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gm Q U E ESPAÑA Y FRANCIA 
JIENEN RESUELTAS KA T O D A S LAS 
DIFICÜLTAUES QUE S 
' j ex -min i s tro f r a n c é s q u e e n l a c o n f e r e n c i a se 
^ Wzn a c o r d a d o so luc iones p a r a todas las c u e s t i o n e s q u e 
puedan surgir , e n las q u e a m b o s p a í s e s p r o c e d e r á n d e acuerdo^ 
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ftARCELONA, agosto 13. (Asso 
Press) — E l exmlniptro fran 
jíalvy'v Que l l e g ó ayer a es-
C&ofndfd A c é d e n t e de P a n j , en 
a la capital espaflola. ha he-
^ las Biguientes declaraciones 
de los resultados probables 
p u é s se detuvo en P a r í s para v i s i -
tar a l E m b a j a d o r Q u i ñ o n e s de 
L e ó n . 
M a n i f e s t ó Que d e s c a n s a r á en es-
ta c iudad algunos d í a s 
E L R E Y D E E S P A Ñ A R E C I B I O A 
L O S R E P R E S E N T A N T E S D E L O S 
B S T 1 7 D I A N T E 8 M E X I C A N O S 
S A N T A N D E R , agosto 13. (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l R e y Alfonso re-
c i b i ó hoy en audiencia especial , en 
el Pa lac io de l a Magdalena, a los 
estudiantes mexicanos Humberto So-
to y R a m ó n M a r t í n e z , • representan-
tes de la A s o c i a c i ó n de l a juventud 
de estudiantes de su p a í s , a la cua l 
Pertenecen m á s de 18.000 Jóvenes 
estudiantes. 
Hic ieron entrega a l soberano de 
un pergamino con el riombramiento 
de presidente honorario de la Aso-
c i a c i ó n . m 
S E I M P O R T A R A N O C H O M I L NO-
V I L L O S D E L U R U G U A Y 
M A D R I D , agosto 13. (Associated 
P r e s s ) . — E l Alca lde de Madr id ha 
participado a los periodistas que en 
octubre p r ó x i m o y con el objeto do 
evitar el encarecimiento de l a car-
ne, se t r a e r á ganado desde el U r u -
guay. 
A g r e g ó que las pr imeras part idas 
s e r á n de 8.000 a 10.000 novil los, 
como prueba. 
L A S T R O P A S E S P A Ñ O L A S E S -
T R E C H A R O N E L C E R C O E N E L 
L U C U S 
M A D R I D , agosto 13. (Associated 
tío 
f i reooperac ión hispano-francesa: 
de.'La conferencia tiene soluciones 
«Crisa nara todos cuantos pro-
! C y cuestiones puedan surgir 
Lo más interesante s e r á saber si 
ihrt-el-Krim acepta la paz. E n es-
í caso Francia y E s p a ñ a como un 
L espíritu, como s i fuesen un 
'¡lo hombre, i rán de acuerdo en to-
tcáos sentidos. 
"L09 franceses no queremos la 
taerra; pero no podemos admitir , 
L ningún concepto, que sea tur-
bada la obra civi l izadora que a E s -
taña 7 Francia e s t á encomendada. 
"La intervención de Inglaterra 
.3rá posible a l g ú n d ía ; pero hoy mi 
J v España se bastan solas y sus 
•espectlvos gobiernos e s t á n de 
¡cuerdo en todos los asuntos. Prue-
ía de ello es que, durante las I v 
toriosas sesiones de l a conferencia 
hispano francesa, ninguno de los 
«legados que a ella asist ieron f or-
culó un criterio especial, n i aún 
sijuiera personal". • v 
•El informe a m p l í s i m o del Ma-
tteál Petaln es m a g n í f i c o e I m -
icsible de mejorar, como correspon-
ce a un general f r a n c é s " . 
EL GENERAL S A R O H A R A U N 
EXTENSO RECONOOEVIIENTÍT D E 
L A C O S T A 
TíTÜAN, Marruacos e s p a ñ o l , 
igoito 13. (Asosciated P J e s s ) . — 
tan el propósito d é l l evar a c a b o . P r e S s ) . — E n la oficina de informa-
A G A S A J O S T R I B U T A D O S 
A N U E S T R O D I R E C T O R 
E N S A N T A N D E R 
S A N T A N D E R , agosto 13 . 
D I A R I O . Habana . 
Enterados los elementos de 
la prensa local de la estancia 
en ésta del Director del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , doctor 
J o s é Ignacio Rivero , v i s i t á r o n -
lo con objleto de ofrecerle un 
gran homenaje. E l D r . R i v e -
ro lo d e c l i n ó , agradecido, por 
tener decidido continuar v ia je ; 
pero improvisóse una comida 
intima en su honor, con asis-
tencia de caracterizados, ele-
mentos rep^sentativos de esta 
sociedad. Inmediatamente des-
p u é s part ió en su a u t o m ó v i l 
para Bilbao y S a n S e b a s t i á n . 
RESULTADO DE LA 
C O L A B O M N DE 
El " 
DE 
EN M A N Z A N I L L O 
S e c r e a r á u n a b e c a c o n e l 
n o m b r e d e l i lus tre d o c t o r 
F r a n c i s c o C a b r e r a S a a v e d r a 
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¡n extenso reconocimiento de la 
.•osta septentrional de Marruecos, el 
reníral Saro y su estada mayor em-
tarcarou en el torpedero número 
ijoe. Antes de partir el general S a -
ri alebró una larga conferencia 
:3n el general Primo de Rivera , pré-
ndente del Directorio Mil i tar y A l -
Comisario de E s p a ñ a en Marrue-
MS. 
^ R E G U i L A R E S D E C E U T A 
SORPRENDIERON U N C O N V O Y 
R E P E S O 
TETUAN, Marruecos e s p a ñ o l , 
psto 13. (Associated P r e s s ) . — 
regulares de Ceuta, s é g ú n el 
tunicado facilitado hoy en el 
martel general e s p a ñ o l en esta pla-
% establecieron una emboscada en 
^ sector de Regala, cerca de la a l -
de Zinat, sorprendiendo una co-
•'J!Ma rebelde que daba escolta a 
fa convoy que se d ir ig ía a la zona 
wernacional, 
Después de un. combate que d u r ó 
¡J ñoras, los rebeldes se vieron 
""gados a retroceder con visibles 
''«jas. 
tropas que guarnecen la po-
•cion de Bibau descubrieron eran 
r,?"0 de cabezas de ganado, guar . 
ío fií POr pa8tores moros, abrien-
. .ll»ego sobre ellos y o b l i g á n d o l e s 
huir, abandonando las reses. 
costa 
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e s p a ñ o l . 
^ m ¿ X % í ™ P A N O - F R A N C E -
D I S E ? t L \ A R O N A L O S R I F E -
SOS E N A Z A R A 
^tlclat, ^ ^ c i a V d P r e s s ) . 
q u ^ ^ í 6 ^ ^ ^ F e n l dan 
^as efa?t, berzas hlspano-fran. 
iré a S Í T 0 1 1 Ulla o p e r a c i ó n so-
>> se •1'aeminando a l enemigo 
:afia*- Losbav,rneÍUglado en las m0n-
^ ^ t a 5 c o ^ f f 8 ^ m a n i o b . -
io «aer lof francesos, dejan-
vPareíft rebeldes. ^ 
ki e8tán d L g r - n nú lnero de cábl -
'rendlrse S a<las 6 ^ d i ñ a d a s 
Abd-eÍ-KH° S,e tIene entendido 
^ tomar í e r S ^ ha amenazado 
^ d r i b l e s represalias, 




a l ^ e ¿a s t ' T ^ ^ 
'">> v»,. un aewM»!. 0 na<la B03-
% ^ I>ar j í g S ? . en el sector 
5fect,5er ho-toZH**' ^ b r e el cua l 
e s p a ñ o l , 
P^ess ) .— 
por 
fe^toS^da, en H a i -
^v0 ^ «on UT1 ^ r e f i o cambiaron 
0 P u e V ^ M - ? ^"apo ona^etlrarse" anr«enemigo ^ e 
natl(io m u e r t ^ ^ ^ d a m e n t e 
y armamen-
clones de la Pres idenc ia se faci l i 
t ó hoy el sigulftnte Comunicado ofi 
c i a l : • 
"Ayer continuaron las operado 
nos combinadas en el frente del L u -
cus, entre las fuerzas e s p a ñ o l a s v 
francesas, para "lograr envolver el 
macizo de Zarzas . 
"Nuestras tropas han estrechado 
el cerco por la parte del r í o , entre 
Besbas y Madladra" . 
L A A S O C I A O I O N D E L A P R E N S A 
D A U N B A N Q U E T E A l i D I R E C T O R 
D E D I A R I O D E L A M A R I N A 
S A N T A N D E R , agosto 13. (Asso-
ciated P r e s s ) . — . H a sido obsequiado 
con un banquete por l a j u n t a direc-
t iva de la A s o c i a c i ó n de la Prensa 
de esta c iudad, el D r . J o s é I . R i v e -
ro, Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A de la H a b a n a . 
M U O T A S F A M I L I A S ' D E L A Z O N A 
F R A N C E S A S E P R E S E N T A N A 
L O S E S P A D O L E S 
L A R A C H E , agosto 1 3 . (Assoc ia-
ted P r e s s ) . — E l comunicado oficial 
que se f a c i l i t ó hoy en la comandan-
cia, dice que continuaron las ope-
raciones inic iadas ayer por las tro-
pas e s p a ñ o l a s y francesas. L o s f r a n -
ceses ocuparon el poblado de Ame-
zu, avanzando la columna hacia Z a r -
zal y Zarara t . 
"Nuestras fuerzas—dice e l comu-
n i c a d o — e s t á n establecidas sobre la 
P o r n o a p a r e c e r c a r g o s , se p i d e 
e l s o b r e s e i m i e n t o d e l e x p e d i e n t e 
segu ido c o n t r a e l D r . T o r r a l b a s 
U n brote varioloso, de seis ata-
cados, h a surgido entre los pena-
dos qoie cumplen condena en l a 
C á r c e l y V i v a c de Manzanil lo . 
E s a ha sido la notic ia que por 
l a v í a t e l e g r á f i c a , e n v i ó ayer a l 
Director de Sanidad, e l Inspector 
Especiail del Departamento, doctor 
Alayo, quien f u é enviado a aque-
l la ciudad para investigar los r u -
mores c irculantes sobre la "apari-
c i ó n de l a v irue la , en d icha pobla-
c ión , lo que ,no h a b í a comunicado 
el j e f e Loca'l de S a n i d a d , doctor 
J u a n Pons. 
E l doctor Alayo , en su telegra-
ma de ayer dice q<ue el hait iano 
F i s k , presenta una e r u p c i ó n muy 
confluente y e l color de eu pieJ, 
casi le hace pensar que padezca 
v iruelas; pero que, no obstante, ha 
diferido su d i a g n ó s t i c o p a r a den-
tro de cuarenta y ocho horas . 
'Los d e m á s atacados de ese ma l , 
han sido recluidos convenientemen-
te en el hospital , aislados del res-
to de la p o b l a c i ó n . E l doctor A l a -
yo espera que no se reg is tren m á s 
casos. 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad e n v i ó 
ayer <un e n é r g i c o telegrama a l doc-
tor Pons , Jefe (Local de M a n z a n i -
llo, solicitando le informe e l mo-
tivo por el cua l no c o m u n i c ó en su 
oportunidad la a p a r i c i ó n de l a te-
rr ib le epidemia, dando o c a s i ó n a 
E m p i e z a n a sent irse en e l 
f rente m a r r o q u í los b u e n o s 
e f ec tos d e l a c o o p e r a c i ó n 
E N D I R E C C I O N A X A U E N 
S e c r e e q u e los e s fuerzos se 
d i r i g e n a e s t a b i l i z a r a los m o r o s 
e n l a r e g i ó n d e B e n i u r r i a g u e l 
E N B U S C A D E U N C O M B A T E 
S i se l o g r a s e a g r u p a r a los 
m o r o s e n u n l u g a r se l o g r a r í a 
u n c o m b a t e q u e s e r í a d e c i s i v o 
F E Z , Marruecos f r a n c é s , agosto 
13. (Associated P r e s s ) . — L o B infor-
mes que l legan a l departamento de 
Inteligencia del cuarte l « e n e r a l fran-
c é s en esta c iudad tienden a demos-
trar que los primeros resultados de 
la u n i ó n de las fuerzas e s p a ñ o l a s 
y francesas en el noroeste diel fren-
te de combate, para una acc ión com-
binada contra las tr ibus r é b e l d e s , 
son altamente satisfactorios. 
U n a profunda I m p r e s i ó n ha cau-
sado entre las trlbiu» dlsldeutes. las 
cuales han dado a entender c l a r a -
mente a s u Jefe, A b d - e l - K r i m , o 
que no l u c h a r á n m á s o que no lo 
h a r á n fuera de su territorio. E n t r e 
é s t a s se encuentran las importantes 
tribus de Ghezzeaua y Benl Menta-
r a . Muchos grupos han entablado 
negociaciones para b u s u m i s i ó n a 
los franceses. 
U n rifefio a l a defensiva es muy 
diferente que a l a ofensiva, y a las 
tropas f r a n c o - e s p a ñ o l a s s ó l i d a m e n t e 
unidas ahora, e s t á p r e p a r á n d o s e pa-
r a iniciar s u avance y mantener la 
inic iat iva. L a s tropas francesas se 
e s t á n moviendo desde el sector de 
Uezan, a l noroeste de Fez , y las tro-
pas e s p a ñ o l a s e s t á n descendiendo 
desde E l A r a i s h , h a l l á n d o s e dentro 
de poco en condiciones de comple-
tar un ataque para a l iv iar l a s i tua-
c i ó n de Uezan y l levar la derecha 
da los moros hac ia Zexauen. 
L o s franceses t a m b i é n comenza 
A L A 
LIOA DE NACIONES 
D I E Z DELEGADOS 
A s i s t i r á n e n r e p r e s e n t a c i ó n 
d e este p a í s a l a a s a m b l e a 
q u e se e f e c t u a r á e n s e p t i e m b r e 
E L M I N I S T R O E N L O N D R E S 
F u é r e c i b i d o a y e r p o r e l R e y 
J o r g e , e l s e ñ o r Platterson, y le 
p r e s e n í ó sus c r e d e n c i a l e s 
R E G R E S A N L O S M A E S T R O S 
E l p r e c i o a c t u a l d e dos y 
m e d i o c e n t a v o s p a r a e l a z ú c a r 
c r u d o es r u i n o s o p a r a C u b a 
G I N E B R A , agosto 1 3 . — ( P o r la 
Associated P r e s s . ) — L a S e c r e t a r í a 
de la L i g a de las Naciones ha sido 
Informada oficialmente hoy, que 
Ouba e n v i a r á diez delegados a la 
asamblea que se c e l e b r a r á en esta 
ciudad en sept iembre. 
E L N U E V O M I N I S T R O D E C U B A 
E N L O N D R E S P R E S E N T O S U S 
C R E D E N C I A L E S 
L O N D R E S , agosto 1 3 . — ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — E l rey Jor -
ge r e c i b i ó hoy a l nuevo enviado 
cubano, s e ñ o r J . Patterson J . 
J á u r e g u l , quien p r e s e n t ó b u s c a r -
ta* credenciales, a s í como las car-
tas l lamando a su predecesor. 
L L E G A R O N A R O M A O C H O 
M I L P E R E G R I N O S 
L O M B A R D O S 
R O M A , « g o s t o 1 3 . — ( P o r 
la United P r e s s . ) — E i primer 
contingente 4 « Ia mayor pere-
g r i n a c i ó n celebrada este a ñ o , 
ha llegado a esta ciudad cuan-
do l legaron ocho mi l obreros 
lombardos, presididos por e l 
cardena l T o s s I . 
L o s peregrinos l legaron en 
nueve trenes especiales. L o 
trajereis a l P a p a u n donativo 
especial do la a r c h l d i ó c e s l s de 
la que f u é cabeza hace a l g ú n 
t i er i ípo . 
Se les ha concedido una 
audiencia en m a s a . 
ES 
E 
EN IODO ORIENÍE 
A c a u s a d e l p a l u d i s m o h u b o 
n e c e s i d a d d e s u s p e n d e r las 
p r á c t i c a s m i l i t a r e s d e t iro 
E L P R E C I O D E D O S C E N T A V O S 
* Y M E D I O P A R A C U B A 
N E W Y O R K , agosto 1 3 . — ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — F r a n k Me 
Nenny, rico cqlono azucarero, em-
b a r c ó hoy jjn el vapor "Essequi l /3" , 
para la Habana , Interrumpiendo 
sus vacaciones en esta c iudad. D i -
jo que se v e í a obligado a regresar 
a C u b a , debido a l a aguda s i tua-
c i ó n por que atraviesa la Indus-
t r i a azucarera en dicho p a í s . 
E l ac tual precio de dos y medio 
( C o n t i n ú a en la p á g . 25 ) 
E L P R O Y E C T O D E C O D I G O D E 
D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L 
D E L D R . B U S T A M A N T E 
( C o n t i n ú o en l a p á g . 16) 
L a A C A D E M I A I N T E R N A C I O -
N A L D E D E R E C H O C Q M P A R A D O , 
a c o r d ó presentar el proyecto de 
C O D I G O D E D E R E C H O I N T E R N A 
C I O N A L f P R I V A D O D E L doctor 
'Aaitonlo a á m ^ i e z de Eus tamante , 
ante el Consejo de U L i g a de las 
Naciones, l a c u a l c e l e b r a r á una 
r e u n i ó n en el mes de septiembre 
p r ó x i m o y cuyo proyedto s e r v i r á 
de base para los trabajos de la 
c o d i f i c a c i ó n • 
EN SANTA MARIA DEL ROSARIO FUE ASALTADA 
LA FINCA DEL SEÑOR 0NTIVER0, DEFENDIENDOSE 
A TIROS Y RESULTANDO HERIDA LA SEÑORA 
E n u n a c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a o c u r r i d o a n o c h e en C á r d e n a s , 
r e s u l t ó e l c h á ü f f e u r c o n h e r i d a s q u e le c a u s a r o n l a m u e r t e . 
E l f i s c a l d e M a t a n z a s p i d e p e n a d e m u e r t e p a r a u n a c u s a d o 
( P o r T e l é g r a f o ) 
I 
S A N T A M A R I A D E L R O S A -
R I O , agosto 1 3 . — D I A R I O . H a b a -
n a . — A c a b a n de asa l tar l a finca 
de Gabino Ontlvero, con e l p r o p ó -
sito de robar. 
A l tomar, el r i f le (y detenderse, 
un hijo dol Sr . Ontivero, los asal -
tantes disparatron, cuatro t iros h i -
riendo de gravedad a l a espora deí 
Br. Ontivero. 
E l p o l i c í a especial S r . Cas imiro 
R u i z , logra tomar el n ú m e r o de 
la m á q u i n a en que v ia jaban los 
asaltantes, que era de la marca 
Chevrolet , l a que f u é c irculada. 
L a her ida f u é conducida a l Hos-
pi ta l de Emergenc ias . 
Ee tos asaltos d ó b e n s e a la esca-
sez de personal que tiene el cuar-
tel del Cotorro. Unge que el capi-
t á n S n F e r n á n d e z de L a r a . Jefe 
del destacamento de Guauabacoa 
s i t ú e en esta p o b l a c i ó n una p a r e j a 
todas las noches; el pueblo y lo;i 
tcmpoiadlstaa sq hal lan Imprefllo-
E n nodhes pasadas f u é roba-
da lai fa^a del D r . Roige/Mo P i n a . 
Hoy la finca Ontivero. H a y que to-
n a r medidas. 
P ó r e z , coiTe6.pon«al. 
N O M B R A M I E N T O D E L S U B -
D E L E G A D O d e ' f a r m a o l a 
H O L G U I N . agosto 1 3 . D I A R I O , 
H a b a n a . — H a sido nombrado Sub-
delegado de F a r m a c i a del Distri to 
de H o l g u í n el doctor F r a n c i s c o 
L a n c h o . • 
H a partido rumbo a F r a n c i a , el 
doctor Antonio Z o r r i l l a , f a r m a c é u -
tico establecido en é s t a . 
R e t o r n ó a la H a b a n a el doctor 
S e b a s t i á n B e l t r á n , ex-jefe de S a -
nidad de H o l g u í n , a quien se le 
d i s p e n s ó un c a r i ñ o s o recibimiento. 
A y e r m u r i ó repentinamente, Mi-
guel Merejuel , propietario de l ca-
fé " N é c t a r S o d a " . 
H a dado comienzo e l arreglo del 
paseo G a r c í a por s u s c r i p c i ó n po-
p u l a r . 
Pronto se I n a u g u r a r á la C l í n i c a 
del doctor Rogelio Stlncer. 
Corresponsal . 
G R A V E A C C I D E N T E A U T O M O V I -
L I S T I C O E N C A R D E N A S 
C á r d e n a s , agosto 1 4 . — D I A R I O 
D E L A M A R I N A , Habana . 
E s t n noche a Mas 9 ha ocurrido 
un grave accidente a u t o m o v i l í s t i c o 
en l a carre tera que une a C á r d e n a s 
con Varadero , regresaba de esa pla-
y a un grupo formado por F e l i c i a 
Alfonso, Leonida F u n d o r a , C a t a l i -
( C o n t i n ú a t a la p á g . 2 6 ) 
. centavos para el crudo en los E s -
rop una ofensiva s i m u l t á n e a en «vtados xinldos resul ta virtualmente 
sector de T a z a , sobre la extrema de-
recha, t e n i é n d o s e entendido que el 
plan consiste en estabil izar loa r á -
pidos movimientos de los moros en 
la r e g i ó n de B e n l Urr iague l , tr ibus 
que han estaco muy act ivas entre 
los disidentes. Se cree que una fuer-
te c o n c e n t r a c i ó n en un lugar pfiede 
obligar a los moros a aceptar un 
combate que puede ser decisivo pa-
r a la suerte do Marruecos. 
L O S V O L U N T A R I O S N O R T E A M E -
R I C A N O S I N T E G R A N L A E S C U A -
D R I L L A 19 Y 37 D E A V I A C I O N 
F R A N C E S A 
C A S A B L A N C A , agosto 1 3 . — 
(Associated P r e s s ) . — L o s aviadores 
norteamericanos que se a l i s taron 
voluntariamente bajo la bandera de 
F r a n c i a para pelear en Marruecos 
contra los rlfefios de A b d - e l - K r l m , 
constituyen y a una unidad conoci-
da por la escuadri l la 19 del Reg i -
miento 37 de A v i a c i ó n ' F r a n c é s . 
L a escuadri l la e s t á integrada por 
el Coronel Charles Sweeney; los te-
nientes coroneles Aus t ln P a r k e r y 
C h a r l e s K e r k w o o d ; e l C o m . G r a n -
vil le Po l lock; los capitanes W . O. 
Bul len , A r t h u r Holden y James 
Mustane y el Tte. Couslns , todos 
ellos como pilotos; y los capitanes 
P a u l R o c k w e l l , R . H . E . W e l l e r y 
D'.mald McGibbeny como bombar-
deadores y observadores. E l C o m . 
( C o n t i n ú a en l a p á g . 16) 
L A S E C R E T A R I A D £ H A C I E N -
D A T I E N E E N E S T U D I O L A R E -
F O R M A D E L A R T I C U L O D I E Z 
E n la A s o c i a c i ó n de Detal l i s tas 
se ha recibido la siguiente c a r t a 
que n o « complacemos en publ icar . 
'Habana, agosto 1 de 1 9 2 8 . 
S e ñ o r J e s ú s C P á r t e l a . 
A s o c i a c i ó n de Deta l l i s tas . 
•Raratlllo n ú m e r o 1̂  a l tos . H a -
b a n a , j . 
S e ñ o r : 
Me refiero a l escrito que d i r i g i ó 
usted al Honoijable S e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a , Interesando 
la d e r o g a c i ó n del a r t í c u l o 10 del 
Reglamento del Impuesto del Uno 
y medio por Ciento sobre las ven-
tas y entradas brutas; y, en con-
e s t a c i ó n le transcribo a conl lnua-
c i ó n e l Informe que con motivo da 
a n á l o g a s solicitudes, ha emitido la 
S e c r e t a r í a de .Hadlenda. 
. . . E n r e l a c i ó n con el asunto a 
que e l mismo se contrae l e s ignif i -
co que e l nuevo Reglamento do la 
L e y de Obras P ú b l i c a * n a h a to-
cajdo di •vigente reglamento de l 
Uno por ciento, donde so encuen-
t r a e l a r t í c u l o 10 que se impugna . 
No obstante, esta S e c r e t a r í a tiene 
en estudio a lgunas refoamlas |que 
se h a n propuesto en ese antiguo 
Reglamento ,entre el las l a de l cl> 
f,ado artlcd^> 10, eobfre las que 
oportunamente t e n d r é e l honor de 
dar cuenta a esa P r e s i d e n c i a . 
Do- usted), j a t e n t a m é n t e , 
j ( f d o . ) V i r i a t o G u t l é r r e a . 
Secretarlo de l a P r e s i d e n c i a . 
ruinoso para los colores cubanos, 
a s e g u r ó , pues eT a z ú c a r no puede 
producirse con beneficio a mfií ios 
de tres centavos l a l i b r a . A g r e g ó 
que, como resultado do esta baja , 
millones de l ibras de a z ú c a r crudo 
y refinado so encuentran acumula-
dos en los campos y en loa a l m a -
c.nes de C u b a . 
M r . McNenn?" f u é a c o m p a ñ a d o 
hasta el muelle por su yerno, Mu-
r r a y Hulbert , tst presidente del 
Ayuntamiento . 
S A L E N E L V I E R N E S P A R A N U E -
V A Y O R K L O S P E D A G O G O S Y 
E S T U D I A N T E S C U B A N O S D E 
O H A U T A U Q U A 
C H A U T A U Q U A , N. Y . , agosto 
1 3 . — ( P o r la Associated P r e s s . ) 
— L a d e l e g a c i ó n cubana integrada 
por ochenta y ocho pedagogos y es-
tudiantes, que p a s ó tres semana* 
en las colonias escolares veranle-
E S C R I T O D E L O S R O T A R I O S 
EL 
A Y E R SOSPENDIDA LA U N I A G E N E ! 
DE LA ASOCIACION DE DEPENDIEN1ES 
L a j u n t a g e n e r a l e f e c t u a d a a y e r n o c h e h a b í a s ido c i t a d a 
c o n c a r á c t e r d e e x t r a o r d i n a r i a , p o r h a b e r l a s o l i c i t a d o e l 
n ú m e r o d e soc ios q u e p a r a estos c a s o s s e ñ a l a e l R e g l a m e n t o 
A S U N T O S I M P O R T A N T E S P A R A T R A T A R E N L A J U N T A 
R e c o n o c i m i e n t o y d e c l a r a c i ó n de p r i n c i p i o s r e s p e c t o 
a l d e r e c h o d e todo (asociado q u e n e c e s i t e d e l a C a s a d e 
S a l u d a q u e se u t i l i cen todos los r e c u r s o s c o n o c i d o s 
E S T A D O Y S I T U A C I O N D E L O S S E R V I C I O S D E L A Q U I N T A 
A s i m i s m o , p a r a t r a t a r d e l a o b l i g a c i ó n d e l p e r s o n a l 
f a c u l t a t i v o d e l a C a s a de S a l u d d e v e l a r c u m p l i d a m e n t e 
p o r los a s o c i a d o s e n f e r m o s p u e s t o s a s u c u i d a d o 
Anoche se c e l e b r ó «n la Asocia-
c i ó n de Dependientes l a j u n t a ge-
neral de c a r á c t e r extraordinario 
sol ic i tada por e l n ú m e r o de socios 
que de termina l a C a r t a F u n d a -
mental de Ja* sociedad, y convoca-
da por e l Presidente y s u Dlrec-
termlnantes de l a a c t u a c i ó n de ca-
da uno, estaban los Intereses de la 
colect ividad; que ese i n t e r é s no 
necesita de nuevas declarajciones, 
ya hechas y mantenidas en los mis -
mos estatutos; que en consecuen-
cia, l a a p r o b a c i ó n reaf irmada en 
L o s de S a n t i a g o d e C u b a r e 
d i r i g e n a l J e f e d e l E s t a d o 
c o n d a t o s m u y c o n t u n d e n t e s 
tantes y trascendentales proble-
mas: 
"Pana tratar del reconocimiento 
y d e c l a r a c i ó n de principios respec-
to a l derecho de todo asociado, 
que necesite de Jos servicios de l a 
C a s a de Salud y de su personal 
facultativo, a que se ut i l icen en 
su c u r a c i ó n todos los recursos que 
br inda l a c iencia m é d i c a moderna. 
" P a r a t ra tar del reconocimiento 
y d e c l a r a c i ó n de principios respec-
to ¡a l a o b l i g a c i ó n de l personlal 
facultativo do l a Casa de Salud, de 
E l Presidente del Club Rotar lo velar cumplidamente por la salud 
de lu Habana , s e ñ o r G o n z á l e z Shel de Jos asociados enfermos que se 
ton, ha hecho entrega a l Jefe del hubieren encomendado a su custo-
Es tado de la siguiente e x p o s i c i ó n d ía y de la o b l i g a c i ó n que igual-
del Club de sant iago de Cutm: I mente tienen de poner a la dispo-
Santiago de Cuba, agosto 10 de gicign ¿ e €S0S enfermos los cono-
1*)2f*. cimientos y cuidados que fueren 
Honorable S e ñ o r Presidente ae menester para su c u r a c i ó n . -
la R e p ú b l i c a , | 4.y para tratar del €gtado y e j . 
Honorable s e ñ o r : * i, I t U a C í Ó n / ? I03 T ^ ^ J ^ 0 ^ 
P o r las exigencias de l a re^li-1 sa de Salud de su Pe^ona l y 
dad, el R o t a r y Club de Santiago de' r e o r g a n i z a c i ó n de e os « e r v i c l o s 
C u b a ante usted comparece y ex- E s t o , s e g ú n el odicto de convo-
none lo sieulente- c a t o n a que hoy publicamos en la. 
P E l e s t a S s a l t a r l o -de toda l a g a ñ a de Sociedades E s p a ñ o l a s . 
Provinc ia , de Oriente es a larmante j S e g ú n los socios que sol icitaron 
todas las poblaciones de lá Proviu- ; reglamentariamente esta junta ge-
c la e s t á n faltas de san idad . jneral , porque entienden que la 
T o d a s las Jefaturas locales no J u n t a Direc t iva , "sin duda de bue-
son m á s que excelentes pretextos n a fe, acaso e x c e d i é n d o s e en el ce-
para just i f icar la carencia de loa lo de sus deberes, iniciaron un plan 
« . q u l s l t ó s que « x l g e la higiene mo-jde e c o n o m í a s , l legando a una res-
derna y l a vida c iv l l laada . [ t r l c c i ó n de Jos servicios necesarios 
Todas las Jefaturas locales es- de los- asociados enfermos ." Son 
t á n faltas de material y personal estas pa labras que a h t é nosotros 
t lva para tratar de estos Impor- j los Es ta tu tos , envuelve l a acepta-
para la^ labores san i tar ias . 
R e s u l t a un contrasentido s a b e í 
( C o n t i n ú a en la pág. 25) 
E N C A M A G U E Y S E R E U N I R A 
E L D O M I N G O E L B L O Q U E 
A G R I C O L A 
( C o n t i n ú a en l a p á g . 25) 
E L S U P L E M E N T O L I T E R A -
R I O D E L D O M I N G O 
S U M A R I O : 
E v o c a n d o a R o d ó , por P . 
E r a s m o Ca l lorda , Minis tro de l 
U r u g u a y en C u b a . — L a retre-
t a de l domingo en e l alegre 
M a l e c ó n , por L e ó n Ichaso 
( i l u s t r a c i ó n de C a r l o s . ) — B a -
jo l a Media L u n a : C a m p a ñ a en 
el S l n a í , por e l general Noga-
l e s . — L a casa v a c í a , polr J o -
s é D í a z F e r n á n d e z . — U n 
g r a n humor i s ta en Baeza , por 
L . F r a n M a r s a l ( i l u s t r a c i ó n 
de P e ñ a . ) — V a n i d a d , por 
E d u a r d o A b e l a . — L a Simpa-
t í a , por H é c t o r de Saavedra , 
( car i ca tura de C a r l o s . ) — E l 
pensador. E n t r e v i s t a con esta 
es tatua de R o d í n , por Manue l 
G a r c í a I J e r u á n d e z , ( i l u s t r a c i ó n 
de C a r l o s . ) — L a nueva do 
moda on P a r í s , por Antonio G . 
de L i n a r e s , e t c . , e tc . 
C a r i c a t u r a s nacionales y ex-
t r a n j e r a s . — Ante l a Panta-
l la . . . 
E L J U E V E S P R O X I M O 
Pocos, poquís imos de los 700 y pico 
da Concursantes han dejado de reci-
bir votos para sus Marcas o E s t a -
blecimientos; y dada la l luvia de C u -
pones que el correo nos entrega dia-
riamente, es de esperar que en los 
d ía s que restan no queda uno solo 
sin lt>s sufragios de l a . m a s a consu-
midora do toda la Repúbl ica . 
Para el día 20 habrán salido en las 
páginas 12 y 13 unos 3.190,000 Cupo-
nes ,dato que permite darse una Idea 
de lo nutridas que se presentarán las 
votaciones en el Plebiscito del "Ins-
tituto de Divulgac ión". 
Quienes esperan "a ver cómo es tán 
los otros" para enviar sus votos, se 
exponen a perjudicar a las mismas 
Casas o Marcas que tratan de í a v o -
raoer., „ Mándenlo» hoy.,*. 
Grabados de actual idad 
m u n d i a l : 
R u i n a s en l a b í b l i c a p e n í n -
s u l a de l S l n a í ; las P i r á m i d e s 
do Eg ip to ; vistas desde u n 
aeroplano de gudrra t u r c o . — 
L o s cubanos en New Y o r k , ( i n -
teresante grupo donde apare-
cen Antonio Ira izoz , J u a n E s -
pinosa, E n r i q u e Berenguer , et-
c é t e r a , y las s e ñ o r a s Josef ina 
H e r n á n d e z G u z m á n de I r alzo a 
y las s e ñ o r i t a s C o n c h a E s p i n o -
sa , Nieves Maidique, etc. L a 
o o n í e r e n c i a hispano-francesa 
de Marruecos ( ú l t i m o s re tra-
tos de l m a r q u é s de E s t e l l a 
( P r l í n o de R i v e r a ) y de M . 
Malvy, representante de F r a n -
c ia en estas conferenc ias . ) 
L a boda do B l a s c o I b á ñ e z con 
D o ñ a E l e n a Ortuzar Bulnes , 
v iuda del i lu s t re d i p l o m á t i c o 
c h i l e n o . — E l plebiscito de 
T a c n a y A r i c a : E l general 
P e r s h l n g saliendo p a r a S u d 
A m é r i c a . — E l centenalrfo del 
f errocarr i l de Dari ington, en 
I n g l a t e r r a . — Dempsey f irman-
do su contrato de pelea con 
W i l l s . — L a R e i n a de la» Pes -
caderas, en P a r í s . — L a ame* 
r l c a n a miss E d e r l e , que h a I n -
tentado pasar a nado e l C a n a l 
do l a M a n c h a . — Amundsen a 
s a l v o . — E n honor de los foot-
baJllstaa e s p a ñ o l ^ g, eto 
pronunciaron algunos de los solici-
tantes de l a Junta generaJ; como 
son suyas t a m b i é n estas nobles de-
c laraciones: 
"No se t ra ta de p e q u e ñ e c e s po-
l í t i c a s ; se t ra ta de algo esencial 
que unos y otros, todos, tenemos 
el deber de m a n t e n e r . " 
L A J U N T A G E N E R A L 
L a p r e s i d í a el s e ñ o r Avelino 
G o n z á l e z , rodeado de los vicepre-
sidentes, del secretario, s e ñ o r Mar-
t í ; del letrado consultor, s e ñ o r 
L a Asamblea Magna se r e u n i r á 
en la c iudad de Camagliey loa co-
S.o { ) i que componen el Bloqjue 
A g r í c o l a , en los salones del Centro 
de la Colonia E s p a ñ o l a . 
HUy grtin i n t e r é s por conocer A g u u r e , do los delegados del O c -
las resoluciones que en bien del 'bierno provincial s e ñ o r e s C a r a m é s 
pa í s y 4e los altos Intereses que V Moris , y de todos los vocales de 
representan lois Colonos s e r á to-
mados en la Asamblea del domln-
g<o-
E L P R E S I D E N T E D E L C E N T R O 
G A L L E G O E N L A C O R U Ñ A 
la J u n t a D i r e c t i v a . Y gran n ú m e 
ro de asociados. Más que n u n c a . 
Se lee la convocatoria y se po-
ne a d i s c u s i ó n el primer punto de 
la orden del d í a , que trata del "re -
conocimiento y r a t i f i c a c i ó n de los 
objetos para que fué fundada Ja 
A s o c i a c i ó n - " 
E l s e ñ o r R a m í r e z G u e r r a , en re-
l a c i ó n con este asunto presenta una 
Se ha recibido una Nota del se 
ñ o r C ó n s u l de Cuba en la C o r u 
ña, ^ s p a ñ a ) , re lat iva a la v i s ta m o c i ó n ; m o c i ó n que a Juicio de la 
de los Presidentes del Centro Ga-I presidencia no se a jus ta a la or-
llego de l a Habana a dicha c i u d a d , ¡ d e n del d í a . F i r m a b a n l a m o c i ó n 
Con ta l motivo, las autoridades y ' los s e ñ o r e s Miguel Recarey , Auto-
Centros de C u l t u r a locales_ o r g a - ¡ nio Cuesta y E l a d i o " J ü l i a c h . 
zaron distintos actos en honor do 
los v i s i tantes . 
E l Alca lde Municipal y e l P r a -
c i ó n de l a m o c i ó n . 
Se e n t r ó en l a d i s c u s i ó n del se-
gundo p á r r a f o de la convocatoria, 
y presentan otra m o c i ó n , redacta-
da por los mismos s e ñ o r e s que f ir -
maban la anter ior ; m o c i ó n que 
t a m b i é n cons idera l a presidencia 
que tampoco se a j u s t a a l a orden 
del d í a . 
Algunos socios, no obstante, ro-
garon que se le diese lectura , or i -
g i n á n d o s e otro debate m á s movido 
y m á s largo, en el que intervinie-
ron los s e ñ o r e s P a d r ó n , E r v i t l , 
G u e r r a , sol icitando 1 que fuese dis-
cutida, y los s e ñ o r e s Lorenzo Mi-
jares y San J u a n , pidiendo que no 
fuese discutida, en a t e n c i ó n a que 
no era reg lamentar ia , cerrando el 
debate e l presidente general , para 
contestar a lgunas alusiones y hacer 
algunas aclaraciones respecto a s u 
g e s t i ó n pres idencial ; t e r m i n ó r a t i -
e que 
n, >% 
se a jus taba a la orden del dfa. L a 
m o c i ó n debe pasar a la Direct iva , 
cumpliendo los preceptos reglamen-
tarios, y Ja Direc t iva debe dictami-
nar la y t r a e r l a a la p r ó x i m a j u n -
ta general o r d i n a r i a . 
E s t a actitud provoca var ias r u i -
dosas protestas; todo el mundo 
hablaba y nadie se entendfa. P o r 
ú l t i m o , se l e v a n t ó el delegado del 
Gobierno P r o v i n c i a l s e ñ o r F . Mo-
r ís y - o r d e n ó al presidente la suspen-
s i ó n de la j u n t a genera l . 
L o s socios abandonaron la A s o -
c i a c i ó n continuando sus protestas; 
pero s in l legar n i a l e s c á n d a l o ni 
a l desorden, ni dar lugar a l a I n -
t e r v e n c i ó n de l a Pollcfa, y a que 
a l a general concurr ieron dieciseis 
guardias a l mando del teniente A l -
fonso . 
ficarido su cr i ter io de q e no ha-
b í a lugar a l a m o c i ó , 3^ que no 
VISITA D E PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA AL 
ASILO DE DEMENTES 
L a m o c i ó n d a lugar a u n vivo 
debate en que intervienen varios 
asociados, debate que termina el 
l i r f - l ^ J ^ Provincial s e ñ o r C a r a m é s 
recomendando ca lma y c o r r e c c i ó n 
para que se oyera l a o p i n i ó n de 
llega le ofrecieron un banquete, se 
r i n d i ó a C u b a homenaje de cordia-
l idad y s i m p a t í a . 
E n loa d í scut í sos pronunejiados 
por -e l s e ñ o r Alcalde y el s e ñ o r Go s o l u c i ó n de todos 
todos, y a que a s í se l l e g a r í a a la 
los problemas 
bernador de l a provincia, hicieron; P ^ i ^ 0 8 ' L a general aplaude. 
votos porque las relaciones de C u - ^ i 3 - i ^ l a l ) r a e* d0CÍor Lor€n" 
ba y E s p a ñ a fueran cada d í a m á 3 ! z o de E r v i t l , que dijo de manera 
estrechas, t e r m i n ó el primero di-!elocuente: L o s alto3 ^tereses me-
ciendo que l a r e g l ó n "galá lca* le rales compelen a buscar s o l u c i ó n 
era deudora a l a R e p ú b l i c a de un * toda c u e s t i ó n que se plantea, 
agradecimiento eterno. I Pero eso debe hacerse con todos 
Nuestro C ó n s u l a g r a d e c i ó las p a ' ^ s respetos, con toda la alteza de 
labras del (Alcalde y del Goberna- miras , con toda l a espir i tual idad I merado a s e ó . E n r e l a c i ó n a l a co-
A c c e d i ó e l J e f e d e l E s t a d o a 
q u e se c o n s t r u y a n tres n u e v o s 
p a b e l l o n e s , u n o p a r a n i ñ o s 
Ayer) estuvo vis i tando el A s i l o 
de Dementes de Mazorra , e l s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , quien 
f u é a c o m p a ñ a d o por el Presidente 
intoriuo del Senado.. Comandante 
Alberto) B a r r e r a s ; de l Secretanio 
do Sanidad y Beneficencia, el D i -
rector *da Beneficencia, e l Gober-
nador Prov inc ia l , el Ayudante C a -
p i t á n Epplnosa ¡y los s e ñ o r e s L e ó n 
Rrunet . Secretarlo pairtlcullar del 
Presidente del Senado; A r t u r o de 
Cairriicarte, (Director del Museo 
Mart lniano, y el e e ñ o r E n r t q u o P a -
lomares. 
E l Presidente y sus a c o m p a ñ a n -
tes fueron recibidos por el Director 
y el Tesorero-Contador del estable-
cimiento. 
E l D irec tor de Mazorra g u i ó a l 
Presidente y sus a c o m p a ñ a n t e s en 
la v i s i ta a los distintos pabellones, 
comenzando pop el Dpto. de m u -
jeres . 
E l Presidente d e c l a r ó que a pe-
Sfer de encontrarse ruinosos dos 
pabellones, se notaba en ellos es-
dor, y a b o g ó por que v in ieran a'Que debe un ir a los elementos de 
C u b a hombres dej ciencia, l i t e r a - l a m i s m a sociedad que, como en 
tos y p o l í t i c o s , a los q u e ' nuestro este caso ,t lenen un mayor valor, 
pa í s a c o g e r á con los brazos abler-j dado e l i n t e r é s , casi nacional , de 
tos, como a c o g i ó en su d í a a C u - ! la obra de Jas sociedades reglona-
rros E n r í q u e z , que tiene l e v a n t a - l e s . 
do un monumento en el corazón1 Que por encima de los intereses 
de todos los cubanos. personales que puedan parecer de-
POR NO PODER ATENDER LAS PETICIONES DE 
SUS OBREROS SE HAN VISTO PRECISADAS A 
CERRAR VARIAS FABRICAS DE REFRESCOS 
E n t r e las f á b r i c a s q u e h'an re sue l to c e n a r , f i g u r a n 
L a H a b a n e r a , L a T u t e l a r , C o c a C o l a , L a E s p a ñ o l a , O r a n g e 
C r u s h y L a R e g l a n a . — E x p u l s i ó n d e 2 0 f u m a d o r e s d e opio 
A y e r hizo una vis i ta al hospital 
de dementes <Js M a z o r r a e l s e ñ o r 
Presidente de l a • R e p ú b l i c a . A su 
regreso a Palacio In formó a log ra-
L A H T j E L G A D E L A C U B A ^ 
T E L E P H O N E 
midgí, e s t i m ó que se enjcontraJba 
tan bien condimentada como la que 
é l c o m í a y tuvo sumo gusto en f i r -
m a r e l parte diarlo en que el m é -
dico do g u a í d i a da fe de su pre-
p a r a c i ó n . • 
Sal ieron el Presidente y «u> 
a c o m p a ñ a n t e s altamente complaci-
dos del estado general del estaiblo-
clmiento, siendo esta da segunda 
vez que dicho centro es vlgltado 
por u n Presidente. S ó l o don T o m á s 
E s t r a d a P a l m a , h a b í ^ realizado esa 
labor fiscalizad ora. 
E l Director de Mazortia s o l i c i t ó 
del G r n l . Machado l a c o n s t r u o c i ó n 
de tres pabellones, uno especial pa-
r a n i ñ o s , y dijo que se propon© 
proceder inmedlatapente a l a re-
p a r a c i ó n de Io|t existentes. Aisl-
mlfimo p i d i ó al O r a l . Machado y 
al Secretardo de Sanidad, que so 
modifique el p lan de e s t u d i o » de 
la E s c u e l a de í h i f e r m e i r a s , pues 
a-jpira a que Uus E n f e r m e r a s que 
se g r a d ú e n en Mazorra puedan 
prestar senvlclos en cualquier otro 
¡habrá 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú -
porters, por conducto de uno da bllca c o m i s i o n ó ayer al S e c u t a r l o , 
sus ayudantes, que estaba satlsfe- do G o b e r n a c i ó n para que Interven-!hospita1, Paíra ei3te efecto 
cho de las mejoras quo se observa»! ga en el conflicto obrero de lah1110 al,mcnta'r " n afío m á d dichos 
ban en dicho hospital, no s ó l o en¡ Cuban Telephone, a f in de hallar- cst 11(1 IoS-
el orden administrativo, sino tam- le una pronta y satisfactoria sola- E l Presidente de la R e p ú b l l c s 
blén en cuanto a l trato y j C S l s t e n - c l ó n . r a t i f i c ó s u conflijanza a l Direc tor 
c ía que se da a los enfermos. Agre L A g A U D I E N C I A S y le f e l i c i t ó por su g e s t i ó n nro-
fe I Z r f J n * ? S S S í f J S Pre8en'; ¿ m e t l é n d o ^ qud le complacía i 
n n e v r T n Í h - n o n p , n . t r ! ! l r á n eldo t r a ^ r l d a a para el todas Su3 jus tas demandas p2í 
S e T " S o s ^ r a c í Z i i ^ ^ 0 ^ * c o n - c r e e r l a s de s u m a necesidad ' 
uberculoflOE,. ( C o n t i n ú a e n la p á g . JL6) 
el mejor desenvolvimiento del eii 
tableclmlentp. 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R L N A . — A G O S T O 14 D E 1 9 2 5 
j ? ^ x c i r i 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E N S A N S E B A S T I A N 
E L AX/OAX.DB Y E L A R R E N D A T A R I O D E L G R A N K I R S A A L A L A 
G R E S A . — I N T E R V E N C I O N D E L D I R E C T O R I O . — S A N S E B A S T I A N 
A R D E E N F I E S T A S . — S O R P R E S A S . — S . M . L A R E I N A C R I S T I N A . — 
T O R O S . E L " N L S O D E L A P A L M A " . — P E R E G R I N A C I O N C U B A N A 
A R O M A . — A L E G U I A Y T R I S T E Z A 
P a r a don J u a n U l a c l a , 
P r u e b a de que le quiere y 
recuerda l a " p e ñ a " de l a 
Concha. 
¡ V a y a un T I T I N G O el de hace 
días formado por el Alca lde de San 
S e b a s t i á n y el arrendatario del G r a n 
K a r s a a l ! 
Poco m á s o poco menos, los dos 
sostuvieron el d i á l o g o siguiente: 
— O y e , mi amigo—dijo el A l c a l -
de a monsieur Marquet—como tienes 
terrado e l G r a n K u r s a a l y a s í lo ten-
d r á s hasta que el Directorio d é l i -
bertad a su» tocayo D O N J O R G E , c é -
demelo y a b r i r é sus puertas, y en 
í ü s coquetones salones proporciona-
ré gratas distracciones a ios vera-
n6filos que en oatog meses mi d o m í -
alos, vis i ten. De guagua, conste que 
"no lo a c e p t a r í a . jNo f a l t a r í a m á s ! 
;T«j dar la tanto y m á s c u a n t o . . . 
Sin terminar, el famoso belga le 
c o n t e s t ó : 
Encantado . Nunca mejor oca-
Bión para demostrar a los donostia-
rras que los quiero con mi vida, a l -
ma y c o r a z ó n . Cedido el G r a n K u r -
s a a l . . . pero a cambio del oro y e l 
moro. ¿ E s t a m o s ? 
r • — P e r o hombre del "pleno", ¿ a s i 
es la cosa d e s p u é s de los C I E N T O 
C U A R E N T A M I L L O N E S de peseta» , 
limpios de polvo y aliento, que por 
arte de birl ibirloque a q u í has lo-
grado? ¡ I n g r a t o ! . . . 
— D i lo que se te antoje y l l á m a 
me boti ja verde o rosada o del co 
lor que m á s te agrade- ¿ H a y r u -
lota? T e prometo fiestas en el K u r -
saal . ¿ N o hay ru le ta? Pues ya que 
el Directorio insiste en que lo ú l -
timo sea, bien e s t á que yo compar-
ta el castigo con loa donostiarras. 
Alcalde , dame ¡ o c h o c i e n t a s mil pe-
setas!, y por tres meses te transfie-
ro el derecho de hacer del K u r s a a l 
lo que quieras . . . Aunque no, no. 
Quitemos "jlerro"¿ Por esa cant i -
dad te prohibir la que permitieses Ju -
gar a l l í a las canicas, escondite, cha-
pó , " p l t l n t ó n " , julepe y menos a l 
B A O A R A T , ru le ta y treinta-cuaren-
ta. 
— P e r o . . . 
— N o hay ni pero ni guinda. SI 
quieres, bien; y s i no quieres, reco-
mienda a los veraneantes que se dis-
traigan cogiendo gril los en U l í a o 
tomando s a g a r d ú a en M a r t u t e n é . Se 
me olvidaba. Sigue anotando. SI mt 
das las ¡ o c h o c i e n t a s mil pesetas!, 
conste que^no te cedo ni la sa la de 
recreos—vulgo de ruleta, lector cu-
r ioso—, n i el C A B A R E T , ni la tien-
decl l la de la f lorista, ni el guarda-
rropa, n i la p e l u q u e r í a . Solo dis-
p o n d r á s de la^ aceras, de las puer-
tas y ventanas, de las astas de ban-
dera, de l a s vistas al O c é a n o y a la 
desembocadura del r í o Urumea, de 
l^s taqui l las del H A L L , del res tan 
rante, de l a cocina, de las escaleras, 
de la "bombonera" y de cuanto aire 
nf,ceslten loa que vayan al G r a n 
K u r s a a l a disfrutar de l a M ú s i c a , 
del Canto, de l a Danza, de la Co-
media, del Idi l io , del Amor, de "Pos-
t í n " y de la M u r m u r a c i ó n . 
Y a l l legar a este punto, el A l c a l . 
de, que tiene ribetes de castizo ma-
d r í l e f i í s l m o , c o n t e s t ó a M. Marquet: 
- ^ - ¡ Q u e te crees t ú eso, Jorgi to! 
¿ S a b e s que eres un "hacha" ifldien-
flo? ¡ V a m o s , que yo creo que te 
c h u n g u e a s ! . . . 
— ¿ A c e p t a s ? — I n t e r r o g ó el b^lga. 
— A c e p t a r é d e s p u é s que yo sepa 
aue e s t á s curado del mal de Intran-
gigoncla y de ese agotamiento 6.* 
nquidad que noto e s t á s t a m b i é n pa-
á e c i e n d o . 
— B u e n a s tardes, amigo y Alcalde. 
— Q u e la pases feliz, amigo y 
s a r b l á n . 
Y l a frase que dice " la a m b i c i ó n 
rompe el saco", viene a q u í de per-
las. 
L e c t o r hermano, a l siguiente d í a 
3e suceder esto que ta l como me lo 
jontaron te lo cuento, las ¡ o c h o c i e n -
lag a l l pesetas! s o ñ a d a s por M O N -
S I E U R MaVquet, quedaron conver-
tidas en Paja, humo, n a d a . . . por 
nbra y gracia del Directorio, que 
ha tenido a bien Incautarse del G r a n 
K u r s a a l para atender con ello a ne-
residades nacionales ( ¡ . . . ! ) . 
Y no es esto solo. L o m á s chus -
:o e s t á aquí . 
Durante los meses de agosto, sep-
tiembre y octubre, el Ayuntamien-
to de San S e b a s t i á n p o d r á dedlcai 
pl suntuoso edificio a c i n e m a t ó g r a -
fo, teatro, restaurante, bailes, jue-
r o s de sociedad y de todas las c í a -
les que e s t é n permitidos legalmen-
te, eso s í : no sin antes depositar en 
t\ Banco de E s p a ñ a doscientas c in -
ruenta mil pesestas para responder 
de los desperfectos que pudieran 
Doaslonarse en el edificio y en el 
moblaje. ¡ E s t o r n u t a t o r i o ! 
E n resumen: que a l belga le han 
í e j a d o en la calle, s in U a v í n y re-
fiido hasta con su sombra. 
. ¡Y eso que es ducho en ver las Vfy 
Q'ir! 
¡ Y a e s t á n loa donostiarras alegres 
^omo una pascua! ¡ Y a tienen su 
K U R S A A L abierto a todos los vien-
•.f:8 y rebosando j ú b i l o hasta m á s 
116 querer! 
Inus i tada e E ' e n éi la a n i m a c i ó n 
lurante el vespertino c r e p ú s c u l o . 
Nunca le ho conocidp n i tan se-
i ior ia l .n i esplendente. 
Sin duda a lguna obedece a estar 
?n "receso" el B A C A R A T y la rule-
UN BUEN CONSEJO 
Si es usted r e u m á t i c o , s i es a r -
rttico, s í el á c i d o ú r i c o le produce 
nales dolorosos, agudos y violen-
es, tome sin vac i l ar A n t h r e u m á t i -
;o del D r . RuPsel i H u r s t de F i l a -
le l f ia , que se vende en todas las 
>oticas y que ha causado lá satis-
•acción de dejar de serlo, á mu-
rhos • r e u m á t i c o s . A n t i r r e u m á t l c o 
l e í D r . R u s s e l l H u r t s de F i l a d e l -
^ia, se adquiere en cualquier bot ica . 
a l t 4 ag 
E l elemento adicto a estos Jue-
gos, en gran parte formado de vis-
tosas golondrinas s in nido y de go-
rriones s in p luma y maíz , e s t á ale-
jado del hoy G r a n K u r s a a l , teatro de 
honestas distracciones. 
San S e b a s t i á n arde en fiestas. 
S in embargo, noto que la anima-
c ión deja bastante que desear s i com-
parada es con la de veranos ante-
r iores , i 
T a l vez tenga la culpa el morti-
f l iante s i r imir i que no acaba de de-
j a m o s v iv ir s in paraguas abierto o 
bajo el brazo, o la c r u d í s i m a cris is 
f inanciera que existe en E s p a ñ a , 
cr is is que, p e r m í t a s e m e que diga de 
paso, en el ú l t i m o ejercicio ha hecho 
mermar l a , r e c a u d a c i ó n del E s t a d o 
e s p a ñ o l , por el derecho de uti l ida-
des, la fr io lera do ¡ t re in ta y cuatro 
millones de pesetas! 
¡Y d e s p u é s decimos que s ó l o en 
Cuba cuecen habas! . . . • • 
L o s que en esta temporada v is i -
ten San S e b a s t i á n , e n c o n t r a r á n tros 
sorpresas: ol ensanche del puente de 
Santa C a t a l i n a , el "PetTt Casino", 
construido y i t r e el teatro Pr inc ipa l 
y el " C í r c u l o Easonense", y el ex-
tenso y encantador parque de On-
darreta que cubre en forma semicir-
cular la que f u é playa en abando-
no. E s t e nuevo parque es otro nue-
vo alarde del exquisito gusto, ac-
t ividad y e n e r g í a de los guipuzcoa-
nos. 
( U n m o h í n de pena . entreveo en 
el semblante del bondadoso don 
J u a n U l a c l a porque s u p o n d r á que 
su banco favorito Dios solo sabe 
d ó n d e e s t a r á . A s í es, querido ami-
go m í o ) . 
L l e g ó y f u é recibida entre mani-
festaciones efusivas de los donostia-
r r a s , S. M. la Re ina d o ñ a María 
Cr i s t ina . 
A c o m p a ñ a n a Su Majestad en el 
Palacio de Miramar, su augusta 
nieta la Infanta d o ñ a Isabel Alfon-
sa, h i ja del infante don C a r l o s ; la 
dama part icular de l a Re ina , conde-
sa v iuda de Fontanar ; el mayordo-
mo mayor, duque de Sotomayor; sr» 
secretarlo, conde de A g u l l a r y el 
doctor A l a b e r n . 
P o r fin, y a he visto el cartel mu-
r a l anunciador de las corridas de 
toros. 
He a q u í las combinaciones: 
2 de agosto: toros del conde de 
la Corte, para F r e g , Paradas y E m i -
lio M é n d e z . 
D ía 9: toros de Vil lagodio, para 
V l l l a l t a , A l g a b e ñ o y A g ü e r o . 
. D í a 15 : ocho toros del conde de 
V i l l a m a r t a , para A l g a b e ñ o , Gl tan l -
11o, A g ü e r o y L I t r l . 
/ D í a 16: toros do Murube, para 
GItanl l lo , A g ü e r o y L I t r i . 
D í a 23: ocho toros de Guadalest , 
para V i l l a l t a , A l g a b e ñ o , L I t r l y NI 
ño de la P a l m a . 
D í a 30: concurso de g a n a d e r í a s ! 
para V i l l a l t a , L I t r l y N i ñ o de la 
Pa lma . 
6 de septiembre: todos de F é l i x 
S u á r e z , para Valencia I I , A g ü e r o y 
N i ñ o do la P a l m a . 
¡ A j a j á ! Combinaciones pintipara 
das para lugares de veraneo sin fe 
r r o c a r r l l , carreteras y luz e l ó c t r l c \ 
NI Belmonfe, ñi S á n c h e z McJIa?, 
ni el rejoneador Cafiero, tres "ex-
tra-ases" que a voz en g r i t j ensal-
za l a "desinteresada" af íc l ^n. no pi-
s a r á n esta temporada la arena del 
coso de San S e b a s t i á n . 
E m p r e s a de la Nuevs P laza de To-
ros de San Sebastian, ¡ v a y a pito-
rreo! Y s í no 1") es, qre resucite Cú-
chares y me demui'S're lo c o n t r a r í o . 
Algo m á s d- toros. 
E n ia corr ida que a beneficio de 
la A s o c i a c i ó n de la Prensa se cele-
bró en esta ciudad el d í a ?B del 
mos actual , fiesta quo f u é coronada 
por el desencanto ni remotamento 
esperado por los f a n á t i c o s aficiona-
dos, t o r e ó el para los m a d r i l e ñ o s 
s in par diestro " N i ñ o de l a Pa lmá , • . 
E&tc " n i ñ o " — y a de Ve int idós yer-
bas"—quo es de Ronda y se llama 
Cayetano, yo creo quo', s i no s a en-
mienda, pronto, pero muy pronto ha-
brá necesidad de cambiarle e so-
noro sobrenombre ds " N i ñ o de la 
a lma" por el Insonoro de " N i ñ o del 
Camelo". 
O yo no distingo una montera de 
üna boina tolosana o los m a d r i l e ñ o s 
se han 'Volao" de m^dlo a med'o. 
P a r a verdades el tiempo. 
A y e r , 28 de Julio, l legaron a Do-
nostia loa peregrinos cubanos presi-
didos por f l I lUs tr í s imo s e ñ o r Arzo-
bispo de la Habana . 
Sa lud , a l e g r í a , s a t i s f a c c i ó n , en 
fin todo, todo lo deseable para ir 
sobrellevando esta vida do rosas— 
de rosa digo p o r q u é tienen belleza, 
aroma y e s p i n a s — n o t é que en sus 
semblantes se reflejaban. 
F u e r o n hospedados en el suntuo-
so "Hotel de Mar ía Cr i s t ina" . A tal 
a g r u p a c i ó n , ta l honor. 
Todos loa peregrinos se hacen 
lenguas recordando la g r a t í s i m a im-
p r e s i ó n que recibieron a l conocer 
Santander, L i m p i a s y la B e l l a E a s o . 
— ¡ N u n c a cre í que E s p a ñ a tuvie-
se dos poblaciones tan r i q u í s i m a s 
de encantos como Santander y San 
S e b a s t i á n ! . . . ¡ É s t e San S e b a s t l á n l 
¡"í que solo estemos en é l tre^e ho-
r a s ! . . . S i esto es divino, Virgenci -
t a del C o b r e ! ! Y o vuelvo, ¡vaya 
s i vuelvo a esta ciudad antes de re-
gresar a C u b a ' . . . 
A s í es explicaba una peregrina 
a l admirar desde el G r a n Casino «1 
parque de A l d e r d l - E d e r y el dell 
c ioso.paseo de la Concha. 
L o s distinguidos v iajeros llega-
ron a la e s t a c i ó n de Bi lbao a las 
diez do la noche y salieron a las on-
ce de la m a ñ a n a de hoy, d ía 29, 
para L o u r d e s . 
L a Intensa a l e g r í a que a l entrar 
los peregrinos en San Sebast ián^ les 
n o t é , se les t r o c ó por mohines de 
tristeza cuando les v i par t i r para 
Hendaya. 
¡ A h si pasaran un "invierneclco" 
en D o n o s t í a ! . . . 
R a m ó n R í o s y SAiz. 




P O C A S M E D I C I N A S . . . 
P E R O B U E N A S . 
ü n m é d i c o muy respetable que p e í 
largos a ñ o s ha sido el g u í a y conse* 
Íero de numerosas famil ias , nos d e c í s , ace poco tiempo: "No soy partidiario 
de que mis pacientes tengan en casa 
m á s drogas de emergencia que laa 
estrictamente necesarias, porque en mi 
l a r g a p r á c t i c a he aprendido que el 
"medicinarse" y "medicinar" a las per-
sonas de l a fami l ia s in consultar a l 
médico , t rae las m á s serias conse-
cuencias. U n desinfectante, un poca 
de yodo, un frasco de á r n i c a y una 
botella de Leche de Magnesia, es todo 
lo que yo aconsejo. S irve lo primero 
para contusiones, heridas, etc.; lo se-
gundo, es decir, l a Leche de Magnesia, 
POR E JUZGADO INSTRUCTOR SE HA ORDENADO 
LA RETENCION D E CREDITO DE BOOTH-STANTn» 
EN EL MUNICIPIO PARA GARANTIZAR $200 
E l a l c a l d e , s e ñ o r C u e s t a , h a s ido d e s i g n a d o pres idente de 
la A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e O b r e r o s C u b a n o s . D e b e r á n 
c e r c a d o s los so lares y e r m o s . — O t r a s not ic ias mu ^ 
L O S S O L A R E S O O N F U R N I A S — C r e ó l e y Feldman 
(quinto p i so ) ; c o m l s i L ? ^ H 
E l alc><Ie munic ipal ha f irmado 
Un decreto recordando a los pro-
pietarios de solares yermos é n los 
cuales existen grandes furnias , el 
es, como ustedes saben, lo m á s segura deber en que e s t á n de cercarlos de-
e inofensivo p a r a indigestiones, agrie- | bidamente. 
muestras . ' CQni1810 
- - E d u a r d o Rodrigue, 
Merced, n ú m e r o l o 
nlsta^ c'.: 
U n a . 
. . . y s j n o n o ! 
ras, , ardor en la boca del e s t ó m a g o , 
acidez, eructos, n á u s e a s , a la vez oue 
constituye el laxante ideal p a r a los 
n i ñ o s de toda edad y las personas de 
e s t ó m a g o delicado." L a Leche de Mag-
nesia f u é inventada hace m á s de c in-
cuenta a ñ o s por el D r . Chas . H . 
Phil l ips y es manufacturada desde en-
tonces por la Chas . H . Phi l l ips Chemn 
ical Company, 
Subdirector de la Banda de 
Música de la Marina 
Rotunda y terminantemente. Si no son Tabletas Bayer de Aspirina 
]no! Ni substituciones, ni explicaciones, ni subterfugios. ^No hay más 
que un remedio original, legítimo y recomendado por los médicos de todo 
d mundo desde hace años: las Tabletas BAYER de Aspirina. ¡Esas 
son las que Ud. quiere y esas son las que deben darle! IY nada más! 
Para protegerse contra las imitaciones, fíjese en que la cajita lleve, en 
ambos extremos, el Sello de Garantía con la CRUZ BAYER, 
Cuando sólo quiera comprar una dosis. 
I N o r e c i b a t a b l e t a s « u e l t a s , y 
m e n o s c o n n o m b r e » f a n t á s t i c o » ! 
¡ N o s e d e j e e n g a ñ a r p o r 
s o b r e » y t u b o » i m i t a d o » ! 
Pida el Sobre Bayer si necesita dos tabletas, o el Sobrecito Bayer si 
le basta con "una. Así puede estar seguro de que recibe tabletas genuinas, 
frescas y limpias. 
{Acuérdese! No vuelva a dr̂ ir "tabletas de Aspirina." Diga claramente 
Tabletas BAYER de Aspirina y evítese un disgusto. 
S á b a d o 1 5 , N t r a . S r a . d e l a A s u n c i ó n 
X a s tradicionales flestag de la Tute-
lar. Ko b o olvida da comprarnos l a s 
zapatos para dicha* fiestas. 
© R G A D W A T 
Pers igue el s e ñ o r Cuesta con es-
ta medida evitar accidentes auto-
m o v l l í s t i c o q . • } i 
N A D A 
"Á las cuatro de la tarde de ayer 
se o r d e n ó ei pase de l i s ta .en el C a -
bildo Consistorial , no respondiendo 
más que once edi les . 
No h a b í a quórum- . 
Una vez más que no puede' efec-
tuarse la s e s i ó n extraordinaria con-
vocada para determinar el n ú m e r o 
de sesiones que deben celebrarse 
E n r e ñ i d a s oposlcloses para cu- en la actual legis latura, abierta por 
br lr la vacante de subdirector do decreto el primer lunes del presen-
la Banda de M ú s i c a de la M a r i n a te mes . 
Nacional, obtuvo l a plaza d e s p u é s 
a e b a s t l á n RodrígUe2 v 
Oquendo, n ú m e r o 24- . ^ o 
tos del pa í s ' ^ 
: M . Mercedes Cafiella. * 
n ú m e r o 2 0 1 . Puerto i s ¿y. 
t éHo'r03 QUlncalla ea 
—.Tohn Layton , P péi 
a l m a c é n de v í v e n e s finos * 
7 -Manuei_Ramos , R . m ' a 
de tabacos' bra, 104 . Puesto 
garres en el interior 
— F a u s t o H . del 
de real izar b r i l l a n t í s i m o s e x á m e -
nes, el s e ñ o r M o i s é s C a n d o , ant i -
guo y competente m ú s i c o de dicha 
banda . 
E l t r i b a n a l lo p r e s i d i ó el capi-
t á n Molina Torres , secundado ad 
mlrablemente, por 
la B a n d a de la 
meu y por otros dist inguidos pro-
fesores . 
Hacemos llegar hasta e l amigo 
^Canc^Q, nuestra f e l i c i t a c i ó n por 
su triunfo tan merecido. 
C O N F E R E N C I A C O N ÍX>S I N S -
P E C T O R E S 
E l s e ñ o r Antonio A i ñ c l a r t , Jefé 
del Departamento de Q o b e r n a c í ó n 
del M u n i c i p i o , nos h a b l ó ayer acer-
er^Direc tor "de^* do ll* conferencia que ha de ce-
Marina , s e ñ o r R o - l*hT** f vróxlmo s á b a d o , a las t r t s 
de la tarde, con los inspectores a 
L A R E G E N T E 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
S e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y cabal leros: 
Nuestra c o ' e c c l ó n de a l h a j a s no ti«}-
ne r i v a l en belleza, valor , elegan-
cia y novedad. A q u í e n c o n t r a r á n 
lo que deseen con los precios re-
sus ó r d e n e s . : v . . 
E l s e ñ o r AInc iart , tiene el. pro-
pós i to de que esas conferencias se 
celebren p e r i ó d i c a m e n t e , " con obje-
to de I lus trar a los i n s p é c t ó r ó * en 
las labores encomendadas a su car-
go, con respecto a los distinto? , t j b -
glamentos y decretos promulg. - . 
por el alcalde, y a l c u i ñ p l i m l e n t o 
m á s fiel de laa ordenanzas m u n i -
c ipales . • • Wtyf •>-
I O S S O I ^ A R E S T E R M O S 
E l Jefe del Departamento de Go-
b e r n a c i ó n ha dispuesto que los Ins-
pectores de eses departamento ñO' 
bajados . Damos dinero en todíis] Ufiqu<m a los propietarIos . de los 
cantidades sobre prendas, a m ó - | solares yermos el deber en que es 
dico I n t e r é s . 
C A P I N Y G A R C I A 
a l t 
DR. F E L I P E GARCIA 
CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francmoo 
de Paula. Medicina Qeneral. Bspecla-
Usta en Enfermedades Secretas y de 
la Piel. Aranguren (antes Campanario) 
119. Consultas: lunes, miércoles y 
viernes, de 3 a 5. Telf. M-6763. No 
hace visitas a domicilio. 
HESEOS H E C H O UNA E S P A H T O S A B E S U C C I O N E N TODOS -VDESTROS PBECXOS 
P E L E T E R I A 
L a M a y o r d e l M u n d o " B R O A D W A Y " 
BEIiASCOAIN', Z A N J A TC S A N J O S E 
T E L E E O N O 31-5874. S N O I i Z S K S P O K E N . 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilite, en 
operac ión reservada, y por todas 
cantidades, nuestro B U R E A U de 
P I G N O R A C I O N E S , exclusivamento 
•obre joyas. 
B A H A M O N D E T C A . 
Obrapia 103-5 esquina a P l á c i d o 
T e l é f o n o A-3650. 
tán de cercar sus terrenos, advlr-
t i é n d o l é s que en cafco" contrár lo^ 
esas obras s e r á n .ejecu.tad»SL po* 
parte del Municipio, s i g u i é n d o s e l a s 
m á s tarde el oportuno e x p e d i e n t é 
para ei cobro de los g á s t o s "qué díL 
ohas obras or ig inen. • r • 
L A DE17>A D E B O O T H 
S T A N T O N • 
Y 
Dr. Gonzalo Pedroso 
C I R U A N O S E I . H O S P I T A L MUÑI* 
CZPAZi DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Cistoscoplu y 
Ccteterismo de los uréteres. Cirug.a 
de Vías Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle 
de San Lázaro 254 - ' 
INFORMACION POLITICA 
L A I N S t í R I P f ' I O N D E L O S L I B E -
R A L E S D E C H A V E Z 
Se a r l s a por este medio a todos 
NOTAS PERSONALES 
E L D R . JOS-3 F . B A L S I N D B 
Nos comunica atantamante, pon-
gamos en conocimiento do sus ami-
gos y cl ientes que quedan puspen-jios l iberales que l a oficina electo-
dldas las consultas en su gabinete res para resolver cualquier asun-
de Avenida de la R e p ú b l i c a ( S a n to relacionado con p é r d i d a s de cé -
L á z a r o ) n ú m e r o 65, altos, desde el dula, Inscr ipc ión y r e i n s c r i p c i ó n , 
quince del presente mes hasta el ge encuentran Instaladas desde es-
día primero del p r ó x i m o mes de ta fecha en , a caaa calle de C a r . 
Septiembre. jmen( nlimero 11> ion¿& durante 
E l D r . Ba i s lnde v a a d is frutar todo el d ía se a t e n d e r á a los libe-
de breTe pero bien ganadas vaca-
clones a l lado de su esposa e h i -
jas , a l pintoresco pueblo del Ma« 
r i e l . G r a t a estancia deseamos en 
ese lugar a l querido . amigo. 
35246 l'd-14 ag 
r a l e s . 
Habana , 18 de agosto de 1925. 
Narciso Morcán, 
Pres idente . 
F e r n a n d o G o n z á l e z , 
D i * . C E . F I N L A Y 
> Profesor de Oftalomlogla dé la Universidad de la Habana. 
A G U A C A T E 27 altos. 
Teléfono A-4611 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 4. 
Consukaa a hora, f ija por convenio previo. 
Domicilio particular: <3alle 13 número 79, esquina a 11, Vedado. 
Teléfono F - i m . 
c7268 I n * . 
LOTERIA NACIONAL 
Productos l í q u i d o s Ingresados en 
la T e s o r e r í a Genera l de la R e p ú b l i -
ca durante el mes de Ju l i o de 1925, 
por los conceptos que a cont inua-
c i ó n se expresan: 
Beneficios de Sorteos $ 3 3 7 . 1 6 7 . 9 1 
Biletes premiados ca-
ducados . . . . 1 6 . 2 2 3 . 0 0 
Impuesto A n u a l C o -
lectores . . . . . 2 8 8 . 6 0 0 . 0 0 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D E 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
Por el Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
Secc ión P r i m e r a se ha dirigido una 
c o m u n i c a c i ó n a l alcalde, d á n d o l e 
cuenta de que, de acuerdo con la 
p e t i c i ó n formulada por . l a pr imera 
autoridad municipal , ha ordenado 
la r e t e n c i ó n del c r é d i t o que e l Mit-
nicipio debe a los s e ñ o r e s Angie 
M . Booth y Walter Stantoh, a fin 
de garantizar los doscientos cin-
cuenta mil pesos que constituyen 
ei objeto del Juicio d é c l a r a t l v p dé' 
mayor c u a n t í a , establecido por J u -
l ia , Hortens ia , So f ía y R i t a R l o n -
di y de V a r o n a . 
Agrega el mencionado Juez, que 
ha dado cuenta de esa r e s o l u c t ó n a 
la I n t e r v e n c i ó n Genera l del E s t a -
do, a sus efectos. 
T E S O R O M U N I C I P A L 
Durante el d í a de ayer," l i a n in -
gresado en las arcas municipales , 
las siguientes cantidades: 
Por ejercicio corriente: pesos... 
1 9 . 353 . 8 8 ; . por resultas',.' pesos i . . 
$ 6 . 8 5 4 . 1 0 ; y por Consejo Pi-ovln-
c ia l : $ 1 . 3 4 3 . 0 2 . 
L a s existencias de l propio d ía , 
han sido calculadas en la forma 
siguiente: 
P o r ejercicio corriente: pesos.. 
$ 4 7 7 . 4 5 4 . 8 9 ; por resul tas: $ . . . 
$ 3 0 . 9 1 2 . 3 2 ; y por Consejo P r o -
v inc ia l : $ 5 2 . 2 2 5 . 6 8 . 
Tota l pagado $ 6 4 1 . 9 9 0 . 9 1 
a r m ó l e s P E N N I N O 
C 5674 
i cc iawa 
• 
paítlc^T. * * * * * 
artritico», en Mmorfan»»' 
Miicrtn-— 
Supo. i tono» 
pinace. ¿ ' 
^ ; u 8 - ° oi At . « d e 
dad mun 
comp1 
¿ « l o . 
prodocloi W 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
. F. 
P I E L , S A N G R E Y S E C R E T A S 
Espec ia l i s ta de P a r í s B e r l í n , 
L o n d r e s 
Tratamiento eflc&z para la cu-
rac ión de los barros , herpes, 
lunares, manchas y t a t u a j e s . 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a t 
Concordia 4 4 . T e l é f o n o A-4502 
P R E S I -C U E S T A 
L A 5 C R I A T U & * 5 
, d e b e r í a n estar medianamente goj* 
Ayer , por la m a ñ a n a , c o n c u r r i ó • j v c r j a r g j . ^ a medida qne18 
a l despacho del alcalde una C ó m i - 1 J „ f « « « ^ o+n ras deidad48' 
¿ A s o c i a c i ó n N a c i o n á í ' d e - C0M^^^^^ 
r í n , Agular . 59; a g e n t e ' c o ^ / o ^ 




1 6 ; posada. 
' — C a r n e t y Vega, Mercadn 
co, por M é x i c o ; bodega 
—^Tuñón y González 
B r a s i l , n ú m e r o 14- airontl ^ 
elbir encargos. n e Para r». 
- C a p o t e y C í a . . Empedrado. (í( 
oí 
— L á z a r o Moreno, C á r d ^ . . 
mero 3 . D e p ó s i t o sin venS 1 íí• 
— S o b r i n o ? de Quesada, ( w 
n ú m e r o 1 1 . Comerciantes ^ 
20 . Tienda de peletería Wío' 
^ — C u b a n Automóvi l e s Tirei * 
General Carr i l lo , 62. letra a t i 
da de f e r r e t e r í a . 
partamento 432.) 28- cn^Z ,{i* 
con muestras . ^ l o n ^ 
Manuel de la Mata. Habana, u 
mero. 2 0 9 . F á b r i c a da d u l c í ' 
motor. -- u ces 
• — F r a n c i s c o S . Concha. Mat,^ 
ro I n d u s t r i a l . Encomendero 
— H e n r y Walner, Aldama. gi l 
t ra A . Casa de huéspedes 
— G . Pereda, S . en C .HáTim. 
G ó m e z . $270 Fábrica de t a £ 
a l por menor. t" 
P ^ C á r d / n a 8 * Garrlírt. Máximo 
G ó m e z , n ú m e r o 242 . Bodega. 
— A . S : Díaz Mures. Calzada V». 
dado. 131 . Almacén de carbín 
V , — ^ " í A * Freyre . Marta Abren,' 
2 3 . Laboratorio de análisis oni. 
micos . H 
- — J o s é Meyra, Morda Delgado, 
1 2 9 . A l m a c é n de muebles. 
— J o s é Saade, Plácido, 63. altoi 
Venduta p ú b l i c a . 
— A q u i l i n o Pino Means, Flnlay, 
n ú m e r o 3 3 . Café cantina. 
— E l a d i o López , Compostela, nú-
mero 152 . Cafó cantina. 
— M . S u á r e z y Jesús Fernán-
dez, Zeuea, 5 1 . Tienda de tejidos 
con ta l l er . 
— D a m i á n Creldge, Plácido, nú-
mero 5 5 . Tienda de sedería y quin-
c a l l a . 
Bajas pardales: 
Victoriano Pat iño . Braro, 25 y 
General P . Andrade; Juego de do-
m i n ó , una mesa . 
— E D u a r d o Gato y José Rero, 
Mercado de T a c ó n , trece j catorce; 
Juego de d o m i n ó , dos mesas. 
A L T A S D E LVDUSTRIALES 
R e l a c i ó n de industriales que han 
causado a l ta por distintas indas-
tr ias el d í a 11 de agosto de 1926: 
Alfredo Prieto, panadería, Espa-
da, 6, 8 y 1 0 . 
— J e s ú s A Hernández, barbería; 
Avenida Menocal. 26. 
. — C r i s t e n c í o Palacio, bodígs; 
Arel lano y P a s a j e . * 
' — M a n u e l Valle, cafó cantini; 
A . Mar ía Lazcano, 81, letra B. 
. -—Dar ío Gómez , figón en Cala-
da Polar , s in n ú m e r o . 
• — F r a n c i s c o B . Castiñelra, wí-
arrendador en 26 entre 17 y 
— J u a n a n o A . Blanco, M P * 
escultor en B r a s i l , 188. 
-^-Cabezas y Alvarez. PU" f J 
tabacos y cigarros con.Quincalla« 
Cuba 47, , 
s i g n a c i ó n 
su favor . 
E L U S O D E L A B A N D E R A 
C I O N A L 
D I G E S T I V O C L I N 
E l n>ás Poderoso de los Digestivos 
Todos aquellos que sufren del es tótna^ro; cuantos, por efecto 
de u n a d i g e s t i ó n d i f í c i l , v i v e n expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s t D i s p e p s i a , etc. , j 
a s imismo los a n é m i c o s , los anc ianos , todos aauel los quo se 
encuentran debilitados por u n a larga enfennedaa y e n quienes 
las luncionep del e s t ó m a g o ue ha l lan retardadas, d e b e r í a t o m a r 
e l D I G E S T I V O C L I N . 
E n efecto, l a eficacia del D I G E S T I V O C L I N e s t á reconocida 
Sor las celebridades m é d i c a s del mundo entero. B a j o la inf luencia el medicamento, las funciones del e s t ó m a g o no tardan en recu-
perar s u regular idad, a u m e n t á n d o s e poco á poco el apetito, y 
r e s t a b l e c i é n d o s e , e n u n a palabra, e l á n i m o y las fuerzas. 
E l D I G E S T I V O C L I N s e t o m a 6 la dos i s de a n a c e p i t a de l a s 
de l i c o r d e s p u é s de c a d a comida . 
G o m a r S e Q l t , 20, R u é des K o s s é s - S a i n t - J a c q u e s , P A R I S . 
Bxíjass « o Ism F a r m a c i a s oi Veraaaero ulGcSTi Ju LUH 
¡s ión de la . 
Obreros Cubanos, para dar cuenta auhCaandoi iegueDw. . 
a l s e ñ o r J o s é M . Cues ta , de l a d é - SOaflos, c o r r e n peUgroaecou 
de presidente r e c a í d a a f l a tubercu los i s u otraenferiD 
' i ~ t . ! .agotante. E s u n a cosa es?8, -
J i 1 c u a n d o reflexionamos sobreeiD 
, m e r o de cr ia turas de a m b o s ^ 
q u e m u e r e n por m a l a as1^11*^ 
E l subsecretario de E s t a d o se - b a - d e - s u s a l imentos . E ^ S L j i , 
dirigido a l alcalde, solicitando da- a u n q u e se tome e n abunu 
tos relacionados con las dlsposfcio- n o los n u t r e , no c r í a grasa d 
nes dictadas por la A l c a l d í a , para par te fuerzas . P a r a \ ( 
uso de la bandera nacional , candis- f^* ü a r a s a lvar las criatnras qD 
tintos lugarer,, tanto p ú b H c o s co-
mo privados. 
Interesa esos datos e l 
tario de E s t a d o , por tener. Qüe eva 
cuar distintas consultas .que se 
han hecho acerca del 
l a s madres a c a r i c i a n , 7 } ° * ® % 
t icos m u c h a c h o s y muchacbas ^ 
^ p r i n c i p i a n a m i r k r al mu 
le o í o s 
l l e n o s do esperanza 
part icu lar , c i ó n , debe s i empre empie^ . 0 
P R E P A R A C I O N d e 
h a es cosa decidida y 
AMPO^ 
iayresuf 
le deben i 
B A J A S D E I N D U S T R I A L E S 
B a j a s acordadas por la • Seée iótr- J ¿ Mile8 de personas 
de Invest lgacicn y C o m p r o b a c i ó n en . , • , - , fon Kíibr06*c , 
el d í a de a y e r : . - v i d a y s a l u d . E s t a n saor ^ . ^ 
M . R . Otero y C», Angelé&, n ú -
mero 11; comisionista con mues-
t ras . . v. ! ' ••' 
— J u l i o G o n z á l e z Ruenes,. Espa-^ 
da, 1; z a p a t e r í a . - -
l a mie l y cont iene una d( 
de u n e x t r a c t o que^se o b W 1 ^ 
H í g a d o s F u r o s de Bacala0'fosfi. 
binados c o n J a r a b e de ^ ^ 
tos C o m p u e s t o y E x t r a c t o r 
- N a t l o n a ' L i b e r t y ^ i n c . C * . - ^ . C e r e z o S i l v e s t r e . P a r a l a r e F 
lle_ A g u l a r , n ú m e r o - 8 6 ; « g e n t e . d ^ ^ n d ñ niflo8 p á l i d o s , raq 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
DE j^A F A C U L T A D 1 
ñas. 
Enfermedades de se fio ra». 
Tratamiento eléctrico novt»tmo tnfermed&deB venéreas. Conaultu OBISPO M . ^miiXMm 
M ó d i c o C i r u j a n o 
N E W t o r k 
ja»i, sang 
tra, vejiga y coteterlsiño 
eflcas 
apeclallsU de enfermedades d é l a piel re y v ías e ^ t V n ^ n -
I&amen visual de la ure , . j l r'siL d " ^ 
• » a 13 y 
B A I / T I M O R H 
gei 
las uréteras . 
contra la 
de S 
debilidad •eiual y 
. .. s i c í ó n de n i ñ o s p á l i 
— K a m ó r , A s t r a l n . Padre: V á r e l a , - y demacrados , e s p e c i á i s ^ 
u ú m t r c 86 subarrendador . - que sufren de A n e m i a , r- ^ ) ^ 
— R n ? y Hermano , P l Margal l * R a q u i t i s m o y E n f e r m e ü a a e ^ 
n ú m e r o 34; m á q u i n a de r a y a r jjueg03 y i a s a n g r e , nadao . 
PaPel- ' bueno c o m o n u e s t r a prepar ^. 
- J u l i o Grabie l . Q . S u á r e x . 1 ^ ; ^ J . L e - K o y y ¿ a s s a , ^ 
pintor al ó l e o . , • ^ „i lo Arauen»* — J o s é M . Va l l e jo . S . B o l í v a r , t a n o g e n e r a l de l a A c á ^ 
27, (Departamento 3 1 3 ) ; « o m i s i o - Cienciais M é d i c a s , de i» ^ ]. 
nlsta con m u e s t r a s . - ; d i c e ; " E l sabor a g r a d a ^ ^ 
^ - L ó p e z i y R í o s . S . « n C P t - y p r e p a r a c i ó n de Waiupoie ^ f 
Margal l , 88; t ienda de tejidos s in u l ^ f m e d i c i n a d e i u e s t i r a a D i fííl. 
taller • , *' i e n -las enfermedades de la ^ 
- P l á c i d o Ordóf lez , F l n l a y , ^ : ^ 2 degde la p n m e ^ 
mero 5 . Bodega. ' .. . .V , • - i - j - , - ! « trpnuina*1 
— V í c t o r Esplnagosa Mas, Infan- Sis. ^ ^ ^ Z f J ^ ^ ^ i 
ta y Santa T e r e s a , C e r r o ; p u e s t o _ t a c i 6 n de W a m p o i e , rrr8inpo'p 
de í r u t a s y v i a n d a . l a m e n t e ñ o r H e n r y ü - - . ; v . l 
— B e n i t o Palac ios y Manuffi No-
gueras, San Jac into , 17; bodega y 
cantina de bebidas. 
— M a n u e l Sariego D íaz . E n s e n a -
da y Quinta del R e y ; g á b r i c a de 
pastas de gluttfn. 
' l amente por H e n r y ^ - v i 
& C i a . , I n c ^ d e F i l a d e l f i ^ ^ t 
de A . , y l l é v a l a firma de a ^ 
m a r c a de f á b r i c a . C u a l q ^ r,, 
p r e p a r a c i ó n a n á l o g a , n 0 ' [ ^ 
p o r q u i e n 
e B t 6 h e c h a , e s u n » ,1 
— R r a m ó u Gallego Q o n Z i l e X Hft- . oiÓH: de dndÓSO valor . 
b a ñ a , n ú m e r o 
ñ e r o s . 
133; sastre s i n g é - eu todaa laa B o t i c a s y V i o g ^ y 
?a8. 
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P A G I N A T R k 
A T R A V E S D E 9 3 A N O S 
, V O I E B O 7 9 — L U N E S 8 D E 
P E L p i a E > I B K E J>E 1883 
s l N I E S T R O M A R I T I M O 
0 Ai cuenta de esto naufragio: 
^ V a r i a s cartas recibidas por el 
.orreo de San J u a n de los 
últIm°ioCs anuncian la p é r d i d a del 
^nebot - s te f io " E l B a y « " , P - c e -
P de la Habana con destino a 
ocurrida el d í a 22 de 
" C u a l Ninfa bella 
del alto P i n d ó , 
tu pelo lindo 
sabe e n c a n t a r . 
De suaves mirtos 
y de olorosas, 
divinas rosas 
te quiero o r n a r " . 
dente 
H Guanaja 
próximo pasado a 
distante de aquel la v i l l a , ¡ c o n el a lma , "s i que t a m b i é n ' 





venían a bordo, s ó l o se salva 
¡ D e l alto P i n d ó — a l pelo l indo! 
¡A l pelo para tomarle el pelo a 
cualquier n i ñ a mentecati l la! ¿ v e r -
Pero, a lo mejor, f u é escrito 
con 
que treS hombres. habiendo pereci-i Q U E P A S A R I A E N E L C O L E G I O ; 
D E B U E N A V I S T A ? 
tó0 
f U l s ' d e estos y una s e ñ o r a que 
d0ffl a un p l e i t o . - - ( G i u * t « de 
venia * 
vierto P r í n c i p e ) 
argumento m á s para los que lo negara el propietario del plan-
^mpezaban a hablar mal y con tel de esta forma-
razón de la detestable costumbre 
4 andar en pleitos. de 
O T R O N A U F R A G I O 
D e b i ó pasar algo gordo, aunque1 
"Ooteglo de B u e n a V i s t a " 
L a L l e v a n C o m o O v e j a 
A l M a t a d e r o 
n ñ H o r q u S van algunas señoras a la mesa de operaciones como 
Ufc<| a una carn icer ía? Porque les dicen . . . . las llevan. Saben 
B S a s i vo lverán vivas? . . . no; pero van como ovejas . . . . 
fS k 'porrag ias , los dolores que ellas l laman de ijada, 
la esterilidad misma, proceden las m á s veces solamente de 
ím/Jer/eoío funcionamiento, y NO D E D E F I C I E N C I A E N L A 
C O N F O R M A C I O N D E L O S O R G A N O S . Q U E P R E C I S E C O R T A R 
N I T A J A R . 
Antes de someterse a l bisturí , míre lo bien y tome C A R D U L 
Con tomar C A R D U I no pierde nada, con i r al matadero 
puede perder la vida. M u c b a a s e ñ o r a s desahuciadas'y sentencia-
aas a la cuchilla han sanado c ( ^ algunos • frascos de C A R D U I . 
Solicítends el folleto: "Tratamiento-Casero." 
u. b. A. Corporation, Chattanooga, Tenn., B. U. A. CS-22 
" E l empresario de este estable-
LA EXPOSICION INTERNA-
CIONAL DE PARIS C O R R E O D E E S P A Ñ A 
VENDO LIBRERIA 
en buen punto por no poderlri 
atender, como se d e m o s t r a r á , en 
cimiento tiene el honor de av i sar a l . i . i o o peses, que es s.u justo va-
referimos a l del bergant ín^ p ú b l i c o que l a sa l ida de é l de Don 'or. O c a s i ó n indiscutible . E s c r i b a 
J o s é Antonio Saco, no ha alterado con su d i r e c c i ó n a "Anunciante 
Librer ía . Departamento Anuncios 
Nos 
imericano P l a t o . 
De éste no tenemos m á s detalles 
ue el siguiente anuncio de su-
de modo alguno su marcha, que 
siguen en é l los mismos profesores 
dedicados a l a e n s e ñ a n z a de sus 
Para el martes 4 del corriente. 'diferentes ramos; que interinamen-
10 de la m a ñ a n a , se remata-, to tiene la d i r e c c i ó n un sugeto de 
en ios almacenes de l a R e a l ' l a s mejores cual idades; y que de 
los efectos salvados por acuerdo con l a s e c c i ó n de educa-
M . B . PIncher , del c l ó n se ocupa de encargarla a un 
bergantín americano Plato , consis-i profesor del mayor c r é d i t o para que 
v íveres y utensilios de satisfechos los padres de familia 
del i n t e r é s con que miran tan im-
portante establecimiento, esto , sos-
tenga el c r é d i t o que no ha debido 
desmerecer por un accidente insig-
nificante a l cua l , por desgracia, se 
d i ó mucha importancia" . 
Y puede que fuera verdad, pues 
es sabido que hasta hay gentes que 
se dan mucha importancia y no tie-
nen n inguna; la importancia se les 
puede dar a las cosas lo mismo que 
a las personas a vo luntad . De modo 
que a lo mejor, todo depende de la 
mala i n t e n c i ó n . 
do D I A R I O D E L A M A R I N A " , 




MflGLUÍNAS». B a v » 6RÍUO A 
ESCRIBIR, 1 ^ HíTALfSV 
, E V Í T A MADERA* 
o x i d o — t L u b r i c a . 
1 0 " s . ^ f f i ; s a r r / i ; 
BucNAsFftRnAdAS ypERRinRÍ/tf 
E l d ía 15 del p r ó x i m o mes de 
Septiembre, se c e l e b r a r á en P a r í s , 
la I n a u g u r a c i ó n de la E x p o s i c i ó n 
Internacional Comerc ia l . 
E s tan grande el n ú m e r o de ex-
positore.; que han acudido para to-
mar part» en este importante cer-
t á m e n , que es muy posible que ha-
ya que prolongarlo por mucho m á s 
tiempo del que se c r e í a . 
L a E x p o s i c i ó n se c e l e b r a r á en 
los Jardines de A c l i m a t a c i ó n de 
P a r í s . 
Var ia s firmas cubanas e n v i a r á n 
sus productos para competir con 
los de otros p a í s e s . 
E l Sub-delegado para C u b a de 
la E x p o s i c i ó n Internac la l de P a r í s , 
es nuestro querido amigo y anti-
guo c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n el se-
ñor E d u a r d o A. Q u i ñ o n e s , al que 
deseamos toda clase de triunfos en 









Dediquemos un recuerdo a l po-
3re Capitán de la nave perdida, 
¡ue seguramente se j a c t a r í a de que 
,n ia vida había roto un p l a t o . . 
"AL P E L O D E C A R M E N " 
j , B . López de la T o r r e , se 
llama el poeta con cuyo rastro nos 
•acontramos en este n ú m e r o . 
La poesía es una le tr i l la que lle-
ra el título ya consignado y de 
Ella damos esta muestra: 
O S O P O L A R 
L a P i e l C o m p l e t a , de l M e j o r E j e m p l a r d e O s o B l a n c o 
q u e e n c o n t r ó A m u n d s e n en su ú l t i m o v i a j e a l P o l o N o r t e , 
se e n c u e n t r a en e x h i b i c i ó n e n 
" E L P E N S A M I E N T O " 
C . B . Z e t i n a 
, P r a d o y M o n t e 
N A D A M E J O R P A R A U N O B S E Q U I O D E G U S T O 
C 7G59 alt . 2d 12 
Lñ G O l W E D I ñ M f l S G U L I N f l 
d e LEON ICHASO 
Se vende a $ 1 oo 
en " L a Moderna Poes ía ' , en la casa 
VTllson, en Minerva, en la Académica, 
en Albe'a, en la Nueva, en la Burga-
lesa y en ctras l ibrer ías . 
m G U A F A B A C O A 
PROGRAMA D E L A S S O L E M N E S 
msIAS Q U E L A V I L L A D E 
I ANAIJACOA D E D I C A A S U E X -
Q M P A T R O X A Y T U T E L A R , 
MESTJIA S t Ñ O R A D E L A A S U N . 
C I O N . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
La Asamblea Universitaria 
Ayer, a las cinco de la tarde, 
c o n t i n u ó la s e s i ó n permanente de 
la Asamblea U n i v e r s i t a r i a . 
Ocupó la Pres idecia el Rector 
doctor Gerardo F e r n á n d e a Abreu 
y o r d e n ó la lectura del acta de la 
r e u n i ó n anterior, la cual f u é apro-
bada sin d i s c u s i ó n . 
Por el Rector se d ió cuenta de la 
visita hecha al s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a con el objeto de que 
sean de nuevo concedidos los créd i -
tos para las Becas de V i a j é y que 
el Jefe del Es tado so m o s t r ó di» 
puesto a 3sa p e t i c i ó n y que por la 
S e c r e t a r í a de Hac ienda se e s t á es-
tudiando !a forma legal de poder-
lo conceder. 
D e s p u é s se t r a t ó del plazo con 
^edido a las Facu l tades para Infor 
mar sobre los Profesores no suje-
tos a expedientes y que no cum-
plen con su deber. Informando el 
Decano de la F a c u l t a d de L e t r a s y 
Ciencias doctor Dihigo que su F a -
cultad se r e u n i ó y n o m b r ó una co-
m i s i ó n para tratar y poder infor-
mar debidamente; el docotr Solano 
Ramos i n f o r m ó que la F a c u l t a d de 
Medicina a causa de lo muy tardo 
que h a b í a terminado sus e x á m e n e s 
y el descanso necesario de sus Pro-
fesores no se h a b í a podido reunir 
a u n . Y que la F a c u l t a d de Dere-
cho era la ixnlca que h a b í a presen-
tado su informe dentro del plazo 
concedido. 
Sobre este asunto hablan los De 
legados M a r t í n e z P é r e z , Coscullue-
la, C a r r e r a Jústiz:, H e r n á n d e z , So-
lano Ramos y Capablanca . 
Y se suspende la s e s i ó n . 
DIA 14 D E A G O S T O 
A las áiete y media de la tarde 
*ti trasiada.la procesionalmente 
'a Sagiada Imagen de la A s u n c i ó n 
Jesde la "asa de la camarera, calle 
•wti numere 26, a la Iglesia P a -
ôquia". cor a c o m p a ñ a m i e n t o del 
'•m iMes y Banda de m ú s i c a . 
A la llegada al Templo se can-
'ar4n las Lctan.as dei Maestro 
Mme Be-úto y ia Salve del Rdo. 
. ose.Arrúe, franciscano. E l can-
y e s e c u t a r á a toda orquesta, y 
a nutrido Coro de voces escogi-
! m L (ju?,-nabacoa y la Habana , 
S ar!i lafl ^ fer idas composi-
" ^ Dusicales. A l f inal, el H i m -
Sorifl r f 7inción. del Rdo. P . Gre-
60rl0 BalzáU'irul; franciscano. 
. , DIA 15 
t a \ S ! %[?te y me<31a de la mafia-
Comunión general, a r -
I1Ueve> Misa solemne de 
^ £ • ? ?e Guaaabacca. E n el la 
te(1"*r.l el M J . sr . Manuel A r -
¡ teaga y Betarcourt . Provisor y Go-
! bernador Eclo. ' . iást ico, S. P . , del 
I Arzobispado d« la Habana , P r o v i -
'sor y Gobernador E c l e s i á s t i c o . S. 
P . , del Arzobitpado de la H a b a n a . 
E l Coro ante*í citado i n t e r p r e t a r á la 
Misa 'Te rogamus. Domine", del 
Maestro Delfino Thermignon. A l 
Ofertorio se c a n t a r á el "Monstra 
te", de Aldega. 
A las aeis y media de la tarde 
s a l d r á I ? la P a r r o q u i a '.a P r o c e s i ó n 
con la S a n t í s i m a Virgen, y s e r á 
conducida por, -as calles de costum-
bre con la B a n d a de m ú s i c a . L u e -
go de haber regresado a la Ig les ia , 
se c a n t a r á una Salve solemne, a 
toda orquesta 
D I A 16 
A las 'juevf, de la m a ñ a n a . Misa 
solemne con ministros . E l S e r m ó n 
j a cargo del fecundo orador S a g i a -
do Rdo. P. But naventuia Sa lazar . 
Superior de los P P . Franc i scanos 
de la Haoana • E s t a fiesta se cele-
bra poi la s e ñ o r a Da . F r a n c i s c a 
i Pedroso. V i u d a de F lores Apodaca. 
' E l menc.onacio Coro i n t e r p r e t a r á 
'con toda sol^mn'dad la M:sa "Hoc 
est Corpus rneum". del Maestro Pe-
¡ r o s i . A c o n t i n u a c i ó n de la Misa 
t e n d r á Kvgar el E j e r c i c i o de la No-
vena a X t r a . S :a . de la A s u n c i ó n . 
E l P á r r o c o . 
UNA CARIDAD [DON CASIMIRO GARCIA 
^licita de las almas piadosas' '^a la i í í s almas piadosas 
3én(le2 q u * S ^ « r t o r l t a Mary Me-
3e Guanahl la cal[le Soledad 46 
ida v fau ^ 86 encuentra. Invá-
L'na ve L Í 6 tOd0 reCUrSO' 
aar4ii la! , era obra de caridad 
¿0 la acriS0TnHas.buenas amparan-
8orlta H í f honradez de la w 
rin,1(le3 £ l ^ 6 * ' digna Por sus 
[a üomhrt p/otec^dn que espe-
? ^ e S r a e . d e Dios obtener da 
080 Pueblo este mlserIcor-
w W i c o Ñ s r r 
„ m E N T E 
ar'"""; atonía ne° T"105 « « » 1 » 
h, ^ Jtr Renni,, ae 1925 
íor i ^ m l S d:Stfa Í n ^ a d o i 
lenla818' debiiidad £ j * anemia, 
^oc n * * * * * * v t' ra,lultl8mo 
as ¡ o ^ I g a cornn.U,8CUlar' Can-
*• â , rmedade3 y en toda3 
"«mentar ias 8 es 
nt> cesa-
A y e r e m b a r c ó , para los Es tados 
iJnidos. nuestro muy querido ami-
go don Cas imiro Garc ía , acompa-
ñ a d o de su dist inguida esposa, la 
s e ñ o r a E r n m a S o l í s de Garc ía , y 
de sus hijos Cas imiro . Manuel y 
E m m a . 
E l s e ñ o r G a r c í a , socio gerente 
de los "Almacenes F i n de Siglo." 
una de las m á s famosas casas co-
merciales de la Habana , se propo-
ne pasarse en Nueva Y o r k varios 
meses, en v iaje de placer y de ne-
gocios . 
Muchas dist inguidas famil ias ha-
baneras han ido a despedir a l mue-
lle a los estimados viajeros, quie-
nes gozan en nuestra sociedad, de 
muchas s i m p a t í a s y amistades . 
L leven un feliz viaje y tengan 
durante su veraneo todo g é n e r o de 
felicidades. 
'"o a ' í r ' ^ ^ a d e s oí"'"1 y en to as 
ra, a^enta  l e8 <Ue « e c e s a -
«nergíap o r g á n i
I d l H 
ANGEL AL CÍELO 
S u b i ó ayer ,1a preciosa n i ñ a da 
dos a ñ o s Amparlto G o n z á l e z , h i j a 
de nuestros estimados amigos se-
ñ o r e s Nieves F u m a r e s y Antonio 
G o n z á l e z , cuyo hondo desconsuelo 
eg l e g í t i m o y el cual sinceramente 
compartimos. 
' E r a Amparlto la a l e g r í a del an-
tes dicho hogar y s ó l o la res igna-
c i ó n cr i s t iana puede dar a los a tr i -
bulafdos padres e l consuelo que 
tan deveras le deseamos. 
L A S A L U D D E S U H I J O 
debe ser objeto de su constante «ten-
ción. En caso de fiebre, cólico, indi-
Irestlón, constipación o disenteria, os médicca recomiendan 
1 J U A X O L I 
ara R e g a l o s / 
UN A navaja de seguridad Gillette es un excelente regalo 
para un hombre. E s un artículo 
de larga duración y agradable, que 
hace recordar con gratitud al 
obsequiante. E s un regalo de valor 
práctico. 
Para caballeros, recomendamos una 
de las nuevas navajas de seguridad 
Gillette perfeccionadas, bellamente 
enchapadas en oro, que se ven en 
el anuncio. 
Las navajas de seguridad Gillette 
deben usarse con hojas Gillette, de 
dos filos y finamente asentadas. 
Exija que sean legítimas. 
Para que la. afeitada sea perfecta exija que 
le den navajas y hojas Gillette legitimas. 
N a v a j a d e 
S e g u r i d a d 
» a í s ^ „ 
Con todo» 
* »• a s* 
S A N A T O R I O " C 0 R D 0 V A 
9f 
f^\tuar y Jo«4 X . OfelMI 
MelantoH cl«ntlf lco« modornos, SO.«00 mttro» de 
b e g u n d a d ^ ^ ^ ^ S B r ^ H B ^ t e ^ 
( j i l l e t t e 
Representantes: H A R R Í S B R O T H E R S C O . . O'Reil ly I 0 6 . — H a b a n a . C u b a , 
L A S F U E R Z A S E S P A D O L A S E N 
M A R R U E C O S 
N U E V A O R G A N I Z A C I O N 
E l "Diario Oficial del Ministe-
rio de la G u e r r a " ha publicado ei 
"Cuadro o r g á n i c o " y los "Estados 
de planti l las" del E j é r c i t o de E s p a -
ña en Marruecos, para la organiza-
c ión de los Cuerpos y dependencias 
de la g u a r n i c i ó n permanente de 
aquel E j é r c i t o , de conformidad con 
lo propuesto por el presidente del 
Directorio mil i tar y general en jefe 
y del E j é r c i t o de E s p a ñ a en A f r i c a . 
Dichas disposiciones, que ocu-
pan 31 p á g i n a s del referido p e r i ó -
dico oficial, son en s í n t e s i s , las si-
guientes: 
E n la zona de C e u t a - T e t u á n ha-
brá las siguientes fuerzas: 
I n f a n t e r í a . — Dos regimientos 
de I n f a n t e r í a de dos batallones, seis 
batallones de Cazadores, plana ma-
yor del Terc io y una l e g i ó n de cua-
tro banderas y una bandera de de-
p ó s i t o , una c o m p a ñ í a de ametral la-
doras de p o s i c i ó n con 2 4 m á q u i n a s , 
una s e c c i ó n de carros ligeros de 
combate y una s e c c i ó n c i c l i s ta . 
C a b a l l e r í a . — Un regimiento con 
seis escuadrones de sables y uno de 
ametralladoras, un d e p ó s i t o de ga 
nado con una s e c c i ó n de A r t i l l e r í a 
y un e s c u a d r ó n de Lanceros y una 
i s ecc ión de d e p ó s i t o que forman par-
¡te de la planti l la del T o r c i ó . 
I A r t i l l e r í a . — Un regimiento mix-
to con un grupo ligero de dos ba-
tallones de 7,5 c e n t í m e t r o s , otro de 
m o n t a ñ a con tres b a t e r í a s de obuses 
|de 10,5 c e n t í m e t r o s , y otro con dos 
' ba ter ías de siete c e n t í m e t r o s , una 
Comandancia de A r t i l l e r í a con dos 
grupos de costa a cuatro b a t e r í a s , 
un grupo de p o s i c i ó n de tres bate-
ir ías , una unidad de seis carros pe-
sados, un parque m ó v i l , un par-
que de A r t i l l e r í a y una b a t e r í a de 
obuses de X5,5 c e n t í m e t r o s y una 
¡S íoc lón afecta al D e p ó s i t o de gana-
do de C e u t a . 
I n g e n i e r o s . — Una Comandancia 
de Ingenieros con una c o m p a ñ í a de 
obreros, un b a t a l l ó n de Ingenieros 
de T e t u á n con un grupo de cuatro 
\ c o m p a ñ í a s de Zapadores, otro de 
i transmisiones (una c o m p a ñ í a de 
t e l é g r a f o s de c a m p a ñ a , otra de red 
y otra de r a d i o t e l e g r a f í a de cam-
p a ñ a ) , una unidad de alumbrado y 
una de ferrocarri les y un grupo 
mixto de automovil ismo y radiotele-
g r a f í a permanente ( a t e n d e r á tam-
bién a l servicio de la zona de L a -
r a c h e ) . 
I n t e n d e n c i a . — Una Comandan-
cia de tropas . 
Sanidad M i l i t a r . — U n a Coman-
dancia de tropas con una c o m p a ñ í a 
de plaza, una de m o n t a ñ a , una ro-
dada (una s e c c i ó n de coches L o h -
ner y una a u t o m ó v i l ) , una s e c c i ó n 
de hospital m ó v i l ( G ó m e z U l l a ) con 
100 camas y una de higiene y de-
s i n f e c c i ó n . 
Servicios de A v i a c i ó n . — Plana 
mayor, talleres y una escuadri l la de 
reconocimiento. 
F u e r z a s Regulares I n d í g e n a s . — 
Dos grupos con tres tabores de I n -
f a n t e r í a a tres c o m p a ñ í a s de fusi-
eros, una de ametral ladoras y una 
s e c c i ó n de explosivos, un tabor de 
Cabal ler ía con tres escuadrones de 
sables. 
Zona de L a r a c h e : I n f a n t e r í a . — 
Seis batallones de Cazadores, una 
c o m p a ñ í a de ametral ladoras de po-
s i c i ó n con 24 m á q u i n a s , una s e c c i ó n 
c ic l i s ta . 
C a b a l l e r í a . — Un regimiento con 
seis escuadrones de sables y une 
de ametral ladoras , y una yeguada 
y sementales de S m i d - e l - M á y de-
pós i to de ganado con una s e c c i ó n 
de A r t i l l e r í a . 
A r t i l l e r í a . — Un regimiento mix-
to con un grupo ligero de tres ba-
tallones, otro de m o n t a ñ a con dos 
b a t e r í a s de obuses de 10,5 cent í -
metros y otro con dos b a t e r í a s de 
siete c e n t í m e t r o s . 
Una Comandancia de A r t i l l e r í a 
con un grupo de p o s i c i ó n de dos 
b a t e r í a s , un parque m ó v i l , un 
parque de A r t i l l e r í a y una b a t e r í a 
de obuses de 15,5 c e n t í m e t r o s . 
I n g e n i e r o s . — Un b a t a l l ó n de I n -
genieros de L a r a c h e con un grupo 
de cuatro c o m p a ñ í a s de Zapadores, 
otro de transmisiones (con una 
c o m p a ñ í a de T e l é g r a f o s de campa-
ña, otra de T e l é g r a f o s de la red y 
otra de R a d i o t e l e g r a f í a de cam-
p a ñ a ) y una s e c c i ó n de Pontone-
ros . 
I n t e n d e n c i a . — Una Comandan-
cia de tropas . 
Sanidad M i l i t a r . — U n a Coman-
dancia de tropas con una c o m p a ñ í a 
de plaza y otra de Idem mixta (una 
s e c c i ó n de m o n t a ñ a , una de coches 
Lohner y una a u t o m ó v i l ) , una sec-
c i ó n de hospital m ó v i l ( G ó m e z U l l a ) 
con 100 camas y una de higiene y 
d e s i n f e c c i ó n 
Servicio de A v i a c i ó n . — U n a es-
cuadr i l la re reconocimiento. 
F u e r z a s Regulares I n d í g e n a s . — 
Un grupo de cuatro tabores de I n -
f a n t e r í a , tres c o m p a ñ í a s de fusi-
leros, una de ametral ladoras y una 
s e c c i ó n de explosivos y un tabor de 
Caba l l er ía con tres escuadrones de 
sables. 
Comandancia general de Mel i l l a : 
I n f a n t e r í a . — Dos regimientos de 
I n f a n t e r í a de dos batallones, seis 
batallones de Cazadores, una le-
g i ó n del Tercio con cuatro bande-, 
ras, con tres c o m p a ñ í a s de fusile-
ros, una de ametralladoras y una 
s e c c i ó n de morteros, una c o m p a ñ í a 
de ametral ladoras de p o s i c i ó n con 
24 m á q u i n a s , una s e c c i ó n de carros 
ligeros de combate y una s e c c i ó n 
c ic l i s ta . 
C a b a l l e r í a . — Un regimiento con 
seis escuadrones de sables y uno 
de ametral ladoras y un d e p ó s i t o de 
ganado con una s e c c i ó n de A r t i -
l l e r í a . 
A r t i l l e r í a . — Un regimiento mix-
to con un grupo ligero de tres ba-
t e r í a s y dos grupos de m o n t a ñ a 
(uno de c a ñ o n e s de siete c e n t í m e -
tros de cuatro b a t e r í a s y otro de 
obuses de 10,5 c e n t í m e t r o s de cua-
tro b a t e r í a s ) , una Comandanc ia de 
Art i l l er ía con un grupo de p o s i c i ó n 
de cuatro b a t e r í a s , una unidad de 
seis carros pesados, u i parque m ó -
vil y una b a t e r í a de obuses de 15,5 
c e n t í m e t r o s y una maes tranza . 
I n g e n i e r o s . — Una Comandancia 
de Ingenieros con una c o m p a ñ í a de 
obreros, un b a t a l l ó n de Ingenieros 
de Mel i l la con un grupo de cuatro 
c o m p a ñ í a s de Zapadores, un grupo 
de Transmisiones (una c o m p a ñ í a 
de T e l é g r a f o s de c a m p a ñ a , una de 
red y una de R a d i o t e l e g r a f í a de 
c a m p a ñ a ) y dos c o m p a ñ í a s especia-
listas (alumbramiento de aguas y 
ferrocarri les) y un grupo mixto de 
automovilismo y R a d i o t e l e g r a f í a 
permanente. 
I n t e n d e n c i a . — Una Comandan-
.c ia de tropas. 
Sanidad M i l i t a r . — Una Coman-
dancia de tropas, con una c o m p a ñ í a 
de plaza, una de m o n t a ñ a , una ro-
jdada. una s e c c i ó n de coches L o h n e r 
¡y una autom'óv i l , una s e c c i ó n de 
hospital m ó v i l ( G ó m e z U l l a ) con 
,100 camas y una de higiene y de-
s i n f e c c i ó n . 
| Servicio de A v i a c i ó n . — P l a n a 
¡mayor , talleres, una escuadri l la de 
¡ r e c o n o c i m i e n t o y otra de "hidros". 
F u e r z a s Regulares I n d í g e n a s . — 
Dos grupos con tres tabores de I n -
f a n t e r í a , a tres c o m p a ñ í a s de fu-
si leros, una de ametral ladoras y 
una s e c c i ó n de explosivos, un ta-
bor de C a b a l l e r í a con tres escuadro-
nes de sables . 
s 
C u a n d o s e e n c u e n t r e f a -
t i g a d o d e s p u é s d e u n d í a 
d e t r a b a j o , r e f r e s q ú e s e V c L 
c o n c a f é e n r i q u e c i d o c o n l a 
e x c e l e n t e 
L e c h e C o n d e n s a d * 
MARCA 
F A V O R I T A 
C O N G R E S O U N I V E R S I T A R I O 
H I S P A N O A M E R I C A N O 
L a F e d e r a c i ó n de Colegios Doc-
torales de E s p a ñ a y A m é r i c a ha 
acordado celebrar, coincidiendo con 
las Exposiciones de Sevil la y Barce-
lona, anunciadas para 1927, el pri-
mer Congreso Hispanoamericano . 
L a s sesiones del Congreso se ve-
r i f i c a r á n sucesivamente en las Un i -
versidades de Sevil la, Madrid y 
Barce lona, durante los d í a s que se 
f i j a r á n . 
P o d r á n ser miembros de este 
Congreso todos los c a t e d r á t i c o s , 
doctores y alumnos de las Univers i -
dades de habla e s p a ñ o l a . 
E l Congrego s© d i v i d i r á en cua-
tro secciones: Pr imera , Ciencias ma-
t e m á t i c a s , f i s i c o q u í m i c a s y natura-
les; segunda. Ciencias f i l o s ó f i c a s , 
h i s t ó r i c a s y f i l o l ó g i c a s ; tercera . 
Ciencias sociales; cuarta , Ciencias 
m é d i c a s . 
E n cada una de las naciones 
americanas en que existen Univer-
sidades de habla e s p a ñ o l a , las per-
sonas con derecho a ser miembros 
del Congreso p o d r á n const i tuir un 
C o m i t é , en la forma que estimen 
m á s conveniente, a fin de real izar 
los trabajos oportunos para el ma-
yor é x i t o del Congreso y recabar las 
inscripciones al mismo. 
E n E s p a ñ a c u i d a r á n de efectuar 
las tareas prel iminares de él la Co-
m i s i ó n organizadora y el C o m i t é 
ajecutivo. E l C o m i t é ha establecido 
sus oficinas en Madrid, calle del Ge-
neral P a r d i ñ a s , 12, principal , y a 
nombre del secretario general de-
b e r á n dir igirse las solicitudes de 
i n s c r i p c i ó n y los avisos de los t r a -
bajos orales o escritos que los 
miembros del Congreso se propon-
gan aportar . 
L a C o m i s i ó n organizadora ha si-
do designada en la siguiente for-
ma : 
Presidente, doctor don Franc i sco 
de Franc i sco , presidente de la F e -
d e r a c i ó n . 
Vicepresidentes: conde de Roma-
nones, conde de Gimeno, don J o s é 
R o d r í g u e z Carrac ido , rector de la 
Univers idad; don Ignacio Bauer , 
presidente del Colegio de Doctores; 
don Pedro Gerardo Maristany, con-
de de L a v e m . presidente del Cole-
gio de Doctores de B a r c e l o n a . 
Secretario: Don P o s é P u i g y A s -
prer . 
Vicesecretar ios: Pr imero , docto-
ra d o ñ a í C l i s a Soriano; segundo, don 
Vicente V e r a : tercero, don Valen-
t ín G u t i é r r e z So lana . 
Tesorero: Don F l o r e s t á n Agui lar . 
Contador: Don E d u a r d o Abras 
X i f r a . 
Vocales: Don E d u a r d o M a s s í o , 
don Augusto F e r n á n d e z Victorio , 
don Manuel Arizmendl , don Agus-
t ín M u r ú a , don Adolfo R o d r í g u e z 
Jurado, don J o a q u í n Maria P é r e z 
C a s a ñ a s , don Gui l l ermo de Bena-
vent, don S e b a s t i á n R e c a s é n s , don 
Franc i sco Carr i l l o , don Domingo 
B a r n é s , don Alberto Peyrona, don 
J e s ú s S a r a b í a . don Francisco Cou-
der, don Mario M é n d e z Be jarano , 
don Dionisio Alfonso F e r n á n d e z de 
Alcalde, don Macario Blas y Mana-
da, don Franc i sco L u q u e B e l t r á n . 
don Manuel Benedicto, don J u l i á n 
M a r t í n e z Reus , don Antonio Mar ia 
Cospedal , don Mariano S á n c h e z , 
don J o s é Mar ia P lans , don J u a n 
Bosch M a r í n , don J u a n Infante, don 
Antonio M a r t í n M e n é n d e z , mar-
q u é s de Ciadoncha, conde de Calle-
j a , don Alberto Recio, don J . V I -
llaviejo de F i l a s , don Carlos Mar ia 
Cortezo, don Antonio Goicoechea, 
don Mariano Zuaznavar , don Angel 
Pul ido, don Feder ico Montaldo, 
don J o s é Maluquer, don Franc i sco 
Garc ía Molinas y conde de L a r i z 
E l Consejo directivo de la Fede-
r a c i ó n se dirige a las Univers ida-
des, corporaciones y centros de cul 
tura de las naciones de A m é r i c a , 
a los efectos de c o n s t i t u c i ó n de Co 
mitég y p r e p a r a c i ó n del Congreso, 
rogando se d«n por notificados por 
medio tan autorizado como el de la 
P r e n s a p e r i ó d i c a . 
PARA ESCRIBIR 
CON ORTOGRAFIA 
Inmediatamente que leemos una 
car ta formamos juic io de la cultu-
r a de la persona que la e s c r i b i ó , 
siendo muy desfavorable s i en ella 
encontramos faltas de o r t o g r a f í a . 
E s t e es un hecho rea l y de cons-
tante a p l i c a c i ó n . De a q u í que uno 
de los fines que debe perseguir to-
da persona que se tenga por bien 
educada es: l legar a escribir s í d 
una sola falta o r t o g r á f i c a . 
P a r a conseguirlo debe comprarse 
y estudiarse con detenimiento la 
excelente obra O r t o g r a f í a P r á c t i c a 
de la L e n g u a Caste l lana, por el 
doctor Is idro P é r e z M a r t í n e z , que 
constituye lo mejor, m á s moderno 
y completo de cuanto se ha publi-
cado en esa materia hasta el d ía , 
aparte de su gran i n t e r é s y ame-
nidad . 
E l l ibro consta de 288 p á g i n a s 
y e s t á elegantemente encuadernado 
en te la . Prec io en todas las l ibre 
r í a s : $ 0 . 6 0 . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P i y Margal l , 1 3 5 . 
T e l . A . - 7 7 1 4 . A p a r t . 6 0 5 . 
H a b a n a . 
D r . S o l a n o R A M O S 
Profesor da la Facultad de Medicina, 
V ías Dlgrestlva» (Exclusivamente) 
SAN L A Z A R O 268, S E 4 A 6 
Lunes, Miércoles, viernes 
D O L O R E S D E C A B E Z A C A U S A -
D O S P O R R E S F R I A D O S 
E l L A X A T I V O B R O M O Q U I N I N A 
livia ei dolor de cabeza curando el 
Resfr iado. Es un remedio eficaz y 
probado. L a firma de E . W* 
G R O V E se halla en cada c a j i t a . 
E F I C A Z C O N T R A L A D I A B E T E S 
Nada más eficaz quo el "Copalche" 
(marca registrada) para combatir la 
diabetes. 
L a penosa enfermedad cede en cuan-
to el enfermo hace uso del "Copalche" 
(marca registrada). Desde que em-
pieza el tratamiento, se nota gran me-
joría, y la curación radical no se ha-
ce esperar mucho. 
Los diabéticos, que tantos remedios 
inút i les han tomado, no deben vacilar 
en tomar el único que ha de curarles 
la diabetes: el "Copalche" marca re-
gistrada) . 
P ídase sn droguerías y farmacias 
bien surtidas de toda la Repúbl ica . 
A . 
L A C A S A D E M I R A N D A B \ 
B U R G O S 
E n Burgos ha producido gran 
I m p r e s i ó n la noticia de que el em-
bajador de los Es tados Unidos, Mr. 
Moore, ha solicitado a u t o r i z a c i ó n 
para demostrar y tras ladar a Norte 
A m é r i c a el patio de la h i s t ó r i c a C a -
sa de Miranda . 
L a C o m i s i ó n provincial de Mo-
numentos se ha dirigido a l Gobier-
no o p o n i é n d o s e a ese despojo, y 
ha recabado el concurso de las cor-
poraciones provincia l y munic ipal y 
de la Prensa . 
L a D i p u t a c i ó n ha telegrafiado a l 
departamento de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica, o p o n i é n d o s e a que prospere 
la p r e t e n s i ó n , y el cabildo munici -
pal ha nombrado una c o m i s i ó n 
para hacer las geslones necesarias. 
Cuanto aj alcalde, ha declarado que 
Burgos no s e r á despojado de esa 
joya a r q u i t e c t ó n i c a mientras que 
él ocupa la presidencia del Conse^ 
jo. 
S in duda, los burgaleses, tan 
amantes de sus glorias y de sus 
monumentos, se hanvaIarmado de-
masiado pronto. Esá ' 'ho t Ic la , — d i -
ce " L a E p o c a " , de M a d r i d , — no 
debe tener fundamento, porque se 
traty sencil lamente de un dispara-
te . I U p r e t e n s i ó n , si pudiera exis-
t ir , lo cuai no creemos, no p o d r á 
prosperar en n i n g ú n caso, n i ha-
br ía Gobierno que pensara s iquiera 
en amparar la . 
L a casa de los condes de Miran-
P A R A S E R 
R U B I A 
MANZANILLA ALEMANA 
P a r a conservarse n r 
b i a . 
P a r a a c l a r a r el tono 
de su cabel lo . 
P a r a l u c i r ©1 tono 
que usted desee. 
Use extracto de Man-
zani l la Alemana "Th« 
Gald s u n " ( E l sol da 
O r o ) . 
P í d a l a en D o g u e r í a a , 
F a r m a c i a s , S e d e r í a s . 
D e p ó s i t o : Obispo 113, 
J . Saavedra Requeljoi 
P e l u q u e r í a . T e l é f o n o ' 
M-3087 . 
« 6343 al t 4d-a 
da, que es, con la del C o r d ó n , u n a 
de las m á s bellas de Burgos , es u n 
monumento nacional , y como ta l 
no puede ser objeto de ajenas codi-
cias . Precisamente para eso son 
las declaraciones de monumentos. 
Todo el edificio, construido en 
1543, por un abad de Santo Domin-
go de Silos, es muy interesante. 
Pero la verdadera joya es el mag-
ñ í f i c o patio, modelo del R e n a c i -
miento e s p a ñ o l , cuyas co lumnas 
adornan ricos Capite les y cuyos 
antepechos son de labor exquisita. 
T a m b i é n son notables piezas la por-
tada del palacio, plateresca asimis-
mo; el barandal de la escalera, y 
algunos artesonados. 
Desgraciadamente, la h i s t ó r i c a 
casa e s t á mal cuidada, y su estado 
de c o n s e r v a c i ó n es deficiente. 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
DOCS A N T O N I O E S T R E M E R A , 
H E R I D O . 
Se han tenido noticias en Madrid , 
de un accidente automovil ista, del 
que ha sido v í c t i m a el aplaudido 
coantor de "Don Q u i n t í n el A m a r -
gao", don Antonio Es tremera , que 
m a r c h ó a una finca que posee en 
la provincia de G u a d a l a j a r a , r e a -
lizando el v iaje en u n i ó n de su se-
ñ o r a y de sus hijos menores en 
un "auto'' que h a b í a adquirido 
unog d í a s antes. 
C e r c a de Br ihuega , a p r ó x i m a d a -
mente a las nueve de la noche, el 
"auto" hizo un v i ra je demasiado 
violento, y fué a chocar .ccmtra un 
á r b o l , quedando destrozado. 
L o s ocupantes del coche sal ieron 
despedidos, resultando con una ex-
tensa her ida en l a cabeza l a s e ñ o -
r a de E s t r e m e r a , Ilesos los n i ñ o s , 
con leves lesiones el c h ó f e r y e] se-
ñ o r E s t r e m e r a con fuerte conmo-
c i ó n cerebral y m á s de sesenta pe-
q u e ñ a s heridas producidas por el 
parabrisas al romperse, siendo las 
m á s Importantes las del cuello y la 
mano Izquierda. 
C e r c a del lugar del accidente se 
levanta una cas i l la de peones ca-
mineros que habita un subalterno 
de Obras p ú b l i c a s con dos ^IJas, 
una de las cuales se l lama lo mis-
mo que una de las muchachas de 
l a cas i l la que aparece en el primer 
acto de "Don Q u i n t í n el Amargao". 
L o s tres acudieron en socorro de 
log heridos y los trasladaron a la 
casi l la , a c o s t á n d o l o s en su lecho, 
donde permanecieron hasta el d í a 
s iguiente en que se Ies t r a s l a d ó , 
con toda clase de precauciones, a 
la fonda de Br ihuega . 
^ P A G I N A C U A T K o 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 14 D E 1 9 2 3 
L a F u e r z a I n ú t i l v B r u t a l 
P O R A N G E L O P A T I 
Acabo de leer un libro acerca de 
a e d u c a c i ó n que se debe dar a los 
aifios y me ha dejado triste e in -
ü g n a d o . Tr i s te porque quien lo 
i scr ib ió es un maestro y aboga por-
s iue se "apriete los tornil los" a los 
aifios da corta edad para obligarles 
i que obedezcan. E indignado de 
que un maestro de esta é p o c a y de 
esta g e n e r a c i ó n e n s e ñ e ta l doctri-
n a . 
Obligar a un n i ñ o ¿ e corta edad 
a la obediencia por la fuerza, es 
cosa tan fác i l que para nosotros, los 
maestros, es peligroso demostrar o 
s iquiera ins inuar si constituye o nó 
un m é t o d o permisible de e n s e ñ a n z a 
in fant i l . Y cuando digo "obligar a 
la obediencia" disto mucho de re-
ferirme a la sabia y prudente dis-
ciplina necesaria en toda labor pe-
d a g ó g i c a . L o s n i ñ o s de corta , edad 
no pueden pensar y proceder por 
propia cuenta y nosotros, los adul-
tos, debemos hacerlo por el los. Pe-
ro yo trazo ur-a e n é r g i c a l í n e a ante 
el castigo corporal, porque causa 
d a ñ o s espir i tuales . Pegar a un ni-
ñ o es abusar de é l y e l abuso j a -
m á s podrá ser interpretado como 
e d u c a c i ó n . 
Y a s é que los n i ñ o s son muy 
provocadores; ya s é que tientan a 
las gentes que les rodean a que los 
azoten y que, de vez en cuando, son 
en real idad azotados por buenos pa-
dres, buenas madres y buenos maes-
tros . Pero s é t a m b i é n que esos 
buenos padres y madres y maes-
tros no se sienten felices a l azotar 
a los n i ñ o s . Mejor q u e r r í a n que 
no hubiese necesidad de ello, Y 
conste que se puede azotar de vez 
en cuando a un chico s in que ello 
traiga consigo mayores d a ñ o s . L o 
malo es el principio de la F U E R -
Z A , n ó ej lapso ocasional de nor-
mal impaciencia ante la ignorancia 
y t ravesura do los n i ñ o s . 
L a fuerza, y su r e a c c i ó n corres-
pondiente, e l miedo, es mala para 
los n i ñ o s . E l n i ñ o que se halla 
constantemente bajo el miedo de 
una pal iza, no pue(ie crecer n i en 
cuerpo ni en e s p í r i t u . Y o no d i r é 
que d é esa forma no obedezca a su 
"amo"; pero s í sostengo que ese ti-
po de obediencia carece en absolu-
to de valor a los efectos del verda-
dero crecimiento. E l ú n i c o tipo de 
obediencia que vale algo en la edu-
c a c i ó n de loa n i ñ o s es el que brota 
como respuesta a la a c e p t a c i ó n de 
una je fa tura querii ia, acatada por 
la a d m i r a c i ó n , y depositarla de una 
enorme cant idad de conf ianza. 
L ^ o t r a . . . solo d u r a mientras 
dura el miedo, y deja rastros de 
bajeza en l a personal idad por ella 
manc i l lada . 
H a l l á b a m e en los pasil los de una 
gran escuela p ú b l i c a que funciona 
en un distrito sumamente populo-
so . La« gentes de aquellos barrios 
son pobres y la ú n i c a i n s t r u c c i ó n 
de sus hijos es la que reciben en la 
escuela p ú b l i c a . No h a b í a maes-
jtros n i Instructores a la v i s ta . L o s 
¡ n i ñ o s a f l u í a n en continua c o r r í e n -
¡te a las a u l a s . V e n í a n en grupos, 
jen haces, en p u ñ a d o s , dos, seis, 
cinco, uno . . . todos presurosos para 
llegar a tiempo a l a apertura de 
c lase . E s t a b a y a c a s i v a c í o el ves-
t í b u l o cuando cuatro muchachitos, 
apretadas sus cabezas, bromeando y 
charlando en tono bajo , pasaron 
precipitadamente. T r a s ellos, a po-
cos p í e s de d is tancia , marchaba 
t a m b i é n de pr isa un solitario n i ñ o 
cuyo aspecto era muy dist into . 
Mirando en torno a s í . el pobre 
n i ñ o se d ió cuenta de que nadie le 
miraba y, acto seguido, e m p e z ó a 
i dar saltos descompasados pegando 
i fuertes patadas contra el suelo, 
'gritando como un e n e r g ú m e n o y 
lanzando los l ibros tras las huellas 
da loa que marchaban delante de 
é l . E s t o s se volvieron y lo con-
templaron asombrados . " ¡ T o n t o ! " , 
dijo uno de ellos como pensando 
de viva voz, y el grupo d e s a p a r e c i ó 
en un a u l a . 
E l revoltoso se s i n t i ó en r i d í c u -
lo, r e c o g i ó sus l ibros y se m e t i ó 
por una puer ta . 
" Y a a p r e n d e r á — d i j o s o n r i é n -
dose el director, que lo observaba 
d i s imuladamente— acaba de llegar 
de una escuela en la que los maes-
tros e instructores e s t á n cont inua-
mente de v ig i l an c ia . Y a a p r e n d e r á 
pronto a portarse como una perso-
n a " . 
A s i es. a menos que se respete a 
la persona humana, a menos que 
se halle con V d . moralmente, na-
da lograremos. L a ley que no e s t é 
basada en Ja idea c o m ú n dei bien 
c o m ú n , se convierte en fuerza y r a -
r a vez trae consigo el imperio del 
b ien. Pr imero viene la e d u c a c i ó n 
y d e s p u é s la ley. 




Llqiilúación por íaDrlcaGlón de nyevo eúlílcio 
Anexo a los Almacenes de R u i s á n c h e z : de Muebles estilo 
Renacimiento E s p a ñ o l , Pintados al ó l e o , esmaltados, caoba, etc . 
L á m p a r a s , P ianolas y Pianos Alemanes. Mimbres e inf inidad de ar -
t í c u l o s . 
E n o r m e surtido de R e l o j e r í a en general. J o y e r í a oro 1 8 K pla-
tino y bri l lantes todo con el 50% de rebaja . 
A N G E L E S 13 y E S T R E L L A 251 T e l é f o n o A-2024 
C 7707 lOd 14 
a B u e n a P r e s e n t a c i ó n D e S u T e r r a z a . 
T> ARA extremo confort y positivo desean -
ii so, una. tarde o siquiera sea unas cuantas 
horas, no hay nada que iguale a una hamaca de 
portal Englander. 
La hermosura del diseño; solidez de construc-
ción y el agradable aspecto de una hamaca En-
glander, son características que no podrá Ud. 
apreciar debidamente, hasta que haya examina-
do con detenimiento una de estas hdmacas. 
Las tenemos eñ exhibición en nuestra tienda y 
b bi^n merecé que las inspeccione Ud 
p j R A N K R O B I N S [ 0 . 
H A B A N A 
Z A R Z A P A R R I L I A 
d e B R I S T O L 
Constantemente recomendada 
por reputados m é d i c o s en el 
mundo entero para combatir 
el REUMATISMO y toda enfer-
medad or ig inada e n l a -
IMPUREZA DE LA SANGRE 
UN H O M E N A J E A L P A D R E J O S E 
V I E R A , PARROCO D E L C E R R O 
E l querido P á r r o c o del Cerro P . i V a l l e q.iie no pudo as i s t i r , 
J o s é V i e r a , fuá objeto ayer de un F u i m o s recibidos por todos con 
acto de car iñu y afecto, a l ofrecerle I grandes muestras de afecto eú par-
eus amigos « n banquete en el res-
taurant la R e g u l a d o r a . 
Nuestro querido am;go el D r . 
Carlos Miguel de C é s p e d e s , Secre-
tario de Obran P ú b l i c a s , r e g a l ó ha-
ce meses una valiosa pianola a l po-
pular p á r r o c o , para que con el pro-
ducto de su venta o r i fa , se dedi-
case por partea iguales a la escue-
la del Salvador y a uno de Ips asi-
los de Apcianltos Desamparados . 
Rasgo que enaltece al D r . C é s -
pedes, qae sabe acudir con su ca-
r idad a donde 1c necesi la el menes-
teroso . 
t l cu lar r o r el D r . CarlOjj Miguel de 
C é s p e d e s y s i hermano Otavlo . 
E n tomo ae a r t í s t i c a y bien 
adornada mesa tomaron, asiento P . 
J o s é V iera ocupando puesto de ho-
hor a quien a c o m p a ñ a b a n D r . Car-
los Miguel d? C é s p e d e ¿ , M r . E d . 
E . Fran . 'ourt 'legado ayer de los 
E . U . D r . T o m á s F e l i p e C a m a -
cho, Antonio Ortega, Presidente de 
la A s o c i a c i ó a C a n a r i a , Octavio, Jo -
s é H e r n á n d e z G u z m á n , Leopoldo 
F e r n á n d e z K o s , ' A n t o n i o M a r t í n , 
Miguel G o n z á l e z R o d r í g u e z , P . R a -
D o ^ p u é . d . un decidido trabajo ¡ 
ee v e r i f i c ó la r i fa de la piano a ' dr/Sue"' .^^i0 f ^ í f ' Í o s é B e -
dando un proriucto de cinco mil ! ^ ^ r í g u e ? , A g u s t í n Pomares , 
pesos ; Manuel M a r f n , J o a q u í n de la Cruz , 
¡ A l b e r t o R u í z del Mundo, Armando 
Con tan p'ausible motivo los | Muller. Miguel Baguer , L u i s E s c a -
amigog del P . V i e r a se reunieron y ! la M i l l á n Ju l i o de C é s p e d e s , V í c t o r 
acordaron r c r d ' r l e un fraternal h o - ¡ M . S á n c h e z Toledo, Pablo Alvarez 
de Cañaíi , J . F u e n t e s , J o s é M a r í n , 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
TELEFONO A-434S SAN MIGUEL 63 
SALDRA HOY E CRUCERO 
CUBA CON LA FAMILIA 
DEL SEÑOR PRESIDENTE 
H o y l l e g a r á e l Y a r a , que h a b í a 
ido a p r e s t a r a u x i l i o a la 
g o l e t a G a b r i e l P a l m e r 
E L O U B A C O N L A F A M I L I A D E L 
/ P R E S I D E N T E 
E n la m a ñ a n a de hoy z a r p a r á 
para la" P l a y a de Varadero el c r u -
cero Cuba de la Marina Nacional 
Para llovar a la famil ia del s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a a las 
fiestas que se e f e c t u a r á n el próx i -
mo domingo en aquel la playa. 
H O Y L L E G A E L Y A R A 
S e g ú n aerograma recibido por la 
Je fa tura del Distrito Naval Norte, 
el c a ñ o n e r o Y a r a a r r i b a r á hoy a la 
H a b a n a con el contramaestre y un 
marinero del pailebot cubano G a -
brie l Palmer, que se p e r d i ó en las 
B a h a m a s . 
E l barco e s t á totalmente s in fon-
do, en dos pies de agua. 
E N L I B E R T A D 
Por haber prestado una fianza de 
quinientos pesos ha sido puesta en 
l ibertad por el Comisionado de I n -
m i g r a e i ó n dtoetc^r F r a n c i s c o H e r -
n á n d e z , la pasajera A n n a P a r c k e r 
que f u é devuelta de M é x i c o en el 
vapor Leerdam. 
E L M O N T E V I D E O 
E l vapor correo e s p a ñ o l Monte-
video l l e g a r á m a ñ a n a s á b a d o pro-
cedente de Cádiz con carga general , 
100 pasajeros' para la H a b a n a y 
3 3 en t r á n s i t o . 
LOS GRANDES HOTELES DE LA H A B a | 
T c d o s los h u é s p e d e s d e estos hote le s T I E N E N D E R E C H O 
en s u s r e á p e c t i v a s h a b i t a c i o n e s U N N U M E ' R O G R A T I S r k i r v í ^ ' i 
D E L A M A R I N A 1 Ü I A % 
S i n o lo r e c i b i e r e n e n e í c u a r t o , r e c l á m e n l o e n l a c a r p e t a del h 
S E V I L L A B I L T M O R E 6 ltl 
COmodas y írescaa habitaciones. Servicio comnleto G-an 
comidas y banquete». Trocadero esfuma Prado. ' " ^ n s a l ^ 
R I T Z 
Situado on Neptuno esquina a Perseverancia, r e g á ñ e l a i» 
mero. Todas sus habitaciones con ba£us y te l é fonos . sontort y ^ 
P E R L A D £ C U B A 
Frente al hermoso parque de Colón, en la calla Amistad m 
1Í2. Tudas sus habitaciones son amplias y coníortablea Hienrt lí9 » 
le* atendidos con toda solicitud. Uu l0« oiiín. 
Tudas las habitaciones tienen ba&o y servicio privado coi f 
un magnifico ascensor. ^atamjj 
A M 3 0 S M U N D O S 
lAncJavado en la cali* de Obispo («quina a la de Mercadere* • 
moderno de la Habana. Todas la» h bitaciunes c jn te ié toaj * ij^* 
agua calienta a todas ñoras ^Ao v 
F L O R I D A 
De P . Morán y Co. Kl mis selecto hotel y reutaurant de d h 
plilud, coiiodidad exquisito trato y gran confort- ' uubal ^ 
Í N G L A T E K R A 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años 
tencia. tíiiuaao en lo ma& céntrico y viegaute de la Uabaua Su 
y serviciui» sen completost " ,*u cootMt 
B R I S T O L 
De K. Alonso Trapiello. Situado en San Karaol esquina a 
Hotel da mucha nombradla por su • egancia y cam'on v ebm«.JH l8t*<l. 
Cios. """«aao ggjyj, 
S A R A T O G A 
Prado 101 frente al parque da CoIOn. 
Ksie gran hotel es muy conocido avorablemente por sus ventai» 
altivas en toda la HepilDiica cubana y v "•••atados Umaos ae Ainén ^ 
Oilíu, 
C0t 
Servicio especial rpara banquetes. 
S A N C A R L O S 
£1 preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancan 
comerciales. Precios mddicos. 100 habitaciones, baflo y ieláf/i»» . ' 
nlda de Bélg ica No. 7^ ""««o. , a t » . 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo más céntrico de la ciudad «alia O'Relliy eeaulB» 
Agular. M « 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen ««pt 
sanitarios, bailo, ducha y ¿on agua callente y Xrla y teléfonos R.9> 
rant de primera. Precios reducidos. * «esuu. 
H O T E L H A R D I N G 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecón y tres ¿el Prado. Moderno, limpio • fr»^ 
Elevador toda la noche, .agua callente y fría siempre, comidas riau(ll, 
mas y muy mOdlcas. 4 1 
E L B N G L A N D 
E l vapor danén E n g l a n d 
ayer de C á r d e n a s en lastre. 
.ego 
B E B A 
E V I A H = C A C H A T 
L A M A S E F I C A Z A G U A D E R E G I M E N 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
NO PAGUE MAS DE 
17 C E N T A V O S 
n i e v i i m p i a i 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
DE ESTADO 
menaje 
E n el restaurant la Reguladora 
tuvo l u g i r el acto. 
A é l nos rliriginios como redac-
Vice C ó n s u l de E s p a ñ a , Manolo 
G ó m e z Val l e . í l e r e n d o E . M e n é n -
dez, D r s . Lu'.s P u j a d a s y Ortiz , R a -
GAS EN EL ESTOMAGO ES 
PEUGROSO 
tor del D I A K I O D E L A M A R I N A , fael Ortlz. F é l i x GronMer y Milord, 
y con ia uoMe r e p r e s e n t a c i ó n d e ¡ D n . Pedro L a b o r d e , D r . J . M . 
nuestro dietiaguido Manolo G ó m e z Peniche, F i s c a l de Matanzas, D r . 
Pedro F . J i m é n e z , F i s c a l da la 
H a b a n a . 
Se s i rv ió el m e n ú siguiente: 
Apcrit 'vo, Pres idente . 
Cockta i l da f r u t a s . 
C r e m a , E s p á r r a g o s . 
F i l e te Pargo a lo P . V i e r a . 
Pol lo Rel lano a lo C é s p e d e s . 
Pud ing D i o l o m á t i c o 
Agua Mondariz del V a l . 
Vinos blanco y tinto R i o j a A l t a . 
Chamcagn" M o r l a n t . 
L o s vmos fueron Obsequio de los 
s e ñ o r e s Alonan y G a r c í a . 
L o s d u e ñ o s de l a Reguladora S r s . 
Salvador García , Prude/.cio E s t r a -
da tuvieron para los comensales 
delicadas at -uciones . 
E l s a l ó n y l a mesa l u c í a n un de-
licado adorno f loral hecho por el 
s e ñ o r M a i t í n del J a r d í n el " F é n i x " 
D e s p u é s de descorchado el cham-
pagne, 1̂ b a r í t o n o J o s é A . Fuentes 
a c o m p a ñ a d o por el gui tarr is ta S r . 
Ezequie l Cuecas , c a n t ó de manera 
admirable y con l imp'a voz: T e 
Quiero ( j o t a ; , Madre (tango a r -
gentino) y unas M a l a g u e ñ a s , s ien-
do muy aplaudido. 
T a m b i é n e je -utaron var ias pie-
zas Sildo G a r a l y T o r r o e l l a . 
D e s p u é s d(» br indar por la feli-
cidad d'j C u b a y del homenajeado 
so in ic ió el t íepfl le a Los 11 y me-1 
d í a . 
Fe l ic i tamos al P . Viera por b u 
triunfo en foyor de los pobres y ! 
al doctor Car los M . de C é s p e d e s , 
Secretario de ü . P . por su rasgo 
de car idad en favor de los necesi-
tado* . 
Ivorenzo B L A X C O . 
Recomienda Vso Diarlo de Magnesia 
para Vencer esta Afición Cansada 
por Permentaclón de los Al i -
mentos e Indiges t ión Acida 
Gas y aire en el es tómago, acom-
pañados de ese lleno o sensación de 
hinchazón que viene después do las 
comidas, son evidencias casi inequí-
vocas de la presencia de excesivo áci-
do hidroclórico en el es tómago, el 
cual cria lo que se llama Indigestión 
áclda. 
E s t ó m a g o s ácidos son peligrosos 
porque el ácido en demasía irrita las 
delicadas paredes del es tómago v con 
frecuencia esto conduce a gastritis 
acompañada do úlceras de estómago 
de carácter serlo. E l alimento se fer 
menta y se agria, creando el gas ofen 
elvo que ensancha el estómago y es-
torba las funciones normales de los 
órganos internos vitales y con fre-
cuencia afectando el corazón. 
E l peor desatino que puede come-
terse es descuidar tal serla condi-
ción o tratarla con ayuda de diges-
tivos ordinarios, los cuales no tienen 
«recto de neutralización en los áci-
dos del e s t ó m a g o . E n lugar de ha-
cer esto, cons ígase con un droguista 
unas cuantas onzas de Magnesia B i -
surada y tome después de las comi-
das una cucharadila de ella disuelta 
en un cuarto de vaso de agva. Esto 
hará que Inmeditamente arroje fuera 
del cuerpo los gases, aire o hincha-
zón; armoniza el estómago, neutrali-
za el exceso de ácido y previene su 
formación sin dolores o molestia 
Magnesia Blsurada en polvo o en for 
ma de pastillas— nunca en forma de 
liquido o leche—es Inofensiva al es-
tómago, es muy barata y la mejor 
forma de magnesia para usos del e«-
t ó m a g o . L a usan miles de personas 
que hoy saborean sus comidas sin el 
menor temor de Indigest ión. Magnesia 
Blsurada se vende en toda slas dro-
guer ías y botica*. 
al t . 
N . G e l a t s & C o . S . 
V e n d e m v s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s } M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e d t a Depósitos en Esta Secdéo, Pujando Interés del 3 per 100 k m \ 
Tedas estas opetacicius putdtn tftttaarte también por c o r r f O , 
" E l C u b a " en r a n s a c d l u 
E l C ó n s u l de Cuba en Pensaco-
la. F i a . , ha remitido a l a Secreta-
r la de "Kstado una X o t a sobre la 
vis i ta de los Oficiales cubanos del 
Crucero ' C U B A " a l s e ñ o r Alca lde 
y otras autoridades en dicha c iu-
d a d . 
E l Alcalde M r . Bavllsg les br in-
d ó hospitalidad en nombre de la 
e luda* . 
E l s e ñ o r D . O . C u r r y , Adminis -
trador de la Aduana de esa c iu -
dad, a c o m p a ñ a d o por nuestro Cón« 
sul , hicieron una vis i ta de c o r t e s í a 
a l Comandante 4e l Crucero ' C u -
ba" s e ñ o r Quintos R u l r . 
E l Crucero " C u b a " aun perma-
necerá, una semana m á s en el di-
que y durante ese tiempo, los Ofi-
ciales de la Mar ina Nac ional C u -
bana s e r á n h u é s p e d e s dist inguidos 
en varios actos que se h r a á n en 
su honor. 
F e r i a Internac ional de 
en M é x i c o 
E J j M O N T P E D V O N A 
De Cienfuegos y conduciendo 
r i T g a general l l e g ó ayer el vapor 
trt tncés Mont Pelvona. 
E L R I V E U T A F P 
E s t e vapor i n g l é s ' l legó ayer de 
Mobila con carga general. 
E L M A R A V T 
Con carga general y cuatro pa 
Bajeros l l e g ó ayer de Boston ei va-
por i n g l é s M a r a v i . 
POLICLINICA VETERINARIA "SERRANO" 
C O N C H A Y F O M E N T O N o . 2 . T E L E F O N O 1-4011 
Departamento Especial para Perros 
Medicina y Cirugía .—Consultorio General. Hospital ización de los n-
fermos. Esmerada asistencia.—Hidroterapia. —Seroterapia 
P E L U Q U E R I A Y A T U S A D E R O P A R A P E R R O S 
Consultas en la Clínica: de 7 a . m. a 1 2 m. De 2 a 6 p. m. 
Visitas a Domicilio y Casos deEmergencias a TODAS HORAS 
Cuerpo Facultativo: Dres. José Serrano, Angel Iduate, José Valdés R u I í 
c7334 alt 5a-< 
E L J O S E P H R P A I I R O T 
E l ferry Joseph R . Parrot l l e g ó 
ayer de K e y West con 26 wagones 
de carga general . 
OLA R I T A D E L A P L O R i l D A 
Procedente v^3 K e y W e t l l e g ó 
ayer tarde el vapor americano Go-
vernor Cobb que trajo carga ge-
nera l y 58 pasajeros entre' ellos 
los señore's Robert G . Bel lo , E n -
rique ' í ' exedor y s e ñ o r a , Cayetano 
R l v a s y fami l ia , Car lo ta C a r o l f 
A n d r é s Arango. 
Muestras 
E L O U B A F R A X O E S 
Hoy l l e g a r á de V e r a c r u z el va-
por f r a n c é s Cuba , que s e g u i r á ma-
ñ a n a v iaje para E u r o p a . 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A | 
" T i 
***• 
% I 
DE ram EN TODAS LAS PERFÜIBERIflS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
Bnpería SARRA. Almacenes EL ENCANE 
Depósi ts 
J E S U S P E R E G R I N O 108. H A B A N A 
T E L E F O N O 11-2283 
E l E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Romeo 
Ortega, Env iado E x t r a o r d i n a r i o y 
Ministro Plenipotenciario de los 
Estados Unidos Mexicanos, ha re-
mitido a la s e c r e t a r í a de E s t a d o 
un interesante folleto relativo a la 
F e r i a Inernac ional de Muestras , 
que se c e l e b r a r á en C i u d a d Mé-
xico del 30 de octubre a l 30 de 
noviembre del corriente a ñ o . 
L o s jardines d-e la Alameda Cen 
tra!, se han distribuido en lotes pa 
ra la c o n s t r u c c i ó n de los pabello-
nes . . 
E l gobierno Mexicano, en f 
deseos de cooperar al fin de que 
la F e r i a dé los mejores resultados, 
ha acordado que tocito lo que sa 
Importe, con destino a la misma, sea 
admtido l ibre de derechos. L o s 
ferroca-carri les y empresas de Va^ 
pores h a r á n grandes rebajas tan-
to en los pasajes como en los fle-
tes del mater ia Ide e x h i b i c i ó n ; lie 
gandío algunas de dichas empresas 
a ofrecer el t ranspone gratuito de 
las muestras . 
Fondo de g a r a n t í a en I t a l i a 
E ! Ministro de Cuba en I ta l ia 
ha meitldo a la" S e c r e t a r í a de 'As-
tado, copla de un R e a l decreto, .re> 
ferente a l establecimiento de un 
fond ode g a r a n t í para Agentes Oe 
Cambio en el territorio i t a l i ano . 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo-
sas P X L r O B A B O R I E N T A L E S para ob 
tener «1 encanto codiciado por las d a 
mas, busto perfecto, hermosura y <ta-
reza, resultado que obtienen las aamaj 
empleando las reconstituyentes y ma 
ravlllosas P I L D O R A S O R I E N T A L E a 
Pida folleto al apartado 1244 Habana 
£ • venden en las Droguerías y Botica* 
R e c o m i e n d a e l C a m o l 
a t o d a s s u s A m i g a s 
L a carta que damos a continua-
c ión , de la S r a . R . A . Chavez, Secre-
taría de la Junta de E d u c a c i ó n de 
Santa Rosa , N e w M é x i c o , sin duda 
que s e r á le ída con in terés por todas 
las personas que deseen engordar 
algunas libras. Dice l a Sra . Chavez: 
" L a s Pastillas Carnol son maravil l -
osas y se las recomiendo a todas mis 
amigas que deseen engordar y regu-
lar sus sistema digestivo. S írvanse 
mandarme por correo otros tres 
frascos de C a m o l . " 
Hombres y mujeres que deseen 
engordar se a l egrarán saber que 
existe este preparado C a m o l , el mismo 
que recomienda la S r a . Chavez, y que 
con frecuencia hace aumentar algunos 
kilos de c a m e en pocas semanas. 
L a s personas delgadas no engruesan 
porque su cuerpo no asimila los 
alimentos que llegan al e s t ó m a g o , 
pero Carnol se intenta para ayudarles 
a retener y asimilar tales alimentos y 
convertirlos en carnes y gordura. E l 
engordar algunas libras y mejorar 
l a d i g e s t i ó n tomando C a m o l , es 
tosa frecuente, s e g ú n el ejemplo di 
l a S r a . Chavez. T o d a persona, sea 
mujer u hombre, que desee ganax 
carnes y fuerzas y mejorar su diges-
t i ó n , debe probar el Carnol . Pre-
parado en forma de pastilas, que se 
tragan con facilidad y que no re-
quieren dieta. Compre el Carnol er 
cualquiera botica y t ó m e l o de acuerde 
con las instrucciones que lleva cade 
frasco. T H E C A R N O L C O . , 3; 
Union Square, N e w Y o r k , 
Si su Farmacia no vende C A R N O L 
le enviaremos un frasco por correo 
certificado, al recibo de un giro pos-
tal por valor de $1.00. The Carnol 
Co. 32 Unlrtn Square, Depto. DM., New 
York. N. Y . I 
© o» e> o , ® 
^ » » » a i v 
L a m á q u i n a ¿c sumar 
" P O R T A B L E 
solo pesa ^6 libras, imprime, 
suma, resta, multiplica, divide, 
suma-parcial, suma-total, tecla-
do flexible, tecla de corrección, 
de no sumar, de no imprimir, 
de repetir, escritura visible» ga-
rantía absoluta. 
T O D O E S T O P O R S O L O $ 9 7 
D E S C A N S E S U C E R E B R O Y E V I T E E R R O R E S 
5 0 
Q U E V f D O , C A B A R G A Y C I A , , S . e n C 
Compostela 5 7 . T e l é f o n o A - 3 0 2 8 . Apartado 1736. Habana. 
c 7060 5 Q - n 
P A R A S U P E R R O , u s e 
J a b ó n P e r e a t - R i e d e l 
P ñ R ñ L ñ I M P O T E N G I f l 
T r a t a m i e n t o d e l D r . O H E I L L Y , f e A l e m a n i a d0 
R a d i c a l en l a I m p o t e n c i a , D e b i ü d a d S e x u a l N e u r a s t e n i a y 
lo q u e s ea f a l t a s de E n e r g í a s y Y ^ O T F^Qfi- y. 
S i se s i ente ago tado , e s c r i b a h o y m i s m o P ^ n d o f o l í e l o 
c a t i v o a l r e p r e s e n t a n t e de e s t a M e d i c i n a e n C u o a 
S R . I G N A C I O U B I A K T E 
A b s o l u t a R e s e r v a 
A p a r t a d o 2256. 
D e p ó s i t o de V e n t a : A N G E L E S 3 6 . - H a b a n a 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
l i 
c I A M E J O R D E T O D A S 
Acc 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 14 D E 192> 
P A G I N A C I N C O 
C A S O S Y C O S A S 
¡BENDITO PAIS! 
N i n g ú n h o m b r e s a b r á n u n c a 
NI N G Ú N h o m b r e podrá imaginar j a m á s 
|a e m o c i ó n ni la insupe-
rable a legr ía que u n bebe 
lleva al c o r a z ó n de su 
mamá. 
y el goce maternal m á s 
completo s ó l o puede a l -
canzarse cuando la s e ñ o r a 
es sana y no 
tiene dolores. 
E l C o m p u e s -
to V e g e t a l 
de L y d i a E . 
Pinkham es 
una v e r d a -
dera b e n d i -
Le trajo un niño 
Por do» «fto» seguidos aborté y 
no pude dar a luz. Mi esposo 
me persuadió de que tomara el 
Compuesto, y en poco tiempo me 
hice fuerte y ahora tengo un 
bello niño. 
María Martimor de Ferrer 
Goicuria y Efidoa, 
Caibarien, Cuba 
c i ó n para las madres y 
para las que v a n a serlo. 
T o d a m u j e r embarazada 
o madre debe tomar fiel y 
regularmente e l C o m p u c s -
to Vegeta l de L y d i a E . 
P i n k h a m . 
E l C o m p u e s t o Vegeta l de 
L y d i a E . P i n k h a m se 
v e n d e e n 
todas partes . . 
R e c h a c e U d . 
l a s i m i t a -
c ionesy exija 
el Compuesto 
genuino. 
, £ u r e k a ! Y a , por fortuna, 
en los Estados Unicios 
t a m b i é n han dado con una 
campeona de chiflidos. 
Anna Vaccaro se llama 
y es más fea que un oprobio; 
mas como ya tiene fama, 
ahorita le sale un novio. 
Bendito pa í s , señores-
bendito país a.quel, 
en que hasta los chifladores 
componen un gran papel. 
No tiene nada de e x t r a ñ o 
que esa niña extraordinaria 
sea, a la vuc í ta de un a ñ o , 
archimultimillonaria. 
¿ N o es millonario el que sabe 
mejor que nadie pegar? 
Pues igual derecho c^be 
al que m á s sabe chiflar. 
¡En los Estados Unidoi 
e s t á n tan adelantados, 
que hay concursos de chiflidos! 
¿ N o los habrá de chiflados? 




A S E A D O Y 
A L A MODA 
DE 
C o m p u e s t o I f e g e f a l 
D e L i f d i a E . P i n k K a m 
ITOIA (. nMRMAlt MISION! CO, IVMH, MA»*. 
E L R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
Acción Inmediata - De«plepta el Apetito - Acelera la Digestión 
Favorece la Evacaactun del E*lomago 
Flinrltie : HINCHAZON - WOUCSTIA y PESADEZ ««I Bstom»g 
lílSüECA» - VAPORES - ERUCTOS - VERTIOOS - NAUSEA! 
Combate las Intoxicaciones alimenticias 
OB VENTA BN TODAS ' 'ARM ACIAS 
LABORATOIRES P. ZIZIWK, 11, B» e de Capri, 11 - PARIS 
non g 
E l e s t r e ñ i m i e n t o 
£ 5 l a c a u s a de l a m a y o r í a d e l a é e n f e r m e d a d e s 
Cuando se siente Ud. cansado, perezoso y sin ¿añade nada y no acierta 
aexplicarse el motivo, es que la naturaleza necesita ayuda. Muchas 
personas son estreñidas, pero no se dan cuenta de ello. E l Remedio 
"99"de Huraphreys contrae! estreñimiento garantiza la pronta acción 
del intestino y, aunque no irritante, es de efectos sorprendentes y no 
deja ni náusea ni dolores de ninguna especie. Millares de personas, 
portado el mundo, usan el Remedio "99" de Humpbreys contra el 
estreñimiento. Fidalo en la farmacia. 
E L R E M E D I O 
9 9 
D e H U M P H R E Y S 
S A B I N E T E S D E C O C I N A 
Quartfc bien 
y<*<* ̂ Z \ T t t r t t de c(>c,na 
'"«ecto,. " cu«racha» v demás 
nado a que cada utensilio quede bien 
guardado. 
El precio es muy barate. 
Los tenemos desde $ 38.00 en adelante. 
Hay 8 modelos diferente*. 
ln6 <1« e*» 
E n ^ " ' ordenada•uc<>cln•• 
A A v E R L 0 S 0 E S C R I B A P I D I E N D O C A T A L O G O . 
R e l l a n o y 
TK»- A 8380 
SUCURSAL. CASA PRINCIPAL: 
(AMAPGuo,)ŷ ABANA . f.f,ZENEA(NEPTUN0)M063 
H A B A N A 
TEL. M TIWO 
ZENDEGUI Y CINCÁ 
Y a i L R 0 M A N U E L M C I N C A 
A B ^ ^ v v R A F A E L D E Z E N D E G U I 
^ A m a o ABOOAlDOÜ 
73, 
71». II 
B M p i c i O : 
^ f E R O I A l i D B CUBA 
y 12. Teléfono: M-1472. C¿ble: Ríz«i(a 
A R E C E S , " I > « U a . i i U 
c u a n d o s a l e s 6e l bailo, 
e n v u e l t a en .el a r o m a del ic ioso 
de l a s F L O R E S D E L C A M P O . 
Creaciones de fama mandial, cuyo 
J A B O N es el perfecto y detergente 
de cuantos te fabrican. 
P l o r 3 I I 3 : : M a I I r I d 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
BN E L SUPREMO 
SUCESO SANGRIENTO E N L A S 
V I L L A S . — A M N I S T I A 
L a Sala de lo Criminal del Tr i -
bunal Supremo ha dictado senten-
cia declarando sin lugar el recur-
so de casación que estableció el 
penado Daniel Cruz González, con-
tra el auto de la Audiencia de 
Santa Clara que desestimó la soli-
citud del recurrente, relativa a que 
se le aplicaran los beneficios de la 
Ley de Amnistía de cinco de Junio 
de 19 24 en causa que se le siguió 
por la muerte de su hermano Ra-
món Cruz González, causa en la 
cual fué condenado a la pena de 
17 años, 4 meses y 1 día de re-
clusión como autor de un delito de 
homicidio con una circunstancia 
agravante. 
SIN L U G A R 
Dicha Sala ha declarado sin lu-
gar el recurso de casación inter-
puesto por el procesado Serafín 
Rodríguez Gutiérrez, empleado y 
vecino de esta ciudad, contra el fa-
llo de la Sala Tercera de lo Cri-
minal de la Audiencia de la Ha-
bana, que lo condenó a la pena de 
1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional, por disparo y a 
60 días de encarcelamiento pOr le-
siones menos graves. 
INSUSTANOIABLE 
Se ha declarado insustanciable 
por la nombrada Sala de lo Crimi-
nal del Tribunal Supremo, el re-
curso de casación que estableció el 
procesado Jacinto Miranda López, 
contra el fallo de la Audiencia de 
Matanzas, que lo condenó en causa 
por robo. 
SESA'LAMTBNTOS E N E L 
SUPREMO PAIRA H O Y 
E n lo Civil 
Infracción de ¡Ley. Habana. 
Francisco Echemendía contra Re-
solución de la Junta de Protestas. 
Ponente Figueroa. Procurador Ra-
mírez. 
Infracción de Ley. The Natio-
nal City Banck contra Créditos y 
Construcciones. Ponente Portuon-
do. Letrados: Gorrín y Mañas. 
E n lo Criminal 
XQ HAY 
E N L A AUDIENCIA 
S O B R E S E I M I E N T O 
Por auto dictado por la Saila Pri-
mera de lo Criminal de esta Au-
diencia se ha sobreseído la causa 
que se seguía por falsedad y esta-
fa contra el señor James E . Ell is , 
Presidente de la "Ellis Industrial 
Company", a quien representa el 
doctor Mario Díaz Irizar, y por ha-
berse justificado que dicho señor 
no cometió ninguno de los delitos 
de que se le acusaba. 
RESCISION D E 
ARRENDAMIENTO 
L a Sala de lo .Civil y de lo Con-
tencioso-admlnistratlvo de esta Au-
diencia, conociendo de los autos 
del juicio de menor cuantía se-
guido en el Juzgado de Primera 
Instancia de Almendares por Ma-
nuel Alvarez Gutiérrez, empleado, 
vecino de esta ciudad, contra Ma-
nuel López Rey, chauffeur, veci-
no de esta Capital; pendientes de 
apelación interpuesta contra la sen-
tencia que declaró sin lugar la de-
manda, que versa sobre rescisión 
del arrendamiento, nulidad de vtl -
ta de un automóvil y cobro de 
pesos; la que declaró sin higar la 
misma absolviendo de ella al de-
mandado; ha fallado, confirmando 
la sentencia apelada con las costas 
al apelante. 
R E C L A M A UN A L B A C E A 
T E S T A M E N T A R I O 
L a Sala de lo C ^ i l y de lo Con-
tencioso-admini^y^Üvo de esta Au-
diencia conoefen^o de los autos 
del juicio da menor cuantí i seguido 
en el Juzgado de Primera Iiistan-
cia de Almendares, por Federico 
Justinianl. abogado, vecino de esta 
capital, como albacea testamenta-
rlo de Carmen Oliva y Martínez de 
Pinillos; contra José Antonio Ló-
'pez Rey. comerciante, vecino de 
esta ciudad; autos pendientes de 
apelación interpuesta contra la sen-
tencia que declaró con lugar en par-
te la demanda y <m su consecuen-
cia condenó a José A. López Rey, 
como fiador solidarlo de la socie-
dad de Martínez y Hermano a pa-
gar al licenciado Justinianl y Gar-
cía Reyes en el ostentado carác-
ter las cantidades de 640 pesos 
moneda oficial, importe de alqui-
leres de la casa Acosta número 27 
por los meses de marzo, abril, ma-
yo y junio del corriente año; y 
163 pesos 50 centavos importe de 
reparaciones efectuadas por dea-
perfectos ocasionados en la casa 
por los arrendatarios y los intere-
ses legales, etc., ha fallado, decla-
rando con lugar en parte la de-
manda condenando al demandado a 
pagar al doctor Justinianl en el 
citado carácter 640 pesos y sus 
intereses legales desde la interpe» 
lación de la demanda y 75 pesos 
sin intereses y sin lugar la de-
manda en cuanto a lo demás pe-
dido. 
I N C I D E N T E D E NULIDAD 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tenclosoradministratlvo de esta 
Audiencia, conociendo del incidente 
de nulidad en autos seguidos en 
el Juzgado de Primera Instancia 
del Oeste por Francisco Bandín, 
como Administrador depositario de 
los bienes quedados al fallecimien-
to de Pedro Canales Madrazo, con-
tra Micaela Herrera, incidente sus* 
tanciado en el juicio de mayor 
cuantía seguido por la Herrera 
contra el citado Canales; pendien-
tes del recurso de apelación inter-
puesto contra la sentencia que de-
claró si^j lugar el incidente de pre-
vio y especial pronunciamiento pro-
movido a nombre de Bandín e hizo 
otros pronunciamientos; ra falla-
do confirmando la sentencia ape-
lada con las costas a cargo del ape-
lante . 
S E S A L A M I E X T O S BN L A 
AUDIENCIA P A R A HOY 
E n lo Criminal 
Contra Antonio Lópee Reselló, 
por robo. Ponente León. Defen-
sor Sarraín. 
Contra Nicolás García, por hur-
to. Ponente Betancourt. 
Contra José Vázquez, por hur-
to. Ponente Madrigal. Defensor 
Mármol. 
Contra Benito Sánchez, por ro-
bo. Ponente V. Fauly. Defensor 
Mármol. 
Contra José Cárdenas, por ame-
nazas. Ponente V . Fauly. Defen-
sor Casado. 
En lo Civil 
Audiencia. Mateo F . Armas con-
tra resolución del Presidente de la 
República. Ponente Llaca. Letra-
do P y Ventura. 
Audiencia. J . M. Pulido, con-
tra resolución del Alcalde Muni-
cipal. Ponente Echevarría. Letra-
do Rosains. 
Audiencia. Fernando Miranda 
contra resolución de la Comisión 
de E . y Calificación de Aduedos. 
Ponente Lauda. Letrado Fernán-
dez. 
Xorte. Eligió Acuay, contra 
Compañía Azucarera Central. Po-
nente M. Escobar. Letrado Padrón 
Sur. Guillermo Sáncdez. contra 
Compañía Azucarera Caobillas. Po-
nente iLlaca. Letrado Espino. 
Audiencia. Compañía Azucarera 
Attio contra el Estado. Ponente 
vacante. Procurador Llanusa. 
Centro. Julián Herrera sobre 
pensión. Ponente M. Escobar. 
2a. REUXTOX D E 1020 
Del O al 13 del próximo 
Septiembre. 
(La República Checoeslovaca que 
representa % partes de la indus-
tria de la antigua Austria-Hungría, 
produce cuatro veces más de lo 
que consume. E l balance comercial 
de 192 4 se saldó con* un excedente 
d« 1,160 millones de Kc. La cr^a 
ción de la Banca nacional como 
Panca de eml^.ón establece defl.i'-
tivamente la divisa nacional al ni-
vel actual. E l desenvolvimiento de 
las exportaciones acusa una el «vu 
ción de 100 por 100, en relación 
con el mismo período de 19 24, prue-
ba incontestable de que los produc-
tos checoeslovacos pueden ser ad-
quiridos de mejor calidad y a pre-
cios más compensadores que los de 
otro tiempo. La Feria de Praga, 
en la que e^án representadas con 
seguridad más de 2,500 casas che-
coeslovacas y extranjeras es la 
más importante presentación de 
productos de los países que forman 
la República Checoeslovaca. E l nú-
mero de Visitantes, durante los 8 
días de duración de la Feria as-
ciende a 200.000 de los cuales en 
número ^onsioc-rable proceden dol 
extranjero, e&necialmente de Améri-
ca Lati :a y muchos de ellos de 
Cuba. 
E n la Feria de Praga encuentra 
el comprador, todo lo que busca pe-
ro merecen nr.it'cular alcnclón los 
siguientes producto*: Vidrio, por-
celana y cerámica. Bisutería y quin-
calla de Jablonec (Gablonfc), Cue-
ros, calzados y guantería, Maderas 
y papel. Muebles de madera. Jugue-
tería y cepillería, Azúcar y con-
servas azucaradas. Alimentos y 
conservas, Malta, lúpulo y cerveza 
de Plezen (Plisen), Artículos es-
maltados. Botones de nácar y de 
otras materias, Metalurgia e indus-
trias de metales, principalmente 
maquinaria agrícola para fabrica-
ción de azúcar y para la de la cer-
veza, productos textiles y quími-
cos. 
E n la próxima reunión de Septiem-




3. Electrotécnica, mecánica, óp-
tica. 
4 . Industria de la madera. 
5. Industrias textiles. 
6. Vestuano. confecciones, mo-
das. 
7. Artículos de fantasía y de 
lujo. 
8. Industria del cu31 o, pieles. 
9. Vidriera, porcelana y cerámi-
ca. 
10. Artes industriales y decora-
tivas . 
11. Industrias químicas y de 
higiene. 
12. Productos alimenticios y de 
agricultura. 
13. Música. 
14. Juguetes y muñecas. 
15. Gráfica, industria del papel, 
material y artículos para las ofici-
nas y escuelas. 
16. Joyería, platería, orfebrería 
y relojería. 
17. Diversos. 
18. Exposición forestal y de ca-
za. 
19. Exposición deportiva. 
20. Aparatos de radiorelefonía y 
radiotelegrafía. 
L a Feria Internacional de Pra-
ga ofrece magnífica ocasión a los 
exportadores de materias crudas, 
vinos, aceites, corcho, frutas secas 
y otros productos agrícola-comer-
ciales, para colocar en buenas con-
diciones sus mercancías en el im-
portante mercado checoeslovaco. 
Ventajas y facilidades a favor de 
los visitantes y expositores 
cubanos. 
Rebaja de 33% de las tarifas 
ferroviarias en todas las líneas de 
la República Checoeslovaca. 
A que la Oficina Consular Che-
coeslovaca en Cuba, situada en Má-
ximo Gómes 45, Habana, vise los 
pasaportes gratuitamente. 
Que por la Oficina de la Feria. 
Sección de Alojamintos, se les pro-
porcione habitación cómoda y eco-
nómica. 
A obtener el Catálogo de la Fo-
r n de Praga, en que están publi-
cados los nombres y direcciones de 
los expositores, redactado en va-
rios-idiomas. 
A que por la Sección Comercial 
de la Ferl í se ' ' i ' enlazan tod^ -̂ la-
se de relaciones comerciales. 
Que por medio de las numerosas 
oficinas auxiliares situadas en las 
Ferias, se les proporcionen todas 
clases de informes y faciliten las 
transacciones comerciales. 
A obtener la Revista Ilustrada 
de la Feria do Praga, (lengua d r -
ca, 30,000 ejemplares, lengua ale-
mana 6,000 ejemplares) y el Al-
manaque de la Feria de Praga, re-
dactado en los idiomas francés, 
alemán, inglés y checo. 
E n la Oficina Oficial de la Feria 
de Praga en la Habana, situada 
en la Manzana de Gómez 345, s<í 
tiene noticias que numerosos co-
merciantes cubanos concurrirán en 
el próximo Septiembre a hacer su'? 
compras en la referida Feria, pues 
gran número de ellos han acudido 
a las referidas Oficinas en solici-
tud de datos que gratuitamente se 
lea suministran lo mismo personal-
mente que por correo. 
L a la . reunión del año 1926, se 
verificará en el mes de Marzo en-
tre los días 21 y 28. 
S 
S i l a l e c h e f r e s c a q u e t r a j o e l l e c h e r o 
e s t a m a ñ a n a s e h a a g r i a d o o s e h a c o r -
t a d o , n o v a c i l e e n c o m p r a r L e c h e C o n -
d e n s a d a « L A L E C H E R A » l a m e j o r 
m a r c a c o n o c i d a . 
P I D A U N L I B R O D E R E C E T A S 
P A R A H A C E R P O S T R E S . A 
" L A L E C H E R A " 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 6 - H a b a n a . 
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DEFUNCIONES 
Relación ú". las defunciones que 
se han anotado el día 12 del mes 
'.'•n « urso: 
Jesús Padrón, de la raza blanca, 
| de siete meses de edad. Clavel 1 
y medio4 Toxlnfección gastro in-
testinal.. 
Zenaida Menéndez. de la raza 
blanca, de quinfa meses de edad. 
San Francisco 299. Meningitis. 
Carmen Mr.ura, de la raza blan-
ca, de cincuenta y dos años de 
edad. Hospital de Maternidad. 
Hemorragia. 
Celia Morales, de la raza negra, 
de cuarenta años de edad. Prínci-
pe 11. Afección crdíaca. 
Francisco Jungué, de la raza 
negra, de cincuenta años de edad. 
Concepción 58. Osteítis tubercu-
losa . 
Georgia Ortega, de la raza blan-
ca, de doce meses de edad. Pa-
tria 26. Meningitis simple. 
Jorge Soroa, mestizo, de tres 
meses de edad. Zanja 90. Ente-
ritis. 
Luis Reinoso. mestizo., de diez 
años de edad. 15 y Pqcito, Víbora. 
Sumersión. 
Un desconocido, de la raza blan-
ca, sin poderse precisar su edad. 
Estación del Ferrocarril. Trauma-
tismo por aplastamiento. 
José M. Ortega, de la raza blan 
ca, de veintinueve años do edad. 
Hospital Municipal. Traumatismo 
por aplastamiento. 
Hilda García, de la raza blanca. 
de tres meses de edad. Cerro 551. 
Invaginnción intestinal. 
Quermec, Fheiker, de Ja raza 
blanca, de treinta y siete años de 
edad. Hospital Anglo Americano> 
Nefritis aguda. 
Teresa Rodríguez, de la raza 
blanca, de sesenta años de edad. 
Cerro 586. Hernia estrangulada. 
Caridad Michet, de W ra7'a blan-
ca, de sesenta y cinco años de edad. 
Cerro 58 6. Arterio esclerosis. 
Lázaro González, mestizo, de un 
mes de nacido. Armonía 22. Debi-
lidad congéuita. 
Alfredo Luzbel, de la raza blan-
ca, de cuarenta y dos años de edad. 
Tenerife 82. Absceso pulmonar. 
Onofre Marqué^ de la raza ne-
gra, do setenta y un aííos de edad. 
Cerro 472. Arterio esclerosis. 
Elvira Piqué, de la raza blanca, 
de cincuenta y seis años de edad. 
Animas 113. Pleuresía. 
Luis Salina de la raza blanca, 
de cuarenta t ocho años de edad. 
Hospital Calixto García. Tubercu-
losis pulmonar. 
Andrés Barrote, de la raza blan-
ca, de sesenta años de edad. Clíni-
ca Sonsa. Diabetes/ 
Florentina Romero, de la raza 
blanca, de setenta y ocho años de 
edad. Agu'*a 216. Tuberculosis 
pulmonar. 
Manuel Lastra, de la raza blan-
ca, de veintiocho años de edad. 
Diez de Octubre 301. Apendlcitis. 
Adela Figarola, de la raza blan-
ca, de cuatro meses de edad. Si-
E n c a j e s ú e H i l o 
Tenemos fama de vomiar 
los mejores encajes a ' los 
m á s bajos preoiot». Pero aho-
ra hemos establecido otro 
record, porque leñemos un 
mundo de novedades que ven-
demos a precies de regalo. 
Aprovéchelos . 
Acabados de recibir, 
gran variación Ote 
encajes de hilo a . 
C, JO y $0,49 
L,os má,, finos, a 20 
y. . > . . . . 
Aplicaciones de hilo 
y guípour, infirtidaí 
de tamaños y dibu 
Jos «le t> cts. .ti 
adelante.' . . . ¡ 
Aplicacion3S por va 
ras para cuellos < i, 
bordados y guipour 
vara, a 45, fO y. . $0.60 
Nunca será tarde para ha-
cerse de estos artículos a es-
tos precios. 
L f \ Z A R Z U E L A 
N E P T U N O Y CAMPAN AlUO 
tíos 109. Enteritis aguda. 
Juan de Dios Ibáñez, de la raza 
blanca, de dos meses de edad. 
Prensa 12. 'Enteritis. 
Olga de la C . Alvarez, mestiza, 
de dieciocho meses de edad. Ave-
nida de Acosta y Dolores. Broa» 
quitis catarral. 
Í E S E E N E L ' D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
SE LEE EN TODA LA REPIIBMCA 
- L COiTiMO — 
PELlCfOJO gQcTi* 
C A D D B c o r d i a l 
é 
L s a s p e s a d i l l a s 
n o e x i s t e n c u a n d o 
s e d u e r m e e n u n 
Fácilmente adapta 
ble a todas las. po-
siciones del cuerpo. 
T E N I E N T E R E Y Y HABAN^ 
SAN R A F A E L Y CONSULADO 
B E L A S C O A I N 61 K 
D E B i L i ü A O , c o n v a l e c e n c i a 
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Una solemnidad hoy. 
E n las horas do la tarde. 
Para las cinco y media está dis-
puesta la bendición de la iglesia de 
las Slervas de María, 
Iglesia de Iq Casa Provincial de 
las que ostentan el hermoso título 
de Ministraside los Enfermos. 
Construcción moderna. 
De estilo gótico. 
E n la esquina de 23 y F . , en el 
Vedado, ae encuentra situada. 
Se puso la primera piedra el 21 
de Septiembre de 1919 no pudién-
dose hasta dos años después efec-
tuar el traslado desde la primiti-
va casa de Cuarteles y Cuba. 
Lentamente, según lo permitían 
los recursos necesarios, ha ido le-
vantándose la edificación. 
Faltaba ¡a iglesia. 
Como faltaba el campanario. 
Allí, en sus celdas correspon-
dientes, tienen albergue más de 
cincuenta religiosas de la Comu-
nidad. 
E n unión de ellas están la Reve-
renda Madre Coralina Zabalza, 
Superiora Provincial, y la Reve-
renda Madre Elisa de Diego, Supe-
riora Local. 
Después de cuatro años de ins-
taladas, utilizando para, sus servi-
cios réligioáois una capilla provi-
sional, es hoy cuando se va a efec-
tuar la ceremonia de la bendición. 
Bendición de la iglesia. 
Y del altár. 
Altar único, con la imagen de 
la Patrona, Nuestra Señora de la 
Salud, rodeada de San José y do 
San Juan Bautista. 
Monseñor Manuel Arteaga., Go-
bernador Eclesiástico, oficiará en 
la ceremonia . 
L a señora Elvira M. de Ma-
chado, la Primera Dama de la Re-
pública, Será la madrina. 
Designadas están para madrinas 
también lás distinguidas damas 
Cristina Gelats do Méndez, Lola 
Pina de Larrea y su hija Loló, la 
señora ue Sarrá, ausehto en. E u -
ropa . ' : 
Otra madrina m á s . 
L a señorita Cecilie Tapie. 
Al acto de la bendición seguirá 
en la tarde de hoy el traslado del 
S I E R V A S D E M A R I A 
L A CASA P R O V I N C I A L 
Santísimo desde una de las celdas, 
donde permanecía depositado, has-
ta la nueva iglesia. 
Será llevado ' proceslonalmente, 
bajo pallo, a lo largo de la galerna 
que da a la c*lle F . 
Una vez expuesto pronunciará 
un sermón un elocuente Padre Do-
minieo. 
Después un Te Deum. 
Y la Salve. • 
Mañana, tras la misa de comu-
nión, a las siete, por Monseñor Al-
berto Méndez, Secretario del Arzo^ 
Blspado de la Habana, se celebra-
rá una misa solemne. 
Oficiará, revestido de dos Fran-
ciscano», el Fadre Caballero. 
Y el sermón confiado a uno de 
los Padres de la Compañía de 
Jesús. 
Coincide la primera misa de ma-
ñana, 15 de Agosto, con el aniver-
sario de la fundación de la Comu-
nidad . 
Fué en Mndrid. 
Hace ya setenta y cuatro años. 
L a Madre Soledad . Torres y 
Acosta, fundadora de las Siervas de 
María, será canonizada en plazo no 
lejano. 
Un detalle que anoto. 
E r a madrileña. 
- Se cantará el domingo, a las 
ocho y media de*la mañana,' la Mi-
sa de Mas y Serracant. . 
Habrá un coro formado por se-
ñoritas con un grupo de las Sier-
vas de María. 
Las señoritas que figurarán en 
el coro son Lola, de la Torre, Zoi-
la Cásas, Lata y Non! 
Gloria Diago. 
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"Nos vamos a quedar sin muje-
res", clama desde las columnas de 
un diario parisiense uno de los más 
famosos novelistas, célebre por sus 
estudios psicológicos del corazón fe-
menino. ¿Dónde está—pregunta— 
lo que caracterizó siempre a las mu-
jeres? ¿Las ropas sueltas, amplias, 
cómo alas que exaltaba, hasta ha-
cerla ingrávida, la gracia de la mu-
jer? ¿Dónde su larga cabellera, sus 
lineas acusadas, sus pies breves? 
También son ganas de cerrar ios 
ojos y hablar con la imaginación 
contrariada. Los hombres no aman, 
no comprenden más que a las mu-
jeres de su juventud. ¡Aquellas sí 
que eran mujeres! 
Y estas también, créalo. Pregún-
teselo a los hombres que hoy tienen 
veinticinco años. 
Por mucho que se esconda la mu-
jer detrás de un disfraz, aun cuando 
sea tan varonil como el traje al uso, 
siempre la denuncia su feminn 
dad. Es más. Cuanto más vista for-
Muntal yjmas masculinas más resalta su esen-
Ca^taTán"acompañadas en violi- su carácter, su fisiología. En-
nes por las señoritas Graziella Al-1 tonces, cualquier detalle se acusa 
derete, Dulce María Rojas, Berta 
Fraga y Zoraida y Raquel Alde-
rete. 
Un Padre "Franciscano, ayudado 
de dos Escolapios, dir^ la misa del 
domingo. 
E l sermón, a su vez, ha sido 
confiado a un Padre de "la Iglesia 
de San Francisco. 
Los cultos en celebración de la 
apertura de la nueva iglesia de las 
Siervas de María finalizan el lunes. 
Se dirá una misa. 
Por los Padres Dominicos. 
A N T E E L A R A 
BODAS D E AGOSTO 
Blanca Rosa Bances 
y José García Llinái 
E n la intimidad; 
Una boda que paso a describir. 
Xo es otra que la de Blanca Ro-
sa Banqes, bella y muy graciosa 
señorita, y ei correcto joven José 
García Llinás. 
Se celebró en la residencia de la 
familia de la novia ante un impro-
visado altar. 
Altar colmado de flores. 
Y radiante de luz. 
L a señorita Bances, ataviada be-
llamente, lucía una bonita tiara de 
azahares. 
E l velo, desplegándose en on-
E l padre de la desposada, señor 
Eladio Bances López, y la señora 
madre del novio, Rosa Llinás Viu-
da de Garcíá, fueron los padrinos. 
graciosamente, femeninamente. 
Por ejemplo: un abanico. El aba-
nico es la prenda más femenina. 
Tan femenina, que en manos de un 
hombre. . . es más femenina todavía. 
Tan es así que todos los esfuerzos 
de los modistos, de los árbitros de 
la moda por desterrar el abanico han 
sido inútiles. 
Hoy, cómo nunca, es próspera e 
interesante la industria del abanico. 
Y nosotros* áfednscientes de que es 
una prenda de utilidad permanente, 
hemos reunido en nuestra casa una 
riquísima colección de abanicos, don-
de figuran todos los estilos, todos 
los gustos y todos los valores. 
Colección que en el día tiene una 
gracia especial. L a que le presta D E S D E $1.00 H A S T A $2.25 
el beneficio de la VENTA FIN DE 
TEMPORADA. 
Testigos. 
Por la señorita Bances. 
E l profesor Fernando Carnicer y 
los señores Pedro Manuel Bances 
José Calonge y Manuel García 
Llinás. 
Y como testigos por parte del 
novio los señores Pastor Pérez Cas-
tañeda, Juan F . Ortlz, Antonio 
Rodríguez y Tullo Silvio Méndez.» 
A un bonito chalet de los alrede-
í'p.s. jo sostenían en sus extremída-1 dores de Marianao han ido los 
« • r a 
• E S - D E B A C L E 
A i g u a l n í T d 
Q u e 
I n c o m o d i d a d ! ! 
obligados a guardar las 
a p a r i e n c i a s s o c i a l e s y 
sufriendo de salpul l ido I 
K O R A K O N I A 
es infalible p a r a sa lpu-
llidos, eczema o cua l -
q u i e r o t r a i n f e c c i ó n 
c u t á n e a . 
E n d r o g u e r í a s y far-
macias . 
| The Mennen Compaña 
I Newark, N. J., U.S. A. 
¿Recuerda usted lo que decía-
mos ayer, acerca de Vestidos? 
Si lo recuerda, solamente nece-
sitamos indicarle que, lo expuesto 
por nosotros, es aplicable, indis-
tintamente, a cualquier artículo de 
esta casa. 
Dos de nuestros gerentes ha-
llanse actualmente en Europa, ad-
quiriendo para " L a Filosofía" to-
do aquello significativo de nove-
dad y atracción en los próximos 
meses invernales. 
Nos es preciso, por consiguien-
te, abrir muchos y grandes hue-
cos en estanterías y vidrieras, pa-
ra albergar el aluvión de artícu-
los que comenzará a abrumar 
nos bien pronto. 
He ahí, la causa de nuestras in-
creíbles rebajas. 
H E AHI, E L P O R Q U E D E L 






D E S D E $0.15 H A S T A $0.85 
Y^a estos otros, igualmente redu-
cidos, los de seda, primorosamente 
A B A N I C O S M U Y FINOS 
Y es imponderable por la gracia, 
el arte y la belleza nuestra colec-
ción de abanicos finos, en los que 
triunfa el prestigio de firmas de muy 
Los abanicos japoneses, de papel, pintados, de formas y tamaños dis- ! ilustres artistas 
con varillaje de madera al natura 
o pintada han sido sometidos a esos 
precia Si esos son, verdaderamen-
te, i s. 
tintos, y en todos los colores, para 
lograr todas las armonías con el tra-
je. 
Notables obras de arte para las 
que no se suprimen las condiciones 
de la V E N T A FIN D E TEMPORA-
DA. 
nen Kosita Bouzón y Conchita Hur-
tado. 
Lindas niñas. 
C/\Krinoa Hol UOVlO . 
simpáticos desposados a disfrutar 
de los primeros días de su luna de 
miel. 
¡Sean muy felices! 
(Continúa en la pagina siete) 
« A » 
M A R Z O Y D I E G O 
* Joyeros de SS. MM los Reyes de Espor 
PARIS Rué de lo Polx "'í 
UBO una época en que se cui-
daba poco el adorno del ho-
gar. 
El Decorado Interior se ha im-
puesto en nuestros días y toda fami-
lia bien cuida de demostrar su ex-
quisito buen gusto en la instalación 
dé su morada. 
Brindamos hoy una maravillosa 
colección de Lámparas de Estilos 
Clásicos, incluyendo el más puro Re-
nacimiento, apropiadas para hacer 
el conjunto del decorado perfecto, 
en cualquier departamento de la ca-
l a s O p o r t u n i d a d e s 6 e l a V e n t a J f t n 6 e t e m p o r a d a 
A 85 C E N T A V O S 
Medias "todo seda", de gran re-
número 200. De seda pura, con re-
fuerzo de hilo. Tejido doble. 
sultado. Calidad muy fina y magní- $2.35 
Medias "Finery Banda de Coral", {ico tejido. Colores blanco, gris pla-ta, topo, banana, gris de tono medio,; 
„ n i i " „ ' numero 173. ü e seda pura, con re-sunburn , rtesh, peach , rosa pa- f j l i t - - j u rr 
, . , « • . . , 1 r j •• "k,.™.,!," i fuerzo de hilo. Tejido chitíon. lido, grain , blonde , brown , j 
caramelo, "toast", "harbest" — el A $3.50 
tono de moda para los zapatos co- Med¡as "Finery Banda de Coral", 
lor carmelita claro—, champagne, ' 
oro viejo, "french-nude" y "nude". 
A $2 .35 
Medias "Finery Banda de Coral", 
número 275. De seda pv:'3 en su to-
talidad. Tejido doble. 
A $3.50 
Medias í'Finery Banda de Coral", 
número 87. De seda pura en su to-
talidad. Tejido chiffon. 
E N TODOS L O S C O L O R E S 
Las medias Finery Banda de Coral 
se pueden obtener en blancc negro 
y cuarenta colores de moda. 
El Sparkle entre ellos. 
Es bueno recordar que las medias 
Finery Banda de Coral tienen todas 
costura y pie francés. 
Y que usarlas una vez equivale a 
usarla siempre 
ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA 
7 ¡Mi 
" C A S A B O R B O L L A " 
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N U E V O S I N F O R M E S S O B R E L A E X P E D I C I O N D E MC M I E L A N 
WASHINGTON, agosto ¿V. ( L i A . 
ted Presa.—Se están -prepana-ndo 
u 8 aeroplanos navales de la expe-
dición polar de MacMillan para en-
caminarse a la nueva base avanza-
da flesde la cual dirigirse hacia 
donde puede que se encuentre un 
nuevo continente. 
Se ha escogido un. punto en el 
extremo occidental de Battstad a 
unas cien mlll-as de Etáh, en' la 
Groenlandia como una suh-base y 
loa aviones se habían encaminado 
alli coh alimento y utensilios de 
cocina el martes en la noche, se-
gún un despacho del teniente 
Boyd. Desde entonces no se ha 
vuelto a tener notlclee del vuelo. 
En 'su exploración del martes on 
pusca de una base avanzada, se 
encontró a unas 200 millas de 
|Étah y se supone Que harán nue-
vos vuelos en tal dirección. Las 
hubtía Impidieron a los explonado-
I Tes que descubriesen nuevos sitios, 
I teniendo que regresar a Bettst'ad, 
l donde no había hielo ya, deeidien-
ido entonces establecer allí una 
jsub-base. 
| E l teniente Boyd manifestó que 
habían visto en su vuelo muchas 
¡tierras que probablemente nunca 
i habían sido vistas por nadie. 
I exploradores esperan recorrer 
; millán de millas cuadradas del 
rritorlo cerca del Polo, el tu< 
hasta ahora no ha sido contempla 
¡do por el ojo humano. Muchos sa-
bios afirman que en este sitio debe 
de haber un continente que no fí-
jgara en el mapa. 
Todo el personal sufrió mucho 
del frío. E l mensaje dice: 
"Esta noche partirán los avio-
¡ nea a las nueve para establecer la. 
^sub-has^. Llevaremos alimento y 
utensilios de cocina." 
V A J I I X A S D E P O R C E L A N A 
B E L L A M E N T E D E C O R A D A S 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
— C O M M U N I T Y — 
E C O N O M I C O S , E L E G A N T E S 
L A M P A R A S Y F A R O L E S 





De cristalería Bacarat con 
grabados muy elegantes 
12 Copas para Agua 
12 " " Vino 
i^. Jerez 
1 i »» »» » • z u c o r 
12 " Champagne 





Estado del tesoro: $19.933.821 
'€6 centavos . 
Recaudación del mes: $2.124.690 
25 centavos. 
Ley de O. P . : $48.080.46. 
Xo tributa nol impuesto del cuar-
to i;or ciento 
Se ha comunicado a los señores 
Presidentes del Clearlng House y 
a los directores de las sucursales 
de ¡os bancos de la Reserva Fede-
ral do Boston y Atlanta, que no 
tienen estos últimos por sus ope-
raciones naturales como tales Ban 
eos de Reserva Federal, qu»* tri-
butar por el impuesto d'el cuarto 
por ciento de la Lev de O. P . 
Pagarán el Impuesto 
Se ha resutlo que están obliga-
dos a pagar el impuesto del dos 
por ciento sobre la» hipotecas, el 
Banco Territorial de Ouba y el 
Banco Agrícola do .Camagiiey. 
Quejas de los v-ndedores de ta-
bacos de Bahía 
José Menéndez Villanueva y ' R a -
fael Reina, que llevan más de treln 
ta años vendiendo tabacos y ciga-
rros e el puerto de la Habana han 
presentado un escrito al Secreta-
rio de Hacienda, «olicltañ.d'o se 
na de la Habana, que ha cancela-
aclare la Resolución de la Adua-
d oel permiso que tenían para ejer 
cer este comercio en nuestro puer-
to, alegando qu la nueva Ley de 
Obras Públicas exije distintos re-
quisitos para ellos, mientras per-
mite que los proveedores de víve-
res v trutoa •del país sigan ejercien 
do su comercio en igual forma que 
antes. 
Alegan loa quejosos que el ta-
oaco que ellos venden no está des-
tinado a la exportación, sino al 
consumo db los oficiales y tripu-
lantes Ide los barcos, pretendién-
dose cobrarles el Impuesto del cuar 
to por ciento como si evportaran 
el producto. 
Resoluciones de Consultorla 
Se ha •declarado procedente el 
pago solicitado de las dos mensua-
lidades que determina el artículo 
52 de ley del Servicio Civil por 
fallecimiento del señor Ricardo Val 
dés Rousset, empleado que fué de 
la Secretaría de Gobernación dado, 
que en fecha del día de su falle-
cimiento, no se encontraba en po-
sesión del cargo y aunque había 
sido mandado a reponer por reso-
lución de la Comisión del Servicio 
Civil, dicha resolución no alcanza 
a estos efectos por no haber dis-
posición expresa en ese sentido. 
—Se lia declarado procedente el 
Dago ¿9 las gratificaciones deven-
gadas 7 no percibidas por el se-
ñor Rafael Frasquelo .empleado 
que fué hasta la fecha de su falle-
cimiento en favor de sus herederos, 
sus padres Clemencia Bancal y Jo-
sé María Frasquelo, por haberse 
cumpliduo con los requisitos deter-
mlna-d'os po reí artículo 5 2 de la 
Comisión del Servicio Civil en re-
lación con el Inciso " F " del De-
creto número 1917 fecha 12 üe 
diciembre de 1923 . 
—Se lia declarado sin lugar la 
solicitud de la señora María Mar-
tnínez viuda de Plá, reclamando el 
pago de $24.504.60, en concepto 
de Indemnización y alquileres del 
edificio que ocupó el Instituto de 
Segunda Enseñanza de esta Capi-
tal . 
—Se ha dispuesto una amplia 
TivchtiftlicIAn sobre los dierecnc 
! del Estado en el Realengo 18, si-
tuado en Guantánamo. Dicho Roa 
i lengo tiene 4.283 hectáreas, equí-
I valente a unas cuatrocientas y pl-
i co de cabatlerías. 
ROPA INTERIOR 
CAMISAS D E DIA. Batista, 
con bordados suizos, a 75 c. 
Opal, con bordados; a $1. 
Muy finas, con bordados y apli-
caciones; a $1.80. 
Con delicados bordados; a 
$1.95. 
De olán, con festón; a $2.10. 
De olán, bordadas; a $2.50, 
$2.75 y $3. 
CAMISAS DE NOCHE. Batis-
ta, con finos bordados; a $2, 
$2.25 y $2.50. 
Opal de color, con bordados y 
finísimas aplicaciones; a $3. 
JUEGOS D E DOS P I E Z A S . 
De opal, en siete edíores; a $3.98. 
ojo. Ibü ISO; t , ^ 4 
Con dobladillo de 
275; a $2.95. 0J0: 1̂  
Con dobladillo de oío „ 
300; a $3.40. J0, ,60 
SABANA*, 
a ^rc .^1^1110 de 3 % 
a ^18.0blaClÍ110 dc 0* ^ 
a ^ f 1 " 1 1 1 1 0 ^ oio 72x90; 
Con dobladillo de ojo M,*. 
na. 72x90; a $1.50 UH 
Con dobladillo de < 
unión 81x108; a $1.75 ^ 
JUEGOS DeTcaMA Am • 
mente a $20. Ahora. a $ ^ 
Otros; antes a $27 v 1 ^ 
$15. y aWa, j 
No olvide nuestras CIlATDft 
V I D R I E R A S de Vestidos a S 
$6, $7, $8, y $8.75. ' Híí' 
Hasta» ahora, usted p ^ i . 
un vestido su verdadero valor é 
un tanto por ciento mas o ^ 
cuantioso, para el vendedor 
POR CUALQUIERA DE K 
TOS VESTIDOS QUE VD £ 
COMPRE, NOS PAGA BAS ¡v 
r I a ™ DE SU ^ 
Por si no lo recordaba, nospt,. 
raitimos avisarle que mañana » 
"SABADO BOTARATE"' 
£ E N E A 
l l N B P T U N O ) N I C O U Í 
r t 
i A V A j i L i A : O T A O l A U R R U a i i Y H N O . : G A i i A N o 1 1 4 
I 




O F T A L M O 
G O T A S 
roxuruiiA 
Snlfato do zinc. . . 0.08 On. 
Adrenalina, solucldn 
al milésimo 2.00 On . 
Solución de Oxlcla-
nuro de Hldrargl-
rlo al 1 por 5 mil • 25.00 Gr«. 
Indicado en todas las irrita* 
clones e Infecciones de la con-
juntiva (catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Haca 
cesar la Inflamación, •! dolor, 
etc., etc. 
Manera de nearlos 
Instílese una gota I o I re-
ces al día, salvo indicación fa-
cultativa. 
preparado por el 
I>r. ARTURO O. BOSQtTO 
kabozaterlo: Tejadillo JKo. 36. 
ZCabaxuk 
C A S A V E R S A L L E S 
y sus famosas 
L A M P A R A S 
Para sala, comedor, habitación, gabinete, hall, etc 
De bronce y cristal. ¡ U n surtido enorme! 
..." o ̂  •»«<»<»». - •'KS2SSS££ 
Todos los modelos son nuevos y elegantísímoi 
Precios diversos, s e g ú n tamaños , clases y formas, P< 
ro siempre razonables. 
C A S A V E R S A L L E S 
Neptuno 2 4 . T e l é f o n o A-4498. 
TRUJlCLO MARIN 
f 
¡ A A R O M A T I C A D E W 0 | 
L A U N I C A L E G I T I M É 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
x i e n l a R e p a D U c a t I 
P R A S S E & C ( * 
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(Viene de la página seis) 
V A R A D E R O 
J A S R E G A T A S D E L DOMINGO 
•aR nacionales ágatas na ^ nataCi6n 
Por mar y por tierra están ya 
saliendo excursionistas en gran nú-
le re*°* V de . ^ ^ °go . segán mero desde la capital 
Se ^ r ^ ^ r t en a¿uas de De singular interés e| la expe 
adicional coBt 




dición marítima que se üa organl-
Í K a i a n a 
i J ' . $ 
L a s R e g a t a s d e 
zado. 
Tas ae ^ diales 1 UDa re8ata en la que tobarán 
Con P ^ i o 8 fp^iamafiana( una parte diez barcos, tipo crucero, con 
l s nueve de a enc.a el correspondiente handicap para 
^ después de la8 rega- igualar las oportunidades de trlun-
erlor, darán tíU , f0. 
n a a H a cuatro i Dichas embarcaciones son Ne-
^Toma^11 ^ ^ f S o la distan-1 reyda, Xorka, Chalía, Manatí >Ia. 
% timonel. B\e°a° ' Norte ter U , Sábalo, Gisela, Ibis, Cuna 
cía a recorrer, de i ^ y , este último el de 
C1* -isva Sur,,ae x.ow vplncidad de todos. 
rem03 y ma-
• ' ' J ' u o í e V una Cop. . 
yor e o i  
Saldrán de aguas del Yacht Club, 
La Copa Cuba. ^ ^ jU8ta'rumbo a Varadero, en horas pro-
Los crews nd fiietef Son ¡ perdonadas con el andar de cada 
srítima. 
inc siguientes. 
íedado Tennis Oub. 
S Náutico Varadero. 
vlersidad Nacional-
Ticoo de Matanzas-
ÍVeo de Cárdenas. 
Piuí Atíético de la Policía. 
ni la animación reinante en la 
„, Azul bastan a dar una idea 
P I t a las amenas Caírdenensos 
rírancisco González Bacallao 
deTfP día en día, bien informado 
• nre nos da cuenta de los pre-
S ivos del Club Náutico Vara-
K para las regatas anuales. 
^ n S a poética playa disfruta 
/estos momentos de su mejor se-
^Hay siempre un programa 
y una emoción. 
Mañana, víspera de las regatas, 
habrá fuegos artificiales en el 
Melle de la Playa Norte. 
El baile entretanto. 
Con dos orquestas. 
Los festejos del domingo serán 
numerosos desde las primeras ho-
-as de la mañana. 
\ ¡as doco será el almuerzo en 
lonor de los remeros con asisten-
dt de los delegados de los clubs 
contendientes y la representación 
e la prensa. 
Baile toda la tarde. 
Y por la noche. 
barco. 
Fijo el rivorrido. 
Son ochenta millas terrestres. 
E l Nereyda es la primera embar-
cación que sale esta noche al dar 
las once, 
E s la de menor velocidad. 
Ocho millas por horas. 
E n cambio el Toledo, que cami-
na a razón de dieciocho millas por 
hora, no efectuará su salida hasta 
después de las cuatro de la ma-
drugada. 
Por tren y por carretera resul-
tarán innumerables los excursio-
nistas . 
E n el hotel París, uno de los 
más antiguos y más acreditados de 
Matanzas, se detendrán a comer 
los que salgon en automóviles ma-
ñana . 
Está al paso. 
E n situación ventajosa 
Hay preparado en París un ex-
celente tablc d' hote a precio mó-
dico por cubierto. 
Además baile. 
F';i toda la noche. ( 
Son muchos los oue cu^ntán c m 
alojamiento en el Náutico, en lo? 
chalets de ' los temporadistas y ü¡\ 
el nuevo hotel de Enriquito Torras. 
Otros preferirán hospedarse en 
Cárdenas, en el gran hotel Euirom. 
de la señora Carmen Ferrer de 
Fernándes!. 
Situado frente al Parque de Co-
Además la adjudicación de losi lón. en lo más céntrico de la calle 
'mies a los vencedores, entregán-! de Céspedes, ha sido objeto de grau-
. .1 2 J A. _ J_ l J # ~ . . A 1*1 * -ioloi el caballeroso presidente del 
r.ub Náutico Varadero, doctor Er -
:t5to Castro. 
des reformas últimamente 
Está montado a todo eusto 
A la moderna. 
I A BODA D E MAÑANA 
A boda por día. 
Finaliza así la semana. 
Está dispuesta para mañana la 
áe la señorita Amelia López Agua-
yo, tan gentil, tan encantadora, y 
ú joven comisionista José Emilio 
Garda Martí. 
Han srdo hechas las Invitaciones 
p̂ara las nueve y media d© la no-
rte en la Parroquia de Monserrate. 
Mi elegante. 
Ciji descripcién prometo. 
Sertu los padrinos los padres de 
•J aorla, los distinguidos esposos 
udi Aguayo y el doctor Anto-
nio López Martínez, funcionario 
ügnisimo. de alta notoriedad en 
^ magistratura, que desempeña el 
importante cargo de Secretario de 
Sala de lo Civil y de lo Conten-
' «o Admlnistrativo de la Andlen-
^ de la Habana. 
Testigos. 
Por la novia. 
Su señor tío. el licenciado Am-
brosio R . Morales y Martínez, Pre-
sidente de la Audiencia, y el Pre-
sidente de la Sala de lo Civil de 
la misma, licenciado Manuel Lau-
da. 
E l doctor Alfredo M. Aguayo. 
Y el doctor Manuel Parajón. 
E l general Enrique Loynaz del 
Castillo firmará como testigo por 
parte del novio con el señor José 
María Candía, el doctor Emilio 
Canelo Bello y el talentoso y eru-
dito escritor Arturo R . de Carri-
carte. 
Llevará la novia una Corte de 
Honor que presidida por su bella 
hermana Duke María formarán las 
señoritas Esther Lanz, Esperanza 
García, Amalita Mendoza, Marga-
rita Alfonso y Dalsy Mendoza. 
Vestirán de tonos claros. 
Con ramos de rosas. 
juzgar por el entusiasmo que existe para las grandes regatas, que se celebrarán el domingo en Va-
radero, es de suponer que media Habana se traslada a la linda playa para presenciar tan emocio-
nante espectáculo 
E N L A CASA V L L O A 
Al paso. 
Prado arriba. Prado abajo. . . 
detuve en el espacioso y 
'̂ Vente salón de exhibiciones de 
4 Casa Ulloa. 
ba en esos momentos ua-
ropo -qjs constituyé • hoy por 
- na g-eaf atractlon del flamante 
centro automovilístico. 
majestuoso Renault 
• 1011 figura de torpedo. 
Riendo primorosos trabajos 
janlstería, muy elegante, lujo-
causaba una Impresión ln-
de fuerza y velocidad. 
a car ría magníflca( como 
^ J X ^ el gran carrua-
Y espléndido el motor. 
Una mará/ i l la . 
Los juicios, los comentarlos y 
las apreciaciones de los presentes 
eran muy curiosos. 
Se hablaba con admiración de 
krs h w a ñ a s que hace ñoco realizó 
un coche exactamente igual en Pa-
rís rompiendo todos los records del 
mundo hasta veinticuatro horas. 
Se anotó trece nuevos records 
ganando a cochea especiales de ca-
rreras . 
Supe allí que el lujoso Renard, 
de exótica belleza, lo tenia en tra-
tos el señor Ulloa con un opulen-
to comerciante de Cienfuegos. 
Persona de gusto. 
A no dudarlo. 
D E V I A J E A L N O R T E 
j^bo a Nueva York. 
Emb Vía directa. 
^la Z T a mañana la señora Mí-
Vaolen,doza de Carrillo, 
^cas n nUeV0 a las Montañas 
i ^ í ^ o s ' h i j j r ^ ^ con r 
que 1 ' de loa Que tu-
P UmpoS;aP"ar .̂ interrumpiendo 
^^mpañarT,001! la trl8te noticIa 
K h T * a.Sta e8ta clu<iad los 
^ Pobre hermana Mar-
allí la estación. 
Para regresar en el o toño. 
Va en unión de su señor padre, 
el cumplido caballero Miguel Men-
doza, embarcando en el Orlzaba, 
el mismo vapor que los trajo el 
martes. 
Aprovecharé para decir que en 
su pesar ha sido objeto el señor 
Mendoza de grandes demostracio-
nes de condolencia. 
Yo estreché ayer su mano. 
Con piadoso si lencio. . . 
L A S BODAS D E HOY 
Y* dos. 
Esto8es08/ hora. 
^ e . ' < i L * n T y medIa de 
Vo ]a hora rarada o f ^ a l ™ n t e 
>da8 derJfSlamentaria para 
e ^lebra;^11?0 habanero. 
la de l a ^ L ^ " 0 ^ ^ d ^ Cdo"laTeri.en j a Pa"o<ruia del 
(Continua in 
Entre sus testigos figura el 
ilustre doctor Alberto S. de Bus-
temante. 
Al gran jardín E l davel ha sido 
confiado el ramo que llevará la 
señorita Maáforrolj como regalo de 
su hermano Emilio. 
Otra de las bodas de la noche es 
la de la señorita Patria Pórtela y 
el doctor Casimiro de la Incera. 
Se celebrará en el Angel, 
la página diez) 
u e l g a n t o d o s 
Neri^ poT]*1 mencíonar el café de " U Flor de Tibes", siempre 
••382o' ^ saben tomarlo 
Bolívar 37 M-7623 
i Va 
'8 k«. y c l81^ 'a8 originalícimas pulseras de oro 
Coloroi ^ V ^ ^ e s de ágatas legítimas en todos 
^pWamem Por PARIS-VIENA? Son modelos 
na. nte nuevos y las piedras de talla moder-
TOt)0ESTAM 
0 i A M a r c a d o c o n p r e c i o f i j o . 
Oportunidad 
|¡ L Encanto había encargado a 
París una colección lindísima 
de vestidos de playa, que, con gran 
oportunidad, ha llegado, prec¡samen-| 
te en estos días. 
Vestidos de Playa 
Los vestidos que nos acaban de i 
llegar son todos en estilos propios 
para playa. 
E l sol se hace irresistible 
E va a Varadero con intención 
de ver las regatas desde al-
guna casa amiga-—pero el entusias-
mo del momento, o el encanto suges-
tivo de la playa, hacen que uno se 
eche afuera. A los pocos minutos, 
sin embargo, el sol se hace irresis-
tible—si no se lleva una buena som-
brilla. 
Pero esto le sería fácil, si viese el 
surtido imponderable que tiene El 
Encanto. En colores enteros, o con 
dibujos. En gran variedad de pre-
cios. 
De importancia desmedida • . . 
En tiempos en que se le da mayor 
importancia, si cabe, a los accesorios 
que al vestido, la cartera ha adqui-
rido, necesariamente, importancia 
desmedida. 
Las tenemos en colores vivos — 
De crepé blanco con adornos en 
colores vivos. 
Algunos con bordados que podría-
mos llamar de circunstancia—botes, 
yachts, bañistas, etc. Estos borda-
dos le dan una nota de chic encan-
tadora . 
Trajes de Sport 
Tenemos también unos modelos 
deliciosos para sports. De una sola 
A c c e s o r i o s 
sedas o pieles—muy propias para 
playa. 
Hasta la Reina de Inglaterra 
L a Reina María de Inglaterra, que 
se ha distinguido siempre por la se-
veridad de sus gustos conservadores 
hasta el extremo, sorprendió a la 
aristocracia inglesa cuando, al vol-
ver recientemente de su viaje a la 
Riviera, se apareció^ con una linda 
bufanda, muy estrecha, de colores 
vivos. 
Nosotros las tenemos, en el mis-
mo estilo, y cualquiera de ellas sería i 
una nota encantadora en la toilette 
que ha de llevarse a Varadero. 
Abanicos 
Cuando nos visite vea nuestra co-
lección exquisita de abanicos. Pre-
cisamente estamos celebrando una 
pieza o de dos. En crepé de China, 
Crepé Mongol, guarandol, holán y 
voile. Blancos y en tonos vivos. 
n-sde $17.50. 
Trajes de tarde 
Tenemos un corto número ac ves-
tidos de tarde en modelos preciosos. 
En georgette liso y floreado—tjans-
párenles, ligeros, exquisitos. 
Desde $19.50. 
gran Venta Especial de ellos, de ma 
ñera que sus precios son aún más 
bajos que de costumbre. 
Si va en automón 
Si usted va a Varadero en auto-
móvil, cogerá polvo en el camino. 
Y no digamos nada del carbón si va 
por tren.. . 
Sea precavida y lleve con usted, 
lo Loción Anti-Lagrimal que es ex-
celente y cuesta, solo 
$2.00 
Para evitar efectos desagraaaoies 
Y para evitar los efectos de una 
larga exposición al aire libre, use la 
crema "Princesa de las Cremas" que 
suaviza el cutis y sostiene el polvo. 
Tamaño mediano $2.25. 
Grande $3.50. 
O el "Rocío Novelia" que proteje-
rá su cutis perfectamene. 
P R E C I O S I R R I S O R I O S 
E N T O D O S L O S A R -
T I C U L O S E N V E N T A 
Sin embargo el precio sola-
mente no tiene significación 
cuando la calidad no esta pre-
sente. Esta liquidación ofrece 
calidades a precios que son ge-
neralmente cotizados por artícu-
los de calidad inferior. Compa-
re si le parece. Los lotes coloca-
dos en las mesas han sufrido 
una nueva rebaja y en todos 
nuestros surtidos de modelos de 
lujo de nuestras grandes impor-
taciones para la presente esta-
ción usted podrá ahorrar en la 
proporción de 3 a 4 pesos en 
cada par de zapatos. 
SACRIFICAMOS NUESTRAS 
UTILIDADES Y NUESTRO DI-
NERO PARA F A C I L I T A R LOS 
TRABAJOS D E L NUEVO EDI-
FICIO 
NO NOS QUEDA MAS R E M E -
DIO QUE DISPONER RAPIDA 
MENTE DE LO QUE T E N E -
MOS 
L a venta incluye todos nues-
tros extensos surtidos de zapa-
tos para Señoras, Caballeros y 
Niños, Baúles, Baúles escapara-
tes. Maletas, Maletines, Capas 
de Agua, Betunes, Polainas, Bo-
tas de montar y de caza. Para-
guas, Sombrillas etc. 
NO PIERDA LA OCASION DE 
P R O V E E R S E APROVECHAN-
DO LAS P R E S Ü ^ E S R E B A -
JAS 
fieielehia B e p ^ a m 
l i L l O V I D A C l O N 
- D E A O O / T O -
T E L A S b e V E E A N O 
En los distintos departamentos donde ofre-
cemos el surtido más completo de telas de verano 
que imaginarse puede, hemos hecho una rebaja ge-
neral, asombrosa, en los precios de todos los ar-
tículos, 
"LA CASA GRANDE" brinda una colección 
interminable de telas de verano a precios increí-
bles. Invitamos al público a visitarnos para que 
vean sobre las diferentes mesas las telas más de-
licadas, las combinaciones de colores más boni-
tas, los estilos más nuevos, marcado todo a pre-
cios de liquidación, pero de liquidación "•erdtd" 
como característica de "La Casa Grande", cuando 
las anuncia. 
Vean: 
Voiles estampados, t» . . . . . . . . . $0.15 
Bazar ItiGLtV 5. R^aejl í Im&vjí-kia 
MAB ANA-CUBA 
M a ñ a n e , M u e s t r a S e ñ o r a d e l a A s r a i c i ó n 
Para regalar a las que celebran su santo mañana, día de la Asunción, ofrecemos infinidad de objetos 
de exquisito gusto y refinamiento. 
Departamento de Regalos 
I usted visita el Departamen-
to de Regalos se encontrará 
un rato indecisa—tanto y tan en-
cantador es lo que le ofrecen. 
Verá usted, lámparas, joyeros, 
marcos de retrato, relojes, moteras, 
bomboneras. 
Objetos de esmalte y de bronce. 
E infinidad de objetos de arte. 
Perfumería 
Un regalo de perfume está siem-
pre lleno de sutil encanto. 
Nosotros le ofrecemos variedades 
infinitas. 
Joyería 
Un collar de perlas, un pulso, una 
sortija original o un par de aretes. 
Son regalos siempre bienvenidos. 
Pañuelos y Sachets 
Vea nuestra colección de pañuelos 
y sachets. 
Encantadores y muy originales. 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
DIPUTADAS, P E R O 
SIEMPRE OLVIDADIZAS 
B E R L I N , ju l i o .— Corresponden-
cia de The Associated Press.) — 
Por lo visto, los miembros femeni-
nos Ce la Dieta prusiana sobrepa-
san con mucho a sus colegas va-
rones en lo de perder prendas per-
sonales o dejarlas abandonadas en 
los bancos. Bolsas de mano es lo 
que más abunda en el departamen-
to de objetos extraviados. Al prin-
cipio el personal de la Cámara se 
daba grandes trabajos para iden-
tificar a sus poseedoras; pero con 
el tiempo los objetos han pasado a 
L i M P i A ~ P U L E T O D O -
LEGÍTIMO S f t P O M E X SARRA 
A8 CENTAVOS. 
B O T i C A S ~ B O D E 6 A S 
ser familiares a ia servidumbre, y 
ya pueden éstos decir a primera 
ñsta a quién pertenece algún ob-
.to perdido. Entre los objetos per-
¡didos hay un collar de perlas, un 
broche de oro, un anillo, etc. Un 
vaso de plata ha dado mucho que 
hablar a los diputados de uno y 
otro sexo acerca de auién lo ol-
¡vldó. 
E L CORREO POLACO EN L A 
BAHIA DE DANZ1G 
DANZIG. julio 1.— E l presiden-
te Enrique Sahm, a quien se ha da-
do el mote de "el jefe más alto del 
Estado más pequeño de Europa," 
protesta de que se conceda a los 
polacos el derecho de tener bu pro-
pia estación receptora de corres-
pondencia en la bahía de Danzig. 
A bu juicio, los funcionarlos do 
correos de la ciudad libre pueden 
despachar tan prontamente o má? 
el correo destinado a Polonia. 
'Lo que nos irrita—ha dicho a 
^n corresponsal de la Assoclf^d 
T U B E R C U L O S I S 
I I A , 3 f h S A L U D S U 
Los detallistas de Santa Cla-
ra y el artículo 10 del 
Reglamento 
E l Centro (le Detallistas, Industria-
les, Agricultores, Comerciantes, Ga-
naderos y Propietarios í Ir Santa 
Clara, han dirigido el siguiente es-
crito al Secretario de Hacienda: 
"Santa Clara, 23 de Julio de 1925. 
Habana. 
Honorable Señor: 
Con la presente confirmo mi te-
legrama de hoy formulando ante 
vos en nombre de esta entidad que 
represento y como justa petición 
en obsequio de la derogación o su-
presión del artículo 10 del Regla-
mento para la aplicación del Im-
puesto del 1 % hoy 1 y medio. 
Desde hace, mucho tiempo vienen 
los sufridos detallistas luchando 
por conseguir la no aplicación por 
parte de los comerciantes al por 
mayor, del precepto reglamentario 
que autoriza el cobro del referido 
Impuesto sin resultado favorable y 
como realmente lo que resulta 
prácticamente aplicable de mayoris-
tas a detallistas no lo es de deta-
llistas a consumidores, por un sin 
número de causas que son obvias 
en enumerar, resulta que el deta-
llista, el más sufrido de los co-
laboradores al sostenimiento de la 
República, es por consecuencia el 
más recargado en el ya citado Im-
puesto, que paga por duplicado, 
uno ai hacer sus compras y otro 
hl realizar las ventas de esos mis-
mo artículos que tuvo que adquirir 
a un precio fabuloso y que las más 
de las veces realiza con un gran 
margen de utilidad casi ridículo. 
Como esta finalidad que persegui-
mos es equitativa y de fácil solu-
ción pues con un simple estudio de 
la Ley se cae en cuenta que el Le-
gislador, trató no de recargar im-
puestos a un grupo determinado 
de contribuyentes, sinó un repar-
to equitativo por igual y que fuera 
Pago de las utilidades que cada 
comerciante tuviera de su negocio, 
es por lo que se señaló que este, 
sería de la venta o entrada bruta 
y no como un sobre precio a las 
ventas que se realizaran, que es lo 
que se efectúa cuando se carga co-
mo adícclón a las ventas efectua-
das, ya sean éstas al por mayor o 
al detalle, y claro queda demos-
trado que es ilegal su aplicación 
pues un precepto legal establece 
Voiles de color entero y estampados y or-
gandíes muy finos, en todos los colores 
y de doble ancho, a 
Voiles pintados y de color entero, a ., . . 
Voiles suizos finísimos color entero, bor-
dados y estampados, a . . . . . . . . 
Warandoles de hilo y poplín a rayas de 
superior calidad, a 
Voiles con flores estampadas en tonos 
fuertes y fondo blanco, de fondo de co-
lor matizados y de eoler entero, a . . . 
Voiles bordados en diversos estilos y cre-
pés calados, a 
El corte de 3 varas, $1.95. 







Crepés de color entero, más de 9 colores 
y distintos estilos, a , . 
El corte de 3 varas, $1.99. — 
0.75 
Voile chiffón, más de 60 colores, « . . . 0.85 
0.90 
0.9O 
Crepés estampados, calados y bordados a 
listas. Todo de última novedad, a . . 
Warandoles de puro hilo en más de 70 
colores, de 1 a ^2 vara de ancho, a . . 
Holán de hilo estampado, georgettes d c 
algodón bordado e infinidad de voiles 
bordados, a 1.00 
Warandol belga, de calidad inmejora-
ble, en todos los colores, rebajado a . ] . 25 
Crepés Rodier a listas y cuadros de se-
da, crepés bordados y estampados, to-
do de lo más fino, a | . 35 
Corte de 3 varas $3.99. 
\ K G 0 N E / / | [ ^ N 
¿OMPAÑIA 
G A L I A N O 
Y 
m u 
Press—, es oue el caso pone Indi-
rectamente a Danzig a un nivel con 
Shanghay y otros puertos chinos 
donde los residentes extranjeros tío 
nen sus propios servicios en vista 
de lo deficiente de los servicios na-
tivos. Pero Danzig es una progre-
sista ciudad que se siente ofendi-
da por la imputación que el caso 
envuelve." 
que ningún reglamento puede; en-
mendar o modIflcar la Ley, y si 
por defecto casual o consciente la 
modificase prevalece la Ley, lo que 
se ha demostrado en algunos casos, 
como por ejemplo, el de la deman-
da establecida por la Compañía 
Cubana de electricidad de esta ciu-
dad contra el Gobierno Civil, de-
manda, que fué fallada en contra 
de la citada Compañía por no te-
ner razón en su alegato. 
Por todas las razones expuestas, 
a usted respetuosamente suplico 
que tomando en consideración esta 
nuestra justísima aspiración que 
jen días difíciles para nuestro sos-
¡tenlmiento económico formulamos 
|en la esperanza de ser oídos dada 
vuestra proverbial cortesía y caba-
llerosidad, esperando que dediquéis 
con preferente atención un verda-
dero estudio a este asunto que sig-
nifica algo muy trascendental para 
esta colectividad nervio motor de 
las actividades comerciales de la 
República, y con esa justicia y dcs-
P A R * S U P C L O s 
C O C O - S o U P i P I E O 
^ S H f l M P 0 O s 2 ( K 
¡SMftMVrNAHMruUmS'SENftÍJU. 
apasionamiento que son norma de 
todos vuestros actos dictéis una re-
solución que ampare a lodos por 
Igual y a todos nos obligue sin pre-
ferencias, al cumplimiento estricto 
de la Ley, e Impuestos que nosotros 
pagaremos con verdadero entusias-
mo sabedores de que esa fuente de 
Ingreso hacia los poderes consti-
tuidos serA savia que se derramará 
fructífera por todo el territorio 
nacióla devolviendo en obras d« 
utilidad y engrandecimiento el in-
gente esfuerzo no sola de detallis-
tas y consumidores sinó de cuan» 
tos amen y deseen el engrandeci-
miento de nuestra República. 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 14 D E 1 9 2 ) 
C A R T E L D E T E A T R O S 
PVÍKCJFAXt DE IiA COMERIA (Anl 
mas y Znlaeta) 
A la« nueve: la comedia en tres ac» 
tos y en proai do Ricardo Catarlneu 
y Pedro Mata, titulada La Sombra. 
AEEAMBHA ( Consulado esquina a 
Virtudes) 
Corap'-íila «te zarzuela cubana de 
Regino Uópez 
A las ocho: Los Caprichos de las 
Solteronas. 
A las Qüev« v cuarto tanda doble: 
el salnetd De Mala Vida: la obra de 
Federico \ illoch. música del maestro 
Jorge A ickerman, 1̂1 Lobo Segundo o 
La Vuolta a Cuta, en Cuatro Años. 
NACIONAL (Faceo de MarU ••duiaa 
a San Aaiicl) 
No hay íutn-íOn, 
PAYBET (Paseo de MarM esquina a 
San To3ó) 
| 
De ocho a onvc: la comedia en dos 
¡actos Amor en Ruedas; Ln Defensa Se 
su Amo; la comedia en dos actos. No 
iHay Qulon Pueda con Ellos; números 
¡por Tésele Moreno. 
MARTI (Dragones esquina a Znlueta) 
No hemos recibido programa. 
ELIA GRANADOS Y EL 
MAESTRO ERNESTO LE 
CÜONA EN EL PRINCIPAL 
REAPERTURA E INAUGURACION DE TEMPORADA EN 
MARTI 
MAS-ANA, SABADO. EMPEZARA TZX. VTJEVO SUGESTIVO ESPSCTACUEO 
Maflana, sábado, abrirá dj| nuevo sus 
puertas el popularisu io coliseo det 
Apóstol, 
Será, con un nuevo y sugestivo es-
prctáculo, que ha de gustar muellí-
simo, no solo por su ordenación, sinc 
QUC también por la calidad y número 
de los artistas que figuran en cartel. 
Como se ha anunciado, el nuevo es-
pectáculo de Marti es a lase de nota» 
artísticas breves, brillantes e inten-
Fament© artísticas; pequeñas comedias 
deVclosas, zarzuelas célebres de poca 
extensión y reparto, scketchs de visto, 
tldad extraordinaria y de un alto va-
lor poétlco-musical. ballets, en conjun-
to e individuales, canciones, counlets. 
danzas y duettos. 
T se ha comolnado el programa inau 
gural. que es el que sigue: 
Primera tanda a las 8 y cuarto: 
1. —Estreno de la pequeña comedia 
en un acto y en prosa, orí» nal dí 
Asensio Navarro y Pérez Giralda, ti-
tulada E l ordenanza, por Estela Mon-
tes. Caridad Castillo, Pepito y Joaquín 
Asile. 
2. —Espectáculo moderno, frivolirta' 
des, scketchs, números coreográfico • 
y canciones, Luz Gil, la estrella d< 1 
LTtn nacional; Mariano Meléndez, el 
Incomparable cantor cubano de nues-
tra música folklórica. Ana Petrowa y 
pus B.rls, coupletlstas exóticas y bai-
larinas origlnallslmas; Miss Roseva 
Skelton, la estrella coreográfica d*l 
Ba la clan de París: Joe Delphln. bai-
larín elegíante de bellas danzas moder-
nas, Manuel Banderas, monologulsta 
v maquletlsta; Estela Montes, célebre 
tiple española . i 
En la segunda landa, se llevará a 
rs-ena el precioso siiinete de Arnlche* 
1.0= milagros del jornal, por Estela 
I Montes. Carmen Garrido, Candad Cas-
tillo. Banderas, Valle, etc. etc. 
T nuevas variedades por las estre-
llas del elenco. 
Sin embargo d« las excelencias dej 
programa, los precios son módicos ei. 
a'.tc grado. La luneta, valdrá solo 6»' 
centavos; el palco con seis entradas i 
pesos; la butaca 40 centavos, el de-
lantero de tertulia 2-'> y »a tertulia 20. 
Conchita Piquer y .La Curritn, cele-
bradas tonadilleras españolas de gran 
«xitt', han embarcado ya para sumar-
se en breve, al sugestivo, conjunto que, 
desde mañana, funcionará en Martí 
El lunes próximo, como se ha anun 
ciado va, tendrá efecto en el Teatro 
Vrlncipal de la Comedia ma 
extraordinaria en la due, el inslf.ne 
músico cubano, maestro Ernesto Lo 
mona y la célebre dinsarina Ella de 
Granados, darán a conocer «J P™]l<y 
una modalidad nueva en '» '"í^pre 
taclón de algunas piezas musicales del 
Se trata de 'nterpretar dos de las 
hermosas y bellísimas * » ¡ ^ *• * £ 
ouona ilustradas coreográficamente 
ñor Ella Granados. .•— 
El programa de la función extraor-
Felipe Derblay. 
En segunda parte se hará un acto 
de concierto, en este orden: 
I , Danza Española, Lecuona, Jnt»r 
prelada al piano por el maestro c.'ta-
do y con Ilustraciones coreográficas 
por EHa Granados. 
j La Comparsa, ejecutada al pla-
no por el maestro Lecuona. 
3 Danza Negra, Lecuona. Inter-
pretada al piano po reí autor con ilus-
traciones por Ella Granados. 
4. Bailes Internacionales por la 
famosa bailarina citada. 
Las localidades serán a precio» ba-
sados en el de dos pesos la luneta. 
Las localidades están ya a >* .V.l 
en la Contaduría del teatro, teléfo-
no A-6737. 
EL LIBRO DE CUBA 
ACTUARA EN PAYRET LA C O M P A Ñ I A DE 
RENACIMIENTO DE RAMON CARALT 
x-or cables recibidos en ésta, pueds 
darse .ya como segura la actuación en 
Payrot de la notable compañía Rena-
cimiento, dirigida por Ramón Caralt, 
el popularlsimo primer actor y direc-
tor que nuestro público, en varias oca-
sienes, ha hecho objeto de sentida ad-
miración y s'mpatla. 
Ramón Caralt, organizador notable, 
ha dado ser a una Compañía que aca-
ba de alcanzar en las principales ca-
pitales españolas éxitos rotundos. 
Se dedica, esa Compañía, numerosa 
y formada por artistas de singulai 
relieve a la comedia y drama pioder-
nca. pero non también numerosas lat 
obras de Intriga y misterio que Uev? 
en su repertor'o. 
En esa clase de Teatro, Ramón Ca 
ralt ha alcanzado siempre el favor In-
coñ*'"*****"'. del público. 
Mucnas ae las otiras ael repertorU 
de Caralt, han sido exclusivamente es 
critas «> traducidas para su Compañía 
Todas las producciones, han Bid< 
montadas en escena con derroche d< 
propiedad y riqueza. 
El debut será probablemente en lo» 
primeros días de la segunda quincena 
de septiembre. 
CINE SELECTO EN PAYRET Y TESSIE MORENO 
Tessie Moreno, la gentil artista que 
fué una de las más refulgentes figu-
ras del Ba ta clan, se despide defini-
tivamente del público de la Habana, 
hoy viernes en el teatro I'ayret. Te-
fr'.c ha combinado un bello programa 
i;n combinación con las magníficas 
proyecciones cinematográficas que dia-
riamente atraen al público al Rojc 
Coliseo. Varios números ¿leí Ba ta 
clan, un vals apache en carácter y 
otras genialidades de Tessie Moreno 
deleitarán al público que acude a Pay-
rci esta noche y además so exhiban 
la y películas En Defensa de su Amo, 
i por Johnie TValker. Ruth Cl'fford 
! acompañados del perro Rin Tin Tin y 
películas de lo» Niño» Peligrosos : 
j Mac Sennet. 
Para mañana sábado, a- las 2 y me 
| día anuncia la empresa una matinee 
| especial dedicada los niños con rega-
I los de juguetes en profusión para to 
dos ellos inclusive para los niños de 
la Beneficenf>'a y los del Asilo Masó 
nico que han sido invitados. 
Para la matinee del domingo ya hay 
demanda de palco». 
F A U S T O 
H O Y H O Y 
554 V i e r n e . y 14. S 1 / 
E S T R E N O E N C U B A 
F / cfr&mo. alé I<a¿ Qr&n 
efe? e m o c i o n c y CLCC/GL, 
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R E G A T A S D E L 
H A V A N A Y A T C H C L U B 
MONI T/TENTAE OBRA DE PROPA 
OAJrUA 1ÍACIOXA1.15TA 
I'ste libro la obra más hwmo-
<tn ane pueblo «Iguno haya edlta/i 
ren fines ci'ltur«líS v de prWM»"« 
E L LIBRO DE CUBA no dehe fa.-
tí,,- en nlnrún ho>rar cubano. Er WM 
obra de estudio, de solaz y de aflor-
nc r«ra la sala de una casa, non-
de todo visitínte pueda hojearlo y 
admirar las htWmAS. de nuestra P*-
'^EÍ libro está dividido «n nueve 
nartes, dedicadas a la historia de 
Cuba, desde los tiempos primitivos 
hasta el Gobierno del Genera M i-
rhado. La hl Uorla del desarrollo li-
terario v científico, político, comer-
cial, educacional, industrial, etc. etc. 
E L LIBUO DE CUBA f'vrma 
un gran volumen de 14 x 18 
pulga')as con cerc?, de mil 
nágina^ impreso en panel 
especial y encuadernado a 
gran lujo con planchas de 
¿ro. Contiene preciosa^ fo-
tografías. a«í como notables 
dibujos do los más afama-
dos artistas. Precio de la 
obra pagadera con diez pe-
sos mensuales $50.00 
Al contado se hac^ un diez 
por ciento de descuento. 
d i s c u r s o s e m e e s 
Por Ml^ímo Aramí^o 
En este volumen qna acaba 
de publicarse, están reurl-
<'bs los discursos pronuncia-
dos por este eminente pu-
blicista, desde el año 1S99 
hasta el 1921. Este libro ts 
una verdadera joya liUra-
ila que enriquece cnalr.uler 
biblioteca y que no d#be 
faltar en ningún hogar cu-
bano. Como en todas sus 
producciones, el Dr. Aram-
bur© so muestra genial en 
«Us conceptos, profundo y 
ameno en sus descripciones 
e interesante en el con-
1unto. Precij Je la obra a 
la rústica $2.00 
OTRAS NOVEDADFS 
OPEP.ATORIA UROLOGICA, 
por Manuel Seres. Hermo-
sísima edición llu t rada 
ton 455 figuras «n negro y 
colore», varias láminas en 
ne»rr> y ocho tricornias 
Intercaladlas en el texto. Lo 
más moderno ^n la mate-
ria . Prólogo del doctor S. 
Recasens. Barcelona, i to-
mo en 4o. con 766 pAginas 
encuadernado en tela. . . $11.00 
LOS APARATOS DE YESO 
tor A. Serra. Estudio com-
nleto sobro los aparatos de 
yeso y sus usos tn los di-
versos tratamientos a que 
se destinan. Edición ilus-
trad»» con f>2 srrabados. Bar-
celona. 1 tomo en 8o. rús-
tica. ^.53 
LA SALUD D E L E S P I R I T U 
DEL NISO, .íor e' doctor 
Domlrrro Barnes. Colección 
L a Salud fV\ nuestros 
hijos. Tomo V I I I . Madrid. 
1 tomo en So. encuader-
nado $0.80 
PSICOLOGIA DE LAS HA-
BAS Y ANALISIS D E L 
YO. MetTpsicologta. E l YO 
y el PULO, ñor •! Profesor 
S. Freud. Traducción del 
alemán, de Luis López Pn-
ll?rteros ríe Torres. Ma-
drid. 1 tomo en 4o. a In-
tústlca $2.00 
IUSION HISPANO - INDI-
GFN'A EN LA ARQUITEC-
TURA COLONIAL, por el 
arquitecto Angel Guido. Her 
mosa edición con !A.mlrias 
dé los templos oolonlalí» y 
el estudio sobre los mis-
mos. Buenos Aires. 1 gran 
tomo en folio, rústica. . . > 
LA REINA GOBERNADORA.. 
DOÑA MARTA CRISTI KA 
DE BORRON, ñor el Mar-
oués d« Villa Urrv.tia, Pró-
logo del Conde de Roma-
nones. Contiene varias lá-
minas. Madrid. 1 tonic en 
So. encuadernado en pasta 
española. $4.00 
E L MICROCOSMOS (El Hom-
bre) n->r ©1 doctor M í : se-
res Ribera. ArtropoHgía. 
Barcelona. 1 tomo en So. . 
rústica. í1 20 
LA FICHA, por Rafael Bor!. 
Manual práctico de contabi-
• l'Md estilo n.m?rlcRno. con 
fichas movibles. Barcelo-
na. 1 tomo en 8o. rústica $0.40 
GARno r.Tosé'». CONTAP.TM-
DAD DE COOPERATIVAS. 
Colección monoerafías mo-
drrn's. 1 tomlto ch So 
rústica 
CON T A "R IT .1 DA D DE RK-
FRE3ENTACIONES. por Al 
fonso Mlquel. Barcelona. 1 
tomlto a la rústica. . . . J»fl.25 
MERHRIA eERVA.VTFS. B E K. 
VELOSO Y CXA 
Avenida de Italia 62. Apartado i m . 
Teüéfcno A-4958. Habana 
Ind 14 m. 
$0.25 
^ F i r l i c r o r ? , á p & r e c c n e n /¿D p e / Z c c c / ^ 
E x ' Tc> C / N E M A T O G R A F T / C O / N O / S C U T / B L S 
S B , D M J U E U L O < S A J V T g p f f € A D O 
R O D O L F O V A L E M T / H O y A S / T A M A L a / 
EXCELENTE PARA LA 
DISPEPSIA 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a p r e s e n t a n a 
M A E M U R R A Y L A M I j R E C A D E L A B I O S T E N T A D O R E S . 
M O N T E B L U E E L H O M B R E Q U E M E J O R S A B E B E S A R . 
Una pe l ícu la que como el primer beso del ser amado es i n o l v i d a b l e . . . 
A S R T A . D E m 
¿ B E S A R A M E J O R M A E M U R R A Y Q U E M A R I A P R E V 0 S T ? . . . . 
E l melodrama ideal que trasportará su alma1 subyugada a las infinitas regiones en que 







M A E M U R R A Y 
L A 
Encantadora y sugestiva encerraba en la doble atracc ión de su belleza y las voluptuo-
sas cadencias de sus concepdones coreográf icas el inestimable don de la tentac ión . 
¿ B a j o el efecto de q u é extraña influencia perd ía el control de sus actos al llegar la 
media noche? 
Aquella hora era cruelmente fat íd ica y al sublimizarla con cierto idealismo fantás t ico 
h a c í a de ella una mujer temible, incontrolable. 
Una pe l í cu la realmente sublime que nos mostrará clara y terminantemente la sugest ión 
^ los labios de Mae Murray y la s educc ión de los besos ds Monte Blue. 
Una pe l í cu la que usted d?seará verla más de una vez. 
H O Y - V i e r n e s 1 4 - S á b a d o 1 5 - H O Y 
R I A L T O 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A . — P r o d u c c i ó n M t l R O . — A g u i l a 32 
E L C A L V A R I O 
D E 
U N A E S P O S 4 
C l a u d e F a r r e r e - N i n a V a n n a 
Dentro de muy brev. 
verá en la Habana o;6», ̂  h 
Payrot. una de ^ ¿ e V j J ' » * 
madas a ca„3ar m^ lcula8 ll¿ 
«n el público. Nos re1 ««nsac^ 
pan obra clnema.tog;4 a 5 
reproduce la cAi^l8 áfíca «» 
CUtid* Férrea y j * novela % 
VISPERA D E 6 i V b a & I t < 
que el cinematógrafo hjl ^ r 
a la par.tal n puti , a Heviu. 
& B £ * W t o ^ A « 5 | 
Ha cldo esta pnicii, 
ropa una revelación I * 
ella ee ha demostrado * 
macla del ar«-« n „° * la ^vtl 
franca, no .oVamonte V n ^ ^ ' 
pslcoldgicas. sino en ^ 
obras «me com,, esta h qi,*1lai 
todos los recursos .o "̂ nda,, 
talleres . para montarlas e/an4H 
máximo de la Pranín . Ccn ii 
pectacular. Y ot-a - T 
sido porque en ella « h , 6 " h» 
tado la artlstx Xlnn Vnn pl'«*í. 
ha obtenido t a n ' ^ a n S l ^ » 
de señalarse ya' ^ \ ^ \ 
primeraa estrellas ^ ^ ^ 
de pose. El retrato de J ^ ' 0 
tista engalana ostas ¡Ine^ v-
E l argmmento es fUrrt, 
— „ iur|.{e 
drama pasional de una' mujer qno se rebela cont-. la unu ^ 
clonal con :in hombre • qu*. le triplica la edad, y ella n. conv«i-
m.-ls alto coacepto de la dlgoildad. lucha, debat,. consigo £1 ne »! sentirse atraída por el unlor hacia el hombre jovn au« «I 
adora y esta amor la lleva a la más angustiosa aituaclfin *n '» 
Imprui3enc!a que comete. Por um 
Hay en la escena culminante de esta obra un comhat* 
acorazados y el hundimiento de los dos y hay.. otra» r ^ 
a que nos referiremos mañana. " 3 "^avili^ 
No. 1. A los que conserven la colección completa de los 
tículos que escribiremos acerca de esta película, les daremos ^ 
entrada gratis para el estreno que será en Payret el Viernes 2P 
Santoi y Artigü 
C 7709 1 ,] M 
C A M P O A M O R 
H O Y V I E R N E S 14 HOY 
¡EL A C O N T E C I M I E N T O D E L DIAI 
Grandioso estreno de la notable producción de ambienta 
español, titulada: 
i m 
ü ü JJ 
T I 
\ 
J u M f i 
Basada en la famosa noveJa del célebre escritor hispano 
A l f o o s o V i d a l y P l a n a s 
L a obra que fué motivo de un escándaloso proceso ea 
Madrid, convertida en la película más discutida del año. 
C 7717 Id 14 
LA SOMBRA SERA ESTRENADA ESTA NOCHE EN E l 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
La belttsima comee a en tre*i actos, 
orglnal de Catarlneu y Pedro Mata, 
titulada La sombra, será estrenada es-
ta noc>iA en el Teatro Principal. 
Se trata de una de las mAs origina-
les, bellas y sugestivas obras que se 
han presentado fin estos últimos tiem-
pos en el favorecido coliseo de Luía 
Estrada. 
Alrededor de un conflicto de amo-
res, Ricardo J . Catarlneu y Pedro Ma-
ta dan una lanzada contra los pre-
juicios ambentes del honor; y lo ha-
cen con tanto ingenio y conocimiento 
dn causa, que llegan n convencer y 
borran con sus origlnallsimas y auda-
ces ideas las que hasta ahora han si-
do norma en la cojjir-censión de ese 
LIRA 
Aíuller, Médico Dr Francisco 
Cirujano . 
Certifica: 
Que ha indicado numerosas re-
ces la "Pepsina y Ruibarbo Boa-
que'* obteniendo siempre resulta-
dos satisfactorios. 
Y para que conste expido el pre-
sente. Habana, Abril 30 do 1923. 
(fdo.) D r . F . Muller 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque' 
es inmejorable en «1 trat'aiplento 
de la dispepsia, gastralgia. dia-
rreas, vómitos, gases, neurastenia 
gástrica y en general en todos los 
desórdenes del aparato digestivo. 
Nato—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombro Bosque, qua 
garantiza el producto. 
i d - H 
Hoy pasará por la pantalla de este 
elefante 6al6n lo"} regios estrenos. 
Matiníe corrida de dios y media a 
cinco y media. E l i:splrltl«ta. entre-
tenida comedia en dos actos. l a Uni-
•v oí sal Pictur» presenta el reglo es-
treno de la >rran atracción titulada 
Entre dos a morca, por ei gran afctor 
Koot Glbson; estreno tfe la'repia cin-
ta dram¿fica 1? un selecto argumen-
ír titulada Entre dos amores. 
Tanda, elegante a los cinco y me-
día. El Espiritista, comedia en dos 
ac.io« y el reglo estreno de la pra.i 
{.tracción ^Entra óos r.meres'' J)or 
Hoot Glbson. 
Por la noche, «electa fonciOn co-
rrida ai las ochi y media con el mis-
mo programa da la mctlnéf. 
Una de las emocioninte» y beUns escenas de la aflaiirabl* comed'a 
tr«« actos. !•» flombr», original de Cantinea y PMro Mata, qna eata nooh \ 
M>rá ••tremida en el Teatro Principal de la Comedia, y cuyo estreno so es-
pera con Inmensa curioBldad. 
La aombrn prenenta a la considera-1 ointlmlento. 
ciftn del nrtbi co un asunto interesan ; Desde el punto de v'sta teatral La 
to. que. desarrollado con originalidad snmbra es una obra bellls ma cuya» 
verdadero sentido de la belleza y tea escenas, intensamente emotivas y cu-
tralUado excelentemente. ha de ser ; yo* personajes do una radiante e^rl-
motivo de inefables impi sslones en los ritualidad, entran prontamente eu «1 
esoectadores ~nbLico. 
Se ha hecho de La Sombra un re-
pcrtA acertadísimo que garantiza la 
admirable interpretación de tan her-
mosa obra. 
Maftana, sftbado, po^ la noche, irá 
a escena la comedia de Linares Rl-
basada en la novela de Pérez 
Luj/n La casa de la Troya. 
Y, pasado, mañana, domingo, habrá 
dos funciones,, :a primera a las 2.30 
d« la tarde y la segunda por la no-
che, a la hora de costumbre. 
Kn las dos funciones se representará 
nuevamente la hermosísima comedia 
tí.-» Cátarlneu y Mata La sombra. 
I-os precios serán los corrientes a 
»;a.Ta de un peso la luneta y 60 centa-
vos la butaca. 
r.A rtrirciON e s p e c i a i . t a u s e s - a 
Siguiendo la costumbre establecida 
en esta temporada, mañana, sábado, 
per la tarde a las 4.30 tendrá lugar 
la funcifin especial .anunciada en el 
Tfa<ro Prlnopai de la Comedia. 
Estas funciones especiales, de las 
•stiiuea la de mañana será la segunda, 
han cldo instituidas como ocasidn para 
nuestra sociedad de un espectáculo be-
llí8lmo y artístico en un ambiente de 
confort y fresca temperatura, en ee-
tos callginosau tardes veraniegas. 
Ln onra escogida para la funclOp 
especial de ma&ana por la tarde, es 
)t gracosa y fina comedia francesa 
El amigo de las mujeres. 
Los precios serán los corrientes n 
"•̂ se d© un peso la luneta. 
1 
L a historia triste de una mujer que se arrepintió 
xuasindo t a r d e . . . ^ 
Oeres, la célebre calle de Madrid, donde cada O t * j 
un templo en que se rinde culto al amor, aparece en 
película, ron sus características especiales. 
XO D E J E D E V E K E S T A P E L I C U L A 
INT>EPEXDENT F I L M E X . 
C 7711 
CINE OLIMPIC 
Hoy en las ^ndas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y mee; a González y Ló-
pez Porta txresentan al precoz actor 
Jackie Coogan en la excelsa creaciftn 
d« la Metro titulada E l Martirio de 
un Hijo. 
Tanda de 8 y media Frank Mayo «t, 
la producción titulada Coquetas Vani-
dosas 
Mañana en las tandas preferentes de 
5 y cuarto y 9 y media Ha vana Film 
presentan al notable actor Llonel Ba-
rrymoro protgonlsta de la produ':ci5n 
Los Enemigos de la Mujer en su má-
xima creac 6n Yo Soy el Hombre. 
Domingo 16 en la matineo de 2 n 
5 episodios 1 y 2 de la sensacional 
y emocionante serie por William Dun-
can titulada E l Camino de Hierre Jaoli 
Morrill eu la producción Velocidad Te 
merarla y Kenneth Me Donald en 1.3 
Emod'ón Desconocida. 
Tanda de 5 v cuarto nueve episodio 
de El Hijo del Mercado. Shlrley Ma-
són en la graciosa comedia Fox La 
^rnda di» las Estrellas. 
Tanda de 9 nuevo episodio de la «e 
rie Francesa El Hijo del Mercado y 
la grandiosa producción de lujo arte 
y belleza titulada El Amor y Los MI 
llenes. ] 
L A ECSEMAo HERPE 
e l empeine, l a sarna, la irrita-
c i ó n de la piel en forma de esca-
m a s , e l escozor, l a excor iac ión 
se curan con L I C A R B O . 
Alivia y cura m á g i c a m e n t e las 
partes afectadas. Bajo su influ-
encia la piel se l impia, se s u a -
viza y se pone tersa. L a s m a n -
chas y defectos de la piel desa-
parecen bajo su acc ión poderosa. 
L I C A R B O hace desaparecer 
todas las enfermeifiades de la 
piel. P í d a l o usted a s u farma-
céut i co ahora mismo. 
E S U N R E M E D I O D E , 
L E O N A R D I . 
TEATRO TRIANOS 
En las tandas elegantes de Jor4l̂ j 
nes, día de moda seT «Jcn' caojí» ^ 
cinta del pequeño Jat-̂ „ «Ijo-^.i 
tulada E l Martirio de cntf»3 
Mañana sábado a la? s • „ 
9 v treinta Maridos • l̂ 05 g .^l 
Cumbre al Abismo P01"* V . H«^| 
v la cinta de las regatas ^ ,{01 
Vacht Club celebradas e1 J 
la playa de Marlanao. lífH'-
El domingo en las ^"f8^, 1»* 
Adulación por Marguere^o5 
tte. Grace Darmond y o» . ŜH 
la pantalla. Cír«»̂  
E l lunes Santa Isabel fle déil 
ducción adaptada de la no> 
mo nombre. ¿a y í'^ 
El martes 18 día de ^ 0 % ^ \ 
coles 19 en las \*™*\íw*o*ui 
Ctscastada por Gloria o Triaii*u 
rcllcula ha de hacer en , P 
de las mayores entradas y, 
hora se han hecho a J" vxt(%\ 
muchas personas que 1 " eSt» • 
por ella. Una prueba «s i 
ílmpatlaa de Trianón-
El viernes 21 díu ?¿r >!»»' 
ñorlta de Media Noche V 
rray- y Monte Blue. 
FAUSTO 
Nunca se habla v'.sto • c( 
mo se encontraba n 'r un 
tacas todas ocupadas ^ rrfM « 
distinguido -Público qu« /d( 
el estreno de la jran od ^X* 
ramount L a Vot del AinADn* 
Sills, Adolph Menjou > t,i ^ 
la que gustó n1"^0 a tedf», 
que dejó asombradoa 
a pasarse hoy en 1,*Bvriuev,ú( 
tes de cinco y «"^rto > c0r ^ 
renta y cinco Junta^f Hftvs^í 
ta. de las regatas del ^ p í ^ 
Club, efectuadas e/ Pa íff^V 
en la Playa de Marlanao^ ̂  ,5»-
f,) se espera para noy v 
dei Fausto. . -rhP. r' 
En la tañía de IM o^j , , 
dramita en act"S t y 
pe y en la d e las < ^ p 
mas Errantes, cinta de , 
mentó, interpretaaa por n 
y Mllton SlUs. h.̂ terav., i«_ 
y E l lunt*. La f ^ v ^ c ^ " 
Negrl. la mi» lui0»tda r'r^ " «xlmia artista, fd'-ada 
mount. Más « ^ " n ' E l pl* 
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PAG1NANIJEVE 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
*r0C*.48ĉ te y cuarto: una revota: 
^ ' T J l o ' y cuarto: E l Terreno Pe-
jaroso. cuarto: Aspirante a 
4 l16 Vkía Dana y Glen Hun-
ter- diez f cuarto: Entre Amigos, 
A :aB o NiJPon y Norman Kerry. 
por Ana «• 
^ í ^ n c o y cuarto y % U* nuev. 
A h ' • «stre.io de la cinta española 
* ¡«bel de Ceres. por Aurora Re-
dond0- o-ho- E3 Mejor Vivir, por Dou-
A mc Laren. 1h comedia La Casa del 
I ̂ 'oor Monty Banks. 
O*0' Ponce a cinco: Laa Ballenas del 
^ 'a comedia Un Jinete sin Ca-
^ la c media La Caza del Oso; 
b*za Rifle Salvador, por Yeg 
I ^ r r ^ m e d i a Es Mejor Vivir. 
(B y 17. Vedado) 
rjinco y cuarto y a las nueve 
A î8a-'Retador de la Vida y Color 
y mea.^ esm.nC) de E l Martirio de 
^H-io 'P0r •1rickie Coosiln-
^ las ocho: -os Placeres de París, 
ppr Viola Dana. 
-sIAJíOJT (Atañida WUson entre A 
, paseo Vedado) 
\ las ocho: E l Repórter del He-
Jdo por Chas. Hutchiaon. 
i ¡as ' ineo 7 cuarto v a las nueve 
medí*: El Martirio do Un Hijo, por 
íackle Coogan. 
J.BPTUKO (Weptnno esquina a Per-
.ereraaola) 
. ¡af, cinco y cuarto y a las nueve 
T media: Bésama Otra Vez, por Ma-
\{. prevost y Mf-nte B.ue. 
A las ocho y media: Lo Que Dan 
las Mujeres. 
jISSOK íPa"" Varela y 0en«raj 
CarrlUo) 
. ias cinco y cuarto y ¡* las nueve 
v media: El Torbellino ^el Amor, por 
Ula Lee, Jtmef Klrkwoo^. y Madge 
Belluny-
A las ocho: la contedla Tomaslto 
PagilsU, por Johnny Hiñes. 
A las ĉho y media: Un Paraíso En-
vtnenado, por Kenneth Harían, Clara 
Bow y Oarirel Myers. 
ntOLAT3a»A (General Carrillo j 
Estrada Paina'» 
A la* dos: Ladrones de Frac, por 
Divid Powell y Aüce Brady; Corazo-
nes de Hermana, por Corina Griffith. 
X las cinco y cuarto v a las nu ive 
f tres cuarto."!' Sombras que Pp.san, 
bisada en la novela de Honorato de 
Bilzac. 
A las ocho y media: Corazón de 
Hermán». . i d W W S L ^ d 
OIAIiTO (Noprano entice Consulado y 
San Miguel) 
A Jss cinco y cuarto y a las nr.eve 
y media: ^.a Scftorlta de Media No-
che, por Mae Xturray y Monte Blue. 
Do un», a cUî t' y de Kiete a nueve 
y media. Fotingu«-ro Belicoso, por Red 
Howe; Con Dos Maridos por Earlo 
Williams; E l Vallo de los Desapareci-
dos, por Irvn Ci-.rming. 
FAUSTO (Paseo de Martí esqulaa a 
Colón) 
A las cinco y cuarto a las nuevo 
y media: estreno de L a m-'Z del alma, 
por Milton SllJs. Adolfo Menjou y 
Ann Forrest; la cinta de las regatas 
celebradas el domingo en la playa de 
Marianas. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
Qué descansada vida. 
A las ocho y n.edia: Entre dos amo-
res, por Hoot Glbson. 
XiXKA (Industria esqnlna a San José) 
Dé dos y media a cinco y media: 
El ESphitlsta, comedia; Entre Dos 
Amores, por Hoot Gibson. 
A las vinco y media: una comedia 
en dos actos; iOnlre Dos Amores. 
A las «/cho y media: una comedia; 
Entre dos Amores. 
OẐ XSSTZO ^Avenida WIIsotj esqnlna a 
B ., Vedado) 
A Jas ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Coquetas Va-
nidosas, por Frank Mayo. 
A las cinco v cuarto y a las nueve 
y media- E l mirtirio de un hijo, por 
Jackie Co.igan. 
ri<OSS27CIA (San Lázaro y San 
Francisco) 
A las ocho: ona cinta cómica; el 
drama La Venjfanza de Rln Tin Tin; 
estreo de Tuva Hasta la Muerte, por 
Monte B'.ue y Beverly Kayne. 
MEITDEK (Avanldr Santa Catalina 
esquina a J . rSlgado, Víbora) 
A las chic: JT cuarto: una revista; 
Justicia Gitana, por Dofotry Dalton, 
Charles da Roche y Thedoroe Fosloff. 
A las ocho y cuarto: La Coristilla, 
por All;a Braay. 
A las flueve y media: una revista; 
Justicia. Gitana, por Dorotry Dalton, 
Charles Je Roche y Thed.-irce Fosloff. 
r 
MEPTüN0 
Bésame otra vez en Neptnno 
Para sus turnos elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media Neptuno 
• ¿frece el estreno de la producción es-
1 pedal titulada BESAME OTRA VEZ 
| interpretada por Mario Prevoat y 
Monte Bluo.-
| Cubriendo estos turnos una revista 
'de Novedades Internacionales. 
! A las ocho cintas cómicas. 
A las ocho y media ido qn/» dan las 
¡mujeres por Barbara Bedford y Ro-
I b^rto Frazer. 
Mañana: Bésame otra vez. 
I E C U 0 N A E N P A Y R E T 
ElEenlal artista ofrece una función I E l público siempre esta deseoso de 
«p^i el próximo martes 18 en com-[aplaudir al señor Lecuona, legitima 
bliMÍta con la empresa que actúa en j filaría nacional 
tlwll!» de los Saaverio. Se ha com 
binado un extenso y variado progra-
menelque tomarán parte varios ele-
BMiosde reconocido mérito. Una biie 
nnoche de arto y de solaz. 
Las localidades estarán a la venta 
con anticipación. 
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C O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O D E 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
I A S Í Ñ O R I Í A 
— - D E 
M E D I A N O C H E 
P o r M A E M U R R A Y y M O N T E B L U E 
Esta producción (Jista mucho de parecerse a ias que anterior-
mente nos ha ofrecido Mae Murray. 
Tal es el comentario de los principales periódicos nenvnr-
kinos. 
U y 
M A E 
M U R R . A V i* 
Mademoiselle 
Midnidht 
R I A L T O 
i A SE5fORXTA DE MEDIA NOCHE 
Con éxito extraordinario se estro-
n£ ayer la soberbia cinta interpre-
Incla por la excéntrica acti iz Ma« Mu-] 
'ray y el apuesto nctor Monte Blue, 
La Señorita de MeitMa noche. 
^atisfechop salieron todop los con-
ci!Tre.ntes, pues el trabajo de tan po-
pulares artistas superó a cuanto ee 
cs-peraba, que por ser ésta, la pri-
mera ve.z que trabajan juntos, habf.i 
\^rdaderos deseo» de admirar s1)!? 
siompre nuevq^ creaciones de lujo de 
la Murray y fino trabajo artístico dfl 
cin'ia día más popular M'rite B1u-í. 
Ilcy irá de nuovo a la pantalla en 
las tandas de cinco y cuarto y nue-
ve y tres cuartos y nuevamente ob-
tendrán nuevos aplausos. 
En la función corrida, de una a cln-
c< y de 7 a 9 112, se proyectarán dos 
ertren^s, Fotlnctiero belicoso. por 
nod Howes y Con dos maride I. por 
Kfiith Thorton v Earie WlHiam=. 
VA -lunes, estreno en Cuba de Kl 
paraíso del placer, por la sugestiva 
actriz E<i.rbnra La Marr. Pronto, Kl 
""llido le la Muerte, por Rin Tin 
Tin. 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
M D L L E . A N D R E E L A F A Y E T T E , ITXA L.IXDA F R A N C E S I T A ANTE 
L A S ( AMARAS DE r i X E L A M U A 
"Af<sociate<l Exhibitoi*s" lleva a la pantalla la popular novela norte-
americana "Why got Marrlcd" (¿Por qué casarse?) 
E l arte de Monte Blue es indiscutible en ci Beso. Domina ma-
ravillosamente esta ciencia difícil «n cr*-> los labios producen 
corriente eléctricas de álta potcnoia de poderoso voltaje^ 
H O Y y M a ñ a n a H O Y 
" R I A L T O " 
v 
GONZALEZ Y L O P E Z PORTA AGUILA —-32 
T E A T R O M E N D E Z 
Fl programa para hoy: 
Tandas de cinco cuarto y nueve 
y media: Jfe 
L a revista d>^^-arled:ides Album 
Faramount. y la nroducc'ón Jova. Ha-
rítmount, interpretada por Porotliy 
Ealton. Charle? De Rcche y Theodo-
rc Kosioff, titulada Jr.t-tlcia Oltana. 
A las ocho y erarte va L a corla-
tilla, por Aüce Brady. 
El martes, 18, se estrenará La mu-
jer mosc5). ferin íklto) 
Una nueva producción cinemato-
gráfica, ¿"Por qué casarse"?, en la 
qut se destaca una artista de quien 
se dijo en 1923, al filmarse "Trilby" 
llegaría pronto a ser un astro más, 
de positivo valer, en el firmamento 
del arte mudo. Mlle. Andree Lafa-
yette. 
Y así ha resultado. Mlle. Andreo 
Lafayette, una francesita de porte 
aristocrático, de líneas de cuerpo 
P O L A N E G R I 
E R N E S T L U B I T S C H 
Dos nombres que son garantía 
de éxito. 
/ 
E l Director más grande (Jel 
mundo. 
L a artista mús completa del 
cine. 
L a película más importante 
de la temoorada. 
j 
S U 
Es lo que consigue quien pade-
ciendo de loe nervios, no los pone 
en ti atamiento. Los nervios altera-
dos, sobreexitados. alucinan, per-
turban, hacen ver las cosjis distin-
tas de como son- Porludican en lo.i 
negocios, dañan en la vida fami-
'/.ar y haoen al neurasténico despre-
ciable. Elíxir Antinervioso del Dr. 
Vernozobrc, modifica el mal nervio-. 
m», combate ia neirrastenia. Se ven-
de en las boticas y on su depósi-
to E l Crisol, Neptuno y Manrique, 
Habann. 
A!t. . 2 Ag. 
S 
T E A T R O V E R D U N 
Un Interesante programa es el que 
ha seleccionado la empresa de este 
elegante y concurr'do teatro de la ca-
lle de Consulado. A las 7 y cuarto oo-
n.k-nza la función d ehoy con una Re-
viFta y una comedia, a las 8 y cuarto 
El Terroreno Peligroso, drama en 7 
attos lleno de emocionantes escenas 
p^r Corinne Gr.'fith, a las 9 y cuarto 
Aspirante a Artista, drama de gran in-
terés y de escenas de_aj«oi: por la bo-
nísima Viola Dana y el actor Glen 
Hunter y a las 10 y cuarto estreno I 
Entre Amigos, preciosa obra en 9 ac-1 
to;s interpretada per Ana Q. Nilsson, | 
Norman Kerrv 
Mañana E l del Silencio, E l Ar-
dient eArabe y Entre dos Amores 
Lunes 17 La Pródiga Venganza por 
Tilomas Meighan-y Lila Lee. 
Martes 18 La Mujer Mosca por Do-
rothy Devore. 
Miércoles 10 La Señorita de Meda 
Ncche. por Mae Murray. 
Escenas de gran lujo. 
C A M P O A P l i 
AGOSTO 19, 20 y 21 
INDEPBNDENT F I L M . E X . • 
bien trazadas, como hechas por un 
dibujante de la talla de nuestro 
García Cabrera, en un tiempo adqui-
rió fama en París, l legándose a de-
cir de ella^ cuando se le menciona-
ba que era la mujer más linda de to-
dq Francia. Nosotros hemos tenido 
oportunidad de ver la exhibición de 
la cinta "Por qué casarse?", en la 
que Mlle. Andree interpreta el role 
do Marcia, y hemos podido apreciar 
qtc en cuanto a belleza, posee un 
caudal la joven francesita. 
"Por qué casarse?" es una pelícu-
la salida de los talleres de "Asocia-
ted Exhibitors", distribuida por 
"Pathé Exchange, Inc." de New 
York, dirigida por un señon consi-
dorado entre los primeros en el- País 
de la cinematografía: L . Ernest 
Ouimet. Su argumento está basado 
en una popular historia norteame-
ricana, escrita por otro popular no-
velista amoricano llamado William 
Conselman, muy delicadamente lle-
vada a la pantalla, .lo que ba me-
recido el aplauso de cuantos han 
tenido oportunidad de verla. 
- E l problema de la vida matrimo-
nial, es un problema que existe des-
de que el mundo es mundo, y mayor 
importancia tiene aun hoy entre los 
elementos "bien" de la sociedad, por 
parte de él, cuando selo se preocupa 
de los negocios acumular dinero y 
vivir espléndidamente, y por parte de 
fila, cuando se vé, casada, sin mi-
raos ni cariños del esposo, el que 
siempre está preocupado, y sin em-
bargo, amigos de uno y otro, la 
cortejan bondadosamente al extremo 
de sentir cariño de esos que le de-
muestran más afecto y más cariño 
que el hombre que un día le juró, 
ante un altar, amor eterno. 
Y llega* el instante supremo en 
que la mente de la joven y bella es-
posa se ve aprisionada por la tenta-
ción de la infidelidad. Su cerebro 
de mujer se vuelve un volcán en 
erupción constante: mira al nutrido 
con el respeto y amor que por él 
sintió antes d^ casarse, y al vol-
ver la vista se vé ante los amigos 
de ambos que la adoran, que le de-
muestran afectos y cariños. 
En ese instante la joven y bella 
puposa piensa para qué sirve el ca-
sarse cuando el marido la tiene tan 
polo para poderse presentar debida-
mente en los salones aristocráticos, 
pudiendo decir: He aquí a* mi es-
posa. 
• 
E s un fotodrama intenso, aunque 
no nuevo para el noventa por cien-
to de las mujeres casadas. Emest 
Ouimet, con todos los recursos con 
que cuenta hoy la cinematografía, 
hace de él una producción por de-
más intereBante, emotiva. Dirige 
magistralmente al grupo de actores 
y actrices encogidos para la Inter-
pretación de los principales papeles, 
cen un cuidado que llega a la exa-
geración. Parece que escribe la obra, 
no que la dirige. Para el espectador 
resulta "Por qué casarse?", una 
novela gráfica en el que paso a pa-
so va leyendo los capítulos. 
Helen Ferguson, Max Constant, 
Jack Perrin, Bernard Randall, Or-
phia Alba, William H. Turnar y 
Edward B. Tllton, componen el re-
parto. 
E n una próxima crónica, hablare-
mos del "cameraman" que impresio-
nó las escenas. Se trata de George 
Benolt, una "estrella" de la mani-
vela, que el público no conoce y cu-
ya historia como amateur y profe-
sional, daremos a conocer. 
L O QUE ACONTECIO E N E L MUNDO C I N E M A T O G R A F I C O H A C E 
D I E Z A5¡OS 
Kl lo. de Mayo de 1915, el Departamento de Censura Cinematográfi-
ca de Washington, prohibe la proyección en Estados Unidos de la pe-
lícula de la pelea da Johnson y Williard. 
La primera película impresionada en los campos de batalla de Fran-
tía llegada a New York, fué embarrada en el Havre, clamlestinamente. 
Hace irnos días ya lo dijimos des-
de estas columnas: no existe nada 
más interesante para el público que 
el que le recuerden lo que pasó cu 
el mundo cinematográfico hace 
años. 
Nosotros, siempre atentos a* los 
deseos de los lectores, le complace-
mos cuantas veces nos e» posible. 
Hoy le dedicaremos unas cuantas li-
nfas "al mundo del film en el año 
1915". 
Julio 8 de 1915: Se organiza la 
"Mutual Film Corporation" llevan-
tsted, lectora, debe ser una afi-
jada al Teatro del Silencio, el 
que por su desenvolvimiento 
^versal, ocupa el primer lugar 
wre todas las demás artes. 
sted, lectora, por tanto, debe 
Jiocer al noventa y nueve por 
'Wo de los actores y actrices que 
'0|an" ante las cámaras. 
Para usted no debe ser difícil, 
• * simPle Vigta> decirnos quienes 
I1 los 403 artistas que aparecen 
| espalda ea la presente fotogra-
EI decírnoslo por medio del cu-
pón que a continuación hallará, le 
representará a usted un mes de 
diversión gratuita. 
DIARIO D E L A MARINA, en 
combinación con la "Havana Film 
Company", de Neptuno número 56, 
ofrece a sus lectores una oportu-
nidad para concurrir durante un 
mes al elegante Cine Rialto, sin 
costarle ía entrada. 
Obtenga astea ese benericio. Lea 
las Bases del Concurso Cinemato-
gráfico de DIARIO D E L A MA-
RINA, que a continuación se expre-
san . 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
Rimero: Este concurso comlen-
•nTnS0 9 de agü8to Y termina 
«oado 5 de Septiembre, 
.̂ gundv: Toda Señorita que 
,n nonibre de los artistas 
^afL"?"1 de espalda en la fo-
5f- 4urs . ndrá derecho a un Pa-
^ualn?. "uU mes' Para concurrir 
%1 to- fvTde las tandas del dne • Neptuno y Prado) . 
í o H " 0 ^ 1 Pa8e le 8erá entrega-
« dP sf1?. tas s a c i a d a s , e! 
ae Septiembre. 
reiíiirt0cÍln„f8 concursantes pueden 
d i e n t e 3 cuPone3 . estimen 
Quinto- t 
p ^ ^ J ^ s cupones pueden ser 
remi^cios a esta dirección: 'Sr. Sil-
vestre de Loan. Del Arte Silencio-
so. DIARIO D E L A MARINA" o al 
Cine "Rialto", Neptuno y Prado. 
Sexto: E l número de señorita? 
agraciadas será de Veinticinco. 
Séptimo: Caso ae que sea mayor 
el número de señoritas que acierten 
los nombres de los artistas, se ha-
rá un sorteo él día 6 de Septiembre 
en el lugar que oportunamente se 
designará y se hará público para 
conocimiento de los cocursantes 
agraciados, cuyos nombres apare-
cerán publicados en la edición de la 
mañana de DIARIO D E L A MARI-
NA, el día de la terminación del 
concurso. 
( r . T CONCURSO 
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do de Presidente a John R. Feuler; 
Vice, a Edwls Thanhouser, y tesore-
ro, a Félix Kahn. 
Julio 3 de 1915: Se estrena en 
el teatro Liberty, de Nueva York, 
" E l Nacimiento de una Nación", la 
magna obra cinrmatográfica de Da-
vid Ward Griffith. Doscientas veces 
consecutivas fué'proyectada la cin-
ta en el mismo cinema. 
Mayo lo. de 1915: Está en su 
s-pogeo en los Estados Unidos, Ja 
canción popular llamada "Charlie 
Chaplin Walk". Existo también una 
danza que se baila en todos los ca-
barets de lujo, caáis particulares y 
recepciones aristocráticas. 
Abril 28 de 1915: Fallece en Now 
York el popular actor de la panta-
lla John Bunny, siendo costeados los 
gastos de su entierro por Elks ano 
Masons Club, al que pertenecía y en 
cuya sepultura, en el Cementerio de 
la Metrópolis, fué inhumado el ca-
dáver. John Bunny se hizo célebre 
como actor del cine en compañía de 
varios actuales astros de la panta-
lla. 
Julio 17 de 1915: Entre las per-
sonalidades cinegráficas que acaban 
de arribar a Chicago, cuéntanse a 
Adolph Zukor, quien procedente do 
New York, piensa pasar unos días 
do vacaciones, jugando al golf. 
Clarence Frambers, uno de los 
más célebres diseñadores de vestua-
rios de los studios Lasky, llega a 
Chicago en espera de "Inventar" al-
gún nuevo traje sensacional para 
una cinta próxima a editarse. 
Bert Adler, actor de cine, piensa 
esperar el cuatro de julio en Chica-
go y conmemorar en ese día el ani-
versario de su boda. 
Enero 9 de 1915: Margarita Clark 
—hoy algo decadente—en el apogeo 
de su fama—y fortuna—llega a los 
studios del Oeste de la Famous Pía. 
yers, con el fin de figurar como "es-
trella" en la adaptación cinemato-
gráfica de la novela "The Prctty 
Little Sister of José", que se es-
pera exhibir,en Nueva York, para 
mediados de año. 
Mayo lo. de 1915: E l Departa-
mento de Censura Cinematográfica 
do Washington acuerda enviar una 
comunicación a todos los Goberna-
dores de la Unión, prohibiéndole 
sea exhibida en sus Estados res-
pectivos 11 película Impresionada en 
la Habana de la pelea por el Cam-
peonato Mundial de Boxeo, entre 
Jack Johnson y Jess WiUIard. Es -
tima el Departamento de Censura 
Cinematográfica que la tal cinta es 
un descrédito para el pueblo áme-
ncano, pues en ella se puede apre-
ciar perfectamente que la tal polea 
fué una ''pala" o simplemente una 
exhibición de boxeo en el que los 
contendiente cü'a' fln de acuerdo pa-
ra estafar al público. 
Enero 9 de 1915: Louis Gasnlcr, 
Director-Jefe de los Studios Pathé, 
New York, embarca para Italia ,a 
bordo del trasatlántico "Patria". Le 
lleva a tierras del Rey Víctor Ma-
nuel, asuntos relacionados con la 
cinematografía. 
Junio 19 de 1915: "Pathé-News ' 
comienza a exhibir en Estados Uni-
dos la primera cinta cinematográfi-
ca verdadera, tomada en los campo? 
de batalla de Francia. L a película 
fué embarcada en el Havre, Francia 
clandestinamente, pues la Censurr 
Militar Francesa había prohibido su 
exportación. 
CINE GRIS 
Hoy día de moda, se estrenara & 
magnifica producción de la Metro tí 
tulada E l martirio de un hijo o K; 
pequeño Roblnson Crusoe, en la qu 
aparece como principal intérprete t. 
pequífto actor Jackie Coogan. 
Se completan estas tandas con c 
pilsma color Retazos de la vida y orí 
lor No. 5. Todos los viernes se exhl 
birá un prisma color. 
No deje de verlos. 
A las 8 y cuarto Los placeres ¿' 
Farfs, por Viola Dana. 
Mañana Fotinguero belicoso, po: 
Hred Howes. 
A las 8 y cuarto Las dos niñas d 
París, episodio 3. 
Domingo 16 matlnee. El timo del pt-
tróleo, por Neely Edwards. Fuera d' 
Ir noche. Venganza Frustrada, por En 
Mirlan, E l rayo invisv'ble, episodio 11 
Acebal en La Tropical y Entre do-
amores, por Hoot Gibson. A las 8 • 
cuarto Las dos niñas de París, ep: 
sodio 4. 
A las 5 y cuarto y*9 y cuarto L -
ce Brady y David Powell. 
POR B A R B A R A L A MARR Y MATT MOORE 
Un misterioso drama de piratería saturado de amor y perfu-
mado con el polvillo aromático de la comicidad que emana del 
tímido MATT MOORE. 
L a m ú s i c a m á s m o d e r n a y l o s m á s 
g r a n d e s a r t i s t a s d e l a a c t u a l i d a d 
f i g u r a n s i e m p r e e n l o s D i s c o s V i c t o r 
Todos los progresos hechos e n l a industr ia 
de m á q u i n a s par lantes h a n tenido s u origen en 
las f á b r i c a s V i c t o r , L a C o m p a ñ í a V i c t o r pro-
diyo por pr ih iera vez l a m á q u i n a par lante 
moderna, y f u é l a pr i i . i era e n ofrecer a l p ú b l i c o 
l a mejor m ú s i c a de l m u n d o interpretada por los 
m á s grandes artistas. 
L a s u p r e m a c í a de l a V i c t o r se b a s a e n los 
m é r i t o s de los productos V i c t o r , y l a exce lencia 
de los Di scos V i c t o r y su perfecta r e p r o d u c c i ó n 
en l a V i c t r o l a son hechos que h a n comprobado 
los grandes art is tas , y es por eso que h a n con-
fiado a nuestros productos l a p e r p e t u a c i ó n de 
su ar te . 
A p a r t e de l a conf ianza cont inua que nos 
h a n dispensado los primeros art istas de l mundo 
impresionando Discos V i c t o r por espacio de 
muchos a ñ o s , los artistas de l a ac tua l idad que 
son verdaderamente notables pref ieren t a m b i é n 
ser o í d o s e n l a V i c t r o l a y los Discos V i c t o r . 
Estos h a n seguido natura lmente el ejemplo de 
los primeros, pues se h a n dado c u e n t a t a m b i é n 
de l a superioridad de los productos V i c t o r , y U d . 
c a t a r á de acuerdo con l a o p i n i ó n d e ellos e n 
cuanto oiga e n l a V i c t r o l a los Discos V i c t o r que 
h a n impresionado. 
P i d a a cualquier comerc iante V i c t o r que le 
deje oir algunos Discos V i c t o r . S e c o n v e n c e r á 
en seguida de que son los mejores . 
" L A ^ O r D E C A M O " 
^CQ.U.S.PAT.0FF. M Ot r. MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 
x V i c t r o l a 
R E G . U.S.PAT. OFR MdeF.'MARCA INDUSTRIAL R E G I S T R A D A 
E s t a s m a r c a s d e f á b r i c a d e l a V i c t o r a p a r e c e n e n l a t a n a 
d e tos i n s t r u m e n t o s y e n l a e t i q u e t a d e l o s d i s c o s 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y ; C a m d e n ^ j . E U d e A , 
BARBARA L A MARR and MATT MOORE in "STRANGERS O F THI 
NIGHT" 
B A R B A R A L A MARR con la sonrisa que brota de sus carmí-
neos i^bios se puede adivinar el prodigioso efecto que hará eu 
usted esta regia producción. 
L U N E S 1 7 Y M A R T E S 1 8 
I A L T O 
GONZALEZ Y L O P E Z ORTA. PRODUCCION METRO 
c c 76S3 2d-13 
C 7(i7c 
F A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A MARINA—AGOSTO 14 D E 1925 AÑO 
H A B A N E R A S 
(Vlena de L> ráglAi siete) 
V I E R N E S D E L A COMEDIA 
Noche de moda. 
Y de estreno. 
Es la de hoy, correspondiente al 
turno de los viernes, en el coliseo 
de la calle de Animas. 
Se pondrá en escena por vez 
primera L a Sombra, interesante co-
media, fruto feliz de la colabora-
ción de Pedro Mata y Ricardo Ca-
tarineu. 
De asunto original. 
Emocionante. 
Los papeles de L a Sombra han 
sido repartidos con singular acier-
to entre los artistas de la Compa-
ñía de Estrada. 
Se repite E l amigo de las mu-
jeres, comedia finísima, en la tan-
da elegante de mañana. 
Tanda de la tarde. 
Muy favorecida los sábados. 
VALSA M 607 
Una tintura. 
No. 
E l célebre Valsam 607 es sen-
cillamente un específico de virtu-
des medicinales maravillosas. 
Sobran de esto los testimonios. 
Muy autorizados todos. 
Los facilitará a cuantos gusten 
el señor Aníbal Sampedro, agente 
del Valsam 607, en su escritorio de 
Habana 59. s 
De esos testimonios resulta irre-
futable el del doctor Embill, jefe 
del acreditado Laboratorio Martí-
nez Domínguez y Palma, en esta 
capital. 
Lo declara un producto bueno 
para la higiene y crecimiento del 
cabello. 
¿Qué recomendación mejor' 
E L DOCTOR J O S E D E ZUSIGA 
Semana de duelos. 
Unos tras otros. 
En su residencia de la calle de 
Camoanario ha dejado de existir el 
Qocior José de Zúñiga y Barrera. 
Fue ayer su entierro, en las ho-
ra3 de la tarde, revistiendo loe ca-
racteres de una manifestación de 
pena. 
Un acompañamiento lucido. 
Muy numeroso. 
Llorándolo quedan su pobre viu-
da, Eliaita Rivas y sus dos hijos, 
Mario y Gloria, esta última la so-
ñora de Salmón. 
Así también mi querido amigo 
del licenciado Luis de Zúñiga, her-
mano del finado. 
Reciban mi pésame. 
Enrique F O N T A N I L L 8 . 
Cura en 2 4 horas Colitis, Enteritis e Infecciones Intestinales. 
A L I M E N T O " E L E S 
Farmacias y Víveres Finos. 
COMISION 
Ayer visitó al señor secretario de 
Instrucción Pública doctor Lama-
drid, una Comisión de catedráticos 
del Instituto 4e Matanzas formada 
por el director doctor Luis Cuní y 
los doctores Meireles y Ruslnyol, 
para hacerle entrega de las modi-
ílcaclones acordadas por aquel 
claustro y solicitadas por el señor 
secretario para preparar la refor-
ma en el Reglamento de los Insti-
tutos de Segunda Enseñanza. 
P E T I C I O N D E M A T E R I A L 
Ayer visitó el departamento el 
señor superintendente de escuelas 
•de la provincia de Camagüey, doc-
tor Zayas Bazán, solicitando del se-
ñor subsecretario material escolar 
para las aulas costeadas por el co-
ronel Tarafa en Nuevltas. 
E l doctor Lamadrid dispuso en 
el acto que le fuera enviado el ma-
terial disponible, misión que cum-
plimentará Feguldamente el jefe 
de personal de bienes, señor Is-
mael Arias. 
E l doctor Zayas. Bazán dió tam-
bién cuenta al doctor Lamadrid del 
traslado ya efectuado de las ofi-
cinas do la Superintendencia, a un 
local más céntrico y adecuado. 
S O B R E S U E L D O S 
Sobresueldo? reconocidos por el 
señor secretario, por cinco y diez 
años de servicios: 
Artemisa: Guillermina Pacheco; 
María Suárez Llerena; Adelaida 
Llorens. Cabañas: Clara Luz Sala-
barría; María Antonia Arias. Can-
delaria: María Puente; Raquel 
Aragó . Consolación del Sur: Ma-
ría de la Nuez; Salvador Valdés; 
Dolores Blanco; Manuel Urrutla; 
osefina Montana; Alberto Gómez; 
Román García; Coralí Rodríguei; 
Ana Luisa Alonso; Gerardo Gon-
zález. Guana jay: Dulce María 
Arias; Margarita Cruz^ Adela E s -
trada Guane: María Puentes; L . 
Ledesma; María Pimienta. Los 
Palacios: María de la Fe Rodríguez. 
Mantua: Zoila Izquierdo. Mariel: 
Mari» Isabel Cervera: Rosa Del-
gado. 
Pinar del Río: Caridad Cabrera; 
Sarab Graña; Zoila Quiñtans; Pau-
la Verde; Josefina Brunet; Alta-
gracia Vázquez; Nieves Váldés 
Pintado. Sao Cristóbal: Consuelo 
Roque. San Juan y Martínez: Feli-
cia Padrón; Julia Regalado; Fran-
cisca Ruz; Carmen Areces; Josefa 
Vega; Angélica González; Fanny 
Llevada; Regla Regalado; María 
González. San Luís: Josefa Díaz. 
Vinales: Juana Sáez; Marfa Bué-
no; Agustina Rodríguez. Alquízar: 
Luis F . Hera; Hildclisa Montejo; 
María Manuela Castañeda; Jorge 
Corós. Batabanó; Victoria Zerque-
ra; Emilia Alonso; Caridad Ma-
sot; Antonia Ansoleaga; María L . 
Hernández. Rauta: María T . Her-
nández; María J . Ovles; Caridud 
Mariijez; Concepción Mestro Ro-
jura . : Doloi-os Rodés; Isabel Du-
quesne; Consuelo Elola. Caimito: 
María Martínez. Güines: • Tomasa 
Pesaua; Emma Castellanos: Julia 
Ccrvigón. Güira de Melena: Ro-
gelio Sánchez; María Luisa Gon-
zález. Güines: Hormesinda Cuésta. 
Habana: Mercedes López; Anto-
nia García; María Luisa Palmero; 
María Teresa Fernán lez; Jortó Al-
fonso; Reuée Cabrera. Estrel'a Si-
garroa; Rafael Ugart?; Pedro Mar-
tínez; María de Jesús Cruz; Luz 
Nafilla Mpntalvo; Isabel Siero; 
Augusto Rodríguez; Dolores Lua-
cas; Elvira Villanueva; Cecilia Pé-
rez; Oscar de la Vega; Olivera 
Larger; Rosa Castro; Emma Val-
dés; Margarita Iflíguez; Consuelo 
Noriega; Aurora Pérez Beato; An-
gélica Hosa; Consuelo Crespo; 
Abelardo Rojas; Estrella Rodrí-
guez; Clotilde Fernández; Merce-
des de la Cerda; Margarita Royo; 
América Camejo; Francisco Piñón. 
Jaruco: América Valdés; José To-
mé; María Luisa Salazar. Madru-
ga: Amada Cárdenas. Marlanao: 
Rosa María Navarro; Petronila 
Iglesias; Matilde Pruna; Edelmira 
Fernández; Emilia Martínez. Nue-
va Paz: Antoniq Perdomo; María 
Luisa Gramas; Elisa Torres. Qui-
vicán: Agueda Márquez. Regla: 
María de los Angeles Céspedes; 
Mercedes Sobrl; Asunción Gonzá-
lez; Fausta Peña; Ofelia María Ma-
rión; Francisco Rodríguez. San 
Antonio de los Baños: Juana F . 
Hernández; Ana Díaz; Emma He-
rrera Valdés: Rafael Hernández. 
San José de las Lajas: Amella Fer-
nández; Olimpia López Rossi; Víc-
tor Molina' Celia Fernández. San-
tiago de las Vegas: María Fanto-
U; Matilde Pérez Arocha; Belén 
Mercedes Zabala. 
Agramonte: Francisco Campo. 
Alacranes: Margarita Dubrocá; Ma-
ría Josefa Arán. Bolondrón: Oliva 
Orozco; Laudelina ' Viera. Cárde-
nas: Clara Luisa Maclas; Dolores 
González; Pjdro Pablo Ayllón; Ma-
ría Miranda; Ana J . de Armas; 
Domingo González; María E . Al-
ba; María J . Crrales; María Ar-
gudín. Colón: Tomás Ley Zulue-
ta; Estela Vega; Heriberta Martí-
nez. Jagüey Grande: Julia María 
Acuña. Mrtí: María de la Luz . 
Matanzas: Dolores Isalgué; Ra-
mona Alvarez; Rosa M. Laguillo; 
Consuelo María Núñez; Magdalena 
Aransán; Laudelina Alvarez; An-
gélica Alcaraz; María Alvarez Sa-
blón; Malvina Clark; Arturo Elias. 
Sabanilla del Encomendador: Clara 
Jiménez. San Antonio de Cabezas: 
Pablo M. Acosta. Santa Ana: Zoi-
la Martínez. Unión de Reyes: Ma-
ría Luisa Agular; María (}e los An-
geles Piedra, 
Aguada de Pasajeros: Amalla 
Maíz; María Rodríguez; Berta 
¡Guerrero. Calabazar de Sagua: 
Laureana Franquí; Antonia G . Mo-
rales; Matilde Conde. Camajuaní: 
Gloria Barata. Cienfuegos: Teresa 
Hidalgo; Amparo Oplsso; María C. 
Maíz; Esperanza Robles; María 
Amella Marti; Sabina Valdoví; Se-
vera Sarria; Adelaida Delange; Ma-
ría Caridad Machado; Josefina Me-
néndez; Francisca Leal; Luisa L . 
Medlnílla; Angela Pradera. 
C iruentes: Consuelo David; Car-
men Gloria Pintó; Teresa Tarafa. 
Corrallllo: Máxima Cabello; An-
tonia Pérez Cruces: Mariana He-
redia; Aurora Domínguez*; Ana Ma-
ría Ferriol; Gertrudis Cepero; Ca-
rolina Larralde. Esperanza: Amo-
lia Pérez Castellón. Palmira: jjo-
lores Pórte la . Placetas: Estilita Ji-
ménez; Sara Soto; Rosalía de la 
;Obra; Sergía Rodríguez. Quemados 
i de Güines: Sara González; Genero-
Isa Cuervo; América González; Cé-
jsar López; Amada Díaz Vlllavlcen-
cio. Rancho Veloz: Teresa Sara-
¡bla. 
Remedios: María de León , b'â  
Igua la Grande: Trinidad Aguila; 
[Carmen García. San Diego del Va-
lle: Zoila Martí Pérez. San Fer-
|nando de Camarones: Virginia Ri-
¡quelme; Mateo Fyentes. Santa 
¡Isabel de las Lajas; Rita Rodrí-
Iguez; Mercedes Díaz, San Juan de 
¡los Veras; María Luisa Lublan. 
Santa Clara: Rosarlo Benlte/,. 
Santo Domingo: José I . Ruiz; Be-
jnlgno RIvero; María Pagóla; Lou-
i poldlna Sablón. Trinidad: Guiller-
imina Hernández; José G . Andreu. 
; Yagua jay: Ocllla Salabarría. 
¡ Camagüey: Teresa Suárez; Her-
j minia Juárez; Angela Balmaseda; 
¡Manuel Hernández; Nicol;s Ruizto-
iranzo; Caridad Rodríguez; Luz 
¡Peláez; Antonio Barthelemy; Mana 
Morclego; María Luisa Guerra. 
Ciego de Avila: Ampare Mar-
tín Concepción; Margarita Caballc-
jro; María Celia Saínz. Mor ju: Are-
jia Alvarez; Ana Amador; César 
i Sánchez; Mericia Cervantes- Dolo-
res Tomet; Victorino Cervantes. 
Nuevltas: María Jaén. Santa Cruz 
|dei Sur: Soledad Fonsec^. , 
Alto Songo: Crescendo Telera, 
Lucía Macedo; Caridad García; 
f iar ía Balbina Rizo; Teresa Pórez; 
Margarita Carmena; Esperanza 
¡Cardero. Bañes: Luisa A . Méndez; 
j Dolores Arrúe; Félix López; Car-
i men López. Bayamo: Leonor Ten-
rero; Rosa Pompa; Caridad Gue-
rra; Esperanza Guevara. Campe-
chuela: Amparo Pérez; Magdale-
i na Vega; Iluminada de la Guar-
idla; Ana Ramírez; Felipe Acosta; 
i Catalina Bran. 
I Ca^ey: Rosa Manzano; Lucía 
P A R A E L C A B C E X O 
V A L S A N 6 0 7 
S S M I G V A X » 
Mñ 
T R I M A L T A ! 
EXTRACTO TRIPLE DE MALTA 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
D E S D E E L L U N E S P R O X I M O 
E L A B O R A D O P O R L ^ V . 
fe C E R V E C E R A I N T E R N A C I O N A L . S A 
i i C U M P L L T B I E N . ! ! 
Balanzó; Alberto Flguerola. Co-
bre: Esther Rodríguez; Dolores 
Llu l l ; Adela Rengifo; Juana Cos. 
Gibara: Consuelo Cruz; Juana Ala-
vedra. Guantónamo: Mercedes Ala-
yo; María J . Sigler. Holguín: Ade-
laida Ochoa; María Suárez Ochoa; 
Altagracia Mlnot; Andrea Gonzá-
lez; Matilde Ochoa; Vicenta Agui-
lera. Jiguaní: Eleusipa Diéguez. 
Mayarí: Teodomira Veiga; Feli-
pa García; Caridad Espinal. Nl-
quero: América Solfa; Antonia Car-
net. Palma Sorlano: Celia Callol; 
José Gutiérrez; Caridad Montoya; 
Santiago García; Juana Cortés; 
Brígida Sigas; Francisca Muñoz. 
Santiago de Cuba: Esperanza Ca-
brales; Carid.ad Fernández; Merce-
des Dlmas; Manuela Montero; Ana 
C . Agüero; Isabel Badué; Fe Car-
dero; María Medina. Victoria de 
las Tunas. Modesta Echevarría. 
Yateras: María Tudela Blasco. 
Guanejay: Waldlna Pradera de As-
piazu. Placetas: María Rodríguez 
Villavicencio. Bayamo: Adosinda 
Alsina. 
misma por desconocerse su para-
dero . 
AVISO 
E n la Secretaría de Instrucción 
Pública, Secc'ón de Instrucción Pri-
maria, se desea saber la dirección 
i de ia señorita María A . Callava, ex 
I maestra del distrito escolar de P¡-
1 nar del Río, quien ha presentado 
una reclamación a este departamen-
to, sin que se le pueda dar cuen-
ta de la resolución recaída a la 
C E R T I F I C A C I O N E S 
En la oficina de la Junta de Su-
j perlntendentes se ha expedido cer-
|tlflcación a los maestros habilita-
idos que siguen: 
I Joaquín Hernández López, de San-
|ta Clara; Josefa Pérez García, de 
ISancti Spíritus; Elena Ariosa, do 
RiMiiedlos; Gonzalo Secundlno Bor-
ney Curbelo, de Santa Clara; Ro-
sa Marina leal, de San Juan de los 
Ycras; Coralia Gutiérrez Truffín, 
de Remedios; María Vidales Jlmé-
uez, de Remedios; María E . y Ro-
! berta Argüelles Zerqucra. de Tr i -
nidad; Ocllla R . Cabrera Gonzáleb, 
^o Sagua la Grande. 
V I D A O B R E R A 
IVoffrnma <le las Piesta« Obreras 
organizadas en Santiago de Cuba 
E l Conícreso Ferroviario será el 
día 20 en Camagüey 
lia F'osta Obreril rn Santiago 
L a Comisión organizadora del 
Homenaje a los señores Fabars, 
Presidente de la Federacióe Obre-
ra de Orlente, doctor Francisco 
Domenech, Presidente del Club So 
ciallsta de la Habana y de Juan 
Arévalo, Representante de la DI 
recclón Central de la Hermandad 
Ferroviaria, que actúa en Santiago 
de Cuba, integrada por las repre-
sentaciones de la mayoría de las 
colectividades de aquella localidad, 
ha remitido el Programa de las re 
feridas fiestas, siendo de la si-
guiente forma: 
Día 23 de agosto. Recepción en 
el Círculo Obrero de Santiago de 
Cuba, a las 8 p. m., terminando 
con un icto público en el cual to-
marán parte varios Líder». 
Día 24. Conferencia Sociológi-
ca en el Teatro Oriente. 
Día 25. Banquete en honor del 
señor Fabars, Domenech y Aréva 
lo. 
Día 26 .Visita a los Gremios 
Obreros de santiago de Cuba. 
Día 27 y 28. Excursiones a 
pueblos cercanos a Santiago pa 
ra la propaganda por la organiza-
ción del Partido Obrero Cubano. 
Muchas adhesiones 
Según ha Informado la comisión 
organizadora de esas fiestas obre 
ras, todos los organismos obreros 
de la Provincia de Orlente se han 
adherido a tan Interesantes actos 
obreros y soclallstai» y muchas 
otras actividades obreras entre las 
cuáles está la Hermandad Ferro 
vlarla. 
Asamblrn de las roleotivldad^s 
Obreras 
Para hoy viernes ha citado a 
todas las Directivas de las Colee 
tlvidades Obreras de esta Ciudad 
el Club Socialista de la Habana, en 
los Salones de la Delegación de la 
Hermandad Ferroviaria. Concha y 
Fomento, a las 8, P . M . , para tra 
tar y conocer el trabajo analítico 
hecho por el doctor Domenech con-
tra el proyectado 'Código del Tra 
bajo'' que se pretenda Implantar en 
Cuba. 
E l Congreso Ferroviario 
E l Congreso Ferroviario que or 
eanlza la Dirección Central de la 
Hermandad Ferrovinrla de Cuba, 
se celebrara en Camaglley el día 
20 del actual. 
Existe una gran animación y é s 
per&nzas favorables a grandes me 
loras obreras que resulten do es-
te Congreso Ferroviario. 
fEn este acto se resolverán va 
rías cosas .entre ellas las siguien-
tes: 
Discusión y Aprobación de un 
Reglamento Ferroviario Nacional. 
Informes y Gestione^ de la Di-
lección Central. 
Conoci'nlento y resolución de 
todas las peticiones planteadas por 
!a Hermandad en los distintos Fe-
rrocarriles y manera de resolver-
las en an breve plazo. 
Sobre la Federación Nacional 
Varias colectividades obreras se 
estáh dirigiendo a la Hermandad, 
pidiéndole que convoque un Con-
greso Obrero Nacional para orga-
nizar la Federación Nacional de 
Trabajadores, ya que los elemen-
tos divislonistas con tácticas ^ pro-
cedimientos fuera de todo lugar. 
Asamblea de la Federación del Ra-
mo de la madera 
Presentan peticiones 
L \ Federación de obreros del 
Ramo de la Madera, de acuerdo 
ron la Asamblea efectuada en la 
noche del jueves pasado, está cir-
culando a todos log dueños de Fá-
bricas de Envases y Cajonería en 
General, las peticiones de orden 
moral y organización en benefi-
cio de los obreros que trabajan 
en esos Talleres y Ffibricas. 
I X A N U E V A ASAMBLEA 
Para hoy tienen citado a una 
nueva Asamblea los obreros del Ra 
mo de la Madera, a todos los obre-
ros que trabajan en las Fábricas 
de Sillas, y Talleres de Evanlste-
ría, para darles a conocer los a-
cuerdos de asa oraranIzatclót* en 
relación con el Control que está 
formando en su seno de todos los 
Trabajadores que arabajan en esa 
Industria. 
L a Federación del Ramo de la 
Madera está apoyada por la Socie-
dad de Conductores de Carros y 
Camiones de la Habana, y por los 
Ferroviarios. 
Sociedad de Conductores de Ca . 
rros y Camiones de la Habana 
Esta sociedad celebrará Junta 
General Ordinaria próximo sá-
bado 15 de agosto de 1925, a las 
8 de la noche, en el local social, 
sito en la Calzada de Concha y E n -
senada, con la t i tú lente Orden del 
día: 
Lectura del Acta anterior, ba-
lances social y de socorro ambos 
correspondientes al cegundo T r i -
mestre de 1925 y asuntos ^genera-
les. 
Para tener derecho a la' entrada 
al local, es indispensable la pre-
fceutadón ¿el recibo del mes de 
julio último, a la comisión de puer-
ta. 
C . A L V A R E Z . 
Z 
A C U M U L A D O R E S 
P a r a p o t e n c i a , 
b u e n a c a l i d a d y 
c o m p l e t a s a t i s f a c -
c i ó n c o n f í e e n los 
a c u m u l a d o r e s 
P r e s t - O - L i t e . 
E L V E S T I D O C O R T Q 
E 
s t a m o d a f e m e n i n a c a d a d í a m á s ge 
r a l i z a d a , e x i j e a l a m u j e r mayor cu* 
dado en l a s e l e c c i ó n de u n a bu 1% 
m e d i a . a 
L a s M e d i a s E v e r w e a r , perfectamente 
fecc ionadas , no p e r m i t e n a r r u g a s en el p i é ni 
l a p i e r n a , y d a n a l a m u j e r m a y o r realce y a tra^ 
c i ó n . 
L a s d a m a s que saben 
v e s t i r u s a n M e d i a s 
" E v e r w e a r 
MedíasyCalcetíoes 
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H A B A N A 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S TIENDAS 
N o d e j e u n a s o l a c o n v i d a ! E l "Black 
" F l a g " a c a b a c o n t o d a m o s c a ^ y todo 
m o s q u i t o ^ 
El '•Blnck F1«b" es 
el m&s «eguro de cuan-
to» medios existen 
vara matar moscaa, 
mosquitos y cucara-
chas. No deja insecto 
con vida. Pues con-
tiene ei "Black Flmc"' 
un ingrediente vegetal, que 
es el secreto más eficaz que 
se ha descubierto para ma-
tar Insectos. Las chinches 
lo respiran y mueren. Pero 
es absolutamente inofensivo 
para el hombre y animales. 
También .micro to-
da cuenrncba, al 
nplirnr iat« insec-
ticida, el nifta po-
deroso de' todos. 
gas. pulgones y niot., de gallina. P ^ 
Kl -uiai.k pit.» 
fabrica liquido S J 
polvo. AmoosíomU" 
mente eficaces « iru.i. 
mente mortlferoi M. 
debemos hacer esta adve"! 
í,1^. .no 3,5 emplee Jamái ,| 
liquido en las pieles. ?»« 
protegerlas contra la polill» 
emoléese el polvo. Usese ir, 
también para matar pulgait 
Diojos. ' 
Muchos prefieren usar el llquld» 
escapan rrpruuui'ni uui 
nares y la niara continúa 
Pero } h'ujos ae gam. 
na. Otros emplean Indlstlntaraenlí 
el polvo y el Hquldo. 
El "BInok Flng;" cuesta imnoi. 
De venta en las drogutriii 
el "ninck Fln^ ;̂,• no deja esrapar 
nlneunc. Los mata todos: 10 de 
Ca«? . „ , „ t , « ¿  'las'"¿rogufri í
E l "Black FlaK'» mata las mos- abacerías, ferreterías y almacenei 
cas, los mosquitos, cucarachas, de venta al por menor. Compr» 
hormigas, chinches, polillas, pul- hoy mismo el "Black Fiat." 
B L A C K ffFLAG 
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L A M O D A " 
CAüANO v NCPTUNO A» 0UUUA*2E*£A 
J u e g o s d e C o m e d o r 
Tenemos la más extensa, variedad en estos Jue-
Kos. 
Y seguimos lanzando nuevas y exclusivas crea-
clones, siempre guardando la pureza do cada estilo. 
Sobro todo en Renaclmunto. 
E l estilo de moda. 
Una visita le brindará la oportunid:id de admi-
rar los arttftlcos mr-delos que exhibimos. 
Véales hoy mismo en nuestra Exposición. 
¡ N i n g u n a t a n b u e n a ! 
V e r d a d e r a m e n t e 
n i n g u n a l e s e r v i r á 
m e j o r 
a ñ o t r a s a ñ o 
U á * genic viaja tohte "Comas Coofocar Que 
cualquiera otra marca. 
^ n a t o r P l T P M Z - V M ! , 
Enfermedades nerviosas y rénta les . Para Señoras. 
Calla óaireto, número 62. Guanabacoa 
,hrt 
A i w c x i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 14 D E 
P A G I N A O N C L 
S o c i e d a a e s E s p a ñ o l a s 
clACIO>- DE D E r E M > I B N T E 8 
, noche de ayer r ^ l ó el 
EE presidente de la ABOci.^clón 
seíior VT*lent€e del Comerco, D 
^elln0r,iG no3 es grato reproducir. 
L a fiesta candamma.—Mas adhesiones a la Asoc iac ión de Depen-
d i en te s—Los de San Lorenzo de Arbol y los de la Unión 
Franquma van a L a Tropical el domingo p r ó x i m o . — L a 
conferencia de la Sociedad Jovel lanos .—El baile de 
los empleados de la Nueva Fábrica de Hielo 
D * ^ b 0 ^ r r c a ^ snTuTpor" | UN O L E O D E D C N M A N U E L V A L L E E N N O B L E C E R A S U R E C U E R 
.ta fff1" ficencla República y 
^ 1 ° ^ nombre compañeros esta 
í^cít0Mn por congratulación di-
De honorable funcionarlo para 
cbo " Cfntro; envío por cocreo 
^^"relacionado con varloa aao-
^ f , nue estuvieron recluidos Ca-
fi8df Jrt v <iuc sólo tienen motl-
S" adecimionto por ÍM atencio-
T0 £gf„id'Tos recibidos.-(f .) An-
g Vnias.- na, Presidente de la De-
^e^qúl los acuerdos de U 
t, de Beneficencia. 
jüvn iri noche del U . ** **u*6 
l l n t * ordinaria la Sección do 
en rancla bajo la presidencia dt 
^ ' S d e n t e Sr. Enrique Rente-
5U tomó los siguientes acuerdos: 
''rneron'leídas aprobadas por 
rrllrtad l?s actas anteriores, 
i t e r a d a y conforme de 
itos de ndmínl^trí 
julio último. 
Junta de p"̂ . hiw> 
w,lf «,u más sentido pésame por 
T a ledmientc» d*l socio funda-
01 . fm 2 Sr. Rafael 1 Sánchez 
f J o l a v de D. Rafael Bástar, 
Mn vo lí de la Junta Directiva y 
frmano político del 9r. Carlos 
S í Secretarlo General de eft, 
acordándose enviar a 
D O E N E L C E N T R O A S T U R I A N O 
Los avilesinos preparan una gran fiesba en honor a San Agus t ín . 
L a excurs ión de A t l á n t i d a . — O t r a gran fiesta del Unión Club 
Habanero.—Aniversario del A . B . C . — T o m a de p o s e s i ó n 
en Concepc ión Arenal ,—Otras noticias 
L A J U N T A D E B E N E F I C E N C I A TOMA I M P O R T A N T E S A C U E R D O S 
Sr. Administrador, dt existencia 
completa de ropa en todos los de-
P-inamentos. 
Quedó enterada y conforme del 
parte del movimiento de empleados 
ocurrido en fl! mes tle julib ppdo. 
Se concedieron 18 días de licen-
cia al méd co interno Dr. Esteban 
Valdó? Castillo, con motivo de su 
| próximo enlace, qucdjndo los Ber-
dociiment s  a i ist ación v-lcios a §u cargo debidamente aten 
f\ meé de j li  lti . ¿idos por sus compañeros. 
Upsta la t   ie. bl  iSe dió Cnenta del programa a 
r desarrollar e implantar en la Ca-
3a de Salud, que presenta el Sr. 
Dijector a virtud de acuerdo de la 
junta anterior—el cuaJl se acompa-
fia a !a presente.—Una vez leído 
por el Sr. Director, el Presidente, 
en nombre de la Sección de Bene-
ficencia y en eí. suyo, felicita al 
Dr. Ferrer por su trabajo, que 
an-sa un minucioso estudio de las 
iiíTcesidades del Sanatorio y es una 
demostración dp.l interés y celo con 
que ejerce sus funciones. 
E l Sr. Jurndo Cubas, propone 
que se denomine "Progxamu de1 
cclu»** 
mensajes do \soclacl6n Ens deudos atentos 
condolencia-
Informñda la Junta de las me-
, ras efectuadas en el entierro del 
Lio fundador señor Rafael Sán-
cher Manteóla, potr " L a Nacional", 
50n aprobadas por unanimidad. Quedó Rnteradíi de las relaciones i i>r.1 Ferrer" en justa reciprocidad 
^ ropa dada do baja en los meses 
de mayo, junio y Julio últimos. 
fcscritas por el vocal de mes Sr.. 
(iCaJllp Rodríguez. 
ge dió cuenta de los informes 
emitidos por los vocales do turno 
;3ra visitar la Cocina, expresivos 
lodos dp haber encontrado de bne 
na cnlidad y bien condimentados 
¡os alimentos y de no haber rod'bi 
Jo quejas ni de enfermos ni de 
supleados, en la.s distintas Vslta* 
ilertiiarias. acordándose de confor-
mldüd con lo propuesto por el Sr. 
lirado Cubas, aumentar un em-
¡iltado auxiliar en la Cocina a fin 
áe'que el CoMnero-Jefe asuma la 
clrecclón técnica V sea el respon-
•Jhle do todo ol depadho, a cuyo 
ffoitJi te concede un voto de con— 
fino al Presidente V al Adminls-
trpdor pflra la organización de e-̂ -
!e servicio 
y reconocimiento a Ha labor del 
señor Director y pronuncia pIo-
crentes frases en su obsequio. Is. 
junta, puesta de p'e acuerda do 
conformidad con el señor Jurado 
Cubas. 
E l Sr. X a v r - o Mlrita al Sr. 
Director y a la Asociación T 
liza las ventajas que se han de de-
rivar del Programa aludido, y pro 
uone que los médicos internos y 
los titulares que están como pro-
batorios y que lleven más de s 
meses en sus cargos se iles confir-
me en prop:ednd. La Tunta Ir. 
aprueba por unanimidad. 
E l Sr1. Smith, alude á la cura-
ción del cáncer por el procedimien-
to que indica el Dr. Aragón en un 
foleto y el Dr. Ferr«r le prometo 
indagar con el Dr. Pagés y estu-
diar n] asunto. 
Se analiza el plan o programn 
,por los Srcs. Pérez. D. Alejandro, 
i Jurado. García. Rlvacoba, Cano. 
Mozo, Navarro y Smith y la Junta; 
por unanimidad acuerda aprobar 
en principio y tn totalidad ol plan 
til Programa de mejoras de servi-
cios etc. que presenta el Sr. Direc-
tor. 
E l Sr. Cano propone que. para 
mejor conocimiento, se repartan 
coplas a los Sres. Vocales, sin 
perjuicio de poner en práctica to-
do aquello qu*1 convenga. 
E l Sr. Director hace un anállsi? 
del Programa y expresa que los 
asuntos más necesarios a resolver 
son los siguientes: 
Ffetablerlmienlo d̂ e botiquines 
de urgencia. 
Servicio nocturno de enfermtror. 
por personal escogido y prácticos. 
Reorganización de Baños y apa-
ratos Zaníler, 
zon: Timidez; Danzón: E l Santo: 
Fox Trot: Tetina; Danaón: Virgen 




Quedó enterada del parte de la 
diretdón de haber comenzado en 
15 lie julio, a prestar sefvlcioi1 
(orno médicos internos interinofi 
los doctores Alberto Martínez y 
hita CaniDuzano. 
Qffdó enterada de los partes d« 
illa dadas reglamentariamente a 
los «fodados Sres. Gabino Ca?-
'ells, Manuel Justiniani, Duis Gar-
fia, Pedro Presilla, José Vendreli. 
Se i probó ni reintegro de gasto * 
í< entierro del asociado Sr. Ma 
tW Pérez López, fallecido a con-
fecueDcia de un accidentf» ferrwria-
'lo er la del.^ación de San Anto-
* de los Baños, y carente de re-
tirsos según informes de diriiu 
Mffac'ón. Y ao acordó investigar 
K» conducto de la Sec. de Propa-
fajda, la solicitud de pago do 
Wlerro del asociado Sr. Francirro 
-W* Ruiz, fallecido en la defte-
Bao» de Placetas, para conocer si 
; T los requisitos reglamenta-
Sp concedió pa.se y penfJón Ár. \ Servicio! por SlTtvlentas para la 
Jjrdo con su antigüedad, al aso i Sala de Operados. 
Sr. Antonio Olavarria R0?ó 
J1' Por padecer tuberculosis pul - i Escuela de Enfermerce. 
¿elT •' eer faVorable «1 informal I.a Junta acuerda aprobar esto» 
Director do la Casa de Sa-jolnco puntos como los prlmoros a 
Z I lnvestl«a-ción de su ejocutnr. 
Oii' ha ' r' 0l!rfiOS- Se acuerda nslmlsmo reconn'n-
w m enterada de atta. carta ¡dí.r a la Junta Directiva, el asunto 
, « c'as del asociado Sr. Alberto i oue refiere a la construcción , , nñ^^ro 107 nara Kir 
;9tt;Por la3 atenciones recibidas i de un puente entre el nuevo pabe- de Martí, número 107..para elegir 
7 $ ^ * ** la operación 
O L E O D E D. M A N U E L V . \ L L E 
Vn donativo de singular mérito 
para el -'Centno Asturiano" ihan 
hecho en el día do aVer lu señora 
viuda de Heres o hijos. 
Se trata de un magnífico retrato 
al óHeo de don Manuel VaJle, el 
prócer :isturiano, cuya actuación 
al frente de la Sociedad astá repre-
sentada por todo lo que ha consti-
tuido f.sus más grandes conquistas, 
y las adquisiciones máa valiosas. 
Las personas que tuvieron la di-
cha de conocer al benemérito as-
tur, de,clararon ayer que el retrato 
tiene un-parecido completo. 
Se propone el Secretario señor 
Cirna ordenar Ja confección do 
una chapa metálica que dé fé del 
donativo y colocar dicho retrato 
en lugar preferente de la Secreta-
ría, hasta qu^ se construya el Pa-
lacio, Social que se dispondrá se-
guramente su colocación en uno de* 
los testeros del salón de actos. 
SAX L O R E N Z O D F A R B O L Y SC 
COMARCA 
Ke aquí e.' programa de la gran 
fiesta que en honor de eus asocia-
dos celebrará el domingo 1G de 
agesto de 1925 en los Jardines de 
L a Tropical "Cúpula", a las doce 
me'rid'ano: 
Aperitivo: Vermouth "Impero". 
Entremesea: Jamón, mortadella. 
salchichón, queso y aceitunas. 
Éutrautfs: Pisto man<jhego esti-
lo "Franquino". arroz con pollo 
" L a Braña", pescado al homo, d.: 
Viaveliz, ensalada mixta, de Por-
cia. 
Postres: Peras de "Arancedo ; 
melocotones de "Miudos". 
P.-'n de " L a Caridad". 
E l exquisito Vino Rioja, bode-
gas de Romeral. 
Sidra " E l Gaitero". 
Láguer "Trcpical". 
Café; tabacoc " L a Radiante". 
Programa que amenizará la or-
quetíta Lalto durante el almuerzo: 
Himno Nacional Cubano. 
Marcha Real Española. 
Pasodoblc "Los Gavilanes". 
Vals "Dulce Esperanza". 
Fox Trot "May Time". 
Danzón "Palomita Blanca" 
Pasodoble "I-a Panderetera,". 
programa bailable: 
Primera parte: Vals Amor F u -
gaz, Danzón: Maldita Timidez; Pa-
sodoble: Lne Corsarias: Fox Trot: 
ElnoijC-ra; Danzón- /El Club del Si-
lencio: Pasodobtie: Desde la Brañri 
al Cielo (estreno). 
Segunda parte- Danzón: L a Ca-
maronera; Fox Trot: Titlna Pa-
sodoble- Lá Canción del Soldado; 
Danzón: Virgen de Regla; Fox 
Trot: Owarlna; Danzón: E l Mundo 
en España. 
Extra: Papodoble L a Comisión. 
La Comisión se roseiva el dere-
cho de retirar del salón a toda per-
sona que no guarde su debido or, 
den, sin que para "lio tenga que 
díir explicaciones. 
A T L A N T I O A . E X O U R S I O N I S T A 
Signe creciendo por momentos 
e,l entue'asmo para concurrir a la 
matinée br.Hablo que la Sociedad 
I "Atlántida" efectuará el domingo 
16 en la finca "Las Piedras" en 
San Francisco de Paula, para cuyo 
lugar saldrá da la Estación Ter-
minal "n tren excursionista el 
mencionarlo domingo. 
Es tal el número de invitaicio-
nes familiares que se han reparti-
do para esta Excursión, que ña 
sobrepasado a todas las remitidas 
E N T I E R R O 
Entremés: Jamón gallego; mor-i ^ " a ^ r j o j . ^ Excursiones, dato es 
tadella y rice!tunas. te qne p(>r BÍ soi0 da una idea del 
Entrantes: Arroz "on poY.o, la- triunfo que la Sociedad Atlántida 
cón con cachelos y ensalada. alcanzará en esta fiesta, y el oon-
Postros: Poras. V n " gallego, lá- tiugente de personas que en ese dí.i 
guer Tropical; sidra, tabacos. Be congregarán en aquella hermo-
L a orquesta "Habana Madrid" ^a ;glorieta para rendirle culto al 
ejecutará al almuerzo las mejore-; magnífico programa que la "Mé-
obrâ s de su extenso repertorio. xico Jazz Band" ejecutará bajo la 
dirección de su Director Sr. Gui-
J O S E D E ZUÑiQA 
E n la tarde de ayer se efectuó 
el sepelio del Licenciado José de 
Zúñlga y de la Barrera, fallecido en 
esta capital tras larga enfermedad 
y después de una agonía lenta y 
angustiosa, que desde muchos días 
antes hacía temor el fatal desenla-
ce . 
E l Licenciado Zúñlga fué, por 
encima de todo, un hombre exce-
lente, un buen padre de familia 
y 'un consecuente amigo. Hombre 
que ocupó una posición desahogada 
y miembro de distinguida familia 
cubana, estuvo siempre a la dis-
posición de todos, no negando 
nanea a nadie el apoyo que podía 
prestar ni el servicio, siempre des-
interesado, que podía hacer. 
Su entierro fué, más que 'una 
demostración de duelo, una reve-
lación del intenso cariño que por 
él sentían cuantos le conociron y 
trataron. 
E n paz descanse el bien querido 
"Pepito" Zúñlga, y reciban sus fa-
miliares, especialmente su viuda, la 
señora Elisa Rivas de Zúñlga, sus 
hijos, Mario y Gloria Zúñlga de 
Salmón y el señor Lorenzo Salmón, 
el testimonio de nuestra condolen-
cia. 
¿i C H E V R O L E T 
galo. Tiene tiempo de inscribirse 
para esta grandiosa excursión. 
L A SECCÍON D E A S I S T E N C I A 
SANITARIA 
Anoche se reunió la Sección de 
Asistencia Sanitaria, para adoptar 
acuerdos sobre los asuntos do ín-
dole reglamentaria correspondiente 
al mes en curso, y proceder a la 
apertura dej los pliegos para las 
subastas del suministro de carbón-
pan y galleta para el consumo en 
Id Quinta "Covadonga". 
Las subastas del carbón, fueíron 
adjudicadas a las empresas "Ha-
bana Coal" y "American Coal". 
Las del pan y la galleta fueron 
declaradas doslertas. 
Programa bailable: 
Primera pjate: Pasodoble, Ale-
grías; Danzón: Club Feminista; 
llermo Padilla 
Lob tickets solicitados por per-
DanzSn L a Rqvoluclón Social; Fox eonos no asocadas, también ha si-
Trot: New York; DínZdn: A Pie. do crecido su número, pues esta 
medida tomada por la Junta Danzón Camaronera. 
Segunda parte: Paso Doble: Viva vectiva, en favor de los que no son 
San Lorenzo y su Comarca; Dan- socios, da lugar a que esas perso-
nas puedan concurrir a esta gran-
diosa fíefita, que por el número de 
concurrentes a la misma, se ha so-
licitado de la Empresa de los Fo-
rroe añ i l e s , que el tren sea de doce 
roches en vez de diez que se ha-
bían solicitado, pues por los cálcu-
los que obran ct» SecretaríVi, ha 
He aquí el programa de la granlsldc necesario tomar esta medida, 
lira social que celebrará esta socie- Todo lo relacionado con esta 
dad en honor de sus asociados el Excursión, ^ t á al cargo de la Co-
día 16 de agosto en los jard nes do; misión nombrada al efecto, y la 
La Tropical, salón "Ensueño"; cual actúa en el loral social, Sa-
Men,-1: lud 83 Ttléf. A-7857. 
Apnritivo; Vermouth Ornar. | SI usted no es excursionista, há-
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
HABANA 
E L E C C I O N E S 
A tenor de lo dispuesto en el Ar-
tículo 71 del Reglamento General, 
y de orden del señor Presidente, 
se anuncia, por este medio, a loa 
DOCE Representintes y DOCE Su-
plentes, por un período de dos 
años. 
Para poder ejercitar el derecho 
señores Socios de la Habana, que del voto es requisito indispensable 
el domingo próximo, 16 de los co-
rrientes, de 12 m. a 6 p. m., ae ce-
lebrarán las E1LECCIQNBS G E N E -
R A L E S en el local social: Paseo 
que 
Ppicticada por el Dr. Pi 
que h 
llón de Cirugía y el pabellón Gó-
i..ez Gómez, antes de que se ter 
mine la construcción del primero 
cuyo apunto figura en el Programa. 
E l Sr. Prrr.iJente hace presente 
:., P^D:^uyH :,,e,c- ^c Propagan i r la Junta la salutación del Sr. 
ie Saiuil i ngreSO en la Cas;v (7 e-íí-í La Junta hace oonstair su 
^Diiler q- asociado Sr. Baltasar! v.Kr-idoe-Im'ento. Dá cuenta el pre-
sflarfido' «n a y debidamente! ridenie d* que el doctor Pagés. 
frí**día de Inmigra-'previamente autorizado, ha ndqul-
^8lorio . o , SU eBtanc'a en e!! rido algún material quirúrgico 
^'"entari rme a Iofí derenhoe i muy moderno (>on motivo de su ê -
^''dó PnT ^ tsnela en los Estados Unlflos y la 
-adrada del parto del! Junta aprueba la cuenta de gastos. 
H ñJ* e la conte9tación 
j j o a oportunamente. 
^ C a no ,̂ á l la ^ « ^ a c i ó n 
^ ^ 1 0 T Á \ ^ - Propagan-
; presentar el recibo del mes en cur-
iso y el Carnet de Identificación. 
Habana, Agosto 9 de 19 25. 
Geniián R O D R I G U E Z 
Secretario Contador 
C 7588 8d 9 
E L A N I V E R S A R I O D E L "A B C " 
L a prestigiosa Sociodra -"A B 
C " va a celebrar el 13o. aniver-
saiio de su fundación con dos ex-
traordinarios actos: él primero 
consistirá en Un grandioso ban-
quete que tendrá efecto el próx i -
mo domingo 23, a las 8 p. m. en 
la elegante terraza del Hotel Pla-
zo, con un selecto menú, y al que 
serún e^peoialmente invitados la:) 
autoridades, miembros de las de-
más Roclodades, (Cronistas, Direc-
tiva, ai ociados, etc. 
Do 9 n. m. a 2 a. m. se celebra 
rá ©I "Baile Aniversario" en el 
Roof del simpátied ,Hote4 Plaza, 
siendo amenizado por la reputada 
Jazz Band del profesor Sr. Moisés 
Símons. 
Existen diversos atractivos y 
sorpresa? que daremos a conocer 
en su oportunidad. 
SnCII 'nAD D E C A S T R I L L O N 
La Junta Plrcctiva ordinaria sa 
celebrará el día 14 del corriente a 
las ocho y media pasado meridiano, 
en los salones del Centro Asturia-
no. 
Lectura del acta anterior; infor-
me de Tesorería; informo de Pro-
paganda; asuntos generales; Comi-
sión do fie s i l 
SOCIEDAD " J O V E L L A N O S " 
E l domingo» 16 del corriente, n 
las tres y media do la tarde, en loa 
salones del Pabellón "Asturias" de 
la Quinta "Co-\adonga", prenun-
ciará una conferencia ol doctor Oc-
tavio Montero. ilustre publicista 
científico, ex Profesor de Fisiolo-
gía de la Facultad de Medicina, que 
obtuvo el Premio do Medicina del 
Quinto Cong:-(SO Médico Nacional, 
sobre el sabio médico español don 
Miguel Servet. 
A u t o m ó v i l e s 
C o m e r c i a l e s 
C h e v r o l e t o c u p a y a e l s e g u n d o l u g a r e n l a 
f a b r i c a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s c o m e r c i a l e s . E l 
s e r v i c i o r á p i d o y s e g u r o a b a j o c o s t o l e h a 
g a n a d o a l C h e v r o l e t u n a r e p u t a c i ó n e n v i -
d i a b l e e n t r e l o s d u e ñ o s d e c a r r o s c o m e r c i a -
l e s . L o s c a m b i o s h e c h o s e n e l n u e v o c a m i ó n 
C h e v r o l e t d e u n a t o n e l a d a c o n t r i b u i r á n a 
r e a f i r m a r l a b u e n a c o n s t r u c c i ó n y b u e n 
s e r v i c i o p o r l a s c u a l e s l o s c a m i o n e s C h e -
v r o l e t s o n y a c o n o c i d o s . 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p . , S . A . 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 . T e l . M - 9 8 2 1 . H a b a n a 
P R E C I O : $ 7 5 0 . 0 0 
E n lá Habana 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECCION D E INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A . 
F A L T A R M A S Y P I N T A R M E N O S 
^ X T ¿ 0 ^ Oub I*' ^ « U ' d e ' m T T en Vvha: m esmalto deja Una supecílcle du-
Ue,ien tenrt ar COu Un trai'0 húmedo. Las pinturas de acel-
ÍDcl<>dad Tod iCla a c<l*er Polvo. y al lavarlas, penetra más la 
ÍOn ^Pecialm • COntrario píuí-i con pinturas de Esmailte. Que 
!>8ta Para u ^ 1 0 ^ 0 ^ PASAMANOS D E ESCALERA» 
Puertas y VentaaM y sus Ma»cos, como albora 
1 en las ciudades más ádeit 
condiciones fon muv parecidas 
USE E S M A L T E S D E L A MARCA 
ridl- donde i " e8 3 a lantadas de la 
•as pondiciones fon muv parecidas a laí de Cuba. 
Esmalt 
M E L L O T O N E 
1 108 color^^'>8' como nunca an'.es se han vi'.to en Cuba. 
„8 P^Ra Snialte Interior en "Neptuno 19"-
DE BAÑO O COCINA 
^aul lie ^ enÍJ8,nalte "Llnduro", que al secarse deja "na 
<luier dn t Un a^leÍo . Y para la baftadera. uso E s -
de c.V0We nroa' P;"-a bañadera que aguante cual-
al0r en el agr.a. 
E D G ^ A . R E Y N O L D S 
tr¡J,,ldoí Para O ta I->^« *tot) 
^Ptuno 19". Telf. A - 0 1 0 2 
AI)arta.io i^io, Habana. 
Se anuncia para general cono- padre, hermano o esposo y pagar 
cimiento d« los socios, que a par-lia cantidad de seis pesos por todo 
tir del lunes 17 del actual, queda el curso. Los niños presentar su 
abierta la matricula para el curso recibo de socio del Centro. Y los 
escolar de 1925 a 1926, en el local notturnos certlficaio de salud de 
de las clases Dragones 2, altos, un Médico del Centro Asturiano y 
esquina a Industria. De 8 a 10 el recibo de socio. Al solicitar la 
a r a y d e l a S p . m . para las ni- matricula, todos los alumnos y 
ñas 7 niños de Instrucción Pri- alumnas, presentarán por lo me 
maria; y para los nocturnos y de nos el tercer recibo de socio, 
aplicación al Comercio de 7 a 9 p. 
m Requisitos indispensables para 
extenderles la matrícula, las niñas 
la presentación del recibo de su 
LOS D E L C I R C U L O A V I L E S I N O 
Se celebrará en L a Tropical el 
domingo día 30, la gira que ha úc 
resultar sugestiva en extremo. 
Habrá almuerzo y baile, ameni-
zado por la orquesta de Felipe 
Valdés. Los carnets han sido con — 
feocionados en el propio Avilés. 
expresamente para esta fiesta y 
con destino a ella ha compuesto 
también una inspirada poesía en 
bable el joven poeta avllesino se-
ñor Pepín Quevedo. 
Lo nue hoy podemos antiCpar 
líos paree© bastante para que todos 
los laboriosos y entusiastas avile-
sinos de la Habana, vayan delei-
tándose a cuenta de Ia fiesta. 
Pronto habrá más detalles que 
representarán nuevas satisfaccio-
nes. Por lo menos así lo promete 
don Jesús Morís. 
Habana, 11 de Agosto de 1925 
Alberto PEON, 
Secretario 
c 7667 5d-12 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
(Junta General Extraordinaria) 
De orden del «enor Presidente de este Centro Asturiano, se anun-
oia. para conocimiento de los señores socios, que el viernes próxi-
tno, día catorce, continuará* en loj salones del palacio del Centro Ga-
llego, la celebración de la Junta General extraordinaria, convocadj 
para tiratar acerca de la Ley de Rriiro y Previsión de los Empicados 
[leí Centro Asturiano de la Habam y de la modificación del artícu-
lo quinto del reglamento general en relación con el reglamento de asis-
tencia a la mujer. 
La Junta dará comienzo a las ocho de la noche, y para podei 
penetrar en el local en que se celebre será ,rMqUisit0 incíispeníable 
la presentación del recibo que acredite estar al corriente en el pago c!e 
la cuota social- y el carnet de iden'ificación. 
Habana, 12 de Agosto de 1025. 
"c 7712 Id 14 
Enrique Cima* 
Secretario. 
C 7686 2 d 13 
PNION C W B HABA1NERO 
La| excursión unionista ha des-
pertado tanto entusiasmo entre loe 
í impatizadorea de la simpática so-
ciedad que preside el Sr. de la "V>-
gr que no es dudoso pronostica-.-
un nuevo y resonante triunfo para 
los ciroctlvos del Unión Club Ha-
banero. 
Los pintorescos Jardines de L a 
Polnr, lugar escogido para celo-
Srar d'cha excursión, es un punto 
bellísimo.:.' hasta ahora ningún-» 
ninguna de las Sociedades herma-
nai d»! "TJnión" pc le ocurrió ce-
lebrar allí sus fieftas simplemente 
por creer el lugar demasiado cerca. 
Nosotros creemos como hemos di-
cho más arriba que el lugar es 
Ideal, además hay que recordar 
que saldrá de la Estación de C o n -
cha un tren especia] que conduci-
rá a los exrur&onlstas hasta los 
mismos jardines. 
Esto matinée bailable será ame-
nizad-! por una reputada Jazz Band 
capitalina. 
Todo el que desee disfrutar do 
efiía traíante fiesta puede pasar por 
lu Secretaría 'leí Uunlón Club Ha-
banero, sita en Bernaía 30 A y allí 
el joven Secretarlo señor Fausto 
Harén i» atenderá debidamente. 
E X CONCEPCION A R E N A L 
De toma de posesión. ^ 
Fuó la Junta General qué cele-
tWJ "a muy prostlgosa Sociedad 
Estudiantil Concepeirtn Arenal, el 
próximo pasado domingo, en los 
Kolon^a del Centro Gallego; bnlo I 
la presidencia ded Sr. José VllarI-1 
ño, y sictuando de secretarlo el Se-
cretario General Sr. Lorenzo Es-
téyer, reinando en dlqha Junta el 
máíf franco espíritu de cord'ali 
dad. 
Se leyó el Informe Trimestral do 
la Directiva, siendo aprobado sin 
dlscuelOn. 
Se el dió lectura a una ponencia 
de la Junta de Gobierno, por me-
dio de la cual pedía se nombrase 
Socio de Honor la Sr. Ca^ús, Alcal-
de de la Corufia; admirador since-
ro de la excelsa mujer cuyo nom-
bre ostenta con orgullo esta So-
c'edad: pemneia que fué saludada 
con una estruendosa ovación y 
aprobada. 
S#» le dió lectura al informe 
amu»! de Tesorería. 
Y también fué aprobado. 
A continuación el Sr. Estévez 
dió lectura a la Memoria anual, 
que la Junta Directiva eletva a la 
Geuerall, en cuya Memoria se aes-
crlbió en forma galana, la brillan-
te labor rr«llzada por el Gobierno 
en el afio último. 
Muy aplaudida la Memoria. 
Y calurosamente felicitado el Sr. 
Estévoü, Secretario General de esa 
Institución, por los brillantes tér-
minos que empleó en la redacción 
de la Memoria, a cuyas feliclta-
cioneij unimos la nuestra. 
Muy sincera. 
Acto seguido, en medio do un-» 
prolongada ovación, tomp pose-
sión la Directiva electa, cuyos 
miembros ya dimos a conocesr a 
nuestros lectores. 
Hizo neo de la palabra el Sr 
Vilnriño. y manifestó que la majyo-
ría de los triiunfos alcanzados por 
ol Gobierno, del cual él habla aldo 
oaboza por espacio de dos años, se 
debían al calor y entusiasmo . rn 
que el cuerpo social había colabo-
rado con él, en la Luboir de gobier-
no, y que él esperaba que ese mis-
mo cador, ese mismo apoyo y ese 
n.Smo entusiasmo con que lo h a -
bían secundado en su labor, se lo 
prestarían al Sr. José Lens, el cual 
por su constante y tesonera labor 
realizada en pro de los Ideales cic-
la Sociedad, ya desde la presiden-
cia de la m'sma, ya como srmpl»-
foiclo era sobradamente conocido 
3e todos y que él le entregaba la 
presidencia en la convicción plena 
le qu^ la Sociedad alcanzaría gran 
des triunfos durante su actuación-
E l Sr. Vílariño fué muy aplau-
•lido. 
Segi"idamente habló el Sr. José 
î ens, y expresó de manera aencl-
Ja que él nuevamente pasaba a 
ocupar la presidencia de la tan 
Quefrida S. E . Concepción Arenal, 
con más entusiasmos que nunca, y 
esperanzado en que el cuerpo so-
cial apoyase de manera decididi 
todas las iniciativas que nacieran 
do la Junta Directiva, y que elloi 
con su buena fe acostumbrada 
creyesen buenas, pues él hará lo 
mismo con las iniciativas que naz-
can de los asociados. 
Una ŝ 'an ovación cerró las ma-
nifestaciones del Sr. Lens. 
Acto seguido el Sr. Lens decla-
ró terminada la sesión; y en me-
dio del mayor orden y alegría un 
grupo numeróse' de bellas y a ê-
ralesas y jóvenes lentuislastas se 
dirigieron hacia el hermoso Cam-
po de Deportes que esta Sociedad 
posee en la Víbora. 
P A R A S ü R O P A B W N C A 
A Ñ I L T M A M U D A " 
2 c « . M m m s a r r á 
B u E N f l i F a i n A C i n i yBoocens . 
SUSCRIBASE A L "DIARIO 
D E L A MARINA" 
L A B O A - A D E N I E V E 
2 
j A D A D I A S E K A M A Y O R S I 
C O M T m U A M O S - e w p u u a m d o i ^ a 
MO C O N T R I B U V A A L D e S A S T R ^ . MO D E S M A Y A , A M U N C l E S r 
Q U E C U B A E S H A S I D O Y S E R A S I E M P R E U N P A I S R I C O . , 
CSTVDIO 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 14 D E 1925 J ^ O X C I I j 
I N S T I T U T O HE D M I G E A G O N O O H E B C I Á L e I N H I S T R I A L d e C U m 
C h á c h a r a 
VAHA SU E T E R N A MAJESTAD, 
LA MUJER 
Bellos Bustos femeninos 
"Pildoras OrlentaJes"—(En todas 
las boticas)—Se envía folleto j 
gratis, solicitándolo al Apartado 1 
1.244. 
Casas de Lujo en Modas 
".Alalson Versalles"—Altas fantasías 
Prado 71—Stas. Salas y Hnos. 
Lo que a la flor es polen, 
es a la inapetencia el 
gran Vermu "Chambery Dolin" 
H U E L G A S T A R D I A S . — O pre-. quetas indican; pe ro no para limar 
maturas. De torios modos, anacró- asperezas entro dueños y emplea-
nicas. Descontado que las huelgas | dos. . . Con la fricción de las par-
son ralas y que todo paro tiene I tes, lo que se consigue es que 
origen, o e nía coacción del pe- quien no ha roto un plato nunca'| ^ ¿ , 1 ( 1 © 'onaoiít^-VMUdoa y ían-
queño caudillaje o en el tremendo se torne belicoso y sea capaz de tasías—Prado 8 8 y 96. 
vacío estomacal, pueril parece ir a romper toda la Vajilla fina que 
a la huelga cuando la ubre anémi-! tiene en existencia la dicha Perre-
ra de las vacas de la fábula pen-'tería "La Inglesa"; y trabajo le 
de desinflada como fucile de gal- doy. . . Las relaciones entre boni-
t a . . . Son ocasiones óstas en las ¡ bres que eolaboran hay que suavi-
que lo que el patrono desea es no zarlas con Aceites "Sua-ve-lin", pa- I 
tener que pagar los sábados i r a que funcionen sin chirridos ni 
—¿Piensa usted, Don Justo, que desgaste, 
las protestas de brazos caídos só- —Usted, buen rentista, defiende j 
lo tienen por norte un e g o í s m o ! ^ d a s e . . . L o que persiguen los 
material, como si los quejosos pre- ¡ amos de un negocio es que no se 
les perturbe la plácida digestión do 
los manjares que se hacen servir 
en las fileteadas Vajillas de " L a 
Copa"—Neptuno 15—, casa en la 
que Miranda y Pascual les proveen 
de esa delicada ( risíalería en que 
han de beber el Champagne "Louis 
Roederer" y la Sidra "Zarracina". 
Bab. Sin nuestro dinero fecun-
do, ¿qué empresas habría para que 
les vendieses tu mala literatura? 
Ninguna. Si no fuera por los pa-
gos que hacen nuestros cajeros los 
sábados, ¿crees tú que (iuzmán, 
Fernández y Ca.—los dueños de la 
estupenda Locería, Cristalería y 
Ferretería "San Ramón', Jesús del 
Monte 018—podran entregar una " L a Oper.i" Galiauu 
. . e n . d . copas de vino, una .o-: ^ L ó p e z , R t o y Ca 
lección de platos para cuando tic- SáncheZ y Hnos. 
nes visita y una serie de cubiertos | Ajmat.eiierj Lucha"—Galiano 
por cuatro reales? ¿De dónde Ibas 33—Bíaz y Pernández. 
a sacar con qué pagarles?. . . Las! Sedería y Confecciones elegantes 
Cajas de Hierro que venden Luis j " L a Epoca"—Jseptuuo 71—Peón y 
L . Aguirre y Ca.—Mercaderes 19—1 
no se fabrican para llenarlas con 
teorías bolseviques. Si para cazar 
palomas torcaces, o venados, ne-
cesitas la Escopeta de la "Ferre-
tendiesen que se les abra crédito en 
el Restaurante " E l Universo", de 
Xentuno « 2 ? 
— L o pienso. Y toda huelga que 
no justifique un afán de mejoría 
económica, es una idiotez. Si tra-
bajar es Indispensable a cuantos 
han de permitirse el placer de com-
prar los Muebles en "Los Encan-
tos"—San Rafael y San Mco lás—; 
si lo que se persigue con el es-
fuerzo diario es poder Instalar en 
casa una colosal Bomba <lBloch" y 
tener dinero con que pagar pun-
tualmente a " L a Americana"—Nep-
tuno 1«—los gastos do tintorería 
y lavado que para andar limpios 
hacemos nosotros y la familia, di-
cho se está que cegar adrede la 
fuente de ingresos implica una 
equivocación-
—Pero cuando los que mandan 
aprietan demasiado, los que han 
de obedecer lógico es que traten 
de aflojar la F a j a Oriental "War-
ner's", tal que saben hacerlo las 
mujeres avisadas. 
—No hay atajo sin trabajo. . . 
,-.Cómo tí> í-t-ecs tú que llegó Teo-
Somfareros de Señora 
" E l Gran Trianón"—Amistad y Es-
1 relia—Franceschi y Ca. 
" L a Dalia"—Prado 10 6—Sánchez y 
Hermanos. 
Modistas y Modas 
" L a Violeta"—Neptuno 17 4—Alicia 
Fernández. 
" E l Capricho"—Neptuno 210—Con-
suelo Fernández. 
Salones de Belleza 
"Peluquería Llorens"—La preferida 
de la buena sociedad; la casa úl-
tima que se montó eu la Habana, 
a la altura de las de París y New 
York, dirigida y servida por Pe-
luqueros profesionales.—Obispo 
113—Teléfono A-5451. 
"Múdame i/ugau"—Peinados de sa-
lón, etc.—Neptuno 36. 
Cantaréis cual la Barrientos 
si preparáis la garganta 
con coñá "1800". 
Pianos de fiel reproducción 
"üniveisity Socicty"—Neptuno 182 
— ¡El Piano que deleita! Para eje-
cutantes exigentes. 
Almacenes de Modas para señera 
" L a Filosofía"—Neptuno y San Ni-
colás—Feiipe LLzama y Ca. 
68 y 79— 
-Reina 7— 
-\eptuno 6 7—Albano 
doro Martínez a ser el dueño de la | terja ^e Dragones"—Galiano í '2t— 
Ferretería-Locería " L a Reina", don | para atrapar un buen sueldo hay 
de los cristales de comedor y la qUe laborar con la mente y con 
loza se compran muy baratos? |las manos diligentemente, y dejar-
¿Tumbándose a la bartola? Xo, hl- se ¿e majaderías. 
3o: trabajando con ahinco muchos 
años . . . Aparte de que exigir lo 
que no se puede dar, sólo lo hace 
el Fisco. 
— X o están en ese caso los em-
pleados de la Cuban Telephone, 
pues los gerentes de la Compaña 
buenas vajillas so compran en " L a 
Cerámica"—Reina 61—para comer 
a todo lulo los víveres que les sir-
ven H . Sánchez y Ca., de Belas-
"Boiieniia" 
Ferrer. 
"Kl Palacio de la Moda"—Monte 
3 58—Amado Landa. _ _ 
t'P-azar de Belén"—Compostela 141 ¡ Lineolum ue goma^ ¿áraTuso domés 
tico. Artículos ue viaje—Muralla 
Zapatos finos de hombre 
"Relin ~ i ' i a t t '—Teié lono A-9414 
• —AnE.''i Pérez y Ca. 
"Rarry"—Compostela 125—F. Dolí 
y Ca. 
"liion .Shojjs"—Obispo y Villegas— 
José Llano. 
Marca de Zapatos 
"líenitín" (.para n.uuá)—Teniente 
Rey 25—José Balmonte. 
"i'eilro Cortés" (hecttoa a mano) — 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés. 
"Derby"—Galiano 70—C. Matalo-
bos. 
"Bazar París" (zapatos y equipa-
jes)—Manzana de üómtz. 
Peleterías de Neptuno 
"Trianón"—iNeptuuo o o—Hermanos 
Aivarez (Calzado de señora) 
Peleterías de Galiano 
" E l Paiaiso"—GaJíano 6ü—^Rósete 
y Díaz. 
" E i Buen Gusto"—Galiano 70—C. 
Matalobos. 
" L a Ideal"—Galiano y Animas—Va-
lle y Hno. -
Peleterías de Monte 
"La Casa Díaz"—^-iuonte y—Manuel 
Díaz y Hno. (señora, caballero y 
niño). 
" E l Edén" (zapatos a como quiera) 
—Monte 213—L.üpez y Hnos. 
"La Detensa"—Monte 4 7 — J o s é 
Díaz y Hnos. 
Peieteúas de Zulneta 
" L a Exposición—Manzana de Jó-
mez, y San Rafael—Cesáreo Gu-
tiérrez. 
Peleterías de Aguila 
"La Ibeiia'—Aguda iri-—Secades 
y Hno. 
Peleterías de Obispo 
"Washingiou" (zapatos Mak Am-
brey buoe")—ÜDispo y bau Ig-
nacio—Ernesto Castillo. 
"J e Palais Boyal" (zapatos "Palais 
Boyal"—Obispo y Vil legas—José 
Llano. 
Peleterías de Jesús del Monte 
" L a America"—Jesús dei Monte 222 
—Cesáreo Martínez. 
" L a Vankee"—Jesús del Monte 
295-i í—J. Vázqpez. 
Hules de ivíesa 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Anticatarral" 
«Compuesto del Dr. Cancio) 
—Benigno García. 
Modas y Telas femeninas 
L a Glorieta Cubana"—üan Rafael 
31—Bernardo F . Calbajal e Hijo. 
L a Verdad" — Monte 15—Anis 
Khuri. 
L a Nueva Isla"—Monte 61—Me-
uéndez y Hnos. 
Ropa y Sedería 
García y 
—Argumentos no faltan. E l ca-
pitalismo—atrincherado desde luen-
gos años en las Cajas de Caudales | " L a Gloria"—Monte 16 
"Baum", fuertes y sólidas—que 
vende José Ortega en Inquisidor 
30—; Don Dinero, seguro de ries-
go contra robo e Incendios en la 
formidable Caja "Syracuse"—que 
el prohombre montañesuco Isidoro 
Pelea importa para los poderoso^ 
en Galiano 136—, sabe que en el 
-Díaz y 
y Habana—Hnos. Matalobos. 
Baúles y Maletas 
"Amador" uuerted y ueaos)—Con-
cordia ¿2—Francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
" L l Ciiuiei jtiabanü*u" (ptieiería-




" L a Caoa del i'erro"—i\eptuno y 
Amistad—José Py. 
eoaín 8 y 10, la casa favorita <le|mundo natla puede avanzar si,, su 
los ricos. apoyo, y eso le hace abusador de 
—Xo hagas distingos L a casa paso que inexpURnabic. 
de " H . Sánchez y Ca." no sólo sir-
" L a Xac-onal"—Galiano 37 
Pego. 
Angel Pérez—Confecciones de ni 
ños y Ajuares de Novia—Aguila i 
217 y 219. 
Joyerías 
" L a Mina" — uaiiano 72—Relojes, | 
Joyas y Artículos de gusto paraj 
légalos. ' i I N D t M E N T A R I A >JLAS»CtLl.\AJ fai 
Fajas y Gorsets cómodos T l i A J K j>l v a r a n o u d b l n -
"Madame ISannette" — Muralla 44 V1BHJSO; F L SOMURFRO D F PA 
—Martínez Castro y C 
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Kioja? La "Vinícola" 
de allá, del "Norte de España". 
—Entonces, ¿a qué <' | :• pie-
ve bien y a domicilio a los ricos, | dras al Morro? pi(la y obtm^a c a-
sino a más de diez mil familias mo-l la iino lo QUe |e (,on.espondc; va-
destas que le compran sus v íve- jva a la FerreterSa . X a Central del 
¿Piensas tú que es oro todoj¿r l s to_ lv iUegas 89—aquella ama 
le casa que necesite baterías de Fajas / Abdominales "Marieta 
cocina, una Lámpara hermosa o' O^eMly 73—Mi Mon y Ca. 
en Herrajes de " L a I ^ P ^ l i c a " | algima VajiIla orlatla de 
—Galiano 104—para las nuevas j bonitaS . (,onipreil los recií>n ra9a. 
mansiones de los magnates, o en' log platoSf las tazas, las ca-
un Juego de Cristalería de bacarrá! cero]as y Ias copas pal.a Agua <4pe. 
de los que venden Gómez y Hno 
Casas elegantes para caballero 
'American Stadlum" — Habana y 
Amargura—Manuel López. 




"La Casa Rancher"—Neptuno 13a 
—Sierra y Ranchar. 
" E l Gallo"—Manzana de Gómez— 
Llano, Fernández y Ca. 
Tintorerías rápidas 
"Pl SiRlo XX'1—Monte 148—Victo-
riano Díaz (sucesor de Saaton 
Beruiúdez). 
" L a France"—Jesús del Monte ^o» 
—José Vilas. 
"La Primera de Tojo"—Luyanó 4 
-•-Cfc'Sar üouzález. 
•La Americana"—Prontitud y es-
mero en trajes de señora y caba-
llero—Neptuno 18 —Pastora y 
kivero. 
"La Complaciente" — San Ratael 
.139-F—Vázquez y Pérez. 
Tintorcríás.—Camiserías 
" L l Correo de Londres"—Neptuno 
251—Marcjs ¡"trnándei. 
Hombres: buen corte y buen precio 
"La Gran Vía"—Neptuno 4 5—Ro-
dríguez y Fernández. 
41 Luxemburgo"—Monte 12 9—Lópes, 
y Fernández. 
Manuel Menéndez.—Marca "Petro-
nio"—Esta conocida casa se tras-
lada a Prado 105, al lado del 
DIARIO. 
' La Tijera" — Monte 216 — Fólix 
Alonso. 
"Kí Parlamento"—Neptuno 87— 
López y Alonso. 





" L a Moda de París"—Monte 398— 
Pérez e Iglesias. 
"Le Grand París"—Neptuno 144— 
A. González. 
Modas de caballero 
" l a Rusquella"—Obispo 101—Mar-
cos F . Moya. 
"\ovelty"—Ropa de lino, corbatas 
—Obispo 87—Enrique Roca. 
"The Latest Fashion"—Obispo 22-B 
—García y Artime. 
"Ihe Gotham Store"—O'Reilly 70— 
Ben Brojam. 
"The Fashion"—O^Reilly 59—Jesúa 
Rouco González. 
"Union Club"—Obispo 105—Cam-
porredondo y Ca. 
Lavanderías-Tintorerías 
" E l Grande"—Jesús del Monte 58 7 
—Rúa y Hno. 
"La América"—Jesús del Monte 492 
—Antonio Barro. 
Trajes y ropa para "ellos" 
"Casa Lago"—Riela 14^—Lago y 
García. 
"La Boston"—O'Reilly 38—Emilio 
Calviño. 
"Kl Escándalo" — Monte 221—Ra-
món Lasa. 
" E l País" —Monte 145 — Villar y 
González. 
Tinturas para el cabello 
Aceite Oriental "Resseit"—Aguiar 
116—Pe:era y Borl 
Tinturs "Orientina"—Monte 44— 
" E l Aguila de Oro" 
Para curar la caspa 
"Acroline"—Oüiapo 7 5— José Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón "Germicida"—Gervasio 137 
—Park Davis Co. 
Jabones de Tocador 
"Ol-O-Palm" — tían Lázaro 486 — 
Gray Villapol 
"Kirk"—Trocadero 7, bajos— Ro-
dolfo Quintas 
Jabones Antisépticos 
Jabón Antiséptico "Renaissanse"— 
San Lázaro 4 68—Gray Villapol 
le Mullen"—Muralla 98—Dpto. | "Romería" —-Belascoaf 
400-401—tlonzález Llano Sánchez y Ca. 10 v 
Camisetas de Marca Vinos reconst 
Aguacate 114— Amado j "Tonlcal" —Acosta i< "Amado"— guacate 114  ado j "Tonlcal" 
Paz y Ca. r nez. Ca. S en C 
"París", de Crepé—Monte 6 4—Ma " 
nuel López y Ca . S A B l Í n vA VtIKNTeS L N ^ 
" L a C r u . B l a n c a " - Aguacate 124 m i ^ 0 ^ 8 - X o S 
—Sánchez- Valle y Ca. 
"Verano"—Bornaza 64— F . Suá-
rez y Ca. 
Uniformes de todas clases 
'La ( asa Afdntalvo-Corral" QalUi 
no 105—A. Corral y Ca, 
H A B E R BUEN P R D D L ^ S 
NA Río ^ CcJ 
Da vigor, carnes y savia 
la Harina marca "Cantabria", 







ito Aceite* "pafi^TíSi^r 
"Sensat; -_aficÍ08 /^«ado , 
Maclá y Ca. 8arra 
"Crema de Aragón" _ u 
Conocidas Marcas de Ropa i n t i m * ' i t ¿ ; ° f ^ y Snárez aratillok 
"Vurwity"—¿an Ignacio 6'¿—Fran-
cisco García. 
"A B C"—Muralla 98—Prieto Her-
manos . 
"Topkls"—Plaza Ursullnae— Me-
néndez Pernas y Ca . 
"Cometa"—Muralla 7 6 — F . Blanco 
y C a . 
"Royalty"—Aguacate 136— Sobrl-
noé de Gómez Mena y C a . 
-î s i -—Pe 
Tela "Palm lieaei 
Lamparilla 58—Etchevarrla y c''|1J,."r'J- Gallarreta y Ca "l"íie'U 
"United Impor^ Co."—Calidades su-|Fideo8 "Teresita" —ofici 
periores—Muralla 5 «amón Larrea v p„ 2(1!¡l 
Tejidos y Confeccionea "Oke"-
- « a m ó  I  y Ca 
Azafranes 
Bemaza 4 9—Ciarte. Cuervo y C»|Puro " L a Española'* 
Rey 8—Graellc - Teni, 
"Dos Manos"—Oficios 
raón Larrea y Ca. 
" L a Vaca"—¡San Ignacio 




" L a Florinata"—Empedrado 8-
trada y Salsamcndi 
" L a Estrella"—Acosta 4í>—G 
iasuelos y Ca. 
Mantequillas del país Sombrero^ <ie Castor 
" L a Serrana-— Marina á— Luis1 Muralla 66—López Bravo y Ca . 
Roca j"Knox"—Obispo 3 2 — F . Collla y 
" L a Suiza"—Luyanó 70— Aurelio Fuente. 
F . Masfera Ropa para campesinos y obreros 
* t0mle$ada* ¡Paiuaiou "Con t aOailo*' —Bemaza 
"Dos Maiios'—uncios ¿0-22—Ra-
món Larrea y Ca. 
"Vaca Blanca"—Baratillo 1—Gon-
y Salsamendi 
Tejidos ¿e marca Pastas para Son. 
•ll"—Cgenulna) — Pastas 'Prlnceea'» - ¿ Pa 
omlap 
"'mentones 
"Gorrión" —Empedrad o 
da y SAU ^ J I T 1 * * * 8-
I 
Esti,. 
's y Ca. 
zález y tíuárez 
"Lolita"—ban Ignacio 18 7—Libby 
Me Neilly Llbby 
"A Pl^"—San Ignacio 14—Mestre. 
Machado y Ca. 
••Oso"—r'aula y Cuba—Castro, Ro-
za y Ca. 
"Insulimle"—Inquisidor 3 0— José 
Ortega 
PARA H A C E R BOtA, ANTES D E 
COMER 
Marcas de Sombreros masculinos ~„ ,
Pa- "i'ajKia Aáinaiai"—- .Uuraua 66— . „ 0,rc,,,as y Chorizos Aitn»¡. 
López Bravo y C» I ^ J * » " —Baratillo u S * * 
Davella"— I „ V Suárez l~~G*m* 
ManIn" —Obrapla 90 - r r ' 
zález y Hnos. • Go"iÜ-
' " c e í r ^ ^ t 3 9 ^ 
ca 8 37 -Marcellno Ga!?, 
5 -in v. ?,,0rÍ208 ««hirianoi 
L a Montera" -Mercadere. » 
Marcelino García y Ca 
" L a Maru.va" —Paula y Cuba r 
tro Roza y Ca. ûoa~-Cst. 
Mantecas puras de A l A ^ i 
"Ninfa" - B a r a t i l l o i 
Suárez. —Rónzale, y 
" L a Royal" —Empedrado 8 LtL 
trada y Salsamendi ^ 
"Hoja de Plata" -Belascoaln í 
— H . Sánchez y c*. 
Aperitivos 
-Uw.ópü * *; 
6 4 — F . Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 1 
— F . Dolí y C a . 
"Pantalón Minero"—(Si quiere 
ahorrar dinero,—use Pantalón 
Minoro) Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Mena y C a . 
Capas de Agua 





Agustín García Micr 
"ByriU"—Reina 21—Angel y Ca-
| "lk.ou> —compostela Ibo—Maunce 
Roud, S. en C. 
Ginebras Holandesas 
i Aromática '"^i Ouivm — ^ - u Igna-
cio 14 o—.ferez Prieto y Ua. 
Ginebras inglesas 
"Gordon — i . ^ ~*—.^.-gel y Ca. 
Vermouths españoles 
"Explorauur — i lu^i.lc xxey 6— 
Carballo-
tuno". 
Ropa Infantil de marca 
Pantalones y i'-ajes Ue .níuo "Ex-
preso"—Sol 107—Tomás Jorge, 
b. en C . 
Casa Re- Ropa exterior e interior para caba-
llero y niño 
Doni"El Gal lo"--Almacén de p a ñ o s — I ^ . ^ ^ S BEBÍDAS LlGE. 
Monte 205. 2Ü7 y 209—Valle. ! AGLAS MIN'ERAt.F̂  
Llano y Ca. 
Bazar "Boston"—Jesús del Monte; 
254—Angel Martínez y Ca . 
De todo mal, dése de alfa 
tomando el Agua "Cheialla". 
De tardo y por la mañana, 
tomen Sidra " L a Aldeana". 
SO F U M E MARCAS E N E M I G A S : A 
LA HORA DE FUMAR, M I R E L U 
g L E HA D E COMPRAR 
lo que reluce? Y aunque lo fuera, 
v la mitad de esc oro se invirtiera 
Fi'.ia Oriantal l,Warner'8"—San Ig 
iiacio 82- Francisco García. E T I Q U E T A ; L A ROPA I N T E R I O R 
Bortkdos y Plisados A l a m e d i d a y a c a b a d a ; l a s 
" L a Moda Francesa"—San Miguel E L E G A N T E S CORBATAS QUE AR* 
70 Pedro Delgado. | MON I C E N E L CONJUNTO; LOS 
Corsets y Fajas ( c e l l o s b i e n c o r t a d o s y l o s 
J i L L A O D E C A S I O R ; L A S CAM1- . 
SAS U E DIARIO. D E F I E S T A \ D E ^ —0 RcllIy 41— 
"La Casa Monin"—O'Reilly 
Luisa Ruiz y Hna. 
para tomar el Cbampagne "Mor-
laut" a pasto recuerda que el ca-
pitalista ba demostrado ser más 
ñtil a la sociedad que las utopías. 
— L a llave del problema, sin em-
bargo—que no servirá tan bien co-
mo la Ferretería, Locería y Crista-
rrier". Vino "Tres Ríos", Cognac! 
' Domeeo" v .lerev. "Guerrero" en1 
Lencerías 
'Maison Pipeau" — Novedades de 
señoras — Neptuno 7 6 — Ruíz, 
Pipeau y Ca. 
Medias de Señora 
PAÑUELOS BONITOS Y L A S ME-
DIAS DURADERAS, 
65 E N C A R G U E L O S Y COMPRELOS 
L L L E C T O R EN E S T A S CASAS 
MODERNAS QUE NUNCA T I E N E N 
QUE P E D I R DLSt ULPAS POR A L -
LI RACIONES, E R R O R E S NT DES-
CUIDOS 
el almacén ferretero y locero " E l . "Kayser"—Muralla ^S, UepU 
Bazar"—Egido 47 y 49—, que los 
amigos García y Gómez dirigen con 
pericia mamada en el giro; y des-
pués, que cada quisque corte su 
pan con los cuchillos que exhibe 
.202 
400.1 
lería " L a Llave", Neptuno 106, en | la especialista "Casa Kuroki" 
la que Ensebio Olavarrieta, surte! _Monte ( i _ 0 quo ge SII¡(,i(1(. (,on 
las casas poderosas y humildes d e ¡ e l ^ ^ . ^ que bruñe a maravilla 
platos y tazas y vasos—reside enjel s¡mpiUico Tarri(le. 
una más equitativa distribución del; _ ¿ N l e g I | uskM, c, aerecho a la 
producto del trabajo . . . Si el ein"¡ huelga'* 
pleado gana poco, ¿de qué modo i 
ha de componérselas para fabricar! —^so sería negar la luz del sol 
su casita con los materiales de V. > <lue Ia Ferretería "San Nicolás", 
—Monto 117—es uno de los mojo-; 
"Velma", S. A. 
Bandin y Ca.—Infanta 18—, ni có- ^ ü " ^ » « e s uno ae tos j Cordonería y Electos para Bordar 
mo Instalrá los servicios eléctricos ,es almacenes de grueso del mun- . » ^ Borla"—Neptuno 164 y 166— 
Bazares de elegancia masculina 
"Bazar Ingies" — Aguiar 84 — R. 
(Jampa i Ca. 
"Lroadway"—Obispo 133—Creo y 
Cortés. 
"Rabana Sport"—Monte 71: Tra-
jes hechos y a medida que siem-
pre satisiacen, como los precios 
—Monte 71—Casaí y Prego. 
Razar " E l Sol"—Manzana de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre. 
Bt./ar "París"—Manzana de Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bi>zui' " E l Cristo"—Viileígaa 91— 
K. Fernández y Ca. 
" E l Cincinnatl"—Egido 23—Fran-
cisco Alm'oina. 
Muralla y Habana—Casa Artícuios y Novedades Masculinas 
•Llano, Aja y Saiz 
"Snugtit"—Muralla 98, Dpto 
401—González y Llano. 
"Van Raalte"—San Ignacio 82— 
Francisco García. 
Flbados y Bordados 
" L a Casa Federico"—Especialidad 
Se.:-. Miguel 72—Federico Gutié-
rrez. 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados .' marcas—San Miguel 76 
—Pedro García. 
Sábanas 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
p Ca. 
"V cima" 
Campellc y Puig _ . 
"Impelo"—san .u.guel 201—Rivei-¡ Marcas lamosas de 1 abacos 
ra y Ca. | "Partagás"— Belascoaln y Carlos 
Vermouths italianos legítimos III—Cifuentes, Pego y C a . 
" M a i u n * ^ — ^ u . ^ i - v.umez "1,,>r Larrañaga"— Nacionales ele-
Mena y Faicon gantes—Carlos I I I 225 
Tomio -Caiijano"—Reina 21—An-i Crédito"—Belascoaln 90—Ca-
geJ y ta 'i^o Rodríguez Mauri 
••Luamoeíy Doien"—Reina 21—An-^'J- -Montero"—San Rafael 181— " C ^ ^ o Dry" (el Rey de ios Gia 
Agua» minerales extrüj¡í¡p 
' ^ Í T M 1 0 Lobo" - tommí 
195—Maunce Roud, s en C 
"Apollinaris" —Qbrapía 58 
Euler y Ca. • 
"Perrier" —Oficios 30 -Dassaqj 
La. 
Aguas minerales espaáolu . 
"Cestona" —Galiano lu4 -Gómei 
y Hno. 
"Solares" —Aguila 127 —Peñ» y 
Mimensa. 
"Móndariz" (Puente del Val) -
Obispo 4 ^ . —Casa Recalt. 




"loraiu uc Brochi' 
Avignone 
-Reina 8 9—H. 
IRiv.UH/ftjc.S í UU.N büjR V AS 
"BOCATTO J>I CARDES AL1" 
Camilo Vázquez 
Sastrerias y Camiserías 
"Petronio"—O'Reily 25—José Pi-
rón. 
" la Ciudad de Londres"—Galiano 
116—José López. 
"7 l'rimera de Toyo" (Bazar; cor-
te inglés y americano)—Jesús del 
Monte 262—Francisco Rodríguez. 




" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Nicolás Saiz. 
"Stadlum"—Monte 83—Jesús Pérez 
y Ca. 
"La Nueva Retreta"—Mente 15— 
Prudencio Go*i Hnos. 
Sastres técnicos 
" L a Capa Carral" (Camisería-Sas-'4>AKA liAL'llz.Ob uoDAS. OS<0-
treria)— Debe haber sastres pa- >1ASTlcos y F I E S T A S lATLVIAS 
Angueira, Pérez y Ca . 
Talvacos de las mejore? marcas 
'Trinidad Hno.—Belascoaln 122— 
Central, en Ranchuelo. 
L a Radiante"—O'Reilly 8—Eduar-
Salchichas I do Suárcz Murías. 
r- ii m k'a"'u"'ua* ^ ¡••El Batey"—Jesús del Monte 62— 'JE GaUo"—oí-xv-i^.^ -d-22—Ramón ^ n „ t r , „ n„ 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
'Ancla —j-uL^uai o—^aerada y 
baisamcndi 
Calamares 
Calamares * cu^o —wvicios 20 y 22 
—namon barrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Bonito y î u^x • —Oficios 20 
y ¿2—jvau.ui. L.airea y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite "Las Deü-
ciao ue colon '—iUeicaueres '¿'¡. 
—Marcelino García y Ca. 
C . Borrajo y Ca 
"Luis F . del Real"—Revlllagigedo 
8—López y Cuervo 
Tabacos Hoja de Vueltabajo 
"Fons»eca"—Oaiiano 102—F. E . 
Fonseca, 3. en C . 
" L a Gloda Cubana"— San Miguel 
100—J. F . Rocha y Ca . 
"Rigoletto"—Revlllagigedo 8—Ló-
pez y Cuervo. 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y 
ger Ales) — Lonja 202-203-
West Indies S y T. Co. 
"American Dry Ginger Ale" —Com-
postela 19 5— Maarlee Roud, S. 
en C. 
Cervezas Inglesai 
"Revólver" — Teniente Rey 14-
Romagosa y Ca. 
•'•El Globo" — Compostela 195-
Maurice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanai 
Guactemoc "Carta Blanca" —Mer 





" L a Llave" —Obispo iVi 
Recalt. 
ra imperfectos y no Imperfectos V ' P U B L I C A S y U E A S P I R E ^ 
para sastres —Jesús del Monte 
470—Máximo L . Carral. 
Ropa de Caballero 
y P E D A N B I E N " 
Sidras Champagnes Asturianas 
J . Alonso. L u y a n o ~ B . Menén- ^ M ice Roud) s M C 
doz y Hermanos. -Compostela 195. 
Cigarros de marca y empresa cubana Refrescos Popularei 
•'Caruuchito"—Beiascoain y Carlos • Champagne Sport" -
I l l -Ci fuentes Pego y Ca. y d 'epóX, Guanabacoa. 
"Trinidad y Hno."— Belascoaln _ H e v l a v Núñez. 
122-Central , en Ranchuelo. Envases finos de madera 
Astoria"— Neptuno 88— Daniel "Cimu —uar^tuiu i — uuu¿uiez y 
90—R. Gonzá--Monte 317—Antonio, 
do. No ya Canosa y Maruri: los 
maestros de obras, los dueños de 
fincas y Carlos Miguel, que pien-
sa comprarles a ellos toneladas d: 
vigas y planelias, me pondrían 
y sanitarios que esos señores ven-
den por mínimo precio?. . . No 
basta, no, que J . Mencbara y Ca. 
-—Luyanó 33—coticen los artículos 
de ferretería, como la loza y los 
materiales de fabricación con ta-
rifas irrisorias; si barato lo dan 
todo, es justo que aspiren a co-
brarlo puntualmente; y si los que ,os teléfonos, que, cobrados y todo 
1 a peso de oro, es'y'm en huelga 
casi permanente. . . 
Revira y Cabarga.' 
Quincalla.—Ropa.—Sedería 
MLa Elegnr-cia" (bordados de Cana-
rias)—Neptuno 138 — González 
1 eón y Fariñas. 
Fajas medicinales femeninas 
verde . . . Yo lo que dii^o es que FaJa medicinal "Dubroca"—Neptu 
la huelga de los de la Cuban Tele-
phone tiene su peor competidor en 
trabajan, no ganan, 
q u é . . . 
no habrá de; 
—("on sofismas de tu parte y de 
la mía, no lograremos conciliar los 
Intereses; y en esa pugna, prose-
guirá la huelga . . . No vale pintar 
las luchas sociales con los tonos 
de las cuatro Pinturas "Polar", que 
representa Lorenzo Huarte en la 
Ferretería " L a Inglesa"—Belas-
—También en verdad; pero si-
quiera los empleados los hacen 
comunicar a veces, para pedirle a 
Alberto FemSndez—Ferretería " E l 
Capitolio", Bélascoafn 48—los ma-
teriales con que terminar la casa 
comenzada, o un rollo de alambre 
para cercar la finen invadida por 
el ajeno ganado. Y aunque sólo 
no 155—Dra. Laudelina O. Du-
broca. 
Néc'ar Soda y Helados 
Néctar Soda " E l Decano"—San Ra-
fael 7 —Nicolás Gayo Parrondo. 
" E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de 
Helados—Galano 13 2 — Emilio 
Fernández y Hnos. 
eoaín 09—: las Pinturas "Dry Co-| 
lours", "Yel-minna", "Sun Proof" i fuera Vava ese •scrvi<'io- s« nece-
y "Clementhide", son inigualables i slta a ,os ^ p l e n ú o s te le fónicos . , 
para el uso que sus respectivas eti-| DON JUSTO 
P a r a que n a d a h í ú ^ k z a l a s M e d i a s " V a n R a a i t e r 




El soltero y el casado 
man camiseta "Amado". 
¿TIKNE l S T E D NIÑOS? LO QUE 
LOS M S O S A G R A D E C E N MAS; 
L O QUE MAS CONTENTOS L E S 
PONE, SON E S T A S COSAS. 
Jugueterías preferidas 
" L l Gallito"—Centro de la Manza-
na de Gómez—Francisco Farrés. 
" L a Azucena"—Monte 113 y 115— 
Luis Farrés (juguetes en gene-
'aD. 
"Lo Conquista".—ArtícuUiS de Pun-
to, también. Los mejores precios 
—Reina 56—Blanco y Hno. 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1 
En los cafés, ya se ve: 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnct". 
MARCAS D E ZAPATOS; P E L E T E -
R I A S ; A R T I C U L O S D E V I A T E ; 
T A L A R A R T E R I A S 
953) 
Calzado de marca 
Calzado "Billiken"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapato Iniantil "Extra Norma" 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zupatos "Servus"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raven" y "Rover", 
equipajes, peletería—Monte 2 53 
— J o s é Menéndez S. en C. " E l 
Pensamiento". 
Material para zapatos de señora 
Cabreta "G. I^evord & Co. Inc."— " E l Sportman" 
Tel. A-9414—Angel Pérez y Ca.l lín Sanz. 
"Actuaiidf deü"—beiascoain 2. u — 
Ceferino Salazar. 
"Fiiadelria"—brado 9 9—Angel Me-
néndez. 
"Ln liandera Cubana"—Monte 143 
—Manuel Gutiérrez. 
"Ln .trapecial"—tteina 3—B. Gutié-
rrez y Ca. 
" L a Fortuna"—Beiascoain 31—Al-
varez y Barreras. 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
" E l CU'OU liazar"—Cristina y ¡san 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l Modernista —üelascoaín 65— 
Cereceda Hnos. 
" E l Mundo" tMadrid-Parls)—Ha-
bana ií3—Alíredu F . Fernández. 
Bazar "Habana" — Mercado Tacón 
34 y 35—Rogelio Pérez. 
" E l Joven Víreo"—Monte 13—Ig-j 
nació Gari \a. 
"Bazar X " - • Monte 291—Doroteo 
Cano. 
" L a Casa dol Pueblo*'—ügido 18—¡ 
Creo y Cortés. 
Camiserías de Lujo 
"V. T. I'ereda"—Obispo y 7—V. T.' 
Pereda. 
" L a Cai»a Luis"—Aguila 123—Luis 
Alvarez. 
Confecciones de niño y hombre 
"Los Muchachos"—Sol 10 7—Tomás 
Jorge, S. en C. 
Categoría en Ropa de hombre 
Francisco López S. eu C.—Altas no-
vedades—San Rafael 3. 
"Albión"—Galiano y Dragonea—Al-
varea y Hno. 
"E.* Disloque" 
R. Viña. 
'4 Sar atoga"—Prado 
y Compañía. 
"The Quality Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein. 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59 
> 60—Méndez y Ca. 
Confecciones de caballero 
" L a Retreta"—Moute 33—Larrazá-
bal, Hno. y Ca. 
" L a Especial"—Manzana de Gómez 
—Campos y Diéguez. 
"Washington Sport" — Monte 81 — 
Félix García. 
"l>a Casa Ranero"—Monte 245— 
Manuel Ranero. 
" E l Lazo de Oro"—Beiascoain 89 





" E l Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A. Membiela 
"Roston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
" L a New York"—Jesús del Monto 
214—Julz y Hno. 
Camiserías-Sastrería-Novedades 
"Ibe Kiag"—Jesús del Monte 291 
—Rodríguez y Quintas , 
"La Elegante"—Jesús del Monte 
244—Núñez y Pérez 
"( ";isa Pierrot"—Inquisidor y L u z — 
González y Ca. 
Barata" (calzado)—Caserío de! 
Luyanó 22—Eugenio Olarte 
Sastrerías-Peleterías-Camiserías 
" E l Gran B«zar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Sombrereras-Peletería» 
"La Isla de Cuba"—Monte 392— 
Nlstal, González y Ca. 
"Víbora Sport"— Jesús del Monte 
659—Nlstal, González y Ca. 
Peleterías-Sombrerías 
aba Libre"—Monte 44 7—Nlstal, 
González y Ca. 
"Los lyocos"—Luj'anó 1, y Toyo— 
Matías Cnsanova 
"La Violeta"—Monte 301—Alvarez 
y Hno. 
"L;i Comercial"—Jesús del Monto 
(J04—Moreiras y Hno. 
Sombrerías de Caballero 
" F l Ecuador"—Muralla 87—Miguel 
Gutiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denis 
"1.a Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. 
Pajillas, Castores y Gorras 
" L a Granuda"—Monte 187—Manuel 
S. Cayargn 
Sastrería y Confecciones 
Monte 229—Joséj "E» Casa Loyola"—Aguila y Con-
cordia—Enrique Loyola 
121—Martínez ¡ "standard"—Confección^ de nlüos 
y caballero—Reina 14—Manuel 
"Fenseca"—Galiano 102— F . E . 
Fonseca, S. en C . 
Cigarros de marca independiente 
"Tomas Gutiérrez"—Zanja Otí—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A . 
Suárez 
"Manm"—Obrapía 
lez y Hnos. 
" L a Tieinna"—Muralla 55—Gómez1 "l^i Gloria"—San Carlos 4—Ca 
Cubana de Cigarros, 
Pierrot"—Zanja 66—Ca. Cigarre-
ra Diaz, S A . 
E l Crédito"—Beiascoain 90— Ca-. 
lixto Rodríguez Mauri. 
Estuches para Tabacos, Cfljas 
i Aguas Minerales, GaseoíM j l 
frescos.—Tamarindo 6-— ** 
so Martín, S. en C. 
Mena y Faicón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Zai^acina —oan Ignacio oj—>iar-
celiuo González y Cá. 
" L a Aldeana"— Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. I » « _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ 
Covadonga"—inquisidor 3 8—Tau-' L I C O R E S DE CONFIANZA, PARA 
Al brindar por feliz l», , 
con Champagne "Loow Ror^ 
L A OPERACION I>E C D M E J ^ 
"BON" VINO LA HAS W 
HACER 
ler, Sánchez y Ca 
"Alfageme"— Reina 21— Angel y 
Ca. 
Champagnes franceses 
"Pommery'— u&uraiia — Gómez 
Mena y Falcón 
"Luis Roederer"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Morland"—Obispo 4^2—Casa Re-
calt 
L A S HORAS F E L I C E S 
Vinos puros de Meia 
Baratillo 1 "0 
Cognacs españoles 
"Domeeq"—iUduicio Calle— Don 
Agustín García Mier. 
"OSborne"—Jesús Maria 10—Bar-
barruza y Alvarez 
"Guenero"— Compostela 195— 
Maurice rioud, S. en C . 
"Paig"—Teniente Rey 6—Campello 
B E B I D A S CON L A S QUE E S DIS- ^ í'uiS-
T1NGUIDO CONVIDAR Castizos Vinos de Jerez 
— r • I "Domeeq"— Edificio Calle— 
Cognacs franceses Agustín García Mier 
"Robín"—luaraaa —oomez Me-| ..Marqués de Misa"— Reina 
na y Falcón Angel y C a . 
»j8u0"—Obrapía 90—R. González ..Carta Azul"—Obispo 4 V 2 -
y Hnos. 
' E l Sol' 
y Suárez . 
'Tres Ríos" —Obrapía U 
Ca. 
Tinto^y Moscatel " E l G ^ ' ^ í j 
pedrado 8 — Estrada y 
mendi. . io-JÍ 
"Osborne" —Jesús María 1" 
barruza y Alvarez 
Vinos Catalane» „, I 
Sitges " E l Gallo" - f ^ ' 
Ramón Larrea y L3- cio JP 
Don Alella "Deu" - S a n J g ^ 
! Larragán y Quesada. 
Vinos Gallego. 4íi1 
Tostado "Galaico 
'Otard Dupuy"—Teniente Rey 14— 
Romagosa y Ca. 
•Hennessy"—Trea Estrellas—Reina 
21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
Casa 
Recalt. 
Marca "Giralda", todos los tipos 
conocidos—Aguiar 138—M. Ruiz 
Barreto. 
'Manuel Sánchez Romate"—Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca 
Fernández 
Para paladear sin prisa, 
el Jerez, "Marques de Misa" 
l 'RODl ( »OS D E B E L L E Z A Y 
R K . H V E N K 1MIENTO 
"Cusemer '--coiupooteia is>o Mau-1 jerez "Guerrero" —Compostela 195 
rice Roud, S. en C. 
"Calisay"—Teniente Rey 6—Cam-
ilo y Puig 
Whiskeys 
Whiskoy "John iiaiu '—Reina 21— 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Apricot Brandy "Simón /Une"—Rei-
na 21—Angel y Ca. 
Triple üicc "Colntreau"—Compostela 
195—Maurice Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Morano"—compostela 195 
-—Maurice Roud, S. en C. 
Perfumería españolas 
Perfumería "M.yrurgia"—Sol 48 
Pineda y García 
Perfumería Francesa 
Perfumea Wstra", de Gra^se Con-
sulado 144—T. Luis y Ca. 
Perfumería Americana 
"Melba"—Trocadero 7, bajos Ro-
dolfo Quintas 
—Maurice Roud, g. en C. 
Manzanillas 
" E l Cuco"—uuispo 4 V¿— Casa Re-
calt. 
Anises españoles 
Supremo "Anís del Mono"— Edifi-
cio Calle—Juan Teixidor Marto-
rell . 
Anís Cazalla "Flor Serrana"—Mer-
caderes 13—J. Gallarreta y C» 
Anís "Curabanchel"— San Ignacio 
35—Larragán y Quesada. 
Aguardientes de Uva 
"Cuqueira"— Teniente Rey 47— 
Rodríguez Borrajo y C a . 
" L a Rivelrana"—Paula 5 9—García 
y Hnos. 
"Uva do Rivelro"—San Miguel 201 
Riveira y C a . 
Moscateles 
irajes de lujo "Heredero"—Luyanó 192— Jaime 
'Smart 8et" (para hombre)—Dra- González Morán. 
genes 64—Santolro y Alvarez Isitges "Princesa"— Mercaderes 13 
Camisas de marca I —J.Gallarreta y C a . 
'Boston"—Muralla y Habana—Fá- '" lo l i ta"—Teniente Rey 6— Cám-
brica Nacional de Camisas pello y C a . 
América" —Villegas 82— Cueva, Trasañejo "Casa Grande"— Aguila 
127—Peña y Mimensa. 
124— Dorado "Capricho" —Aguila 127— 
1 Peña y Mimensa 
Casa Recalt. ^ ^t.nn 
"Bodegas de Soto" 
Casa Recalt. Rcy in 
"Cunqueira" —tenieu 
Rodríguez Borrajo y ^ 
Vinos de RioJa 4 > | 
"Pobes" —Teniente Rey 
rangosa y Ca. . ^p»* 
"Ca. Vinícola del 
—Lonja 288— Manuel | 
" A ñ o r g a - M e r c a d e r e s 37" 
celino García y LftjL ^ 
"Estrella" —Teniente w 
magosa y Ca 
Sauternes y 30 
L A S M E J O R E S MARCAS E N T R A -
J E S , CAMISAS, ROPA I N T E R I O R 
y SOMBREROS FINOS DE CABA-
L L E R O Y NIÑO, ASI COMO EN T E -
JIDOS PARA C O N F E C C I O N E S 
MASCCLINAS; Y CAPAS D E AGUA 
Alvarez y Ca. 
'Gold Chain"- - Aguacate 
Sánchez Valle y C a . 
Vinos Cancele» ^ 
Burdeos ^ -J1 
Ortega. . 
Sauternes Fortuna 
4 ^ — C a s a Recalt. 
Vinos de Mesa e»P^ ^ 
- L a Luz" -Barat i l l o 
]ez y Suárez ^p. 
"Manln" —Obrapía 90 
zález y Hno. 
"Fénix" —Beiascoain »• 
chez y Ca. 
Vinos Navarr0» ^ 
"1.1a" -Of ic ios S -I*13' ^ 
y Ca. _oficio5' 
"Sansón R Boscn ^ 
— R a m ó n Larrea y ^ j j j 
" E l Tratado" —A5U 
Nazábal y Ca-
"Marcelino" — San c 
Marcelino González } lf 
"Piñan" —San Igaaci" 
fián y Ca. 
ANO c x i n 
D # 4 R I 0 D E L A M A R I N A . — A G O S T O 14 D E 1925 
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Baratill0 \ l 
8 y m 




ei rZnoB* y Almendra. 
j r 0 . ^ — T e n i e n t e 
4 Para diabéticot 
actos •'Hendeberf 
H Nutridores infantile» 
'd̂ 6 Tomás C Padrón. 
Nutridores 
„ Avena ••San^n"—Acosta 
rséAManuel Angel. 
Confituras 
1 v Chocolat* "Sachart — 
P*f__Tng©J y Ca. 
inaJ v Caramelos "Bunte"— 
* - _ _ F J . de Cuadra y Ca. 
B v Confites "Angel" — 
S í » —José Manuel Angel-
? Vrutas en Conserva 
PARA R E C R E A R L A VISTA E N 
E L COLOR V H U R L A R L A AC-








Cuadra y Ca. 
-Oficios 
—R. 

















. S. en C. 
'ía 58 -C. 
itpañolu < 
[04 —Gdmei 
























s, Cajas P"1 
iseosaa 1 ^ 
, 62.- A"1" 
surtidas 
j2 F. I- de 
Peras y Melocotones 
Latones "Polka Dott"-
^CabalHn y Ca; 
.. Melocotones "Red Letter — 
Ao, rranos y harina "A Pie"— 
Ignacio 14—Mestre y Macha-
M^L (¡no, harinoso " E l Trata-
^ I j g u i l a 118 — M . Nazábal 
i Ga. 
Almidones 
Ufttf' — Teniente Rey 8 — 
[Graells y Ca-




ÍUrrea y Ca. 
kutelino" — San Ignacio 
EneUno González y Ca. 
de Oro" — Oficios 8 — Isla 
iGjtiérrez y Ca. 
L Best"—San Ignacio 14—Mes-
h y Jiachado y Ca. 
iw de Castilla"—San Ignacio 116 
-Pifián y Ca. 
lús"—Baratillo 1—González 
iSuirer. 
de Oro"—Oficios 20-22— 
h-.̂ dn Larrea y Ca. 
' a"—San Ignacio 116—Piñán 
Pialaras de Patente 
"Synoleo"—tíalascoain 18—Alber-
to Fernández y Ca. 
"True l í l u e " — Ü ' R e i l l y S V i — F . M. 
Gutiérr 3Z. 
"Arco"—San Rafael 141-D—Ha va-
na Pain & Oil Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"—Habana 118—Ca. Comer-
cial ae Cuba. 
"International"—Jesús María 50— 
O. C S'applf-ton. 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Potar ••L»ry Coiours" l.fijas a la cal) 
Belasoc-v.n 1*^—Lorenzo Huarte. 
Pinturas decorativas para interiores 
de lujo 
Polar "Vel-minna" (.aleiciopolada) 
—Belascoaln Sí9—Lorenzo Ruar-
te. 
Pinturas con brillo a prueba de sol 
Polar "Sun Poot" (íucüadas exte-
riores)—Belascoaln 99—Lorenzo 
Huarte 
Pinturas mate para fachadas 
Polar -Cleimvitlude"— Belascoaln 
99—Lorenzo Huarte. 
Pinturas para Automóvil 
"TeoUu" (probada col éxito)-*— 




P A R A T R I U N F A R , H A Y Q U E V E R 
B I E N V L L E G A R A T I E M P O 
Artículos de Optica 
•'Optifft Martí"—Las mejores mar-
cas en Productos para ayudar a 
la vista. Gabinete t.acnico. Luis 
F . Martí y P-no.—Ejido 2-B. 
Relojes fijos y Seguros 
"Lobongrin"—Muralla y Egido— 
Juan fl. Alvarez. 
"Election"—Muralla 80—M. Ro-
dríguez y Ca 
Relojerías Científicas 
"Canevares"—Prado l l ü , por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbus"—Neptuno ií7—Colum-
bus Cyrcle Radio Co. 
E L R E C R E O SUPREMO EN E L 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, 
CiOMAS V D E R I V A D O S D E E S T A 
1NDUSTKIA D E PUIMERISIMA 
NECESIDAD 
[Ca. 
Ifotabrla" — Oficios 8—Isla Gu-
iiénea y Ca. 
Harinas de trigo blando 
i Luz"—Baratillo 1—González y 
, de Plata"—Oficios 20-22— 
| Ramón Larrea y Ca. 
toe"—San Ignacio 14—Mestre 
f Machado y Ca. 
i Marcial"—Oficios 8—Isla Gu-
•iérrez y Ca. 
jCírmina"—San Ignacio 39—Mar-
González y Ca. 
iToroia Real"—San Ignacio 116— 
I Piñán i Ca. 
Automóviles de Lujo 
Rolla hbvee"—San Lázaro 297— 
Cuban Átate Co. 
'Ckidillac"—Marina 64—Metropo-
litan Auto Co. 




tan Auto Co. 
"Studebaaer"—O'Reilly 2 y 4— 
William A. CampLeU I n c 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cu-
ban Importlr.g Có. 
"Elcar"—HííugiO 11—Jesús Silva. 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y Defensas para Autos Marca "Mi-
iloiaCáa, el lavado se hace con Jabón "Candado" 
Quesos 
Patagrás "Princesa" — Mer-' 
'es 13—J. Gallarreta y Ca. 
Piensos 
e«"Liborio"—Arbol Seco—Fer-
ádei, Fernández y Lluis. 
teo "El Caballo Xegro"—Zanja 
"ian Francisco—Caldwell, Cuer-
'o y Ca. 
Nicolás—Muebles y Lámparas— 
E . Guzmán y Ca. 
Fernández y Ca.—Muebles de todos 
los estilos—Neptuno 135 
Rnisáqchez y Ca.—Estilos modemos 
y clásicos—Angeles 13 
•Santa Teresa"—Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes Fábricas de Muebles 
Andrés j . Nobregas—Concha 3— 
Ordenes para almacenes y parti-
culares 
Almacenes de mueblería 
L a Casa Code«al" (especialidad en 
Juegos)—San Rafael 50— José 
Codesal 
" L a Casa Mosquera" (muebles, lám-
paras, joyas)—San Rafael 129 y 
131—Mosquera y Ca. 
" L a Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
" L a Casa Valle"—Neptuno 183— 
Valle y Martínez 
Mueblerías elegantes 
Soto y Rivera (muebles finos) — 
Neptuno 211 
Vicente Bellas—Mueblería y Joyería 
San Rafael 127 
"La Estrella"—Juegos de Cuarto 




Mueblería y Préstamos sobre Joyas 
" L a Predilecta"—San Rafael 171 y 
173—Muebles finos y modernos 
—Cabarcos y Vilarlño 
Mueblerías importadoras 
" L a Exposición"—San Rafael 134— 
Santana y Hermida 
" L a Francia"—Neptuno 64— José 
Codesal 
" L a Oriental" (mimbres especiales) 
Neptuno 129 y 131—Fernández 
y López 
Fábricas de Vidrieras y 
" E l Cristal"—Vidrieras ¿e mostra-
trador— Zanja 68—Gulsande y 
Sánchez 
Revuelta y Blanco— Vidrieras en-
grampadas y Vidrios grabados— 
San Rafael 51 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
"La Nueva Sociedad"—Neptuno 266 
Chao y Barral 
Alquiler de Muebles 
" L a Hispano-Cuba"—Más de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; Com-
pra-venta, Joyas y Objetos de Ar-
te—Monserrate y Villegas 6 
Pianos de garantía 
"Bohemia" —Gallano 27 — A . Zu-
bleta, S. en C. 
"Kimball" (también Pianolas) — 
Reina 83—Huberl de Black. 
Rollos para Pianola 
Marca "Romeu" —Agrámente 32, 
Regla —Hermanos Romeu. 
Marca "^uba"—Gallano 102—Cus-
tin y Moreno (Editores de músi-
ca.) 
Pianos Alemanes 
"Gor y Kallmann" —Prado 119— 
Viuda de Carreras y Ca. 
"Hooff", sólido. — Neptuno 70— 
Gabriel Prats 
"Ronisch" —Obispo 127—Casa An-
selmo López. 
"Hupfer" — Neptuno 70 —Gabriel 
Prats. 
Pianos españoles 
"Chassalgne Freros", de Barcelona 
—Obispo 127 — Casa Anselmo 
López. 
Fonógrafos 




tob religiosos—Oompostela 135 
—Seoane y Fernández. 
Grandes Talleres Tipográficos y 
Papelería 
Maza, Caso y Ca.—G.-abadores y 
ulitores—Compostela y Obrapla. 
'La Propagandista"—Monte 87 y 
o ÍJ—Gutiéirez y Ca. 
" E l Dante"; libros del 1%—Mon-
te 119—Cachero y Blanco. 
Librerías 
" L a Central"; efectos de escrito-
rio y religiosos, papelería—Mon-
te 105—Antonio R. VUela. 
" L a Burgalesa—Obra* de todas 
clases; Libros en blanco para el 
comercio—Monte 23—R. Artu-
ñauo y Ca. 
Librc:ía Internacional"— Prado yA<^UINARIA 
Tintes industriales 
Colorantes "Sunset" —Muralla 44 
Martínez Castro y Ca. 
Aparatos de Ingeniería 
Fiansitos y Niveles "Keuffel & 
Esser" —Obispo 17 — P . Fernán-
dez y Ca. 
Tornería en madera, piedra y 
marfil 
Ramiro Suárez —Esculturas, Mue-
bles; Mostradores y Cantinas de 
Comercios, Cafés y. otros —Co-
rrales 69 y 71. 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es ExLrafino "Condal". 
INDUSTRIAL 
113—Manuel Barrueco (compra- A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A R A 
venta) 
I O S C¿UE DAN F U E R Z A 
SORA 
LMPUL-
—"•"•nuei y Guillermo Salas 
Almacenes e instrumentos de música 
Viuda d<; Carreras y Ca. (el más 
extenso y selecto) —Prado 119. 
Motores Eléctricos 
Motores Alemanes A B C—Egido 
10—Montalvo y Eppinger. 
Motores S K F 
San Rafael 14 Motores sobre Cajas de Bolas—O'-
Cerveza alemana y buena, 
de la famosa " L a Llave", 
para convidar a Nena. 
E L BANCO D E L P U E B L O : E S T A -
BLEOIMIENTOK DONDE P U E D E 
U S T E D O B T E N E R D I N E R O A 
CAMBIO D E JOYAS, BOPA, MUE-
B L E S , O B J E T O S D E A R T E , VA-
L O R E S C O T Z I A B L E S , &., Y E N 
Mamnara* L O S O C A L E S S E COMPRA TODO 
mampara» L O DICHO MUCHO MAS BARATO. 
COMER, B E B E R , V I V I R Y TOMAR 
SON V E R B O S Q U E NO C O N V I E N E 







¡ Me»a ,,. 
i^Gon»"' 
•t» Manca, Jabón 
bellas y Ca. 
^«n Jabón "La Llave' 
*;Ca. 
">" «n gran Jabón—Gonzá,-
«? Suárez—Baratillo 1. 
Jibones Blancos Flotantes 
^"—Universidad 2ü — Saba-
* 1 C?, 
^ - P a u l a y Cuba—Castro, 
lioia y Ca. 
•Tratado"—AgUila n g — M . Na-
y Ca. 
**7pflcios 58—Caballin y Ca-
Jabones de Marsella 




























5 ? 11* cío Ji 
C lavar y a l u m b r a r , h e 
^ Q n l o p o p u l a r 
Jabones Lavanderos 
"Candado" 
- J . Ga-
Jabones Amarillos 
^ " - U n h - r s i d a d 20--) La. -Saba-
Pwa las manos y la ropa 
«lio ^Emi)e(irado 4 — Miguel 
Velas y Trabucos 
uiversidad 20—Saba-
Universldad 20 — Saba-
\ pÍra c^ FERMEN ÜSTB-
S S T ^ v f i SE ENFERMAN, 
i ^ l ^ O S ^ K M E D I O S 
toralP^nte« Medicinales 
[4nnfant;, "Guerrero"—Mon-
Movida" . guila de Oro"-
W. 0fite 4 4 - " E l Aguila de 
»»cjo'C\";'.mPuesto del Doctor 
Aguiar 116-Perera y Fl, 
Niños sanos 
0»te 4 4 ^ S Í 1 t "Guerrero" — 







N < ) MUERE 
Rafias L 




reto'1 —W dp tu no 
Mírete 
Productos "Whiz" 
Grasas y Renovadores—San Miguel 
267.—Mantenga su automóvil 
siempre nuevo con ehos. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co.— 
San Lázaro 192. 
"Ropublic"—Prado 23—J. M. Otero 
Artículos "Ford" 
Camiones,* Autos y Tractores—Pra-
do y Colón—Pedro A'varez Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe Granados—Repaiaci6n de 
Autos—San Lázaro W i . 
Cuban Automóvil Rcapir Co.—5 
pesos al mes—Vapor 18. 
Reparación de Automóviles 
Luis Damborenea—Pinturas y Re-
lé ración mecánica—Aramburo 
28. 
I endás y C a . — L i s deja como nue-
vos—Zanja 109. 
Defensas para Autos 
"ila1 fio" marca nacional — Zania 
12S-C—Juan R.tvelj. 
"Wnrrando Fernández' , Paientada 
—Zanja 154, e Infanta. 
Cámaras imponchables 
"As de Coma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en C. 
Gomas de Automóvil 
"Mohawk"—Belascoaln 7 b—Blanco 
y García. 
"Hood"— Marina 3 8— Chambell 
Bros. S. en G. 
"Ajax"—San Lázaro 99—Compa-
ñía de Gomas Ajax. 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Dumlop"—O'Reilly 2 y 4—Wil-
liam A. Campbell I^v.. 
Gomas Neumáticas y Macizas 
"Kelly—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 77—Navarro 
y Ca., S. en U. 
Acumuladores de Automóvil 




cesorios, Storage—Mario A. Gar-
cía. 
Vestiduras y Pinturas de Automóvil 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia. 
R. Carrillo y Quincosa—Zanja 125 
—Quedan mejor que nuevos. 
"La Vencedora"—Noptuno'217— 
Tomás Ereza—Rapidez y garan-
tía. 
Vestiduras de automóvil 
Santalucía y López—Vestiduras y 
Fuelles—r-San Miguel 173 
Fernando Lujan- —Vestiduras y Cor-
tinas—San Miguel 220 
Grandes Tostaderos de café 
" E l Indio"—Neptuno y Persevera] 
da—Pazos y García 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 539— 
Fernando González 
Licores-Vi veres Finos (Importación-
Venta) 
" E l Aguila"—Neptuno y Aguila— 
Ibáñez y Co.— Varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compras que usted nos haga 
" L a Casa Paquito"—Neptuno 142— 
Luzuriaga y Soberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 616— Guzmán, 
Fernández y Ca. 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 539 
Antonio —Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
"H. Sánchez y Ca.—Belascoaln 8 y 
10—Haga usted sus pedidos por 
teléfono y se le euvlarán a do-
micilio 
" L a Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad—José 
Fernández Lama 
" L a Cubana"—Gaiiano y Trocadero 
—Angel Salazar 
" L a Viña de Jesús del Monte"—Je-
sús del Monte 30 5—Almacenes 
de Víveres Finos, Vinos, Licores 
y Champagnes—Artículos legíti-
mos—Luciano Peón y Ca. 
Cafés importantes 
"Celada"— Reina y Belascoaln— 
González y Hnos. 
"Vita Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaín-Maiecón — Juan Gómez y 
Ca. 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno. 
'•( jifó de Toyo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
••Bendler"— Prado y Neptuno—H. 
Bendler 
" E l Arlete"—San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
" E l Universo"—Neptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
—Bofill y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 102— Fer-
nández y Caramés 
Casas de Préstamos 
" L a Confianza" —Suárez 7, y Co-
rrales —Díaz y Fernández. 
" L a Perlft" —Animas 84—Puen-
tes y Ca. 
" E l Montepío" —Monte 374—Frei-
ré y González. 
" E l Volcán" —Factoría 26 y Apo-
daca 27 —José Cal. 
" L a Colonial" —San Rafael 167— 
Ronsoco y Rodríguez. 
Compra-Venta, Casas de 
" L a Casa Cabarcos" - Juárez 17 
y 19 —Daniel Cabarcos. 
" E l Vesubio" —Corrales y Facto-
ría —Piñón y Hnos. 
" E l Modelo" —Monte 402 —Ger-
vasio Guízán. 
" L a Protectora"— Animas 43 y 
45—Mariano Rouco. 
Préstamos y prendas 
" L a Sultana" Suárez 3 —Juan Guí-
zán. 
" L a Lazo de Oro" —Animas 47— 
Somoza y Hno. 
" L a Segunda Fortuna" —Suárez S*? 
y 5 8 —López y Rouco. 
" E l Oriente" —Factoría 9 —Vnl-
cárcel y Pérez. 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero —Factoría 3 6— 
Joyas, muebles, etc. 
" L a Sociedad" —Suárez 34 —Can-
celo y Currás. 
Antonio Campillo —Operaciones en 
general del giro —Animas 71, 
Cal y Rodrigue /. S. « i» C. —Abso-
luta reserva —Suárez 8 y 10. 
Joyas y Dinero 
" L a Honradez" —Monte 85—Her-
mógenes González y Ca. 
" L a Gran Vía" —Compostela 114-B 
Souto y Ca. 
" L a Comercial" —Neptuno 173 — 
Fernández y Ca. 
" L a Habanera" —Aguila 139 —Jo-
sé Rouco. 
"Padrinos" complacientes 
" L a Moderna" — Neptuno 17 6— 
Sergio Prieto. 
" E l Encanto" —Compostela 129, y 
Luz —Jesús Cal Reigosa. 
" E l Capitolio" — Jesús del Monte 
26 6 —Fernández y López. 
" L a Tropical"—Neptuno 139 —Jo-
sé Cancelo. 
Alhajas y Almacén de Muebles 
" L a Providencia" — Aguila 112— 
Benigno Várela. 
"La Alianza" —Neptuno 141—An-
gel Cancelo. 
Pignoración de Joyas y Valores Co-
tizables 
" L a Nueva Mina" —Bernaza S 
Pernas y Fernández. 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero" —Monte 50 
y 52 _ j o s é Fernández García. 
RfciLy 21—Ca. S K F de Cuba 
Motores de petróleo 
IVî tor "Diesel", de petróleo crudo 
Egido 10—Montalvo y Epp'nger. 
Efectos eléctricos de garantía 
" L a (asa Vilaplana"—O'Reilly 82 
—Salvador Puyol. 
Bomba para Agua 
Marca "BLOCH"—San Carlos 108-
110, Clenfuegos—Washington y 
Ganduxé 
¿Desayuno con café 
Leche Condensada "A Pié". 
H I E R R O Y A C E R O ; M A T E R I A -
L E S SANITARIOS Y D E CONS-
TRUCCION ; F E R R E T E R I A - L O C E -
R I A ; CAJAS D E C A U D A L E S ; AR-
MAS Y E X P L O S I V O S . 
Para que alma no pene, 
Sidra Champagne "Alfajeme* 
p a r a a m u e b l a r p a l a c i o s , 
R e s i d e n c i a s v p i s o s ; f a b r i -








lentos de t * 
• Hutterli o* 
rado 
Fábricas de Muebles 
Marlanao Didustrial (muebles clá-
sicos)—O'Reihy 104. 
Fiol y García—Muebles de oficinas, 
butacas—Lacena 8 y 10. 
Musecs-Mueblería 
" E l Siglo"—0'R«ll!y y Habana— 
Lorenzo Muguerza. 
Marla Mueblería Artística—Neptuno 186, 
entre Gervasio y Belascoaln— 
Gustavo Alonso. 
Mueblerías con Fábrica propia 
Los Encantos '—San Rafael y San 
Cjirabanchel"— Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7 — E l más 
fresco. Ascensor día y noche 
Panaderís-Víveres finos 
" E l Cetro de Oro"— Reina 103— 
Cruz Baguer y Ca. 
" L a Marina"—San Francisco 2, VI 
bora—Blas González 
"Toyo" Luyanó y Jesús del Mon 
te Francisco García y Ca. 
" L a Catalana"—O'Reilly 4 8—Jlmé 
nez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-
rán y Ca. 
Hotel Laffayete—O'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
" L a Isla de Cuba"—Monte 4 5, Buen 
servicio, económico—Alvaro Ló-
"Flor Catalana", Tranquilidad v 
buen trato— Teniente Rey 75, 
plaza del Cristo 
Horchaterías 
" L a Bilbaína"—Neptuno-Prado-San 
Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes Dulcerías 
" F l Moderno Cubano"—Chocolate 
"Grison"—Obispo 51—Faustino 
L6lVíveres finos del Vedado 
••El Almacén"—9 y G, Vedado— 
Mercancía patente y buenos pre-
cios 
Bar-Lnnchs Especiales 
"SLOPPY JOK'S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, Lópe? y Ca. 
Cantina "Alhambra"— Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernán-
dez 
L O IMPERIOSO EN CUBA: R E -
F R I G E R A D O R QASERO, F R U T A 
F R I A Y AGUA IMPOLUTA B 
INOFENSIVA 
Neveras 
"Bohn Syphon" —Clenfuegos 18— 
Antonio Rodríguez. 
Filtros-Nevera 
" E l Palacio de Cristal" —Teniente 
Rey 26 y Cuba — G . Pedroarías 
y Ca. 
"Neptuno" —Belascoaln 4—Urquía 
y Ca. 
" L a Inglesa" — Belascoaln 99— 
Lorenzo Huarte. 
Filtros probados 
"Eclipse" (de presión) —Cienfue-
fuegos 18 —Antonio Rodríguez. 
"Corona" —Monte 7 9 —Gorostiza, 
Barañano y Ca. (Gran Ferrete-
ría) . 
Ferreterías-Locerías-Cristalerías 
" L a Reina"—Reina 25—Teodoro 
Martínez 
" L a Cerámica"—Reina 61—Mén-
dez y Ca. 
" L a República"—Gaiiano 104— 
Gome;, y Hno. 
" E i Razar", tígído 47 y 49—Gar-
cía, Gómez y Ca., Sucesores de 
VaideOn. 
Materiales sanitarios y de cons-
trucción 
F . Bandin y v.a.—Efectos eléctri-
cos—Infanta 18 y San Miguel. 
" L a Sorp-resa"—Ferretería-Loce-




' L a Inglesa"—tíeiascualn 99—Lo-
renzo Huarte. 
"La ' cntral del Cristo"—Baterías 
ue Cocina, Loza, Lámparas y 
cuanto atañe a las especialidades 
así gao.—Villegas H'j—Moretón 
y Hno. 
•'La Copa"—Neptuno 15—Miranda 
y Pascual—Vajillas económicas. 
"ban Ramón"—Jesús del Monte 
618—Guzmáu, Fernández y Ca. 
" L a Llave"—(Jasa Oiavarrieta: Va-
jillas de Loza > Porcelana, "rla-
taieiía de Baccarat; Filtros . "La 
Ldi've" y Aruculoa (ie Aluminio 
para Cocina.—Neptuno 106— 
Eusebio Oiav'arr'eta. 
Armas y Explosivos 
Luis L . Aguuve y ca.—cajas de 
Hierro—Mercaderes 19. 
Cajas de Caudales 
"Baum", luertd y sónua—Inquisi-
dor 30—José Ortegd 
"Syrucuse,'—Isidoro Pelea—Gaiia-
no láü . 
Feurreteria, gruesa, herrajes,, bar-
nices 
"San Nicolás'—Atonte 117—Mar-
cas propias—Canosa y Marun. 
"Capitolio"— Belascoaln 48— Al-
l eito Fernández y Ca. 
"La Principal"—Mon'-s 322—Fran-
cicct Garc.a do los Ríos . 
Artículos de Caza, simas 
Sobrinos de Arriba—Udiiano 124— 
"Ferretería de Dragones". 
Material de fabricación interior 
"Beaver Board" (.eníiepauos de 
cartón-tabla)—Luz 4ü—José Ro-
dríguez. 
Niqueleria, Cuchillería y Armas 
"Casa Kuroki"—Monte 6—S. Ta-
rride—Ruónos precios y marcas. 
D O R E S Y H E R R M I E N T A S E IM-
P L E M E N T O S . Y ARTICULOS IN-
D I S P E N S A B L E S A L A MISMA 
Trapiches 
Marca "Stork" (el mejor) —Com-
postela 60 —Gebrs Stork & Co. 
Implementos agrícolas 
Arado "Syracuse" —Obispo 7 — J . 
Z. Horter Co. 
Herramientas eléctricas 
"Black Decker" —San Ignacio 12— 
Industrial Machinery Co. 
Generadores 
Generador Eléctrico S K F —O'Rei-
lly 21 — C a . S K F de Cuba. 
Empaquetadoras para maqui-
naria 
"Restos" —Habana 118 — C a . Co-
mercial de Cuba. 
"Beldam" —Jesús María 60 — O . C, 
Stlappleton. 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Balata" —Egido 
10 —Montalvo y Eppinger. 
Paños para filtros 
•'Anchor" (la mejor marca) —San 
Lázaro 46 8 —Gray Villapol. 
Transmisiones 
Sistema de Transmisiones por Ca-
jas de Bolas —O'Reilly 21 — C a . 
S K F de Cuba. 
Transportadores 
Transportador Eléctrico S K F — 
O'Reilly 21 — C a . S K F de Cuba. 
Tractores 
"Best Tracklayer" —Teniente Rey 
7 —Havana Fruít Co. 
Maquinaria industrial 
Para Talleres mecánicos — Egido 
10 •—Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para labrar madera 
"Kuchmer" (alemana) —Egido 10 
—Montalvo y Eppinger. 
Sobro Cajas de Bolas S K F (y acce-
sorios) —O'Reilly 21 — C a . S K F 
de Cuba. 
Maquinaria de Caminos 
Maquinarla de Caminos "Russell" 
—Teniente Rey 7 — Havana 
Fruit Co. 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinaria de todas clases—O'Rei-
lly 9 Va — F . M. Gutiérrez. 
Maquinaria para panaderías 
"Champion" —Mercaderes 1—Gus-
só y Ca. 
"Day" —Aguiar 112 — C a . Hispano 
Portuguesa. 
"Read" —San Ignacio 12 —Indus-
dustríal Machinery Co. 
Maquinaria para Trenes de 
Lavado 
Cazaurang y Rodríguez —Fabrica-
ción ní.cIonal —Pérez y Manuel 
Pruna, Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sua-ve-lin" —O'Reilly 7 —Hava-
na Agencies Co. 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo "Byrrh" 
I M P O R T A N T E COMERCIO D E L 
C E R R O 
A ella, a mi y a usted, 
que nos den Champán "Domecq" 
GRUPO P O L I F A C E T I C O , DONDE 
EoTA N J UN I AS PüRO N O R E -
V U E L T A S , VARIAS MARCAS Y 
CASAí UNICAS, POR SU E S P E -
C I A L I D A D Y CALIDAD 
MAQUINAS PARA E S T A B L E C I -
MIENTOS, OFICINAS Y 
A L M A C E N E S 
altos— 
-Galla-
E L ALMA NO COME, NT B E B E , NI 
FUMA, NT V I S T E ; P E R O (J lTE-
R E MUSICA MELODIOSA PARA 





"Pleyel", de París—ObiSp0 1 2 7 _ 
Casa Anselmo Lón«« 
Vilrolite y Artículos Vilrolite 
Mesas, Instalaciones de Horchate-
ría y Néctar Soda—Cuba 12— 
Cucan Vitroliie Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
" L a Argentina"—Paia casas par-
ticulares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—San Lázaro lfa'3— 
Buenos precios y seivicios—An-
gel Velo» o. 
" L a Industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 104. 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva Venecla '—Imágenes, 
candelabros—O'Reilly 36—Jó-
se Ciceraro. 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez. 
Carteles Artísticos 
Proceoimiento por Brocha de Ai-
' r«>—Reina 100—Peaio Pol y 
Noy. 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l Canadá"—Consulado 65, 
altos—Plan só ido. 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
" E l Bisel"—Salud 26—José Abeo 
S. en C. 








rican Hard RuDber Co.—Conser-
van el pelo, porque no absorven 
trasas e impurezas, que perjudi-
can el cuero cabelludo. 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
Almacenes de Papelería e Imprenta "Roberts"—Jesús del Mente 558-B 
" L a Mercantil"; peculiar en Libros Carlos González Elcid 
Comerciales —Teniente Rey 12— Cuchillería Fina 
Carasa y Ca. "Mnnuos" Mann & Federlein Lam 
"^uc-.tra Señora de Belén"; efec-1 Parilla 60—Mesa y Vlnuesa 
Muebles, Joyas y Fantasía 
" E l Nuevo Tesoro" —Cerro 594— 
José María Castro. 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino" —Cerro 562 — A . Val-
caree y Ca. 
Dulcería-Papadería-Repostería 
" L a Flor del Cerro" —Cerro 785— 
Fernández y Alvarez. 
Tintorería y Lavandería 
" L a Nacional" —Cerro 863 —Ma-
nuel López. 
P cleter ías—Camiserías 
" L a Revolución" — Cerro 871 — 
Fernández y Hno. 
"Los Muchachos" — Cerro 865— 
C. RIvero. 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obrero" —Cerro y Ayuntamien-
to — C a l y González. 
Bazares—Quincallería 
" E l Fncanto' —Cerro 855 —Cua-
drado Rubal y Ca. 
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
al pedir, piden Anís 
de Cazalla, "Flor Serrana". 




—Martí 2 y 4 —Juan 
Para oficinas modernas 
"Multígrafo" y "Adressógrafo"— 
Manzana de Gómez 245-246-246-
A — R . Gómez de Garay. 
Máquinas de Escribir 
"Mercedes" —Obispo 17 — P . Fer-
nández y Ca. 
"Mercedes Eléctrica" —Obispo 17 
p. Fernández y Ca. 
" L , C. Smith Bros" —O'Reilly 10 6 
—Harris Bros Co. 
Cajas Contadoras 
San Luis" —O'Reilly 13 — F e r -
nández y Mendlola. 
"Michigan" —Inquisidor 30 —Jo-
sé Ortega. 
Máquinas para tostar Cafó 
"Rápido Ideal" —Obrapía 58—C. 
Duler y Ca. 
L E T R A S :)E MOLDE: P A P E L 
IMPRESO Y EN BLANCO 
" L a Lucha" 
Cabrlcano 
Muebles elegantes 
" L a Po; ular" —Pepe Antonio 38— 
B. Martínez y Hños. 
Villar y Maya —Estilos finos—Pe-
pe Antonio y R. de Cárdenas. 
Panadería, Galletería, Víveres 
Finos 
" E l Brazo Fuerte" — Aranguren 
101, 103 y 105 —García y Fer-
nández. 
" E l Aguila de Oro" —Máximo Gó-
mez 88 —Faustino Albuerne, 
Ropa hecha, Camisería y 
Sastrería 
" L a Iberia" -^-Pepe Antonio 32 y i 
34 —Manuel Fernández. 
B . Martínez y Hno. —Sedería tam-
bién —Pepo Antonio 38. 
Víveres Finos, y Licores 
Celestino Tomé — A l por mayor y 
menor —Martí 6. 
"tasa Moriega" (Forraje) —Mar-
tí 1 —José Guerra Llera. 
Almacenes de Ferretería y 
Loza 
Viuda do Muguerza e Hijos —Mate-
riales de Construcción —Martí 12 
y 15. 
Lavandería y Tintorerías 
' E l Gran Oliente" —Martí 3 —An-
drés García. 
Agua Mineral del lodo es la "Cabeza de Lobo'' 
(No crea en milagros d« las otras áe Vento). 
De la Sidra "Covadonga"—nunca se dice: ye ahonda, 
Porque esta Sidra extrafina—tiene sabor a "Santina" 
Si por la noche no ves, usa Velas "Sabatés" 
, 
Entre mujeres, creo yo, priva el Triple Sec "Cointreau" 
Para feos, "Schroder y Schyler" Sauterne o Burdeos 
De todo mal dése de alta, con el Agua de "Chesalta" 
Por la enseña roja y gualda, brinde con Vinos "Giralda" 
Al comer, ponga la quilla, de Harina "Flor de Castilla" 
(Hace un pan excelente) 
Si de merienda se van. Vino Navarro "Piñán" 
Beba usted hasta el derroche Vermú Torino de Brochi 
Leche que no tiene linde, l a Condensada "Insulinde" 
(No tiene linde en las virtudes vigorizantes r i tn 5U venta) 
Peletería y Sombrerería 
" L a Lucha"—Martí 60—José F . 
Díaz 
" E l Angel"—Martí 102— Benigno 
Corbato 
Ferretería, Loza, Electos 
Navales 
" L a Sucursal"—Ceulino 8—Teodo-
ro Ortíz y Ca. 
" L a Granada"—Martí 77—García y 
Hermanos 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
" E l 20 de Mayo"—24 de Febrero 
número 1—S. Acebo y Ca. 
Bazar " E l Libertador"—Martí 61— 
Rcgelio Pena 
Tintorerías 
"Bohemia"—Martí 93— FernándiZ 
y Caamaño 
Almacenes de Víveres 
" L a Estrena"—Martí 116—Daniel 
Taboada 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres Cruces"—Martí 104— 
Caramés y Rodríguez 
Sastrería-Camisería-Ropa de 
Caballero 
"Casa Mariano"—Real 192 — Ma 
rlano Nava Blanco. 
Sedería y Ropa 
" L a Elegante"—Real 143—Garcí: 
y Suárez. 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de F U E N T E D E L V A L . 
A L T O COMERCIO DE MATANZAS 
Peleterías 
" E l Siglo XX"—Milanés 58—San-
feliz y Pis 
"Walk Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
"La Democracia"—Jovellanos 12— 
Colís y Sobrino 
Confecciones de Caballero y Niño 
"Zapieo"—Independencia 6 9—Ma-
nuel J . Zapico 
"BE.-ar Inglés"— Independencia 29 
—Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
" L a Marquesita"— Milanés 62— 
Emilio Poo y Ca. 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febre-
ro número 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, Sedería y Perfumería 
" L a Casa Verde"— Independencia 
CJ—Suárez y Alonso 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos 16 
—Angel Fernández y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universal"—Independencia 80 
—Fermín Alvarez 
" E l Art^"—Milanés y Santa Tere-
sa—J Alonso y Fuentes 
Dulcerías Finas 
"I.a Crema"—Milanés 54 — Juan 
Martin 
Joyería Selecta 
"Suiza"—Milanés 3 9—Abad y Hno. 
Locería y Cristalería 
" L a Vajilla"—Independencia 80— 
: ^r" Olascoaga 
Sombrererías 
" L a Isla de Cuba"— Jovellanos e 
Inaopendencla—Secundino Casta-
r.edc 
A todo dulce en sazón, 
échele Almendras "León". 
ALTO COMERCIO D E A G U A C A T I 
Ropa-Peleiería-Sombrerería 
"Las Novedades" Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias. 
Sastresía-Peletería 
"Los Muchachos"—Calle de Céspe 
des—Luís Alvarez y C a . 
Hoteles 
" L a Dominica"—El mejor; frenti 
a la Estación—Antonio Peña. 
Gente que al beber no es manca 
y no exige sin motivo, 
no quiere otro aperitivo 
que el de Aromática " E l Ancla' 
ALTO COMERCIO D E 
GOS 
C I E N F U E 
CASAS P O P U L A R E S D E MA-
RIA NAO 
Confecciones de señora 
" L a Filosofía"—Real 157—Fausti-
no Grana 
Licores Nacionales 
Ron "San Carlos"—Arguelles 16( 
Alvarez y Díaz . 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Clenfuegoi 
y en toda la Isla—Francisco P é 
rez y C a . 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero" con 4 
costuras y toda clase de ropa he-
cha—marca " G a m a " — Arguelle^ 
114—Garma y C a . 
Droguerías-Farmacias 
" L a Cosmopolita"—San Carlos 111 
—Atención personal a cada 
cliente—R. de la Arena. 
Manufactura de Ropa masculina 
" L a casa Stany— Uonfeccíonea 
Patentes—Calle D'Ocluet. 
Trajes "Schloss Broas Co-", de 
Baltimore—San Cariog 92—Gon^ 
zález y C a . 
Al almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Avilés". 
L I N E A S D E NAVEGACION 
TODOS L O S M A R E S 
POR 
Vapodes de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Ameri-
cana"—Excelente trato al pasa-
je de todas clases—San Ignacio 
64—Luís Clasíng. 
Vapores de Carga 
Lykes Brothers Inc Departa-
mento de Vapores— Lonja de 
Comercio 405—Consignatarios y 
Agentes. 
"Munson Steamship Line"—Vapo-
res pira fletes constantes entre 
puertos de Estados Unidos, Mé-
xico y lodcs los de Cuba, en com-
binación con fíuramóríca— Cu-
ba 1(1. 
L a Caja Fuerte "Baum" le permitirá dormir tranquilo 
(Compre una para su establecimiento) 
Ni esta ni esa ni aquella: Mantequilla, de " L a Estrella" 
Un postre ad hoc, Melocotones "Polka Dot" 
Es el rey de la alegría, el Moscatel "Romería" 
Si lo tienes, ponle al suír i to Aceite Refino "Fénix" 
Compre usted el pan que sea de Harina "Piñán" 
£1 color que usted desee, con Colorantes "Sunset" 
Buena y barata, Manteca de chicharrón "Hoja de Plata" 
ALTO COMERCIO D E R E G L A 
Panadería y Víveres 
'La Diana" —Martí 49 y 51 
Fermín Meléndez. 
'Ln Oliva" —Martí y Alburquer-
que —Fernández y Ca. 





(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) 
P A G I N A C A T í M ^ D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 14 D E 192!) 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
D E l i MERCADO D E RA3IA Angel Prieto y Compañía, 89. 
José C. Puente y Compañía, 70 
Tapia, Pérez y Compañía, 50. 
Walter Sutter y Compañía. 103. 
L a C o m p e t e n c i a I l e g í t i m a 
q u e e s t á S u f r i e n d o e l 
C o m e r c i o 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 360.— Vapor ameri-
cano J . R. PARROTT. capitán Ha-
rrington, procedente de Key West, 
consignado a R. L . Brannen. 
Entre los problemas Q'ue más 
preocupan la atención de las clases 
L a firma exportadora H. Duys yj ,  ,  económicas figura, sin duda algu-
Compafiía, ha entrado en el merca-  , na ja competencia ilegítima Que v í v e r e s . -
do para comprar tripas de Vuelta Por el vapor "Antolín del Colla- están 8Ufriendo con motivo de la ¡ Armand e Hijo: 13,062 kilos meló 
Abajo. Ido", llegaron las siguientes: ! Importación de mercancías efectúa-1 "«s- - ^ . J - L . 
Ayer registró en los almacenes. De Santa Lucía, para Martínez y|das por particulares y por comi-! ^ ^«i"'-^0*3 
de Cano y Hermano, setenta y do8| Co. 89. . . sionistas, quienes expenden los :n-- i c i s c e l a n e a : 
13,604 kilos coles. 
tercios de la mencionada clase, y.j De Arroyos para los siguientes, i tículos que reciben sin hallarse so-
posiblemente, hoy o en próximo día Amejo y C. L a Paz, 127; Cano, metjdos a j08 demág tributos que 
ha de registrar alguna partida m á s j H u o , 81. Muñiz y Hno. 172, S . dejpesan sobre e\ comercio, 
pues tenemos conocimiento ha com-|A. González 55. se ^ discutido mucho acerca de 
prado a otras firmas almacenistas.! De L a Fe para las firmas que sl-¡ja p0sibiiidad de impedir que 
guen: »•> T « ^ cuando regresan de sus viajes aque-
T . Gener y Hno. 31^ Tdrano y¡llag personag que no Son comer-L a Henry Clay and Bock Com-
pany continúa registrando los "bo-i Co. 253; Cano Hno. 107; ^ G^lcfanteg ni industriales, traigan 
tes" que tenía comprometidos. , cía Pulido 220; Rodríguez Méndez dwJenibar(luen COm0 equipajes ar-
Ayer. en los almacenes de José Co. 223; C. y L a Paz' » ; / 0°nzírez; tículos. prendas u objeto que más 
y Co. 112; C . Fego, SftS, A . Gar- arde son vendidos a otro8 particu-
162. Cuban Land 91. Iareg la AsocIacl6n de Co-
Menéndez y Menéndez, cargó tres 
cíentas pacas de dicha clase de ci-
garrería. 
Antes había registraclfi. cuarenta 
—algunas de hoja—casa de Lozano 
y Hermano. 
. B. Dígón 84 y para Santos uai 
Ciento cincuenta pacas de prin- cía 50. 
De Di mas para. . H ' merciantes de la Habana está ac-
C u b r Í S t ó 2 r ' S r Ituando de una manera activa para 124; R . Méndez Co. 86. e egte a to remedlo 
De F/o del Medio, para. lobservando el cumplimiento extric-
to de la partida 3 30 (franquicias 
cipal de Remedios, en gavillas, com-
pró I. Kaffenburgh and Son a Cons-
tantino Junco. 
Luego registró cuarenta tercios 
de rezagos de Partido, en los mis 
De Puerto Esperanza, para: 
Constantino González 231; Mar-
arancelarias) de nuestros Arance-
les, cuya disposición determina 
tín Dosal 297; Antonio González ^en claramente que tan sólo dis-
ogg. p qu; ^ e z 50; C. López c., frutarán de ^ franquicia las pren-
Í 8 4 : Suárez Uno. 100; Romeo y das. objetos y artículos que con se 
v, ' —-ô — — - • — — i - , . i r to r 1 . Tnvn v nn(írf?iiP7 ñales de haberse usado conduzcan 
iuos almacenes de Junco, la firma Julieta 51. Foyo y Rodríguez áJ - . vla1pros en sug eauinajes en 
Walter Sutter y Compañía. De Berracos. para Antojo G o n H ^ Jiajeros en sus equipajes.^ 
zález 114. y para C. González 40 cantidad proporcionada a su clase. 
Fernando de Cárdenas ^ r J e Río Blanco, para los siguien- ^ ^ l l i S S í S i b ^ el hecho 
^ t J 7 ' c f m & * t ^ Ru^nchez 213; Muñiz y de que algunos comisionistas se 
d n í o pacas de capadura de Reme-i Hno. 84; Melchor F e r r e r . J 4 ; Kui8110^61"^n ^ ^ A 6 ™ ! ^ 6 ^ ^ ° " 
dios. 
Cuarenta de la misma clase ven-
dieron y entregaron, también ayer, 
los mismos señores Menéndez. 
Antonio González, S. en C , ven-
cí'ld's e? iar fn¿yeV^nidteerc io fSde E X P O R T A C I O N VK RAMA, TA-
ptintiliaj j «ACOS. CIG.1RR08 Y P I C I D U R A 
Y José Galván vendió a Mark A. j a j ^ 
Follack. sesenta y siete pacas de ¿ ¿ P e t o pa^a Morris and 
Valle 22; A. Cruz 79; S. Diez, 150,! merciantes importadores, recibien-
S de A. González 207; C. Gon- do y distribuyendo mercancías sin 
zález C. 44; Foyo y Rodríguez 82; Ihallarse sujetos a los tributos que 
M. Abella 68; J . F . Rocha 78. Idichos comerciantes satisfacen. 
De Bahía Honda para DIgón Y se ha denunciado, por último, 
Hno 160 tercios tabaco. la existencia de Individuos que en 
quincenas de Partido 
No conocimos ayer de otras ope-
raciones. 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
Las siguientes partidas llegaron 
ayer por los ferrocarriles: 
De Zaza dePMedio, para Cons-
tantino González y Compañía, 187. 
De Jicotea, para Marino y Her-
mano, 72. 
De SanctI Spíritus, para Ramón 
Ruisánchez y Compañía, 103, 
De Remedios, para Junco y Com-
pañía, 69. 
De Encrucijada, para Menéndez 
y Compañía, 149. 
De Vueltas, para Godínez y Her-
manos, 30 
De Taguasco, para Juan B. Díaz 
y Compañía 97. 
•De Zaza del Medio, para Constan-
tino González y Compañía, 178. 
De Guayos, para Lobeto y MIeuel 
92. 
De Cabalguán, para Angel Prie-
to, 120. 
Del mismo Cabalguán, para Abe-
lardo Cuervo y Compañía, 111. 
De San Juan y Martínez, para CI. 
fuentes. Pego y Compañía, 61. 
De Las Ovas, para Pérez y Capín. 
44 
Nltrale Agencia Co: 54,432 kilos 
abono 
Urqulza y Bea: 168 piezas tubos. 
Thrall Electrlcal Co: 1 caja acce-
sorios. 
M Verano: 9 Idem vegetales. 
Walter y Cendoya: 3 Idem acceso-
rios gas. / 
F Robins Co: 2 cajas accesorios. 
Compañía Antillana: 5 Idem máqui-
nas. 
Morgan McAvoy: 23 bultos gabine-
tes y accesorios. 
Sánchez Hno: 1 caja medias. 
R Veloso: 27 bultos efectos de es-
critorio. 
J Z Horter: 1 caja accesorios. 
Arellano Co: 93 bultos estufas y 
accesorios. 
Crusellas Co: 100 tambores soda. 
F C Unidos: 18 cajas pernos, 10 
cajas locomotora. 
P Prlmlano: 750 piezas tubos. 
C Carbonell: 1,756 piezas madera. 
T Gómez: 3,885 Idem Idem. 
M Gutiérrez: 1,859 Idem Idem. 
Sánchez Hermano: 8,126 Idem Idem. 
Cuban Portland Cement: 800 sacos 
cemento. 
Purdy Henderson: 217 piezas tu-
bos. 
G Toca Co: 3,202 Idem Idem. 
J Pérez Co: 2 Idem Idem. 0 
E Castillo: 10 Idem Idem. 
Lorenzo y González: 4 Idem Idem. 
Parga y Caicoya: 4 Idem idem. 
Peletería Broadway: 6 Idem Idem. 
M Arrinda: 1 idem idem. 
G J Perello: 1 Idem idem. 
J Llano: 1 idem Idem. 
J Ferrairo: 3 Idem ídem. 
N Piedra: 1 Idem Idem. 
CManinez: 10 id^m idem. 
Menéndez Co: 4 idtem Idem. 
González y Palmeiro: 1 Idem idem. 
Abadm Co 24 Idem Idem. 
TALABARTERIAS: 
8 Castro: 2 bultos talabarte"'" -
N López: 12 Idem idem. 
A Pérez: 1 idem idem. 
No marca: 3 idem Idem. 
Mifiana Hermano: 1 Idem Idem. 
Hernández y Blanco: 1 Idem Idem. 
M Varas: 3 Idem Idem. 
C B Zetlna: 1 Idem idem. 
U S M Co: 29 idem idem. 
P Gómez Cueto Co: 33 idem Idem. 
Armour Co: 2 Idem Idem. 
A Pérez: 4 Idem idem. 
N Rodríguez: 28 Idem idem 
N García: 106 idem idem. 
M Varas Co: 1 idem idem. 
Mercadal Co: 21 Idem betún. 
MANIFIESTO 352.— Vapor inglés 
M V E R TAFF. capitán Pherson, pro-
cedente de Mobila, consignado a Mun-
son S. Llne. 
V I V E R E S : 
Barraqué Maclá Co: 300 sacos ha-
rina. 
J A Palacio Co: 300 idem trigo 
General Electrlcal Co: 212 bultos tec&aerran0 y Martin: 38 caJa8 mkn-
"compañía Cervecera: 58,212 bote-I H n ^ " ^ MaCÍá Co: 400 Sac08 h"a-
Has. 
Central Vertientes: 214 bultos ma-
quinaria. 
l'ARA ANT1LLA 
Central San Germán: 14 bultos ma-
quinarla. 
J Rius: 250 sacos liarina, 3 idem 
Idem (para Bañes). 
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r J u n t a D i r e c t í v a d e ^ 
d a c i ó n Nacional ^ 
Industr ia les 
Encalmado y sin operaciones r i -
gió ayer el mercado local de azú-
car, expoñtándose por distintos 
puertos 120,992 sacos de azúcar. 
Muelen actualr^ente eólo cinco 
centrales. t 
E l mercado de New York abrió „ BaJo ,a Prosiden 
quieto a base de 2.17132 centavos'^"1"?11 F - Crusellas 
111 i . . . . Cía dn Ino o.js. 0> libra costo y flete. |ÍI  e 108 señores 
Se anunció una venta de 24,000 : tmeterio 
<lei 
con 
- • - ' tanl^lñ^ TZOrrÍlla' Jpsí MONI PELVüUX, capitán Casteps, sacos de Cuba a 2.17|32 centavos : í ™ 0 ^ ^ LamadrlZi tík 
procedente de Marsella y escalas y l**»»* -» -*~ — 1 — imez, Oscar Alvo»— 
consignado a Lüfau C y Co. 
MISCELANEA: 
MANIFIESTO 351.— Vapor Inglés 
MARAVI, capitán Robins, procedente 
de Boston, consignado a A. Kerrlgan. 
Morris, 4 cajas torcido 
C. del Peso para Antilla Cigar 
Co. 2 cajas tabaco torcido y 1,500 
cajetillas cigarros. 
Vapor francés Cuba, para Espa-
ña, J . F . Rocha Co., para Co 
Arrendataria, 13 cajas tabacos. 
A. Montpellier para Feo. Salaya, 
1 caja tabacos. 
F . Walter Co., para Co. Arrentlo-
tarla, 1 caja tabacos. 
Romeo y Julieta para Co. Arren-
dataria 17 cajas tabacos y 30 ca-
jas picadura. 
Alberto Varona Ministro del 
Ecuador, 1 caja tabacos. 
F . Piñán and Co. F . P. 1 paque-
te tabacos. 
hoteles o casas de apartamentos ex- v í v e r e s 
penden artículos evadiendo Igual-
mente el pago de los Impuestos co-
rrespondientes. 
Estos tres aspectos de la com-
petencia que actualmente sufre el 
¡comercio, viene siendo objeto de 
atención cuidadosa por parte de la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana, la cual está estudiando de 
te'rr.iaadas sugestiones, que 16-
cíbico de sus miembros, i/U^a Im-
plantar medidas rápidas y enérgi-
cas, de verdadera eficacia. 
González y Suárez: 100 cajas baca-
lao. 
Galbe Co: 100 Idem idem. 
United Cuban Express: 9 Idem dul-
ces. 
P Inclán Co: 50 idem, 30 tabales 
pescado. 
Swift Co: 400 cajas carne. 
P P M: 200 sacos cebollas. 
PERIODICOS: 
Correo Español: 12 rollos papel. 
E l País: 20 Idem Idem. 
DIARIO DE LAMAR 1NA: 150 Idem 
idem. 
Patria: 10 idem Idem. 
Política Cómica: 60 Idem Idem. 
Diarlo Español: 120 Idem Idem. 
Vapor americano Orizaba, para 
New York H. D'uys para H. Duys 
Co. 25 tercios y 10 bles. 
J . B . Díaz para Orden 6 pacas 
recortes 
A c u e r o s T o m a d o s p o r e l C o - m 
m i t é E j e c u t i v o P r o v i s i o n a l 
MISCELANEA: 
ternatlonal Drug Store: 40 cajas 
agua mineral. 
F A Ortiz: 4 Idem accesorios sar-
cófagos. 
J L Villamll: 14 idem ferretería. 
J M Fernández Co: 1,974 piezas ma-
dera. 
García Tuñón Co: 1 caja toallas. 
Angones Co: 3 idem Idem. 
García Sisto Co: 9 Idem Idem. 
Sobrino Gómez Mena Co: 5 Idem Id 
F Blanco Co: 1 Ídem medias. 
A Tous: 3 huacales mesas. 
Roque y Franceschi: 72 bultos ma-
quinaria. 
Machín Wall Co: 40 fardos algo-
dón. 
M Alonso Co: 260 pares calzado 
J Planiol Co: 860 piezas madera" 
E Vallina: 504 pares calzado 
F Taquechel: 4 cajas drogas. 
Drguerla Johnson: 5 idem idem. 
L Sosa Co: ] caja accesorios 
•West India Olí Ref: 1 huacal* Id 
C Joarlsti Co: 117 bultos idem 
Dardan Beller Co: 2 cajas latks 
central Perseverancia: 83 
acero. 
DE MARSELLA 
V I V E R E S : 
G H: 200 cajas vermoutn. 
R G; 2 barriles Idem, 1 idem vino. 
Marrow: 221 sacos -Judias. 
Casa Recaít: 3 pipas vermoiith. 
F R Arseno: 1 barril vino. 
J S: 10 idem idem. 
C K: 400 sacos arror. 
D Y C: 500 sacos Judias. 
M y Co: 250 idem idem. 
L : 200 Idem Ídem. 
García y Co: 200 calas vermouth. 
R A: 500 idejn idem. 
A C: 200 Ídem Idem. 
S R: 4 barriles vino. 
A A C: 30 cajas aceite, 
Suárez Ramos y Co: 500 sacos Ju-
dias. 
M González y Co- 250 Idem Idem. 
Fernándes TrápaMi y Co; 100 Idem 
Idem, 
M-rrow: 330 Idem idem. 
J Méndez y Co: 250 Idem Idem. 
J R C: 150 cajas vermouth. 
.1 Méndez y Co: 2̂ 0 Idem Idem. 
M M: 400 Idem Id.Mn. 
M González y Cr>; 500 sacos Judias. 
O: 100 Idem Idem. 
C Tellachea: 100 idem Idem. 
Pita Hnos: 400 idem Idem. 
R Suárez y Co: 250 Idem idem. 
M Nazábal: 70 Idem Idem. 
.T G-Mlarreta y Co: 265 cajas agua 
mineral. 
F Tamames: 130 idem idem. 
R A: 15 calas labrtn. 20 idem con-
fiturí»«. 15 Idem conservas. 
SB: 2 barriles vermouth, 2 cajas 
anuncios. 
«"iqlbán Lobo y Co: 220 «tacos lu-
dias. 
Pita Hnos: 250 cajas Jabón. 
MISCELANEA: 
E Sarrá: 160 cajas talco. 
F Taquechel: 100 idem Jabón, 1 Id. 
agua mineral. 
Dussaq y Co: 150 idem Idem, 2 Id 
anuncios. 
International Drug Store: 50 cajas 
Jabón. 
Droguería Johnson: 24 bultos dro-
gas. 
R Gómeti Mena D y Co: 805 cajas 
agua mineral. 
E Lecours: 50 barriles ocre. 
Altuna Oblas: 78 barriles cemento. 
ibra costo y flete pronto embar-! "f2 ^ c a arez ' 
que a la American Sugar Co. *Uer° >' Fred A. MorriT^ 
E l movimiento de azúcar en los I"0 <J,e s«crtario el a J g l 
puertos del Atlántico durante la ir:- Leberlo. tuvo efectn , -
última semana, fueron 46,720 to-i"™"SUaI °rdínaria de ia Ia 
neladas do arribos; 64.000 tone-í lTlv* de ^ AsociacM,, DatH 
ladae derretidas y 210,099 tonela-i" Z 1 1 3 1 ! 8 ^ ^ de Cuha ^ 
das de existencias. Se 108 siguientes acuej;!: ^ 
Primero Fué lefrta08: 
*! *cta de ^ s e s i ó n ^ ^ 
Segundo.-.se dió , 
tado de Caja. q\e 6arCroinU4«i 
|a f d e la Asociación h N ^ * I novecientos cuarenta ^ «o,. Las «KporUolCIfM de azflcar repor- sog con d ^ , ^ * 1 1 ^ y 
tadas ayer por las aduanas en cum- | •' QUeve cen{jv l 
pllfniento de ios apartador primero y | Tercero.—Se dió o 
octavo del decieto 1770. fueron las ¡solicitud de Ingreso nr"6014 k 
siiruientes: 
lia Cuban Vitroiu. o ^ U t , 









V l t r o l i t e ' c r r ^ 1,000 sacos. iruó aceptada. ' 8' A., 
Cuarto.—por ia 
dió menta del cable Secreta «i 
siguientes: 
Aduana de Matanzas 
Destino: New "Sork. 
Aduana do barién: 36.762 sacos. 
Destino: Mew Vurk. 
Aduana de Nmvista: 39,900 sacos. 
Destino: New: Orleans 
Aduana de Nuevista: 1,221 sacos, ¡de las gestiones nu" ̂ ' COn ^ 
Destino: New York. ¡do para la concertación^ ^ 
Aduana do .l(l<aro: 19,999 sacos.— talo Comercial enf 1 
Destino: New Orleans. Cuba, y de la contfio^-x^H 
tor Zaydln, a g r a S e ? í1* 




doctor Ramón Z a y ? , » ^ 
de la Cámara de £ H 
actualmente en MadrU ^ 
C 0 T I Z A C 1 G N D E C H E Q U E S 
T . l LA B O Z . 8A 
Comp. Vend, 
Por ultimo, el geñor 
Informó a la jUnta de £ M 
que se habían reali'aío3 
ctón con la reforma °« W 
Varias marcas: 1,551 Idem, 4 sacos 
bultos 1(lerri 100 barriles yeso, 1 caja libros. 
Mederos v Hn^- tn r**** j ... ' 1 idsm accesorios fotografía, 25000 
clos d 3 desPerdl- ladrillos, 3.400 caja- Idem: MSS bul 
16% 1 cerca dé los Poderes ] 
le r-
de'la'cáma,,' 
buena disposición que 
t^de parte de la C o m i B í ^ 
Banco Nacional 15 
Banco Español Nominal 
Banr.o Sspnftol, cert. ern 
el 5 por 100 cobrade. Nominal 
Banco Español con prlr je-
ra yisegunda 5 por 100 
cobrado Nominal 
H. Upmarn t Nominal Para QUo en la próxima leí 
Nota. — Esto.' tipos d' Bolsa son ra, que se abrirá, f 







• • • • 
R. 
Representantes, que presf(1 
mandante Enrique Redn 1 
parte del Ejecutivo ¿ V v 
celes de aduanas de la Ren£B«l* & 
d e l a A s o c i a c i ó n P a t r o n a l d e . Sec,rpV.,B,anco: 1 Ciíl e t l ^ , " • 
C u b a 
Carasa Co: 7 Idem efectos de ee-
critorio. 
Droguería Johnson: 250 Idem agua 
mineral. 
Beltrán Strenta: 11 bultos ferrete-
En sus oficinas. Manzana de G6- rtoj 2 idem ^ 
Casa Giralt: 2 pianos. 
F Poli; 3 cajas accesorios 
teatro. 
Solis Entrlalgo Co: 1 caja corset. 
C S Buy Hno: 1 Idem ligas, 2 idem 
cajas vacias. 
Ramos Co: 1 Idem Idem, 1 Idem 
ligas. 
Mangas Co: 1 Idem «idem, 1 Idem 
para 
mez. Departamento número 342, se 
reunió ayer el Comité Ejecutivo 
P a r í " Chicago, Santos S. Garcí ' I f rov\si°nal de la Asociación Pa-
para Cortina, 10 tercios tabaco 7 tronal de Cuba, 
bles y 3 pacas. | Por Secretaría se dló cuenta de 
Para New York J . Negreira para la aprobación Importada pior el 
Orden. 10 tercios. ¡Gobernador Provincial al Regla-
Para Australia, H. Duys para Or-jmento de la Asociación, la cual se I cajas vacias, 
den l a bles tabaco. ¡reunirá el día 20, en Asamblea Ge-
Para E . Unidos, J . Miranda para neral, para desiguar su junta de 
. De Puerta de Golpe, para Tora-¡ M. A . Ande, 10 bles tabaco en ra-jGobierno-
üo y Compañía, 121. | ma. Encontrándose presentes, ade-
De San Juan y Martínez para Jo- • más de los señores que integran el 
sé Fernández Rocha 59. Vapor americano Gov. Cobb, para:Comlté Ejecutivo Provisional, los papel. 
De Camajuaní, para las slgulen-'.E. Unidos, Fernández Grau Hno. j representantes de las industrias de ¡ J Mwrjll* Co: 600 sacos asfalto, 
tes firmas: . i para Orden 6 tercios tabaco refrescos, gaseosas y aguas mine-! í ^ 1 0 Hermano Co: 600 sacos as-
Abranam Haas y Compañía, 109.. Para New York Evaristo Herré-, rale3 que a continUación se expre- Prieto Hermano Co 
Cuban Land Tobacco Leaf. 156. ra para Remigio López Trujillo 2jsan. 0range Crush Co , L a paZi s. Idos. 
Sobrinos de Antoro González, 75.'pacas y 1 barril. L a jlegiana( ]a Matancera, la i Caso y Muftiz: 7 Idem Idem. 
Española, Cuba Industrial, la Ha 
Seoane y Fernández: 4 Idem car-
tón, 175 atados papel. 
R D: 15 atados pasta. 
Solana Hermano Co: 4 cajas efec-
tos escritorio. 
R Veloso: 4 Idem Idem, 11 cajas 
4 cajas tejí-
Z A F R A D E C Í B A M 2 5 
A Fu: 1 idem medias 
F Sánchez: 1 sofá, 
bañera, The Coca Cola Co., y la Fábrica de .Hielo: 2 cajas maqul-
Tutelar, se dió cuenta por la Secre- naria 
3 Idem papel, 
as 
R Veloso: 18 bultos tinta. 
*Utt1|«ma¡ fabril a la taor ca U Arroyo y Cuellar: 2 cajas efectos 
. a fin de que dicha fá-j j Garda Co: 12 ídem tejidos 
Isla, en la semana que termina en Agosto 8, 1925, y totales hasta brica garantice a sus obreros ocho N'ational Paper Type Co 
' ' meses de verano y 4 meses de in- PaPel. 
'vierno, en los cuales se les ase- rlaFuente Presa Co 
|gure 6 días de trabajo a todos los, Co: , ldem 
obreros, durante los primeros y 4 M néndez Rodríguez Co: 10 Idem 
días, por lo menos, durante los se- betún 
¡taría de la petición hecha por el L Harrls Hermano Co: 
i Sindicato General de Obreros de la ¡ 4 ¿de,T .hoJas.-de. "aVftJ 




S E I S P U E R T O S 











gundos, en no menor cantidad de 
trabajadores que a la sostenida por 
Export. Conromo Exlat. |1a propia industria durante el úl-
itlmo Invierno. A esta solicitud, la 
dirección de dicha fábrica se ne-3.939 70.923 156.740 
l.OOO 157.S46 
37.970 
g6 a acceder, por lo cual el refe-
rido Sindicato le declaró un estado 
de huelga, abandonando todos los 
obreros sus ocupaciones. 
Anterior. 
S.90i 17.247 1.C00 488.122 
2.210.«26 1.650.298 63.166 
Total hasta la fecha. 2.219.83: 
OTROS P U E R T O S 
C. moliendo Arribos. Export. Consmno Exlst. 
Nuevltas . . . , 
Puerto Tarafa. . . 
Manatí 




Tánamo. . , „ . 
Guantánamo. . \ , 
Santiago de Cuba. , 
Manzanillo. . . . ^ 












3.950 18 91» 
2.286 45.724 
Después de discutidos los diver-
sos aspectos del problema, y reco-
nocida por todos los presentes la 
1.667.545 64.166 488.122 ' imposibilidad material que existe 
de garantizar lo que ellos piden, se 
acordó: 
Que a partir dej día 13 del mes 
en curso, los Industriales afiliados 
a la Asociación Patronal de Cuba, 
71-218 ; g i r o de refrescos y'gaseosas, 
136.483 j cierren sus puertas, en señal de 
43.3841 adhesión a la Industria que se le 
59.094 ¡ha planteado la huelga. 
6.r.i8| Que el Comité Ejecutivo se en-
C9 23.086 treviste en la mañana del día 23 
58.085 con el Secretarlo de Gobernación, 
16.861 dándole cuenta del acuerdo tomado. 
46.919: Que se convoque a los Industria-
19.764 lies de aguas minerales a una reu-
34.066 nión a fin de determinar la línea 
de conducta a seguir por ellos, en 
relación con el conflicto planteado. 
4.862 Y por último, que se haga pu-
lo. 779 jblico que lo que solicitan los obre-







P C: 400 sacos sulfato. 
R E Stone: 1 caja muestras. 
Granda García Menéndez Co: 1 Id. 
tejidos. 
González Hermano: 4 Idem Idem. 
' Menéndez y Granda: 7 idem idem. 
Díaz Mangas Co: 1 idam Idem. 
Piélago Linares Co: 2 idem Idem. 
García Vi vaneo Co: 1 Idem Idem. 
CALZADO: 
Pardo Carregal Co: 5 cajas calzado. 
Abadin Co: 1 idem idem. 
Ortega Co: 10 idem Idem. 
G Cobo: 5 idem Idem. 
Martínez Quiñones Co: 2 Idem Id. 
M L6p¿z: 3 Idem idem. 
Turro Co: 22 idem idem. 
Gutiérrez Garda Co: 3 Idem Idem. 
J Vázquez: 1 Idem Idem. 
M Cobo: 2 Idem Idem. 
Becl Expósito: 1 idem idem. 
A Fernández: 3 idem Idem. 
Beño Shoe Co: 8 Idem Idem. 
Rodríguez Hermano: 1 Idem idem. 
os. 
Angones Co: 3 cajas toallas 
P Gutiérrez Hermano: 1,557 piezas 
madera (no vienan) 
Alegret Pelleya: 2.081 Idem Idem (no vienen). ^ 
E G Donald: 2.854 Idem Idem 
Peña Padrón: 25 vacas, 16 crias 
J R Fernández: 1,216 piezas ma-
dera. 
Alegret Pelleya: 394 Idem Idem. 
(no v ? 5 s s r " H n o : 835 ,dem ,dem 
A Gómez: 386 Idem idem 
J E Felpar: 390 Idem idem 
. J J P'8"'01 Co: 1-629 idem Idem (627 
Idem Idem no vienen) 
Zaldo Martínez Co: l partida de 
madera que no dice el número de pie-
zas. 
PARA MATANZAS 
^Urquiza y Bea: 37 bultos ferrete-
Ürrechaga Co: 300 rollos techado 
Artuna Oblas: 17,514 piezas made-
ra. 
Marzol y Marzol: 999 idem Idem. 
PARA SAGUA 
Ymaz Linares Co: 1,104 piezas ma-
dera, 1.503 idem Ídem. 
Lastra Mazo Co: 1,795 idem iu 
Compañía Importadora: 2ü tercero-las manteca. 
Morón Co: 300 sacos maíz. 
PARA CAIBARIEN 
B Armas: 1 caja talabartería. 
Y Otflro Co: 250 sacos harina 
E Be.rgnes: 4 cajas calzado. ' 
Muñiz Hermano: 2 Idem idem. 
G Vlete: 1 idem accesorios. 
A Tabraue: 38 bultos camas. 
Punta Alegre ^ugar: 3 bultos ma-
quinaria. 
Urrutia Co: 400 sacos harina. 
B Valdés: 250 idem lüen.. 
Díaz Fernández Co: 
madera. 
Compañía de Madera 
Idem 
Golliano y Valdivia: 1.611 Idem id 
tos efectos sanitarios; 30,000 tejas, 
4 cajas idem. 
DE SAN F E L I U DE GUISOLS 
J Pl: 48 bultos tapones. 
DE BARCELONA 
V I V E R E S : 
Obresrón y Arenal (Matanzas): 40 
cuartos vino. 
.Ablanedo Hno: 50 Idem Idem. 
Zabaleta y Co: 50 cajas vegetales. 
J García y Co: 35 jaulas ajos. 
Fernández Trápaga y Co: 35 Idem 
Idem. 
López Ruiz Suárez: 35 idem idem. 
M Muñoz: 3S Idem Idem. 
Berruete y Co: 50 Idem Idem (no 
viene). 1 
Scasso Barreto: 10 cajas butifarras. 
R Suáraz y Co: 50 cajas ajos. 
J V: 4 cajas maquinarla. 
PARA MATANZAS 
Castaftón Zabala y Co: 2 cajas per-
fumería . 
R del Prado: 4 Idem naipes. 
PARA ISABELA DE SAGUA 
Almirall y Suarez: 3 bultos mue-
bles . 
PARA SAGUA 
B Eleoro: 1 caja tejidos. 
Femánde* Alvarez: 1 Idem calzado. 
Muiño y So: 200 cajas baldosas. 
DE VALENCIA 
V I V E R E S : 
G Palazuelos y Co: 150 cajas puré. 
A S: 6 cajas aceite, 1 Idem arroz. 
ICZSCEZ.AKEA: 
S Soro: 2 barriles loza, 
lulsánchez y Co: 13 bultos mue-
bles. 
Crespo Garda: 708 huacales azu-
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E L A 
2.443 piezas jejos. 
| G González: 1.223 Id^m Idem 
3,0o5 Idem 
PASA SAO IT A 
Muiño y Co: 600 cajas azulejos. 
PARA NUEVITAS 
Central Santa María: 71 bultos ma- v iVESES 
quinaria. 
R Bell: 25 bultos ferretería. 
Alvarez y Garrido: 5 cajas calzado. 
E F Mendia: 6 bultos accesorios. 
.1 R Garda: 1 caja juguetea. 
Sánchez Co; 850 bultos ferretería. 
Cosió y Balmaseda: 400 idem Id. 
J Font: 17 idem Idem. 
TCabezas Co: 425 idem Idem. 
DE ALICANTF 
T J M: 25 cajas puré. 
A R C: 25 Idem Idem. 
R Laluerza: 7 idam pimentón. 
González Suárez: 15 Idem Id'm 
Graells y Co: 60 cajas alpj>--atus. 
R R: 10 Idem Idem. 
G C: 10 idem Idem. 
PAR^ PUERTO TARAFA 
M Planche: 327 bultos ferretería. V I V E R E S : 
DE CADIZ 
Central Florida: 3 idem maquinarla. 
sJtewart: 163 Idem Idem. 
O Agüero: 6.096 piezas madera. 
Tellaechea Peña Co: 27,941 Idem id. 
PARA ÑIPE 
Central San Germán: 2,024 bultos 
ralle» y accesorios. 
Presillas Hermano: 574 Ídem ferre-
tería. 
M Vega: 11 Sldem Idem. 
A Buzón: 361 pares calzado, 1 hua-
cal "illas. 
2S.047 
Anterior ¡71.551 1.735.5^1 2.857 
Total hasta la fecha. 
posible concederlo, porque es con-
trario a todos los principio» co-
2.300.343 1.7G3.598 2.926 533.819:merclaleS establecidos, y los Indus-
irtiales de refrescos, etc., no se pue-
TODA L A ISLA 
O.molienAo Arribo». Export. Consumo Exist. 
Semana. 37.699 45.294 1.069 1.021.941 
den comprometer a ello. 
Total hasta la fecha. 520.176 3.431.143 67.092 l.OSt.041 
COMPARACION CON L A S ZAFRAS D E 1923-1924, 1922-1923 
O.mollendo Arribos. Export. Consumo Kxist. 
Appato 9 1924. 
Total hasta: 
!.641.369 2.990.911 42.363 608.095 
Agosto 11 1923. 3.343.356 2.831.896 26.635 484.825 
OTA: Consumo e- ríílere al azflcar llegado a los puerto^ y tomado pa-
ra el cousumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el In-
terior sin haber entrado en los puertos y que puede aacendti « 
unas 30.C00 toneladas por afle se dar¿. cuenta al final de la zafra. 
Habana, Agosto 8 de 1925. 
Cuba 76-78 Apartado 91. 
H. A . I I I M K I í Y . 
A n ú n c i e s e e s i e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l P e r i ó d i c o d e M a y o r C i r c u l a c i ó n 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
ni' pr^niedlo oficial, d-í í cuerdo con 
e decreto número 1770 prra la libra 
f!* azúcar centrifuga polarización 96. 
en tlmacén, es como sigue: 




C^.-ier.as . 2.168161 
Sagur 2.195848 
Ma zanlllo 2.161998 
Clfr.fuegos 2.192537 
OEIi MES 
l í » l * m 2.178734 




Cienfuegos . . 2.204047 
B L O Q U E A C R X O L A 
C 0 L 0 M S D E C A M A G U E Y 
S e i n v i t a a l o s C o l o n o s d e l a R e p ú b l i c a a l a 
A s a m b l e a que e l d í a 1 6 de l o s c o r r i e n t e s c e l e b r a r á 
e n C a m a g ü e y , e n l o s s a l o n e s d e l C e n t r o d e l a C o -
l o n i a E s p a ñ o l a . 
C a m a g ü e y , 1 0 de a g o s l o d e 1 9 2 5 , 
P o r l a C o m i s i ó n G e s t o r a , 
E S C I P 1 0 N D E V A R O N A 
M Soto y Co: 200 cajas aceite. 
Zabaleta y Co: 100 idem Idem 
A Llyl: 100 Idem Idem. 
Orts y Co: 200 ld*m ídem 
Es^v^ez y Co: 200 Idem Idem. 
S C: 2.-0 Idem Idem. 
Alonso y Co: 500 Idem coñac. 
F : 400 idem Idem. 
U H: 250 Idem idem. 
PARA MATANZAS 
E Alba: 1 bocoy vino. 
PARA CARDENAS 
M Fernández: 50 cajas v;n'->. 
PARA SAGUA 
S D C: 55 atados coñac 
PARjf GIBARA 
Palacios Tauler: 30 cajas aceitunas. 
MANIFIESTO 354.— Va^or daní? I 
ENGLAND. capitán Stengady, proce-
dente de Cárdenas y cons gnado a 
Dufau C y Co. 
En lastre. 
G R A N O S 
F O R Ú N C U L O S (PWÉSt>V)c'tC 
PORQUE edita do? ediciones dianat. 
PORQUE la edición de la mañana consta de 28 páginas eow 
promedio. 
P O R Q U E los dominge* se !« ofrece a lo* lectores un número A 
48 páginas, compuesto de tres secciones j un upl» 
mentó en rotograbaóo. 
PORQUE dispene de dos hilos cablegrífíeos directos. 
P O R Q U E es miembro decano de The Associated Press en CoU, 
P O R Q U E es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, Pufi j Ni» 
va York. 
P O R Q U E posee correspr nsales en todas partes del ouuJo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.060 palaW por a » 
P O R Q U E entre sus corresponsales figuran las mejora fírnui 
literarias de España e Hispano-América, 
P O R Q U E ofrece las mejores páginas de asunto» «ercantilci. 
P O R Q U E su información deportiva es la más eompleta. 
P O R Q U E recibe noticias de todo el mundo, eonstantemente, V» j 
medio de su - gran estación radiotelegráfica. 
P O R Q U E el texto de sus informaciones es eompletamcnte nor̂  
P O R Q U E lleva 93 años de [andado y est* «i la mejor pniá»^ 
•u valer. 
PORQUE dispone de las mejores rotathrc ie Cuba par» w 
presión. 
PORQUE en su edificio, situado en d «ejor paseo de U HiH 
na. los lectores pueden admirar exposiciones < 
coras de los artistas nacionales y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el ô "1 
cial como en la mercantü. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales eo | 
de trata siempre los asuntos de más vital ínter"! 
la República. 
PORQUE ha dispuesto un departamento especial para aten^ 
quejas de sus suscriptores. 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de sU,."..rtJ 
la síntesis del programa de este periódico consiJW A 
defensa de los intereses generales y PcrrofeD pí¡J 
nación cubana, de los especiales de la cOl0nia 
la establecida en la misma y de la unión y arm 
tre los diversos elementos que conviven en « P 
POKvjUE es un periódico independiento en política. 
PORQUE teniende la mayor circulación, y rccur5O,-áíc00D7 








































































C 7(i29 3d 13 3t 13 
ESTABLECIDO EN 1905 CAPITAL PAGADO: $ 5 0 0 M ) 
T H E T R U S T C O M P A N Y O f C U B A 
Albaceai-Síndico» - Adminútradom. 
Departamento de Bienes Departamento de Seguros 
Caja» de Seguridad-Valores en Custodia 
Tendremos mucho gusto en explicarle nuestro servido en de-
talle, por carta o personalmente. 
OBISPO 53 
HABANA. 
da alivio inmediato 
Rápida cicatrización. 
No deja marca. 
En las Farmacias 
Pida muestra ¿ralis • 
The Norwich Pharmacal Co. 
\BxVort Dept.) N*m Y t i . E. ü. A 
GompAe. A M I t f u t o j i c y , 
« y del 
DE LA S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
. T E L E F O N O L L A M E 
A L M - 8 4 0 4 . MESES . . . - ^ 
UN TRIMESTRE 
A S E M E S T R E - -
é " / El que des«e auecribirse deberá hacer u»» 
arado correspondiente. 
DIRECCION: 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 14 D E I t o 
P A G I N A Q U I N C E 
-ional j,] 
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B O L S A D E L A H A B A N A 
U * ' limitadas operaclo-
\írafitir0 7 v.r el mercado local de 
. estuvo ay« 
nblt>s-
,Lmí*a acciones actuaron 
^ prm irme», especialmente las 
^ ^ o c í r l l e s Unidos y Havana 
^Fjrrocw 
t̂ric- i 
«.loriadas «Iguen las ac-
feSKÍbSa! de J-xcla de Ma. 
9 otándole interés por operdx 
\ n l%*TáaB 001110 C0inUne8-
de la cotización oficial 
& ^ ^100 acciones de los Ferro-
^ Unidos a 100 71» Y 200 Idem 
J flojedad en las acciones de 
^ LÍT N^l«ra de Cuba y baja 
B ^ T Cubó cañe. Que siguen con 
» mayor baja. 
flores de^TLlco"1^ Cubana, 
jdos. 
. «ercaac de bonos prevalecen 
/Uptab'^es sobre todo en las 
^Bono^de^Cervecera y Havana 
1m están bastante f.rme. 
, Bonos industriales sostenidos. 
Pm^o eerrd el mercado. 
coTtf ACIOH PEI» SOMIH 
Comp. Vent) 
poT ĉa general, ca-
pital Cy 25.000.000 
Llconra, capital pe-
sos -.603.000 . . . . 
Manuiacturera. capi-
tal í2.600.000 . . . 
MaiaJero. capital pe-
sos 500.000 . . . 
Nacional de Hielo, 
cap. 1300.000 . . . 
Noroeste, capital Cy 
3.000,000 — 
Fapoiera serle A. , 
cao. 3500.000 . . . 99 
Papelera, serle B. 
cao. $¿00.000. . . 63 
Santiago, capital Cy 
1.500,000 — 
Te.éfono, capital £ 
2.000.000 S8 
Teléi^no cConv. Col.) 
cap. Cy 2.500,000. — 
Unidob capital ilbra,8 
esterlnaí 15.830.000 
Oruanizadora, capí» 
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R, Cuoa apeyer 1901 
cap. Cy 25.000.000 100 — 
R. Cuba, Deuda Inte 
rlor 1905, capltui 
Cy 11.16».800 . . . 
[Emp República de 
Cuba. 1909, capital 
Cy 16.500.000. . . 
Eep. Cuba 1914, Mor-
jan. cap, Curren-
cylO.OOD.000 . . . 
Rep, Cuba 1917 Pu ir-
los, cap. Currency 
1.030.000 
|Rep. Cuba 1923 5%; 
capital Currency 50 
millones . . .. 
Ayuninmiento Habana 
la, hipoteca, capi-
tal Cy 6.183.000.. 100 
AyutUmiento Habana 
2a, hipoteca, capi-
talCy 2 £55.000. . 
Buco Territorial, ca-
p.'UI 4,000.000 . . 
blndo capital 400 
mil pesos 
Cervp:>ra capital Cy 
2.000.00) 
ÜK? de Avila, ca-
pital Cy 700,000 . . — 
Oeníuegos, capital pa 
io? 1.500.000 . . . 
tortidora, capital 200 
ni! pesos 
kscap. Cy 4.000.000 110' 
«loara, capital Cu-
fteney 349,000 . . — 
a»vana Electnc Con-
•oil'lados, cao. Cy 








Accidentes, oapltal ¡50 
mil pesos • 
Agrícala, cap. $320.000.. 
Banco Territorial, cap. 
$5.000.000 
Banco "rvrritoptal, oenf., 
cap. $5.000.000 . . . 




Ciego de Avila, Currency 
1.200.000 




Constructora, prefs., cy 
2.000,000 
Constructora, com., cap. 
$3.000,000 
Cuba Cañe prefs, cap. Cy 
50.000,000 
Cuba Cañe, comunes, cay 
Cy. 50.000,000 . . . .. 
Cuba R. R . capital Cy. 
10.000,000 
Cuban Central, prefs,, c-a 
pltal £y. 900,000.. . . 
Cuban Central, comunes, 
cap. Cy. 900,000 . . 
Cuban Tire, prefs., cap. 
$781,700.. 
Cuban Tire, coms,., ca-
pital $2.563,400. . . . 
Curtidora, capital pesos 
800,000 
Gibara, capital Currency 
400,000 
Savana Electric prefs.. 
cap. Cy 21.00O.000 . . 
ííavana Klectrlc comunes 
cap. cy 15.eco.ooo . . 
Industrial Cuba, capital 
$250,000. 
Jarcia, prefs., capital 
$2.500.000 




bonja, prefs., cap. Cy. 
200.000 
Liorna, comunes, capltali 
Cy 200.000 
Manufacturera. profs. , 
cap. $5 000 000 
Manufacturüra, com nes, 
cap. ^6.000.000 . . . . 
Matadero, cap. $1.000,00ü 
Naviera, prefs., capital 
Cy 2.0üo.oor 
Naviera comunes, capital 
Cy 4.000.000 
Nueva Fál-rica de Hielo, 




pital $1 860,000 
Pesca, proferidas, capi-
tal $1.000.003 
Pesca, <.'>mune3, capital 
$1.500.000 




fianctl íplrltus, capital 
Cy. 39,800 
Teléfono, prets. canltal 
$2.000.000 
Teléfono, comunes, ca'd-
tal Cy 5.00) 000 . . . . 
Tel. internacional, cap. 
Cy 25.000.000 
Trust, cap. $5.000,000. . 
Unidos, cepita.! ibras ej-
terlinás 6.859.970 , . . 
Cnlon 581. capital pesos 
1.000.000 
Unión Nacional, prefs., 
cap. 5760.0j0 
tnlón Nacional, comunes, 
cap. $750.000 
Prbanlzadora, prefs. • ca-
pital $1.500,900 . . . . 
Orbanlzadora, comunes 
cao. S3 000.000 
100 Cuidos a 100 718. 
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«recéndese cheque para entre-
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L a reparación de carreteras 
como medio de atraer 
el Turismo 
E l Presidente de la Asociación 
de Comerciantes de la Habana ha 
enviado la coraunicaciSn 8lguient> 
ai señor Secretario de Obras Pu-
blicas : 
"Habana, agosto 12 de 1925. 
Señor Carlos Miguel de Césped »8. 
Secretario de Obras Públicas. 
Habana. 
Mi distinguido amigo: 
Por lo que pueda Interesarle en 
sus planes de mejoramiento de 
nuestras carreteras, le llamó la 
atención sobre la práctica que s» 
está siguiendo en la ciudad de New 
York y en la capital del Estado de 
Washington con las calles y carre 
teras cuyo pavimento esté en malas 
condiciones por el medio uso, co-
mo están todas nuestras calles y 
todas nuestras carreteras. 
L a ciudad de Seattle, acaba de 
hacer una interesante demostra-
ción: West la Ke Avenue que so-
porta un tráfico de 20 a 25,000 
vehículos diarios, ha sustituido su 
antiguo pavimento colocando sobre 
él una capa de asfalto que después 
de comprimida tiene un grueso de 
una pulgada al ínfimo costo de 55 
centavos la yarda cuadrada. 
l a técnica de la operación fué 
la siguiente: después de nivelado 
el antiguo pavimento que va a ser-
vir de base se le quita el polvo ba-
rriéndolo escrupulosamente; enton-
ces se callenta con unos calentado-
res marca Equitable que están es-
pecialmente construidos para esta 
clase de trabajos. Aún callente la 
superficie se le aplica una capa de 
alfalto derretido u otro cemento bi-
tuminoso e inmediatamente se co-
loca el asfalto'y se cilindra con lo 
cual se obtiene su perfecta adhe-
rencia y un pavimento suave, elás-
tico, muy fácil de limpiarse y que 
no produce ruido; en nina palabra, 
un pavimento ideal, que en mucho 
tiempo no necesita reparaciones. 
Allá, pagando jornales de 6.50 
el maquinista y 6 y 5 pesos a los 
trabajadores, se hizo la reparación 
a un costo de 55 centavos por yar-
da cuadrada, con un promedio de 
tres mil yardas cuadradas por día. 
Me parece que el método es 
aceptable y que a esta República 
se le haría un beneficio incalcula-
ble si sustituyéramos sus sucias, 
podvorlentas e i^stransitables ca-
rreteras, por avenidas asfaltadas 
como la de Weslake. 
Esta es la mejor contribución 
que al Turismo podría hacer el 
Gobierno. 
Siempre a su. disposición, 
Carlos Alzngaray. 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
1* peseta e spaño la se cot izó 
ayer al cierre del mercado, a 
a razón de 
6 P E S E T A S 
93 CENTIMOS 
por cada doDar. • 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
NUEVA Y O R K , agosto 13. (Asso-
ciated Press) .—La importancia de 
un selecto grupo de acciones indus-
triales de alta cotización, el resur-
gimiento de actividad y fuerza en 
los valores de utilidad pública y la 
selección de nuevas acciones en el 
grupo ferroviario, fueron las carac-
terísticas del mercado irregular de 
hoy. American Can y Mack Truck 
fueron las características espectacu-
lares, avanzando a nuevos records 
altos de 241 y 209 respectivamente, 
con extremas ganancias de 7 a 13 
114 puntos. 
Algunas de las casas de comisión 
más importantes anuncian que el 
Interés que existía en las Industria-
les ha pasado ahora a las ferrovia-
rias. L a compra de estas últimas ha 
recibido ímpetu, con la publicación 
de un informe mostrando otro 
aumento en el movimiento de fletes 
durante la semana que terminó el 1 
de agosto tercera semana consecu-
tiva en que ha pasado de la marca 
del millón. Rumores de dividendos 
y fusiones también circularon libre-
mente en relación con los ferroca-
rriles activos, negándose que la 
New Haven haya dispuesto de los 
valores de New York, Ontario and 
Western vendiéndoselos a la New 
York Central. 
L a declaración de un dividendo 
extraordinario de $1 sobre las ac-
ciones 'comunes de la General Mo-
tors Corporation, fué anunciada des-
pués de cerrado el mercado. Las 
acciones cerraron sin cambio a 91 
después de hiberse ven¿4d.-, de 89 
a 92.5!8. W%Ue Motora avanzó en 
simpatía, cerrando 2.518 más alto 
a 94. Plercs Arrow praferidas y 
•vvniys Overlard comunes, ganaron 
1 punto cada una, pero Studeba-
k«r, Jordán. Fackard y Nudson ce-
rraron fracclonalmento más bajas 
Las petrolera^ estuvieran encal-
madas. L a publicación de algunos 
informes favorables correspondien-
tes al segundo trimestre fué anula-
da por otro aumento en la produc-
ción del petróleo crudo durante la 
¿emana pasada. Atlantic Reflning 
ganó 4 puntos y Pacific Olí 1.314, 
pero la mayor parte de las emi-
siones populare? cerraron íracclo-
nalmente más bajas. 
L a demanda para las acciones fe-
rroviarias de baja cotización dió por 
resultado ganancias de 1 a 3 pun-
tos para varias emisiones. 
New York Ontario and Western 
cerraron 3 puntos más alto. Una 
repentina demanda para New Haven 
hizo subir esa acción 2 puntos. 
Prisco comunes, las 3 emisiones 
Wabash, Wheeling and Lake Erie 
comunes, "Western Pacific, Norfolk 
and Western, Chesapeake and Oblo 
preferidas y Great Nortem preferi-
das alcanzaron las más altas co-
tizaciones para 1925. 
Du Pont, que se beneficiará gran-
demente con el dividendo extra so-
bre los valorea de la General Mo-
otrs, ganó 7 puntos a 146, que ce-
dió después en las liquidaciones. Ge-
peral Electric, Westhlnghouse Air 
Brake y Weston Electric Instrumen-
tal batieron sus record^ altos an-
teriores. American Smelting -tam-
bién estableció una cotización al-
ta. 
Con la excepción de bajas de 13 
a 10 puntos en las coronas danesas 
y noruega, el cambio extranjero es-
tuvo irregular. L a demanda de la 
libra esterlina y el franco francés 
se cotizaron alrededor de $4.85.112 
a 4.67.1|2 centavos respectivamen 
te. • 
Situación de los vapores de 
cabotaje 
Vapor Antolln del Collado: Cargan-
do para Vuelta Abajo. Saldrá el sá-
bado a las ocho de la noche. 
Vapor Puerto Tarafa: En Manatí. 
Viaje de Ida. 
Vapor Calbarién: En reparación. 
Vapor Joaquín Godoy: En Casilda. 
Viaje de Ida. 
-Vapor Gibara: En reparaolfln. 
Vapor Julián Alonso: Sin operado-
rieVapor Baracoa: Cargando para la 
Costa Norte, Saldrá el sábado. 
Vapor La Fe: Cargando para Calba-
rién Punta Alegre y Punta San Juan. 
Vapor Laa Villas: En Santiago de 
^"vapor Cienftiegos: Cargando para 
la Costa Sur. Saldrá el sábado 
Vapor Manzanillo: En Bañes, viaje 
deVapor Santiago de Cuba: Saldrá 
hoy de Santiago de Cuba por la Cos-
ta Norte. _ , 
Vapor Guantánamo: Cargando pa-
ra Gibara (Ho)guín, Velasco y Bocas) 
Baracoa, Guantánamo (Boquerón), 
Santiago do Cuba, Santo Domingo y 
Puerto Rico. 
Vapor Habana: En Mayaguey. Via-
je de retorno. Se espera el día 23. 
Vapor Euseblo CoteriUo: En fian-
tiaero de Cuba. 
Vapor Cayo Mambí: Llegará maña-
na a Clenfuegos en Viaje de retorno. 
Vapor Cayo Cristo: Sin operaciones. 
Vaoor Rápido: Cargando para Nuê  
vltasi Manatí, Puerto Padre y Cha-
parra. 
Í J . B . F O R C A D E 
(Especialista en Bonos] 
MIEMBRO DE LA BOLSA DE LA HABANA 
C O M P R O - V E N D O 
ACCIONES Y BONOS DE PRIMERA CLASE 
Oficinas: Banco Nacional 226 , 227 , 228. 
T e l é f o n o A-4983 . 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
J 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(For The Assoolated Press) 
COTIZACIONES MONETABXA8 
NUEVA TOKK, agosto 13. 
Inglaterra . Libra esterlina. 
vista . . 4 SS'ü 
Libra esterlina* cabi¿' .*.* 4.S5% 
Libra esterlina vista . . . . 4.82% 
Espafia: Posetus 14.39 
Francia: Francr«i vista . . . . 4.67^ 
Francos oable 4.68 
Suiza: Francia 19.41^ 
Bélgica: Francos 4.60 
Italia: Liras vli-ta 3.61^ 
Liras ca'jle 3.62 
Suecla: Coronas 26.85 
Holanda: Flonnen 40,18 
Grecia: Dracniüs 1.56 
Noruega: Coronas . . . . 18.40 
Dlnanídj-ca: Coronas . , . . 22.77 
ühecoesiovaquia: Coronas. . 2.96 
Yugoesltvia: Dinares . . . . 1.79% 
Rumania: Lela 0.52 
Polonia: Marcos 17.75 
/Uemanía: Marcos oro . . . . 28.80 
Argentina: Pesos 40.37 
Austria: Coronas 0.14% 
Brasil: Mllrets 11.95 
Canadá: Dólares 100.1132 
Japón: Yens i i % 
China: Taeles 78.50 
PLATA T U BA&BAS 
Plata en oarra» 
Pesos in-xicanos 69% 53% 
BOZiSA DE UASBZS 
MADRID, agoato 13. 
Lab cotizaciones del día fueron las sigulentod: 
Libra esterlina: 82.40 peseta*. 
Franco: 33.72 pesetas. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, agosto 18. 
E l dohar se cotizó a 6.94 pesetas. 
BOLSA DE PAJEUS 
PARIS, agosto 13, 
Los precios estuvieron hoy Irregu-lares . 
Renta del 8 por 100: 4r.05'frs. 
Cambios sobre Londreü: 104.03 frs. 
Empréstito del claco por ciento: 
59 francos. 
E l dollar se cotizó a 21.41% frs. 
BOLSA S B LONDBBS 
LONDRFS, agosto 13, 
Consolidados por dinero: 56 112. 
United Havana Railway. 99 1|4 
Empréstito británico del cinco' por 
100: 101 1|4. 
Empréstito británico del i m por 
100: 95 7|8. y 
BONOS DB L A LIBERTAD 
NUEVA YORK agosto 13. 
Llberiad 3 113 por 100: Alto 100.29: 
bajo 100.23; Cerré 100.23. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102; ba-
jo .101.27; cierre 101.27. 
Ségundo 4 ll-, por 100: Alto 101.1; 
bajo 100.25; cie-re 100.30. 
Tercero 4 111 por 100: Alto 101.16; 
bajo 101.12; ^erre 101.15,-
Cúarto 4 1|4 por 100: Alto 102.8; 
bajo 102.1; cierre 102.3. 
U. S. Treisary 4 por 100.—Alto 
102.26; b .̂o l')2.21; cierre 102 .22. 
U. S. Treasary 4 114 por 100. Alto 
106/19;-b-ijo 106.4; cierre 106.4, 
Internacional Telegraph and Teleh-
hone Company." Alto 138 114; bajo 133 
1|2; -cierre 188 1|4. . 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, agosto 13. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valones cubanos; 
Deuda P:xtsrIor 6 1|2 por 100 1953, 
Alto 100 718; bajo 100 7,8; cierre 100 
7|8, 
Deuda Exterior 5% por 100 1904,— 
Cierre 93. 
Deuda Exterior 6 por 100 de 1949, 
Cierre 99. 
Deuda Exterior 4% por 100, 1949. 
Cierre 91. 
Cuba Kallroad 5 p e 190 de 1962,— 
Cierre 87 318, 
Havana E Cons, 6 por 100 de 1953 
Cierre 94 3|4. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, agosto 13, 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1919,—Alto 8l; bajo 83 7|8; cierre 83 
7|8, 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto 84 1\4; balo 84 1|4; cierre 8i 1|4. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 1919. 
Cierre 83 8|4, 
Empréstito alemán del 7 por 100 
de 1949.—Alto 96 112; tajo 96 114; 
cierre 96 3j8. 
Empréstito francés dsl 7 por 100 
da 1949.—Alto 91; bajo 30 314; cierre 
90 3|4. 
Empréstito holandés del 6 por 100 
de 1954,—Alto 103 1|8; bajo 102 7|8; 
cierre 103 IJS. 
Empréstito argentino del 6 por 100 
de 1957,—Alto 96 112; bajo 96 318; cie-
rre 96 I|2, 
Empréstito Jo 1k República Qo chile 
del 7 por 100 do 1951.—Alto 101; bajo 
101; cierne 10.. 
Empréstito de Checoeslovaquia del 
3 por 100 de mi,—Cierre 100. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, agosto 13. 
American sugar Uer:ti:ng Co. Ven-
tas: 3800. Alto 65 1|2; bajo 64 3|8; 
cierre 65 , 
Cuban Amerlran Sü*»r Comnany 
Ventas: 1700. A:to 25 112, bajo 25 118; 
cierre 25 1|2. 
Cuba Cañe Sugar Company. Ventas 
800. Alto 10 7|8;,bajo 10 1|S; cierre 
10 112. 
Cubá 3ane Sugar preferidas. Ven-
tas: 2900. Alto 4. IjS; bajo 45 1|2; 
cierre 45 618. 
Punta Alegre Sugar Comp. Ventas 
400. Alto 35; bajo 34 3|¿; cierre 35. 
COTIZACION D E PLATANO 
NUEVA Y O R K , agosto 13. CAsso-
ciated Press).—Cerca de 3.361 ra-
cfmos de plátanos de Baracoa, dd 
vapor NIcholas Cuneo, se vendieron 
ayer, como sigue; 
Racimos de 9 manos, escogidos, 
de 0.62,112 a 1.30; de 8 manos, 
escogidos, de 0.35 a 0.70; de 7 ma-
nos, escogidos de 0.27.112 a 0.35. 
CLEARING HOUSE 
La» compensaciones efectuadag ayOT 
entre los Roncos asociadog al Habana 
CWarlng He use, ascenderon a nosoi 
12.791.470.68. 
R E V I S T A D E 
R O N O S 
NUEVA Y O R K , agosto 13. (Asso-
ciated Press).—Las cotizaciones de 
los bonos mejoraron hoy, registrán-
dose pequeñas ganancias por la ma-
yoría de las emisiones activas. Los 
bonos del gobierno de los Estados 
Unidos mejoraron ligeramente. 
L a actividad de las obligaciones 
ferroviarias se concentró en Erle 
convertibles del 4, que ganaron más 
de un punto. También demostraron 
fuerza las obligaciones de Missou-
ri Kansas and Texas, del 5 A, Il l i-
nois Central del 5.112, Atchison ge-
nerales del 4 y New York Wes!--
chester and Boston del 4.112. E l 
movimiento de alza do las conver-
tibles de Chesapeake and Oblo del 
5 fué contenido y Kansas City Sou-
thern d€l5, Southern Pacific re-
fundidos del 4 y Canadian Pacific 
garantizados del 4 estuvieron pesa-
dos. 
Midvale Steel convertibles del 5 
y Bethlehem Steel del 6, avanzaron 
ligeramente. New York Telephone 
rfundidos del 6 perdieron un punto 
e International Mercantile Marine 
del 6 cedió una fracción. 
Duques Light del 6 ganó un pun 
to, pero Utah Power del 5 y Vir 
ginia Railway and Power del E>, per 
dieron terreno. 
NOTAS DE W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , agosto 13. (Asso, 
clated Press) .—La Standard 011 
Co.. de New Jersey negó hoy que 
hubiese realizado cambio alguno en 
su política. " L a reciente reducción 
en los precios de la gasolina se hi-
zo para hacer frente a la compe-
tencia. Nuestros mercados de la ga-
solina compiten con el valor bási-
co determinado de tiempo en tiem-
po por el precio de carros tanques. 
Ahora mismo, a pesar del conside-
rable aumento en el consumo de la 
gasolina sobre el año paáado, las 
existencias son grandes y las refl» 
nerías de los distintos centros han 
reducido los precios del wagón tan-
que a fin de mover su producto" 
Los planes para la fusión de 3 
de las má¿ importantes institucione3 
bancarias de Africa, el Colonial 
Bank, el Anglo-Egipcian Bank y el 
National Bank of South Africa, se 
anunciaron hoy en las oficinas de 
Nueva York del Barclays Bank. 
BOLSA D E NEW Y O R K 
' _____ 
VOOSTO 13 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
BONOS 
9 . 9 2 8 . 0 0 0 
A C C I O N t S 
1 .398 .200 
Los checks canjeado 
en el Clearíng Honsi 
de New York, iupor 
taren: . 
7 5 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
Colegio de Corredores Nota-
rios Comerciales de la 
Habana . 
COTIZACION OFICIA!. DEL DIA 
13 S E AGOSTO 
CAMBIOS Tipos 
S|E. Unidos cabla . . . . , „ 
S|E. Unidos vlata . . . . 8 
Londres cable 4 
Londres vista 4 
Londres HO dlv 
París cab.e 4 
París víala 4 
Bruselas vista 4 
Espafia cable , 14 
España vista 14 
Italia vista 8 
Zurlch vlata 19 




Berlín vista , 
Hong Konj vlata 
A-tnsterdam vista , 












Julio -"éf-ar P.odrt-Para Cambios 
ruei. 
Para ímervenlr en la cc^zacnn ofl-
clal de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A. Molino; A.-mando Parajóri. 
Vto. Bno. A. R. Camplfia, Síndlco-
Prssldencs _ Eugenio h . Carbol. 
Secretar'.o-confidor. 
E l franco f rancés se cot izó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
21 FRANCOS 
32 CENTIMOS 
por cada dollar. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Clerr« 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
NUEVA Y O R K , agosto 13. (Asso-
ciated Press ) .—El avance de los 
iuturos en crudos Impidió a los ope-
radores obtener crudos en almacén 
a menos de 4.30 centavos, no mos-
irAndose inclinadas las refinerías 
de Nueva York, sin embargo, a pa-
gar más de 4.27 centavos, Igu; 
2.112 centavos costo y flete para 
Cuba. Los azúcares con opciones pa-
ra fuera del puerto se cotizaban a 
2.17|32 centavos. Los tenedores de 
crudos cubanos se habían retirado 
prácticamente del mercado, no exis-
tiendo realmente presión de venta a 
ningún precio más bajo de 2.9116 
centavos costo y flete. Hasta últi-
ma hora de la tarde de ayer la úni-
ca transacción confirmada ha sido 
un cargamento de Cubaj, compuesto 
de 24.000 sacos, pronto embarque, 
a 2 17 32 centavos, a la American 
con opción en Norte de Hatteras. 
E l precio local continuó sin cambio 
a 4.30 centávos. 
FITTUROS E N CRUDOS 
E l mercado de futuros en crudos 
abrió desde sin cambio a un punto 
más bajo con grandes ventas do 
contratos de septiembre por Wall 
Street Junto con ofertas de los cen-
tros de producción. L a situación 
cambió pronto, sin embargo, y los 
precios se afianzaron debido a la 
demanda por parte de las más Im-
portantes casas locales, que adqui-
rieron 5.000 toneladas de septiem-
bre. E l mercado cerró desde sin 
cambio a un punto más alto, con 
ventas d« 4^.000 toneladas. Las 
existencias de los Importadores ea 
los almacenes afianzados han que-
dado reducidas a 804.022 sacos. 
Agosto 239 
Septiembre . 249 250 248 249 249 
Octubre . < 25K 
Diciembre . 266 265 263 265 265 
Enero . . . 264 266 263 265 265 
Marzo . . . 271 272 270 272 21\ 
Mayo . « . 279 280 278 280 279 
AZUCAR R E F I N A D O 
No hubo cambios hoy en lo» pre-
cios de las refinerías. Una refine-
ría que cotiza a 5.45 centavos, se 
dice que no puede entregar a tiem-
po. Se comprende así que estén ha-
ciendo buen negocio las quí cotizan 
a 5.50 centavos, Inmediato embar-
que. Los negocios de exportación 
están prácticamente paralizados, pi-, 
dlendo los vendedores 3.40 f. s. s. I 
American Beet Sugar . . 
American Can . . 
American Car Foundry . . . . 
American Locomotiva . . . . . . 
American Smeltlnsr Ref. . . . . 
American Sugar Ref. Co; 
American Woolon . . . . . . ^ , i 
Ameiflcan For. Pow 
Anaconda Copper Mining . . . . 
Atcniaon . . 
Atlantic Gulf & West I . . . 
Atlantic Coast Lina ¿ 
Balilw'.:i Locomotlve Works . 
Baltlmoro & Oblo 
Bethlehem Steel.. . . 
Calf Pet 
Canadian Pacific 
Cerro de Pasco . . 
Chandler Mot 
Chesapeake & Oblo R y . . "¿i . . 
Ch., Mllw. & St. Paul com. 
Ch., Mllw. & St. Paul pref. 
Chic & N. W . . . . . . . . 
C , Rock I & P . . . . . . . ... • • 
Chile Copper . . . . . . . j . . • 
! Cast Iron Pipe . . . . 
I Coca Cola . . . . . . . ".. . . 
|Col Fuel 
Consolidated Gas . . . , ^ • •. 
j Com Products . . 
iCosden & Co . . . . 
¡Crucible Steel 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar com. .., . . 
ICuban Cañe Sugar pref, . . . . 
IDavldson 
I Du Pont ¿. . . . . 
Erle 
Erie' First . . . . 
Endicott Johnson 
Elec. Light Pow 
Famous Players.. ..' .'. . . 
Flsk Tire 
General Asphalt.. . . . . ., 
General Motors 
Goodrich .. 
Great Northern . . . . . . ., 
Gulf States Steel 
Genera' Electric . . . . . . 
Hayes Wheel 
Houdson Motor Co. . . 
Illinois Central R. R . , .., 
International Paper . . . . 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Internat'l Tel. & Tel . . . . 
























































Kansas City Southern.. . . •• 
Kelly Sprlngfield Tire . . •• 
Kennecott Copper 
Lehígh Valjey . . . . . . . •• 
Louislana OH . . O •• 
Louisville & Naahvllle . . . . 
Moon Motor . . . . . . . . .«• 
Missouri Pacific Railway . . 
Missouri. Paciflo preí.- ... . . 
(Marland. O'l ..• • • » 
Mack Trucks Inc. . , 
N. Y . Central & H , River . . 
N T N H & H . . . . ;. . . . . 
Northern Pa.ccifle . . . . . . . . 
National Lead . . . . . . . . . . . 
Norfolk &. Western Ry. . . . . 
Pacific OH Co. . 
Pan Am,.Petl . 'A Tran Co.. ... 
Pan Am. Pt. class "B" .'. . . 
Pensylvannla . . ..' , . . . . . 
Plerce Arrow . I ,". . . 
Pltts. & W. Virginia . . ¿¿ . . 
Punta Alegr» Sugar . . .« 
¡Puré. OH . . . . . . . , 
iPostum Cereal Comp. Inc. . . 
Phillips Petroleum Co. . . 
iRoyál Dutch.N. Y . . . . . . . . . 
Reading , . ..• . , ... . . 
Republic Iron & Steel . . . r . . . 
Standard OH California . . . . 
St. Louis & St. Francisco . . 
Sears Roebuck . . . . . . . . . . 
Sinclair Olí Corp. . . . . . . . . , 
Southern Pacific . . . . . . . 
Southern Railway . . 
, Sludebaker.Corp. . . . . . . . . 
Stdard. OH (of New Jersey) 
So Porto Rico Sugar . . . . . . 
|Stewart Warner .. ..r . . . 
¡Standard Gas" & Elec. . , . , , 
Texas Co. . . ^ 
¡Texas & Pac. . . . . , 
Tlmken Roller Bear Co; . . . . 
Tobacco Prod. . . , . . . , . , . 
Univ. Pipe C o m . . ' . . , . 
Union Pacific . , . . . ; . . . . 
United Frult 
U. S. Industrial Alcohol . . 
U. S. Rubber . . . . 
U. S. Steel . . . . . ; . . . . 
Vanadiun; . . . . ' 
Wabash pref. . 
Weatlnghouse '.. 
WHlIys-Over . . . 
WHlys-Over' pref. 
White Motora.. . 


























































R E V I S T A D E R E V I S T A 
C A F E 
N U E V A Y O R K , agosto 13. (Asso 
ciated Press) .—El mercado de futu-
ros en café estuvo hoy más alto de-
bido a las operaciones de los ba-
jistas para cubrirse en los meses 
próximos, operaciones influenciadas 
por las noticias de firmeza en la 
situación del mercado de costo y 
flete. 
Abrió la sesión de 15 a 23 pun-
tos más alta. Septiembre se vendió 
al medio día a 19.05, o sea, con una 
ganancia de 60 puntos neta. Di-
ciembre avanzó a 17.01 y el merca-
do cerró a unos cuantos puntos de 
los mejores precios, con (ganancias 
netas de 40 a 65 puntos. Las ven-
tas sumaron 75.000 sacos. 
Mes Cierre 
Septiembre 
Octubre . . 
Diciembre . 
Enero . . . . 
Marzo . . . 
Mayo . . . . 








L O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACIO» OrZCZAZi DE LAS VENTA3 A2j POS MAYOB Y AZi COS-
TADO ZZ AYER, 13 Z>£ AOOSTO 
Aceite: 
Oliva, la'as 23 libras qq 
Semilla dt algodón, caja de 
15 a 
Afrecho: 
Fino haWnoío qq. de 2.76 a 
Ajcit 
Cappadres morados 32 man-
cuernas de 0.80 a 
Cappadres bañólas, 32 man-
cuernas 
Primera, 46 ! mancuernas. , . . 
Arroi: 
Canilla "Jejo qníntal 
Saigon leí?', número 1 qq.. 
SemUla S Q quintal 
tiiara Garoen número 1 qq.. 
Siam- Carden etia 5 . por 100 
quxlntal 
¿lam Cardan extra 10 por 100 
quintal 
Slam orllloso qq. de 6.̂ 0 a 
Valencia legítimo quintal.... 
Americano tipo Valencia qq.. 
Americano partido quintal... 
Avenal 
Blanca quintal de 2.50 a . . 
Refino la. quintal 
Refino la , Hernhey qq... 
Turbinado Providencia qq 
Turbinado comente qq.. 
Cent. Providencia quintal. 











Noruega ¡ aja . . 
Escocia oaja.. . . 
Aletan egra cajú 
Bonito y atún: 
Caja, de 15 a . . 
Café: 
Puerto Rico quintal de 41 a 
País quintal de 33 a 
Centroamérica qq. da 86 a . 
Brasil quintal de 83 a . . 
Calamares: 
Caja, da $9.50 a 
Cebollas: 
Medios huacales isleñas. 
En huacales , 
En huacales gail*gas.. 
En huacales Isla».. . . 






País qu'uial <• »• 
Trljolas: 
Negros país quintal 
Negros orilla quintal.. . . 
Negros arribeños quint.'.í . . 
Colorados largos amcrlumjs, 
quintal 
Colorado^ chicos quintal . . . 
Rayados largos quintal .. . . 
Rosadoj California quntal... 
Carita quintal üe 7 a 
Blancos medianos quintal de 
4 a 
R laucos marro ws europeos 
quintal de 7 a .' 
Blancos marrows Chile qq... 
Blancos marrows americanos, 
quintal 
Colóralos país, quintal . . . . 
Oarbanaost 
Gordos din cribar quintal.... 
Harina: 
De Tigo. según marca, saco 
de 8.76 a .' 



































Primera "efinada en tercero-
las quintal 
Menos refinada quintal . . . , 
Compuesta quintal, 
Mantequilla: 
Danesa, latas de 112 libra, ca. 
de 71 a 
Asturiana, latas de 4 lleras, 
quintal de 38 a 
Main 
Argentino colorado quintal . . 
Argentino pálido quintal . . 
De los Estados Unidos qq . , , . 
Del país quintal 
Papas: 
En barriles Isias . . . 
En sacos americanas 
En sacos isleñas . . . 
En teroarolas Canadá. 
Semilla blanca . . ,, 
Pimientos: 
Espa,ñolv>8 1|4 caja. 
Queso: 
l'atas'ás, crema antera, quln-
Media crema quintal . '. ú '. i i . B a l : 
Molida saco Espuma saco de 1.20 a . 
Sardinas; 
Espadín Oub 30 mim ca'a. 
Espadín planas 18 m|m caja. 
Tasajo; 
Surtido uilntaí 
























Paleta qq. de 23.50 a . . 
Pierna quintal de 84 a. 









Espafiol-j.s natural 114 cala 
Puré en 114 caja . 
Puré en l|8 caja de 2!73*á.' 






del precio del azúcar 






Dednciflas por el procedimiento seña-










MERCADO D E ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado de New 
fork se cotlsO el algodón como sl-
rue: 
Quintal 
Octubre t ( 23 24 
Diciembre . . .• £3.50 
Enero U92C) . . 23.02 
Marzo (1928) 23.33 
Mayo (1926;.. 23.63 
Julio (1923),, „ m [\ 28!44 
N U E V A Y O R K , agosto 13. (Asso-
ciated Press).^—Localmente la situa-
ción de la hoja es la misma que en 
las últimas ' semanas, habiéndoso 
vendido diariamente una buena can-
tidad de tabaco a los manufacture-
ros, pero sin que las compras ten-
gan un carácter especulativo. L a 
situación de la hoja del país paro-
ce ser más halagüeña para los plan-
tadores. L a cosecha de Ohio en 
3 925 es buena, EJn Pénnsylvania las 
condiciones de la cosecha han sido 
satisfactorias. Las noticias proce-
dentes del estado de South Caroli-
na indican que los plantadores es-
tán satisfechos con los precios que 
han recibido en la apertura de los 
mercados, tanto por el tabaco ven-
dido a los almacenes independientes 
como el entregado a la Asociación 
Cooperativa. 
Connecticut, semilla de Habana, 
peso fijo: Tripas de semilla, de 8 
a 10; capas medianas, 60 a 75; ca-
pas obscuras 45 a 50^ segundas; 
60 a 75; capas claras 90 a 1.25; 
tripas del Estado de Nueva York, 
do 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Ora-
dos superiores, 90 a 1.00; segunda» 
75 a 85; Rezagos, de 50 a 60. 
Habana, Remedios: 1.00 a 1.10 
Vuelta Abajo, 1.10. a 1.20; segun-
das, 80 a 90; tercera»^ 60 a 70. 
Wisconsin, peso fijo: Semilla de 
Habana, clase B, 18 a 20; bandas 
del Norte, 45 a 50; bandas del Sur, 
30 a 40. 
Ohio, peso actual: Gebbart, tipo 
B, 28 a 30; Dutch, 30; Zimmer, 
35; tripas de Ohio, 7 a 10. 
Pénnsylvania, peso actual: Tr i -
pas de hoja ancha, 8 a 10; hojas 
anchas tipo B,. 25 a 40, 
Connecticut, peso actual: 
Semilla de Habana, capas claras, 
90 a 1.20; capas medianas, 6 0a 
80; segundas, 55 a 83; segundas 
cortas, 30 a 45; obscuras, 35 a 
50. -
Hoja ancha: Capa» claras 90 a 
1,25; capas medianas, de 60 a 80; 
capas obscuras, 35 a 5 5; segunda», 
largas, 70 a 90; segundas cortas, 
50 a 70; segundas número 2,i0 a 
60; hojas superiores, 20 a 30. 
Movimiento de Cabotaje 
MANIFIESTO da cabotaje del va-
por cubano ANTOLIN D E L COLLA-
DO, capitán Alemany, entrado pro-
cedente de Santa.. Lucia y escalas, con 
sienado a la Bmpi%sa4 Naviera " de 
Cuba. 
Vil SANTA I.UCIA: 
W India: 6 envases. 
G. Electric: 1 caja efecto-.. 
M Matahambre: 2 baúles equipaje 
2 cajas efectos. 
Co. Morris: 1 caja jamonas. 
S E | A R R O Y O S : 
Romagosa y Co: 1 caja bacalao. 
Fernández y Co: 1 caja sardinas. 
B Fernández: 1 caja aves. v 
W India: 13 envases. 
F González Co: 1 caja efectos, 
S Herrera: 1 Idem Idem. 
DE LA P E : 
A Leal H: 280 sacos carbón. 
R Larrea: 6 bultos frijol. 
G Lobo: 3 Idem Idem. 
P lnclán: 3 Idem Idem. 
F Trápaga: 2 Idem Idem. 
M Garda: P: JL paquete libros. 
\V iridia: 13 ' envases.'" 
S E SIMAS: 
O Saavedra: 10 cajas botellas. 
J López: í. caía aves. . 
J T G: 1 caja mangoí. 
G González Co: 1 lio efectos, 
P Puviones: 1 caja aves, 
A Terradas: 1 caja lechón., 
F Guerra: 1 Idém Idem. 
. O Martínez: í caja aves, 
"W India: 3 envases. ' ' 
DE RIO S E I . MESIO: 
F Alemany: 88 sacos carbom. 
O Sánchez: 1 caja ferretería. 
S E PUERTO ESPERANZA 1 
M A: 1 paquete efectos, 
M Soto Co: 3 sacos café. 
F García Co: un cuarto pipa vino. 
J B V: 1 caja aves.-
W India: 10 envases, 
A del Río: 1 Idem Idem. 
L a Cuevia: 190 cochinos. 
J Avila: 27 carneros. 
S E BERRACOS: 
• M Crua; 35 cochinos .y carneros.. 
S E RIO BIiAKCO; 
Pifián y Co: 5 sacos mnls. 
C Carballo: 1 caja sardinas*. 
J Broden: 2 bultos y cafas afectos. 
J Fernández: 1 caja aves. 
G Garcfá: 1 caja 'calzado. 
G González: 1 Idem Idem. 
H Larrea: 1 caja aceite. 
W India: lo barriles vacíos. 
J de la Hoz: 22 reses y cochino*. 
S E BAHIA KOXTDAI 
W India: 5 envases. 
Co. Licorera: 1 Idem íq*w 
Dr, Lecour: 1 caja bótelas. 
NOTA:—La carga de tabaco que tra-
jo este vapor aparece en la aecclCn 
Tabacalera. 
A C O S T O 14 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O - 5 ra&j 
S B H A C O N S T m J I D O E N 
m Y O R K U N A S O C I E D A D 
D E J O V E N E S C U B A N O S 
Amalia Molina percibirá por 
un a ñ o de contrato la suma de 
ciento c i n c ü e n l a y seis mil pesos 
ífótel Alamac, Broadway and 71st 
sireet. 
L a semilla que hace ya algunos 
^ños sembró el benemérito1 comité 
^ro-Cuba continúa fructificando, y 
las actividades de la colonia cuba-
na de New York, se multiplican muy 
plausiblemente. Al comité pro Cu-
ba siguió la Cámara de Comercio 
cubana, que ahora está organizan-
do una internante exposición, de la 
que ya hemos anticipado algunas no-
ticias, y ahora nos enteramos del 
patriótico funcionamiento de una 
"asociación cubana de jóvenes" es-
tablecida en'4a casa número 52 del 
oeste do la calle 114. Dicha socie-
dad, en su* última junta general, se-
gún nos comunican, ha nombrado 
una comisión encargada de estudiar 
el mejor modo de .proporcionar a 
sus socios todas las ventajas bené-
ficas que se brindan en otras so-
ciedades. L a comisión la forman los 
Jóvenes señores José M, Chiquert, 
Adolfo Menéndez, Carlos Vaillant 
y Ramón Arlet. 
Asimismo la asociación ha toma-
do el acuerdo de dar un gran bai-
le en la noche del próximo 10 de 
Octubre, en conmemoración del Gri-
to de Yara. X 
AMALIA MOLINA B N ROCHKS-
T E R 
Nos telegrafían desde Rochester 
que ha debutado en aquella pobla-
ción con extraordinario éxito la fa-
mosa artista española Amalla Mo-
lina, contratada por la poderosa em-
presa teatral de Keith para una 
tournee de cincuenta y dos sema 
ras. Amalla va al frente de otros 
diez distinguidos artistas, entre los 
que figura el barítono asturiano 
Cristlno Inclán. 
Amalia cobra por su número el 
casi fabuloso precio de tres mil dó-
lares semanales, lo que representa 
nn total de ciento cincuenta y seis 





R O G A M O S A T O D O S A Q U E L L O S NIÑOS C U Y O S 
N O M B R E S H A Y A N A P A R E C I D O E Q U I V O C A D O S E N 
L A S R E L A C I O N E S D E L O S E S C R U T I N I O S , NOS H A -
GAN L A A C L A R A C I O N O P O R T U N A , B I E N P O R C O -
R R E O 0 P O R T E L E F O N O , L L A M A N D O A L N U M E R O 
A r 3 1 5 7 . 
T A M B I E N H A C E M O S L A S U P L I C A D E Q U E E N 
L O S V O T O S S E CONSIGNEN L O S N O M B R E S Y DOS 
A P E L L I D O S D E L A M A N E R A MAS C L A R A P O S I B L E 
P A R A E V I T A R N O S CONFUSIONES. 
R e s u l t a d o d e l a 
Y A E S C A S I S E G U R A L A H U E L -
G A D E M I N E R O S D E A N T R A -
C I T A 
A T L A N T I C , agosto 13. (United 
Press) .—John L . Lewis, presiflen-
te de la Unión Minera, marchó 
hoy a Filadelfia, diciendo que no 
veía el medio de evitar ahora la 
huelga de 158,000 en las minas 
de antracita. 
Lewis establecerá sus cuarteles 
en Filadelfia, baluarte de los pa-
tronos de antracita, hasta el 1 de 
septiembre, para esperar allf las 
posibles concesiones que puedan 
determinar los patronos en vista 
cU. la seguridad de una huelga. 
- "A menos que los patronos aban-
donen su actitud actual, parece 
Inevitable la huelga", dijo Lewis . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , agosto 13 .— Lie 
garon el Krosfond, dé Guautánamo, 
Salieron: el Finland, para la Ha-
bana; el Cauto, para Santiago. 
E l M e j o r P u r g a n t e 
C A R A B A Ñ A 
C 7457 25d 7 
. ' D R O G U E R I A p 
S A R R A 
* LA MAYO* ̂  
• URTC A-TOCAO LAS FARMACIAfiN. 
ABIERTA TOOOS L O S OLAS Y LOS 
^MARTES TOPA LA HOCHK. 
F A R M A C I A S Q ü £ E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y; Qquendo. 
Jesús del Monte número 614. 
Milagros y San Anaptaaio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 402 
Jesús del ^onte número 218 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17 entre F y G (Vedado). 
Santa Rita número 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San NicoláB. 
Aguila número 236 . 
Escobar y Peñalver. 
Rovlllagigcdo y Apodaca. 
Belascoaín número 645. 
Consulado número 96. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San . Ignacio. 
Infanta y San José , 
Príncipe número 19. 
Caserío Luyanó. 
Avenida Bélgica y Teniente Rey 
Belascoaín número 1. 
Fernandina número 77. 
U y M (Vedado), 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monte. 
Correa número 32, 
Ave. de NVilson número 109. 
(Viene de la primer» página)^ 
James Susan. técnico en motores do 
explosión y piloto, está encargado 
de los mecánicos franceses e ins-
peccionará, todos los aparatos an-
tes de emprender cada vuelo. 
E l Dr. V. Sparks, que en un prin-
cipio se alistó como oficial de Sa-
nidad, al oír las atrocidades que 
loa rifeños cometen con sus prisio-
üoros pidió que se le destinase co-
mo bcaibardeador, empezando ya a 
recibir también instrucción como 
piloto. 
, Con la escuadrilla norteamerica-
na, han sido destacados dos oficiales 
franceses muy experimentados para 
dirigir las maniobras de enlace y 
otras tácticas de conjunto. Con los 
norteamericanos Jiay también un 
personal de 50 oficiales franceses 
no comisionados y soldados inclu-
yendo mecánicos, chofers, cocinaros, 
secretarios, motociclistas, sastres, 
zapateros y carpinteros. Ya han lle-
gado de Francia para ser tripula-
do por los norteamericanos 8 aero-
planos Breguet, de bombardeo, de 
2 asientos. 
En la Impedimenta de la escuar 
drilla hay nueve tienda? individua-
les, cuatro colectivas y una cocina 
de campaña. 
Hoy al amanecer cada uno de los 
aviadores norteamericanos efectuó 
un vuelo de prueba en el aeródromo 
de Casablanca a pesar de la densa 
neblina que venía del océano. Des-
pués dé unos días de entrenamiV' • 
to en ésta los pilotos irán a Mequí-
nez para emprender la segunda fase 
de su excursión, a la vez que los 
bombardeadores pasarán directa-
mente a la línea de fuego para ob-
tener experiencia práctica en la* es-
cuadrillas francesas propiamente di-
chas. 
E l Tte. Coronel Kerkwood y el 
Cap. Holden se hallan todavía en 
Málaga, donde se vieron obligados 
a aterrizar durante 5U vuelo desde 
arís. Están reparando ya sus apa-
ratos y esperan llegar a ésta el sá-
bado, 
R E I N A L A TRANQUILIDAD E N 
E L F R E N T E F R A N C E S D E L ^UO 
r(ARGA 
P A R I S , agosto 13. (Associated 
Press).—Noticias recibidas hoy de 
Marruecos dicen que reina la tran-
quilidad a lo largo del frente del 
l ío Uarga, donde los franceses con-
tienen el empuje de los cablleños re-
beldes. Los triunfos obtenidos re-
cientemente por franceses y españo-
les en conjunto, sobre los marro-
quíes, causaJon espléndido ef&cto 
entre los soldados de Francia que, 
además, han sido beneficiados por 
una ansiada baja en la tórrida tem-
peratura prevaleciente. Las colum-
nas móviles han disfrutado de un 
descanso de 24 horas. 
Desde que empezaron a llegar los 
refuerzos franceses al frente, se ad-
vierte un continuo movimiento de 
cabileños disidentes con dirección 
al Norte. Esos moros se llevan con-
sigo todo el ganado. 
Mr. Charles A. Fulton, norteame-
ricano residente en Tours, ha ofre-
cido al gobierno francés dos ambu-
lancias para utilizarlas en Marrue-
cos, sóllcitándo. que se le permita 
manejar una de ellas. Mr. Fulton se 
alistó en la Legación Extranjera al 
empezar la Guerra Mundial y más 
tarde mandó una unidad sanitaria 
en el ejército americano. 
D E S P L O M A S E E N L A R E N A N I A 
UN A E R O P L A N O M I L I T A R ' 
• F R A N C E S 
B E R L I N , agosto 13. (Associa-
ted Presa) .—Un despacho especial 
recibido en ésta de Colonia dice 
que en Nuembrecht, Renania, cayó 
hoy a tierra un aeroplano militar 
francas, resultando heridos el pi-
loto y un oficial que llevaba de 
observador. 
E l despacho agrega que el apa-
rato llevaba una ametralladora, 
varias bombas y una cámara fo-
tográfica. 
C A M P A Ñ A I N G L E S A 
C O N T R A L A E S C A N D A L O S A 
M O D A D E L A S M U J E R E S 
P O R N O P O D E R 
(Viené de la primera página) 
cedidas para hoy, viernes, pues el 
señor Presidente dedicará este día 
a recibo de congresistas, los cua-
les no pudieron verle ayer por ha-
ber Ido él al hospital de Marorra. 
E L A L M U E R Z O D E LOS 
P O L I T I C O S 
E l Alcalde Municipal se entre-
vistó ayer con el Jefe del Estado 
para informarle que el almuerzo 
a los Presidentes y Secretarios de 
Comités del Partido Liberal no se 
podrá efecítuár en 'Da Tropical" 
hasta septiembre próximo, por es-
tar ya comprometldoa los Jardines 
en todos los domingos de este mes. 
E l Alcalde ha. dejado a resolu-
ción del señor Presidente si se 
aplaza el acto hasta entonces o se 
efectúa en otro lugar. 
¿A V A R A D E R O ? 
Ayer se decía en Palacio que el 
feeñor Presidente asistiría él domin-
go próximo a las regatas de Va-
radero . Tratando de confirmar la 
verdión, fuimos Informados de que 
no era cosa resutla todavía por 
el Gener.ll Machado en cuanto a 
él se- refiere. Su distinguida fa-
milia sí se sabe que acudirá a la 
fiesta. 
TX PULSION D E ASIATICOS 
E l Secretario de Gobernación tif» 
ne ya redactados los decretos pa-
ra expulsión de 20 chinos recluí-
dos en la sala de narcómanos del 
hospital 'Calixto García," proce-
dentes de varios fumaderos de es-
ta capital donde fueron detenidos 
Sólo se desistirá de la medida 
si la l e g a c i ó n de China toma a su 
amparo a esos individuos, impidien 
do que se conviertan en carga pú-
blica. 
UIKHRAN L A S ^'AJBH.lt'AS 
OOSEÓ^AS 
D E 
FARMACIA T URO tJTTE RIA 
L A A M E R I C A N A 
OAX,ZAI70 T BAKJA 
ABIERTA TODA XUL 270CKa 
L O S SABADOS 
r«IéfonoBl A-8171: A-2172; A-ai7il 
H O T E L O I 
A G U I L A 1 1 9 
Casi esquina a 
Sao Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y C O N L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
CON T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $50 .00 A L ME'i 
Grandes reformas en el Restau-
rant. Departamentos para familia, 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes no 
* timen obligatorio comer en el he 
ttl el servicio de restaurant queda 
suprimido hasta el m<» de Septiem-
b;c, pero sí se sirven desayunos en 
'as habitaciones o en las salitas del 
Hotel. 
Servicio de elevador día y noche, 
agua caliente y fría a todas horas. 
JOSE A L V A R E Z 
Ex-propielario del Rc*lauranl Cos-
mopolita. 
Una comisión de la Asociación 
Patronal vlsiW ayer al secretario 
de Gobernación para darle cuenta 
de que no pudlendo los patronos 
acceder a peticiones presentadas» 
por los obreros de las .fábricas de 
gaseosas y tjtros refrescos " L a 
Habanera", " L a Tutelar". 'Coca-
Cola", " L a Española ', "Orange 
Crush" y " L a Reglana", habían re 
suelto cerrarlas. 
Los comisionados solicitaron, y 
así se les prometió, que sean cus» 
todladas las referidas fábricas en 
evitación de cualquier atentado 
H U E L G A EN" VTS n : > T R A L 
Según noticias recibidas en Go-
bernación, ee han declarado en 
huelga los obreros-del central •'Ivlo 
rón", ubicado en el término del 
mismo nombre. Los huelguistas 
piden aumento de jornal. 
AUÜEKDOS 8 L S P K M U D O S 
Han vldo suspendidos los slgulen 
tes acuerdos: 
-^Del Ayuntamiento de Trini-
dad, por el que se aprobó el re-
glamento de los cementerios del 
término. 
—Del de Mayar!, sobre sufragar 
los gastos en que incurri*íon los 
concejales que asistieron a la to-
ma de posesión del actual gobier-
no e nel mes de miyo último. 
—Del iáe Trinidad, cobre in-
cluir en el próximo presupuesto or-
dinario un crédito que reclama la 
Compañía Excelsior Musical de la 
Habana. 
i—Del de Ranchuelo, por el que 
se dlsncae la devolución de la fian 
za prestada por el Tesorero Muni-
cipal, pues no se "ha justificado si 
este funcionarlo 8 3 encuentra l i-
bre de la responsabil'dad de que 
trat aei Inciso 9 del artículo 6S Je 
la ;Ley de Contabilidad Munici-
pal. 
—Del de Bañes, por el que se 
dispuso la cancelación de las flan-, 
zas prestadas por los respectivos 
Tesoreros de 1920 a 21, 1921 a 
22 y 1922 a 23. 
—Del de Holgúín. sobre utili-
zar sobrantes de 'Resultas'' para 
la confección de un presupuesto 
extraordinario. 
—Del de Guantánamo. sobre pa-
go de $703.42 que reclama el se-
ñor Dativo García. 
—Del de san Diego del Vallo, 
sobre cancelación de la fianza pres 
tada por el Tesorero de la Admi-
nistración Municipal. 
Desde el pulpito y desde la 
tribuna se abomina de las 
desnudeces en boga 
For Charles Mao Cann, Corresponsal 
de la United Press, R. !•. 
LONDRES, agosto 13.—El traje de 
log hotabres y la falta de él en las 
mujeres ocupan actualmente la aten-
ción d» la Gran Bretafla. 
"Algunas mujeres, entre nosotros, 
se visten hoy día para salir a la ca-
lle, como sólo debieran vestirse en 
biis boudolrs".! comentó la ateposa del 
Ministro de Trabajo ên su salón con-
servador, hoy. 
"También es verdad qu* vivimos 
en la edad del reclamo", continuó la 
Ilustre dama"., pero, debemos exponer 
todas nuestras mercancías en la vi-
driera? No hay necesidad que entre-
guemos nuestras rodillas y nuestras 
columnas vertebrales a la miradas de 
todo el mundo". 
El reverendo Richard Free, vicario 
de San Clemente, comenzó hoy una 
campaña contra el traje y el compor-
tamie-nto actual de la mujer. 
MHermanas, primas V tías del Im-
perio británico", comenzó el vicario 
en una carta abierta a la mujer "sois 
jóvenes y bellas. ¿Por qué esta esca-
sez de ropa, estag desnudeces, esos 
movimientos, esas Imitaciones d© los 
c^res T.aturales? (aquí el reveren-
do se refiere al color carne, tan en 
boga). 
"Las actuales modas paree© quo oe 
Inclinan a mostrar todo lo que sea 
posible. ¿Qué sucederá cuando lo ba-
yáls mostrad© todo? Ocurrirá lo que 
después de la revolución francesa? A 
eso parece que Os encamináis, pero 
eso serla estar a la moda antigua. 
Todo lo que ahora hacéis se ha'hecho 
Va con más atrevimiento que el que 
os permiten nuestras tradiciones Insu-
lares. Abandonad esta afectación %o 
falta de dclIcadeza,,. 
-En tanto que el reverendo Free se 
dirige en tal forma a las hermanas, 
primas T tías del Imperio, la anciana 
Luisa Inés Lumsden, de S4 aAos de 
edad sale a la palestra enérgicamente 
fen defensa d)ft la mujer moderna. 
"No os preocupéis por un pasado 
Imaginarlo que nunca ha existido", 
dice ella "La naturaleza no nos fa-
llará chora como no falló ni en el ar-
tificioso siglo X V I I I " . 
A pesar de los rayos que le lanzan 
los moralistas, miles de mujeres «s-
casampnte vestidas continúan paseán-
dose por las calles y paseos de Lon-
dos, mañena y tarde. Lo que la Indu-
mentaria ajustadísima d» una mucha^ 
cha que pasa no acaba d)e mostrar, lo 
enseña la que le sigue que ha esco-
gido para vestirse materiales trans-
parentes. / 
Mientras que las mujeres se visten 
cen lo que se descrlb© por algunos 
como modas escandalosas por lo es-
casas, ios hombres se cargan d© una 
plétora de lanas inglesas «n forma 
do grotescos pantalones anichíslmos, 
Se acusa de la derrota de los In-
gleses en los deportes a la falta ds 
agilidad que ha ocaslcna/Jc a los hom-
bres el uso de tales prendas. 
L O S P R E M I O S MENSUA-
L E S D E J U G U E T E S H A N 
S I D O Y A E N T R E G A D O S 
A L O S F A V O R E C I D O S 
Los juguetes con que 
el Gran Concurso Infan-
til de S impat ía obsequia 
a los niños que ocupen los 
tres primeros puestos por 
Provincia, han sido y a 
entregados por las ofici-
nas del mismo. 
Todos los p e q u e ñ o s 
m u é s t r a n s e regoci-
jados con los premios re-
cibidos. 
M U E R E E N A L E M A N I A E L EM1-
N E N T E T V m i N I S T A C O M P O -
S I T O R T H E O D O R E S P I E R I N G 
U N O B R E R O F U E H E R I D O 
A Y E R G R A V E M E N T E 
D E U N B A L A Z O 
N E W Y O R K , agosto 13 .— (As-
sociated P r e s s ) . — S ú p o s e hoy en 
ésta que el payado marlcs ha falle-
cido en Municfl, Alemania, después 
de dolovosa operación quirúrgica, 
el eminente violinista y compositor 
¡Theodore Spionng, que la próxima 
temporada habla de dirigir la Or-
questa Filarmónica de Portland, 
Ore. 
D I C E M A L V I Q U E 
C H O Q U E S E N T R E C O M U N I S T A S 
Y P O L I C I A S E N L A S C A L L E S 
D E B E R L I N 
B E R L I N , agosto 13. (Associa-
ted P r e s s ) . — E n las calles de es-
ta capital ocurrieron durante la 
noche de hoy varios encuentros en-
tre manifestantes comunistas y po-
licios, en los que resultó muerto 
uno de aquéllos y herido uno de 
éstos . 
L I G E R O S T E M B L O R E S D E T I E -
R R A E N E L E S T A D O D E 
MONTANA 
BOZEMAN, Mont., agosto 13. 
(Associated Press) . — A las tres y 
media de la tarde de hoy se han 
sentido ligeros temblores de tierra 
aquí y en otras partes del Conda-
do do Gallatin. Por fortuna, no 
hubo que lamentar desgracias per-
sonales n' daños materiales. 
M A Ñ A N A L L E G A R A N L O S 
E X P L O R A D O R E S 
A M E R I C A N O S 
. Son esperados mañana en nues-
tro pr.erto, los Exploradores Ame-
ricanos, que vienen en un trans-
porte de la Marina do Guerra de 
los Eptados Unidos en viaje de ins-
trucción y de visita a lo? Expío-
radoires y GirI Scouts nacionales, 
con el fin de rohusteceí' las re-
laciones amistosas que existen en-
tre los Exploradores cubano© y 
tfimericanos. 
E l Consejo Supremo de los Ex-
ploradores cubanos, ha designado 
una CordBlón para recibirlos y aga-
sajarlos. 
Sp-ha combinado un programa 
de festejos. 
Formadas las-'fuerzas cubanas y 
íimcricanas. con sus banderss y 
clarines, acudirán a depositar una 
ofrenda floral, al pie de la esta-
tua de Martí. 
E n transportes del Ejército, so-
lán trasladados a Columbia, y se-
rán cómodamente alojados en ol 
pabellón de los Oficiales. 
Se los dará una comida en dicho 
eampomento, y. allí disfrutarán 
do»l descanso las tropas visitado-
ras. 
E l día 18. en la quinta ddl Co-
mandE.nte Villalón les será ofreci-
da Una comida, y tendrá efpcto un 
Concurso de Juegos Criollo» 
Americanos. 
Hsbrá excursiones, a Guanaba-
boa. Refala y Cniímar. 
Visitas 'a las autoyidadefl. un 
almuerzoi en los jardines de L a 
Tropical, y "varias recepciones en 
honor de los visitantes. 
(«niS^d BjerafJd t i ep »uai^) 
crilla del. rio Lucus, aguas abajo, 
y han continuado cerrando el paso 
al enemigo que pudiera escapar, fil-
trándose para llegar a la zona es-
pañola. 
" L a artillería ha proseguido efi-
cazmente el bombardeo de la zona 
rebelde, así como la aviación, que 
se ha mostrado activísima. Como 
consecuencia de esta enérgica ac-
ción combinada, las kábilas rebel-
des Ahí Sherif han solicitado el 
Aman tan pronto como vieron que 
se iniciaban las operaciones. L a 
columna francesa regresó al cam-
pamento de Bunidar, de don-lo ha-
bía salido, para tomar parta en la 
operación de ayer sobre Ane i , que 
con tan brillante y rápido éxito se 
efectuó. Nuestras fuerzas continúan 
sobre el Lucus en un frente más re-
ducido, vigilando los poblados ene-
migos. 
Como resultado de las operac'o-
nes han sido muchos los habitan-
tcs de poblados pertenecienteiTa la 
zona francesa que,' con sus mujeres, 
niños y ganado, se han presentado 
en las primera horas de la maña-
na de hoy en nuestra zona, solici-
tando ewperdón de las autoridades 
españolas. 
D E C L A R A C I O N E S D E L MINIS-
TRO D E P O R T U G A L Y D E L MAR-
QUES D E MAGAZ 
MADRID, agosto 13. (Associated 
Press ) .—El Ministro de Portugal en 
Eopaña ha hecho las siguientes de-
claraciones acerca del conflicto lu-
so-español: 
"Ambos gobiernos, siempre den-
tro de la mayor harmonía, un pro-
fundo afecto y un espíritu de con-
cordia, han encontrado una" fórmula 
para que no se produzcan inciden-
dentes mientras se discute y resuel. 
ve por la vía diplomática la cues-
tión planteada". 
E l Almirante Marqués de Magaz, 
presidente interino del Directorio 
Militar ha hecho análogas manifes-
taciones a los periodistas, diciendo: 
" E l gobierno de Portugal y el 
de España, scundados por el minis-
tro de Portugal Sr. Mello Barrete, 
han adoptado una fórmula que evi-
tará todo incidente, mientras las 
causas del conflicto pesquero se es-
tuian y discuten serenamente, con 
el deseo de llegar a un acuerdo 
completo, digno de la amistad que 
une a los dos países". 
L L E G A A SAN S E B A S T I A N L A 
ASOCIACION D E H I G I E N E I>E L A 
SOCIEDAD D E NACIONES 
SAN SEBASTIAN, agosto' 13. 
(Associated Press).—Esta mañana 
llegaron a San Sebastián los médi-
cos que componen la Asociación de 
Higiene de la Sociedad de Naciones, 
siendo recibidos por representacio-
nes del Ayuntamiento y de la Dipu-
tación. Acto seguido los comisio-
nados se trasladaron al Hotel Con-
tinental donde eran esperados por 
el Director General de Sanidad Dr. 
Murillo. 
Más tarde, en el Kursaal se cele-
bró un banquete, organizado por el 
A5'untaniiento en honor de los co-
misionados. Después de este banque-
te, en el que no hubo brindis, los 
comisionados ocuparon varios auto-
móviles y efectuaron una excursión 
por diversos pueblos de la provin-
cia. 
En el rápido de la noche, saldrán 
hoy para Madrid. 
Un automóvi l c h o c ó contra un 
poste, resultando lesionados 
el chaufFeur y un pasajero 
Ayer a las seis y media de Ja tar-
de en la esquina de las calles Cu-
ba y San Isidro, dos obreros de los 
moulles ed San José sostuvieron 
una reyerta. Uno de ellos acome-
tió al otro cuchillo en mano y el 
agredido hizo tres disparos contra 
su agresor hiriéndole gravemente 
en el pecho. 
E n el primer centro de socorros 
fué asistido anoche por el doctor 
Capote, Baltasar Mesa Maura, de 
Pinar del Río, de 31 años, veci-
no de Salud número 52, de una 
herida incisa en el dedo Indice de-
recho y desgarraduras de la piel 
en la región maseterina izquierda. 
E l mismo doctor asistió de una he-
rida de bala en la región costo ma-
marla derecha, penetrante en la 
cavidad, sin orificio de salida, a 
Julián Arrastia Gener, de 27 años, 
vecino de Acosta número 62.. 
E l estado de Arrastia que tiene 
perforados los pulmones hizo que 
fuera conducido para ser operado 
a Emergencias. 
Los vigilantes número 1647, A. 
Ruiz que detuvo a Mesa y 55, A. 
Martínez, que condujo al primer 
centro a Arrastia, declararon que 
en Cuba y "San Isidro presenciaron 
que Mesa disparó su revólver tres 
vecés contra Arrastia hiriéndole. 
Mesa declaró que ayer había te-
nido en el muelle de San José en 
que trabajan él y Arrastia, una 
discusión con éste, por cuestiones 
de trabajo. Terminó la discusión 
y no volvió a acordarse más de la 
discusión sostenida, pero al salir 
Arrastia le esperó en Cuba y San 
Isidro reanudándose la discusión y 
agrediéndole con un cuchillo. Pu-
do con la ayuda de un español que 
había en la bodega de la citada es-
quina desarmar a Arrastia no sin 
causarse la herida *en el dedo ín-
dice derecho y al tratar de .irse a 
su domicilio, fué agredido nueva-
mente cuchillo en mano por Arras-
tia, y entonces disparó su revólver 
varias veces contra él hiriéndole. 
E l Juez doctor Oscar Zayas, de 
guardia anoche en unión del Se-
cretario Zayas y Oficial D'Costa, 
se constituyeron en Emergencias 
remitiendo al Vivac a Mesa, 
H O T E L B R I S T O L 
R E S T A U R A N T 
San Rafael y Amistad—Habana 
Cable y Telégrafo—Brisotel 
UN AUTOMOVIL CHOCO CON 
UN POSTÉ R E S U L T A N DO L E S I O -
NADOS E L C H A U F F E U R Y UN 
P A S A J E R O 
En Villanueva y Luyanó el auto-
móvil número 10213 que condu-
cía el chauffeur Ernesto Alvarez 
Fernández, de 34 años, vecino de 
Luco número 5, chocó violentamen-
te contra un poste del alumbrado. 
A causa del acciden(() resultó 
lesionado el chauffeur y un pasa-
jero que íueron conducidos por el 
vigilante número 911, S. Herrera 
al Cuarto Centro de Socorros. 
Allí fueron asistido el chauffeur 
de una herida incisa en la mano 
derecha de carácter menos grave y 
Armando Cartaya, de 35 años, ve-
cino de Villanueva número 12, de 
graves contusiones en las regiones 
occípito frontal; bucal brazo y 
pierna izquierda, fenómenos de 
conmoción cerebral y contusiones 
en todo el cuerpo siendo su estado 
de gravedad sin poder declarar. 
Declaró el. chauffeur y otro de 
los pasajeros nombrado Adolfo de 
la Rúa Pérez, de 18 años, vecino 
de Villanueva número 14, que es-
taban probando el auto que es de 
la propiedad de Rafael de la Rúa, 
hermano de Adolfo y se desgranó 
la rueda delantera Izquierda per-
diendo el control de la dirección el 
chauffeur y chocando el auto con 
un poste del alumbrado saliendo 
despedidos del auto sus ocupan-
tes.» 
Quedó en libertad el chauffeur. 
ASALTO A T I R O S E N SANTA 
MARIA D E L R O S A R I O 
E n Emergencias fué asistida de 
primera Intención por el doctor 
Sánchez e interno Plá, Ignacia Al -
varez, de 31 años, vecina de Loma 
Luz en Santa María del Rosario, 
de una herida de bala en el pie 
derecho que lo atraviesa, haciéndo-
se necesfffla la amputación del mis-
mo, que le practicó el doctor He-
rrera. 
Declaró la lesionada, que varios 
individuos enmascarados llegaron a 
a casa en que reside con sus fami-
liares, con intenciones dé robar al 
ser descubiertos, hicieron fuego 
contra los moradores de la casa y 
una bala la les ionó. 
E X P E N D I A DROGAS UN 
SOLDADO . 
E l experto L . Sansirena, en 
unión del vigilante número 1605, 
Ventura, arrestó en Belascoaín y 
Corrales al soldado destacado en la 
batería de Santa Clara, Julio Do-
mínguez Valdés, de 24 años, vecino 
de Aldama número 48, que en 
unión de un conocido expendedor 
de drogas apodado "Chaveita", sa-
lía de la botica situada en el lugar 
indicado. 
Al ver al experto, "Chaveita" ee 
dió a la fuga y el soldado arrojó 
al suelo varios papelillos con pol-
vos blancos; un gotero y una aguja 
hipodérmica. Al detenerlo formó 
un* fuerte escándalo. 
Domínguez es un expendedor de 
drogas en unión de "Chaveita" y 
de "Pepe Puñalada". 
Ingresó arrestado en. la Cabaña. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
T A R I F A S D E T R A F I C O Y LOCO-
MOCION 
L a Comisión dió término al es-
tudio de la tarifa de Impuestos de 
transporte y locomoción, así comq 
de los preceptos para su cobranza 
y recaudación. Habiéndose acor-
dado quo se redacte en limpio el 
Reglamento, para ser entregado a 
la Secretaría de Hacienda en la 
próxima semana, para su publici-
dad, teniendo el propósito de que 
el cobro del impuesto, se realice el 
próximo mes de septiembre, dado 
que hay que hacer los modelos e 
impresos necesarios a ese efecto. 
SUSCRIPCION A F A V O R D E L T E -
T E N I E N T E M A R T U L L 
Accediendo a lo solicitado por 
el coronel señor Castillo, pertene-
ciente al Destacamento de Colum-
bia, el señor secretario de Obras 
Públicas ha contribuido al fondo 
que se destina p,ara la adquisición 
de una casa y con la cual será ob-
sequiado el pundonoroso e Intré-
pld» militar teniente Martull. 
Al mismo tiempo, el doctor Cés-
pedes ha autorizado a los jefes de druses tienen JJO.ooÍmT0 ^ 
los distintos negociados del Depar-jtre las armas y v 
O C H E N T A A L D E A S 
d r u s o s , d e s t r u i d ! ; , 
A E R O P L A N O S F R a n q 
E n Damasco s T ^ ¿ 
proclamas excitando ! l ^ 
^ hacer 
LONDRES, agosto i , , 
ted Press) .—según ^ I f ^ 
d(epacho recibido 
l'or "The Times" 80 h , J í i 
deas habitadas por £ ? ' 
drusos han sido d e t ó ^ S P 
bombardeo de losTe" ^ 8 
ceses. soplan, 
E n Damasco se está 
do numerosas proclama* 
«on lápiz, en las que 2 
pueblo a levantarse C0Snetr , 
ceses. Se dice que ^ a lo, 
reina la mayor lnquie^>« 
Desde la derroté H**: 
del general Michaud ¡ J V 
no se han atr*vM,. * 03 
 l  a de „ 
- n e r a l i0 ^ 
 e ido 'a enYi 
columna para auxiliar ! > 
dos de Soueida a lo« 
***** 
TRASLAJK) D E OFICINAS 
E n la presente semana se proce-
derá a trasladar las oficinas del 
distrito de la provincia de la Ha-
bana, que hasta ahora estaban ra-
dicabas em la calzada del Cerro, nú-
mero 440, a, la Secretaría de Obras 
Públicas. 
E L V I A J E D E L COMANDANTE 
H A P E R 
E l comandante haper ha parti-
cipado al señor secretario de Obras 
Públicas que saldrá con rumbo a 
esta capital el día 15 de los co-
rrientes, permaneciendo en la Ha-
bana solamente treinta días, con-
forme a lo convenido con la Secre-
taría del Ramo, y en relación con 
los servicios técnicos que prestará 
el comandante Haper. 
y Que han m i 
ue druso de 1 
tamento, para que permitan a la | apoyo del jeq 
Comisión entrar en los mismos, con Los franceses anto"^ C 
el fin de que los ^empleados que de- ' --
seen, puedan contribuir volunta-




que. Muchos jefes 
a Francia se han 
masco y en, Beyrut. n ] 
está tomando medida^ 
servar el orden el vier 
de la oración qye se celebrt 
mezquitas. Drí 
Se ha sabido en ¡ ¿ ¡ 1 
fuente ni parecer « ( f f l S 
os árabes al teper nottS? 
los franceses estaban destr 
muchas aldeas drusas A 
ron el puente de Slkifiw»! 
millas de Damasco y ^ 
puesto al lado de ios drulj 
cedente del mismo origen h 
LOS PLANOS D E L R E P A R T O V L 
VANOO 
Han sido aprobados por la su-
perioridad los planos de la segun-
da ampliación del reparto Vivan-
co, y de acuerdo con los mismos se 
hará la urbanización de dicho re-
parto. 
L O S C O M U N I S T A S M E X I C A N O S 
P R O C L A M A N L A H U E L G A 
G E N E R A L 
gado también la noticia de 0Í.i 
drusos han sido reforzados 
árabes del norte de Jebel i j 
bes de Safah, al «te de" I 
la tribu de los Chtyas y 
número de beduinos proploj ¿.̂ l 
tribus de| Anazeh y de Rw 
800 FRANCPSES JTrp,ir : I 
CAPTURADOS POR IOS 
DRUSOS 
LONDRES, agosto •ISHfoJ 
ted Prese).—Un despacho de BaJ 
dad al "Exchange Telegraph'afir! 
ma que 800 francesos fueron d j í I 
tos o capturados, al eer demlidif 
por los drusos una columna 
tiva de aqudlosi. Dicha InfomaJ 
ción llegó a Bagdad con d m a\ 
ravana de motores. 
E l despacho del "Eiduns» Tíj 
legraph" no identifica la cohan 
a que se refiore, pero paree* k | 
la misma del general Michaud 
cuya suerte a manos de loj dr 
habló extensamente la United 
el miércoles. 
M I N I S T R O DE LA G O T j 
NICARAGÜENSE 
CIUDAD D E MEXICO, agosto 
3. (United Press)—-Los comunis-
tas mexicanos llamaron hoy a los 
obreros a una huelga general, que 
procurarán afecte principalmente a 
las industrias textiles. E l Gobier-1 P R E S E N T A IÁ DIMISION 
no respondió a la proclama arres-
tando a C . B . Mendoza, secreta-
rio del grupo radical conocido por 
Confederación General de Trabaja-
do^ea- '•; MANAGUA. Nicaragua, aga 
Se cree en los círculos obreros; 13 (Associated Press).—S 
que el arresto de Mendoza pondrá Bartolomé Martínez. «Pl 
tra.nquilo fin a la huelga. Funcio-
narios del trabajo opinan que el 
agesto del lider es el comienzo de 
un movimiento contra los comunis-
tas, que han sido constantemente 
un elemento disolvente a pesar de 
su escaso número. 
de la República, ha prese 
la dimisión como ministro á« 
Gobernación. 
Existe la creencia <1« íM 
del señor Martínez segnlmr 
dimisiones más. 
C U E D A L A 
C E R C U L A O O M 
D E T U A M L J M C I O ! 
Cerciórate de que ta annncfc * 
a todaí partes. Alcanzará! el mej* 
resaltado ananciándote en el P*"* 
dice de mayor drcalación., 
Compraeba qae no hay c"» * 
familia de mediana posición, ni 
bledmiento de algún crédito, ni 
con algano en la dndad 0 6,1' ' 
tenor de la República en dom^ 
w lea el periódico de W 0 * ^ ¿t 
don de Cuba. Esto es bien 
comprobar. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l e í d o p o r 
todo* 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
5 > ( 
SECCION 
A f í o x c i n 
F L G I C f l 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Dfpartamento Central, Hatana, M-8404 
Aprencias: Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994, Marianao, Columbla, Almen-
dares. Buen Retiro. Quemados y Po-
goloíti. F-O-7090. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la única que posee 
el derecho de repn'dncir las noticias 
cablegráficas y la Información local 
que en es!e DIARIO se publiquen. 
SECCI01 
i * 
L A H A B A N A . V I E R N E S . 14 D E A G O S T O D E 1925 P A G I N A D I E C I S I E T E 
E L P R O T O C O L O D E P A Z D E 
G I N E B R A . P E R J U D I C A 
A L A I N D I A 
p f S U S 
iaar Weccque 
a i 
surgido discrepancias en 
as reuniones que se e fec túa 
J objeto e n a s t a d o s Umc 
PIDEN U N Á ' r E D U C C I O N 
iora 
„ .o único hasta 
convenido entre ambos 
paise¿ es una moratona 
^ \ r f c l A . A L A E X P E C T A T I V A 
. París se siguen con gran 
interés todos los incidentes 
de la negociación de Bélgica 
tca^HINGTOX, agosto 13.— 
7ASoclated P r e s s ) . - L a s ne-
,FOr^eS entre ^'S comisiones 
pClana y belga para resolver el 
^n de la deuda de guerra de 
" f l ! a ios lEBtados Unidos se 
Sndieron temporalmente hoy 
S permitir a los visitantes que 
San instrucciones de Bruselas 
S t o a una nueva oferta belga, 
sp^a Que esta noche llegue 
respuesta y los comisionados 
r̂daron volverse a reunir maña 
para entonces se tratará tam-
a' ,je la nueva proposición ame-
nrm haciendo algunas conceslo 
que se presentó doy a los bel-
s.--
n eotierno belga ha pedido que 
total de la deuda sea reducida, 
ÍB?utándose los intereses acumu-
iiosamenos del 4.1|2 por ciento, 
ftt no se llegó a un acuerdo so-
êste punto. 
Lo único que hasta ahora se ha 
UjT«nido es la moratoria, 
EX FRANCIA S E SIGUECV CON 
KTERES IJAS N EXiOCHACIONES 
BELGO-A>IETIICAiN AS 
PARIS, agosto 13.—(Por Asso-
dited Press).—Gran interés están 
'«pertando en los círculos guber-
umentaües franceses las negocia-
¿ones belgo-americanas para el 
reglo de la deuda que, se ce-
ta en Washington. E l Minis-
terio de Estado recibe todos los 
una larga comunicación del 
Embajador francés, Emile Daesch 
M 
El regreso de la misión de la 
áeuda irancesa a ¡Londres ha sido 
•pospuesto hasta la semana próxi 
•i en eípectativa de los acontecí 
nkntos en Washington, los cuales 
Wnltirán dar forma más concreta 
s !a poflítlca francesa para la rea-
Hdación de las negociaciones con 
G I N E B R A , agosto 13 .— 
(Por Associated P r e s s ) . — E n 
un comunicado recibido hoy 
por la Sociedad de Naciones, 
el gobierno de la India declara 
que el protocolo de paz de 
Ginebra es incompatible con 
los intereses hindúes. 
Eso comunicado sostiene 
que la situación geográfica de 
la India haría de la misma una 
nación que, bajo las circuns-
tancias ordinarias de la vigen-
cia del protocolo, sería llama-
da continuamente a aplicar 
inmediatas sanciones contra 
todos los estados recalcitran-
tes del Oriente. El lo haría re-
caer sobre la India una carga 
militar y financiera que el país 
no puede soportar, aparte de 
que sometería a las diversas 
comunidades religiosas hin-
dúes a una tensión y una fa-
tiga innecesarias. 
M U S T f l F f l K E M f l , P R E S I D E N T E D E Í U R Q U I f l 
F I R I H ñ E L D E C R E T O D E S U P R O P I O D I V O R C I O 
A . C H A M B E U 
De modo amistoso terminaron 
en Londres las entrevistas 
sobre el pacto de seguridad 
E L I N F O R M E D E B R I A N D 
Este regresó a Francia ayer 
por la m a ñ a n a y rendirá amplio 
informe sobre lo tratado 
L a cul t í s ima y bella esposa de Mustafa Kemal es entusiasta 
defensora de los derechos de la mujer y puede decirse que 
a su influencia se debe la evo luc ión de las mujeres turcas 
S I N P E R F E C T O A C U E R D O 
Parece que respecto a la nota 
de respuesta a Alemania no hay 
perfecto acuerdo entre ambos 
D E L O S C H I N O S 
A l no recibir la s u b v e n c i ó n 
de resistencia ofrecida, los 
coolies saquearon las tiendas 
/ D E S O R D E N E N S H A N G H A I 
L a po l i c ía , ante la avalancha, 
se v i ó obligada a hacer fuego 
pero no pudo evitar lo ocurrido 
MUSTAFA K E M A L Y SU ESPOSA 
CONSTANTINOPLA. agosto 13. 
— (Por Associated Press).-—Mus-
caragua, ígosti 
ress) .—El gobierno Inglés. 
57, eipresidei* jj Ministro de Hacienda, M. Cal 
ku, es casi seguro que presidirá 
Alegación cuando regrese a 
todres, pues su empréstito del 
•Ww por ciento oro marcha bien 
«mdiciones parece que han de 
^Itlrle ausentarse de París unos 
lentos días. 
& sabe que Francia e Inglate-
p han convenido ya en principio: 
1» cantidad anual que Francia 
^ Por su deuda no se fijará 
I, lcuerdo con el importe total de 
n««da, sino de conformidad r/jn 
opacidad de Francia para el 
PARIS , agosto 13. (Associated 
Press) . E l Primer ministro Pain-
levó ha convocado a consejo a los 
ministros para la noohe de hoy 
con el fin de recibir un Informe 
nel ministro de Estado Briar^d 
acerca de los resultado» de sur 
conversaciones con el ministro de 
Estado inglés, M. Chamberlaln. so 
bre el propuesto pacto de seguri-
dad con Alemania. 
R E G R E S O A PRANUIA E l i MI-
NISTRO D E ESTADO F R A N C E S 
M. BRIAND 
LOI^DREs , agosto 13. (Associa-
ted Press) . fEl Ministro de Esta-
do de Francia, M. Arístides Brland, . 
que ha estado en Londres desde1 ^ KemeI Bajá' 'PTesi(iente de la 
el lunes por la noche celebrando Repúb]ica de Tur(luía' 86 TTdi" 
conferencias con el secretario vorciado d6 su esPosa. Latlfe Ha-
SHANGHAI, China, agostb 13. Esta(io británico M. Austen Cham-,110!1/11- . „ / . 
(Associated Press ) . Irritados al berlain, acerca de la cuestión del U^ comunicado oficial dice que 
no percibir la subvención de re- la seguridad y garantías, reeresó' habiendo decidido el Presidente 
sistencia que sus liders les habían^8 FrancIa eritatnáñana. |Separarse de su esposa, ha dictado 
prometido, los culíes chinos quel Ex:iste satisfacción general de-Jun decreto concediéndose el divor-
se hallan en huelga cayeron hoy'bldo al anuncio de haberse llega-^0- cou efectividad a partir del 
como una plaga sobre los distritos!do a un "comú<n acuerdo." por Tosidía 5 de agosto, 
chinos de la ciudad de Shanghai InlInIstros de Estado francés y brl- No se ha dado oficialmente nin-
efeotuando tumultuosas manífesta Itánic0 acsrca de la respesta que Suna razón l ú e justifique la con-
ciones y saqueando cuantas tlen-,:se dará a Alemania en relación ducta del Presidente de Turquía, 
dag hallaron a su pasq. co nel pacto de seguridad. Los pe-iPero se atribuye en algunos círcu-
Hübo un momeno en que la po.'riódicog que han manifestado des-;los a la tendencia de su esposa a 
lícía se vió obligada a hacer fue-1 con^anza bacla Francia desde la mezclarse en cuestiones que a jui-
go sobre las turbas matando a uno! 0CUPacIón del Rulvr escriben toda-|eIo de I.Iustafá Kemal no entraban 
de log revoltosos; pero no logrólv^a COn cautela, con ciertas sospe-|dentro de su esfera de acción, 
evitar los motines. No obstante, icha sobre el "común acuendo". ; Hace dos semaiias 6e evidenció 
los disturbios cesaroi^al caer la| Dicen que todavía existen dlfe- un serio rompimiento entre los es-
noche. ( rendas fundamentales entre las posos cuando Madam? Latlfe se 
L a parte china de la ciudad da| concepciones británicas y franee-1 trasladó precipitadamente al lado 
Changa! está completamente sepa-j sa y que el criterio británico ha au ¿e sns padres. Fueron a despedirla 
V E 
P L A N E S A T A C A D O S 
E l 
A L E M A N I A P R E T E N D E Q U E 
L E D E V U E L V A N T O D O 
L O C O N F I S C A D O 
Uno de los tres aeroplanos 
estuvo a punto de ser aplastado 
por un iceberg en el puerto 
S O L O Q U E D A N 17 D I A S 
E n este breve plazo, único 
propio para los vuelos, tendrá 
que efectuar su e x p e d i c i ó n 
S I G U E N L A S D I F I C U L T A D E S 
Una de las mayores dificultades 
es la falta de una base cerca del 
barco, para emprender el vuelo 
WASniíNGTON, agosto 13. 
— (Por Associated P r e s s ) . — 
E l gobierno alemán ha Inicia-
do medidas, para recuperar la 
propiedad de sus ciudadanos 
confiscada por los Estados 
Unidos durante la guerra 
mundial. 
E] Embajador alemán ha 
presentado una nota al secre-
tario Kellogg, en la cual se 
recomiendá la Iniciación de ne-
gociaciones sobre este particu-
lar; pero fuera de la noticia 
de haber recibido la nota y 
partamento, de Estado, no se 
han hecho más comentarios. 
.Se tiene entendido que el 
memorándum manifiesta que 
en vista del status del plan 
Dawes y de los beneficios que 
obtienen los Estados Unidos 
de sus pagos, parce llegado el 
momento de solución el pro-
blema de las propiedades ale-
manas . 
C H I N A D E S A R R O L L E 
T O D A S O E N E R G I A 
Si se le diesen los medios 
de arreglar sus propios asuntos 
ser ía en beneficio del mundo 
H A B L A U N E S T A D I S T A C H I N O 
Dice que cuando sea d u e ñ a de 
su propia casa, desarrol lará 
sus inexplotadas riquezas 
C H I N A Q U I E R E U N P U E S T O 
rada de las factorías y distritos in 
einacionales y franceses y no tie 
nen nada que ver con és tos . 
L A I N I C I A T I V A Y E L CON-
T R O L B R I T A N I C O SON L O S 
mentado ol derecho de la Gran los comisarios del gobierno, 
Bretaña a juzgar en sus propios 110 asl Su ¿Sposo. 
méritos todo caso de agresión por 
Alemania que diera a Francia el 
pero 
derecho a intervenir de acuerdo 
ron las garantías propuestas. 
Mustafá Kemal Bajá contrajo 
matrimonio el 29 de enero de 1923 
con Latlfe Manoum, hija de Musa-
te orientada en cuanto a Has Ideas 
feministas. E l Bajá Kemal la cono-
ció en Esmirna bajo románticas 
circunstancias durante la oleda de 
entusiasmo que cruzó por toda Tur-
quía ante la entrada triunfal del 
modernísimo y de la emancipación 
de la mujer por sus hasta entonces 
casi herméticas fronteras. 
E n los cambios experimentados 
recientemente por el régimen de 
gobierno turco, la prerrogativa de 
otorgar divorcios que antes tenía 
el Jaque-TFl-íIslam, cabeza visible de 
la religión mahoríetana en Tur-
quía, pasó a íormar parte de las 
atribuciones del Presidente de la 
Repiibllca, quien de esta forma pií-
do decrétar su propio divorcio. Ni 
en la nota oficial facilitada hoy 
en Angora se citan los motivos del 
divorcio, ni hay Indicios de que en 
el transcurso de los dos útimos 
años Mustafá Kemal haya modifi-
cado* sus ideas en cuanto al pro-
greso social y cultural de la mujer. 
Desde hace tiempo, corrían ru-
mores en las capitajes europeas de 
que era la propia Latlfe Hanoum la 
que dsaba el divorcio. E n algunas 
de esas versiones se llegaba hasta 
WASHINGTON, agosto 13 . — 
(United Press) . Uno de los tres 
aeroplanos de lá'expedición polar 
de Mac Mlllan estuvo a punto de 
ser destruido por un Iceberg que 
derivó hacia dentro 'del puerto 
donde se hallaban anclados. 
L a noticia de este posible desas-
tre siguió de cerca r. otros despa- Los chilenos efectuaron una 
eüos anteriores en riue se queja-
ba Mac Millan del mal tiempo qua 
entorpece sus planes cuando ya no 
les quedan más que 17 días aítoa 
para volar. 
m a n i f e s t a c i ó n patr iót ica 
por la llegada de Pershing 
Pershing se propone hacer 
' una inspecc ión por varios 
lugares de las provincias 
Mani fe s tó que la po l í t i ca del 
J a p ó n con respecto a China no 
era sincera desde muy antiguo 
V / I L L I A M S T O W agosto 13.— 
(Por United Press).—"Una vea 
que se haya devuelto a la China 
el derecho de e*r dueña de su pro-
pia casa, ella desarrolllará sus In-
explotadas riquezas y creará un 
Gobierno firme y estable. Ubre de 
las taras que la dominación ex-
tranjera pone sobro todo lo que 
contamina". 
Las anteriores palabras son la 
síntesis de las manifestaciones he-
cha» en la conferencia pronunciada 
en la sesión plcnaria del Instituto 
de Política que radica en esta ciu-
dad. 
E l que las pronunció es el emi-
nente estadista y diplomático chino 
Hsieh, que está en el servicio ex-
tranjero de China desde los tiem-
pos del Imperio y que ha oontinna-
(Asso' d0 prestando servicios bajo la Re-
C A U S A N T E S D E L O R D E N E N E L I s e t e r m i n a r a m i s t o s a m e V . 
SI JDAN l T E C O N F E R E N C I A S D E 
u v i s n u BRIAND Y CHAMBERLA1N SO- .. 
r t í w t?Tí T>ArTn t iv «t^tTTTtiT»an liras turcaS' Que al tipo de cambio 
WULMANSTf/WN, agosto 13. " R E E L PACTO D E S E G U R I D A D de aquelIa época! subía a un03 
(Uited Press) . E l profesor A . J . p. T , . . „ ^ ^ . 650.000 dólares. Algunos meses 
Toynbee, que es quien dirige í o . Por Tf ^ g Z f i ™ * tarde' Madame Latife. que 
debates de la sección de este in^-j unit«a rress ¡tenía diez y nueve años de edad, 
tltuto referentes í los problema» 
fiel Mediterráneo, pronunció ho> 
'Éxtrüiera i q ^ s é " erconTraba^en los derechos de la mujer. fué 
meru Chaki Bey, rico comerciante a asegurar que ya estaban separa-
de Esmirna. L a novia llevó al ma- dos. 
ítrimonio una dote de un millón de 
(TTnlted y que era conocida coiao propagan-
i„«4«„L= dista de las ideas en defensa de 
realizados por ¡Inglate 
todos. 
JJ0 »E LA C O N F E R E N C I A 
LA DEUDA D E B E L G I C A 
ffcríí08 A T A D O S UNIDOS 
WASHINGTON, agosto 1 3 . -
' Uited Press) .—Mañana ce-
. °rai1 la cuarta reunión los 
ĵ brog belgas y norte-america-
rrsri6 / COnferencia que para el 
Su o a x deuda de aquella na-
se e3tá celebrando 
*sta ciudad. 
'o hín81!^ de hoy Dor ^ mañana 
1  conlw8"^110 favorable para 
^hpil de los comisionados. 
J^lgas se llevaron para «stu-
nos C t ? » Plan que 108 ame-Lo raK, an Propuesto. 
yeSaeágl;afÍaron a gcbler-
K por í la ^«Puesta aquí ma-
í3 ¿mbr^6 Ia, reunl6n á* *07. 
í50T«r q S ' 1 ? de Comercio Mr. 
bidente HeSe,mpeñ6 el carg0 
^0S C e - a ' J f Comlsl6n de 
I601** días n,^ en BélgI-
^clo v las +quf siguieron al ar-
Jmcion* s í V 1 t,emp0 que 
ôover Iene entendido 
008 k 8oStbÍí de 108 ^misio-
?8 ^¿S l lhell glCa Unas tér-
ltla deuda berale8 para «I pago 
l̂ arentementft i 
tí\?erdo e4tpntla raz6n del 
. ¡ ^ ^ radiíawtel PareCe ' ' ^ 
^ a otro 11^1116 de un mo-
g o n e s e n ? ? 8 ^ " g l l -
^ el final ^ g j y^nno-
def su deuda fue-
ano^ill(iicada Por 




aa la iue estaba demostranao 
un gran interés en hacer progre-
sar aquella parte del mundo. 
Dijo que mas bien que al •flese» PUesta 
j i ;A», rî Kfo oi Aoaan alcmar 
a jc n^ vivo i-vx ^uexc^v, , «i „^r,Acff« -,„„ puesta para diputado al Parlamen-
t Z Í T e / e ^ l ^ S ^ r M ^ r ^ t o otomano de C — I n o p i a por 
reinantes eran producto de ^ agunt0g Exterioreg de este:Ias mujeres de dicha capltañ, in-
pafe, determinadas conferencias'dlguadas Por la proposición que 
paik redactar de acuerdo la res-i h^fa hecho 61 dlPutado Salih Ef -
francesa a la última nota fend1 ^ue pretendía establecer el 
el Pacto de «pcm.1 matrimonio na sobre gegu-;uiai1 í«lu obligatorio, 
ridad europeo, ha salido esta tar- Mustafá Kemal también se dis 
de en dirección a su pais. 
Hhsta la estación fué acompa-
de dominación se debía al deseo 
de realizar grandes obras, la acii> 
tud dé Inglaterra en el Sudan no 
^ e ^ e m e ' a u e ^ airaren6aqueUo^ Hado Briand por su colega Inglés que teme que se atracen aquellos ^ Chainberlaln. 
Con la partida de Briand se ha 
descubierto el velo que pesaba so-
bre las entrevistas celebradas y 
mano. 
A U M E N T A E L C O M E R C I O E X -
T E R I O R D E L O S E E . U U . 
WASHINGTON, agosto 13 .— 
(Por la United P r e s s . ) — E l co-
mercio extranjero de los Estados 
Unidos ha aumentado hasta ahora 
en $596.690.364, en lo que va de 
este año, en comparación al mismo 
período de tiempo correspondiente 
al año pasado, según afirmó la 
Secretaría de Comercio hoy. 
L a Importación s© ha estimado 
en $2.389.763.451, y las exporta-
ciones en $2.701.470.003, lo qué 
deja un saldo favorable de $. . . 
311.709.5?2. 
tinguió por su interés en el mejo-
ramiento de la mujer, al punto que 
el 25 de marzo de 1923, dos meses 
después de su matrimonio, al ban-
quete que se dió en su honor en 
Koniah invitó a las mujeres, po-
niendo fin a dos tradiciones turcas, 
ai estado de las negociaciones. Pa pué aquella la primera vez que el 
rece que no lograron a pesar del gobierno otomano aprobó que las 
los buenos deseos de ambos poner-¡ mujeres salieran de casa des-
se de acuerdo para presentar ,una|pués de la puesta del sol. E l Pre-
sóla opinión en la_ respuesta a A l e ú d e n t e ¿e Turquía también fué un 
abogado de la reforma de la Indu-
mentaria femenina, manifestándose 
partidario de que la mujer usara 
trajes menos costosos. 
L a esposa de Mustafá Kemal Ba-
já es aína hermosa mujer de ojos 
negros. Cuando acompañó a su es 
a re 
Por ciento la 
« r lUe I» Tif u aeuda 
* Petición h ^ ^ e r r a 
! Pv0r "ente Pas{* de un 
Ma8Pn?n Para ^ Í J ^ a d o ,un 
fpUd0qu! í S i í p S « ? de las 
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tículo 332 del Tratado de Versal-
lies se estipuló que las deudas de 
guerra de la Bélgica con los E s -
tados Unidos las pagaría Alemania 
y aún cuando los Estados Unidos 
no están obligados en este trata-
do es lo más posible que extraofi-
cialmente acepten esas provisiones. 
Bajo el plan iDawes, el catorce 
por ciento de las reparaciones que 
recibiría Bélgica están destinados a 
Pagar las deudas de este país con 
los Estados Unidos. 
Esta cifra llegará a la cantidad 
de cuatro millones y medio de dó-
lares anuales cuando los pagos de 
la Alemania comienzen a ser tota-
les. 
Todavía no se sabe de un modo 
defintivo que pensarán los comi-
sionados alemanes de este plan. 
Se supo que la anterior oferta 
belga se rechazó por no convenir 
a los intereses de este estado pues 
proponía una moratoria de 10 años 
y sólo el uno por ciento de interés. 
S E R E U N E E L G A B I N E T E B E L G A 
P A R A D E L I R E i R A R A C E R C A D E 
L A S PROPOSICIONES N O R T E -
AMERICANAS 
B R U S E L A S , agosto 13. — (Por 
United Press) . — E l gabinete en 
pleno está reunido para estudiar 
las proposiciones que fueron pre-
sentadas por los miembros norte-
americanos para el arreglo total 
de la deuda. 
Las sugestiones norte^america-
nas han sorprendido a flos belgas 
pero es muy posible qué se efec-
túe un compromiso. 
L a comisión belga tiene que ob-
tener el visto bueno de sus nego-
cUViones para qne puedan (efec-
tuar una nueva proposición. 
manía. Las dificultades que no se 
Han pbdld osolucionar quedan pen-
dientes para otra conferencia a la 
íjue se tiene entendido que asisti-
rá el Ministro de Relaciones Exte-
riores, stressman. 
Pero lleva ya redactada Briand 
la parte de la nota en que logra-;p0g0 en ef primer viaje oficial des 
ron ponerse de acuerdo y en ella:pUég matrimonio, prescindió 
*e insistirá sobre la»entrada Jn-iatíl vello sobre el rostro y fUera de 
condicional de Alemala en la L l - ^ gTgLn pafiuei0 ¿e colores vivos 
ga y en el extricto mantenlemlen-|que llevaba alrededor del cuello, el 
to por parte de Alemania ae las rGsto de gu indumentaria era euro. 
'condiciones a/que se obligó en el 
Tratado de VersaiUes. el que per-
manecerá sin alterarse aun cuan-
do se suscriba el Pacto. 
Se continúa afirmando que a pe-
sar del número de veces que en 
estos días se ha visto unido a es-
tos dos hombres, Briand y Cham-
berlaln con el embajador nortea-
mericano HougWton, la Presencia 
ide h ^ * ^ era puramente social y 
L« nieea insistentemente que ha-
E l matrimonio, que se celebró 
en Esmirna, se efectuó al estilo oto-
mano. Kemal se limitó a decla-
rar: "He deidido casarme con L a -
tifo Hanoum. Querría usted cum-
plir con todos los requisitos nece-
sarios? E l mufti se dirigió enton-
ces a la novia y le dijo: "Acepta 
usted como esposo a Ghazi Mustafá 
Kemal Bajá a cambio de un dona-
* tP^ldo n'ingüña participación en tivo de diez dracmas plata y a 
ya lemu — condiciones de indemnización mu-
Latife habla inglés y francés co-
rrectamente. Desde muy niña tuvo 
siempre a su lado una Institutriz 
Inglesa, hizo vida escolar durante 
algunos años en 'un colegio de 
Francia, y cursó estudios superio-
res durante otro año en Chislehurst 
Inglaterra, lugar escogido por Na-
poleón MI para su residencia des-
pués de ser destronado.. 
E n 1921, todavía una adolescen-
te, Ltlfe regresó a Esmlrua, su 
ciudad natal, que a la sazón se ha-
llaba en poder de los griegos. E s -
tos encarcelaron a su padre y en 
una ocasión hasta la detuvieron a 
ella bajo acusaciones de espionaje. 
El la y su familia puede decirse que 
virtualmente vivieron en ej cauti-
verio hasta que Mustafá Kemal, 
al frente de su jército turco, entró 
triunfalmente en Esmirna en sep-
tiembre de aquel mismo año. 
Di Bajá Kemal fué entonces In-
vitado a una fiesta dada en la re-
sidencia del padre de Latife, rico 
mercader, y poco después se casó 
con la bella muchacha. Esta pidió 
a París su^ "trousseau" de novia, 
descartando* el tchartchaf y otros 
atavíos nupciales netamente turcos. 
Latlfe acempafiába a sai esposo 
a todas partes y cambiaba frecuen-
temente la falda por cómodos pan-
talones de montar y el menudo cha-
pín por recias botas, cabalgando 
como una amazona. 
Hará unos 17 meses se dijo que 
Latlfe había contribuido a salvar 
la vida de su esposo entreteniendo 
a un visitante sospechoso que que-
ría ver a todo trance a Mustafá 
Kemal. Díjose en aquélla ocasión 
que ese individuo tiró una bomba 
que, ai explotar, hirió a da esposa 
del Presidente. 
Los despachos recibidos por ia! P R E S E N C I O E L D E S F I L E 
Sociedad Geográfica Nacional In-
dicaban que los expedicionarios in-
tentarían de nuevo hoy jueves la 
búsqueda y establecimiento de una 
nuevaí basa avanzada, declarando 
que los aeroplanos Irían a Flagler 
Bay durante el día a llevar pe-
tróleo para combustible. TACNA, Chile, agosto 13. 
Mac Millan manifestó que serla clated Press . ) Hoy se ha celebra- pública, siendo el Conaejeiro de la 
necesario emprender diez muelos do en ésta una gran manifestación Delegación China en la conf&ren-
sobre lo ^levados picachos de la patriótica chilena con motivo de cía del desarmo Celebrada en 
isla de Ellsmere para •depositar su-, ia llegada del General John Perti Washington y que desempeña ac-
hing, presidente de la comsión del tualraente la alta dirección de la 
plebiscito de Tacna y Arica, que oficina de Comercio y Trabajo eu 
vino acompañado por los comsio- aqUei país. 
nados peruano y chileno, señores gu C0nferencla fué de tonos sn-
Mannel Freyre y Santander y Agus bidog en cUanto al patriotismo -que 
tin Edwards r P e ^ rcepiraba y en ella hizo referencia 
ficíente combustible para una ba-
se provisional que vallera la pe-
na , 
E l último mensaje de Mae Ml-
llan. recibido hoy, dice: 
"Hay un fuerte viento norte, p«-
ro el tiempo ha aclarado algo. Uní rante la tard6' el General Pershing ^ yez a la polítiCa de la 
pequeño Iceberg derivó hoy hacl^ Y el señor Edwards pasaron revls- .. . abierta" que preconizan 
dentro del puerto pasando junte ta a un desfile en e. que tomaron * eStadJfta^ <tao!rte*merlca-
al NA-2 que estaba atado al Bop 
doin, alando arrastrado después 
hacia el NA-1. Una pronta asisten-
cia de Williams y Reinartz perte-
parte varios miles de personas y 
fué organizado por las sociedades nos 
chilenas. 
L a visita del General YPershing 
Ch'na aspira a tomar sn lugar 
en las naciones deH mundo—dijo. 
oeclente, a la tripulación del Bow tiene por objeto Inspeccionar Per-j ^ f 1 ! ^ e S d a ^ n L e f T r i ! 
doin, ayudados después por B o n . ' a i m e n t e diversas partes de las Naciones e Ingresara ên el i n 
net y Sorensen fle la marina naclo^isputadas provincias de Tacna yjbunal Permanente de Arbitraje, 
ual. Impidió que el avión fuese Arica que pasarán a poder de Chi durante muchos anes ha estado el 
lo menos averiado, si no del ^ le o el Perú con arreglo al plebis-j-puebilo de la China tratando de sa-
do destruido cor la masa de hte- cit0 que se efectuará en virtud del cudirse el. cmlnoso yugo extoanj'-
lo. i falló promulgado por el Presiden-
"Por ahora todo está ^tranqui-] te Coolidge, (constituido en árbi-
lo, pero se esperan más masas na tró. 
nielo cuando cambie la marea. I —!— 
Hoy pensamos enviar los aviones » E L G E N E R A L P E R S H I N G R E -
Flagler Bay para depositar Pptr**¡ G R E S A D E SU V I A J E A TACNA 
leo combustible". 
Otros despachos de la expedi- ARICA, agosto 1 3 . — (Por Unl-
clón Mac Millan a la Sociedad Geo ted Press' . )— Hoy regresó de Tac 
gráf ica Nacional demuestran qu« | el ral p€rshIng. E n dicha 
^ e S f c r o n ^ r l o s p o í a ^ s ^ ^ d - d ^ s e n c l ó el presidente de 
las dificultades que se les soíiau 
presentar en el pasado. 
Briand 
la 
las neg estos rumores, tanto,tuamente en caso de separación?" 
and "orno Chamberlaln. tienen|La resiyiesta afirmativa por pari^ 
ee cía de que e) gobierno de de Latlfe bastó para dar por ter-
-^cf-Tflos Unidos acogerte con ¡minada la ceremonia. 
su o gusto el establecimiento en 
Europa, de un Pacto c o ^ el proa:EL DIVORCIO POR D E C R E T O 
puesto y ^ue. q"iZá.SR(lntido comolDEL RATA MUSTAFA K E M A L 
aPfeCe. í ^ m o sin V e ésto slg'CAUSA HONDA SORPRESA E N 
n T S a ^ en AS C A P I T A L E S E U R O P E A S 
^ ^ ^ e r n V l n g ^ a s í como el L O N D R E S , agosto 1 3 . - ( P o r 
r . u n v el Belga recibirán co-Associated Press) . — E n todas las 
« imultáneas de la nota que capitales de la Europa Occidental 
pías ?lin . r4 a Alemania, ha causado hoy honda sorpresa un 
despacho de Constantinopla dicien-
do que el Bajá Mustafá Kemal, 
Presidente de la República Turca, 
se ha divorciado por decreto, de su 
esposa Latlfe Hanoum, bella, jo-
ven y rica heredera poseedora de 
una refinadísima educación euro-
peo-occidental, y modernísimamen-
C O M P L A C E S E AMUNDSEN D E 
Q U E S U B A R C O . E L " M A U D E , " 
S E H A Y A L I B R A D O D E L O S 
H I E L O S 
BRIAND E S T A S A T I S F E C H O D E 
SUl E N T R E V I S T A CON CHAM-
B E R L A I N 
P A R I S , a'gosto 13.—(Por Uni-
ted Press) .-—"Estay extremada-
mente satisfecho de lo que hemos 
llevado » cabo", declaró el minis-
tro de Relaciones Exteriores. 
Brimd, hoy, a su llegada de Lon-
dres. 
Declaró el min^tro que las rela-
ciones entre la Gran Bretaña y 
Francia efran hoy día más cordia-
les que nunca desde que acabó la 
guerra, añadiendo que los dos paí-
ses hablan llogado a un total 
acuerdo sobre la respuesta de Fran 
Cía a Qa nota de AJemanla. 
OSLO, Noruega, agosto 1 3 . — 
(Por la Associated P r e s s . ) — E l 
explorador polar Roald Amundsen 
se mostró hoy muy complacido al 
saber que su barco (ei "Maude",) 
había logrado libraras de los hie-
los en el océano Artico, y hacor 
rumbo a Nome, (Alaska,) a cuyo 
punto se dirige ya. 
Amundsen se reunirá a los miem-
bros de la expedición del "Mau-
de," por Navidades, en cuya fecha 
estará dando un viaje de conferen-
cias por los Estados Unidos. 
E l buque es ahora "propiedad 
de los acreedores de Amundsen y 
será vendido en Seattle, (San Fran 
cisco.) Dice Amundsen que cual 
quler suma razonable que den por 
el "Maude" llegará para pagar a 
todos sus acreedores. 
ES LA HIGIENE DE LA PIEL 
-Aunque él aeroplano aniquila 
el tiempo y la distancia", declara 
la sociedad Geográfica* "los avia* 
dores encuentran otros obstáculos 
que jamás hallaron los explorado-
res que confiaban solo en los tri-
neos v Ins tiros de perros esqui-
males". 
"Con solo 17 días aptos para 
hacer vuelos ,el comandante Mao 
MlHan y ei teniente Body con «! 
personal de Ta marina que coman-
da, se ran impacientando por lax 
.dificultades que Interponen en bu 
camino las nieblas y las nubes ba-
jas íqiue obscurecen el territorio 
donde hasta ahora ban procura-
do encontrar lugar Idóneo para el 
establecimiento de una base avan-
zada sobre el mar polar. Desdo 
esta base los aeroplanos saldrían 
a explorar la extensa sabana ár-
tica con el objeto de verificar sl-
efectlvamente. existe un continen-
te en ese millón de millas cuadra-
das aún Inexploradas. 
"Una de las decepciones de la 
expedición ártica de Mac Mlllan 
consiste en la imposibilidad en que 
se ha visto de encontrar una playa 
cerca de la báse en que se halla 
sií barco, desde la cual puedan fá-
cilmente emprender el vuelo los 
aviones- Si existiera tal playa ca-
da aeroplano, llevando a bordo un 
taque de repuesto para la gasoll 
na, dos pilotos, un equipo do na 
vegetación, rifles y municiones, y 
alimentos para seis meses, podrían 
hacer un vuelo de mil millas; pe-
ro, aunque los aviones son anfl 
blos. pero arrancado desde el agua, 
cargados con - el mismo equino se 
ven obligados a reducir su combu* 
tibie hasta el punto do no poder 
volar más que 700 millas. 
"En vista de ésto, y como no 
pueden arrancar sino del agua, sn 
baco Imprescindible establecer un» 
base intermedia entre 'Etah y ©1 
cabo Thomas Hubbard que es U 
tierra conocida que más al noroes 
te se encuentra. 
" E l sitio más favorable para aj 
establecimiento de esa sub-base e« 
hasta ahora el extremo más occi 
dental de Beitstad Fjord .Hacia o> 
sur de Beitstad Fjord se encuen-
tra una elevada península quo llí»-
va por i'ombre Alpland, y hacia ol 
norte una larga lengua de tierra 
que se conoce por la pénítísula d<í 
Knud, la cual separa a los fjorflsi 
de Hayes y Flagler en la latitud 
setenta y nueve . 
ciudad presen 
la Comisión plebiscitarla una pa-
rada en su honor, efectuada por 
los niños de las.escuelas y los ciu-
dadanos. 
E n la tarde, el general Pershing 
y el general Morrow, jefe de la 
Comisión de frontera, fueron, en 
automóvil, hasta el río Sama, que 
es la actual frontera entre Chile 
y ?1 Perú . Por falta de tiempo no 
cruzaron el r ío . 
Aün no ha sido convocada la 
nueva junta de la Comisión plebis-
citaria. 
CONTESTA E L EMBAJADOR ,T)E 
C H I L E L A S ACUSACIONES D E L 
P E R U CONTRA S U G O B I E R N O 
WASHINGTON, agosto 13. 
— ( P o r la, United Press.);— E n un 
largo Informe dirigido hoy al 
"Washington Post," contesta el 
embajador de. Chile las acusaciones 
que contra su Gobierno, las auto-
ridades chilenas de Tacna y Arica 
hiciera el del Perú . 
Las acusaciones del embajador 
Peruano, publicadas en el "Was-
hington Post," tratan dei caso Or-
dóñez, y señalaban que lo ocurri-
do era un ejemplo de la persecu-
ción y hostilidad de que serían 
víctimas los peruanos de Arica. 
Al. refutar los cargos del emba-
jador peruano, el embajador de 
Chile, Matheu, afirma que el asun-
to Ordóñez es Una cuestión trivial, 
debido a descuidos de oficiales in-
feriores de la policía de Arica. 
Añadiendo que después que el 
miembro chileno de la Comisión 
plebiscitarla escribió una carta dán 
dolé satisfacciones al miembro pe-
ruano de la misma, éste había que-
dado satisfecho del todo, cerrando 
el Incidente. 
Termina diciendo el embajador 
de Chile, que «1 general Pershing 
como supervisor del plebiscito, tie-
ne toda la confianza del árbitro y 
de la opinión pública americana. 
tc que cobre él i>e©a y cesar de ser 
víctima propicia de algunos comer-
ciantcá que se enriquecen fabulo-
samente con los productos de aquel 
desgraciado País. 
A l referiese a las frecuentes 
guerras civiles que allí ocurrían, el 
Dr. lisie dijo que las causas de 
la« mismal radicaban frecuente-
mente! en el d(sed de desarrollar 
parte de sus InnumeraMes riquezas 
quo permanecen Inexplotadas. 
—Tanto el problema del desar-
mo unlvercal. como el local del E x -
tremo Orienté, se soluiclonarán fá-
cilmente el día en que esté demos-
trado que las guerras no tienen 
como objeto el botín. 
Criticó el punto de vista del 
publicista japonés Zumoto quien 
recientemente pronunció una con-
ferencia donde ce atacaba la polí-
tica do IguaJdad que pretenden os-
tablecer los chinos en su nación-
A l referirse a estos puntos sos-
tuvo la teoría de que la política 
del Jap^in con respecto a la China 
era ins%cera y que había sido así 
desde hace mucho tiempo. 
E l Obispo L . H . Roots de Han-
kow que tapvblén tomó parte en la 
conferencia celebrada hoy sobra 
los aeuntos do la China sostuvo la 
creencia de que di bolchevlqulsmoi 
sostenido en China por la propa-
ganda de Moscú, estaba causando 
un gran movimiento anti-relic'oso 
y especialmente antl-cristinno. 
P A T N L E V E P R O C U R A T E R M I -
N A R L A H U E L G A D E L O S E M -
P L E A D O S B A N C A R I 0 S 
R A R I S , agosto 13. —(United 
P r e s s . ) — E l premier Palnlevé dl^ 
hoy los pasos conducentes a la 
terminación de la huelga do lo? 
empleado's de bancos que viene ocU 
rriendo desde hace un mes. La 
huelga está produciendo serlas di' 
ficultades en los negocios y ame< 
naza el buen éxito del empréstito. 
Los huelguistas aseguraron al 
premier que no había sido su In-
tención obstaculizar el empréstito; 
pero que no volverían al trabajq 
si no se les concedía un aumento 
de sueído. 
UN C U A R T E T O E S Q U I M A L E S 
E S C U C H A D O E N C H I C A G O 
P O R R A D I O 
D I J E R A S E QUE L A N A T U R A L * 
ZA P R O H I B E A L H O M B R E CO^ 
QUISTAR E L A R T I C O 
WASHINGTON, agosto 13. -
(Associated Press) . No obstante 
estar equipada con aeroplanos ca-
baces de surcar los aires sobro ba-
rreras y obstáculos que en un tlew 
po se creían infranqueables, la ea-
pedlclón polar de Me Millan se 
encuentra con que las leyes natuia-
(CopfXnúa en la pág . 25) 
CHICAGO, agosto 13. (United 
Press) . Anoche un pequeño gruv 
po de adictos a] radio en la esta-' 
clón experimental de Arllngton 
Hights, fueron divertidos por los 
cantos populares de su tierra en ( 
tonado por un cuerteto «de esquí-' 
males a 11 grados del polo norte. 
La música gutural de los habltanv 
tes d« Jas reglones árticas llegó & 
los oídos de los aficionados al ra j 
dio de un modo clarísimo. Blenda 
declarada la prueba un completo 
éxito. 
E l jefe de la expedición de afi-1 
ciqnado^, E . F . Mac Dpnald, pro-i 
Bidente de la Zenlth Radio Com I 
Dany. fué e] anunciador. 
H O T E L A L A M A C 
BROADWAY Y 
L L E 71 
NEW Y O R K 
CA-
EI preferido por la 
tolonia cubana por su 
confort y elegancia, 
con nuevos aparta-
mentos conectados d« 
dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la 
atención especial del 
Dpto. Hispano, creado 
por su gerente, a quien 
«e dirigirán, el señor 
Antonio Agüero, 
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E ' D I T O C I A L E S 
EL DR. RIVERO ES RECIBIDO POR 
EL REY. 
E n L a Magdalena. Real Palacio 
en Santander recibió S . M . Don 
Alfonso XIII . rompiendo Con las 
costumbres palatinas, a nuestro . Di-
rector, doctor -José I . Riveroi de-
ferencia que .aumenta el número 
considerable de atenciones que el 
Monarca ha dispensado en todo 
:nomenfo al DIARIO D E X A 'MARI-
NA. Es proverbial la gentileza ck 
S M. para cuanto tenga relación 
" • , ' - 'i ^ • •i • 
con América, y mucho .rtas con lo 
que de algún modo repíesente opi-
nión e ideología en Jos pueblos his-
panoi-amer¡C(anos. 
. Nos dice el cable que el doctor 
Rivero se mostró reservado con los 
periodistas que.lo abordaron a la 
sálida de la íntrevisla- íiianifestan-
do solamente que S . . M . .̂ e había 
manifestado • interesadísirao en po-
der realizar, cuando Jas .circunstañ-
ciás políticas" se lo peímitferah; su 
anhelado vjaje al Niicvo Contmen-
le. Nos explicamos la reserva de 
nuestro Director. '.Nos la -explicaimos 
porque lo conocemos. Aparte'de ést 
pur|?ío "dedarádo, lo ' demás cíe la 
ronversación habrá recaído sobre el 
afecto del .Rey j»l DIARÍO-DE L A 
MARINA, sobre la labor dé este 
periódico, clásica Dabor . pudiérá-
rtios decir, tendente a acercar y 
mtmtener -e 
e intereses hispano-cubanos. Fué 
«iempre pródigo Don Alfonso en 
mostrarse complacido Con la Cola-
boración que -este periódico presta 
a los altos ideales' raciales del Mo-
narca, i español. Mas, como-, quiera 
que el doctor RiVéra, - sintiéndolo 
tomo un áeber en primer término, 
t "siguiendo las tírientaciones' y las 
prácticas; de su ilustre , padre pone 
in ¿sta campaña de. justicia y pa-
triotismo todo ed impulso de - sus 
ponvicciones ry la. jneditación^dc. su 
:lárG pensamiento se'muestra ro1-
tervado al recoger honores,-con ges-
tos que su modestia de' hombre 
cumplidor de un deber ineludible le 
^icta. • ••' " 
" E l Rey ftnheüa nr '̂ a' América". 
~íe ahí el resumen de la entrevista; 
!o que "de ella merece divulgarse. 
Y seguros estamo» que el doctor 
Rivero, cuarido eso expuso, pensó 
sn que sus palabras serían trans 
Tiltidas a América^ Aquí, ra donde 
siempre llega la noticia de üh vía 
¡c probable del Rey para prtíducir 
un efecto sdmpático. Pero evendrá 
algún día Don Alfonso a América) 
La pregunta ño envuelve dada so-
bre l a sinceridad del deseo. Sa-
bido es de todos la noble nervio-
sidad intelectual*"^'afectiva del Mo-
narca español, su política abierta-
mente americanista' la ólárá visión 
I>atriótíca que le :0r¡eBta jiacia las 
hondas y estréchas' relaciones his-
pano-americanas. Si su ilusión no 
se Wó tCKfevía jeál í íada, cúlpese a 
las circunstancias qvíe- apresan y 
pbstaedizan los impulsos de. un. rey 
en el día.-La política- en cuyo be-
neficio se basa la conveniencia de 
esta visita, .es la i que, año tras año, 
por su falta .'de ¿eriedád- con-
jristencia y de orientación. *há veni-
do dificultándolo. E l Rey es el'pri-
sionero de la • f^ l í tka "españóla.' 
Constituida para la defensa /del Es -
tado, es el Elstado su vícUma, y, de 
rechazo, el pueblo. 
¿Hasta cuando el R t y ha ¿e es-
tar sometido a la» arbitrariedades 
política» que puedan spbrevénir;' al 
fxhrenio de demorar un viaje .tan 
pV'ovéchoso a los intereses1 mórata 
y materiaíes de España? He ahí la 
incógnita al lado de tan feliz an-
helo , Lar-, 
E n esto, como en todo, S. M. es 
una. eminédcia'y un guía en lot de-
í ignios'de su pueblo. 
i A.S MUJERES Y LOS EMPLEOS. 
El Sr. Secretario de Gobernación 
ha dirigido una circular a las Cá 
maras de Comercio de la Repúbli-
ca, a instigaciones del Club Feme-
nino de Cuba, pidiéndoles le auxi-
lien en el propósito dé "h.ácer cum-
plir .la ley" que "exige" el'empleo 
de . mujífres. en los. "establecimien 
tos comefciaíe*1 de efectos femeni-
nos' tales c^mo tienda» de ropas, 
sederías, corseterías, abaniquerías y 
todos íós análoigos".. Y agrega la 
oifcular: ^Significándole . a la vez 
que tártipoco deben ser • Usados 
hombres para lo», traba jos que pue-
den ser ' fácilmente y Con decoro 
désempeñados, tales como los de de-
pendrentes de fármacias; dé • pele-
tería» de. señoras, de taquillas de 
espectáculos, telefonistas, ' librerías, 
etcéterar"'. 
, Diga. de . una vez el Sr. Secreta-
rio de Gobernación que en Guba 
íe. acabó el hortera. Y como en Cu-
ba, : afoírtunadamente, el hortera 
era. vn aprendiz de coniercíiante, *e 
acabaron, o se procura acabar, con 
los cdiflercios de sistenía "actual' 
que- es- el comesrcio regido por el 
espíritu demoefátíco que con tarifr 
entusiasmo invoca en su circular el 
. Sr^Séci'íffario de Gobernación, 
intensificar los afectos .. . No-se entienda por el preámbulo 
este, que no nos impresionan y 
ñós "miíeven a elogio los principios 
de humanidad yjde feminismo que 
inspiran los consejos d?J Sr. Secre-
tario. Pero no -nos enternecen has-
ta el extremo radical que a él, ya 
que en Cuba, "las corrientes pro-, 
gresivas"que'han fomentado el mo-
yinjiento , universal de expa'nsión de 
la mujler facilitándole los . medios 
económicos con lo*s que puedan 
atender a mantener su vida én las 
tartas, enaltecedoras del, t^bajo". 
hace tieinpo que se produjeron, pa-
ra un resultado admirable. Quien 
leyese fuera de'Cuba la circular 
de r^ ícr j en^ ..,4a^as recomen-
daciones radicales que en ella se 
Jiacen y la cándida exposición de 
hechos del dominio público y prac 
ticados antes de la intervención 
del Gobierno, se crerja que. aquí se 
quiere implantar esa reforma con 
Ira. la hostilidad sistemática y to-
nuda de un comercio rutinario. En 
la misma proporción que el país 
mák dado a utilizar el trabajo fe 
meninp, en, Cuba Jibran la subsis 
tericia las mujeres. Han entrado, 
por suerte, «n el: concurso libre de 
las p/offjiones^mercantiles, • indus-
jriales,, burocráticas y ííberales, 
sin que ' ningún prejuicio se inter-
ponga en sus ¿wfliiraciones. Es más, 
nosotros estimamos que los térmi-
nos en que aboga el Sr. Secretario 
de Gobernación por la protección 
de la-imujer, la perjudica más que 
la favorece.' Porque él pide este sis 
tema en gracia al sexo débil, con 
lo qué aduce en su contra una me 
ñor eficacia1 ert él trabajo .Cuan 
do un^. mujer es admitida a un 
empleo lo es por ser más útil' mái 
apta, más 'capacitada. Consecuen-
cia: su" trabajo tiene un iprivife. 
gio que redunda en beneficio do 
la retribución, por mejor, por más 
conveniente. L a protección a base 
de debilidad implica una lástima 
lástima que en ei xampo de lós ne 
gocáos s« traduce en ayuda, en au-
Üo, en limosna. 
L a mtijer, por tanto, debe con-
currir .libremente, dignamente, a la 
lucha general por la vida. Estos 
son principios dél más puro femi-
nismo. Báeh está matar, si se pro-
duce, un perjuicio contra eflas, el 
qUe aquí no m observa. Peto no 
puede—sin atentar contra 
principios constitucionales, contra U 
libre contratación, contra el estí-
mulo en sus más amplias concep-
ciones,—establecer, en favor de un 
• sentimentalismo, una preferencia 
que resta al país el concurso mas-
culino, a todas' íuces digno para 
el desarrollo de la riqueza y el pro-
greso. Un hombre que se dedica a 
los empleos mercantiles no es un 
afeminado- como se desprendo de 
las apreciaciones - del Sr. Secreta-
rio. D trato con el público supone 
un aprendizaje, un conocimiento de 
las necesidades del público, un es-
tudio del valor de las cosas, de la 
circulación de las mercancías; ele-
mentos de saber imprescindibles a 
a un hombre que haya de regir y 
administrar mañana un gran esta-
blecimiento, un negocio de consi-
deración. 
Para el Sr. Secretario no es 
ocupación digna de hombre sino 
aquella en que sus fuerzas se ma-
nifiesten imperativas. No es, según 
él la:.plantea. una cuestión de mo-
ral; es una cuestión de bíceps, y 
llegados a táles extremos bien pron-
to l^. wnjer, con el co de la 
maejuinaria simplificada, relegaría 
al hiombré a la actividad de los gim-
nasios y á la "pose" de lo» estudios 
de lea pintores. Metiéndonos ciega-
mentie ^n esas teorías, caeríamos en 
la cuenta de que tomar el pulso, 
resolver ecuaciones de segünído gra-
do, defender pleitos, perorar en mi-
tines;—trabajos donde los músculos 
no intervienen—son labores indignas 
de hoíftbre». Y no digamos la de 
dictar a un mal gramático circula-
res como la que el Sr. Secretario de 
Gobernación, sin el íúdor de su 
frente, acaba de lanzar al pasmo de 
las Cámaras de Comercio. 
Y conste- repetimos, que nos en-
canta,, y en más de una ocasión 
aplaudimoe, el bello espectáculo— 
bello moral y estéticamente.—que 
ofretén ios comercios, las oficinas y 
los taHeres de la Habana llenos de 
cnjpleadas. jóvenes, animosas e in-
teügenttw. 
LA LONJA DEL COMERCIO Y LOS 
los viejos impues-
y del cuatro por 
a supresión de 
tos del timbre 
ciento y se señalan las contribucio-
nes equitativas mediante las cuales 
deben levantarse los fondos para la 
realización de las obras públicas 
comprendidas eft el vasto Plan apro-
bado por las Cámaras. 
En cuanto ál timbre y al cuatro 
por ciento* ya saben nuestros lecto-
res !a opinión del DIARIO. Una 
inlensa campaña ha . realizado este 
periódico por la supresión de esas 
dos gabelas tan onerosas y tan in-
justas en la hora presente. Es un 
absurdo sin medida que estemos pa-
gando todavía un impuesto de gue-
rra y 'satisfaciendo î tro creado 
cuando la Hacienda Pública se ha-
llaba en situación bien distinta de 
i 
!a actual. Estos impuestos extraor-
dinarios tienen un carácter tempo-
ral^ obedecen a un estado de cosas 
imprevisto y deben desaparecer tan 
pronto deja de existir la causa esen-
cial que los produjo. 
Sin embargo, como es indispen-
sable para la realización del Plan 
de Obras Públicas el establecimien-
to de nuevos impuestos, la Lonja 
del Comercio, por mediación de su 
secretario. Señala aquellos que a su 
juicio resultarían menos onerosos 
sin dejar por eso de arrojar idénti-
cas o mayores utilidades. 
Sería largo e impropio de esta 
sección comentar minuciosamente 
cada uno de los extremos del in-
forme. Basta decir que contiene 
ideas, proposiciones y sugestiones 
dignas de ser tenidas en cuenta. 
Desde que se iniciaron los deba 
les promovidos por los impuestos 
en cuestión, mantuvimos la creencia 
de que el Gobierno debía asesorar-
se de las corporaciones económicas 
para todo lo concerniecte a ese 
asunto. 
Los hechos nos están dando la 
razón. 
HACIA LAS ELECCIONES MUNICI-
PALES. 
C A R T A S ' D E P A R I S 
OAJIiLAUX T SU SEÑORA 
Oorrcepondencia Especial para 
París, Julio. 
Caillaux ha querido que su rein-
greso a la vida pública fuera com-
pletado con su reingreso en el Par-
lamento y ha conseguido una vic-
toria brillante como coronación de 
esfuerzo que ha culminado en su 
in 1̂  rehabilitación oompleta de 
personalidad política. 
ComoTlo$ lectores saben, el bata-
llador ministro de Hacienda ha si-
do electo senador do la Sarthe con 
S70 votos contra 641. Pero su vlc-,de timón hacia la derecha qué era 
E L DIARIO D E L A MARINA 
alones terriblemente cansa,da8 en la 
Cámara,' una que terminó'"a T a i T 2 r 
otra que empezó a' las 2 y de la 
cual fcalgo ahora, a las 8, canaadl-
slmo. 
He tenido por lo demás un éxito 
inuy brillante. He derrotado el Im-
puesto sobre el rédito bajo la apa-
riencia de defenderlo, he logrado 
que el centro y la derecha me 
aplaudieran, y' no he "disgustado 
tampoco a las Izquierdas. Sin em-
bargo he conseguido dar un golpe 
IMPUESTOS. 
-Cuando se anunció por el Go-
bierno el Plan dé Obras Públicas, 
•e exDüsreron sus proDÓsítos y se in 
dicaron los medios para llevarlos a 
vías' de inmediata reailización, el 
DIARIO dedicó especial atención a 
este asunto, ensalzando ciertamente 
el hermoso proyecto, pero apuntan 
do al mismo tiempo el tacto con 
que habría de procederse, especial 
mente en lo que concernía a la par 
le negativa del PÜañ' esto es, al 
establecimiento dé los impuestos con 
cüyó iáiporte se sufragaríán lai 
obras proyectadas.. 
E l punto era en extremo, delicado 
y ahpra lo estamos comprobando 
con la agitación que ha producido 
en las clases financieras y en tod^ 
el pueblo. Los comerciantes se que-
jan del oneroso gravamen que 
implican algunas de las nuevas ga-
belas y de la coexistencia con ellas 
de dos impuestos tan anacrónicos 
como el del timbre y el del cua-
tro por ciento; loa ciudadanos que 
embarcan para el extranjero se la-
mentan de las incomodidades a que 
se les somete en los muelles por mor 
del impuesto .sobre la exportación 
de numerario, y cJ pueblo, <jn fin, 
clama en foima todavía más lasti-
mera,; dél encarecimiento de las 
subsistencias' mal del presente, con 
pavorosas perspectivas para el fu-
turp. ' 
Al gobierno—dicho sea en su ho-
nor—íe ha preocupado éste estado 
de cosas. Dígalo si no la reciente vi-
sita del General Machado a la Lon-
ja del Comercio , que obedece úni-
camente al deseo de pulsar la opi-
nión de las corporaciones económi-
cas en asunto que tanto les afecta 
para revisar si es preciso, los im-
puestos establecidos y ponerlos en 
consonancia con. la situación por 
que atraviesa actualmente el país. 
Acerca de los nuevos impuestos 
y de los que existían antes de pro-
mulgarse la Ley de Obras Públicas 
y todavía subsisten sin razón, ha 
elevado él señor Secretario de la 
Lonja del Comercio un informe que 
si báen es susceptible de ser modi 
ficado,en .algunas de sus partes, no 
hay duda de que encauza la opi-
nión por el más recto camino y pue-i 
de ilustrar al Gobierno en este im-
portante asunto. 
Se aboga e» dicho informe por 
Se acaba de lanzar la candida-
tura del eminente municipalista 
Dr. F . Carrera Justiz para Alcalde de 
la Habana, con vistas a las venide-
ras elecciones de 1926. Casi al mis-
mo tiempo, el actual Jefe Ejecutivo 
de la Ciudad se ha declarado dis-
puesto "a hacer un nuevo sacrificio 
por la colectividad", cediendo a ^las 
instancias de sus amigos y correli-
gionarios" en el sentido de que 
aceptase, como en efecto lo ha he-
cho- ila perspectiva de su reelección, 
Y', en fin, suenan, en otros sectores 
de la opinión y de la política orga-
nizada, los nombres de algún que 
otro candidato más, particularmen-
te el del Dr. Pórtela, Secretario que 
fué de Hacienda en las postrimerías 
de la pasada administración. 
Harto prematuro resultaría, a tan 
larga distancia de las elecciones, el 
aventurar juicio alguno sobre los 
candidatos en presencia' y mucho 
menos, claro está, el pronunciarse 
favorablemente respecto de ninguno 
de ellos. Tales pronunciamientos, 
aun a guisa de provisional orienta-
ción, corren el riesgo de viciar los 
criterios selectivos, más bien que 
iluminados' puesto que todavía no 
son suficientemente conocidos los 
programas de los diversos aspiran-
tes, ni se pueden comparar todos los 
que en definitiva han de competir 
por la elección municipal. Cuando 
él momento madure, el DIARIO D E 
L A MARINA, atento siempre a los 
elevados e imparciales principios 
que invariablemente informan sus 
actitudes hacia la política nacional 
y local, emitirá su opinión con la 
resuelta probidad con que tantas 
otras veces lo ha hecho. 
Conviene, sin embargo que so 
apunte y subraye el hecho de que 
ya se están concertando las volun-
tades en lomo de diferentes perso-
nalidades* de suerte que el público, 
alerta a la amplia y descansada 
oportunidad que se le da de irse 
formando su propio juicib, empie-
ce desde luego a comparar a los 
candidatos actuales y a los que va-
yan surgiendo según se aproxime 
la fecha de las elecciones. El buen 
ciudadano nunca debe ir a éstas 
con un criterio improvisado, como 
tampoco cediendo a una inculca 
ción partidarista o a un parecer gre-
gario. Desde el momento en que las 
aspiraciones al gobierno de la cosa 
pública se declaran, cada individuo 
que posea el derecho al voto debe 
entrar en conciencia de la respon-
sabilidad qne ese derecho entraña; 
toria ha sido amargada por el gra-
ve Incidente do automóvil que por 
poco le cuesta la vida a la señora 
de Caillaux. Los lectores conoceu 
también los detalles del Incidente: 
mientras la señora del ministro co-
rría a velocidad loca por el cami-
no de Angers en busca de noticias 
electorales, su automóvil se estre-
llaba contra un árbol y la señora 
de Caillaux recibía múltiples y gra-
vea heridas. L a noticia de este" in-
cidente ha causado gran Impresión 
en esta ciudad y los periódicos re-
viven, al comentar la aventura au-
tomóvllletico-olectoral, el recuerdo 
da la tragedla de la cual la señora 
do Caillaux fué protagonista cuando. 
Interviniendo en defensa del mari-
do, cortó la polémica violenta del 
"Fígaro" con seis tiros de pistola 
matando a Calmette, el director del 
gran diarlo parisino que ha Ido a 
parar hace poco a manos del per-
fumista Coty. 
L a casualidad quiso que la mu-
jer de Caillaux volviera repentina-
mente sobre el escenario de la cu-
riosidad pública precisamente pocos 
días después de la trabajosa discu-
sión sostenida por el marido en el 
Parlamento para hacer aprobar su 
discutido balance de hacienda. 
También entonces —el 16 de mar-
zo de 1914— su marido era minis-
tro de hacienda, también* entonces 
s* combatía la batalla electoral en 
la Sarthe, también entonces él aca-
baba de sostener un formidable de-
bate en las Cámaras. 
E l escándalo de aquellos días fu^ 
mayúsculo, pero la gran guerra ha 
hecho olvidar muchos de los gran-
des Incidentes que la precedieron; 
es por lo tanto de interés para los 
lectores revivir una tragedla cuyos 
detalles ha de recoger la historia 
del mundo. 
E l día 13 de marzo el director 
del "Fígaro" había publicado una 
primera plana verdaderamente im-
presionante, encabezada por este tí-
tulo sensacional: " L a prueba de las 
maquinaciones secretas del señor 
Caillaux. Su pensamiento interior 
revelado en una de sus cartas. Un 
documento aplastante". 
Después de haber hecho un re-
sumen de 5u precedente campaña 
contra Caillaux, acusándolo de ha-
ber fingido en el Parlamento una 
defensa del Impuesto sobre las uti-
lidades mientras informábá a sus 
amigos de la bolsa que el fracaso 
de la ley era seguro, porque es-
taba preparado por el mismo, Cal-
mette escribía: " L a prueba, la 
prueba Indiscutible, terrible, ver-
gonzosa, malsana, yo la publico 
con profunda pe¿a, lo confieso a mi 
mismo y lo afirmo por mi honor. 
En mis treinta años de periodismo 
es esta la primera vez que yo pu-
blico una carta particular, una 
carta íntima, sin la autorización 
de su autor. 
MI dignidad sufre con eso y yo 
tne acuso de cometer una verdadera 
Indelicadeza. ¿Pero como hubiera 
podido tener por más tiempo ocul-
ta una pieza de convicción destinada 
a Impedir el triunfo de una campa-
ña cte Insalubridad naqipnal, una 
pieza que ha de quitarle la careta 
ante la opinión pública al hombre 
que no tiene reparo en suprimir las 
leyes cuando su interés personal 
está en juego? 
. Debo . pues, considerarme 
obligado por la liberación.de mi país 
a hacer salir la corrompida verdad 
de doneje quiera que ella se en-
cuentro. Esta verdad yo la recojo 
donde ella esté; donde puedo; aún 
en los montones horribles de las 
verdades miserables. 
Pero es para depurarla, para po-
nerla al servicio de una causa no-
bilísima: jr con ese gesto yo la le-
vanto a la altura de una llama, en 
el tope de una asta bandera. Más 
tarde se me juzgará según la verda-
dera Justicia, la Justicia de la his-
toria. E s pues ana carta particular 
la que publico, una carta muy ín-
tima que nos da, la prueba de la 
inmoralidad del señor Caillaux. 
El la demuestra que el Ministro de 
Hacienda sostiene la ley del im-
puesto sobre el rédito para hacerla 
caer; que el la sofoca dando la im-
presión de defenderla. 
He aquí, proseguía Calmette, el 
documento: 
'Senado".—A pesar de toda mi 
buena voluntad me fué imposible 
escribirte ayer. He tenido dos se-
C A R T A S D E B U E N O S A I ^ ! 
Por M A N T E L G A R C I A HEUXA'NDEZ 
A L E S S A V D R I , E L MLSSOLJNI D E OHILB 
(Especial para el I>LUUO I)B L A MARINA) 
Esta Pagina histórica no es mía 
Póipque éstas 
garantizará, por medio de la ins-
cripción oportuna, la seguridad de 
que podrá ejercer ese derecho y, 
en lo sucesivo, irá reuniendo elemen-
tos de juicio que le permitan votar, 
a la postre de una manera racional, 
ponderada y sincera. 
Entre los candidatos como entre 
los electores, se echa de ver que 
vamos poco a poco abandonando 
la actitud pasiva del "yo en mi 
casa y lo demás que se hunda", y 
que se ennoblece, como es debido- el 
concepto del cargo público, harto 
menospreciado en los últimos tiem-
pos por ciertos espíritus pulquérri-
mos. Esta es señal de una reacción 
que estimula nuestro aplauso y nues-
tro optimismo. Y a se ha dicho y 
repetido varias veces que la política 
cubana no alcanzará el grado de 
sanidad y eficacia que todos anhe 
lamos hasta que no se enlisten en 
su servicio laŝ  voluntades de todos 
los hombres decentes que. al fin y 
al cabo, no sólo son los mejores 
sino también los más . 
Indispensable 
H>y por la mañana he tenido 
otra sesión en la Cámara y hemu 
aquí ahora en el Senado^ donde 
haré votar de un momento a otro 
la ¡ey sobre las contribuciones di-
rectas, y esta noche sin duda se 
cerrará la sesión; Estaré cansado, 
embrutecido, casi enfermo, pero le 
habré hecho un servicio Inaprecia-
ble a mi país . Tu ,xYo" '. Ésta car-
ta, comentaba Calmette, ha de pe-
sar sobre toda la vida política del 
hombre. Está fechada en el Pala-
cio del Senado, cinco de julio, 1901. 
Ha sido escrita por lo tanto en ple-
na defensa republicana, en plena lu-
cha, cuando Caillaux. era Ministro 
de Hacienda en el gabinete Waldeck 
-Rousseau, y nos revela én sincera 
confianza su verdadera opinión so-
bre el famoso Impuesto del cual 
quiere hoy aparecer ante las multi-
tudes como el verdadero autor y el 
defensor esforzado. Su revolución 
fiscal del 1901 hela all í . Y su pro-
grama es siempre el mismo: la 
duplicidad. 
Y Calmette. después de haber te-
jido feroces ironías'sobre la lógica 
de Caillaux como republicano re-
formador conduíá diciendo: 
Caillaux ha mentido horriblemen-
te a la Francia y al mundo. E l 
hombre está juzgado, Brland lo 
l lamó con justicia y acierto el plu-
tócrata demagógico. 
Caillaux ha sido desenmascarado; 
esta calamidad pública ha. sido de-
nunciada, y, cualquier cosa que acon-
tezca, las combinaciones misterio-
sas de Caillaux han sido traídas a 
la plena luz y abatidas. Ellas no 
podían resistir a esto desinfectante 
enérgico; la verdad. Mi obliga-
ción ha terminado, barred ahora. 
"Cualquier cosa que acontezca". 
Son las últimas palabras que Cal-
mette escribió y tal parece que ai 
escribirla había en su espíritu un 
obscuro presentimiento de las conse-
cuencias gravísimas de aquel ar-
tículo con que debía finalizar su 
campaña polémica. 
Y eí presentimiento de Calmette 
iba a tener su confirmación en la 
tragedia de poca§ horas después. 
E n la tarde del 16 de marzp, alre-
dedor de lias cuatro, el teléfono lla-
maba a la residencia del Embajador 
de Italia y una voz lejana y débil 
murmuraba estas palabras: " L a 
señora Caillaux ruega a Sus Exce-
lencias la disculpen;, pero un Impro-
viso malestar 1q impide asistir a la 
comida en hopor del Presidente de 
la República. "Aquel recado era el 
preludio de un acontecimiento dra-
mático de máxima intensidad. 
A las cinco, en efecto, la mujer 
del Ministro se .hada anunciar a 
Calmette, a las seis después de una 
hora de paciente antesala, penetra-
ba en el despacho de este, en la re-
dacción del "Fígaro" y vaciaba so-
bre él los seis tiros de su pistola 
matándole. A las siete estaba en la 
cárcel. 
Los ataques de Calmette habían 
exacerbado a Cailláux quien temía 
que la publicación de la carta fir-
mada "Yo", no fuera más que la 
primera de toda una serie. E n la 
mañana de aquel día mientras su 
marido se quejaba con el Presi-
dente de la República de la terri-
ble campaña. la señora Caillaux 
tenia una conversación 'con un alto 
como' magistrado. M. Monier, quien' la 
invitaba a no cometer ninguna ac-
ción violenta y al mismo tiempo le 
aseguraba que por el momento no 
se podía proceder legalmente con-
tra qJ director del gran diario. 
ün poco después la señora Cai-
llaux visitó al marido en el Minis-
terio para comunicarle las impre-
siones de M, Monier y entonces el 
Ministro, lleno de Ira exclamó: "Sé-
ró entonces yq quien le Irá a rom-
per el hocico a Calmette". 
E l matrimonio Caillaux regresó 
a su casa a. las doce para almorzar. 
Fué aquella la última media hora 
que pasaron juntos antea de la 
tragedia y ambos estaban en un 
estado dé exaltación nerviosa que 
se hacía visible aún delante de los 
criados. 
A las tres-de la tarde la señora 
Caillaux se hizo llevar a casa de 
un armero y pidió un revólver que 
le hacia falta, según dijo. para 
acompañar a su marido durante la 
campaña electoral en la Sarthe. E l 
armero 1q ofreció una Browning que 
ella fué a ensayar a la galería de 
tiro y con la cual hizo tres blan-
cos sobre seis tiros, en una silueta 
de cartón. Salida do la armería áe 
dirigió aj Credlt Llonals donde re-
tiró, de una caja de seguridad, do-
cumentos de ella y del marido y a 
las cuatro regresó a su casa. 
Allí escribió a su marido una bre-
ve carta en la cual decía: "He toma-
do ya mi determinación. Fráncla j 
la República te necesitan, seré pues 
yo quien haga Justicia. SI ésta car-
ta te será entregada querrá decir 
que he triunfado en mi empeño". 
Luego telefoneó a la Embajada 
de Italia y después, tranquila y se-
rena, sin qua su rostro, su voz y 
sus actos revelaran la menor tur-
bación se dirigió a lá redacción del 
"Fígaro". 
—Comprendereis sin duda cual 
es el motivo de mi v i s i t a . . . ella 
dfjo apenas sq encontró fronte a 
Calmette y mientras este, sorpren-
dido por la visita, buscaba una res-
puesta, ella sacó de su manguito la 
pistola automática y disparó seis 
tiros sobre el periodista Ilustre 
quien cayó fulminado. 
E l 20 de Julio de 1914 Josefina 
Caillaux comparecía ante los Jura-
dos del Sena y el 29 del mlsmó ines. 
el mismo día en que la gran guerra 
empezaba, los Jurados la absolvían. 
Empezaba para ella y su marido 
el durísimo "via crucls" que termi-
nó solo después de diez años de 
una lucha y una rtslstencla que han 
asombrado al mundo. 
líneas del epígrafe 
son toda una historia.,Es la histo-
ria del Chile que conocemos aje-
tuaüiaente. 
La' frase é * de un periodista nor-
teamericano, de un gran periodis-
ta Bortearntrloano: Henry. !Wood, 
corresponsal de la United Press As-
Boclallon. 
Este periodista tuvo con el pre-
sidente Aleesandrl , una larga en-
trevista y después de ella vló una 
analogía entre el chiüeno y el ita-
liano. 
Hfnry Wood dice que Qhlle se 
organlz». Hay quien cree lo contra-
rio, JLa visión del periodista .ha sido 
de un sano optimismo. Pero ha si-
do nada más qUe una visitón,- pues 
no se puede en una entrevista . es-
tudiar la situación de un paTí's. 
"Vo tongo mis motivos para la. 
duda. Me honro con la amletad de 
un ilustrado político chileno, dipu-
tado hasta ayer, hombre de gran 
prestigio, quien sostiiene conmigo 
una Intereoante correspondencia 
epistolar. Contestando a .una mía. 
me dice rotundamente: "Usted cree 
que Alessandri fué un presidente 
incomprendido. y yo le puedo aae-
guirar a usted que este desgracia-
do mandatario es el gran responsa-
ble de todo lo que ocurre, porque 
no tuvo la energía ni la fuerza mo-
ral bs.stante para contrarrestar la 
influencia malsana de sus Intimos y 
de sus ftdlíiteljys. E l l levó la polí-
tica tiU Ejéftcito, hizo Intervenir en 
la«; cleMiíofiés a esos mismos ofi-
ciales que hoy han asaltado el Po'-
der, desconociendo la disciplina y 
toda jerarquía en las fuerzas artna-
dcs. 
Yo no creo en la regeneración do 
este hi jo pródigo, porque no .podrá 
librarse de todaj esa canalla qu*? 
lo llevó por la senda tortuosa dw 
la piotadura, porque ella es l a mis-
ma que lo llama y que pretende re-
ponerlo en el mando 
Él ] 
* * 3 
quede disuelto por u . 
' E».a carta, c ' o l ' V ^ . 
en ta antes de u - ™ «U 
Alessandri en el P o d S * ^ 
del 11 do junio p a ^ ' ^ 
el mismo político una l í l ' H 
taclón de los sucesos d* .*11 * ¡ . 
entre o t m cosas, m. u V " ^ , ' , , 
Me halaga mu^ho 1. r f ^ / H 
de s a criterio respecto S ^ " 
que. ^ntre 'nosotros, a J z Í h o 
tadura. ' a5ninié U 
Yo croo que los h ^ w . 
Ján en justificar ml3 ^ *0 
l)OT<iue tengo fe en que ^ 
seusata del país habrá d* ^' 
se -de í fardo que la abr, »a 
ruhahilitaree ante el 
inundo." l£ 
• ¿Qué dice a esto 
corresponsal de la u j t 
¿El.L.^wde está ese ho 
ha de organizar a Qhile» '8 
Chile Pe deeonganiaa ahta. 
te., Ya no eS cuesticn d* 
dones. Mo es necesario b J . ? ! 
ce pr.ra ,mirar ai t r ^ g f ^ 
dniera.y sab^r lo que 1* h ^ 
pueblo chileno. Alessandn > 
>'ícama de lo que le aeuL^> 
putado chileno: de h a b e n L V ' 
la política el Ejénclto. / *í»i 
Ee muy posible que Mik.mí . 
h S S h i i t O obligado a -
la ccnptltuclón para gobeW?T.Í! 
ha. ¿Foro Puede <ompara¿ l u 
con Chile? ¿No-dimana a d ? > 
error do •Aleesondri? ¿No tLf ,! 
dá - pueblo- su psicología S S 
¿Acaso la política de Italia 
misma que la de Gftíle? * ^ 
L a Imitación pierde iM 
m m Estas reediciones de W 
Uní son groseras mlatlfjcacl0„"rí 
pesar do qüe Alessandri no ^ 
do los mismos Procedhnientos^ 
el Jefe . del fascismo, porq^ 
hay las mismas causas, se ig ^ 
tifiesdo con la metodología ^ 
üítlco Italiano Y; es así ^ 
listo corresponsal ha visto el 3 J 
to. Pero Alessandri nada consta 
que entonces se pueda creer «i k 
frase de Henrv Wood. 
Julio de 1925. 
plácemes con lo que ocurre;/ son 
los que le hacen ambiente a Ales-
sandri en el extetrior, porque espe-








































D E N U E S T R O C O R R E O I l = 
E L P R O B L E M A D E L AGITA 
Sr! í)irec.tor del DIÁKIÓ D E L A 
MARINA. ' 
Muy sefior mío: 
si fuere necesario, en beaeíldo ij 
la utilidad • de la mayoría, *e JM-
4en solventar todos fas1 Juioífr 
nientes que se aduzcan. , 
¿Que ha habido meetljp d» 
protesta y puede haber otn»? Na-
E n la edici5n de la tarde del día ¡da importa. En esos meetiniB put 
11. del corriente, y firmado con las 
Inlcfálca K . f J ' . Q. aparece un ar-
tículo encauzado " E l Problema 
del Agua", al final del cual se pre-
gunta: "¿Llegará a tene«r agua 
limpia y ahundante algún día la 
ciudad de üa Habana?" ¿Quién pue-
de contestar osa Sedienta pregun-
ta? Se refiere también el articulis-
ta a que: "Ya ep Cuba Ubre han 
desfilado por la direoclón del 'Ca-
nal no sabemos cuántos expertos en 
aguas". Como yo soy uno de Jos 
tantos que han desfilado por la di 
rección del Canal, aunque no roo 
tengo por experto, (íceearía contes-
tar en parte la sedienta, pregunta 
del señor K . T. Q., al Verme aludi-
do Indirectamento por ese desfile 
en la dirección del canal. 
L a parte que hemos hecho otros 
y yo, durante c.oe desfile, con«*a ,«n 
ios Archivos de Obras Públicas, del 
Ayuntamiento y de la Sociedad Cu-
bana de Ingenieros, e"n varios" estu-
dios, infórfnes y foflletos; probabdo 
qué los Ingenieros cubanós han he-
cho ya todo lo que podían hacer, 
excepto ejecutar las obras necesa-
rias, o sea la otra parte, qlie le co-
rresponde , a la .Suptíripriidad, que 
manda y dispone de los fondos. 
E l defecto no está pues en los 
Ingenieros cuíbanos, ni- en los ex-
pertos americanos, que ya saben 
exactamente lo que conviene kacer, 
sino en que el Gobierno esté en las 
condiciones nocesariaB para poder-
dar las órdenes ejecutivas. L a parte 
técnica está lista; sólo falta la le-
gal y la ejeicutlva L a pá'rte técni-
ca Incluye» la Instalaidón de, métlros 
contadores, pagando el aSua ©V l11" 
qulllno. 
Parece que los bonlstas hipote-
carios ce. oponen a la instalaciin 
de metros contadores, alegando que 
las escrituras hipotecarias estable-
cen que el modo de cobranza dol 
agua ha de sor la base actuarsobro 
1̂  renta de las casas j que por lo 
cual ese modo de cobranza no se 
puedo variar y por consecuencia no 
se pueden colocar metros. -Que ade-
más, ha habido meetlngs de protes-
ta contra los metros/Que es Impo-
sible ha¡cer nada mlcntraa un Ban-
co cobre el dinero del agua, el 
Ayuntamieuto lo desaparezca y 
Obras Públicas gaste su dinero en 
reparaciones y sostenimiento del 
sistema acuático. ;.Qüe cómo un 
café o bodega podría negar \in va-
so de agua a un sediento, si ese 
café o bodega paga el agua por me-
tra? ¿Que cómo se va a poner un 
metro en cada cuarto de Has casas 
de vecindad para que las pobres 
lavanderas paguen el agua que con-
sumen en su trabajo. 
Todos estos InconVonientos y 
muchos más que se presenten, pue-
den obviarse con buena voluntad y 
buena fe. 
Obroa Públicas debe asumir en 
seguida el único y exclusivo mane-
jo de todo 1c couooirnlente al Canal 
de Vento y cobro de sus productos; 
eliminar loe engranes Innecowirlos 
y costosos del Banco y el Ayuntn-
m'ento; entenderse con los bonls-
tas hipotecarlos para el pago de In-
tereses v amortizaciones. Mientras 
el barco del Canal tenga tres ca-
pitanes, no lo'saca nadie do los es-
rollos, y la Habana seguirá sedien-
ta, . , 
E l método de cobranza estipula-
do en laa escrituras, ya hn sido 
¿qmbiado. pues hay Instalados va-
rios metros :ccutadotea a los tro-
nos de lavados y otras industrias. 
Efte nudo Gordiano ya está: corta-
do, y con: buena fe y voluntad. 7 
con el poder que tiene todo Gobier-
no para Imponer hast*. «acrlfldoB 
de hacerse oir la voz de.la raióa 
y prcgunCar: "¿Qué quitéis, ni la-
teros ni-agua, o agua coa-metn»?" 
No debe Ira por taita a un Goíiier-
no fuerte, rico y ¿ensato el qm 
parlo del público proteste ignoran-, 
leraente porque ¿e le quíefla.hacer | 
un bonefiicio. También grita y Pi-
tea un hiílo a quien deba lucérselt | 
sin auoatefiia vna operación que f 
salve la vida. EUlwro que se íí-
tiene en su camino para tlrarlí 
piedras a los perros que le Udr» 
nunca llegará a su. destino. 
Lo principal sobre los metn* »íl 
que el Gobierno no debe Incurw» 
el agua; tinó cobraila a su «uto 
en algunos cases, y a menos de ri| 
c í s to en .otros, o con silo WhH 
por ciento de beneficio para iüj'f | 
vistos. 
A su costo & las In'düfitrlafl J* 
sas de alquiler. 
A menos d© su costo á I»* 
fés y bodegas que dan oí aguaf»-
tis a Jos. sedientos. •« •-. -«^ 
También a menos de sa ¡ * , 
pero pagada por el. propleta» °* 
la finca, en las casas dé veíl»w 
donde no se le puede polifrunr| 
tro en cada cuarto-de la^JP 
Con un estudio con̂ ennw 
honrado, se pueden estab3ef ^ i 
fas equitativas en ve í71 \ ! ; { . 
mina ble y desastrosa de 4 T 'w 




























41 u n 
Coi 
Administración tnlc* de f//,. i 
biícUs'1 debe costar el metr0 
de un centavo: y ana Ca3a J 
milla no pagaría más de uao 
mensuales a to wM*1 
el coi 
^ eat* 




privarse del agua P^* ^ I t ' U 
sin deí perdíciarla, co* }0 
garla el a«ua fácilmente * 
gundos pisos de las casas H I 
blemcnte a los terceros en 
CUBOS. Por dos pesos al 
zón de un centavo el ^ 
drían usar los m n m w ¿ 
tros cúbicos mensual^ 0 
setecientos sesenta ?a,0°f4 «n 
(que no se los debita 
actuales de sel? niilímet** 
irada con la débil p r ^ n ^ 
te) y que a 100 galones.^ 
za. sería agua suficiente 
familia patriarcal d e / ' -igi.i 
No hay pues que \e™ v i 
metros, que son n"eS"J, ^pltíl 
vaclón, si en vez de tres 
sólo quede nno en e h{(!lclpí 
Podría añadirle ™"0™*y 
datos y argumentos, p e ^ 
hacer más largo esto a*' 
Do usted « t e n í a m e ^ 
Hcbana. 12 Agosto-ae 
Calle 15 csquln»» 
MAYOR ©HíEBO ^ 





U R G E H A C E R 
Después de recorrer del * 
poblaciones y *[ l°*™si0 (fî X 
rio de Cuba. vi9lt^d°er54l1 
centrales. Industrias v de W 
nociendo feraces z00.fta3 faP^ 
so cultivo, vuelvo a l , ¿, 57 
el convencimiento pie* d« 
no se busca la. ^ 
circular rápidamente ste 
ñero posible, d u ^ t e e i . < , 
muerto sobre 'todo. « ^ t » ^ 
de Obras P « » c * ^ 
dtó sufrir ^ ^ f ^ i e v ^ 
que será imposible ' 
de hecho, aun e" ^ . g e n ^ 
fáciles y Q"6 " P - T v % 
erogación de dlnn^ V ^ 
el dlftero, es W q"8 én 
circular profusamente 
CID 
(Continúa en la P4*-
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
kh. I 
a n o c x n i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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* _________ 
n apones Takcichi Harada le g a n ó en straight sets a Flaqucr. 
6-2, 6-4 y 6 - 3 . — E l agresivo tennista hispano, capi tán del 
equipo, derrotó a Shimizu. perdiendo só lo un set. 
J U E G O B R I L L A N T E D E L O S V E N C E D O R E S 
o a t T I M O R E , agosto 13. (As- iuna ventaja de cinco juegos a uno 
5 f wi Press).—Los equipos e«-1 en el segundo set cuando, de im-
' « í v japonés se anotaron sen- proviso, Flaquer so creció, y ha-
Ictorias claras y decisivas en ciendo su labor más brillante del 
d88dos matches de singles del día dfa. ganó 3 juegos seguidos. No 
E L C A M P E O N D E E S P A Ñ A D E L P E S O L I G E R O E F E C T U A N D O Í R A I N I N G E N " A R E N A C O L O N 
ir 
:.u*ural de juego de los preliml- ot 
1 ^ ¡ d c la Copa Davls. celebrados ró 
¡¡aies ^ . . ,̂1̂ 1 — 
hoy en los 
Country CliA. 
Eduardo Flaquer 
su primer match en los 




bstante, la racha del español du-
poco, pueato que el diminuto 
japonés se llevó el próximo juego, 
ganando el set, y venció en el úl-
timo set por seis seguidos. 
Alonso tuvo hoy una tarea fácil 
Unidos, se vió en la im- con el capitán japonés, que en un 
^TbUldad de hacer frente al vi-: encuentro anterior le había obliga-
P03 A* Takeichi Harada, do a reñir 5 seta muy duros. E l 
poroso juego de "trclla nipona, y perdió en tres español se hallaba en el apogeo de 
ets consecutivos por 6-2. 6-4. 6-0. su habilidad en el segando sel, 
1 El encuentro de los dos capita- que ganó sin perder un solo juego. 
rivales, Manuel Alonso, de E s - La raqueta de Shimliu cortabn. el 
Mfia, y Zenzo Shimlzu, del Japón. . aire siempre a distancia de las te-
o resultó tan reñido como se es- rribles colocadas de Alonso. E l 
El agresivo español metió capitán japonés se creció para ga-
todos los rincones nar el torcer set, pero Alonso me-
tió después muy pegados a la red, 
repetidamente, los bruscos saques 
del filo del nipón- E l español nun-
ca estuvo en peligro en el último 
set. 
Mañana los teams de doubles de 
ambos países, que todavfa no están 
seleccionados, jugarán un match. 
También está señalado para maña-
na un match de exhibición. E l sá-
bado por la tarde Harada se en-
jugando con facilidad, Harada frentará con Alonso en un encuen-
pnó el primer set de su match con tro que tal vez sea decisivo. Shl-
FlíQUfr por 6-2. Prosiguiendo con nrizu cruzará raquetas con Fla-
li mlsnia soltura, Harada llevaba quer. 
jeraba. 
, shimlzu en 
del court con su abrumador jue-
p, de base-lino y sólo perdió un 
lít, venciendo por un score de 7-5, 
(.0, 3-6 y 6-3. 
El Juego de los vencedores, Ha-
jada y Alonso, fué brillantísimo. 
imbOB hicieron frecuentemente ma-
mlllosos servicios y estuvieron 
«locándose continuamente bolas 
íbsolulamente Imposibles. 
la sido s u s p e n d i d a l a v e n t a D i e r o n h i t s p o r u n t o t a l d e 
>I player O s c a r E s t r a d a 
los B r a v a s d e l B o s t o n 
El Dr. Opre, manager del T a m -
pa, cree justa la pe t i c ión del 
player cubano. 
TiMPA. Fia., agosto 13. — (Por 
lbIUJ Press).—Suspendida la 
.ranMctlÓD por la demanda de Es -
'ftá¡ jae se le entregue al contado 
k mitad de la suma que le co-
'responde en la venta $750. 
Hablando con el doctor Opre 
•;;?ecto a las probabilidades de 
ktrada en big league, nos dijo q*ue 
Btíba seguro que había de man-
totr en el Boston mejorando toda-
''ísisu magnífico Juego. 
Oscar es uno de los jugadores 
completo que hemos tenido en 
J lampa dijo el doctor, y sus pro-
bos en las grandes ligas serán 
"Wflos y efectivos como tendremos 
de enterarnos. 
Respecto a la. demanda de Estra-
1 nog dijo el doctor que la creía 
" emente en que se le concedió-
'a 'o que pide. 
E¡ ofrecimiento de dar 
*rtí,f5!tad ^ P r e ^ 
Î 18]"0 doctor Opre. pues 
lera flrma-
impa de no 
u pensó nun-
f ¿ p o K c t 0 heCha fUera d« 
^ r á ai ^ fnIn^una manera re-
1 , . ? ha8ta de«Pué8 de 
r su intrato en Tampa. 
2 3 b a s e s l o s ' C u b s ' l o g r a n d o 
v e n c e r a l o s C a r d e n a l e s 8 x 5 
G R A C I A S A L A A C T I T U D D 2 L A C O M I S I O N D E 
B O X E O D E N E W Y O R K L A P A N T E R A N E G R A N O S E 
M O R I R A S I N D E M O S T R A R A J A C K L O Q U E V A L E 
P obablemente, dentro de muy poco tiempo, sabremos el nombre 
de una ciudad donde se ha de efectuar el encuentro: tal vez 
sea en Chicago .—Miora Jack dice que necesita un 
mi l lón de pesos 
( C R O N I C A D E • • J O E " V I L A ) 
N E W Y O R K , agosto 13.—(Por 
United Press) .—Es muíy posiblo 
que dentro da poco sepamos (juo 
Harry Wllls acepta una proposi-
ción para enfrentarse con Demps^y de 
en una ciudad dsl Centro, proba-
JRogers Homsby d i ó en el quinto 
inning su tr igés imo primer ¡ 
Aquí tenemos «n la prwente íoto a 1 a "Maravilla a«l X.iglit weight He Europa", a HUanj Martínez, Campeón da Sipafta, hacl«ndo tralnln^ eñTTrlnr 
de la Arena Colón en la tarde de ay er. Martínez t>n os el de la Izquierda, que aparece coi ©1 protector puesto, siendo el de f« derecha Bnffenlo Ter-
nindez. Bn la extrema derecha aparo ce Earlqulto Valdés, otro de los sparrlnsr partners de Hüarlo, y en el tablado, mostrando sólo medio cuerpo, e.-
t4 Prank Koche, campeón do Espafi a del peso completo llg-ero que aún no ha debutado pero que seguramente lo ha de hacer pronto. Hilarlo Mar-
tínez debuta maflana con el ex soldado Angel Díaz 
Si Dempsey lo da la mala a 
Rickard aceptando una oferta de 
algún promotor del Gesto habrá 
qpo acusarlo de querer escaparse 
nuevo. 
Y aquí t«tá la trampa: sostiene 
qno de enfrentarse con el negrn 
no lo hará por menos de un mi-
llón de posos. 
Cosa imposible para ningún pro-
motor. 
Unicamente en New York se lo-
graría que los fanáticos pagasen 
alrededor de dos millones de pesos 
por presenciar un encuentro entre 
ja Pantera 7 el llamado champion 
y aun de osta suma fabulosa quó 
quedaría para los demás y los gas-
tos Inmensos si al niño hay qno 
darle un millón de pesos? 
Sí de acuerdo con lo que se vi«-
ne diciendo Kearns firma maií?.na 
«r contrato ante la Comidón de 
boxeo en el nombre de Dempsey 7 
eon Rickard. al negro no le queda-
riá« rrmodlo que volver a líi 
línea rt-eta. 
jonrón con dos hombres en £ 1 M C I A L I S T A P 0 0 L E 
bases. 
ST. LOUIS, agosto 13. (Associated 
Press).—Los Cubs del Chicago supe-
raron al bate a los Cardenales del San 
Luis y ganaron el primer Juego de 
la serle 8 a 5. Los visitantes dieron 
13 safeties para un total de 23 ba-
ses. E l manager Hornsby de los Car 
denales dió su trigésimo primer jon-
rón de la temporada, con dos hom-
bres en bases, en el quinto inning. 
Anotación por entradas: 
V. C. H . O. A. E 
1,1 P E R D I O E L M A T C H A 
H A R R 1 S C O N U N E R R O R 
' E n el octavo inning hizo una ti-
rada wi ld que m o t i v ó la ca-
rrera que d e s e m p a t ó el score 
a favor de los Browns que ma-
mchea George H . Sisler. 
González 8. 3 0 0 3 0 0 
C H E 
Chicago . '. . 201 020 300— 8 13 i 
Rt. Louis . . 110 030 000— 5 10 0 
Baterías: Cooper y GonrAlet; Ha.U 
nes. Rhem y O'Farrell. 
a Estra-
do venta 
! ont1?^ n0 ^b ie  
E l n o r u e g o C h a r l e s H o f f b a t e 
e l r e c o r d m u n d i a l d e s a l t o 
c o n p é r t i g a 
OSLO,' Noruega, agosto 13. (Asiso-
clated Press).—BI atlieta noruego 
Charles Hoff efectuó hoy un salto con 
pértiga de 4.23 m.', lo cual consti-
tuye., segttn la» autoridades atlétlcaa 
de esta ciudad, un record mundial. 
F I L A D E L F I A , agosto 13. (Associa-
ted Press).—El San Luis ganó hoy 
el único juego de la serie contra los 
A.tlé.lcos del Filadelfla, 5 a 4. Una 
•irada wild de Poole en el octavo in-
ning dió a los Browns la carrera de 
clsi'.a. Al Slinmons dió su vigésimo 
hnrftn de la temporada a Gastón en 
el quinto inning. 
8T. LOUIS 
V. C. H. O. A. B 
Hoff posee y» el record mundial 
oficial para el salto con pértiga con 
olture. de 4.21 m. establecido en Co-
penhamie el 22 de Julio de 1923, que 
i fué aceptado por la Federación Atlé-
tlca Amateur Internacional. 
l í m e t e " 
presión f^l 
ílente P ^ m 
le 17 P f J » 
i temen» * 
f ^ S E M A S S P O R T S E N 
^ P A G . 2 0 2 1 2 2 y 2 5 
L I A D O S D E L O S J U ' G O S D E — 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
**** «AClOlfAi 
Loui 
<; plttsburgh i . 
ZJOA AMBBXCAWA 
Ghlcago-New York (lluvia). 
Detroit-Bosto-i (lluvia). 
St; Lot'^ 5; Philadelplua 4 
Cleveland '¿; Washington 0. (primer 
juegx»). 
Washington ó; Cleveland 4 (segundo 
JuegxO. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
1 1 
1 1 
l l í 
3 fe 
y1: 
71 9 8 
•I 9| 
S I18 
W «I 6 
m m 
,•1 sinl1?164 
WlUj 6 12 
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6. L . 
Cíe . 
N. T . 
Bos . 
Perds 
I — I — ¡ — I — 
.| | 0| 9|ll|10|lli 9|15)70 
.1 9| ' | 7| 8|10|12¡1'3|10I69 
.|' 5 • Si |11| 7|10|10| 8 69 
.| .4| .'I 8| | 8| »¡11 10 54 





6| -«i 6| 8|10 
.f 3 ti, 51 61 9 













Rico rf . . . 
Lamctte b s . , 
Slslei Ib. . . , 
Wllllaras If. , 
J.-.oobson cf. . 
McMunus 2b. , 
Ha r» ra ve e. 
Robertson 3b. , 
Gas'on p. . . . 
Bennet x. , . . 
Van Gilder p. 
Totales . . . 











. . ..8(5 
Jjston en 
M A N O L O C U E T O S E R E T I R O D E L 
C L U B M O B I L E D I S G U S T A D O C O N 
A L G U N O S O T R O S J U G A D O R E S 
Manolo Cuero, short stop del club XobUe desde el afio 
de 1922 que lia estado Jugando de mía manera espléndi-
da, rué puesto en la lista de retirados voluntariamente 
la semana pasada cuando él asi lo pidió al Presidente 
Bob Wclnacker. Este ha declarado que él tiene conoci-
miento de que la actitud del criollo obedece a disgustos 
tenidos con otros miembros del team. Cueto Inmediata-
mente se puso en movimiento para B«Cir directamente 
a su casa en la Habana. 
G R E E N F I E L D D E J O E N 5 
H I T S A L P I T T S B U R G H Y 
E N U N A S O L A C A R R E R A 
Los Gigantes hicieron saltar del box al lanzador Aldridge en el 
s é p t i m o acto, sus t i tuyéndo lo Adams, y d e s p u é s de é s t e Shee-
han, que no peimilieron hit. 
U H L E D I O N U E V E C E R O S 
E N E P R I M E R J U E G O A 
L O S " B O Y S " D E H A R R I S 
Pero los campeones del mundo se 
anotaron la victoria en el se-
gundo encuentro haciendo la 
carrera de la victoria en el in-
ning de recoger los bates. 
bleraente Ohicngo. 
Si no hubiera sido por la actitud 
digna v resuelta de la iComlslón 
de boxeo de New York, el retador 
negro no hubiera tenido el más 
ligero chanco de enfrentarse con 
al ch;irapion. 
Hace cerca de cinco anos <iue el 
n* gro ts tá persiguiendo este ob-
jetivo y no fué hasta que la Comi-
sión de New York aceptó ed segun-
do reto por el planteado que Be le 
ü ó capaedad oficial como con-
tondor legítimo para el t ítulo de 
peso completo. 
La actuación última de la Comí 
sión exponiendo al desnudo la si-
tuación del Champion que e^qul-
raha el cuerpo con un empello 
digno de. mejor causa es ila que 
ha determnado la njcttiaclón últi-
ma y en ron^uencla la que ha 
obligado a Dempsey a ramblar de 
criterio 7 aceptar el reto. 
Tncidentalmeute hay que recor-
dar qu« el llamado champion o*tá 
en la obligación de pelear, con R -
ckards, que es quien lo ha b*cho 
rico 7 tiene su palabra empeñada 
de que esquivarla a todo» loa otros 
promotorc». 
Do acuerdo con «d proceder de 
la Comisión 7 de Rickard, WlUls 
para estar a W altura de ambos 
debía ligarse a í«te último y no 
deíar qi:<* el champion se escape 
por la ventana. 
Ahora «1 qu» hnv ocasión para 
que los reformadores do todo lo 
existente se opongan 
Ee<ído de Illinois se 
encuentro. I l»a an imído sino él mismo a cuiva 
Wlll'í mostrarla que tiene wmti- I úni^a y exclusiva labor se debe el 
do cernen H no nulere p<flear más|qt>e el team no haiva terminado 
en el Estado de New York. siempre en el sótano? 
Aytr dlmcf una gran cantidad 
d<» numerltOB demostrativos de los 
éxitos alcanzados en distintas oca-
sione? por los hombres de Mack. 
Coremos hoy irnos pocos que como 
aquellos hablan por si solos. 
E n la temporada de 1922, los 
Elefantes blancos quedaron en el 
séptimo lugar de la liga con 65 
victorias y 89 derrotas. 
Ese año Pommel obtuvo para el 
team 27 victorins y no le ocasio-
nó más que 13 derrotas. 
Este año va en camino de me-
jorar «n propio record. 
E s un pltcher que no necesita 
más que de su labor y de que ella 
a que ©n «1 > sea efectiva para sentirse animado, 
celebre e*f i E n los últimos eiete aftos qu «n lo 
que 
L a l a b o r q u e h a n r e a l i z a d o 
l o s p l a y e r s c u b a n o s p o r 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
QMNTAJTA. 
Colombn». American Asan 
Loulsville 
Lonlyvllle 
WASHINGTON, agosto 13. (Asso-
c}<4,:ed Press) 1—El Washington y el 
Cleveland se dividieron hoy los ho- _ 
ñoras de un double header, rindíéndo-!st • P"-"1-
se los campeones ante el sup'rlor lst- l>a•u,. 
pitchlng de Uhle en el primer Juego ' St 
y ganando el segundo con un rally¡¡gt 
en el noveno Inning, despaís de un 
1 empate. Los scores fueron 2 a 0 y 
I 5 a 4. 1 Miimeapolis 
Zachary pitcheó bien contra Vhln Mlnneapolis 
! en el juego inicial, pero tuvo do* 
|lrnings malos. En el segundo ju«-go 
: Karr fué bateado duro i)jr Jot» cam-
peones. Walter Johnson ott̂ HeO por 
i el Washington, pero cedió (;1 box a 
Gregg después del sexto inning, atrl-
j huyéndose a éste la victoria. 
Re aquí el score completo del nrí-
;mer juego, y al final la anotacifle por 
entradas del segundo: 
cx .svxxjurs 
V. C. H. O. A. E . 
. . . . 3 
. . . . - » 
. . . . 5 
. . . . í 
Paul 4 
Paul . 3 
j Mlnneapolis 8 
MinneapolU . . . . . 4 
AGOSTA 
lonlsriUe. American Asm 
Mlíwauke© 5 1 5 
Kansas City. . . . . i 1 6 
Kansas CUy. . . . . 3 3 1 
Kansas City 4 1 0 
rf. 
5 12 27 16 
el 80. 
ri¿.AZ>£Z,V.A 
V. C. H. O. A. E 
Ulshop 2b.. 
Lámar If. . . 
Oochrane c . 
S'mroons cf. 
Hale 3b. . . 
Toóle Ib. . • 
M."ller rf. . . 
Oalloway ss. 
Walberg p. 
BagweII z. . . 
Harrls p. . . 
French sz. . . 
Totales . . 
PITTSBCRGH, agosto 13. ( A f s o -
r.jated Press).—El Nueva York ganfi 
ci juegu final de la ser e d<» cuatro 
con el Pittsburgh hoy, 4 a 1, empa-
tando la serie y reduciendo la delan-
tera de los Piratas a 4.1|2 juego« poi 
el pennant de la Liga Nacional. 
Kent Greenfiold permitió a los Pl 
rr.tas 5 hits solamente y obtuvo ur. 
- buen margen cuando sus compañeros 
1 hicieron 3 carreras en el tercer Innlnii 
OjLos Gigantes d eron 7 hits a Aldrid-
0, ge que fué removido del box en el 
0 séptlmt» inning para ser sustituido poi 
Aua.ms y Sheehan. Davls Jackson vol-
vió a ser-lesionado en la rodilla y tu-





30 4 6 27 10 l 
z bateó por Walberg en el 
zz bateó por Harriss en el 
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U O A ASCBBZOAHA 
A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
i^ton en _n ^ttaburr-h New York ca ^ ^ ' " S t o n . 
-^_^*^lad«.lfia Bn- Filadelfia en Boston. 
pr f > . 
030 cric'i 
(US e*M 
ie b»y .4 
en 
S . e r o s A d o r e s d e l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
AKBJUOAVA 
r,. v. H. Ave 
401 Speaker, Cíe. 
885 | Heilraann, De» . 
363 j Cobb. Det . . . 
361 I Simmons, Fila . 

















lwo base hite: Lamotte, Hargr 
Hume «"uns: Siminons. 
Kacrlfice: Bishop. 
Double plays: Lamotte, MacManus 
y Sisler; HaJ«. Bishop y Poole: Sis-
i o p , Lamotte y Sisler. 
Quedados en basse: St 
Filadeltia 7. 
Bates por bolas: por Gastón «• D>r 
Harjiss l . 
Struck out: por Gastón 1; por Wal-
berg 2. 
Hits: a Gastón 6 en 7; a Va.! Gil-
der ninguno en 2; a Walberg '0 en «• 
a Harrias 2 en 3. 
Hit bypitcher: Gastón, Walberg 
Balck; Walberg. 
Pltcher ganador: Gastón. 
Pitcher perdedor: Harriss 
ra^sr* oe,**''y o - ' ~ -
NEW YORK 
V. C. H . O. A. K¡ 
Southworth cf. 
Vrisch 3b. as. 
Young rf. . . . 
Meusel If. . . , 
Tcrry Ib 3 
Kelly 2b. . . 
Jackson ss. 
Webb x. . . 
Lindstrom 3b. 
Snyder c. . . 
Greenfield p. 
Anotación por entradas: 
New York . . . 003 000 
Pittsburgh . . 001 000 
SUMARIO: 
Two base hits: Young, Carey, 
Innis, Frisch. 
Three base hits: Cuyler. 
Stolen bases: Frisch. 
Sacrlfice: Terry, Young. 
Quedados en bases; New York 
Pittsburgh C. 
Bases por bolas: por Greenfield 
pjr Aldridge 3; por Sheehan 1. 
Struck out: por Greenfield 2; 
Aldridge 2; por Sheehan 1. 
Hita: a Aldridge 7 en 6 (ningún out 
en el 7o.) a Adams ninguno en 1; a 
Sheehan ninguno en 2. 
Passed ball: Smlth, 
Pltcher perdedor: Aldildge. 
L'mpires: Moran O'Day y Qulgley. 
Tiempo 2:14. 
Summa, 
Lee, lf. . . . 
Speaker, cf. 
McNulty, cf. 
J . Sewall, ss, 
Burns, I b , . 
Fewster, 2b. . 
Lutzke, 3b.. 
L . Sewell, c. 






















V. C. H 




S. Rice, rf . . 
GosUh, lf--
Judge, Ib. . 
Bluege, 3b.. 
Peck. ss. . . . 
Sev^reid, c. 
'Ruel, c . . . 














New Haven 3 
»OX>KZOVZ8 





E s t á s e ñ a l a d o y a e l t e a i r 
a m e r i c a n o q u e d e f e n d e r á 
l a C o p a D a v i s 
NEW YORK, agosto 18. (Aasocla^ 
ted Fres»).—Aunque los matches do 
prueba d« la pasada quincena han 
solucionad» por completo el problema 
de seleccionar el team americano de la 
Copa Davls súpose hoy también que 
se halla decidido ya virtualmente el 
llne-up .del round definitivo d« reto 
que se celebrará, el próximo mes en 
riladelfia. 
Dfcese que el team está integrado 
por Wllliam T. Tilden, Wllllam M. 
Johnston, Vlncent Richards y H. No-
rrls Williams. Este últlmq servirá 
de capltAn-player. 
xiru«t> ^ wuimston soportará.n el 
peso de los singles con arreglo a esa 
llne-up, y Richards y Norria Willlama 
se encargarán de los doubles. 
No obstante, en materia de doubles 
nada definitivo se sabrá hasta la pró-
xima semana, en que se reunirá do 
nuevi) >i comité, de la Copa Davls. 
Con arreglo a las reglas de la Copa 
no es nocesario anunciar «1 personal 
c j o I team hasta el 20 de Agosto. 
De ..todos modos parece seguro qus 
Howard Klnsey no tendrá lugar en la 
"escuadrilla" internacional. 
«AMOS 
S u i z a d e r r o t ó e n u n t o r n e o 
de t i r o a l b l a n c o a l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
Totales. . . . 34 0 6 27 14 1 
x-Bateó por Zschary en el 8» 
xx-Bate6 por Severeid en el 8» 
Cleveland 000 001 100—2 
Washington 000 000 000—0 
Two base hits: J . Sewell, Harrle. 
Sirr'flce: Harris. 
Pasop robadas: Fewster. 
Double plays: Bluege a Harria a 
Judge; L . STewell a Fewster. 
St-nck out: por Zachary 1; Uhel 2. 
Bases por bolas: de Zacharj 5. 
Tniplres: Connelly y Evans. 
Blcbmoad. Virginia Zreague 
Norfolk . . 




Kinston . . 
Kinston . . 
OOHSAZ.KE 
Ft. 
Totales 33 4 7 27 13 1 
x ba'.eó por Jackson en el 60. 
PITTSBITRQH 
V. C. H. O. A. E 
Carey cf 4 
Mclnnis Ib 3 
Cuyler rf 4 
Barnhart lf, . . . , 4 
Traynor 3b 4 
Wr;ght ss 3 
1 2 
0# 1 
Moore 2b. . . 
Smith c. . . 
Aldridge p. 
Adams p. . , 
Grantham xx. 
Sheehan p. . . 
Totales . . 31 1 6 37 
xx bateó por Adams en el 
E l invencible tirador suizo Hart-
mann bat ió el record mundial 
1 1 1 1 1 well; Johnson, 
con un total de 1 .109 puntos. Ruel. severeid 
•SAINT GAIL, Suiza, agosto 13. 
— (Por Associated P r e s s ) . — E l ' 
equipo suizo derrotó hoy al de los 
Estados Unidos en el torneo inter-
0j nacional de rifle quo aquí se cele-
0 ora, por un score de 5.385 puntos 
contra 5,246, quedando los equi-
pos suizo y norteamericano en pri-
o.mero y segundo lugar, respectiva-
0; mente, por clasificación internacio-
^inal. España se retiró ayer de la 
1 [competencia. 
Oj En la clasificación individual 
c Suiza se llevó los lugares primero' 
segundo, tercero, quinto y sexto E l 
invencible tirador suizo Hartmann 
batió el record mundial con un to 
1 tal de 1,109 puntos 
i enmnetencia 
San Antonio Teaa» Z*ago« 
Wortb 
Segundo Juego: 
C. H. B. 
Cleveland . . . 001 200 100^7 1 7 ' ^ r a V 6 P 0 P í 4 
Washington. . .021 000 l O l - b 14 ü ShrovePort C 
Baterías: Karr. Miller y Myatt, Se- Shr«v*Port 5 
C»regg, Mai-berry y Pa'lan 4 
! Bailas . . . . . . . . 3 
10 
A u s t r a l i a g a n a d o s m a t c h e s 
de s i n g l e s a l C a n a d á p o r 
l a C o p a D a v i s 
MONTRE AL. agosto 13. (Associa-
ted Press).—Australia se llevó los 
dos primeros matches de singles de 
su segundo round con el Canadá, por 
la Cqpa Davls, discutido hoy en los 
eoufts de césped d« Mcunt Royal. 
James O. Anderson, player número 1 
del team de los Antípodas, resultó 
a WUlard F . Crocker, champion câ -
nudlense en set» cpnsecutlvos, por 
6—3, 6—3 y «1 auttrnllano Ge-
rald Patterson venció a Jack Wrlght, 
de los jugadores caradlenees dé 
singles, por 5—7, 6—3, ó—3, 6—1 
6—3. 
0 Mañana se enfrentarán Ifs combi-
0 naciones de double* d« ambos países 
2 Que serán Patterson y J . D. Haw-
0 kes. por Australia, y Wrlght y Cro-
1 cker por el Dominio Británico 
0 Canadá. del 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I R A S ro?I « r i o 
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P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 14 D E 1925 
C U E T O P I D I O S U R E T I R O A L M O B I L E P R E P A R A N D O S U R E G R E S O A C Ü B a I 
Al 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Comlenía hoy el éxodo de faná- ra de la playa de Marianao, y que 
ticos a la Playa Azul, la gentil al igual de su hermanlto Rafael, 
Varadero, que bulle desde hace , es uno de los remeros más que-
días como inmenso colmenar de j ridos y mimados por el H . Y . C . 
abejas de verano. Este año parece 
que el entusiasmo va a sentar prc-j L a vidriera que en la calle del 
cedente. Como que compiten enra- Obispo está exhibiendo la copa 
cimados todos los crews y todos "Reina Victoria" llama podcrosa-
los clubs que pueden lanzar al agua! mente la atención de todo amante 
canoas para poner a prueba el vi- ' del arte exquisito. E s a vitrina per-
gor de sus atletas. Conocedor de1 tenece a la casa exposición de jo-
todo lo que ocurre, y do lo que i yM "Le Palais Royal", conocida' 
va a ocurrir, nuestro máximo ía- i también por " L a Casa de los Tro-
nático, el general Machado, se tras-1 feos" debido a especializarse en la 
lada a Varadero a presenciar las ¡ venta de ellos, todos de la plata 
regatas, dándole un pase de capo-jmáa pura, que importa de Madrid, 
te a los mil problemas que de con-'con sendas dedicatorias firmadas 
tinuo embargan su tiempo y con-1 por los demócratas y populares Re-
sumen su feliz imaginación. ¡yes de España, pues se puede ser 
Los remeros de 1» Habana se^ey y a la vez demócrata, como 
allí desde hace días, ' Son ellos, se encuentran en la vi-
cuadros. Lo 
ROGER HORNSBY SIGUE DE 
E l formidable slugger de los Cardenales parece dispuesto a cargar 
con su sexta championabilidad c o n s e c u t i v a . — T a m b i é n es el 
leader de los jonrones con 2 7 
Roger Hornsby, 
el bravo managrer 
de los Cardenales 
de St. Louls, de 
la Lisa Nacional, 
continúa acercán-
dose cada voz 
más, a «u supre-
mo ideal, al Ho-
vars« su t,exto 
champlon baito 
consecutivo den-
tro de la Lisa. 
Su actual por-
centage. que es 
el mayor dr?l clr-
CUÍtó. e. de .394 punto», «b ^ 1 7 
más que el que ^ ^ / " ^ 
grandes adelantos,, al menos así me( E n la piaya de Marianao se vuel- ¡^V™*8 ^"compañero d« team, que 
lo aseguraba el domingo el doctor, Te a producir en la mañana de hoy { parec¿ ¡egundo entre los bateadores 
Castro, presidente muy distinguido un enorme escándalo infantil. Se, rt.euiarcB con .371 de average. 
Los campos de sports . trata de otra repartición de jugue- | M1Uon stock y Jacques Fournler. 
encuentran 
practicando sobre el "terreno fle (fina dos preciosos 
los hechos", poniéndose en contac-jqUe produzcan los partidos de fooí 
to con las aguas azules de aquellos bau ai discutirse tan hermoso tro-
bellísimos parajes, tal vez los más feo Será todo para engrosar los 
encantadores del mundo a la re- j fondos de la Cruz Roja Española, 
donda. Y los que lleguemos abo-' E n verdad, nada más altruista, 
ra a Varadero vamos a encontrar I 
S H E R D E L , E S E L M E J O R P I T C H E R 
Jtog-er Koarsby 
del C . N . V 
se encuentran muy adelantados, se | tes que ofrecerá Fausto Campuza.llimbos de los Dodgers. 
ha talado la manigua cercana a l ! no a toda la nutrida chiquillería y cuarto 
club honae, la que, abundante en|que aiij acude con sus familiares 
mangle, era el más fecundo cria-j» tomar los baños, a buscar sa-
dero de mosquitos que ojos huma- ju<i en las frescas y reconstituyen-
nos vieron. A cambio de la male-
za se regalan los veraneantes con 
el tercer 
bateador de lu I-lga res-
pectivamente, con un porcentage de 
363 y 3C7, en tanto que Johnny WU* les clubn: 
BATTINO I .NDrVUJlAi 
eon. el catchar del Flladelfla, es el 
Quinto bateador con .366 de porcen-
lage. 
Cuyler, de los Piratas. continúa 
tombifin de leader «n varios depar-
tamentos. Es el que más carreras ha 
nnotado, con 108 a su haber; el que 
mAi tribeyes ha dado con 19 y el 
más "sacrlíleado" con 29 en lo que 
va de temporada, en tanto quo Max 
Carey, »u compaflero de team se en-
cuentra de leader en el robo de ba-
ses, con 82 y acumulandto tubeyos, 
con 82 a su haber. Bottomley de los 
Cardenales, es el que mayor núme-
ro de hits ha bateado con 158 y 
Hornsby, el del mayor número de 
jonrones, con 27 a su haber. 
Bill Sherdel, de los Cardenales, es 
el mejor pit.oher de la L<lga con 8 
victorias y tres derrotas, que le dan 
727 de poruentage, y el Plttsbiirg, 
el club más bateador con .305 puntos 
de average a su haber. 
A continuación va el estado de to-
dos lo8 bateadores del clrtulto, has-
ta .290. así como el estado de les 
pltchers y «1 batting porcentage de 
PJayers y Clubs. 
Hornsby, Saint Louls.. 
Munn, Boston 
Krueger, Cinclnnattl.. 
Dottomley. Saint Louls. 
Kolnhart. Saint Louls.. 
Stock, Brooklyn 
Sohultz, Phila Clncl.. 
Fournier, Brooklyn.. . 
Wilson, Philadelphla.. 
tes aguas del mar. 
Hace apenas quince días la com-
una amplia avenida, aunque no ter. I pañía del Reparto de la Playa, la 
minada, pero en condiciones para que posee y administra el Balnca-
l-i estar ya grandes beneficips. j ri0 L a Concha, regaló a los fiñes 
Veremos la valiente tripulación n,¿8 de mil dólares en valiosísimos 
rio Cárdenas, la del Liceo, que en juguetes, habiendo automóviles y 
el últ imo año cargó de manera' muñecas de 8«0 , con los que car-
inesperada con la copa "Cuba" al garon ios fiñes más alegres que | MUeiieri Saint Louls.. . 
derrotar el fuerte crew universita- pn da Reyes. E l reparto es por i!€.tt^ phlladeiphla.. . . 
rio, al propio Varadero y a la trl- me(ji0 «je rifa, se sortean las pape- liarp-r, rhlladelphia.. ., 
pulación matancera. No se permi- letaSt qUe una niñlta de cuatro o Lunus, Boaton.. . . . . 
tirán "atracos" de fondistas, chau- clnco año8 revuelve en una gran "r1raldg (̂|̂ naentphl'iadeiphia! 
ffeurs y otros que siempre se apro- cesta metálica, tendrá comienzo a ]iarnhart pittsburp.. . . 
vecharon de esta situación de re- ]as ^iex en punto de la mañana. Terry, New York 
gatas para desplumar al prójimo, y a lo saben las mamás y también Bressler, Clncl 
que salía renegando de Cárdenas y i08 pap68. Wheat, Brooklyn 
. . , ii r Frisch, New \ork sin deseos de volverse a ver en, _ ' . Jian l.-oí t, 
otra fiesta de desollanuento. 
Beatón. 
E l tópico de la actual témpora- I Félix, Boston.. . 
da de boxeo se encuentra en el [Cuyler, PlUsburg. 
Los yates del tipo denominado debut que efectuará en la Arena |Mokan' Philadelphia. 
Brooklyn.. . . •Crucero" comienzan esta noche su Colón, mañana por la noche, Hila-|^ox' 
, xr i tarey. Plttsburg.. . . 
gran regata desde la plaj-a de Ma- rj0 Martínez, el rlente campeón ^el Gowd-y New york.. 
ilanao a la de Varadero, la Norte, pego iigero de España, el mucha- Meusel, New York.. 
Balienclo a las once en punto el c]to con ei que cometieron la bar-|floush. Cinclnnattl.. 
"Nereida", del yachtmen señor Oña. 1 , ^ ^ ^ ^e ponerlo a pelear con lirantham' Plttsburg:. 
Este es un lindísimo yate cons- ios mejores pesos welter de Euro- , J ^ J ^ ' J J ^ ^ J ^ 
truído en el "Astillero Criollo" de p ^ por solamente el hecho de en- irawka ' phlladelphla' 
Antonio Puente, al igual de otros rontrarse Hilario derrotando a to- jtyani Boston 
muchos que integran la regata y dos los boxers de su peso y dl-jcooney, Boston.. . . 
que hnn de realizar un magnífico visión. Lo que hicieron los promo-1 ^rirnm> ^ J 5 ^ 
clones marineras y la pericia de paña es igual a lo que se hace 
sus capitanes. aquí con los camiones que son son. 
Como gran premio a este even- por ejemplo, para cargar solamen-, 
to de cruceros está la valiosa co-j te cinco toneladas y los vemos Ue-
pa "Dr. Molinet", que se ha co- i var diez, con lo que aoaban por 
rrldo en veces anteriores, aunque, desbaratarse antes de tiempo: vi-
no en esta ruta. Además de la re-; ven muy de prisa. E l contrario 
sata de canoas de cuatro remer^' | del campeón ibero ya lo conoce-
y timonel, se regateará en single! mos todos demasiado para tener ne-
sculls entre Juniors, para cuyo, cesidad de hablar de él; con dc-
fvento lia sido preparado el gran i clr que se llama Angel Díaz está 
Tóbete, un tierno as muscular que hecha la reclame; el lector sabe 
comienza a dar días de gloria a la lo demás. 
i-eterana y gloriosa sociedad náuti- | G U I L L E R M O P I . 
Konseca, Phlladelphla. 
¡Kelly, New York.. . . 
Traynor. Plttsburg.. 
R E G A T A S N A C I O N A L E S D E R E M O S Y N A T A C I O N 
P L A Y A S D E V A R A D E R O ( C A R D E N A S ) 
D O M I N G O 16 D E A G O S T O D E 1925 
CITJBS INSCRIPTOS: 
Liceo de Ma-tanzas; Club Náutico 
Varadero; Club Atlético de la Policía 
Naclopal; Vedado Tennis Club: Unl-
•versidad Nacional; Habana Yacht 
Club. 
T R I P I I . ACIONES 
Iiiceo de K a tanzas 
Agustín Xlrau, Cristóbal Araña, 
Carlos Solomóii y Ricardo Montero. 
Timonel: Rubén Otero. Suplentes: 
Gabriel Montero, Roberto Kiera Y 
llamón Iglesias. 
Club Náutico Varadero 
Ramón Arechabala, Ilaul Busto, 
Alejandro Portell Vllá. y Mario lílga-
rresta. Timonel: Alberto Mora. Su-
plttntea: José Kstévez, Rafael Zayas, 
Rafael Busto, Luis Carol, Antonio 
Kcheverría, Ernesta Estévez y Raúl 
Zayas. 
Club Atlético Policía Nacional 
Jorge Cunlll, José A. Maso, Gabriel 
Piol, Aguedo León. Timonel: Manuel 
Maso. Suplentes: Narciso S. Martí y 
Pedro Navarrete. 
Vedado Tennis Club 
Rafael Fernández Criado, Roberto 
Mendoza, O. A. Uernández, Francisco 
.Alvarea. Timonel: Santiago Barraqué 
Suplentes: Frank Trelles, Melquíades 
Montea, A. O. Weber, Manuel Mo-
reyra. F . Henares. 
Universidad Nacional 
Julio Tadeo, Otilio Campuzano, A. 
Luaccs, A. González López. Timonel: 
Salvador Lanza. Suplentes: Carlos 
Márquez, Héctor Slcreo, Miguel Agra-
monte, Pablo Ronqulllot Rafael Cam-
puzano. 
Habana Yacht Club 
José A. Morales, Emilio Rodríguez, 
Willlam Skllton, Carlos Perklns. Ti-
monel: Manuel Lazo. Suplentes: Jo-
&(• Almagro, Rodolfo Betancourt, Ju-
lio D. Arg.lelles. Alian Collazo. Luis 
Camps. Rafael Fernández, Antonio 
B . Val verde. 
Eduardo Carol; 200 metros, Fernando 
Estevez; 500 metros, Llonel Smlth. 
Club Atlético Policía Nacional: 80 
metros, Jorge Cunlll; 200 metros 
José Cunlll; 500 metros, Clodomiro 
l'adrOn. (Suplentes) Antonio Suárez 
y Miguel Rodríguez. 
Universidad Nacional: SO metros, 
Gonzalo Silverlc; 200 metros, G. Sil-
verlo; 500, metros, G. Silverlo. (Su-
plentes), i?. Solana y M. Colote. 
Habana Yacht Club: 80 metro», Al-
berto Bou; 200 metros, Eloy de Cas-
troverde: .500 metros, Gustavo Vlllol-
í o . (Suplentes). Malsés Maestrl Jr . , 
J(sé Almagro, Carlos Perklns, Alian 
Collazo y José A. Fernández. 
REO ATAS DE NATACION 
Club* inscriptos 
Delegados de los Clnba 
Liceo de Matanza», Sr. Rafael J . 
Reynaldos. Club Náutico Varadero, 
Francisco P. de la Torro, Club Atlé-
tico Policía, Capitán Félix Infiesta. 
Vedado Tennis Club, Sr. Francisco 
Arango. Universidad Nacional, doctor 
Adolfo Bock. Habana Yach Club: «e-
fior José René Morales. 
Jueces para las Regatas 
Juez de Salido: Sr. Luis J . Martí-
nez. Juez de Ruta: Dr. Alejandro 
Neyra. Jueces de llegada: para el pri-
mer lugar, Sr. Francisco J . Camps; 
para el segundo lugar: Ih-. Kaulín 
Cabrera. Tlme-kecpcr oficial 
Francisco de la Carrera. 
E l Club Náutico Varadero nombró 
Tlme-keeper particular al Sr. San-
tiago Eslóvez, y la Universidad al 
Sr. Joacjuin Crlstofol. Los demás 
Clul-s no han nombrado Tlme-koeper. 
Las regatas de Natacifln se cele-
brarán a laa 8 a. m. y las de shell» 
do cuatro remos, a las 9 a. m. 
Después se celebrarán regatas do 
slngle-scull, p¿ra Juniors. por convo-
catoria del Club Náutico Varadero 
En estaa regatas competirán el Club 
Náutico Varadero, el Habana Yacht 
Club y el Club Atlético de la Poli-
cía Nacional. 
Welch, Boston 
Siemer, Boston.. . . 




Bell, Saint Louls 
Moorei Plttsburg 
Padgett. Boston.' 
Huber, phlladelphla.. . . 
Me Innis, Plttsburg.. . . 
Plttlnger, Chicago.. . . 
Wrlght, Plttsburg 
Williams, Phlladelphla.. 
F.urns, Phlladelphla. . . . 
Toylor, Brooklyn 
Hartnett, Chicago 
SoutW.vorth, New York.. 
Ilafey, St. Louls 
Frelgas, St. L. Chicago.. 
E . Brown, Brooklyn.. . 
Brooks, Chicago 
Donohue, C i n c l n n a t t l . . 
Niehaus, Plttsburg Clncl. 
Klmmlck, Phlladelphla.. 
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Saint Louls. . . 
Festón 104 
Broojclyn 95 
New York 1 o 1 
Cinclnnattl ]00 




































































E l próximo Sábado a las 9 de la 
noche se reunirá el Comité Nacional 
de Regatas en el Club Náutico de Va-
radero, con los delegados de loa Clnba j Cooper, Chicago 
y Jueces para sortear lo» puestos ylBush, Chicago. 
Club Náutico Varadero: 80 metros, tomar les últimos acuerdes. i Me, 
jPltchera y Clnba. 
Ilutzlnger, N. Y . . . 
Sheehan, Cln. Pltts . 
Dyer, Saint Louls.. . 
Sherdel, Saint Louls. 
Yde, Plttsburg 
Relnhart, St. Louls. . 
Meadows, Plttsburg. . 
Grenfield, New York. 
Vanee, Brooklyn.. . . 
Barnes, N. York.. . 
Dean, New York.. 
Benton, Boston 
Donohue, Cinclnnattl , 
Rlxey, Cinclnnattl.. . 
Jones, Chicago 
Aldridge. Pltt-sburg ., 
LUQUE, Cinclnnattl.. 
Kremer, Plttsburg.. . 
Asams, Plttsburg.. 
r Petty, Brooklyn.. . . 
Knlght, Phlladelphla , 
Bentley, New York . . 
Ring, Phlladelph>a.. . 
Cooney, Boston.. . . 
Scott, New York.. . . 
Morrison, Plttoburg.. 
Ehrhardt, Brooklyn.. 
Gonewlch, Boston.. . . 
Couch, Phlladelphla.. 
Malls, St. Louls.. . . 
Alexander, Chicago.. 






Rhem, Saint Louls.. 
Sothoron, St. Louis.. 
Ofcborno Brooklyn.. . 
Carlson, Phlladelphla. 
























































































































































































TRIS SPEAKER UNTIENF 
Rl 
Su averftee, aunque es de ocho punios menos, sobrepasa 
ás c e r c a n o — K e n n . Williams se m*n\it ^ 
el mejor jonronero 
al de su rival m á s EL 
Aquí tenemos a la gran nadadora Misa Eddorle, la muchacha americana 
que espera ser la primera mujer que cruce » nado el Canal Ingléa. Se 
laucará al agua «1 día 19 da esta mea desde Oriz Nex. en la costa francesa. 
Hilario Mart ínez , c a m p e ó n de España del peso ligero, se presen-
tará por primera vez en Cuba, debutando con el ex-soldado 
Díaz , m a ñ a n a por la noche en Colón Arena 
E L T E R R I B L E C O C I N E R O A P A R E C E R A E N UN P R E L I M I N A R 
Para que el curioso lector pued;». 
formares una idea aproximada del 
Interés y el entusiasmo que ha 
despertado entre los lunáticos ol 
anuncio de la gran fieeta pugllls-
llca de mañana sábado en la Are-
na Colón, en cuyo star bout efec-
tuará su debut en tierra cubana 
Hilario Martínez, el magníñeo 
champion lig-ht weight de España, 
en Un t>out a doo^ ro-..nrt3 con 
r.vestro campeón, el 'bravo Angel 
Díaz, consignaremos el hecho de 
que durante el día de ayer la ven-
ta anticipada de localidad?* al-
canzó la cifra de $2160.00, d'f»-
tiibuídos en la forma que a con-
tinuación se expresa. 
Localidades vendidas en la Casa 
Tarín. O'Rellly 83, $920.00 
Loicalldadcs vendidas en la Are-
na Colón, $840.00. 
Localidades vendidas en la Uni-
ted Promotora Corporaíion, $400. 
Damos a conocer este dato cu-
i I o f o . con el fin do que las fana-
t'cos que nos honran leyendo, lo 
que escribimos se den cuenta de lo 
mucho que les importa proveerse 
cuanto antes de los consabidos pa--
pdlltos, puesto que si no lo ha-
cen a tiempo estarán muy expues 
tos a quedarse con las ganas do 
presenciar la pelea de carácter in-
feirnaclonal más Interesante y me-
jor casada de cuantas se han efec-
tuado ep la Habana. 
MARTINEZ E S I X V E R D A D E R O 
CHAMPION 
Tuvimos ayer la oportunidad de 
presenciar la labor de Hilario 
Martínez durante sus ejeircicios 
prenaratoros (que real iza en el 
gimnasio de la A^ena Colón) y no 
tenemos el menor empacho en de-
clarar que es de lo Pvríjorclto que 
hrmos visto. E s ágil, tiene un co-
nocimiento t^rfecto de las distan-
cias, se mueve con gracia y lige-
reza, usa bastante bien la Izquier. 
da y posee una derecha que siu 
exagerarlo lo más mínimo nos pa-
rece tan contundente como la te-
rrible Izquiarda del famoso Mocho 
Cx&risl. Cuanlo ese pistón de estri-
bor logre desembarcar sobre una 
quijada o sobre un plexus solaris. 
tenemos la seguridad de quo en eso 
punto, y hora concluye el espec-
táculo. 
DIAZ B I E N P R E P A R A D O 
Angel Díaz, que no ignora esto, 
sie ha prepaj-ado para esta pelea 
con tanto cuidado como intelllgen-
cla, y subirá al ring en Inmejora-
bles <ondcione8, y Ufto para ofre 
cor a l , español la batalla de en 
vida. 
E L MAGNIFICO PROGRAMA 
He aquí el programa ^que ha 
combinado la United Prometer* 
Corporation para esta magna fun-
dón de puños, para la cual ha se-
ñalado precios de cinco, tres y un" 
cuurentr. para los asientos d* ring, 
de Prrfero^ias y ¿e Gradas, res-
pectivamente 
( P6ug: s aquí el programa). 
Kefcrée. Fernando Ríos. 
Si por alguna causa Imnrevlsta 
el programa tiene que ser pospues-
to, entonces se ceflebrará el domin-
go en el mismo lugar y a la misma 
hora. 
RAMON ABGUL-IN, Campeón Feather-
welffht amateur de 1924 que debuta 
mañana sábado en el profesionalismo 
"mclaicliatto" por Chicho remandes 
ve de la noche en el Arena Colón. 
Primer preliminar» a cuatro 
rounds: Ramón Argudín vs. Jesús 
Bacallao. 
Segundo preliminar , a cuatro 
rounds: Clemente Morales vs. F . 
Alapón. 
Tercer preliminar, a seis rounds: 
Martín Pérez vs. Jesús Rodríguez. 
Semi final, a ocho rounds: Ra-
fael Pérez Vs . Pedro Is la . 
Pelea oficial, a doce rounds: M. 
Angel Díaz, campeón feather weight 
de Cuba vs. Hilarlo Martínez, 
campeón de España. 
M u l l i n s f i r m a r á u n c o n t r a t o 
p a r a c e d e r e l bout d e W i l l s 
y D e m p s e y a F i t z s i m o n s 
He aquí fil programa de las pe-
leas que se celebrarán en la noche 
del sábado 15 de agosto, a las nue-
E l mismo champion ha negado 
que pe lear ía bajo los auspicios 
de T e x Rickards. 
NEW ÍORK, agosto 13. — (United 
press).—El Manager de Harry Wllls 
el retador negro para fcl campeonato 
de peso completo. M u l l í a s firmará el 
lunes un .'•ontralo por el qnc se dispone 
el encuentro do 1m Pantera Negra con 
Jack DeirpseV bajo la Jirección del 
promotor Fitzsimmona. 
Mullins dijo que se encontraba sa-
tisfecho ¡o I03 tí-rminoa nfrecldos por 
el promotor y que la pelea tendría lu-
gar en "un s i f de) Centro" de los Es-
tados Unidos pero que él no se había 
decidido hasta no saber Q'ié cosa ha-
ría la Comisicu maftana. ' 
Respecto a os'.t dijo que no estaba 
dispuesto a hacer negocio con el 
champion mientras permaneciese en 
la Ista da loa inelegibles de la Coml-
si6n. Afípdió (jue tenia «.-tendido que 
Dempsey sería borrado de ésta en el 
día de tnafuan-. al firmar ante ésta 
con convenio para enfrentarse con Ha-
rry WUls. 
Los rumores de que Dempsey o pe-
learía bajo Rlnkard fueron negados 
por el mismo champion en una entre-
vista exclusiva con la United Press. 
Rlcka.-d a saberlo dijo: To aabla 
que él lo haría. 
Tanto este famoso promotor como 
Fitzsimmons expresan cada ci*al que 
él será el favoiecldo con el gato de 
la peleUa. 
G R A Y , E S E L L E A D I N G m Y g g 
A pesar de ha-
ber perdido, du-
rante el trans-
curso de la sema-
na, ocho puntos 
en su battlng 
average, Speaker, 
•1 veterano pilo-
to da los Indios 
de Cleveland, con 
tinua al frente de 
los bateadores de 
la liga americana, 
siendo su actual 
porcontage de 393 
es decir, 12 pun-
tos mas allot» que el average qu*i 
mantienen sus rivales mas cercano», 
que lo son, Ty Cobb y Harry Hell-
mann, \mbos Detroit, que se en-
cuentran empatados con .381 de por-
centage. 
Rice, del St. Luis, es el cuarto ba-
teador de la liga con .374 en tanto 
que Al Slmmons, del Flladelfia cubre 
la retaguardia como el quinto hitter 
del grupo con .372 de av.. 
punto mas que el porcent*^ C 
Mostll, del Chicago, es * 
Tris Speaker 
carreras ha anotado'¿onV 
ber, asi como el que ma, * k 
taf«do, con 34 en' lo 
porada. Slsler. de los Bro'í* U* 
qut» mayor número de bit» u * » 
cldo con 166 h M haber 1 * * * 
O'Rourke. del Detroit, es el d N 
beyes, con 35; Goslin, del l ü J T i 
el de mas tribeyes con ic y £ S 
da los Browns, el de ma8 
Sam Gray, de los Atlétlcoi 
a recuperar el leading pltehl?* 
consecuencia do las últlmaB d ¡J 
de Stanley Coveleskie. su „ ^ 
ge ahora, es de, 11 victoriaa J i S í 
rrotaa. (.846), mientras que ¿1'^ 
kie tlíne 14 y 3, (824). ^ 
A contlnuacifin va el estado fcj 
dos los bateadores de u l 
.390, aal como el estado d. ,0iT 
chers y el batting averag« 2 5 
clubs: '151 
BATTINO INDIVIDUAL 





Barrett, Chicago . . , 
Ruether, Washington , 
Rice, St. Louls 
Hargrave, Washington y St. Louls 
Slmmons, Phlladelphla 
Sisler, St. Louis . . , 
Veach, Boston y New York 
Lámar, Phlladelphla 
Hale, Phlladelphla . . 
Rice, Washington 
Wells, Detroit / . , 
Lee, Cleveland . . 
Colllns, Chicago 
Wlngo, Detroit , 
J . Sewell, Cleveland , 
Paschal, New York 
Cochane, Phlladelphla . . 
Severeld, St. I.OttJi y Washington . . 
Combs, New York . . .." 
Burns, Cleveland 
Tobln, St. Louls 






Jacobson, St. Louls . . *. i . . *. , 
Hoyt, New York 
Wlliams, St. Louls 
Vach, Boston 
MUler, Phlladelphla , 
Dykes, Phlladelphla , 
Blue, Detroit , 
Summa, Cleveland 
E . Johnson, New York 
Sheely, Chicago , 
Bluege, Washington , 
Bush, St. Louls ,, 
McNulty, Cleveland ^.., 
Perklns, Phlladelphla , 
Judge, Washington 
McNeely, Washington , 
Gehrlg, New York , 
Bagwell, Phlladelphla 
Crouse, Chicago , 
Falk, Chicago . . , 
Mostll, Chicago 
Dugan, New York , 
Fuhr, Boston 
Ruel, Washington 
Poole, Phlladelphia , 
S. Harrls, Washington , 
Jamleson, Cleveland , 
O'Rourke, Detroit , 
Spurgeon, Cleveland , 
Kamm, Chicago 
Todt, Boston ,, 
Prothro, Boston , 
Shaute, Cleveland , 

































































































































































































































































































BATTINO DE DOS CDUBS 
Club J . Tb. O. 
Philadelphi. 99 3538 
Washington 101 3460 
Clevela-id . . . . . . 10H 3737 
San Luis 104 3709 
Detroit 104 3689 
Chicago 104 3525 
New York 102 3666 















2b 3b hr 
202 67 69 
166 48 36 
211 44 46 
219 39 88 
190 67 34 
207 37 32 
165 49 69 





BDCORD DE ZtOS PITCKBRS 
Pitcher y OItiTi 
Holloway, Detroit ' 
Gray, Phlladelphia H 
Coveleskie, Washington 1* 
Bomme?, Phlladelphia ^¡ 
Johnson, Washington •• ••• l" 
Leonard, Detroit • ^ 
Lyona, Chicago ^ 
Buether, Washington 1* 
Marberry, Washington 6 
Glard. St. Louls * 
Baumgartner, Phlladelphla 
Harrls, Phlladelphla 
Buckey, Cleveland •* 
Van Gllder, St. Louls 
Blankenship, Chicago •• 
DiUk ŝ, Detroit • m* •• 
Connally, Chicago 




Davls, St. Louis 
Gastón, St. Louls 




Ferguson, Boston y New York 
Gr*gg, Washington ^ 
Pennock, New York 




Mogridge, Washington y St. Louis . . 
Uhle, Cleveland 
Wlngard, St. Louis 
Colé, Detroit y Cleveland 
Doyle, Detroit 
Spocker, New York 
Robertson, Chicago 
Hoyt, New York 
















































































c x i i i D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 14 D E 
^ ^ . í r t e ^ de Imitaciones! 6o-
^ ^ e ^ r u . a s I n t i m a s ár 
Marca de Fibrica. 
"NO POR WUCHO MADRUGAR AMANECE MAS TEMPRANO" 
Tampoco ha madrugadc ei que se ha annado con una 
imitación. A l escoger un revólver tenga la precauc ión de exi-
gir un " C O L T " , cer t i f i cándose que lleva la marca registrada 
del caballito con las dos flechas. Tendrá usted entonces la 
seguridad de poseer un C O L T L E G I T I M O , sin igual en pre-
c is ión, seguridad y durabilidad. 
DOBLEIGOALKANSASCIIY 
•t0 Acosta t o m ó parte en ambos matches y j u g ó brillantemente 
^ Á T R 0 2 S I N G L E S E N E L 1 e r . J U E G O 







dla 9 b u 
de victo 
„ y le ganó 
doble encueu-
al Kansaj 
Üty con acores 
j por 6 y C 
2. Jíick Cal-
el roejoil pit-
tciier de la L i -
a, cargó con 
ter-oreb del primar matqh mien-
.jfi que Koob se encargó de derro-
* a los del Kansas en el segun-
i ¡.emitiendo sólo 9 hits. 
Mérito Acosta, el popular pla-
^ cubano, ^ue presta sus valiosob 
«rricios a los Coroneles, actuó en 
oj dos juegos y su actuación fué 
. extremo excelente. E n ambos en-
lentros fildeó muy bien, no te-
lendo más que lamentar « i u c en el 
tyniido match sólo pudo dar un 
t en cuatro viajes al píate. 
A continuación el score del prj-
ter match, donde Mérito se distin-
-16 mucho: 
KAXSAS C I T Y 
Vb H . O. A. 




Tyson, Cf 5 
S'dannon, ss 5 
Cotter, Ib 4 
Betzel, 2b. . . . . . . . 4 
Meyer, c. . 4 
Cullop, p 4 
10 
3 
ion?. 2 b.. ,. . 
'Jerbe. Sb.. . . 
.ebou'u, cf 3 
íjph'n, rf . . . . 
m, if 
•tf ss 
¡jyíeir, Ib . . . . 
isiiEuri. c . . . . 
ícurni, p 






5 0 3 
í> 1 3 














Totales 39 16 27 1!3 
¡Bateó por Messenger en el 7o. 











Totales, 38 12 24 9 
Errores: Messengc 
Shannon-
Two bas« hits: Pick, Acosta, 
Snyder. 
Throe base hits: Tyson. Ellerb.^ 
Lebourveau. 
Stolen bases: Ouyon, Betzrl. 
Doublo play: Sliinnult a Ei1l^rbr.. 
Qr.edados en bases: Louisville 4, 
Kansas City ir, . 
Baaos on balls: Koupal. 3; Cul-
lop, 2: Llngrel. 2. 
Strnck out: Por Koupal 1; por 
Messeenger 1. por Cullop l . 
Hits: a Kcupri 7 en 3 2-3 in-
nings; a Messengefl*, 5 en 2 1-) ln-
ningis. 
Hit by pitcher: Cullop fLebour-
Teau). 
Wiló pitoher: Koupal. 
Balk: Koupal. 
Umpíres: Chill v Derr. 
Tiempo: 2:15. 
h m u y p o s i b l e q u e s e a n l a s 
n o r t e a m e r i c a n a s l a s q u e s e 
l l e v e n l a C o p a W i g h t m a n 
NEW YORi:. agosto 13. —(United 
Press).—31 s¿ examinan los últimos 
resultados de las competencias tennts-
ticas de Wightii'.an, son loe Jugradores 
que representan a este país ¡os que 
tienen mAs tít'jlo para llevársela. 
Esta semana será el transcurso de 
la competencia, tercera que se celebra 
desde qu? la donadora, una tennlsta 
entusiasta, la tre,6. 
E l sco/e esté, empatado entre los 
dos teams contendientes. 
Los expertos L-reen que la Wills es 
un poco mejo.- que la Kane y que 
en vlrtu'l Jo ello el juego del sábado 
está ya en pnder de las americanas. 
En los enea».ntros del vernes apa-
recerán también ambas estrellas en en-
cuentros meno.- Interesantes. La Ka-
ne se enfrentará contra Jk Mallory y 
la WiUs conten la Fry. 
Las parejas que se enfrentarán el 
viernes escán compuestas del si-
gruiente .nodo: Inglaterra representada 
por la Chambers y la Harvey y este 
país por ¡a de !> Mallory y la Bundy. 
M u y b u e n o s j u e g o s h a y p a r a 
e l d o m i n g o e n t r a n t e p o r e l 
c a m p e o n a t o f e d e r a l d e 1 9 2 5 
e 
R e v ó l v e r s " C O L T " l e g í t i m o s pueden obtenerse en 
cualquier ferretería de confianza, donde usted podrá ver 
los diversos modelos, o de lo contrario, e scr íbanos para un 
é a t á l o g o ilustrado que le será remitido, gratis. 
C O L T ' S , P A T E N T F I R E , A R M S M F G . C O . 
Hartford, Cocn. , E . U . d í A . 
¡Cuídese de imltacionc«. Af-
lámente armas legitima! Ú* 
CoCt, llevan la siguiente 
Marca de rábrlca. 
L o s h e r m a n o s A l o n s o j u g a -
r á n h o y c o n t r a H a r a d a 
y S h i m i z u 
BALTIMORT:. agosto 13. — (Asíso-
flated Press).—Los hermonos Manuel 
y José Alonso representarán a Espa-
| fía contn. los j.-ipopeses Takelcbl Ha-
rada y Zenzo Snlmlzu en el macht de 
doubles de la* pruebas preliminares 
que so celebrara mañana en el Baltl-
more Country Oub. 
£1 Reparto de la Playa do Karianao se ha adelantarte a lo qua se va a ha-
cer por ei turismo en la Habana; tiene casi f.ermiiando la hermosa ave-
nida de cuarenta mstros 4» ancho, un paseo de alamedas que ^a a dar al 
mismo Habana Yacht Club desde el Vedado pasando el puente. En esta 
foto se «'en en la Avenida a los sijru entes señores • Carlos M mtalvo, con-
tratípta; Ignaro Larrlcu, Ingeniero; Mario ItfConaoza, contratista; Manuel 
Anltran, contratista, y José O'ReiUy, superiutondeme de las ebras y una 
de las personas más adictas al actual Secretarlo de Obras Fuolicas, doctor 
C*r?OB Miguel de Céspedes. 
S y r a c u s e y B a l t i m o r e f u e r o n 
l o s ú n i c o s q u e j u g a r o n a y e r 
e n l a L i g a I n t e r n a c i o n a l 
EL COL 
E l d í a 9 perd ió un doble iieader con el Minneapolis, 10 x 1 y 5 X 1 
Q U I N T A N A B A T E O B I E N E N E L 2 . ° 
(Por Eugenio Revuelta) 
"Válgame Dios, que caída 
desde la celeste altura 
donde está el divino Arte, 
a la realidad sombría 
de este mundo miserable. . . 
U profecía se cumplió: 
El domingo último, en la Playa 
íMarianao, presencié el espectácu-
^ maravilloso e impresionante en 
Wo sumo, de un enconado rega^ 
f «n que se demostró una vez máb 
'manera fehaciente, la superiorl-
•'J absoluta atribuida por innume-
ito "expertos" y profetas a ios 
«wros del Yacht Club, por la ca-
;"tt de su material físico y por su 
•-tfenamiento perfecto, sobre el res-
; las tripulaciones que contra 
^ compitieron en las regatas, 
w ?Ue hubleron, eutre diversos 
ontecimientos dignos de la publi-
• ' W ^Pantoso "duelo a muer-
. sostenido entre los vedadistas y 
¿""óleos caribes del Univerei-
Í m n f a n a troPical- luminosa y 
• C ailana8 q u e d ó l o puedenr \erdun, do los 
Hi a n, fe en e8tos exuberantes raí- ?rimer ^gar, ce 
W nes la Di08a Natura dis-! bre su má8 Próxl 
i n.0n̂ SU8 halag08. y donde en 
^ u í ^ vParaÍ80 terrenal, que 
•1(iode„ , íCít0^ y defensor deci-
«estro.U Cldad al Precursor de 
Ndenc?1/8 Caros ideal^ de in-
íteto ?, ^' ^ ^ r o primer ínsa-
*«mañan - Hatuey; una d 
Enhebremos de nuevo el hilo de 
mi historia, largo rato perdido, v 
sigamos en la ardua tarea de expli-
car a mis amables y pacientes lecto-
ttiñ, el motivo "sine-qua-non" por lu 
que las canoas, que el domingo úl-
timo compitieron, llegaron a la me-
ta, sucesivamente una tras de la 
otra. 
L a canoa del Yacht Club qu-
disponía de una tripulación qu? h .-
cía bueno a "íuerza de hechos, su 
"nómbrete" de Ases del' Músci;!o, 
Integrada como estaba, por una co-
lección de muchachones, que cual 
muralla infranqueable sera^abÁ ua 
Remos", llegó p d 
con una ventaja so-
imo perseguidor, re-
lativamente corta. 
Unos cuantos "largos. . . y cor-
tos, nada más!" z 
Por lo que podemos decir en un 
lenguaje aún más pintoresco, que 
cometió un robo . . . aunque p.ira 
ello obtuvieron con ant rioridad, 
H, un permiso especial del Coronel Pa-
10ttloso"V a9 ra(liante8 que, en har- blo Mendieta y de los ooho "ancia-
atardnSOrCÍO COn 108 román- nos" vigilantes que leg sigmero i 
^ de color^68! subli?e8 amalga con el "pensa/ iento" ya que no pn-
J1 ^ l Privii 8 cua'les b610 unj do ser de otra manera, y que a l f r -
0 P01" una8^^ 0 11110 fuera eula-í nan los remos por los toletes. 
^Portal f , Vina mano, podría} Pues bien: con la "escasa diferen-
cas y ciar mente al 1Ienzo; laaicia" que ya expreso, arribó el Cien-
' enamoradaV?01168 de luna' eter- ÍUCS0S' ^ue fllngía de Juez de Cam 
r0 ^empre P0eta que por lo po tn el "duelo a muerte" entabl.-i 
8e encuentra en laido entre los feroces caribes y 
'"Burro íare<:e Percibirse en 1 orgullosos marqueses 
;tacl6a duicí!.^61 ceferlllo. una In-
bVVlbrar de' ^ a al.an'or: el tier-
S81"18. orrn^n e.Xlble8 y esbeltas 
** buen J * l l 0 fundamental de 
loa 
que esta 
dicho sea sin el menor átomo, ur s 
eán, el menor "electrón" de reseryj, 
demostraron no hallarse lo suficien-
temente "ligeros" que era me;itíster 
Los leaders del Fortuna jugarán 
con el Deportivo de Regla. 
Bejucal contra Deportivo Calle 
Muy buenod e interesantes en-
cuentros señala el schedule oficial 
del Campeonato Federal de Ama 
teurs para el domingo entrante. 
En los terrenos de Víbora Parlt, 
habrá el próximo domingo dos jue-
gos, contendiendo en el primero, loh 
clubs Deportivos de Sanidad y Uni-
versidad y en el segundo Fortuna 
y Deportivo de Regla. 
E n los terrenos do Regla ^ark, 
jugarán los gasol neros de Belot, 
contra las huestes del Liceo de Re-
gla. 
Y en Bejucal, se han de enfren-
tar los del Deportivo Calle, contra 
los muchachos de la localidad. 
EL NEW HAVEN VENCIO AL 
S P 1 G F I E L D CON SCORE M 
Un solo inning necesitaron los H a v e n s » p a r a vencer. El lo fué 
cuarto donde acumularon casi todos sus hits 
en ei 
P A I T O H E R R E R A B A T E O B I E N 
B E T Y J A Y V A S C O C L U B 
SOCIEDAD DE RECREO 7 SPORT 
Calle 8a., entro 5a. y 3ra. Vedado 
PROGRAMA OFICIAL 
de la fiesta de Pelota a Cesta que ten-
drá efecto en la Cancha de esta So-
ciedad, el día 14 de agosto de 1925, 
di honor de los jóvenes pelotaris que 
embarcarán próximamente para cl 
frontón de Mlaml 
A las 8.30 p. m. 
Primer partido a 25 tantos, 
Cardenal y ArniaR, blancos 
contra 
Ibarlucea y Abelardo, azules. 
A sacar del cuadro 9.112. 
Segundo partido a 25 tantos. 
Eplfanio y Mir, blancos, 
contra 
Arruti y Ugalde, azules. 
A sacar del cuadro 9.1|2. 
Tercer partido a 30 tantos. 
Buendla y Ochoa, blancos, 
contra 
Esquivel y Salazar, azules. 
A sacar del cuadro 9.1 ¡2. 
Cuarto partido a 30 tantos. 
R. Comesañas y Lu's Betüiicourt, 
llancos, 
contra 
Goutfé y Munguia, azules. 
A sacar del cuadro 10. 
17o se permiten apuestas. 
E l New Haven 
necesitó un solo 
Inning, en el juego 
del día 8 contra 
el springfield pa-
ra derrotarlo con 
score de 7 por 6. 
Ello fué en el 4o 
donde ligando sus 
hits lograron los 
Gamslys acumular 
las siete carreras 
q u e necoaíitaron 
para vencer a 
costa de los pit- Pai/to Herrera 
chers Mayberry y 
Anotación por entradas 
New Haven 
Springfield 
000 700 000—7 
010 001 301—(J 
Mucha fué la lluvia que cayó 
ayer sobre los grounds donde se 
efeottian los oncuentros ttc busb 
ball de la Liga Internacional. So-
lamente los teams Syracuse y Bal-
timore pudieron jugar un double-
heáder. Los otros tres juegos 
anunciados entre Buffalo-Jersey Ci-
ty; Toronto-Providencc y Roches-
ter-Reading, no pudieron celebrar-
se . 
E l Baltimore, que es el que lle-
I va la voz cantante en este circui-
. to, barrió con los dos encuentros, 
i Ganó el primero con anotación de 
1 siete por cero y luego venció tam-
I bién en el segundo por 7 a 1. En 
los dos matchs el Syracuse bateo 
Inueve hits. Thomas en el primer 
! encuentro, sólo les permitió tres. 
A continuación van los resulta-
dos de esos dos encuentros: 
Primer juego: 
C . H . E . 
i Syracuse 0 3 2 
i Baltimpre 7 1 1 1 
Baterías: Meine, Reece y Kops-




Two base hits: Hauk 2, Miller.' Syracusc• 
Stolen bases: Gleason 2, Bowman Baltlmore 
Hauk, Murray, Holden, Martin Baterías: 
C . H . E . 
, 1 6 2 
7 7 0 
Hallaban y Niebergall; 
Sacrlflce: Benes, Murray, Le Bea i Ogden y Cobb. ^ 
y T % S Z t T r , S i t Z I ! ^ C O M O E S T A N L O S C L U B S 
Haven 9, springfield 7. Base o í 
balls: Morrell (5) Hyman ( U 
Saunders ^(2) Struck outs: por 
Morrell (4) Hyman (1) Saunden 
( 2 ) . Hits: a Mayberry 13 e«i 4 
innins; a Hyman 2 en 1.2|3 in-
nings; saunders 3 en 5 innings; 
E l Columbus 
continuó metién-
dose cada vez 
más en el sóta-
no de Ja Ass. 
Americana e 1 
pasado día nue-
ve de Agosto 
cuando al «n-
írentar&e con el 
Minneapolis per-
dió un dü'We en-
cuentro con sco-
re de 10 por 1 
y 5 por 1. E n el 
pmnfci matqh loa compañtv/os de 
Prilrnero ge salvaron de la lecha-
da que les venía encima por un 
honic run del pitchor Leverett, eri 
tanto que el segundo encuentro re-
sultó funesto para el Columbue de-
bido n los errores que cometieron 
ios componentes del team. 
Rafael Quintana, nuestro queri-
do compatriota, actpó en la terce-
ra esquina del Columbus en los 
dos iciitches y brilló por su exce-
Unttí fidding. En el primer en-
cuentro no conectó de hit en dos 
vtftjes que fué al plato, pero en el 
srgundo match descifró La» cunva* 
de los pitchers Gr.-cn y Hall del 
Minneapolis y acumuló a costa de 
ellos dos singles en cuatro viajes 
que hizo al home píate. Su fiel-
ding fué sensacional. 
A continuación el score del se-
gundo juego: 
D E L A L I G A D E L E S T E 
y. Ave. 
Saunders, del springfield. 
Los Ponies fueron aminorando la Morrell 5 en 6.213 innings, Nichols Hartford 56 
distancia, pero al llegar el noveno 1 en 2[3 Innings. Hit by pitcher: waterbury 54 
estaban cortos. Es de notarse en Morrol ( i ) Holden. AVild pitch:] xew Haven 55 
esto match, que los siete primeros Mayberry, Passed ball: Niedoi- springfield 53 
bateadores del New Haven batea- l^orn. Winnlng pitcher: Morrell. Albany 5 4 
ron espléndidamente, no así los del Umpires: Kuhn y Rorty. Losing RridReport 53 
Springfield. donde Paito Herrera pitcher, Mayberry. Tiempo: 2 he- worcester 51 
se encargó de batear la mitad de los ras 15 minutos 1 Pittsfield 37 
hits que dió en conjunto el team.| 
L a labor de Herrera en este en-, ; 
cuentro resultó extraordinaria, 
pues no tan sólo bateó esos cuatro 
hits en cinco viajes que hizo al pía 
te, sino que aceptó ocho lances al 
campo que tumbaron muchas com-
binaciones de los contrarios. 


















Vb H . O. 
Jottrdais, Ib 4 1 b 
Bttler, es 4 1 1 
Smith, c f . . . . . . . 5 2 4 
Duncan, If 4 2 2 
Black. 2b I 1 3 
Parentí. 2 b 1 0 0 
Brovold, 3b 2 1 1 
Schir.chl, rf 3 1 3 
Sengstock, c 3 2 4 
Groen, P 2 0 0 









Vb H . O. A. 
Nicolai. ss . . . 
Campball, ss . . . . 
Horn, cf 




Quintana, 3b. . . , 
Bird, c 
McQuillan, p • • . . 
¡Palmero. . 
0 11 
Totales , . 35 9 27 17 
¡Bateó por McQuillan en el 9o. 
Anotación por entradas: 
Miimcíipclis. . . 000 111 011—5 
Columbus. . . . 001 000 000—1 
SUMARIO: 
Errores: Green, Horn, Regan 2, 
Two base hits: Schmehl, Black. 
Stolm báse: Butler. 
Sacrifica hits: Brevol 2, Duncaji, 
Schmehl, McQuillan. 
Double play; Horn a Grlmes a 
Regan-
Quedados en bases: Minneapolis, 
9; Columbus, 10. 
Eaírts on balls: Oreen 1: Me 
Qulllan 3. 
Struck out: Por Green 2; por 
McQuilhn 1. 
Hits: Green. S en 6 innings; Me 
Quillan. (Sengstock). 
Winning pitchere: Green. 
T'mpiTes: Murray y Connolly. 
Tiempo: 1:51. 
Totaels 33 11 27 12 
V C H O A E 
S T A D I Ü M S P O R T C L U B 
Celebran esta noche los stadlum-
nistas de Bernaza, junta general. 
Los asuntos a tratar son de tan-
ta importancia que no debe faltar 
ningún socio. 
Su secretarlo así lo indica. 
A las nueve. 
Duen cuba lunaamental de te ente -ligeros ' que era e^sie 
Jambólo de hiri'iqUe Ve en el la3¡iara lograr la disputada victorl?.. -""ODol  H 1  si j i i u y u vnu 
1 y sobre tnd uía y de belle- Un inoportuno desvanecimiento de 
l2ate "^no la8 COSa8' parai "Uolsheviki", ocurrido en la canoa 
- n 0Ue no^fta. ferTorosa ins-|'Jnlversitaria y en momentos en que 
con-ise requería Un supremo r-fuerzo, 
dió al traste por completo con la 
,0 J(, '»« Partee brotar al 
•e8i!Lf;no,y lindo Pie" 
K •'•Ptoral'ft ,-de 8U Propa-
el pre 
electoral h- SVÍ -
^ ^a logrado defor-
0 ^8 rubia» 0Ca agUa-
lt)la8 que las tri-
cen : lo tei,Uenchl<lo 
lefias mo 1; 
^ í ^ n t " aPrarrligUal ^dico 
" la , VUe8tro h i í d08, Provoca-
l C S 5 S ? « en 1 ^ Perdemos 
K S S i ^ del S L ^ ^ W a -
^ z l ' mgaa8 h S V e m e n í n a ; 
^ e n S ' ^ a « S g L ^ nuestra 
K Ton í^11 e í S r Bería COia-^oneT80^S lmpe?fnre^a reina, 
cinco V o n 8 a m W ^ n nUe8tro3 
e 
116 « c l L ^ me '"'nW ,Cn(io '̂ n 
Clá8iCa ^ o ^ a l reci-
es 
por 
c let  c  
estupenda labor realizada hasta t-sosi 
momentos por los htróicos ca-ibes j 
que sorprendieron a la "Cátedrü'.; 
que nos los consideraba advers.i-j 
ríos peligrosos, con su magnífica di-i 
mostración que les hacía merp:pdi,-l 
res por 1c menos de un segundo lii-
í-ar. 
Otra vez será queridos compañe-
rts, no hay que desanimarse p t el 
cruel descalabro; nosotros, los es-
tudiantes debemos se- por sistimi, 
míis testarudrs que el famoso |'»*v?-
iro del cuento, ntu» jírete sobr^ una 
burra marchaba cachazudamente 
por entre las pnraí Jas del fer-o 
rril y al oír el silbato del maquinis-
ta anunciando su proxlmdad, mono-i 
logaba diciendo: "Chufla, chufla, j 
como no te apartes t ú ! " , . 
¿Y quién de nosotros podría I ^ -
gar a la ansiada "meta", o séasoj 
el final de la "carrera", sin haber, 
encontrado obstáculos en el canii-; 
no, en forma de rotundas "calabj-
z'ub", que allá por loá m^ea ll« Ins 
í.-rtnentas de junio y septiembre, 
tienen Por costumbre regalarnos 
con desesperante asiduidad, aque-
llos catedráticos que "más la tienen 
cogida con uno?" 
Yo les confieso que no espero 
más que el menor "descuido para 
colarme". 
Pero volviendo a mi tema: ¿Dón-
de se hallabnn las lindas y adne-
gadas caribitas a quienes no pude 
encontrar a pesar de mi búsqueda 
constante? 
Ocupando el lugar que los ejér-
citos designan para la impedimen-
ta, llegaron la fin cl Náutico y el 
Policía. 
Aunque todo el mundo proclama-
ra que eso sería lo que lógicamenti 
t.^nía que ocurrir, yo sin embargo, 
movido quizás por esa simpatía qu1 
;nb inspira el Club de la Policía 
al cual me honro en pertenecer, pue-
do asegurarles, que" únicamente H 
".nala suerte" fué la causa princi-
pal de su pobre demostración. 
¿Qué le hubiera sucedido a la ca-
noa del Yacht Club, si los "toleta-
ris" recurren a los múltiples re-
cursos de que ellos disponen y se 
deciden a Pedir ayuda a la brisa gen-
til y a los veloces pececillos que 
k s rodeaban? 
Pero ellos, demasiados nobles pa-
ra usar esas artimañas, parodiando 
al famoso almirante español, prefi-
ricron "honra sin barcos que barcos 
sin honra". 
Y cuando ya sentíamos ios rayos 
ardientes del sol, caer verticales so-
bre nuestros torsos desnudos, al dl-
r ^ i r nuestra mirada hacia el hori-
zonte azul, divisamos un largo pe-
nacho do humo, que cual huella vi-
sible nos indicaba cl "comng oack 
home" del remolcador vedadlsta, la 
Nave del Dolor, en cuyas cubiertas 
mentaba sus reales la TristezaTliu-
niedecidas como estaban por algu-
na que otra furtiva lágrima rápida-
mente enjugada y aliá abajo en sus 
(xtrañas, apagadas por el estrépito 
de las máquinas, resanaban de vez 
en cuando, "crudas" iinrrecaclones 
mas o menos aristocráticas que in-
dicaban la '"temperatura ambien-
te . . . 
Martin. . . . 
Gleason, 2b 
Mayer, Ib . 
Bowmaii lf 
Miller, df . 
Hauk, 3b . . 
Murray, ss . 
Leraln. c . 
Morrell, p 
Hyman, p . 
Nichols, p . 
Totales 40 7 16 27 13 i ; 
S P R I N G F I E L D 
V C H O A E 
Bosse, cf . . 
Herrera, 2b 
Le Beau, lf 
Obere, rf . 
Niederkorn, c 
j . O'Nell. c 
Christy. 3b . 
Standaert, 3b 





















Saunders, p. • 1 ¿ u 1 x 
Totales . .31 6 8 27 19 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
RXSn.TAl)0 DE I O S PARTIDOS 
S B ANOCHF 
Primer partido: 
Leonardo de Codina, 50; Antonio 
Hey, 29; en 67 entradas. 
Segundo partido: 
Jesrts Matalobos. 50; Antonio Gon-
zález, 44; en 56 entradas. 
Tercer partido: 
Antonio Pardo, 36; Alfonso Gonzá-
lez 50; en 54 entradas. 
PARTIDOS PARA HOY 
A las 8.—Julio Rodríguez contra 
1 Francisco Lázam. 
A laa 9.—Antonio Puga contra Mo-
! nuel_ Echeverría. 
A laa 10.—Modesto Pérez contra 
iJofié Porto. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
J.J. G. P. Ave. 
M. Echeverría 
I J . P.odrlgnez. 
M. Pérez. . . 
L . de Codina. 
A, Pug-a. . . 
jAf. González. 
J . Porto. . . 
1F. Lázaro . . 
J . Matalobos. 
At. González. 
F . Matalobos. 
M. Fernández 
A. Pardo . . 
Roy . . , 
m 
L i l l i a n H a r r i s o n n o c r u z c 
e l C a n a l d e l a M a n c h a 
p o r q u e n o s e a l i m e n t ó 
Dice el doctcr Devaux, que la nadadora no habú 
tomado suficiente cantidad de alimento antes d( 
lanzarse al agua. 
En los Sports triunfan los más resistentes. Nad; 
aumenta más la energia física y tonifica mejor e 
sistema nervioso que las mundiales e incomparable: 
cervezas inglesas "Cabeza de Perro"-
C E R V E Z A S 
C A B E Z A D E P E R R A 
1 S A L U D — F U E R Z A — V I G O R ! 
San Felip* No. 4. Telfí . 1-2736, A-256S, 1-6390 
I 
A t l a n t a y N e w O r l e a n s s e 
a n o t a r o n s e n d o s t r i u n f o s 
a y e r e n l a L i g a d e l S u r 
Atlanta y N w Orleans. los dos 
teams que marohan a h. cabeza en 
<*1 Campeonato del circuito de la Liga 
del Sur ganaron, sus juegos ayer; el 
primero triunfó sobre el Birmingham 
con score de 3xi y el segundo derrotó 
al Mobile por i", a 5. En oste juego el 
team que perdió se anotó 14 hits, 
pero no pudo gp.nar. 
Los otros doc juegos fueron ganados 
por Chattanooija y Little Rock a 
Nashville y Mtmphis, respectivamente. 
A continuacún van K;i resultados 
de los encuentros: 
C. H. E . 
Memphis 1 5 2 
Little Rock 5 10 1 
Baterfío: Mcss y Kotilbecker; Ro-
binson y Mayer, 
C. H. E . 
New Orleans 6 7 3 
Mobile 514 2 
Baterías. "Wheeler, Scott y Lapan; 
Caldera Weltscr y Chaplin. 
C. H. E . 
Chattanoiga.. . . 4 8 0 
Nashville 3 5 3 
Baterías: B;ites y D. Anderson; 
Roy y Mackev. 
C. H. E . 
Birmingham 1 4 0 
Atlanta 3 7 2 
Baterl'is: Nic-'naus y Knox; War-
moth y Jenklns 
S e s e n t a y c u a t r o e s t r e l l a s 
d e T e n n i s t o m a r á n p a r t e e n 
e l C a m p e o n a t o N a c i o n a l 
NUEVA Y O R K , agosto 1 3 . — 
(Por United Press).—Sesenta y 
cuatro estrellas de este país, In-
glaterra y el Canadá tomarán parte 
en el Campeonato Nacional de Sin-
g'les de Mujeres que ha de inaugu-
rarse el lunes de la próxima sema-
na en Forrest Hil l . 
Entre las inglesas lag que ocu-
pan el lugar más distinguido son 
la Kane, la Fry y la Chambers y 
entre las locales la Wills, la Ma-
llory y la Ryan. 
E l espectáculo dará comienzo a 
las tres de la tarde. 
C L U B H I P I C O D E C U B A 
A L O S STEWAKDS 
Se cita por este medio a los señores 
.Ptewards del Club Hípico de Cuba 
para una Junta oficial que tendrá 
ofteto mañana sábado a las 4.30 p. m. 
en el local del Club, debiendo despa-
charse el trabajo ordinario y acordar 
deflnltivamento la impresión do laa 
Ueglas de la? carreras y la de los 
alversos oficiales. 
Se ruega la mayer puntualidad. 
A N T O N I O c a r r u l o , 
Secretarlo. 
Í N 3 3 3 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d t 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
fífwmRTAWÑX^ E N L O S B A Ñ O S L A C Ó N C g 
SPORTFOÍ TOPICOS FUTBOLISTICOS 
(A CARGO DE PETER) 
M i M O C I O M A M f 
—Nueva sociedad: Villalegre Foot Ball Club". 
—Comunicación entre la Federación Catalana y la. . . 
—Contestación del Gobernador Civil. 
— L o que dice Samitier sobre las reglas del off-side. 
Indudablonjente que cada día tfh Es cuanto tengo el honor de co-
nayor el arraigo que va tomando • munlcar a Y . E . . seguro ¿ « J J J J " 
entre nosotros el lutbol asociación-1 cumplir con ello inl ̂ b̂8j-al0oet̂ "e(SS: 
Ahora nuestro, deporte ocupa siem-, to merecerá la b^évoj* r^ 
pre lugar preferente las páginas | de V. E . , cuya vida guarde Ulos 
deportivas de los periódicos, mien-¡muchos años. Â  
tras que antes se concretaba esa! Barcelona, 9 de Juho de l S ^ . — 
información k o I o a las notas que es-1 Ricardo Cabot, í^esMenie^. 
crlblan "Vinaroz" y el popular Fer- El certificaao - ^ Y ^ n r Anl 
mín de Iruña, en aquellos felices ¡ manifestaciones hechas por don 
tiempos en que el "Euskerla" era Julián Olavo. P^idente de la Real 
Federación Española, ante la asam-
blea nacional. 
El señor Olave manifestó que era 
de todo punto inexacto que hubie-
se hecho desaparecer ningún juga-
dor dei Barcelona el lazo con los 
colores españoles, por la razón sen-
cillltima de que nadie les entregó 
lazo alguno con otros colores que 
los suizos. 
Bs más, para el ramo de flores 
que España regaló al equipo 9uizo 
no pudieron encontrar en Berna 
ningún lazo con los colores españo-
les, y tuvieron que hacerlo con cin-
un toro y Carcas, el diminuto "Car 
quitas", 1̂  estrella de los goalkee-
pers. 
Ahí e t̂án también para demostrar 
la preponderancia que está tomando 
en Cuba el bolampié, la constitu-
ción de nuevos equipos. Casi todos 
los dias sabemos de algún "once" 
nuevo, casi todas las casas de co-
mercio de alguna importancia tie-
nen ya formado t¡u "eleven" y en-
tre elios organizan muy simpáticos 
partidos los domingos en vez de 
irse a parrandear a las jiras. 
Uno de loá clubs de más reciente 
constitución lo es el "Villalegre tasjiparte. amadllas y rojas 
Foot Ball Club", entidad deportiva 
a la que han dado vida un grupo 
de entusiastas muchachos, amantes 
del más viril do los deportes, y los 
que se proponen en muy poco tlem-̂  
po hacer que sea respetada su ins-
titución como sociedad de primer 
orden y su equipo de foot ball como 
club de "primo cartello". 
Los animosos muchachos de esta 
novel sociedad se proponen pedir 
próximamente su inscripción en el 
organismo máximo del foot ball, y 
teniendo en cuenta la valía de sus 
equlpiers se le puede augurar des-
de ahora un gran éxito, no tendría 
nada de extraño que a la vuelta de 
su primer año de existencia figura-
ran ya entre los once db Primera 
Categoría. 
Ya el equipo da esta sociedad 
efectuó su primer juego contra el 
"Güines F . B. C " , en los terre-
nos de éste, y el resultado fué un 
empate, que casi se puede decir que 
es una victoria moral par aquel si 
se tiene en cuenta el tiempo que 
este once lleva jugando, el empuje 
del mismo y hasta el hecho de que 
el match se ha celebrado en los 
grounds güineros. 
Los aficionados de esa localidad 
quedaron encantados con el juego 
de esos nuevos futballers, y tuvie-
ron frases de encomio para Luis, 
el guardameta, a quien bautizaron 
con el nombre de "Zamora Villale-
grino". 
A continuación damos los nonr 
Lres de los Jugadores de ese club: 
Goalkeeper: Luis; Defensas: Paco 
y Serrador, este último es una no-
tabilidad en la defensa; Medios: 
Fué puesto totalmente imposible 
tal incidente. 
Pero agregó el señor Clave, ni 
por un instante hubiese podido yo 
permanecer como presidente de la 
Federación Española si hubiese con-
sentido tal ultraje. Y desde luego, 
no lo hubiese tolerado. 
Pero, terminó diciendo, • ¿cómo 
iba a suceder tal cosa, si el minis-
tro de España y el secretario de 
la Legación no se separaron de no-
sotros? ¿Es que el representante 
oficial do España iba a consentir 
semejante ultraje? Y él puede decir 
lo satisfecho que quedó del compor-
tamiento de todos. 
La contestación ¿el gobernador 
civil de Barcelona al escrito del 
presidente de la Federación Catala-
na dice así: 
•'¿e hu recibido en este Gobierno 
la ccmunicación de usted fecha y 
del actual. Mucho me satisface el 
contenido del certificado de la Fe-
deración Española de Fútbol, en el 
que se centrad.ce la noticia ilega-
da a este Gobierno con respecto a 
la actuación del Fútbol Club Bar-
celona en el partido jugado en Ber-
na contra el equipo de Suiza por 
coniucto qu3 merecía crédito, aun-
que sujeto siempre al error natu^ 
ral del relato de hechos que no so 
han presenciado, fué recogida en 
mi comunicación, no como hecho 
Indudable y pictado, pues que de 
haberlo sido, el procedimiento a se-
giiir tía más riguroso y hubiera 
merecido sanción más enérgica 
contra las personas que lo hubie-
sen ejecutado. No me es posible re-
coger la atenta súplica de usted con 
o r oTUek. ó o l d Cof» ChMPIOHI 
Aí̂ oWR I000 ^ 
Por llOBERT pDGKEN 
AJ&BZaA: Ke aqui a "BOjy Boot^offg•r,,... ó a cuainnicr otro enmpeón de 
la Copa de Ore. .Esto •! que es SPORT! ABAJO: (de Izquierda a derecha) 
cuando la cla«o "canoa-Uldroplauo" no tenia limite», la potencl-. del motor 
era proporcional a la libreta de banco d«l propietario. Y asi pregunta el 
,fYacb.tmen": " .Qué pasa, Perico? ¿Habrá lugar para meter aquí otro mo-
torcete de 1003 BL. F.7" Y le coatesta Perico: "A lo mejor st hunde, Jefe, 
pero... ,¡todavía podemos ponerle por fuera mo de «utos motcrcltos auxi-
liares I"—Bl ffi-aoado de ia esquina superior derecha da una impresión, muy 
exacta por olsrto. da una "congestión de tráfico" a lo largo de la ruta a 
seguir »n Manhascet Bay. por las canoas automóvlltou. Oyese allí aquello 
de: "¡lío te pires, animal:"; "¡Ciudado bruto; que ta ma llcvai el timónP'; 
"¡Llama al guardia y no peringue másl"; "¡Ysy, familia, que voy p'arri-
ba...". etc., e*.ĉ  etc. 
José Maria, Díaz y Ramón, famosa | rcBpC.( to a yrectificad- mi provlden 
línea en la que sobresale por sus cja imponiendo sanción ai Fútbol 
condiciones el centro medio, que es 
además, quien funje de Capitán del 
equipo. 
En la ITnea de delanteros figu-
ran José Maria II, Alfredo Solano, 
Hevla y Xarrieu, que es lo mejor 
del equipo, cinco artilleros que 
constituyen la "cócora" de los 
guardametas contrarios. 
Además cuentan los muchachos 
del "Villalegre" con un buen equi-
po de Reservas que está compuesto 
de esta manera: 
Rodríguez Pasarín y Aguado, Ra-
monín, Muñlz, Alvaro, Sobrln, Lu-
gones. Solares, Samuel, Saragoza. 
Próximamente volverán a jugar 
los vlllalegrinos, primeramente ' lo 
harán con los de Batabanó, después 
con los de Artemisa y luego volve-
rán a verse las caras con los gül-
neros. 
Ante estas bellas perspectivas no 
dudamos quo todos los vlllalegrinos 
se Inscriban como socios de la inci-
diente Institución deportiva al ob-
jeto de que 53 conviertan muy pron-
to en realidad las Ideas que ahora 
tienen los decididos sportman que 
figuran en la Directiva, con respec-
to a lo que debe ser el "Villalegre 
Foot Ball Club", 
En "La Vanguardia", de Barcelo-
na, leemos: 
"La Federación Catalana de Fút-
bol ha dirigido al gobernador civil 
de esta provincia el documento que 
transcribimos a continuación, por 
creerlo de interés: 
"Excelentísimo señor: 
Al recibir el oficio de V. E . co-
municando a esta Federación la sus-
pensión del F . C. Barcelona, hu-
biese querido corresponder inmedia-
tamente al mismo sobre todo para 
contestar a la alusión que se hacia 
a un supuesto incidente ocurrido 
en Berna -on ocasión del partido 
Club Barcelona, porque, dada cuen-
ta de lo actuado a la superioridad, 
es a ella a la que corresponde re-
sol/er en última instancia sobre 
loe acuerdos que adopten los go-
bernadores." 
Antee fué Zamcxj-a; ahora es Pa-
sarín-
¿En qué quedamos? pregunta 
vv colega coruñés, y tiene razón. 
Porque véase el suelto que e«crl-
b«: ' 
"Nosotros teníamos roticlas do 
que PasaJÍn había arreglado sus 
asuntos con el Celta y se quedaba 
formando parte de este equipo, y 
el "Faro", de Vigo, del domingo 
aseguraba qud no abandonaría el 
equipo campeón; p<,ro hoy leemos 
en la sección "Efos de Canaletas", | 
do "E l Diluvio", de Baicelona, quo 
el famoso internacional gallego ha 
firmado su fu'iha por el Español. 
La notirla la da en firme el co-
loga catalán. 
A ver quién nos aclara esto." 
Las regatas de canoas automó-
viles constituyen el deporte más 
grande del mundo. No hay emo-
ción como, la de pilotear, una ca-
noa a milía por minutó con mar 
picada del -Norte.; 
La regata de reto de la Copa de 
Oro es el evento náutico-automo-
vllístico de velocidad más salien-
•te del año en aguas norteAineri-
canas. Este año las regatas de la 
famosa copa se celebraran en Man-
hasset Bay, Pasó de Long Island, 
del 27 «al 30 del mes en curso. 
La competencia será dirimida en 
tres pruebas: una cada día. Ade-
más del evento., principal, habrá 
muchas otras carreras especiales 
entre canoas automóviles pertene-
cientes a clases restringidas: una 
regata para cruceros-expresos, otrA 
para canoas automóviles de altu-
ra, y, además, el evento que por 
su sensacional y emocionante inte-
rés siga en categoría a la propia 
regata de la Copa de Oro. Tráta-
se de la prueba de velocidad a mi-
lla, consistente en sgis. regatas ue 
a milla cada una, librada sobre la 
derrota de la Prueba a Milla en <il-
Recogemos de "El Mundo Depor-
tivo", la opinión de Samitier acer-
ca de la importante modificación 
del offslde. 
— E l juicio que tenemos formado 
sebee esta variación del offside os 
susceitible de modificarse, cuando 
la piictlca nos pueda demostrar 
las Verdaderas ventajas e Inconve-
niente^ del nueívn sistema. Los ro-
sijltados no podrán apreciarse en su 
justo valor, hasta que hoya trans-
currido cierto tiempo después do 
su implantación. No obstante, creo 
apreciar ya que. «̂n especial los de-
fensas tendrán que poseer como j 
cualidad esencial, una rapidez ex-1 
traordlnaria, sin la cual no es po 
cuada en tal lugar? 
—Nunca he sido amant? de una 
táctica fija, puesto que creo que el 
tibie que puedan desempeñar con la 
Suiza-España" yV qüT a é'ste "debía i deljlf,a n,lliZR'Món dQ sus facultades 
referirse no habiendo ido nunca el!ttlu ó,ííc11 PUc8to-
F . C. Barcelona a jugar €n Suiza- ' — E n tu esPeciaUdad de medio, 
pero la gravedad de lo que se da ' *&Ta 61 que 0011 extraordinaria una-
r entender er* tal, que me creí obll-1 uiraIdad Se te considem insustituí-
kado a demorar toda nueva ges-'l)1<? en el "0Tlce' nacional, ¿cuál 
tión hasta saber con absoluta cer- cn e8 I"0 ^ á la táctica más ade-
leza lo ocurrido. 
Desmentida rotundamente la ver-
Hl(fti que llegó a tomar cierto es-
tado oficial en virtud del certifica-, , 
po que acompaño, librado por la!juesro los mtdlos iohe s'empre 
Real Federación Española de Fut-'ajU8tarse al qiie d,íí'avrollen ÍM dc-
bol, cabe pensar en la sana inten-1 lantcro8 contrarios. En general ten-
pión de quienes gozaron en propa-!50 y0 el crltf;r 0 dc ^ue la Mnea 
gapla como último eslabón de una mf'd,a n0 dcbo nunr'» mantenerse 
radena de esnecles tendenciosas que .en Iínea- 1,1,10 Rntes al contrario, 
he han vertido sobre el F C Bar-iosralonarí,t' para qUe en <'1 cas,0 de 
felona y que, de conocerse concre-1per ^W^M^dO alguno de ellos, 
lamerte, no Feria difícil refutar, pa-'uno por lo ,nenos de eus compañe-
ta. bien de todos y escarmiento de ros B(% encuentre en porición quo 
quienes juegan interesadamente ,'' farlI,te acudir en auxilio de los 
con los sentimientos patrióticos. ¡ defensas. Al ImplantaJ-se el nuero 
Yo recuerdo las serenas palabras e,stoma, el Juego de loa ihedios 
b V. E . cuando tuve el gusto de tendrá que variar tantas vc-efl co-
gilanria del ! froría vista con eatlsfacclón por to- centro al otro defensa. 
W01LrfÍllbVSr>¿f,0,P3 y por la c0"1"1*0- efectúan f u s avances neu Federac.ón Española do Fut- por medio de coracMnacionea Ótill-
ncnHv/v6 n** í ? ? * ^ COa SlSa,- 2,111,10 Cl •ÍUe?0 dP ««*™ toda 
ricotivA anwbnfd^d en la asamblea , la línea, los medio» deberán eeca-
^c^n.omonfe celebrada «n Madrid, llenarse y los defensas—que, como 
ya lie dicho, deberán tener, aparto 
de otras condiciones, una veloci-
dad extraordinaria—procurarán a 
fuerza de- piernas dejar fuerrf de 
juego ni delantero contrario que se 
halle mi^ adelantado, cuidando 
siempre (y para esto se req-Oier-i 
la velocidad j^. que -repetidamente 
he hecho referencia) de desplazar-
se rápidamente'si la Jugada :io ae 
efectúa por el lado donde se halk 
el jugador colocado en offside 
—Pero .¿juzgas conveniente la 
modificación? 
—SI, hasta cierto punto, puesto 
que el juego .adquirirá ,rni,v?.i" ^te-
rés para el público y más facilidad 
para Arbitro1? y jugadores, Pero yj , 
fl he d© ser franco, creo que en 
lugar de la modificación acordada, 
debiera haberse hecho eu el senti-
do de que, subsistiendo el "fuera 
de juego" con tres jugadores, sólo 
se incurriera en offside a partir du 
la línea de defensa, y no desde me-
dio campo, como en la actualidad 
Ello '.nutil aaría el "one back sya-
tem" y permitiría a .los delanteros 
cieearrollar su juego presoindiendo 
de la monomanía del offside. No 
obstante, creo qae. a pesar de que 
a simple vista no se me ocurra un 
sistema como el que los defensas 
puedan reemplazar el de un solo 
defensa, la práctica' enseñará algo 
que pueda suplirlo. 
— ó Ves de momento alguna con-
secuencia inmediata de resultas del 
nuevo sistema? 
—Se me ocurre la misma que se-
ñaló Zamora. Pero aun ésta será 
contrarrestada adoptando el sste-
ma que nos han enseñado los equi-
pes ingleses. Privado ti defensa de 
colocarse, en los golpes francos, 
cerca del área de castigo, en el mar-
co, no habrá, otro recurso que for-
mar los jugadores del equipo casti-
gado, una verdadera muralla, a la 
mínima distancia posible del quo 
efectúe el saque, con lo que éste 
tendrá que lanzar el tiro por ele-
vación. Y en estas condiciones, las 
excelentes dotes de la mayoría de 
nuestros guardametas evitarán la 
consecuencia frecuente de tantos 
tn <»8ta forma. 
—Y n îora, considerando la re-
forma desde el puntó de vlatá e's-' 
pedal de delantero. ¿cuál creos 
que debe ser la forma en que éstos 
ílc-ven sus ataques? 
—En general, y siempre quo las 
cnclidades físicas del jugador se 
presten a ello, por ataques indivi-
duales, en los que, al efectuar el 
avance, debe prorunar siempre ha-
cerlo en línea recta, para no per-
der terreno ni dar lugar con inú-
tiles zlg-zags a que el jugador ya 
burlado pueda ccvlooarse dc nuevo 
en posición para tratar de cortar 
nuevamente la escapada. Pelota que 
un delantero de condiciones físicas 
i eco la en mitad úif) tenrono. en ge-
neral no se ocnsidara peligrosa; 
pero si en lutrar' de perder tiempo 
Gn pases, que. muchas vee^s se 
pierden, avanza decidido, driblan-
do cuando sea precHo evitar a un 
Jugador conT.rnr:o, las más de la" 
veces llegará ante el marco ¿toca-
do y (ntonepa, sólo una oportuni 
salida del portero, en la mayoría 
de los casos, podrá evitar el tanto, 
que. a corta distancia, un delante-
ro medianamente sereno . raramen-
te fallará". 
recciones opuestas para, contra^res-
, tar toda ventaja de viento o' ma-
rea . 
En un aspecto, esta , regata» qui-
'zá resulte más Wiílanto que la de 
]̂a Cqpa de . Oro, donde -no existe 
limite para la potencia de los mo-
tores marinos a -usar, ni hay res-
tricciones para la forma y tipo de 
las embarcaciones. Habrá también 
una prueba a milla, discutiendo el 
trofeo de.|5,000 dado por,-el Rey 
dé los belgas, Apremio ofrecido a'la 
prueba más veloz a .milla..que .ha-
ga cualquier canoa-automóvil de 
¡la clase de 725, durante toda la 
Uemporada de 1925. Los, que to-
men parte en la regata de reto de 
la Copa de Oro se hallan dentro 
!de este límite y podrán inscribir-
;se. Como'quiera que tara las com-
ipetencias del trofeo del Rey Al-
jberto no existen .restricciones en 
¡cuanto al tipo del" casco, podrán 
instalar sus motores dev alta po-
jtenc^ en cascos del "tipo-hidro-
plano". La carrera de la Copa de 
Oro será corrida tan solo -por car 
jnoas de desplazamiento con moto-
,res -de potencia determinada. Con 
arreglo a las presentes ordenanzas 
de esta regata, quedán excluidos 
i los "hidroplanos" que antes s« 
•utilizaban en ella. Otro de los 
'eventos coniste en una regata pa-
ira '.'hidroplanos" de 131 pulgadas, 
con 17 candidatos admisibles; por 
• cuyo-motivo no quedan todavía • re-
i legados por completo al olvido los 
•velocísimos "hidr'dplanos"/ 
Las pruebas a milla harán salir 
al agua a varios "hidroplanos" ra-
pidíslmosv El-record mundial a. una 
milla, navegado a razón de 80,567 
millas por hora, fué establecido 
por Gar Wood en un "hidroplano" 
constñiídb por Chrls Smith én A\-
gonac, Michigan. En 1914» en que 
construyó el "Baby Speed Demon 
I" para Mrs. Comodoro Blackton, 
; que ganó la regata de reto de la 
Copa de Oro en el Lago George. 
Chria Smith es indiscutible cam-
peón de los constructores de ca-
jnoas de automóviles. El construyó 
|el "Baby Reí lance V" para cl Co-
¡ modero Blackton, primera canoa 
leutomóvil que jamás haya negocia-
|do la milla en un minuto. Sus ca-
jnoas automóviles ganaron varios 
'años la Copa de Oro y batió re-
¡cords cada vez que le vino en ga-
'nas. 
RECORDS QUE BE PODRAN 
ROMPER 
Este año, en Manhasset, el mun-
do náutico verá cómo se trata de 
batir el record a milla de Gar 
Wood. Él nuevo "hidroplano-gi-
gante" de H. Alex Johnson lleva-
rá cerca del duplo de la potencia 
de los cuatro poderosos motores 
Liberty que Smith construyó para 
Gar Wood. E l "hidroplano" de Mr. 
Johnson se llama "Yankee Doodle". 
Después ĉ e tratar de batir el re-
cord a milla en Manhasset, esta 
canoa será embarcada a Detroit 
para cooperar en la defensa del 
trofeo Internacional contra retado-
res extranjeros. 
"Yankee Doodle" es un mons-
truo entre las canoas automóviles 
de tipo "hidroplano". Tiene Í0 
pies de eslora y ocho pies sel? 
pulgadas de manga, estando sóli-
damente construido para poder so-
portar el peso de su tremenda 
planta motriz, que consiste en dos 
motores de 1,500 caballos de fuer-
za cada uno construidos especial-
mente. Cada uno de estos motores 
tiene 10 cHindros de poderosísima 
cilindrada. Los entusiastas del de-
porte llaman al "Yankee Doodle'' 
el "barco de 100 a 1", porque tie-
ne 100 caballos de fuerza por cada 
pie de eslora, aparte de que se pue-
de ir 100 a 1 de que batirá los 
records que quiera... 
Chrls Smith no tuvo tiempo de 
construir canoas automóviles du-
rante los dos últimos años y dice 
que si la embarcación de Mr. John-
son bate el record va a construir 
otra canoa automóvil y ver lo que 
puede hacer con más caballos de 
fuerza todavía. 
Hace dos años una de las canoas 
automóviles construidas por Smith 
cubrió .la. ruta de prueba en Albo-
nac .a «na velocidad- media de va-
rias millas por hora más que el 
presente record, y Chris dice que 
espera ver todavía un "hidropla-
no" que navegue las. cien por hora. 
Esta declaración no riSe parece del 
todo exagerada si tenemos en cuen-
ta que aun no hace diez años que 
los constructores se reían de la idea 
de que una canoa automóvil pu-
diese hace la milla por minuto, y 
uno de los "hidroplanos" de Chris 
Smith con sólo 9 00 caballos de 
fî erza—menos de la tercera parte 
de Í a potencia del nuevo "mons-
truo" de Mr. Johnson—ha mejora-
do las 70 njlllas por hora en las 
pruebas de la Copa de Oro. Cuan-
to pueda hacer el BruJo de Albo-
nac en materia de velocidad ha-
cíerido que le imiten los demás 
constructores, es lo mejor que pue-
de suceder para el deporte en el 
tnanscurso' de toda una década, 
porque ha suscitado de nuevo la 
compétencla. 
Este año la regata de reto de la 
Copa de Oro tiene una lista Increí-
ble de candidatos inscriptos proce-
dentes de todo el país. Con arre-
glo a lás condiciones las canoas 
automóviles están limitadas a 25 
pies do eslora, y sus motores a 6 25 
pulgadas cúbicas de cilindrada, lo 
que da unos 200 caballos do fuer-
IJÓ QUE COSTABA ANTES E L 
DEPORTE NAUTICO-AUTOMOVI-
LISTICO 
Motivo de que quedasen prohi-
bidos los botes "tipp-hldroplano" y 
los motores de potencia ilimitada, 
fué que la competencia se estaba 
convirtiendo en un torneo de dl-
• n r̂o sumamente costoso. En los 
días de la "Dixie", de la "Ankle 
iDlp" y dél "Baby Speed Demon II", 
las canoas-hidroplanos que toma-
ban parte en las regatas de cam-
peonato costaban unos $10,000. 
i Esa circunstancia hizo de la Co-
pa de Oro una cosa muy seria, pa-
iro absolutamente prohibitiva. El 
'primero on meter a bordo una for-
jmídablé Clfni de caballos de fuér-
¡za fué el Comodoro Pugh. de Chlca-
'go. con 1,800 h. p. en su "Distur-
ber"; durante varios años Chris 
¡Smith estuvo construyendo cara-
| peónas de 200 a 450 h.p., conten-
tándose con aligerar cada vez más 
los cascos. Los constructores na-
i vales quo rivalizaban fueron po-
¡nlendo más y más potencia en sus 
¡motores.. Después de la guerra el 
motor de aeroplano vino a revo-
lucionar la construcción de moto-
nes marinos, haciendo posible una 
cantidad tremenda de caballos de 
fuerza con motores mucho más li-
geros. Gar Wood empezó a elevar 
la potencia de aquellas de sus ca-
noas construidas por Smith, utili-
zando primero sólo motor Liberty 
de 4 00 caballos, luego dos Libertys 
y después 4 Libertys' Otros cons-
tructores trataron de aventajar a 
Wood poniendo más y más grandes 
motores en sus canoas. Las em-
barcaciones destinadas a esa clase 
de .regatas se . convirtieron en bo-
tes dc una forma espantosa e Inú-
tiles para otra cosa La regata de 
la Copa de Oro se convertía rápi-
damente en un juego de mlllona^ 
ríos exclusivamente... y de millo-
narios que no sabían una palabra 
de lo que se traían entre manos. 
Parecía que la Copa de Oro del fu-
turo Ira a parar a la cuenta de 
banco que pudiese comprar más 
maquinaria. Entonces se reunieron 
I las autoridades náuticas, limitaron 
el tamaño de las canoas y la po-
tencia de sus motores, y sanearon 
el deporte. 
El año pasado la Copa de Oro 
fué ganada por la "Baby Bootlc-
gger", perteneciente a Caleb S. 
Bragg, que. alcanzó en la tercera 
prueba su velocidad máxima de 
46.4 millas por hora. La regata 
de la Copa de Oro se discute en 
tres pruebas de 30 millas cada 
una. hlr. Bragg ha construido una 
nueva canoa automóvil llamada 
."Rimning Wild", cuyo dibujo es 
muy parecido al de la "Baby Boo-
tlegger", pero su planta genera-
triz es mucho mejor, esperándose 
que el conjunto integro una embar-
cación de. más andar. 
Mr. Vincent. de Detroit, pilotea-
rá el "Baby Bootlegger" arbolan-
do los colorea del Columbla Yacht 
Club, de New York. Gar Wood, 
| Cari FIsher, de Miami; Ilorace W. 
i Dodge. de Detroit; Mrs. Delphine 
iCromwell, dc New York; Mr. D. 
|P. Da vis, de Tampa; Mr. R. V. 
Willlam, de Buffalo; Mr. E . D. 
I Grin. de Buffalo; Mr. F . T. Ho-
'lllday. de Indianapolia, y muchos 
propietarios más han inscripto ya 
sus canoasr El Columbla Yacht 
Club echará a .correr de nuevo a 
la "MIss Columbla", piloteada por 
Cbarlie Chapman. Este último bo-
ta tiene en su haber el haber cu-
bierto la vuelta más rápida de la 
pas-ada regata de la Copa de Oro. 
És probable que el ganador de 
la Copa de Oro de este año se por-
to meJor que las 60 millaa por 
hora. Quizás esto no sea sensacio-
nal; pero constituye el mejor de-
, porte. ». el mejor deporte del mun-
,do. 
E L CASO W I L L S - W E I N E R T 
<De la Revista Nueva YorkPugllIatlca, de Agosto, 1925) 
Las predicciones de todos se 
cumplieron respecto al fin trágico 
qus tendría el encuontro entre el 
gigantesco negro Harry Wills y su 
antagonista Charllc Weinert. Los 
peritos han clasificado el knock-
out de Weinert en cl segundo 
round, como un "homicidio" sim-
ple y sencillo, Y mientras que al-
gunos están ahora tratando de ele-
var a Wills al quinto ciclo, hay 
mentes más sanas que no conceden 
a Wills gran mérito por esa haza-
ña y explican quo Wills tiene la 
particularidad de enfurecerse con-
tra un hombre indefenso, A nues-
tro modo do ver ese match nunca 
se debió haber realiiado. Se fun-
dó, en primer lugar, sobre una ba-
se falsa. A base de quo ambos, 
Wills y Weinert habían derrotado a 
Firpo, y nartida.'ios de Weinert sos-' 
tenían que Weinert venció a Flr-
po más convincentemente que 
Wills. La bas.̂  fué falsa, como lo i 
demostró en encuentro actual, ya 
que la derrota accidental de Firpo 
por Weinert, si tomamos eri cuenta 
los aspectos de ese "triunfo" y las 
condiciones en que so llevó a ca-
bo, no debía ameritar a éste, ni a 
cus partidarios reclamar, un match 
con Harry Wills. "Clevemess" o 
la habilidad que permitió a Wei-
nert quedar en pie frente a Firpo 
por doce rounds, no iv'a a tener 
mucho efecto contra un hombre quo 
posee costaladas de habilidad— o 
'habilitación". Bueno, pues si de 
"cleverness" tenían ambo» Igual 
cxl-;toncIa y el golpe lo poseía 
Wills. más menos la poca o ningu-
pes—el resultado pedía ser sólo 
na resistencia de Weinert a los gol-
uno. El aniquilamiento del vana-
tnento ensoberbecido Weinert y de 
las infundadas esperanzas de sus 
partidarios. 
Pero lo que remidió el clavo 
Algfln pltcher de i¿ ,, 
res cometió el año ¡ J J *** . 
•n un mismo encueiZ,^ ̂  encuentro» 
Cuando tuvo efecto i, A, 
de John L. SullivanT ^ 
Ha «uiado alguna v 
ganador del Engllsh Z M 
Que tiempo tardan i ^ V 
o periodos del jUeK0 ^" ^ 
Problema de ba/ej,6 ^ 
rredor en primera, el o. n H 
fia un flay que ^ ba 
Pera la bol» con tlemp0 V''0 . 
out forzado en segunda * ^ 
dita de todaa maneras a, U 
RESPUESTAS A LAS íL*^0" 
»S AYEB ^ 
Stanley Covejleskle, «1 & 
los Senadores, tiene a c t t í I 
aflos de edad. Siendo esta ""̂  
temporada da las ligas 
La primera 8eleccl6n Qu? 
eminente crítico, fallecido v, ^ 
Camp. «obre el "All A r n n l ^ 
de futbolistas, lo hizo en S ^ 
Bob Fltzslmons tenia u [l 
edad cuando le ganft «1 tjw 
dial heavywelght al entonce, 
plo'l. Jlmes Corbett. 
"Chlck" Evans ha ganado | 
peonato de golf de los Estado k 
dos entre amateura en loa .A 
1916 y 1920. ^1 
Problema de baseball; tolmA 
un bateador cualquiera intenta u' I 
crlflce y el Inflelder contrario J 
pués que se ha realizado U w l 
cometo un error en la bola, deb» | 
ditarsele el sacrlfice de todai ¡¿J 
ras al bateador. 
LEA MAÑANA: SPORTOFQLIO 
Copyright 1925, by PubUc UÁ 
Company. • 
íué que Weinert atentó cambiar 
golpes» con "La Pantera Negra". 
Esa temeridad que no demostró en 
su segundo combate con Firpo, le 
resultó desastrosa. 
¿Los datos acuales del combate? 
Pocos o ningunos. Wllla le pegó al 
pobre de Weiner a voluntad, como, 
cuando y a dondb quiso, y hasta 
lo echó al ring en el primer round. 
A poco andar del segundo round, 
cna lluvia de golpes a la cara, un 
formidable derechazo bl corazón, 
un feroz uppercut con la izquierda 
a la quijada, y adiós Weiner.. 
¡Qué náuseas! Loa espectadores 
guardaron funeral st'.encio. Aquí 
y acullá unos aplausos tímidos que 
hacían más Imponente lo callado 
de lag muchedumbres. Wills sa-
lló en triunfo, y en pos de si hubo 
sin duda muchos deseos mudos de 
que alguien le tomara la medida. 
¡Quienquiera, pero alguien! 
Y en nuestra mente vaga un 
pensamiento. "Eso le hizo a Wei-: 
uert, pero a Firpo, ¿qué? 
Y con la estrella el malhadado; 
Weinert se han hundido todas esas; 
gratuitas explotaciones — burbuja 
de mil facetas—que se hicieron de; 
«u "victoria" contra Firpo. 
Esa misma noche del 2 de Julio 
en el Polo Ground vló caer a Slt-
tery, cl magnífico y sin par Slat-
tery. E l Idolo de los peritos, el| 
Idolo del público atlclonado, vio 
truncadas sus doradas ambiciones" 
por el Intransigente puñetazo de 
in tal Dave Shade. Nadie lo c b - | 
peraba, ai el mismo Shade— qut' 
este match terminara ian trágica-
mente para Slattery. 
Pocas palabras se dijeron para 
explicar por qué Slatery vencerla 
con las "manos en la cintura", pe-
ro mucha tinta se ha gastado para 
atenuar su derrota y en lamentar 
sus nerdidaa glorias. 
B A S K E T B A L L E S T A l l l 
E N E Y . M . C . A . 
Esta noche en el floor de la T i l 
C. C. A. tendrá efecto un doblt  \ 
cuentro basketboltstlco en opcUt J 
campeonato local, que con tanto tal 
viene celebrándose en la popular ».| 
ciedad bajo los auspicios de la eonUil 
de sports y del delegado señor Sevl 
fin Cumbraus. I 
Gerán contendientes en el prlDel 
encuentro de la noch/, los teaxt ttl 
mero 8 y número 7̂  que dlrlten LoSl 
Vallata y Adolfo Gomálex, rtiwcíj 
vamente. Este match ha de renltul 
en extremo Interesante dado qu» M 
bos teams se encuentran erapiaiml 
con dos victorias y una derrota»ni 
baber respectivamente, y aun nial 
porque en él hace su debut el popiul 
•"Liborlo", que defenderá el Wt íBarf] 
del team No, 8. 
En el segundo encuentro conlreM 
rán los teams 1 y 2, siendo este rnatdl 
también interesante debido i tener 1*1 
cvmponentes del Ko. 1 tres vlctoriul 
mientras los del No 2, tienen m 'I 
eso por forfeld. I 
El primer encuentro comeníari i Ji| 
9 p. m. declarándose!» íorfeld el 1*1 
K<> a aquel team que no esté a ÉM m 
debida. A 
Ramón Azcárate Que tan buena I»^ 
viene reallíando. volverá a ocuvar* 
irntustltulble puesto de rítet"- I 
A continuación véase el esta* «• 
campeonato, después de la " ^ «1 
team No. 4. por enfermedad de vawi 
do sus componentei, 
J. 0. P- AnJ 
Team No. 1 3 » » ̂  
Team No. 6 * 1 ! Tí 
. 3 2 1 « 
. 3 : 1 * 
.. 3 1 1 1 
Los Principales Jonroneros 
de las Mayores 
Véase á continuación el estado ac 
tual de lu« principales Jonroneros de 1 
las Ugas Mayores, donde puede Ver-
se íacllmento la ventaja que Kuĝ 'r 
Hornsby, e? temible leader de los Car-I 
Jenalea, les lleva a los demás pellcu- 1 
len-a da s*u circuito. Asimismo podrán 
ver los fans la diferencia enorme que 
existe entra el número de batazos da- ¡ 
dos ht-sta 1» fecha en la presente ttm- | 
(íOiadr ;/ el .número que por esta épo-
ca se hubfs bateado en la temporada 
anterior: 
I.IOA NACIONAL 
Team No, 6 .. « 
Team No. 8 .. . 
Team No. 7 .. . 
Team No. 1 
Team No. 3 .. . 
Los Jugadores « ^ ^ ^ l l 
Team No. 4 han quedado repUtWJJ 
la siguiente forma,: E. F,U,?'W«J 
para el Team No. 3: Ped" J ^ . ' l 
liana, center, pasa al Team . ,1 
Durant, guard. pasa al t«»in _ ^ I 
"Llborlo" guard, pa» »' ̂  "J 
8 y por último Crego, íow«4 q 
al team No. 7. 
Hornsby, St. Louls .. .. . . . . . . 
Hartnett, Chicago .. .. 
Bottomley, St. Louls , 
Kelly. New York 
Fournier, Brooklyn , 
E. Meusel, New York 
Harper, Philadelphla , 
Wrlght, Plttsburg 
Wrlghstone, Philadelphla , 
Cuyler, Plttsburg .. . . . . . . .. 
Snyder, New York 
Orooks. Chicago 
Blades, St. Louls 
Grlmm, Chicago 
Jnckson, New York 















Fué en el tercer round "cuando¡ LQfoan(|n 
desceni^ron las sombras de la no tOIHO CSld IKUCCUiuw 
che, invocadas por ei formidable; • 
brazo de shade, a arropar en su, 
manto los despojos del Idolo cal-j 
do. Las multitudes, con" el cora-j 
zón anudando su garganta al con- FU.T«r« 
templar horrorizados a su favorito 
tambaleándose lastimosamente, ca- Schulti . 
liaron por momentos para prorrum- Krueger . 
pir después m espontánea y mere- Bressier 
cida ¡Hossanah! al vencedor. Rousli . 
La mente ágil de Slattery no se May». • 
sincronizó al perplejo problema que l Wrt-jkor . 
le presentó su pequeño pero fiero oolke . 
y determinado contrincante. Slat-Smith . 
tei*y alto y aci'stumbrado a pelear 1 D0nohu<» 
y batir 1 hombros que atacaban er-|Nlehau88 
guldos. no podía hacer blanco en Hargrave 
parte alguna vulnerable de Shade. pinelll. . 
Este, m ŝ bajo, y agachado casi caveney . 
hasta al suelo y hada fuera, en Dressen , 
constante movimiento, no permitió critz . . 
a Jlmmy utilizar sus más destruc- LUqUa , 
Uvas bJ-reríar.— el rápido "lef Jab" ! Zit2rnann 
combinado con el silbante cruce con Bohn» . . 
la derecha. Shade. por su parte, Wlngo .. 
sincronizaba sus golpes a las guías centón . 
de slattery con certeza, saliendo Klx<,y. . 
de su crouch. disparando dos o tres Bra(jy tl 
golpes y volviendo a adoptar su May ^ t 
postura peculiar. 1 ¿lemlller. 
e l querido ' ^ j 
ñ T " ? 0 í ¡ : 
54 s 1» o 
242 32 «4 ^ ' 
354 61 US I» 1 , 
. 3 0 1 • • W 
329 61 104 1J ' ¡j 
108 12 32 2 ,, 
200 35 67 » 1 $ 
71 10 3° 2 | 
174 20 4» 1« , 
147 12 40 , 
311 44 84 2 , 
254 28 68 7 
188 31 60 « . 
342 46 90 « , 
226 24 57 2 
132 12 33 3 











Había avanzado poco ci tercer. N o t a : Esto es tado 
ale»!"* 
IíIOA AMERICANA 
WUllams. St. Louls 24 
R. Meusel, New York 23 
Simmond. Philadelphla 19 
Jacobson. St. Louis 13 
Gehrlg, New York 13 
Goslln. Washington 12 
Cobb. D-etrolt 11 
Robcrtson. St. Louis 11 
Ruth. New York .. 11 
Speaker. Clevelanw .. 11 
Myatt, Cleveland 10 
McManus, St. Louls 9 
Todt. Boston 9 
Slsler, St. Louls 9 
Judge, Washington S 
round cuando Shade descarga su el día 10 inclusive, 
derecha a la sien, shattery c i ^ 
como un tronco, su sonrisa medio, 
íinrlona, medio jactanciosa, desa-j 
parece, y en sus facciones asoma| 
una terrible ansiedad. Se pone en entrf fl 
pie a duras penas, shade arreme-| Ha Bldo el gostenWo ^ ^ 
U N B U E N M A ^ 
yie « uui.ia pcu»o. o»1" — —ir na b i u u "* o-— jv. 
te. Slattery cae de nuevo, en la es-, venaB Aefua Santa A"» ht , 
quina de Shade. Trata de erguir- AtaréB cuyo tncuentro^ 
se sosteniéndose en las cuerdas. ; ,omentado por ios ** j c»i Sus acciones son vacilantes. Sus todos estos oí»» — 
piernas están como clavadas al ta- :imbos teamB. y el P* 
blado. su lengua arrastra como la encontraban desde n,uy . ( ^ J 
de un sediento, sus ojos saltan oe curr,d,8im08 ios terr*" uent»* ̂  
las órbitas. Se yergue. Mo^* anclar tan deseado ̂  ( fi 
guardia. Vuela una toballa sobre do8e decld,do ¡a ^ 
las cuerdas y cae sobre el ring- 1 lP5 mUc.hachos d.!i & 
Kendiclón. Slattery hace e(lu,s'anotación de 7x2, 
a su esquina, auxiliado por Shado _ 
y-el árbltro. Su manager entr® . L-fpai 
ring para recibirlo. Silencio. D-- £ pnifleíOS 0 3 ^ 
pués estruendosa ovación y un tro m w w v 












p^de" agitados comentarios. La 
sensación de la noche. 
Otro combate que se verifico esa 
noche tué de Greb. campeón mun-
dial de peso medio, contra Mickey 
Walker, campeón mundial del pcao 
de 145 libras. Walker dijo un día Eayrs. jor -
que a la única perr.ona que él no Herrera, Spring 
pelearía seria Dempsey. Walker Wllson, ^0* -
ya no dice nada. Greg le dló una; Donahue, ater 
lección que no olvidará 1 Hormann, a i . . 
Circuito del P 
si ^ : I 
103 40S; J 
67 
82 31* .t 
D I A R I O D E U M A R I N A . — A G O S T O 14 D E 1925 A i w c x i r r 
, G I N A V E I N T I T R E S 
^ 1 1 C R O N I C A C A T O L I C A 




'a últi «i 
Derby? 
1 ]08 "cha, 
' Polo» 
^ l ' Con" 
¡ E S O S N I Ñ O S ! 
HACIA E L ABISMO 
loe desoravacloneB a.lies y paseos niñas de corta edad 
^ ^ r l éDOca hemos llega- vestldag.de tal manera, 
en nuea8tsreaKuramente tan gran- No se quejarán esos padres de 
\0 n i n g ^ ' X tan Inicua y tan hoy que acostumbran a las Infe-
tau descaraba, ^ lke8 criaturas a ve8tir sobre los 
e'Tgonv>sa, com0 muslos, al aire los bracitos y el 
^ ^ ^ " r t i e m p o de l /s edades 
tn T i n que ias sociedades en-
liguas, en ^oiog {algoaf sembra-
futuro el escándalo, 
me 
>atean «14, Pero 
"da. S9 u 
error» 
s a 
m par.a.-U8e conoció con el nom-
la moda de 
de todos los 
» ué ^orientalismo 
'log c r í m e n e s ^ degvergüen. 
as «i 
actualm«Itt|! 
3 e8ta '« ^ 
,a3 may0tt! 
lecAld0 H 
Amercan t , . 
0 «n iss^ 
v todas 
y v>0 aauí —•¡cuántas ^e-









P 86 hadeUiú7 hombres se i é ^ u 
*i[0^5 fnro r divina, la lu» de 
ó- S a l a r i e , a la huma.ldnd 
^líto *e&&\*r-l& salvación. Pa.-v 
1C^unral q ^ ^ » nombres 
^nat tor- esen sedientos .»« 1» 
" T f l postrar su nada ante las 
í r d a h p I aUc-r- Más he aquí q u ^ 
^daShprraci6a ciega, la inteleo 
^ y t \ ^ o vuelve a la . 
' tuas andanas y con el pom-
nombre de renacimiento, el 




'np esta Pla^a modernista ya he-
. ^ señalado algunas de esas r l c 
o ^ J ^ W hemos de h ^ 
ra IntenuuJ 
^ contrario J 
•ll"do U ¡j^ 
1 tola, d»b« ^ 
toda« m 
PORTOFOLIO 
y Public I 4 J 
con 
y 
loor de la T. t| 
seto un doblé el 
ico en opcUt ii| 
e con tanto tójl 
m la popular vA 
ílos de la comlillir 
'gado señor Scvl 
ta en el prlM] 
V, los team i 
que dirlgeo Ldl 
ronzálei, rupecti-í 
h ha de reieltul 
Ue dado qu» ir 
Uran empiaiMl 
una derrota i mI 
.te, y aun b U I 
debut el popt'ül 
icrá el lef. gwÁ 
cuentro contendí-I 
siendo este milcil 
lebldo i tener m 
1 tres vlctoriuj 
2, tienen nurl 
> comenzará a 1̂ 
•le forfeld el m 
M esté a su hoi| 
l tan buena Itó 
erá a ocular 
ie rífete6-
iBO el estaóe W 
de la retirada * 
;rmedad de vari 
3. 0. ?• A" 
jupervivier.;" 
dado repar*e 
E F a u a ^ 
; Pedro Dart* 
1 Team N». . 
l al tea» W 
^ 11 
b r o , íoward, ?»" 
eando 
lerido "6fl 
C n c i f d? a 105 TercIarlQS la 
a 108 cultos de la tar-
Aoto seguido les dió la abso-
* admit^ a varios 
le L 0 a^lcl08 y a buen número 
a la profesión. 
í* con?urrencla fué 
Sb 3* tr i" ue. QflMA6!6 a- m-: Ml8a solem-
0 Tj..7_y VMal Larra» y B 19 
5 Si 15 
0 0 • 
1 > 
'lllSlSl'*;, dient n u ^ la Homilía correspon-
' 1 ' JÍ ?• el M ERvan^lIo de la Domlnl-








más infeliz, más inocento 
¡más indefensa: los niños. 
Yfl pestalozz< señaló en sus teo-
¿ pedagógicas la Idea de que el 
?0 puede 8er o es algo así como 
1 de cera, capaz de modelarse, 
•s decir, capaz de seguir poste-
iormente el camino que con ante-
l0rldad se le ha marcado. Y tan-
6 es así que ya Rousseau podía 
me al n'ño no se le ensañase re-
jdón para que más tarde él eli-
iera una a su gusto, ya que no se 
¡cuitaba al filósofo ginebrlno que 
; niño va por donde se le lleva. 
¡0 queremos dejar este punto sin 
lacer observar que el mismo Je-
ucrlsto llamó a • los niños a su 
¡rotecclón, y conminó a aquellos 
me escandalizasen, la más pequeña 
le b u s criaturas. Prueba de que 
il niño no se le debe abandonai 
j mal templo. 
Y está comprendido. E l raclo-
:lnio duerme aún en el alma del 
liño, que por otra parte no sabe 
lán lo que es la voluntad, y sin 
•uerza para comprender, ni fuerza 
¡ara resistir, todo su ser está aban-
lonado a merced de todos- los de-
ais, de la misma manera que la 
•ama se abandona en el árbol a 
terced del viento. 
Ahora bien: son muchos, muchí-
ilmos, lys padres de familia que, 
ion una inconsecuencia que asus-
i, con una sangre fría que asom-
ira, día tras día y año trás año, 
;ogen esos seres inocentes, sangre 
le bu sangre y pedazos de sus entra 
tai y los arrojan al pecado y a 
a jerdición con la resignación de 
in verdugo satisfecho de su de-
7 nos referimos a la manera 
ie restir a los niños. 
Da tciTor, verdadero horror y 
'erdadero miedo, contemplar en ca-
pecho, rapado el cogote, empolva-
do el rostro cuando no pintado, 
sí mañana, toda esa labor que ger-
mina en el espíritu de las criatu-
ras, con tendencias al descoco, al 
desplante, a la coquetería, al j#egp 
de palabras, y al peligro de sentir-
se contempladas, da por resultado 
el amargo fruto del deshonor. 
¡Oh! y como me parece ahora 
mismo ver a esos padres invocar 
la honradez de raza y entregarse 
a la desesperación, vendiendo el 
alma al diablo, a cambio de un 
tiro, o escondiendo su vejez en las 
lobregueces de un presidio. 
Por eso yo les digo ahora: Que 
Dios tienda su protección sobre 
vosotros y os libre de ello; pero si 
tal llega, vosotros mismos sois la 
causa de vuestra ruina, ©nsefias-
tóis a las criaturas el descoco y 
la desvergüenza, en una edad en 
que sólo debieron saber el reca-
to y la honestidad; vosotros las 
enseñastéls—¡pobres n iñas!—a no 
tener miedo, por lucir sus carnes, 
cuando debieran sentir horror y 
llorar asustadas, con esas lágrimas 
de candor que son el orgullo de 
los padres cristianos; vosotros las 
enseñastéls el palabreo modernista; 
su descaro cuando sólo debieron 
saber recitar oraciones; vosotros 
las enseñastéls a pintar su cara de 
ángel cuando sólo debieron hacer 
sobre ella la señal de la Crux; vos-
otros destronaistéis a Dios de su 
alma, para meter el diablo en su 
cuerpo. 
Venid a mí ahora, y a fuer de 
hombres .sinceros decidme quien es 
el culpable de tanta ruina, que yo 
con la mano sobre el corazón, os 
digo, no sin temor: Vosotros fuls-
téis. 
Aun creo que es hora de reca-
pacitar y fijar sentido. Aun creo 
que hay tiempo para la peniten-
cia y la" expiación de vuestro cri-
men. Vuestros hijos, no os per-
tenecen. Son un precioso depósito 
que Dios, os confiara para que los 
guiéis hacia E l , y vosotros, en pro 
de un falso modernismo, habéis co-
gido la obra de Dios y la habéis 
perdido. 
¡Mirad si es grande vuestro cri-
men! ¡Mirad si es tremenda vues-
tra responsabilidad! Fijaos deteni-
damente la cuenta que de ello te-
néis que dar a Dios. 
Una vez os digo: que la protec-
ción de Dios caiga sobre vosotros, 
que los ángeles guien vuestros hi-
jos, poique sino, irremisiblemente 
estáis perdidos. 
Señor; ¿será posible que en ple-
no siglo X X las familias y socieda-
des os desconozcan de tal manera 
y caminen tan aprisa hacia el abis-
mo? Ayúdanos, que sin ser ciegos 
no vemos la Luz, sin ser sordos no 
olmos la verdad, y somos humanos 
y necesitamos de Tí .— Iñigo." 
(De " L a Semana Católica de iMa-
drid.") 
tan importante cargo, para el cual 
no le faltan virtud y sabiduría. 
Esperamos en el Señor, que ba-
jo su dirección la Orden Tercera 
de San Francisco de la Habana, 
reconstruirá el templo espiritual 
con mayor magnificencia, que llevó 
a cabo el material. 
HONRAS F U N E B R E S 
Hoy. a lau ocho do la mañana, 
se celebrarán honras fúnebres por 
ei alma de Sor Caridad MIchel, en 
la capilla de San Vicente. 
L a Superlora Sor Petra, ruega 
la asl8tenr'-la a este caritativo acto. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A HOY 
'El Jubileo Circular en el templo 
de la Caridad. 
En los demás templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
CULTO CATOLICO 
ÑAÑA 
P A R A MA" 
En Ouanabacoa las solemnes 
fiestas a la Tutelar. 
En San Francisco función en 
honor a Nuestra señora de Aran-
zazu. 
En Reina a las 8 a .m. Comunión 
general para las Hijas de María y 
Asociadas de las Animas. 
E n los Pasionistas Comunión 
mensual de las Hijas de María del 
Escapulario Azul. 
E n todos los templos se celebran 
las mismas Misas rezadas y canta-
das de costumbre en los domingos, 
por ser fiesta de precepto. 
Para cultos especiales, véase la 
Sección de Avisos Religiosos. 
ABSTINENCIA D E C A R N E SIN 
AYUNO 
Hoy es día do abstinencia de car-
ne sin ayuno. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Mañana a las 8 n . m . tendrán 
lugar los cultos de los "Siete Sá-
bados" on honor a Nuesta Señora 
de las Mercedes. 
DIA F E S T I V O 
Recordamos a nuestros cristia-
nos lectores, que mañana hay obli-
gación de oír Misa 7 abstenerse de 
trabajar, por ser fiesta de precep-
to la Asunción de la Virgen a los 
Ciel08> UN CATOLICO 
L'IA 14 DE AGOSTO 
Este mes e»t* consagrado a la 
Asunción de Nuestra Señora. 
IBNERABLE ORDEN TERCERIA 
DE SAN FRANCISCO 
Ha celebrado el nueve del actual, 
tes cultos mensuales correspondien-
b al mes de Agosto, la V. O. Ter-
;era de San Francisco. 
i A las siete y media a. m. cele-
W la Misa de Comunión general, 
:1 R. P. Fray Buenavetnura Zala-
¡w. nuevo Comisario de la V. O. 
Creerá. 
Dirigieron la Comunión los Her-
jnos Sebastián Ruiz y Teresita 
ionizó el banquete eucarístlco 
r L Í ? y ?&slmÍT0 zubia. O. F . M. bañista del templo 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está, de manifiesto er. la Iplcsla 
i t Nuestra Señora do la Caridad. 
Santos Calixto, obispo, Marcelo 7 
Demetrio. miVrtlre»; Eusoblo. confe-
sor; santa Atanaslo, viuda. 
San Calixto, obispo y mártir. Na-
cí^ en Italia. Perteneciente a una 
familia cristiano, r«clblí una esme-
rada educaclfln, «ofialá-ndose Oesde nl-
ñc por »u amor entusiasta a la vir-
tud. 
Estudió las Sam-adas Escrlluras y 
eclealáetlca, hacia la cual sentía gran 
Terciarlos unldps colectivamente inclinación. Recibió sucesivamente 
en sus reuniones mensuales. Mas órdenes sagradas del prtsbltera-
Pero no solamente debe asistir ¿o, y brilló como un eminente m'-
a la Comunión de la mañana sinoinlstro do Jesucristo. Como eran tan 
que también a la reunión de la'nc-iable» sua perfecclonee^ fué onánl-
tarde. mtirrnte aclamado y elegido obispo 
Las obligaciones del Terciarlo,'d4' Tc'd1' ciudad de Italia. En su clu-
además de estos cultos son: l l e v a r ' e p i s c o p a l construyó la Iglesia 
una vida virtuosa, vestir con mo-l catedral de San Juan Bautista, le-
destla cristiana, rezar doce Padre-' vantando otros monumentos de lm-
huestros o el Oficio Parvo de la'perecedera memoria y sobre todos 
Virgen, llevar interiormente elidios el de s u j eminente Mintldad. 
Encontnlndosw un día desempe-
ñando una do m u s augustas funcio-
nes, Tné bárbaramente asesinado y 
voló al ciólo c<íñldo con la corona 
de mártir, el día 14 de Agosto del 
cño 528. 
cordón y el escapulario, que cons 
tituyen el hábito del Terciario, 
ayunar en Jas vísperas As San 
Francisco y la Inmaculada Con 
cepción. 
Por faltar a estos deberes no 
Después de la misa el celebran- se peCa nl aún venialmente. perol 
tampoco gana las gracias y privile-
gios vinculados a la V . O. T . , que 
es verdadera Orden, con noviciado 
y profesión, ni tampoco tiene par-
te en los grandes tesoros espiritua-
les de la Primera y Segunda Orden 
de San Francisco. 
Pero aunque no peque, falta a 
un compromiso moral, que contra-
jo al profesar, y que se ha unido a 
él después de un año de noviciado. 
Debe, pues, cumplir con los de-





Fray Basilio de 
en Cuba. " de la 01,(1611 Se-
i ' ^ parte LCa,8lm,ro Zubla. to-
Si0 Sa(*amemo vPUesto el San-
H í y Corona p ' y ^zada ^ es-
^ a 0 l 6 ! e . e n h?nor aIM-Cai1-
el p ¡•«oso, 




Rocuerda la gran fama de que 
iempre en la Habana ha gozado la 
V . O. Tercera de San Francisco 
por su fervorosa piedad y lo con-
currido de sus reuniones mensua-
les, que c a n el ejemplo de los ha-
bitantes de esta ciudad. 
Suplica, encarecidamente, la 
ayuda de todos los Terciarlos pa, 
ra poder reconstruir el templo es-
piritual de la Orden Tercera. 
Concluye saludando a los Ter-
ciarios y ofreciendo como Comisa-
rio, su ayuda y consejo para lle-
var a cabo el engrandecimiento, 
de la Tercera Orden, a fin de quel 
aea escuola de virtud y santidad 
para los habitantes de la Habana. 
Después de la plática, se reser-
i V e ds ^naba^coa Convento'vó eT^santísImo"Sacramento. 
íl p u7na f i l ís ima vor L a lma5en de San Francisco fué 
6 la azar. rum ^' llevada procesionalmente por las 
» - " ^ n Tercer» ^ Comisario 
D i c h o s a s 
son las personas que 
usan A G A R - L A C . 
Nunca sufren de gases, indigestión 
o bilis, puesto que A G A R - L A C 
no sólo alivia el estreñimiento sino 
que lo evita. 
A G A R - L A C obra con suavidad y 
calma la irritación intestinal que 
existe cuando se padece de estreñi-
miento crónico. Si dcsta una muatr* 
gratis, escriba a Agar- Lac, 57 New 
Chambers St., New York City, £. U.A. 
O J i ' J X L C 
corrige el intestino desordenado 
Gu n bac
32. 
^torP" ler<5 a dlH 58 l0 naves del templo, acompañándola la 
' Io8 TelZa,Qa Palabra 5 f a esta Comunidad de la Primera Orden y — " 
'^o esni ? l0s a rc¿on«i •tand0ll0S Terciarios. : 
eraasí SrD'rltual de la v8tr"lrm eI E l estandarte de la Orden Ter-! 
Material ? lo habían u ^ ^ c e r a lo llevó el Hermano Ministro,! 
- a b o s a í o Dr- Arturo r H ANUNCIESE EN a DIARIO 
Presidió de capa el R . P . Fray 
b toante cj,.. 
te.<« « a ^ M ^ a r l o Cuende, O. F . M 
Saludamos al nuevo Comisarlo 
de la V . O . Tercera de San Fran-
sumo acierto en 
t r 0 X > Terc^a se r " ^ i a l la 
îdo »' yi lu"0 que no .̂ 6 iacómodo 
D E L A M A R I N A 
^do d > |er»1q,,e cada , 'ncóInoda. E r a 1 , 14 * \ V \ 
pasad" ^ l0 ^ debe- Ul10 en -"™CÍ8C0' deseándole ieiñr rc0ere8 da ^ CUln-
t.uy i e > » a 8 l g o 1 le convinwTerclarlo, co-
0gOTla d e S i ^ : . ^ trajo 
^ue no 
la 
cesada ero ahora 
f ^ « i d a d 10 le oblI-
' V . W ^ ^ o m u l g a r 
S*1, s i n o ^ ^ a d a a'T8aZ aates 
I*' ^ ^ e ^ ^ ^ p ^ ^ ^ Comuni-
íPy. debe - ^ e m b r ^ P f ? que, j sembró A?* y
03 * ¿ o , ^ P l o . f d10« a pre-
67 2 6 - l i : * Y í 5 t t ^ i { 2 ^ 
1 0 8 los; 
El único establecimiento en su c l s * 
en ia República 
[Director: Dr . Miguel >ng«l Mendosa 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños . Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAL MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 
HABANA SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) T E L A-0465 
E L I B R O D E C U B A 
P o r q u é d e b e a d q u i r i r s e 
I . P O R Q U E es la historia de su patria, la de sus héroe? y márt ires y la de 
su progreso evolutivo, hasta los d í a s actuales. 
I . P O R Q U E los escritores que han colaborado en este libro «on todos 
grandes figuras cubanas, del m á s alto prestigio literario. 
I I I . P O R Q U E se ha impreso en Cuba y por obreros cubanos, siendo un 
grandioso alarde del arte t ipográ f i co nacional. 
• 
I V . P O R Q U E su e n c i n d e r n a c i ó n es be l l í s ima, formando un tomo de gran lu-
jo de 18 por 14 pulgadas, con cerca de 1,000 p á g i n a s , impreso en 
el m a g n í f i c o papel "Offset" por el nuevo procedimiento de "pla-
no gravure", llevando en sus cubiertas el Escudo de la Repúbl i ca , 
impreso en oro fino, por c o n c e s i ó n especial del Gobierno. 
V . P O R Q U E contiene railes de grabados c ilustraciones que demuestran 
g r á f i c a m e n t e los m á s saliente hechos de nuestra historia, d á n d o n o s a 
conocer los retratos de nuestros grandes hombres. 
V I . P O R Q U E todas las actividades cubanas y nuestras fuentes de riqueza 
" a g r í c o l a , industrial, mercantil y bancaria", cuentan con secciones 
interesantes en el libro. 
V I I . P O R Q U E es fuente de datos e s tad í s t i cos , tanto de] Azúcar como del 
Tabaco , principales productos de nuestro suelo, as í como también 
de las frutas que exportamos y de la Balanza Internacional. 
V I I I . — P O R Q U E la Organización Administrativa de la Repúbl i ca se estudia en 
detalle, hac iéndose una amplia in formac ión gráf ica y literaria de las 
Secre tar ías de Despacho. 
I X . P O R Q U E es el libro m á s hermoso que se h a publicado en el mundo con 
fines culturales y de propaganda, siendo un orgullo de Cuba , el que 
es tá patrocinado por todas las Instituciones. 
X . P O R Q U E es el libro de todos. Resumen de lo que Cuba ha sido y es, 
ejemplo y enseñanza de amor patrio. 
P O R Q U E oficialmente se ha reconocido su importancia nacional al adqui-
rirle el Gobierno para enviarlo a las Legaciones, Consulados, Biblio-
tecas, etc. y a los miembros activos de la L I G A D E L A S N A C I O -
N E S . Y por ú l t imo 
P O R Q U E si usted es cubano y por consiguiente ama a su P a í s , es tá obli-
gado a que sus hijos "beban en la fuente" de las p á g i n a s de E L L I -
B R O D E C U B A , la grandiosa epopeya de nuestra independencia c%n 
los relevantes hechos de nuestros h é r o e s que llegaron hasta el sacri-
ficio para darnos libertad y patria; y si usted no es cubano y vive 
bajo el amparo de nuestra bandera, debe cooperar t a m b i é n , hacien-
do que en su casa y en lugar preferente pueda exhibirse este L I B R O 
D E C U B A , en el que usted y los suyos p o d r á n admirar, no solo los 
encantos de nuestra p r ó d i g a naturaleza, sino también la histo-
ria del pueblo al cual han consagrado su trabajo y en el que mu-
chos han fundado una familia y t a m b i é n un hogar. . , 
C ó m o p u e d e a d q u i r i r s e 
C o n s ó l o $ 1 0 . 0 0 a l c o n t a d o , y e l r e s t a 
e n c ó m o d o s a b o n o s . 
X I 
X I I . 
¡ P i d a i n f o r m e s c o n e s t e B o l e t í r 
E L L I B R O D E C U B A 
M . de G ó m e z 3 2 6 
L a Habana 
Sírvase enviarme, SIN C O M P R O M I S O , informes sobr* 
*El Libr ode Cuba"» 
Nomb re 
Direcc ión 
l e ñ e m o s a l g u n a s p l a z a s d i s p o n i b l e s 
p a r a b u e n o s a g e n t e s . 
TOMA TEMIBLES Y ALARMANTES PROPORCIONES 
LA RACHA DE ROBOS, HURTOS, ATRACOS Y TODA 
CLASE DE ATENTADOS CONTRA LA PROPIEDAD 
Alt. 
E n pleno d í a fué asaltada y rob 
V e d a d o . — D e t e n c i ó n de un 
poca po l ic ía es la causa 
L a Srta. Graciela Olivara Lá-
mar, de ^8 dfioe, vecina de 23 y 
J tu el Vedado, ge personó en la 
lü E«taclón de Policía denuncian-
do que transitando en pleno día 
por la esquina de las c-.lles I y 17, 
un individuo de la raza de color, 
Joven, se abalanzó sobre ella y dán-
dclc un empujón se apodero del 
bolso de plata que llevaba en la 
mano y que contenía $2ü, varias 
llaves y. papeles y se dló a la fuga 
en un automó^'il que le espeiraba 
y en cuyo .lúrnero quiso lijarse, 
Pero no tenía chapa el auto, que 
desde luego por su aspocto ara de 
alquiler. 
—Jaime Mir Salvá, español, de 
22 años, vecino de lü de Octubre 
409 denunció (jue al llegar de no-
che a su domicilio e ir a' entrar en 
él, fué asaltado por un individuo 
mestizo que estaba escondido de-
trás do la puerta y al que conoce 
de vista, el cual pistola en mano 
le eirebató el dinero que llevaba, 
$49, dándose a la fuga utra vez 
conscgrldo el dinero. 
— J o s é A'lvarez Alvarez, esnañol, 
de 20 años, vecino de Santo To-
u-ás y Arbol Seco, denunció a la 
Policía que guiaba un carretón por 
la Ciénaga y dos Individuos, uno 
blanco y otro mestizo le pararon 
y •mieut.ras el mestizo le amona 
ba cen una pistola, el otro trataba 
de robarle cuanto llevaba. E l echó 
a correr gritando en busca de un 
policía y entonces huyeron los dos 
atracadores. 
E n la callo C entre 19 y 21 do-
micilio de la Sra. Angela Ortiz 
San Martín, trataron de robar, y 
para ello quisieron forzar la puer-
ta con una ganzúa no lográndolo. 
Y así podíamos llenar una co-
lumna con casos de esta clase, sólo 
en la Jurisdioción del Juzgado de 
la Sección Cuarta. 
Y el nos referimos a .hurtos do 
la competencia del Correccional, 
entonces sería el cuento de nunca 
acabar. 
A preguntas del repórter a los 
capitanes de las Estaciones encla-
vadas^ en dicha dcma¿rcación, noí? 
respcnd'tron poniéndonos de ma-
nifiesto la fuerza con que cuentan 
Para extensiones inmensas de te-
rreno a su custodia. Sólo unos 
cuantos vigilantes. Entre los *iutí 
tstán destinados en el Ayuntamien 
to haciendo notificaciones, los de-
legados, etc, etc., apenas si cuan-
do f-alen los pelotones quedan 10 
o 12 vigilar.tes .para recorrer pos-
tas que comprenden 15 y 20 cua-
d.nas, y en algunas Estaciones co-
mo la 13, la 12 y la 10, cada vigi-
lante tiene a su cargo a veces ha«-
tft un reparto entero con treinta 
o cuarenta cuadras 
ada una señorita en el 
falsificador y estafador.—La 
de este anormal estado de cosas 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
E n el cuarto centro de socorros 
fué í'.f-istido pasando después a la 
Asociación Cubana, fíalustiano 
Valdés Maya de 40 afios, vecino 
do Encamación y Flores, que se 
fracturó el cúbíto y el radio iz-
quierdos al caerse del andamio da 
la caga en construcción en Presi-
dente Gómez 36. 
D E T E N C I O N D E L N E S T A F A D O R 
Y F A L S I F I C A D O R 
E l Inspector de 1̂  Judicial Sr. 
Anynurnant auxiliado del agente 
Sr. Padrón, practicando Investiga-
ciones acerca del intento de estafa 
al Dr. Alfredo Castellano® Mena, 
al que presentaron una escritura 
de hipoteca en $30.000 de la casa 
Monte 10, de la propiedad del Sr. 
Alfonso Gómez Mena y Vila, escri-
tura que aparecía inscrita en «1 
Registro de la Propiedad y paga-
dos los derechos fn 1̂ . Zona Fiscal 
de Oriente, y hecha en la notarla 
del Dr. Adolfo Felgado Lo.nga, 
siendo falsa la escritura y el go-
mígrufo que con el nombre del 
Notarlo referido figuraba, arrestó 
ayer a Atanasio Mendoza Cáceres, 
de Candelaria, Pinar del Río, de 
'el años y vecino de Monte 5.?. 
r.ste en unión de Ricardo Banl 
planeó la eststfa y él fué el que hi-
zo la escritura, que presentó des-
pués Bará, por su aspecto más 
serio y sus años, que creyeron ins-
piraría más confianza al notarlo. 
Mendoza que ha tíido empíleado 
largo tiempo en Notarías y sabe 
con o se redactan las escrituras da 
hipoteca, fué el verdadero director 
del "nfgoclo". Bará estuvo en " L a 
Universal" a encargar las carátu-
las, el papel y el gomígrafo, y ha 
sido r^onocido por el dependiente 
do la citada imprenta y papelerí;j 
como el que (hizo el pedido. Bará 
8c ha negado a declarar. 
Mendoza fué presentado al juz-
gado e ingresó en el Vivac después 
de Instruido de cargos. 
Procesados 
Por ei Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera fueron procesado! 
ayer Enrique Pérez González, poi 
robo, señalándole fianza de qui 
nientos pesos; y Amador Cuervc 
Rodríguez y Pedro Pérez Hernán-
dez, por tentativa de robo flagran-
te, con fianza de doscientos pesoi 
cada uno. 
Y por el juez de Instrucción dfl 
la Sección Segunda fueron proce-
sados José González González, po) 
lesiones graves, señalándole fianzj 
de trescientos pesos, y Ramón Ro-
dríguez Paz, por igual delito, tam-
bién con trescientos pesos de fian-
za. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
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OTRAS NOTICIAS 
A L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
Hoy por el tren 'que sale a laa 
8 y 20 de la mañana Irá en un co-
che etpcclal a Cárdenas para seguir 
% Varadero, el doctor Sánchez 
Aballi con algunos íamlllares y 
amigos. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Cárdenas 
lo» señores Euilque Issasi, Tomás 
Pita, Alberto Rueda, la señorita 
Matilde Tellcría, y para seguir a 
Varadero los señores Eloy Castrw 
Verde, Manuel Lazo, Juan Anto-
nio Augüelles Caragol, el doctor 
Muñlz, loó señores Manuel Muñoz, 
Mltese Maestre, la señora Nena 
Pierre de Agrámente y su hija 
Estela, la ecñcciita Elena Lobo; a 
Vei tientes el señor J . M. Fernán-
de?; a Colón, ti rf presentante a 
la Cámara Francisco Campo; a 
Guantánamo eíl señor Enrique 
García; a Quemados d^ Güines, 
líos señores Manuel Ro(\rígulez, 
Conrado Vilatoba," a Santiago de 
Cuba, doctor Marino Vila y fami-
lia; a JIguaní, señora Reyes; a 
Aguada de Pasajeros, la señora 
viuda de Macias; al Central Santa 
Amalla, el sefpr Laurentino Gar-
cía; a Jovellanos, la señora de Due-
ñas; a Sa«ta Clara, el doctor Ra-
món Lorenzo, la señora de Antonio 
Maclas y Qa señorita Florinda M a -
cíns. los señores José García Fer-
nández y Bernardo Zapatero; a Ca-
magüey, los señores Eugeni^ Ri -
beau, Carlos Almelda, la dama 
Pilar Miró, los señores J . G. Neyra 
y Urbano Ortega; a Cabaiguán. la 
señora Juana Lorca, el señor An-
drés Terán: a Pina, la señora 
Grazr ella Catabuena. viuda de 
León; Bayamo, Salomón Hajje- a 
Carcajal. el señor Joaquín Gonzá-
lez y famiilia; a Aguacate, el señor 
Abelardo Jorgo; a Ciego de Avila, 
el lepresentante u la Cámara Emi-
lio Martínez Qulroga; a Amari-
llas, el señor Tomás Sotolongo. 
T R E N D E COLON 
Por este tren llegaron de Agua-
ctile, los señores Manuel Mngon, 
José Pino; de Matanzas, señora 
Herminia Domínguez de Luján y 
lamilla, los señores Ccíslmlro y 
Juan Giscard, Armando Casteilla-
nos; Limonar, el señor Evaslo 
Martínez; de Cárdenas, el señor 
Fernando Comas Bolfa, la señora 
Lucrecia Colón de Andreu, sefto-
ilta Mercedes Andreu; del Oen-
tial TInguaro, Mh:. Appleton. 
T R E N A JAGUÍJY GRANDE 
For esto tren fueron a Torrlen-
te, la señora viuda de Tabeada, la 
señorita A^iltlca Ruiz; a Bolon-
drón, el alcalde de aquel término 
&fior Miguel Fundora; a Lima, la 
Señoilta laulina Cartaya; a Bata-
bnnó, el señor Antonio Vicente 
Pérez. 
T R E N D E PINAR D E L RIO 
Por este tren llegaron de Pinar 
del Río los señorea Juan F e r n á n -
dez, Pedro León Recio, el señor 
Eduardo Masdcn y b u s hijas Luisa. 
Lollta y Zoila; de Candelaria, el 
señor Aguedo Durán; de San Diego 
le los Baños, el señor Bonl Díaz j 
familiares; de Alquizar, la señora 
Raquel) García de Rodríguez, ia 
señora viuda de García. 
T R E N A COLON 
Por ©fte tren fueron a Cárdenas 
los señores Felipe Dulzaide, 
Eduardo Castro; a Acosla, la se-
ñora Dolores Cobos e hijos, la se-
ñorita Ranchita Magos.i; a Campo 
Florido, la Señora Georgina Gue-
rra, el doctor Roberto Ortiz Oí-
sanova, las señoritas EsprranTji 
Martínez y Herninla Gallo; a 
Aguacate, los señores Rafael Ro-
dríguez, Jofé Pino, Luis Winfre; 
a Perico el doctor Virgilio San-
tiusto; a San Miguel de loa Baños, 
el señor Tomás San Pelayo; a Ma-
tanzas,., señora Luz María Alemán 
de Area y su hijo Leo Area. 
R E G R E S A E L P R E S I D E N T E D « 
L A CUBAN CAÑE 
Anoche por el tren de Cama-
gil oy regresaron d^ su excursión 
por los centrales de la provincia 
de Matanzas, procediendo del últi-
mo que visitaron que fué " E l Ala-
va", en Banagüiiaes, el señor pro-
sldente de la Cuban Cañe Corpo-
ration Mr. O. Smith, e' ingeniero 
Estrada y el «¡eñor Martín Estrada 
y demás acompañantes. 
T R E N D E SANTIAGO D E OUP.A 
Por este tren llegaron do Ma-
tanzas los señores Pedro Barrete, 
Jorge fiaudy, lá señora Esperanz-j 
Alvarez y el señor Manuel Alvarez, 
el Magistrado de aquella Audien-
cia doctor Bcnítez, el doctor Alon-
so Pujol que procedo de la villa 
de Pedro Retancourt, el Joven 
José Leqi'erlca, la señora Rita 
Gálvez, la señorita Aidx Lequeri-
ca; de Amarillas, la señorita Ca-
cíilta Valn.añas, y Mugica; Cleeo 
de Avila, el señor José San Gf! y 
su señora, el jover.cíto Félix V á z -
quez; de Manacas, la señora Ra-
mona Pérez de Miyares; de Santo 
Domingo el señor José Rodríguez; 
de Colón, los señores Julio Cabre-
ra, Fernando Pérez, Jesús Cuervo; 
de Sagua la Orando, el señor An-
gel Galiana; de Santa Clara, los 
señores José Miyares, Alfredo Iz-
raga. Braulio Menéndez; de Clon-
fuegos, el señor Jorge García, la 
señorita Gulnn. el señor Fernando 
Leal; de Jatlbonloo. el Ingeniero 
León Ferrcr de Cárdenaa. el señor 
Enriqne Parquet, la señorita Es-
ther Fernández. 
E L SEGUNDO J E F E D E LA PO-
L I C I A S E C I I E T A 
De Camagüoy regresó el ^«ñor 
Aurelio "Naranjo, Segundo Jcfo d« 
ia Policía SGcrcla Naclcnal. 
T R E N A PINAR D E L RIO 
Por este tren fueron a Gü'rr d< 
Md'ena, oL joven Mario Lomín. 
guez y su Normana Berta; o Pln¿i 
del Rín, el doctor Car'os Caiñas, 
les señorea Ca:nllo Bellido do Luní 
y Joaquín Cabrera. 
R L A L C A L D E DE PINAR \)V.\. 
RIO 
Regresó ayer tarde a Pinar de 
Hío el señor Francisco Sarml-jnto, 
alcalde por «ustltuclóu do- aquel 
término. . 
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P A R A L A S DAMAS S O L A R E S Y E R W O S U R B A N A S 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SUBI BAÑA V PEfíALVKR. SE ALr-
•yjilan Jtndoa altog y bajos, acabado» 
J¿ trbricar. 8«la, cotnüQor. tres cuar, 
te», i-afto completo liUercalado, caleu-
tador, cuarto de crlaüou, aerv'lclos y 
^etna.. L a llave ea el No. 46. aUo«. 
Inlo»mau Tel. F-Í44». 
TENALVEH 118. SE ALQC1IL.AN BO-
allus alt^b y oajos. artbados oe tabrl-
tar Sala, do» cuairtoM bafto comple-
to y cocina. Eu Ijava *n loa mismo» 
uilorakMU 'i'elótono E-24 14. 
BONITA ESQUINA, «10 ALQUILA. 
Sublttna y Pfftalver, propia para cual-
quier comercio, barrio bueno, buen 
contrato. Pu«da verse * U)daa hora», 
luiorman Tel. P,-'*444. . 
U O 3493S.—21 Ag. 
SE ALQUILAN LAS CASAS CONSU-
lado 7 y 9i acabados de construir, con 
vista al paseo de Prado. Informes en 
la misma. 35ü57.—n Ag. 
L O C A L P A R A COMERCIO EN L A 
C A L L E D E NEPTUNO CON 
frente a Perseverancia. Se alquila 
en módico precio. Tiene 160 metros 
cuadrados. Informan Tel. A-0823. 
U H.—14 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
EX $50 SE ALQUILAN LOS BAJOS 
<U1 chalet calle A y 2 7 . Vedado en 
150 *e a'.qnllan los alte» de la misma. 
Más Informes en 'rente. 
863BÍ—16 ag. 
JESUS D E L M O N T E , V I B U K A 
Y L U Y A N O 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let Villa "Tibldabo". Se alquila este 
hermoso chalet compuesto de on» 
gran sala, saleta, seis amplio» y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criado», un gran portal. 
Jardín y garage. Este chalet está •!-
tuado en lo inAs alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana. 
Loma del Mazo. Para Infoiir.e», telé-
fenos A-3S56 y y - 4 1 7 2 . •* . 
C R ind 1 6 Jl. 
SE ALQUILA ESCOBAR 7S, BAJOS, 
entre N^ptuno y Concordia, sala y 
saleta gr-ndu, piso marmol, cuatro 
buenos cuartos, doblo 'servicio, patio, 
cocina ot<", la están pintando. Infor-
man: Muralla, 44. A-347Ú, 1-2787. 
252íj.—21 Ag. 
PARA U N T A L L E R DE MADERA O 
industria, se alquila u i terreno de 
7000 metros con una magnífica nave 
de hierro de Sox50 metros, a dos cua-
dras de la CaJza-la de Cristina y Zo-
na del F^rorcaitil, tiene su desviade-
ro dentro del cerreno. Informa: R. 
Valverdo. Te éfono F-4171. 
35¿83.—16 Ag. 
SE ALQUILA UN PRECIOSO PISO 
de sala, comecor, tren habitaciones, 
cocina de gas, ^año moderno, a una 
cuadra d"' Instituto y del Parque 
Central. Teniente Rey 87. La Llave 
en los bajos, Intorman: A-Ó787. 
35200.—17 Ag, 
SE ALQUILA >3L PRINCIPAL DE 
Neptuno 152, compuesto de sala, sa-
leta, 3 cuartoo y demás servicios. In-
forman en el 2o. 35240.—18 Ag. 
BE ALQUILAN LOS ALTOS DE AVE 
nfda General Antonio Maceo (Male-
ertn) No. 308. Tienen torraaa. sala, 
saleta, dos cuartos, bafto y srrvlclos 
son agua abundante. La llave e In-
forme» en San Lázaro 286. 
35247—18 ag. 
SU ALQUILA CONCORDIA 105. CA-
tl esquina a Encobar acera de la brl-
»a. casa acabada de fabricar, «ala, re-
rlhldor. comedor al fondo, cuatro ha-
bitaciones bafto muy moderno Inter-
calado y servicio para criados. Muy 
fresca agua abundante. En el mismo 
un departamento de sala, comedor, 
8< ciña, dos cuartos y servicio $45. 
Informes en La Moda. Gallano y Nep 
tuno. Tel. A-4454. 
35287—18 ag. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
sajos y altos, Gloria 56 F . Cada plan 
ta. sala, saleta, dos cuartos. baftj 
moderno con agua caliente. Precio 
módico. La llav.j en 'a bodega. Due-
lo: Conoepcldn 175 Víbora. 
35303—15 ag. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
salo» San Nicolás 170 entre Estrella 
y Malbja. Sala, saleta, 4 cuartos, 
tuen patio, coolna do gas V servicio 
»anitario. Informa su du<ña en los 
ütoa de la misma. Tel. M-5655. 
36321—1C ag. 
Jnji ^casa dentro de la Habana con 
S o 12 cuartos, buena sala, 2 baños 
v comedor grande entre Manrique 
ir Aguacate y desde San Lázaro a 
Barcelona. Avise enseguida. Inme-
¡orables referencias. Dirigirse a se-
ñor Manuel Etfirada. DIARIO D E 
LA MARINA. Departamento Anun-
M». Tel . M-3856. 
35301—21 ag. 
?E) ALQUILA E L PRIMER PISO DT5 
san Nicolás» 66. Sala, comedor, 3 cuar 
tos, baño completo, cocina de gas. 
(Pó. La llave en La Casa de Enrique, 
Veptuno 74. 
15343—16 ag. 
5e alquila una esquina para esta-
blecimiento dos cuadras de Monte, 
nforman Castillo 45. 
35361—21 ag. 
|A| ALQUILA LA FRESCA CASA 
san Lázaro 12. balo», fronte a Prado 
;<in sala, recibidor, comedor, 3 cuar-
:os de familia bafto intercalado, cuar-
io de criados, servicios ê criados y 
:oclna. l a llav<i «n I03 pitos. Infor-
man. A-'T.SS. M-6268. 
35336-20 ag. 
?E CEDE UN PEQUEÑ LOCAL. IN-
formes Sol 69. 
3RSS8—26 ag. 
SIN ESTRENAR, SE ALQUILAN 
.r>n lujosos altos de Lamparilla 48, 
muy froseas y espaciosos con todas 
las comodidades modornas. La llave 
m los bajos. Informa Renaud, Telé-
'enn A-2126. 
SS'.SS—17 ag. 
5E ALQUILAN LOS VENTILADOS 
íltOji, de la casa Mlslrtn 20. Informan 
m i lo„ mismos, de 9 a 12 y do 2a5. 
Telófono A-6137. 
35365—18 ag. 
Bíl $7.-, MENSUALES SE ALQUILAN 
.os alto,, más frescos y vrnlllados de 
n Habana. E t casa moderna, ncaba-
ln do fabricar -^n bafto ele lujo, ca-
•-ntador y cocina die Ras. servicio de 
iriado?; parq. corta fsmlHa. L'ave en 
o í i bajos. Concordia 108 cerca Gerva-
ilo. 
30359—16 ag. 
MÍ AUQUIUA 31., MODERNO PRl". 
mer niso de la casa Agn'ar 105, '.->n 
•nía. comedor y dos dormitorios. TW 
"n lujoso cuarto de bafto. cocina 
U r» 3 7 servicio para criados. In-
rorma: Sr. Manéndex. Muralla 8 le-
.ra C. 
36358—1G ag. 
sAN LAZARO 14 T 16 KSOüÍNA \ 
Prado se alquila «splíndlda sala con 
girada por la call^ a nrofe.-lonal u 
incina y también apartamentos oro-
nes para oficinas. Informan en la 
fulsma. 
353E:2—17 ag 
SE ALQUILAN ACABADOS DE FA-
^ ^ L ^ " m f : ^ 0 precio los frescos 
Jino > Espada. Informan en la mis-
ma. Preguntar por Agustín. 
83347—17 ag. 
V E D A D O 
CASA ISQUINA VEDADO. 4 HABI-
taciones, ¿-ala cuarto ci lados y de-
mAa dependencias usuales, jardín, fru-
tales, 513 metí os terreno, solo Í 8 000 
pesos. Dueño Empedrado, 20. 
35295 .—16 Ag, 
VI?,nAP,0- SE ALQUILA LA CASA 
calle 23 entre A y B, acera Impar 
»l lado de la esquina de E . Informa-
ra de 1 a 3 en la misma su dueño 
Gustavo A. Longa! 
3S327—16 agr. 
MC ALQUILA ÍPRBCIO REBAJADO) 
r entre £7 y 29, acera s-ombra, slet» 
erarios. K'aratre y demás servic'os M--.263. A-4358. 
, 353 55—20 ag. 
&B ALQUILA EN LO MAIi ALTO 
de la Loma del Maso, oai.e Luí Caba-
llero, entre Carmen / Patrocinio, un 
hermoso y ventilado chalet acabado 
de pintur, rodeado de jardinaa, com-
puesto cl« portal, terrnza, sala, gran 
comedor, hall central, íeia habltaclo 
nes dormirnos, ampii» y completo 
cuarto de bafto, repostería, cocina de 
gas, tres l.abitacloneB y aeréelo de 
criados, garage para do» máquinas a 
una cua3ra del colegio de nlfloa 
"Champafiaf y a doa cuadraa del de 
nlfias "Nuestra Señora di Lourdea . 
Informan: teléfono 1-2484. 
ind. 9 Jl . 
G E N T E A C T I V A 
Podrá ganar de cinco a diez pesos 
diarios vendiendo artículo noble y 
necesario para todo comerciante. 
Informan en E l Pensamiento- Pra-
do y Monte. 
C 7705 10 d 14 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA LO 
ma de Chapla. Tiene Jardín, garage, 
ptrtal. sala, hall, tres habitacioneb, 
bafto de lujo Intercalado comedor, 
oantry y cocina, cuarto y liervlp,°^-,°e 
criados. Informan e nel Tel. A-0ol9. 
34650—16 ag. 
SANTOS SUAREZ 3 Y MEDIO, 
Se alquilan lo5 altos y los bajos aca-
bados de pintar, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, cuarto ao criados 
cocina y servicios. La llave en el o 
altos. Informan Tel. F-2444 
U O 34938—21 ag. 
Se alquilan 2 casitas altas en Luya-
no, de esquina, muy frescas y abun-
dante agua, dos cuartos- sala, co-
medor, patio y servicios. Informan 
Concha e Infanzón oanaderíi. 
34640 1 7 ag. 
A $23 SE ALQUILAN CASITAS Mo-
dernas ocn dos dapartamentos. con 
puerta, ventana a la calle y luz eléc-
trica, punto alto y caludable a una 
cuadra de la calzada de Lnyanó. In-
forma ol encardado en la esquina de 
Compromiso y Fábrica. 
Sr314—16 ag. 
S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA NO 
muy joven para cocinar para corta fa-
milia y hacer la limpieza de una casa 
pequeña. Suelda veinte pesos y ropa 
Umpla. Calle 12, entre 15 y 17, frente 
al nñmeio 160, bajos. Vedado. Pueden 
presentarse o llamar por teléfono al 
F-5823 de«de las 7 de la mañana a 
las 3 de la tarue. 362á6.—16 Ag. 
V A R I O S 
SE SOLICITA U N HOMBRE O U N 
muchacho para la limpieza de rasa da 
huéspedes que tenga quien lo garanti-
ce, sueldo 16 pesos casa y comida. 
Informan: Galiano, 117, -iltos. 
36273.—15 Ag. 
SOLICITO FOTOGRAFOS PARA R E -
tratos de todas claoes y Agente y afi-
cionados, buenas proposiciones; un 
socio para dejarlo en la cssa, un mu-
chacho que sepa algo inglés. Oficloa 
No. 10 de X a 12, menos el Domingo. 
S5369—16 ag. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Villegas, 103. 
35231.—16 Ag. 
S E O F R E C E N 
C H A Ü F F E U R S 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUF-
feur en ^asa de familia u en casa de 
comercio Informa: San Rafael y San 
Francisco. Botica. 3 5 ^ 8 2 . — 1 6 Ag 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR DE 
mediana edad con 16 aftoa de práctica 
Entiende toda ílase de mecanismo, 
como lo puede probar. Informan Te-
léfono F-Í070. ^ 
• 36318—16 ag. 
L E A E S T E A N U N C I O . 
L E C O N V I E N E 
Si desea comprar una casa en fantoii 
Suárea o en el Reparto . A.,"11 .g ¿nn 
Mendoza, tengo caaaa de»da $6.000 
haeta 326.000. Tamban tengo en la 
parto alta de eatoa repartoa, lOB-inj-
joree solares yormof, si quiero fabri-
oar Vendo una finca en la provincia 
¿o la Habana y otra an Matanzas. Hl 
necesita casa o terreno para fabricar 
"a Habana o Vedado, vtome en San-
ta Emilia 79 entre Paz y « S S Í * « 
llame a Gervasio Alonso al Teléfono 
1'6472' TJ O 82373—12 Jl-
!?E OFRECE UN CHAUFFEUR ESPA 
flo] para casa partlcu'ar. Llevando 
cinco aftos en la última casa que tra-
bajó. Maneja to-ia clase de máqui 
ñas. Informan Tel. F-1220. Pregun 
te por Jcsé. 
36323—17 ag. 
5 h o f r e c e CHAITFFEUR MECANf-
oo. blanco. Ti»ne recomendaciones d« 
las casas donde ha trabajado. Infor-
man en la Compaflfa do Accesorios 
dé Automóviles. Ramón. T^l. A-1097 
3BS11—16 ag 
BE OFRECE CHAUFFEUR BLANCO 
con varios años de práctica. Sal̂ c tra-
bajar cualquier clase de máquina. 
Tiene Inmejorables referencias de las 
fíimiliaB donde ha trabajado. Infor 
man Tel. F-1048. 
85810—16 ag. 
ÜESKA COLOCARSE CHAUFFEUR 
«spaftnl. Tiene referjnelas y lleva va 
ríos iños en él eflcio. Informan Te 
léfon^A-9409. Crespo 60. 
' 86371—16 ag. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DE MEDTA-
na edad desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio. No le Importa 
Ir al campo Informan Tejadillo 17. 
Teléfono M-Í664. 
3 5 3 4 6 — 1 6 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha espaftola oe mediana edad para 
criada d« mano. Informan: Teléfono 
A-9976. 8629;.—16 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para creada de mano o mane-
ladora. Informan: tejéíono U-1466. 
San Rafael, 1J9. 352JS.—16 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA E8PAÑO-
la de meaiana edad en casa de mora-
lidad de criada de mano o manejado-
ra, sabe algó de cocina para corta fa-
milia. Informan: Corrales, 78, bajos. 
85202.—16 Ag. 
SE ALQUILA UNA CASA TODA DE 
corada con jardín sala, comédor, 4 
cuartos, bafto intercalado, cuarto de 
criados, cocina de gas y calentador 
en Lasrueruela y Eatrada Palma. Ví-
bora. Precio 370. 
35351—16 ag. 
SE A L Q U I L A 
Casa muy barata para familia de 
gusto. Espero su visita en la misma 
de 1 a 6 p. m. San Benigno entr* 
Santa Irene y Correa. Tel.A-3480 e 
1-2383. 
85353—21 ag. 
USQUINAS PARA TODOS LOS Gi-
ros. Alquilo en Mavta Rodríguez y 
Acesta. Víbora. Su oiuefto en la mis-
ma. 
35356—16 ag. 
C E R R O 
C E R R O , Zaragoza 14, se alquila 
casa grande y espaciosa; se presta 
para industria. Informes Zaragoza 
número 27. 
35252-28 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
"Edificio Palacio,,, Consulado y 
Trocadero. Ofrecemos elegantes y 
frescas habitaciones amuebladas y 
toda asistencia, para matrimonios u 
hombrea solos estables. Conferí, 
orden y moralidad: balcones a las 
mejores calles. Teléfono A-1058. 
Ind. 2 ag 
H O T E L MANHATTAN 
Propietarios: A. Villanueva 
Este es el hotel raejoí, por las 
liguientes razones: Fot su sitúa* 
ción, que da frente ¿1 hernioso 
parque del Gran Maceo: poique 
rodas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que. además, nadie da un servi-
cio, como el nuestro por solo 
TREINTA P E S O S (130.00). Ven-
hoy a separar su departamento. 
Belascoain y San Lázaro. Hotel 
Manhattan. Telefono M-7924. 
C 7 2 2 2 . — 3 0 d - l 
NEPTUNO 2 - a . ALTOS E E L "CAFE 
Central'', se alquila una espléndida 
habitación con vista al Parque Cen-
tral . Hay agua abundante, luz toda la 
noche y teléfono. 3523().—17 Ag. 
SE ALQUILA HERMOSA HABITA-
ción a familia io moralidad, se exi-
gen referencias. Anlmao, 90. primer 
piso. 352Ü4. —16 Ag. 
Se alquila un departamento de dos 
habitaciones a personas de morali-
dad en Figuras 8 entre Campanario 
y Manrique. Precio $25, son muy 
frescas y es casa particular. 
35340—26 ag. 
FN PUADO 29. B 4 JOS. CASA PAN 
ticular. alquilo habitación amueblada 
con bafto privado de agua fría y ca-
Uonte y todo el servicio pnra matrl-
nvnios honorables o dos perdonas de 
toda moralidad. 
U O 35230—23 ag. 
Uti ALQUILA HERMOSO DEPARTA 
mentó vista r» la calle y una hablta-
drtn vista a la callo <n Amistad S3 A 
aitón y un departamento vista a la 
culle en Amargura 69, altos 
3534R—23 ag. 
>E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
AVISO. SE SOLICITA UNA CRIADA 
peninsular de mediana edad que sepa 
algo lavar ropa, buen sueldo, hay 
que dorm.r en ol acomodo. Informan-
Paula, 35291.—16 Ag 
C O C I N E R A S 
SE ALQUILA LA CASA MAR FRES-
del Vtdado. calle N No. 190 entro 
10 y 21. Informan fn la misma v 
también en el Tol. FO-1377. 
, 53355—16 ag. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA KS-
paftola para -cocinar y limpiar casa 
chica, matrimonio sin nifios si no es 
de absorta moralidad que no se pre-
sente. P*ftalvtr, nfimor> 22, segundo 
Piso. 352/9.—16 Ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cocinar y que sea bien limpia en 
A, 198, entre 23 y 21. 
35304. —16 Ag. 
SE OFRECE ESPAROLA PABA CRIA 
da d© mano o de c iartos. Lleva tlem 
B<> en el país. Sabe cumplir b u obll-
gacJi'm. Para informes Monte 62. 
Telefono M-S311. 
3582S—16 ag. 
f'ESEA COLOCARSE SEROItA ES-
paf.o'n d» mediana edad para criada 
o manejadora. Entiende algo de co-
cina. Informan Colón 1 1-2. Teléfono 
A-8073. 
35: 60—16 ag. 
DES^-A COLOCAIiSB UNA JOVEM 
peninsular do criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cinwnllr su obligaeldn 
Informan Tel. M-9396. 
30343—16 ag. 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DE-
•ea oolocarsa on saaa de moralidad 
para cría-ota ds mano o manejadora. 
Jesús Peregrino 106 esquina & Infan-
ta., segundo piso, departamento No. 2 
35344—18 atr. 
DI "SEA COLOCARSE UNA JOVKN 
eMpaftola de criada de mano o mane-
jadora y entiende alíro dé cocina. Sa-
be cumplir con su obllgnciftn y tlen<» 
quien ta. garantice. Informan Ofi-
cios 13. Hotel La Gran Antilla. 
8GS32,—18 ag. 
DKSE-V COLOCARSE UNA MUCHA-
cha espaftola recién llegada pnra crla-
dn de mano o manejadora. Estú acos-
tumbrada a sorvir. Apodaca 17 infor-
man. 
55326—16 ag. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Tiene refarerHa^. Desea ca-
sa de moralidad. Informan DesagUe 
No. 18. Tel. U-4669. 
Í33S9—28 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOf A R S E UNA MUCHA-
cha para limpieza de nabitacionea o 
comedor. Informes: L, 164, Vedado. 
Teléfono 1149. S5233.—10 Ag. 
SE OFRECE PARA CUARTOS O CO-
medor Joven epoaftola, sabe coser y 
zurcir. Informan: Teléío.io F-1682. 
23 y Baños. 3623-'.—17 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha asturiana do criada de cuartos o 
comedor, edad 19 aftos, dod aftos en el 
país y tiene bufnas referencias. Telé-
fono A-8323. 252dJ.—16 Ag ,? 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad, con aftof» de práctica desea Una 
casa, para limpieza de habitaciones. 
Sabe coser a mano y a máquina. No 
sabe cortar. M¿s Informes Apodaca 
No. 71, tajos, derecha. 
35354—1C ag. 
C R I A D O S D E MANO 
SE COLOCA UN JOVEN ESPAÑOL 
de qrlado de mano con ouenaa refe-
rencias, nirve mesa a 'a rusa y a la 
espaftola, lleva tiempo en el país. Te-
léfono A-4442. 35oi'l. —18 Ag. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DB 
n.ano un Joven español da 86 aftos de 
edad con buenas referencias de las 
últimas casas doradle ha trabajado. 
Informan en San Lójiaro 2S7. Telé-
fono U-3C62. 
35250—16 ag. 
UN JAPONES JOVEN DE BUENA 
prf senda deísa coloparse de criado d« 
mano u otro trábalo. Informan Veo-
tuno 20S A. Tel. U-429I. 
35320—18 ag. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE MAESTRO CO-
cinero repootere», ecpáñol, tiene bue-
nas ref-sr encías., gana buen sueldo. 
Informan: Telefono A-2S34, pregun-
ten por Antonio. 35Í72.—15 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la de mediana edad para la cocina o 
limpieza, tiene recomendaciones. Di-
rección: Monsi-rrate, 161. Teléfono 
M-4617. 35278.-16 Ag 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha para cocinar y limpiar, qué sea 
corta familia F-2181. 
36283.—16 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA BSPAÑO-
la de mediana edad para cocinar. Sa-
be a la espaftola y criolla. Si es casa 
de matrlmonÍ3 solo no le importa 
limpiar. Una Joven de criada de ma-
no o manejadora Lleva tiempo en 
el país. Tiene r^farénelas. Egldo 78 
Hotel Cuba. Tsl. A-0f67 
3531?—16 ag. 
HE OFRECE U N A SEÑORA DE ME-
na edad para cocina'* y repostera, 
muy limpia y cumplidora ñi su deber, 
eoc-lna a 1» criolla, espaftola y ameri-
cana. Informes en Estevez 22 A 
S5JC6—1C ag. 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CO-
clnero píninsuiar, no tiene pretensio-
nes, tiene quitm garantice au honra-
dez, cump;'.dor y respetuoso. Aguila, 
114, Informa el encargado. 
35296.—16 Ag. 
COCINERO QUE TRABAJO EN BUE 
ñas casas part!ciilare« y hoteles s»» 
errtee para particular, estnblrclmien-
tc o cosa anAloffa. es reposfer-. y 
hombre solo. Pan r rts it.firmes Té-
Ififono A-5163, a todas horas. 
SSSl'i—16 ag. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda date de trabajos de 
contaSilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances, liquicfcciones, etc. 
Salud. 67, bajos, teléfono A - l S l l , 
V A R I O S 
UN JOVEN HSPAÑOL DESEA TRA-
bajar en casa da comercio para apren-
diz de tlntorertf. o para ayudante do 
chauffeur, de u&mlOn u otra cosa por 
el estilo, -s aerio y cumplidor y tiene 
quien lo garantice si so óesea. Lla-
men al teléfono M-3566. 
86239.-16 Ag. 
LESEA COLOCARSE UN PADRE T 
una hija de 17 aften d« edad, los doa 
Juntos on la misma casa, para criado 
de mano y manejadora respectivamen-
te. Informan en Prado 93" A. Teléfo-
no A-4610. 
f6370—1C ag. 
JOVEN MECANOORAFO. CON BAS-
tante* conocimientos de GramAtlea y 
Arltm*tlfa desea empleo en oficina o 
cera análoga. 'Tiene referencia», po-
oaf pretcnsiones. Diríjase ñor escri-
to a Carlos O. Bosca. Lealtad 142. 
Sr.m—16 ag. 
SEÑORA VIUDA SOLA SE OFRECE 
para cuidar o aeompaftar a seftora. 
cuidar crballer-, o nlfto, tiene refe-
rencias, s-íhe ul manejo d« casa. In-
forman: Estrella 110, altos. 
35234.—16 Ag. 
d e s e a C o l o c a r s e u n j o v e n d e 
17 aftos ron iltulo de mecanógrafo y 
taquígrafo, con conoelmi^ntos de Te-
neduría (*> Libros e Inglés. Informan: 
Merc»d, núnie-o 9, bajos». Teléfono 
M-124J. . 38277.-17 Ag. 
SEÑORA CUBANA DE MEDIANA 
edad. Mola, blanca, de«ea Oolocarse 
par.i atender señoras, manejar nifto 
recién meido, aoompallat y cuidar 
ñiflas o tefloritas. pues es ñ« seriedad 
y muy formal. No tiene Ineonvenien-
tu «n ir ai "¡amno Deŝ p buen trato 
y buen sueldo. Tel. 1-32(13. 
86800—16 sg. 
DUf-EA COLOCARSE ESPAÑOL DE 
mediana edad, de portero, llmpiexa de 
cricina o casa particular. Tiene bue-
nas refirenclas. Informan San L4-
zare ZM. Tel. A-8143. 
3m»—16 ag. 
P A R A LOS D E L I N T E R I O R 
Solicito tn todos los principales pue-
Uos y ciudades, personas activas y 
bien relacionadas para representa-
ción cómoda y muy bien retribuida. 
Pida informes a Oficios 12. Depar-
tamento 411, Habana. 
3531Ó—16 ag. 
SE OFRECIO UN HOMBRE PARA 
limpieza de ofl^naa. Tfere referencia 
También aibe de chauffeur. No tiene 
pretensiones v ctimple con su deber. 
Informan Hotel Camagfley. Pregunten 
Per Emilio. 
35809—If ajf. 
DESEA COLOCARSE ÜN JOVEN ES-
paftol para, portero o criade de mano 
o rwra clínica. Sab« su obligación 
Informan Tel. M-5Í28 
5̂337—26 ag. 
RE OFRECE MODISTA MADRILEÑA 
para casa particular. Coso y corta 
ñor flgirín. CalU O No. 71 entre 9 
v Calzada, Vedado. 
S5345—1G ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S V E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
SE COMPRA UNA CASA EN LA 
HABANA. MODERNA 
Compro en la Habana "na casa que 
JP^errui q«e su precio esté entre 
$80 000 o $45.000 y qne esté en eéte 
radio, en Monte de los Cuatro Cami-
r.on para la Habana; en Aguila de 
Monte a Neptuno; «n Noptuno. de Be-
lasoaln a Prado. No deaeo tratar con 
ralucheros. Ea negocio serlo y reser-
vado. Para tratar de eit- asunte pue-
den «scrlblrma rt llamarme al Telé-
fono A-006J Cafó E l Nacional. San 
Rafael y Belascjaln. Sardlftas y VI» 
EN BELASCOAIÑ'y FIGURAS. 
FRENTE A L PARQUE. 6 x 2 1 
V»ndo frente al parque d« Peftalver 
una parcela Je terreno qi^ rAlde 6x21 
«n 1» acora de la sombra, punto d« 
gran porvenir. No lo plenHc, las ca-
nas valen según donde oálén sltuadaj 
y rnlr» qué medida. No se fije en el 
precio y mire eso. Vidriera del Café 
El Nacional. San Rafael y Belascoain 
Teléfono A-0062. áardfiaa y Vía 
34798—16 ag. 
U R B A N A S 
DESEA COLOCARSE UNA SF.RORA 
peninsular, de cocinera y hace pos-
tres, sabe cumplir con su obligacldn, 
lleva tiempo en el país. Informan: 
M-1J86. 
35340—16 ag<^ 
EN LA HABANA, CASA ANTI-
GUA PARA F A B R I C A R . MIDE 
6.50 x 23 .50 A $ 6 0 
Vendo la casa Santiago No. 22 entré 
Salud y Jesú* Peregrino. Mide 6 . 5 0 
?er 23.o*; é» antigua, no obstante n-n a |76 y no paga agua. Kstá *n la 
acera de la sombra. Se puede decir 
quu fst4 «n Balaseaaín y si no vaya 
y mírela y al en Infanta vale»a SU'O 
metro oAmo esto no ha de Taler a 
$60 Mire esta aue es negocio. Vi-
driera d#l caf* El Nacional, San Ra-
fael y Belascoain. Te!. A-00t2. gar-
rtlflas y Vía. 
UHI4128—16 ag. 
EN E L CERRO 
Se vende una rasa con sala, saleta y 
dos cuartas de manipostería, cocina y 
servicios sanlturlos en S J . S 0 0 pesos. 
Informan en Santa Teresa 23. Telé-
fono 1-4370 3 5 2 j 0 2 8 Ag 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
81 nated deaea vender alguna de aut 
nropleoades. al uatód desea comprar 
o si usted deeea hipotecar puede iw-
ted llamarme o escribirme que ten-
dré sumo gunto en at'"d«rí°' 
cuento con grandaa compradores que 
en «1 memento reallaan < ™ l * * l * l ° £ : 
ración por difícil que NVU¿8J£0 
eroa ea seriedad yVoradea. VidH.-
ra del Café El Nacional. San VLAi&ei 
%- iLlaacoain Tel. A-0Q6-!. Sardinaa. > üeiaacoam. i n . 1V 
REPARTO MLNDOZA, EN LA FAH-
te más alU y pegada a ^« Preciosos 
parques, vendo vn bonito chalet, puro 
Renacimiento Español, precioso Jardín 
al frente con sus canteros a la rQs-
tlca, portal lenaclmlento. sala, tres 
preciosa* oorm-lorios. bafto Intercalado 
completo, aalúu de comer, pantry co-
cina, cuarto v riervicloj ae crlartos. 
cielo ralo, paredes de a 62 centíme-
tros. Su terreno mide 14 por Z4 y 
tiene 1B7 metro* de fabricación; cons-
truirlo hov cetaria 10,000 pesos y lo 
doy tan solo por 8,500. Véame para 
enseftirselo o si usted vive en el cam-
po escríbame y a vuelta de correo re-
cibirá un plan- y todos los datos re-
ferentes a la casa. Miguel Angel P i-
lloy Mangos, 1. letra A. Teléfono I -
4562". Jesús de. Monte. 
3528*.—16 Ag. 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera Ampllaclún de 
Lawton en la Avenida de Menocal y 
San Francisco 1.000 metros de terre-
no: es negocio oara el que quiera fa-
bricar, establecimiento y varias casi-
tas, por ser esquina. Mide por Meno-
cal 25 metros y 40 metros por San 
Francisco. Tiene agua y alcantari-
llado y le pasa rl tranvía p o p Con-
cepciún. Doy facilidades para adqui-
rirlo. Para más informes tn Santa 
Emilia 70 entre Fax y Gúme». Ger-
vasio Alonso. Tel. 1-5472. 
U O 32371—12 asr. 
SE VENDE: DOLORES, ENTRE Law-
ton y Armas, número 19, solar de 8x40 
metros con su Bungalow que costó 
11,400. Su precio: $3,960. La mitad al 
contado y el resto en hipoteca al 5 
por ciento anual, por dos aftos, pro-
rrogable^ a veluntad de ambas par-
tes. Informes: ConoepciCn 37, esqui-
na a San Anastasio, Víbora. 
35241».—16 Ag. 
VENDO UN SOLAR EN LAS ALTU-
raa del Río A'mendares 15x36 parte 
alta en ¡a Avenida de la Fas, a tres 
cuadras leí puente, una de la línea y 
una del chalet Rlvero, en donde vale 
a 15 pesos, yo lo dov a 12 por un 
asunto urgento Informa: Francisco 
García. Figuras, número 21. Teléfono 
A-2683. 3529J.—18 Ag. 
E n Zequeira. a dos cuadras 
de la calzada del Cerro, vendo una 
casa sala, «a'eta de azotea y tres cuar-
tos mamposterla con teja francesa y 
un cua.to de cnado en 3,600 pesos 
con una s-uperfic't de 128 metros. In-
formen en Santa Teresa, LS, entre Prl-
melles y Chuiruca. Teléiono 1-4370. 
35258 —28 Ag. 
VENDO JSN LA C A L L E D, VEDADO 
próximo al Parque VUlalón una casa 
con jardín, portal, sala, saleta. 4 cuar 
tos. servicio com-xior y servicio df 
triados. Informa 1-5804 y A-533o. 
Café Nuevo Siglo. Montey Angeles. 
Cayado. Da 8 a 11 y do 2 a 4 
25300—16 ag. 
VENDO EN LA C A L L E F S T E V E Z 
una ras?, de dop plantas que renta 200 
resos, | í o . 000. Informan I-RS04 y 
A-r.$35. Café Nuevo Siglo. Monte y 
Angelec. D» S a 11 y de 2 a 4. Ca-
y'Lá0' 55207—16 ag. 
GANGA FABULOSA 
El Padre Font. de Sanctl Spíritus. 
por no pcrferla atender personalmente 
vende en $í.r..000, en Esperanza 123 
entre Carmen y Figuras «na casa cin-
dadela de dos plantas, escalera <le mAr 
mol y nlso de mosaico, que renta más 
de $2.000 anualen. Para tratar con *1 
mismo Hotel La Esfera;, de 12 a 3. 
f5322—21 ag. 
Oportunidad para adquirir 
una hermosa residencia. Se vende dj-
cha rei'.dJncla recién construida si-
tuada en la melot esquina del Repar-
to Mendosa. S^r.ta Catalina y Juan 
Delgado, Víbora, frente a> Cine "Mén-
dez" Dou mil varas de terreno, bue-
nos jardines con muchas i'lores y gran 
parque ton 25 árboles frutales y pla-
tanal La residencia »e compone de 
recibidor, sala y gran hall, cinco es-
pléndidas habitaciones, dus baftos con 
todos los araratofi modeiíios de lo me-
jor, pantiy y gran cocina de gas y 
carbón con s u í j calentadores indepen-
dientes. Elefante comedor con una 
hermosa terraza de recreo; garage pa-
ra dos mAqulnos entrada de automó-
vil Indepftndlei.tc para comodidad el 
día que Muevo. Dos cuartos y sus 
servicios .le criados, lavandería y 
cuarto ds Jugr.̂ tos de loa niftos. Pre-
cio 5 0 , 0 0 0 pesos. Se deja parte en hi-
poteca *l se dttea. Inlormes: Sr. 
González. Belascoain y San Rafael, 
Vidriera del Café. Teléfono A-0062. 
352 »:'.—18 Ag. 
CASA NUEVA 
En el Vedado, calle 12 con carritos 
a 1» puerta, vendo nnn edía 12x25 de 
des planta», fabricación de primera, 
rcrtardo $170 al mea én $S2.O00, deja 
el 10 00 da interés. Revllla. Amistad 
y Reina. Vldrl*^ de tabacos del 
Órlón. Tel. M-5185. 
NEPTUNO 
casi enquiña a afí-a calle, una casita 
100 mts. con 7 46 frente con estable-
cimiento, renvndo $100 al mes; precio 
$10.000.. Bevllla. Amistad y Reina. 
Vidriera Café Orión. 
SAN IGNACIO 
casa de esquina de dos pisos con un 
tran establecimiento en la planta 
balo, moderna, techos rhonolttlcoí; y 
(•sraleras de mármol con 257 metro» 
de superficie, renta $340; precio en 
$48.000 último. Revllla. Amistad y 
Reina. VidH.ra. Tel. * 
VENDO ESQUIN\ COMERCIAL, CAL 
zada J«»ús del Monte, 220 metros. 
Ctra mayor, muy hermosa. Barato se 
dan. Antes y después do San Fran-
c'sco Ejwiuinaa etta Clucad, 11x23 
'aras Otra 11x27 metros. Esta en lo 
mejor" En Mendoza 10x30 v/iras, una 
cuadra del tranvía y en lo mejor. 
Llano y alto. Corralef. 5x18 metros. 
Una 10x17 mstros. Casa antigua cal-
zi.ía del Monte 300 varas. Barata. 
Lago. Simón Bolívar 27. "«P 211. 




h VENTA de mi PROPIEDAD. 
Pero es NEGOCIO para ustey y pa-
ra mí. 
536 m. edificados en una super-
ficie de 234 m. , midiendo 9x26, ctí 
dos plantas y media- de NEPTUNO 
LAGUNAS, en E S C O B A R . 
Zaguán, 2 salas, 2 antesalas, 2 
gabinetes, 10 habitaciones con sus 
lavabos- 2 comedores, 2 cocinas, 3 
baños de 4 piezas, 2 cuartos de cria-
dos, un hall descubierto, hermoso 
palio, lujo en los detalles y edifi-
cación *de primera. 
Renta $345. Produce el 8 I|2 0¡0 
neto, 
TASACION 
Terreno * $90 m. Fabricación a 
$45 m. l Y vale 100 y 55 respecti-
vamente! 
Ha de ser negocio rápido, porque 
embarco. Le atendere a todas ho-
ras en el M-2403. 
Moléstese en insistir si no estoy, 
U H 35357—16 ag. 
EN SAN RAFAEL VENDÓ HKRMO-
sa casa 'le una planta, decorada. c«. 
lumn.is finas, wur.iAn, babitacIoneB 
amplias. 300 vara* Superficie. Mucho 
frente. Para vario, p^ns $90 vara. 
Terreno y fabrlc.iHrtn. Reina 27 v An-
trHes. Laro. A-5995. 1-5040. Depar-
tamento í l l . 
".v;.?o—is ag. 
VEDADO. PARCELA TDKAU VEN-
do e-n la calle 19 entre F y B.Vfios ron 
17 de fronte por 31 de fmdp nuiv 
barato, por que urre la venta. Farí-
fías. Agulnr 72. A-90.*0. 
rsr.pn—-ic ag. 
PARA FABRICAR VENDO KN ESf'O-
bar cerca Salud 1S m. de frente por 
12 de f >ndo o 6.,>0xI2 a Í110 calle San 
Jos* y Maz6n frente al parque Garlón 
Agulrre, 14 de frente por 15 do fondo 
o 7x15 a JSO. Duefto Te!. A-243l> 
Dr. Miury. A-2439. 
*co—1C ar. 
SOLARES. C A L L E 23 , VEDADO 
A mitad .le precio, medida que ne-
cesite, $300 contado, recto pagar en 
10 afios, rxccpjtcnal y único negocio 
en el Vidado. Propietario: Empedra-
do 20. 86235.—-16 Ag. 
EN E L CERRO. VENDO 
en la caile P:;melle3 un solar de 11 
metros de fraute por 38 de fondo a 
$7.00 metro. Informar en Santa Te-
resa 23. Teléfono 1-43 70. 
35253.-28 Ag. 
SOLARES POR C I E N PESOS 
en el VeJa^o, de contado, resto hipo-
teca, 10 años para pagar, módico in-
terés, con el frente quo quiera, 40 
metros cali» 23 Precio bajo, inveroai-
mil. $9.00. 1-ropletarlo: Empedrado, 
número 20. SSlí'-'D.—16 Ag. 
R U S T I C A S 
SE VENDE UNA FINCA PEGADA A 
la Habamr con árboles frutales, abun-
dante agua, cria d« cochinos, reses, 
gallinas, café Torro del Oro. Teléfo-
no M-373J. P a c 35281.—17 Ag|. 
FINCA SUPERIOR CON C A R R E T E -
ra y ferrocarril. Medio milldn arro-
bas de cafta, veinte mil palmas, 16 
caballerías. La quedan do» aflos de 
contrato a $2.500 anuales, $34.000. 
Una de ÍO caballorfíts para potrero 
y vegas. En producción. $17.000. 
Cf.ntadc y plazos largos. Otra de 40 
caballerías. Vegas, potreros, carrete-
ra. MorUe. Ríos. $10.000. Contado y 
plazos. Tiene palmares. Una de doce 
y otra de i» caballerías. Con caña en 
parte $26.000 y S'M.OOO. La mejor 
finca de 50 caballerías, de tabaco, 
piña y terreno de primera oara caña. 
»in cultivar esta última, con carre-
tera y ferrocarril. Trasbordador pro-
pio, envasadero la piña. Renta aln 
estar toda produ?i*ndo $9.000 al año. 
Se vende contado y plazos. Todas - j s -
tas fincas están a dos v tre« horas 
de esta Capital. Lago Soto Bolívar 27 
y Angeles. Departamento £11. A-5953 
1-5940. . 
85330—10 ag. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
Acnbamos de recibir una buena colec-
ción, a»i como un grun »urtido de pa-
jilla de crin d* seda en todo» los 
colores, para hacsr d» encargo cual-
quier sombrero ya soa por figurín o 
por algún modelo. Sombreros de luito, 
tonemo» el mejor surtido con solo un 
aviso al M-C761 s-s le mandan para 




PROFESOR DE CORNETIN, CLA-
»es a domicilio, formalidad y precio» 
múdicoa. Informe»: 1-5165. 
352SÚ.—18 Ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
EN S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Clona y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios Un enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa. " L A Z1LIA". es donde 
alquilan pianos a precios U n 
baratos que no tiae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez. 43 y 45. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L» Francesa. Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria mA* mederna que exis-
te. Importad^ llrectainento de París, 
ojtcuta cualquier tiatajo por má» di-
fícil que aea, como espejo» artísticos, 
americano» París y Venecla. tranfor-
ma lo» viejo» en nuevos, toilette, ne-
oe&aires, vanilis, mano y bolsillo. Fa-
bricamos adorno» ItatAa carrousel es-
pejo» convexos, mold'uras, parabrisas 
laterales grabados última novedad, 
Carolas, reflectare» do cualquier clase, 
«rspejos de automóviles, repisas de 
prlBtal para frisos y cortanjo» piezas 
•í'r más compliradas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier clr-
ounforoncla y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimiento» europeos, 
garantía absoluta. Hi.c<mos todos los 
trabajo» ImposibleJ de n.allzar en 
Cuba haata la fecha. Reina 44 entre 
san Nicolás y Manrique. Tel. M-4.>i)7 
¿e habla francés, t,ltmdn. Italiano y 
portugufta. 
253J2—12 «p. 
A U T O M O V m c 
CAs7~~vT^rrr---Z VENDO «;i -"vTT —^ 
Belaacoam. 76. sr % s« «U S 
3627u-20 
muy bajos en ¿en 8 >' a ^ riCuU 
a Sublrana. GaraVe^'^ -0 3 M P1 
' 35231 ̂  ^ 
SE v e n d e r < ¡ 7 7 7 . — . g U D 1 6 (ílralt a wu, .••V1'ANO \7rr^v ^ VENDE UN p T T T : — 1 ,gta O'ralt a WJo'- r«lANo Í U r ^ v Propio ParTÍ0,0f^Pletam^CA^ al)a 
to. ae da n.uy U?Ito p * r 8 o í a ^ 
marca "Víctor' cléctri y Una v7»« |Sí 
BUENA O P O P . T L Ñ 7 K T 7 r - ^ ! Í A | â 3 d 
macén de plano. Í ^ J ^ T ^ Jeda ) 
»e vende un pu-.r.o ^ Ali* l l sO s  e ñ d r u ^ p T '  An^nro\^^l»D:' 
Poco uao. conoierTo A S ^ 
v*che»e de esta ga.^ b̂ ato > 
— M 
^ ^ ^ ^ ^ 
DE R E F R I G E R A ^ 
alemana- completament0 nu.v, 
importo la casa J . p R j t 
C a . que costó $15 860' ^ ^ 
tra envasada en las misma? > 
que vmo de fábrica. ,{„ haL^? 
extraída» de ellas. Se vend ^ 
cío razonable. Infomia F r ^ ' í 
COMPRAMOS, V E N D E X Í ^ T ^ 
clase de m-ucancía, arf,7,S 
8 . .ntr. ^ V T L ^ S 
'•I 
•15 Aj 
FANTASIA. A L F I L E R E S DE COIt-
batas con bombilla» eléctricos. Ca-
car Medina. Villegas 7 7 . 
3&364—16 ag. 
SI USTED N O P U E D E ' T T v ñ T ? 




MJÍM. s t os se laTvE?^ ^ 
a gran númlro de Wlarar' 
Ltodos Ulos n r u y J ^ I T p r l n 
de» vidrieras, será fácil v . n ^ 
mercancía?, Víngt y trat.r. dw 
baña. 69. entre ^ C ^ e i n r a ' D f 
30200.-1$ ̂  
Í S Ñ i U S T E D A L G U r b S r í S ? 
canda saldo etc., no Í 6 „n. ^ 
cléndola. perdorA' su tfem?o 
se la compramos. yengl T u T ^ 
Habana, o». ' Y ^ f ,r>tuw. 
"¿.o—16 ij 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
bacoa quincalla y billetes da lotería. 
Es un buen n-gocio para el que la 
compre. Monee. 331. Pojada. 
35301.—21 Ag. 
BODEGA EN J . DEL MONTE A 8 
cuadras do la Calzada con vía de ca-
rro,, a la puerta. Tlen^ casa para 
familia. Venta liarla $S0. Puede ven-
der S100. Precio fí.OCO. Se dan fa-
cilidades para ol pago. Para Infor-
mes F . Solís. Obispo 20. 
35305—16 ag. 
GRAN OPORTUNIDAD-
En $3.900 vendo gran bodega can-
lanera- sola en esquina, situada en 
lo mejor de la calle Industria. Pre-
cio de contado $2.000 y el resto 
a pagar en plazos cómodos. Infor-
ma J . P . Quintana. Reina 131, ba-
jas esquina a Escobar. 
En $9.000 vendo una gran bodega 
situada en la calle 23, sola en cs-
quir.i con cinco años de contrato, 
alquiler $35, venta diaria $80, sien-
do $30 de cantina y se dan facili-
dades de pago. Informa J . P . Quiu 
tana en Reina 131- bajos esquina a 
Escobar. 
En $8.500 vendo una gran bodega 
en lo mejor de la calle Escobar, 
sola en esquina con un contrato lar-
ge y no paga alquiler . Con $4.000 
de contado y el resto en plazos có-
modos. Informa y da más detalles 
J . P . Quintana en Reina 131, ba^ 
jos esquina a Escobar. 
35228—19 ag. 
BODEGA CANTINERA 
En $3.260 bodepa erntinera. i»egadn 
a los muelles, v-jnde irá» do $r.0, mi-
tad d? rantina. Figuras 7 ? . A-6021 
Manuel Llenín. 
CANTINA Y FONDA 
En $3.500 cantina y fonda e.n calzada 
rr.deaaa dw Ilndust-las v talleres con-
' ¿ A " ^ Vn'iller $56, alquila $51 
w-nde $50 diarlos. Figura,, 78. A-602J 
Manuel Llenín. 
DOS L E C H E R I A S 
?í??,r/.,5cherías cer0a ,c» muelles, una 
S2.500, otra $3.500 con buenan ven-
tas dlar.as. Figuras 7S. Manuel Lle-
nín. 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
En ?8.500 gran caf-S y restaurant en 
Calzada importqnte en la Habana 
alquiler $100, alquila $180, bu'.-'n con-
trato, dej^ Ubres miL* d<» $4.000 »] 
aflo. contrdo y r>]pzna Flíruraa 7< 
Ar«021. Manuel Llenín 1 lsuras '3' 
35234—23 ag. 
P A R A L A S DAMAS 
SEÑORA: LEA ESTAS GANGAS 
•MANTEL,LIS de «lernanlico. finísimo, 
a 76 centavo». Tásete» para mesa fi-
nísimos a 12.25. Tapete» para plano» 
o tocador a 60 centavos y a t i . Al-
fombras de seda a $2.50. Oobellnoa 
precioso» a $1.60. Concordia 9, e*-
quma a Aguila. Habana T«l M-383t. 
SABANAS camera», completas, claaa 
superior a 96 cts. cad» ura. Fun la» 
media cameras a 80 ot».; funda» ca-
meras a 40 cts.; Sobrecama» cambras 
de pique, surtido en colore» a $2 26. 
Sobrecamas medial caniaraa, finísima* 
a $2.00; Almohada» medio cámaras, 
70 ct». Colchoneta», raur finas, ca-
noras $8.8ü. Concordia 9, esquina a 
Aguila. Habana M-382Í. 
ALEMANISCO muy fino, doble ancho 
a J»5 centavo». Concordia I, esquina 
h Aguila. Habana. M 3828. 
CREA L K HlLcTTiñíslma, doble an-
cho, pieza de 16 vaia» a $3.26. Pleia 
de tela batiata extrafina. dobl» ancho, 
plcsa de l i i-j vara* ti.60. Todo va-
le •A dt>b!e. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana. M-3828. 
TOALLAS baAo, uso »abana, $1.60, 
mosquitero, camera $2 26: paluelo». 
?, ¥*' «rande ganga. Concor-
íl? *• V i ^ H ^ a Aa«"a. fiabana. Te-
lefono M-382S. 
St, |I^iin le fOTlf> completo. cia»« 
muy fina $6.50 y $12.60. Oabardlna 
muy fina, corte completo, 15.60 ct». 
?e*^T í?ü,r,81 f,nlslma. corle comple-
to »7 60 el corte. Todo vale el do-
í^híh Í0"00^1*^9 «««fina a Aguila. 
Pedido» a E . Enrique Qondrad. 
32755 19 sor 
RK VENDE UN VENTILADOR $12; 
Vlctrola Víctor dlaco» juego co-
medor americano $35; calentador ni-
quelado de bafto $28; plañe nuevo 
6.towcrB $190; oclna ga» S hornillas 
$ 7 ; lAmparas y pianola nueva eléctri-
ca y de pedal«s Mi ít>90. Casa par-
ticular. Concordia 108, bajos, cerca 
Gervasio. 
25359—16 ag. 
GRAN LIQUIDACION D E 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto de tres cuerpo*-
7 piezas, bien barnizados con bron-
ces $290. Idem dos cuerpos con 
marquetería, 5 piezas $125. Idem 
con celuloide, $140. Idem estilo 
americano esmaltado $100. Idem 
de cedro liio $90. Juego de come-
dor ovalado, grande con bronce* 
9 piezas $175. Idem con celuloide 
bien barnizados, $125. Idem ovala-
do liso $100. Idem tamaño grande 
con marquetería $100. Juego de sa-
la, laqueado y tapizado $130. De 
caoba varios tipos de $50 en ade-
lante. Espejos modernos, dorados, 
$50. Máquinas Singer ovillo cen-
tral- nuevas, $40. Neveras tipos de 
$20 a $50. Aparadores ovalados 
$28. Idem cuadrados $18. Vitri-
nas ovaladas, $30. Chifoniers $30. 
Coquetas de corazón y óvalo $15. 
Camas de $6 en adelante. Canias de 
cedro modernas, $15. Mesas de no-
che modernas con cristal $6. Esca-
parates de lunas modernas $39; 
sin lunas chicos $24, Lavabos mo-
dernos de $10 en adelante. Y ade-
más una infinidad de muebles suel-
tos de todas clases a precios inve-
rosímiles. Haga una visita y se con-
vencerá. La Casa Ferro. Gloria 123 
entre Indio y San Nicolás. Telefo-
no M-1296, 
U 0 35169—17 ag 
SE VÉNDE UN JUEGO COMEDOR 
estilo •qlonlu, muy barato, por em-
barcarse loo duefios. Calle 15, núme-
ro 808, entre tí y C, Vedado, de 2 a 
6 P- m. 3527 1.—16 Ag. 
PARA VENDER BIEN LOS MUE-
bles de au ca«j. y en el momento lla-
me al teléfon> A-2S53, 
' Í62&!>.—17 Ag. 
PARA AMUEBLAR UNA CASA NE-
cesito compra.- juegos di cuarto, un 
Juego de comedor, un juego de recibi-
dor y de sala los compro en el mo-
mento si llaman al teléfono A-2253. 
S62S4.—17 Ag. 
Si; VENDE UN APARATO DE L E -
rhe y café de 'os más modernos. Tie-
ne 15 difar. de u»o. Su duefto Cepcro 
v San Salvador, Cerro, bodega. Te-
lefono I-6S2Í. 
r6308—16 ag1. 
1.LE INTERESA CAJA GRANDE CON 
tra Incendio y seguridad y máquina 
escribir Fomington No. 10. precios 
cómodos? Véalas en O'Reilly 26, al-
tos. Bresca. 
Í5315—16 ag. 
A U T O M O V I L E S 
Hupmobile 5 pasajeros, ruedas de 
alambre, chico, perfectas condicio-
nes mecánicas- a prueba, garanti-
zado. Sóiido y ecoriómico. Precio 
reducido, poco contado y resto en 
plazos. Cuban Auto. San Lázaro 
297. 35238 16 ag. 
PARA AUTOMOVILES F O R D 
Tapetes tejidos de yute, fuertes^ y 
mejores que los de goma, tamaños 
especiales para el frente y otros pa-
ra detrás. Se realizan en E l Pen-
samiento, Prado y Monte. 
C 7703 10 d 14 
E S - a ^ . ^ S » 
José A. Rodríguez, D/can. . 0,*0? 
tdgrafos de la H a W ^ T o t t t í 
los Consulado,, Español y S i 
y fotógrafo de las llrnL t ¡r' 
cal. Oficios 10 e s A 3 ^ ^ 1 
Í5367~i{ „. 
A V I S O S RELIGIOSOS 
SOLEMNES FIESTAS QUE \k 
V I L L A D E GUADÍABAOM. 
DICA A S U EXCELSA PAMA 
Y TUTELAR, NUESTRA SEMA U. Ha 
DE LA ASUNCION 
PROGRAMA 
SZA 14 S I AGOSTO 
A las siete y media de la tard» «rl 
trasladada proceaionalmenta la Sagn-
da Imagen de la Asunción desde la «• 
sa do la camapjra, calle 3íac/í .Vo. K 
a la Iglesia Parroc'i'il con acompí' 
fiamlento del Clero, fieles y Banda di 
música. 
A la llegada al Temple m cartt. 
rán laa Letanías del Maestro Comí 
Bonito v la Salve del Bdo. P. m 
Arrúe, franciscano. El canto • ej* 
cutará a toda orquésti, y «n MU» 
Coro ds voces «scosidas, de Gm» 
bneoa y la Habana, intcrpíetariji 
referidas composiciones mtiilo» 
Al final. «1 Himno de la Asa* 
del .Rdo. P. Grarorlo BalriHt 
franciscano. 
SXA IB 
A las alóte y modla de la w** We 
Misa de Comunlfia general, ww» 
zada. . 
A las nueve. Misa soto"6-"V* 
nittros a cargo do los BB. f̂-"* 
lapios do Gnanabacoa. Vn é.'ijr't 
car4 el M. I . Sr. Manuel Artein, 
Petancourt, Provisor y p ^ S j 
Eclesiistlco, S, P., del Ar.^f-
de la Habana. El Coro «"'«f^ 
interpretará. !& Misa 'T« « « H 
mine," dol Maestro I>elfiiHi 
ron. Al Ofertorio se caatarí, «i 
trate", de Aldcagi. 
A laa seis y modia de 1? ^ 
drá de la Parroquia la Pl0f% 
la Santísima Virgen, y ^ L . 
da por las calles de sost^'y 
la llanda de mflslca. Lu*f" í^i 
represado a la Iglesia. s« f 
Salve solemne, a tola orques». 
DIA l6 . 1 
A las nueve de la ^""J-dH 
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l   l i t . '^ ,1» 
cargo del fecundo orador WJJJi 
verendo P. Bii^avontura ^ ^ 
perlor de los PP. francihc»»^^ 
Habana. Esta fiesta se t ' > * ^ 
la señora dofta Francisca Fed1^ rm ^ 
dn de Flores Apodara. ^'^usM OW v0 da e l res r . -Coro Interpretará, con tooa 
dad la Hlaa •'Hoc est OfflM 
del Maestro Pe/osL * 5 -
de h Misa tendrA lugar £ 
de la Novena a Ntra. 
Asunción. «« tt^Ü 
I i* ' 1» TVftl 
O F I C I A L ^ 
S E C R E T A R I A DE 1 ^ 
CION PUBLICA Y 
ARTES 
Habana, Agosto 14 de 1925. 
Hasta las dos le i» 
ti 
asta las ous ^ ;~ m" 
veinticuatro de agosto «ciblrii 
cientos vinticlnco. ¡'.ne , se is i 
pan V^.a rn '*/ eos cerrados pai i riñ-s cn foHdaeión V / ^ S ^ 1 í l 
f l edificio ^ Drag^^or3i 
pa la Escuela F^oiet .U 
tura y ^ } } u ' * *\nW*h¿fá en esta ^ ^ L J ^ I y lf«rW p(*iclon«s so abrirán f 
camente, „,r<.. n t-lf* ¡tííir, 
Se darán P 0 , ^ ^ de 1* ^ 1 ' 
soliciten, en el \ ^ . ^ t m ^ ^ Coq-
t-ituado w la calle '^^erc»1^ 
sil (Teniente Rey y ' 
ju. I j ima^cl ín 









k f W * Be-
*7 Si 
Río, 
Cinco Cupáa Ford en perfecto cata-
do con menos de seis meíes de uso 
w venden a precio de ganga. Apro 
veche esta oportunidad hoy mismo, 
mañana puedo ser tarde. Diríjase a 
Ford Motor Company. Calle 23 cer-
ca Marina- Vedado. 
C 7721—3 d M 
IA EXPLOSION DEL í 
y u m D E L O S f f j 
:.: UNIOOS C O N E S P r 
Por TIBURCIO 
SEÎ A 
Un tomo de 333 P ^ 
D. venta en la ^ 0 & e ^ \ 
«la. Calle de Pi y 
(Obispe) 
Precio 1 Pes0 
HAOAN SUS PH*IP^ 
A N U N C Í E S E E N E L * D I A R I O D E L A 
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PAHTNA V E I N T I C I N C O 
I L E S 
le 







D E M U S , 
PersoniV*" 
y una vu*1 
RAOON 
•vende enJ 
20. Vft ' 
aguamos™* 
Plosiva, 
>e las vtníJJ 
Í&.ÍD5.—1$ 
(acil vender ¿ 
Uy Juan Di? 
j ñ T ] o t e 1 E 
fe cante oí* 
tiempo, noiotn, 
i|a a tratano,, 
ÍD¿2a.~.i8 
3 Y DE TODÁi 
•«loa desdi 
su nart,,,, 
t-rata a i^m 
«cano dt loi ft. 
ia. fotémfo di 
'01 y Ameriano 
•as de La Trepl. 
"a a Obrjpla 
Ó5367—ic aj. 







































































de la tarde teri 
mente la Sagr»-
ción desde la «• 
Ue Jía í̂ No. « I 
al con aíomp»! 
¡les y Banda i» 
imple m eant»' 
Maestro Comn 
.\ Edo. P. M 
31 canto se «!•• 
ta, y un MUl4r 
Idas, de G"» 
Intcrpíetjri i 
mes muslo*' 
¿Q la Asia* 
jrlo BalzáMP-' 
a de la ini9»i.| 
jjeneral, ^ 
solemne it^l 
J KR. rp.í5 
. l»n elli m 
[anuel Artes» 
r y Gobern»*' 
del A p m 
tero antes cW», 
"Te ro5a?v.«i. Delfín t m ¡ cardaré, el 
• ,a la Proc»™,?' 
v ¡¡eri W"̂  
¿ orquest»' 
16 vil 
la 'si S^.'l 
itura SalsfLuI 
st Con I A conga 
fra. O1"' I 
ES 
4 de & l 





"San • u»! 
; ¿ ¿ i Juan Marrero 
i» A c 0 S á , q u e era el < 
P ^ r f ^ u omóvil 
tba el „rra "Estrella , 
^ ??9 de esta ciudad 
lcula oor la segu 
Al T a l cementerio ti 
^ h de volcarse deí 
ltaIÍfnaulna Que lanzó a . 
V ^ i e r o s gravemente 
r . ^ d b p Ú / s del accid 
^ aquel lugar la 
'ba P,ar del capitán Ven 
R é de la Policía do 
k ' f iba para Varadero 
^ ' d e ío' argentos Pe. 
i5íL y Faustino Perelra. 
•se /mrendidos en el 
I056. S y viendo lo que 
^ ' t , uraron a recoger a 
( f / f conducirlos a la 
0̂Srro de esta ciudad en 
K aue por allí cruzaron 
l0105 rn el centro de socoi 
^ i s d d o s por los doctor. 
'I rrlccnt que certificaron 
^ Felicia Alfonso pr 
herida contusa en e 
¿ ! y contusiones 
!I todo el cuerpo, de 
,r Leonida Fundora, una 
' - ¿ e n la reglón palmar . 
: í ontusiones ' y desgarrad 
^ u región frontal y mas 
' r V ¿on g^n hematom 
J 'grave; Catalina Acosta 
£ ' contusa en la reg ón 
'er fmntal, contusión en la 
!i^ular UQuierda y P ^ t i 
A na. derecha, menos 0-. 
' • j £ r Gonzalo Gonzáléz 
timo y desgarradura en 
I nterior del tórax y dos 
1 Entusas en la región occ 
!La l grave; Juan Marrero 
^ l e s m la reglón frontal 3 
f nasal y maceterina derecha 
í ^ o í r a g i a en la nariz y , 
C menos grave nmguno 
,'Mr siendo todos despu_ 
b ^ m e S curaa trasladado. 
•Lital Municipal en la ambul 
Fl Juzgado formado por el 
Í S e ; de Instrucción D. M. 
l0 , rfrcla Alvasses. el Secre 
t r l l t l Gutiérrez y el o 
f FnrlQue Borja, se constitu 
Ií!£0e centro de socorres. E l eal 
;»e o" heridos sigue siendo gi 
Siendo6 fallecido el chauffe 
n ^ l T ^ ^ Corresponsal. 
1.1 rkVS\ RAMON R E Y E S 
E l PIDE PENA P E MTJERTB.—-
K a a N D E DOS CHAU.l -
FEUPJ* 
MATANZAS. 13 agosto.—DIA-
.yO Habana.—Hoy comenzó en la 
licdknola la vista de la causa eon-
U Ramón Keyes por el asesinato 
Pablo Carreras, en Cárdenas, el 
I • de marzo último. Defiende al 
lasado ti Dr. Horacio Reiyefl Lo-
1̂  Hn solicitado para Reyes el 
Ifenl l v Ramírez Olivella la pena 
1̂  muprte. La prueba testflcal 
Imiésirage toda contraria al acu^r.-
e. 
Hoy fué dictada la sentencia 
centra Fabila Retgojo, por aeeai-
li*áfi Leopoldo Silvestre conrte-
Itíiioscle a catorce años, ocho 
fwwy veintiún días, 
f EHa tardíc ;fueron detenidos 
[por los policías Nicolás Vlla * 
Iv.Vtor Faroy, lo» chauffcuTS Jeró-
\\xo Pérez PéroK y Marcos Moll-
l»t conduttorfa de los autos Cho-
rolet números 12972 y 11083 d* 
j 'matricula de la Habana en él 
l̂ mo de la carretera <ronocldo por 
|U Julia, entre Ceiba Mocha y es-
h ciudad, por haber telefoneádoee 
ĵ do ílcho pueblo que habían pa-
r'ío a velocidad máxima y en ac-
1-id sospechosa. Pedida U ctreu-
W Ü̂ de los vehículos por los po-
no la presentaron diciendo 
an alquilado los( autos en el 
wee "Santiago" de esa capital 
pyéndose sean robado». Fué dadn 
Futí al Cuerpo de expertos y a la 
rwla Nacional, quedando atrres-
^ esta ciudad los citados 
'Wfeurs. 
Oómc». 
J? P I E D A D E S O B R E R A S C E -
SURAR.\N xjy GRAN BAN-
QUETE 
¡ t e U O O DE CUBA, agosto 
^-DIARIO, Habana.—Las Aso-
'I0ne9 obreros cetebrarán un 
ion vnquete Próximamente en el 
w /mis- A e8e a(,to de gran 
"^denda social ** han adhe-
aistmgui^as -personal'dades 
^ Política y de ia índu3trla. E l 
wcido eSCritor griego y virtuo-
. S 7 te ^ ^ s e ñ o r Antonio 
itíoR rt? (lespué8 de -haber paeado 
Jo J l e n €Sta dudad, ha par-
w S íaCÍa (1"atomala, donde 
Tannr ..fllnaE conferencias. E n 
«4o h ' Me^»»«*%" M embar-
kuida ff' NeW YoJ-k la dl3-
Godov María Lu,É* S '^a 
is iwi Unl6n su8 bellas 
i r 8 ^ l if1*- el Pedro 
t ¿ P í1"1* BaCftrdí de Lay 
dedada familia. 
Goyn 
res ^ se«^ 
Artes-
DEL M«¡ 
e n ^ n ^ l ^ ^ S T A S DE GüANABACOA 
Ptf. t S Í S ^ ^atejos de la 
1 5 a U ^ n<Í09e la «^^ada 
i lÜcttM ¿nt¿d%la caraarera 
P a' tr^ntá"d06e deepués 
í u c ^ Q or(inesta. que-
I H3b^€r0«tr"tifIcialeS enq ^ 
l ^ ^ l - En ¡I Ia por ^ band.1 
t ^ l ^ i n a c S / ^ ^ U t r a l 
i í l a 8 "estas l nnfa.nlm^lón Pa-
B ! ^ T u w Í ; * ,fabrloa de ga-
t na «u8 iVv' su8PendIÓ ¿ t a 
h'^fiSA 1>E t t v ^ 
[ M A r í U ^ A N A o J l F < i 0 KN' 
E ? f ^ ^ ? 2 S 1 3 - - D I A -
E o 'l ^ de orgent0 Cor-
t. I ; emce MlíL60 ^ casa de 
lla fUga Ht ^ Poker ,,1 1mo-




pi y * 
Ipeso 
i U C A 
^do*!110 «• la ^ní<12- pI Prl-
t P o r e V ^ e l ^ ^ b , , . 
r 7 V a M 4 ^ A ^ a t * -d^ l!) «« Pedro afio8. 
E l H i s p a n o , de G u a y o s , v e n c e 
a l a c o a l i c i ó n e s p i r i t u a n a , 
p o r 5 a 0 
xxoTnuzoH s a i . h i s p a n o s u 
G U A Y O S A S A V O n S F Z R Z T U S 
A la una y med/a de la tard« del 
dominio, salimos lentamente del po-
blado de Guayos en medio del ma-
yor de los entusiasmos, cruzamos la 
verde «campifta que separa estos dos 
pueblos; durante el corto trayecto, can-
tan, ríen y hablan, todos en completa 
confusión. E l sol Joyante de la tarde, 
luminosa refulge sobro el caserío, y 
envuelve toda la vieja e histórica ciu-
dad, en una radiante claridad. Sanctl 
Spírltus. Allí fuimos recib'dog por la 
coalición Fortunlsta y Sancti Splritus 
Foot Ball Club, a los pocos instantes 
rn el Yara Park, allí reaparece nueva-
mente el Hispano, alcanzando en el 
viejo coliseo otro resonante triunfo. 
Estos muchachos, son verdaderos 
atletas en el dominio del balón; ha-
rén Jugadas tan emocionantes que el 
espectador legó en ocasiones hasta lo 
que pud/éramos decir olvidar el arte 
para vivir la realidad. 
P R I M E R T I E M P O 
Los primeroi momentos fueron de 
tanteo, lo que sucede un ataque del 
Hispano, con un corring de Benito Ve-
ga, por la izquierda pasando a la de-
fensa Espirituana, mete el balón en 
la red, centrando la pelota los espi-
rituanos, atacan dando los Tigres ma-
no en el área, por lo que el Arbitro 
r.certado concede un penalty dando lu-
gar a que el guarda meta del Hispa-
no, se luzca haciendo una colosal pa-
rada. Los delanteros del Hispano, a 
medida que avanza el partido, se en-
tienden mejor y colosalmente apoya-
dos por medios y defensas, realizan 
buenas Jugadas, cuando faltan diez 
minutos para terminar el primer tiem-
po nuestro coloso Isidro Cabello, en 
una Jugada Individual, marca el se-
gundo; todabía no se habían repuesto 
los Esplrituanos, del goal anterior y 
apoderándose de la pelota loa delan-
teros de la bandera negra y amarilla, 
pa»an el balón a Amánelo, que de un 
chut, lo mete en la red. En el saque 
los Esplrituanos, llevan el Juego al 
terreno contrario; cuando se disponían 
a marcar el goal de honor, Hugarte-
mendla le roba el balón pasando a Zoi-
lo que centra entrando al remate el 
trío central tlgresco, arrollando dê  
ftnsas y portero anotan de nuevo, ter-
minando la primera parto; Sanctl Spí-
rltus, 0 Hispano i . 
S E G U N D O T I E M P O 
E l Hispano, modifica sus Hnícs pa. 
«ando a Várela a la defensa y Favila 
pasa a delantero, en este tiempo Fa-
vila, marca otro goal más de un fuer-
te remate. Los Esplrituanos están aco-
rralados y colocados a la defensiva y 
los Tigres sé entretienen exhibiendo 
un bonito Juego. Cuando falta poco 
tiempo para terminar, hay varios tiros 
que el guardameta Espirituano, se lu-
ce parando y salva a su equipo de 
mayor derrota. Sanctl Spíritue. C, His-
pano 5. 
I M P R E S I O N E S 
Hispano colosal destacando Benito 
Vega, que fué el- mejor de los 22. Es-
plrituanos, superior el portero los de-
más cumplieron. 
SI Corresponsal. 
L A S M E J O R E S C U A D R A S D E L A T E M P O R A D A 
C A N I C U L A R E S T A N I N S C R I P T A S P A R A C O R R E R 
E L M A R I A N A O H A N D I C A P E L P R O X I M O D O M I N G O 
Tendrán oportunidad los fanát icos de admirar una vez m á s las 
cualidades de la c é l e b r e hija de Transvaal y Dance Spirit, 
de la cuadra de Mr. Hayes. 
de Caimán 12 de una contusión y 
escoriaciones en la región eacapu-
lar Izquierda, con fractura do la 
clavícula y una herida contusa en 
p] mentón, siendo su estado grave. 
E l lesionado dijo a la policía que 
dichas lesiones se las causó al caer-
se f ^ u n caballo en la í luca "Jua-
nita". 
E l vigilante particular del re-
parto " L a Coronela", ocupó en un 
solar yernjo un motor eflóctrico de 
cuatro caballos de fuerza. En el 
momento de ocupnrlo, se personó 
ante ál, Ramón Rlvero Fernández, 
español, de 23 años de odad, veci-
no de Acosta 14, y Juan Irón Ca-
ballero, de hi Habana, do 22 años, 
vecino de Arzobispo número 3, 
quienes dijeion que iban por d 
motor, que rn la noche anterior lo 
habían dejado allí, al rompérseles 
©1 nutomóv:! en que lo conducían. 
E l 'vigilante los detuvo por ha-
cérsele aospechosos, 'cuando car-
P9ban el motor en el camión 
Ihl ' íS . " q.ie guiaban 
Llevados al precinto quedaron 
detenidos. 
Corresponsal. 
L AS E L E C C I O N E S D F LA T>FLE-
GACTON D E L A (ASOCIACION 
CANARIA E N C I E G O DR 
A V I L A 
C I E G O D E A V I L A , agosto 13. 
— D I A R * \ Habana.»—La Deleiga-
ción de la Aí-ociarión C.maria, 
aquí radicada, celebrará la* elec-
ci-oneí reglamentarias, para el 
cambio de su Dlrocfvn ol domin-
go 16 del cotnien+e. 
Reina cor. tal motivo erran en-
tusiasmo entre los elementos de 
la eolonia canaria. 
Re dn como probable la reelec-
<»Iót, del presidente Sr. Antonio 
Eolañoa, v la dril Secretarlo Sr. 
Antonio Díaz Pestaña. 
Carlos I-uzán, corresponsal. 
Para todo aquel fanático que 
naya seguido de cerca la labor del 
Olub Hípico, institución cubana 
nacida al calor de la idea de man-
tener y propagar el sport de los 
reyes entre nosotros, no debe ser 
un hecho desconocido, los titánicos! 
esfuerzos que semanalmente desa-1 
rrollan s u r miembros para brindar 
excelentes programas a los fans I 
Semanas tras semanas van mejoran1 
do en sus días de carreras y slem-| 
pre parecen pocos los triunfos que 
se obtienen en estos brillantes 
días hípicos de verano. 
De esta manera, fieles* a su 
'obligación" de darle a los fans 
buenos programas en sus carre- ¡ 
ras dominicales, el. Club Hípico no 
está perdiendo lastimosamente su 
tiempo en dormir sobie los laure-¡ 
les conquistados, como pudiera ha-j 
cerío. y actualmente está ponien-: 
do en actividad todos sus miem-
bros para organizar un programa' 
para el próximo domingo, qüe por, 
su calidad sobrepasa a todos loa 
brindados ya, en lo que va de tem-' 
perada. 
Los primeros que surgen, en el 
grupo de los ya inscriptos, que só-! 
lo esperan la asignación de su pe-, 
so para entrar de lleno en la ca-
rrera, son los ejemplares. First! 
Blush y Oran, ambos de la cuadra 
cubana Camacho-Bcltrán, quien des 
pués de haber tenido un éxito rui-' 
doso el pasado domingo con sis-1 
ter Cecilia y el propio Oran, e8tá! 
dispuesto a darle a sus ejempla-
res una carrera fuerte, donde ten 
gan .que demefatrar todo lo que! 
son capaces. 
También aparecen Inscriptos los 
ejemplares de la cuadra de Mr. l 
Cotton, Della Robbla, la hija de 
trea afioa de McGee y Donna Ma-
mona, quien después de un largo 
descanso parece dispuesta a de- I 
jar bl establo para competir en 
nuestra pista, y la ya popular Pe-, 
pperette, que está en un verdade-' 
ro "slump" y que promete para el! 
próximo domingo salir de él obte-
niendo el triunfo do esta impor 
tante carrera de la tarde. 
Dolly Gaffney, la hija de Jin 
Gaffney y Dolly Higgins, defende-
rá los colores de la cuadra univer-
sitaria de Inclán, en tanto que Su-
zuki, la hija de Vulcani y Aüna 
Russell .espera hacer lo propio en 
beneficio de su dueño, Frank P lá . 
Después, encontramos a un nue-
vo aspirante, Confederacy, quien 
envalentonado, tal vez, por «ua 
últimos triunfos, va a la carrera 
de los "toros" dispuesto a vender 
cara su vida en defensa de los co-
lores de la cuadra de Moncrieffe. 
Esto, en lo que respecta a loa 
"candidatos probables al triunfo", 
que si echimos una ojeada al gru-
po de loaders que se ha Inscripto, 
vetemos que este "Marianao Han-
dicap" ha de resultar uno" de los» 
mejores del meetlng. si como se es-
pera todos los trainera y dueños 
aceptan loa peaos que ae le han 
asignado a sus jamelgos. 
L a cuadra de Mr. Hayes esta 
rá defendida por Kidnap, la velof 
hija de Tranavaal y Dance Sprlt. 
cuyo último triunfo tanto dió que 
hablar a los fans, y que va a la 
competencia dispuesta a "repetir 
la doaia". L a cuadra chilena ae 
hará repreaentar a su vez, por 
Caupollcan o Lautaro, lo que ga-
fi\ñ\\*.a. una buena demostración 
por su parte de los colores de Chi-
le; deapuós tenemos'a Awning, que 
resultó una víctima de Madame L a 
Lluvia ol pasado domingo y quo 
ahora vuelve a la pista para qui-
tarle el "cuento" al conquistador 
del. . . últim-o han'dlcap, Caesar, 
que se cree ya en un período d« 
victorias y piensa anotarse su ter-i 
cera consecutiva para alegría d« 
sus acérrimos partidarios que ven 
en ello una prueba más, de que el 
producto de Kltty Fraser y Sted-
fast es muy superior al hijo de 
seis años de Hesperus y Shade. 
E ! L o u i s v i l l e s e a n o t ó u n 
t r i u n f o b l a n q u e a n d o a l o s d e l 
M i n n e a p o l i s , c o n t r e s h i t s 
E l LouisviUs que es «l team que 
marcha a i.* cabeza en el circuito de 
la Asociación /imerlcana se anotó ayei\ 
un brillaite trurfo sobre los mucha-
chos d l̂ Minncipolis dejándolo en 
blanco en la anotación de carreras, co-
mo una rlemotración de la labor ex-
celente del pitcher Deu'írry que sólo 
permitió tres luir a los players visi-
tadores . 
Columhus y St. Paul ganaron los 
otros do3 encuentros celsbrados ayer 
en el circuito Solamente se efectua-
ron tres matrli«. pues Kensas City y 
Toledo que tenían señalado un double-
header no pudie.-on Jugarlo a conse-
cuencia .le la lluvia. 
A continuac'ón van loi resultados 
de los encuentros: 
C. H. E . 
2 10 4 
Columbur 10 15 0 
Baterías: E'k-lman, McCracken y Me 
Menemy; .>"-«vei.nte y Urb«n. 
C. H. E . 
Minneápolis 0 3 0 
Louisvill«> 3 6 0 
Baterías: Harria y Sen¿8tock; Debe-
rry y Meyer. 
C. H, E . 
St. Paul ; , . . 12 12 1 
Indianápolia 3 7 4 
Baterías: Markle y Hoffman; Henry, 
Johnson y Flortnce. 
DE P R O F E S I O N A L E S 
(Viene oe la pág. DIECIOCHO) 
D e p o r t i v o d e S e g u r o s 
t s . A t l é t i c o d e L o s P i n o s 
E l próximo domingo, día 16 del 
corriente, a las ^oa y media de la 
tarde y en los terrenos de Seguroa 
Park (Bien Aparecida,) se enfron-
tarán por segunda vez loa teams 
que encabezan estaa líneaa, por lo 
que dado el calibre de ambos clubs 
resultará un Intereaante y reñido 
juego, puea loa muchachoa dei Se-
guros están dlapuestoa a vengarse 
de la derrota sufrida el domingo 
paaado a manoa de los Planiatas. 
V a r i o s c a s o s de v i r u e l a . . . E S A L A R M A N T E E . . . 
(Viene dn la P R I M E R A ) 
que el Departamento ae enterara 
por medio de la prensa capitali-
na. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
NO TOMO POSESION D E SU 
CARGO 
E l Secretario de Sanidad en la 
mañana de ayer ordenó se declarara 
la cesantía del doctor Matías Ale-
mán, nombrado recientemente para 
el cargo de módico de la sala Ro-
may del hospital Calixto Garcfti, 
por no haberse presentado a tomar 
posesión de dicho cargo. 
Así mismo ordenó el Secretario 
de Sanidad so hiciera cargo de la 
dirección de la Sala Romay, que 
está destinada a tuberculosos eü 
doctor Ampudia, quien venía ocu-
pando esa dirección desde hacía 
tiempo. 
T A L C O 
/ v \ A V 
de V i v e t u d o u 
Use cuanto quiera del tala 
Mavis después del baño L * 
proporciona una sensación d« 
bienestar perfecto, y su per* 
fume dulce aumenta el efecto. 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Parts Nrw York 
S E P I D E E L S O B R E S E I M I E N T O 
A la resolución del Secretarlo 
de Sanidad se encuentra desde» 
ayer el expediente Instruido al Di-
rector del Hospital Calixto Gantla, 
doctor Federico Torralbaa. 
E l Juez Instructor de dicho ex-
pediente, que lo fué el Jefe db 
'Despacho de la Secretaría, pid»-
el sobreseimiento del mismo, te-
niendo en cuenta que no existen 
cargos contra el doctor Torralbas. 
E L E X P E D I E N T E A UN 
F A R M A C E U T I C O 
E n vista de que el farmacéutico 
del Hospital Las Animas, a quien 
se ordenó días pasados por el Se-
cretario de Sanidad, la formacl-On 
de expediente administrativo, se en-
cuentra en uso de Ucencia, resi-
diendo en lá ciudad de Santiago de 
Cuba, se ha enviado un exhorto ai 
Jefe Local de aquella ciudad para 
que cite a declarar al acusado y 
responda a los cargos que contra 
él existen. 
UNA B E C A "DR. C A B R E R A 
8 A A V E D R A " 
Un grupo de módicos amigos y 
admiradores del doctor Francisco 
Cabrera Saavedra, ae reunieron 
ayer bajo la presidencia del doctor 
Diego Tamayo, acordando Instituir 
una beca con el nombre del ilus-
tre médico desaparecido, para en-
viar periódicamente al extranjero 
a estudiar medicina, a un joven cu-
bano . 
Con tal finalidad se levantará 
un fondo de treinta mil pesos, los 
cuales administrarán un grupo de 
banqueras habaneros. 
EVITANDO M A L E S M A Y O R E S 
E l doctor Fernando del Pino, Di-
rector de Beneficencia, fué visita-
do ayer por la doctora Tula Agui-
lera y las aefiorltaa Flora M. Mnn-
aet y Matilde Porro, qulenea aca-
ban de llegar de la ciudad de Ca-
magaüey, laa que le expuaieron aus 
deseos de visitar al Honorable se-
ñor Presidente de la República, 
con el fin de que éste disponga sea 
reedificado dentro de un breve 
plazo el Hospital Civil de la pro-
vincia, el cual se encuentra en pé-
simas condiciones. 
Estaa jóvenes, ayudadaa por un 
grupo de damaa pudientes de ca-
magüey, han creado en el Hospi-
tal una sala de ginecología, para 
evitar que laa parturientaa estu-
vieran recluidas en la misma sala, 
como venía ocurriendo, en que ae 
hallan los enfermos do tifoidea, 
cáncer, sarampión, escarlatina, etc., 
etc 
SUBASTLLLA D E P E T R O L E O 
Ayer se celebró en la Secretaría 
de Sanidad la aubastilla para la 
adquisición de aela mil galonea de 
petróleo, siendo casi seguro que 
le será adjudicada a la casa Ma-
nufacturlng Comercial Company. 
^ue ofrece dicho productoa a 17 
centavoa con una densidad de 28 
grados, corriendo por su cuenta el 
envase y transporte del líquido a 
las jefaturas locales de sanidad. 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes; 
10 de Octubre 266, de Malla y 
Suaz; Castillo entre Florea y la 
Pastora, de Ezequlel Rodríguez- 10 
de Octubre 301, de Rosa c ' do 
Casuso; Oadiz 3, de Emilio Gran-
C U B A E N V I A A L A . . . 
(Vien? de la primera página; 
que, no obstante el aumento nota-
bles de nuestras poblaciones, las Je 
faturaa de Sanidad iengan en la acjpués de lo cual se dirigirán a ana 
tualidad una tercera parte del pro realdencias en la provincia de San-
gas de Chautnuqua, estudiando loa 
modernos métodos educatlvoa nor-
teamericanos, saldrá el viernea pa-
ra New York y Washington, dea-
supuesto quetenía e 1902. Y así, 
por ejemplo, la Ciudad de Santia-
go de Cuba, que en 1902 recibía 
100 barriles de petróleo mensuales 
para su petrollzaclón, en la actúa 
lidad recibe la cifra irrisoria de 13 
barriles al mes. 
Un estado comparativo de los de-
más servicios localea, se expresa en 
el aiguiante cuadro osquemáHco. 
looa 
Habitante!» de santiago 
Barrenderos . . . . 
Carros d» Basura . . . 
Número de casaS . . . 
Habitantes de Santiago 
Barrenderos 




ta Clara, (República de Cuba,) en 
viajo de regreso. 
Hoy al mediodía recibirán aua 
diplomas en el salón normal de ma-
nos dei presidente Bealor, oyendo 
loa discursos de despedida oficial 
que les dirigirán varios miembros 
de la institución. E n uha Impo-
nente ceremonia celebrada en el 
anfiteatro, el iniciador del proyec-
to, señor Francisco G . Cuesta, en-
tregó una bandera cubana al pre-
sidente Bestor. 
L a enseña fué aceptada en nom-
bre d# la Institución, con efusivas 
9. OOO'gracias por el propio doctor Bes-
¡tor, quien dijo que se proponía de-
dicarla a la memoria de Theodore 
'Miller, rough rlder que perdió la 
8 3,000 ¡vida en laa lomas de Cuba y era 
5 4 deacendlente de Lewis Miller, fun-
26 dador de las colonias escolares de 
Número de casaa . . . . 19.000 Chautauqua. 
Tocáronse pela danzas criollas de 
Resultado de todo ésto es el es^juno de loa más célebres compoal-
pectáculo triste que presentan núes torea cubanoa. y la delegación en-
tras poblaclonea: en tlempoa de toéó el himno nacional de au país, 
lluvia; llenaa todas de baches pea Espérase que el próximo año venga 
tllentes, como hermosas incubado-j a Chautauqua una delegación cu-
ras de una goma patológica hiten-¡baña todavía máa nutrida. 
aa, y durante los días de seca, una; ' 
polvareda intolerable, que pasea j » BM*11 
por toda la poblar1 • los gérme-| l l l C . If lUlan VC S U S . . . 
nes que se criaror - baches, y 
quo van sembrand i ierte. por: 
la falta de riego. ¡ (Viene de la pág. D I E C I S I E T E ) 
Resultado de todo ésto es que 
en la tierra de los Finlay. donde el les del gélido Norte se opomm 
paludismo era ya una endemia, en constantemente a au avance, 
la actualidad reviste los caracteres,! Teniendo ante ai tan aólo 17 
cada día más alarmantes, de una días de vuelo para alcanzar sus 
epidemia de forma grave, no ya objetivos, el Com. Üon»M B , Me 
por las muértea que origina, sinoJMlllan y su segundo, el Tte. Co-
y acaso aea ésto la máa grave, por, mandante R . E . Byrd, sienten oí 
las tareaa orgánicas que deja a cosquilleo de la Impaciencia mléo 
su paso. tras densos estrato* de nuboa 
yk'Sn la actualidad, en la Jefatura: r.rrastrados a baja altura por las 
Santiago de Cuba, hay registra-! (jorrientea atmosféricas, violemtaa 
dos 600 caaos de Paludlamo, cifra' tempestades d nieves e impenetra-
que Jamás se había registrado, jr bles cerrazones oscurecen las re 
sabido os que esta cifra equivale a.glones donde se proponen establo-
1.200 casos, porque la mayoría nolcer, en el Mar Polar, una basé de* 
son reportadoa por los médicoa, en: de la cual puedan explorar ur, 
su vértigo de actividadéa, o bien arca virgen de un millón de kilo 
porque no los puede reportar el! metros cuadrados da helada Ha 
curandero que los atiende. I nura . 
Prueba de ello es que, no obs-| Alemás de eatag dificultáis es, el 
tante el corto número de soldados: no encontrar una playa cercana a 
de nuestro Ejército, en el campo Etah desde la cual puedan lanzar 
de tiro se registraron 300 casos de ae al aire loa aparatos ha conati 
paludismo, por lo que hubo nece-jtuído una gran decepción bajo laa 
sldad de suspender las prácticasj actuales circunstanciaa, por cuyo 
que realizaban los soldados en os-! motivo los aeroplanos tendrán que 
te Dlatrito, en las inmedlacionoa elevarae en aguta invadidaa pot 
del Morro. j los hielos, lo que exigirá el alijo 
Desde el mes de mayo, no se de una oantictad de «combuatlblu 
petroliza en la ciudad de SHntlago| verdaderamente precloaa. lista c,v 
de Cuba, a pesar de ser esta épo-j dena de contratiempos redunda en 
ca, precisamente, la más necesita- una merma de 700 a 1000 millas 
da' de ese servicio, por las lluviaa p u el radio de crucero de loa apa 
Provincias, para que se obtenga el 
íx l to apetecido. 
En términos generales se obser-
va un estado de verdadera Inquie-
tud porque la paralización es gran-
de, hay •jiucho trabajador cruzado 
de brazos cuya situación se va ha-
ciendo más difícil poi momentos y 
si este mes han podido soportar a 
costa del prójimo, viviendo de pres-
tado o como les ha sido dable ,el 
que viene la cosa va a ponerse mu-
cho máa fea y eao ea lo que nuea-
tros gobernantes tleuen que pre-
ver, eso ea lo que a todo trance 
debe evitarse y ea la prensa la 
primera llamada a dar la voz de 
alerta, previniendo a las autorida-
des de lo que se Jes viene fatal-
mente encima, al no ae deciden a 
tiempo a enfrentarae con el prr-
blema y a buacar la única aoluclón 
que po reí momento tiene. 
Loa cálculos máa ^certad-oa con-
vienen c-n quo el uno y medio por 
ciento que va a producir este año 
menoa que lo que el año anterior 
produjo fcolamente el uno, por que 
el molimiento se ha restringido a 
los máa estrechos límites, nadie tie-
ne üna peseta y cuantos son a con-
sumir han limitado aua gastos a 
lo Infinito, para Ir tirando haatal 
que por el momento tiene. 
E l Gobierno tiene en sus manoa! 
la solución, pero ha de adoptarla1 
inmediatamente para que aloonce;' 
el éxito apetecido. Si se detiene! 
a convocar dilatorias aubjstas y a 
realizar estudlao y proyectos com-
plicadoa, la situación se agrava 
muchísimo. Aunque no rindieran 
loa nuevos Impuestos más quo diez 
y ocho millones en el primer año 
y éste es un cálculo bastante con-
servador, IriVJrtlándose ahora «•o 
bre la marcha durante el tiempo 
muerto de septiembre a febrero 
esoa diez y ocho millonea, el pala 
recibiría Inmenso beneficio, circu-
larían esos millonea por todo el 
territorio nacional y no quedaría 
un solo trabajador sin ocupación, 
lo cual datermlnaría incontinenti 
un gran movimiento comercial, fe-
cunda actividad industrial y fa-
bril y que desde al Maestro de 
obras hasta la pobre lavandera en-
contrarán manera honesta de ga-
nar la subsistencia. 
Con un millón que se Invierta 
en la Habana, cada mes en termi-
nar laa aceras, componer las ca-
lles, acometer la obra del Capito-
lio, lag del Acueducto de Vento, 
las de prolongación dtel Malecón 
hacia la Chorrera y las de prolon-
gación hasta la Capitanía del Puer-
to, amen de otras obras de menos 
cuantía como las del Hospital Ca-
lixto García y la Universidad, loa 
obreros que eatán aln trabajo aquí, 
quedaban en el acto colocados y 
con que ae Invirtieran doa millo-
nea mensuales en las cinco Provin-
cias restates, reparándose en pri-
mer término todag las carreteras 
exlatentea y acometiéndose en fir-
me los tramoa de la carretera cen-
tral máa neceaarloa, en aquellos lu-
gares donde no existe carretera al-
guna todavía, para Irlos conectan-
do con los tramos existentes, Invlr-
tléndoae escrupulosamente tres mi-
llones mensuales en Obras Públl-
caa, en laa aela Provincias ,e8tft-
bamoa en condiciones de defender* 
noa holgadamente hasta que se en-
trara de lleno en las tareas de la 
zafra. 
Posiblemente no habría términos 
hábiles do gastar loa diez y ocho 
millonea en loa seis meses. E n e«e 
caso ae continuarían laa obras du-
rante la zafra con aquel personal 
que no hiciera falta en los Inge-
nios . 
Como los Bancos están sufrlen. 
do los efectos de la críaia y se ha 
publicado ya el eatndo de parali-
zación que en los mismoa ae obser-
va, seguramente quo «líos no ten-
drían inconveniente e aticlpar a 
o^3T} i días, mediante el Iterés 
de un aela por ciento, las cantida-
dea que contratlatas solventes fue-
ran necesitando, contribuyendo do 
ese modo a nue el plan de Obra» 
Públicos no fracase, porque si cir-
cula el dinero y el comercio pue-
de trabajar y laa Induatrlas reci-
ben el beneficio que la mayor ac-
Hfridad comercial determina, M 
uno y medio por ciento y loa tri-
butos todoa podrán ser aatlafechoa 
y ea aeguro que para febrero ho»1 
brá eobrantea co nque saldar lo. 
que se haya anticipado. 
Esta og la única solución que so 
nos alcanan después dé recorrer 
desde Oriente hasta Occidente de-
teniéndome en muchaa poblado 
nes. 
Un viejo Comerciante. 
Dr. E L L O R O S E L L O MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias. Divorcios. Asuntos hipote-
rhHos: rapidez en el deípacho de laa 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno, £0. altos. Te'éfono A-86oa. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DH. CARLOS BARATE BKO 
ABOGADO 
Cuba 1». reléfono A-24S4. 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTAUIO 
Francisco A . Gorriaran 
ABOGADO 
Agular 78. 4o. P>ao.aTelf_M-m». 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s de Jústiz y del Valle 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja del Co-
mercio 
TVltíono A-3 449 
C6946.-—Ind. 22 Jl. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
JUAN R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
É'an Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-3701. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
H-Nhana. 67. telMono A-MJt. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOe 
Buf*te y Not*rIa 
Manzana de Gdmta, btt-¿\. Teierono 
M-ms 
C603S.—-Ind. 27 My 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INGBNISRO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arqultecios de 
la Habana. A*ooc. M. AM. Soc C. 
JS M. S C. 1. áxperto en Indufl-
triás, maquinarla, estudio. Belaacoaln 
número 120; teléfono ÍI-S411. 
C47íí7.—i»d. 14 
L v C T Q R E S E N MEDICINA 
Y C I R U G I A 
Dr. Francisco F e r n á n d e z Travieso 
Paseo -'7i Telefono A-2S69. Vedado 
Consuliat:'Lunes, miércoics y viernes 
de 1 a ^ en Dragonea, 12. Teléfono: 
A-1383, Habana. > de 8 a 9 en la Clí-
nica "Fortún v Sousa", todas las ma-
canas. 3ó07'J.—11 Sep. 
Dr. J o s é A . Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciont» de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas., lunes, 
miéicoles y viernea, de 2 a 6. Paa»" 
«squlnA % 19. Vedado, telétono F-4447. 
D O C T O R S T 1 N C E R 
Catedrático de Anatomía Topcgrátlc» 
de la Facultad de Medicina. Ciraja-
no de la Quinta Covadonga. ClrugU 
gtneral. Consultas do 2 a 4. Calle N, 
nflmero 25. entre 17 y 1». Vedado, te-
léionfi F-a213. 
D R . S. P I C A Z A 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
L E S DE PARIS X NJíW YORK 
Tratamiento por los métodos mis mo-
dernos de la» enfermedades etl KstO-
mogo. Intestino!* e Hígado. Examen 
a los Rayos X y anéJisis de las se-
crcclonoa gastro-intestlnales. ^ V & H : 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
l"4918- 34706—9 sp. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialijta. en las enfermedades del 
estomago Traía las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un ¡irocedimlento 
especial v rápido. Consultas de l a 4. 
Reina 90. Pava pobres lunes, miérco-
les y viernes dt 1 a 3. -
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
Mtdico Cirujano-Dentista de las Fa-
cultades do Flladelfla V la Habana. 
Tratamiento preventivo y curativo de 
la Piorrea alveolar. Canes dentarla 
en todos • j 'Js grados. Extracciones y 
trabajos artificiales, por métodos mo-
demos y rápidos. Kptrella 4o. Cónsul-
^ d« 8 a 11 y d,t lan64-77i-9 sp. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático 1« Univers dad. Medici-
na en ¡¿meral. Tratam .'.ito moderno 
de las alecciones pulmonares y diges-
tivas. Consult.m de 2 a 4. Industria 
16, teléfono A-¿3-4. 
34235.-6 Sep. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notario Públ ico 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abosados 
BANCO C O M E R C I A L D E C U B A 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Te l . M-1472 
intermitentes. 
Queriendo aportar detos, para 
solucionar este estado de coaas, 
este Rotary C'ub hace saber a us-
ted que las Jefaturas Locales de 
ratos 
E n consecuencia, loa organlíado-
res y jefoa de la expedición esti-
man esencial el establecimiento de 
una base de tránsito, y loa avla-
Sanldad pagan, por loa contratos dores eatán practicando vuelos día-
celebrados en la Habana, por ca-' ríos, reconociendo elevadoa píeos 
da galón de petróleo, la cantidad'eternamente cubiertos de albas ca-
fabulosa e Increíble de UN P E S O puchas, profundos vallas polares y 
OCHENTA Y OCHO CENTAVOS,1 accidentadas llannraa en busca de 
más los gastos de envase y conduc- una base de aterrizaje dorde po-
d ó n , der tomar combuatible» f "Itu-j 
Al proprama de regeneración y, llaa. 
honorabilLdad del nuevo Gobierno, Hasta ahora las condiciones más 
tan dignamete presidido por usted.] favorables que se preclaaron son' 
apela este Kotary Club, en actitud! laa del fiord de Béltstad, ya reco-j 
de súplica clamorosa, pidiendo sanl nocido el lunes ;pero el Tte. Co-
dad pora la Provincia ¿e Oriente por1 mandante Byrd no cree prudente 
la humanidad y por nuestra sobe- volar nuevamente hasta ese punto 
ranía. mientras no amainen laa nieblas I 
Reapetuosamente, Y nevadas, 
Rotary Club de Santlaaco de Ouba, E l Com. Me Millan mantuvo| 
(f) Lula A . M E S T R E . hoy comunicación ladlóteTífóníca 
Dr. J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
0'Reillv. 40 . Telefono .M-5040. 
P E b W O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D J Y I Ñ O 
/ahogados, Aguiar 71. 5o. piso. Telé-
fono A-2194. De í a 12 a m. y de 
| a S í>. m. 
Sfcretario 
dio; 2 entre 31 y 33, Reparto San 
Nicolás, de Angel Peón Río; 17 
esquina a 20, casas A y B, d* Ra-
fael Piñán; Espadero al3 m|2. Re-
parto La Florete, de María T. R. 
¡Tornicles; Flores 96, de Romay 
González; Q. Covadonga (A y B) 
del Centro Aaturlano; Pedroao en-
tre Nueva y C . Arango, de Con-
solídate S. C o . ; 8|1 m|24. Reparto 
Mendoza, de Juan Fernández. 
con la Sociedad Nacional Geográ 
fica. relatando el eminente pell-l 
gro de destrucción que la noche¡ 
pasada corrió uno de aua aeropla-
nos, a "onaecnenela de la deriva 
de un Iceberg. Dice el Comandant»}! 
que el peligro de loa hielos es ron» 
tante. 
Cuando el domingo despeje lo 
suficiente harán falta por I d me-
nos diez vuelos para que los aero-
planos aatablezcan una base pro-i 
visional y acumulen en ella com-' 
bustible y vitualla. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PUOCURADOR 
Se hacen cargo de toda clare de asan-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bu/ote. Progrw, 2». Teléfo-
nos A-6624 * I-3I9I. 
D R O M E U O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles, Dlvor-
eins. Rapidez en el deipacho d« laa 
eacrlturtts, entregando con «u legali-
taciAn eossuUr liS destiradas al «x-
tranjero. TraducclSn para protorolar-
loá. de documentos en Irglés. Ofici-
nas: Aguiar. 66. altos, teléfono M-
M7». C lOfO Ind 10 f. 
D R . N I C A N O R M. B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente eníermedanes de seño-
ras. CociBU t̂as de 2 a &, en Avenida 
dé S'món Bolívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicitio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 88. altos, 
teléfono M-Í323. 
34218.—8 Sep. 
Drcs. Alfredo G. D o m í n g u e z 
Roldan y 
Manuel V i amonte Cuervo 
Rayos X, JRadlum, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 P. m. Teléfono A-6049. Paseo 
Marti, númor j .'4, Habana. 
F.—30d-]4 J l . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Eepeclalidad afec-
ciones d*I pocho, agudas y crónicas. 
Capot, Incipientes >' avansadts de tu-
bcrculosib pulmonar. Ha trasUd.ido b u 
domicilio y consultas a Anima», 172. 
(Mitos;, ücléfono M-1660. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
Suárez , 3 2 . T e l c í o n o M-6233 
DIRECTOR KACUI-rATIVO 
DR. FORCUNATO S. OSSOKIO 
De M«dicinu y CiruKÍa en general. Es-
pecialista para cada enlennedaa. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Cunaaltaa U« 1 a 5 do la tarde y do 7 
a * de la noene. Consultas especiales, 
eos posos. Uoconoclmientus fZ.ou. Kn-
Urmedadea Ue seAorag y nlúoa. Oar-
santa, nariz y oídos. (UJOS). Enfer-
medade-t nerv^sja, estómago, corazón 
y yulmones, vtaa urinarias, enícrme-
daúea de la piel, blenorragia y mU 
tilla, invecciones iv travoijosaa para «1 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, heiuoToioes, diabe-
tes y entiirmcdaaes nvutalcs, etc. Aná-
lisis en general. R a r a X. masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y aua pagos a plazos. Teiófuao 
M-6238. 
D R . G A B R I E L M. LANDA 
Facultad de París. Nariz. Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultan 
de 3 a 5. Campanario 67. esquina a 
Concordia. Teléfono A-4>29. Domicilio 
4 numero 206. teléfono F-S23C. 
P ?0 d 16 oo 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
PRADO 16. HABANA 
la Liga contri, el cáncer. Solo lo cuea-
ta un peso a/ afio. Ayudará con «lio a 
loa fines de propaganda contra «sa en-
termedad y isclbirá además Iníorma-
clón aoml re la manera di prevenirao 
contra «ss asóte da la nuioanldad. 
C66ÍI.—iiid. lo Ja. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Con motivo de su viaje a »Oj» 
dos Unidos y Europa, Qu^an 
pendidas las consultas hasta nuevo 
aviso, habiéndose í hecho cargo ~* .** 
clientela el doctor Manuel Gcnzaiea 
Alvarez. _ _ — 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DB LA / 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E 
Consultas de 2 a 4. martes, jueroa T 
sábados. Cárdenas, 46, altos, teléfono 
A-ílüZ. Lomiclilo; Cailo X, núrosro 
19, entro » y 11. Vedado. Teléfono 
,.',-2441. C6430.—ind. 16 Jl 
D R . J U A N R . C ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Coutiultaa de 2 a 4. En Agustina > 
Laguerueia, Víbora, teléfono 1-3018. 
D R L A G E 
Medicina general. Kbpeclailsta estó-
mHKo. iJeblJidad sexual. Afecciones da 
seLura». de la sangre y venéreas. Do 
8 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-o/ól. Munie 12S, «atraua por Ar-
geles. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Alecciones del corazón, pulmón ss. ea-
tOmago e Intestinos. Consultas los 
ülas laboraules, a« 12 a 21 Horas es-
peciales previo aviso, balud. ¿4. tele-
fono A 5-íJS. 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
iiiaUUU caVJJANO 
Ex-interno dei Hospital Mercedes. £s -
peclaiibta en enfermedades de nl&os 
y de l«« vías Cigestivas. Consultas d» 
1 a 3. Uratib a los poorea loa lunes, 
miércoles y vierncü. Calzada dei Ca-
rro 41U-C. 
Dr. R A F A E L P E N A L V E R 
CATEDl-U» i ICO AUXILIAR DE OR-
TOPEDIA. 
Especiailbta del Hospital Mercedes. 
Medico uel Centro lia.^ar. 
Tratamiento ue xraüiu.ras y defor-
mluades. 
Consultas; Martes, Jueves y Sába-
dos, ae i a 3 p. ni. Nept.ano S i l . T«-
létono U-;.6a3. ¿l*»rt(¡.—13 Ag. 
Dr. Alberto S á n c h e z Bustamante 
fiofesor de Obstetricia, peg oposición 
de la Eacujtad ae Mealcua. î &pecia-
iidau: Parios y enter«<*daúes ae se-
lioraa. Consultad lunes y viernes, ae 
l a 3 en Srl Domicilio: lo, entre 
J y iw. Vedado. Teiélono P-16í»3. 
Clínica Bus tamante -Núñez 
Calle J y H, Vedado. Cliujla general-
Cirugia de especialiaades. i artos. Ha-
yo» a . ieléiuno i f - i ia í . 
a<oü3.—i Sep. 
Dr. MAiNUEL L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana, Coa ói) anos de practica profe-
sioi.al. Enfermedades Ue la sanjfre, 
pecho, tcnoraib y niños, partos. Tra-
iKiniento especial curativo de la's afeo 
clones gemiaiea de ia mujer. Consul-
tas Diarias de 1 a 3. Gratia los mar-
tes y viernes. Lealtack i»3. Teléfono 
A-VSSS. Uaoana, 
30819—18 ag. 
Dr . Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consultas gratis de 
Monte .40 a Monte 7 4, entre Indio y 
San Nicolás. Especialidad en enfer-
medades de señoras, partos, venéreo 
y alfiles, pulmones, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Inyecciones In-
travenosas. Neosalvarsáñ, etc. Con-
sultas pagas, de 3 a » P. m. y gra-
tis ae & a 11 y media a. m. en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San Nico-
lás. Para avisos: Telefono U-2266. 
33223—31 Oct. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, esp-ciaimente en-
lermedades uel Materna, nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuberijuiotls pulmo-
nar. Consultas diaria* de i a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléfono l -
1040. También recibe avisos en Jesús 
dd Monte 662, esquina a Vista Ale-
are. Telefono 1 i'/03. 
33673.-31 Ag.. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y tatixto García. Especialista: 
vías urinariau, blfulb y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
vejiga y catcttrlimo de los uréteres. 
NEPTLNO 34, da 1 a 3 
C7450.—31d-l Ag. 
Dr. E N R I Q U E B R U 
AYUDANTE POR OPOoiClüN DH 
ANATOMIA TOPOGRAFICA. MEDI-
CINA Y CLUUJIA 
G, número 70, entre 7 y í Consultas 
de 1 a 3. F-4333. C6754.—ind. 16 Jl 
D R . M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA HOMEOPATA 
Debilidad sexual. Estómago e intes-
tinos. Carlos I I I 2oa do 5¡ a 4. Con-
sulta Slu. Casos especiales conven-
cloi<£l. Consultas por correo debe ad-
juiitars»! al importo. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad da París. Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
iruidos, sin operación. Consultas de l 
a 3 p. m. diarias. Correa esquina a 
.>an Indalecio. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y 
ain ningún dolor y prento alivio, pu-
ditjiido el enlermo continuar sus tra-
bajos diarios. Hayos X, corrientes «lóc-
trloa» y masajea, análisis de orina 
completo, $2.t'\i. Coimultas de 1 a u 
p. ia. y de 7 a tf de la noche. Mer-
Dr. Enrique F e r n á n d e z Soto 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y juevfes. de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y i7. No haca 
visitas. T«léfono U-2495. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO DEL SANATOUIO COVA-
DONGA Y HOSPITAL L E DE-
MENTES 
Lnfermedadoa mentales y nerviosas. 
Consultas dé 1 a 3 y media. Esco-
bar 196. teléfono M-7287 
Dr. A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular ae la Baoueia do 
Medicina. Enfermada des tropicales V 
parasitarias. Medicina Interna. Coc-
sulias de 1 a 3 112 p. m. ¿an Miguel 
Ui-A. teléfono A-08&7. 
P. 16 \\ 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general. ea-
ptciaildac en el artrltlsmo, rjumatia-
mo, piel, eczemas, baños, úlcrraa neu-
rattema histerismo, dispepsia hlner-
clorhidria. acidez, colitla, jaquecas 
neuralBtae. parálisis y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4. jueves, gratih a los pobres. Esco-
b«r. 105. antigua 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Coneultaa de l a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 67. 
Dr. Mano de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufeta. Empedrado «4. Telf. M-4067 
Estudio privado. Neptuno 220. A-SSI0. 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA INTER KA 
Médico del Dispensarlo de Tuberculo-
sos "í- la Liga. Niños y enfermedades 
del pecho. Conaulta en Carlos I]l 223 
bajos, do 12 a 2 p. m. Tel. U-1674 
31296—20 ag 
t» Ind 22 di 
D R J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la &scae. 
la da Medicina. DUrector y Cirujano 
de la Casa «la Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado sa gabinete a 
Gervasio. 126. altos, entre San Rafael 
y San José. Consultas da 2 a 4 . Te-
léfono A-441Ü. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y proetatltla 
inipolencia. esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en poco» días, sistema nuevo 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann. eape-
c'allata alemán, 23 años de experien-
cias. Obispo. 97. a todas horas dei 
día. 33169.-Í-1 Nov. 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
- ^ - •-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 14 D E 1 9 2 5 A N O 
P R O F E S I O N A L E S 
D i . j . A . H e r n á n d e z I b á ñ e r 
E S f f i C I A L i S T A DK VIAS UR1NA-
l l A S D E L A ASOCIACION' DIS D E -
P E N D 1 E N T K S 
^plicaciunes «ie Ncottalvarsán. Vías 
Ürlnarw.s, Eníermedurtes venérea». 
MstüBCOpIa y CaUterlsmo de lo» uré-
*res. Domicilio, Monte :i74. Teléfo-
to A - 9ü4 5 . Coneultas Ue 3 a 6. Maa-
iquo 10-A, altos. relCfono A-5469. 
) R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARO ANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Dspeciuliuia (le la quinta de Depen-
licnletf. Consultas de i a 8, lunes, 
i . iércoles y viernes. Deaitad. 1-, te-
«rtono M-3Ü14. 
D R . M A N U E L G A U G A R C I A 
dédlco Cirujano y Ayudante por opo-
ilciOa de ta Facultad de Medicina. 
CUlOQ aiiul ue iuieniQ en el llo&pltal 
'Cal;xlu García". Tres años de Jete 
i.ncartfado ce las oaias de Eníermo-
iaaej iServlosas y Presuntos Enaje-
ludos del mencionado Hobpltal. Madl-
;ina General. Especialmente enferme-
laüee nerviosas y mentales. íCatf>rzz 
(ú e intestinoii. Consultas / icconocl-
nlentos $6. de 3 a 5, dianas en San 
^á/.aro, 4UÜ, altos, ¿s julna a San Frai i -
:isoo telétuno U-13U1. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I H E C T O U 5f C1UUJANO D E LA 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Aíecc lunes venéreas, vías lJr,nar,a?1,/ 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R L ' J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, tntre 
Virtudes y Animas. Teifilono A^SOSS 
OTSSd^^TaoS* M ^ e . ¿ue- Dentadura- ^ " %30 poso, ^ a b a ^ 
vei. v aatíudu* de 3 a 6 P- ni. Oora- jos s« garant irán . Conauitan fle • * 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
D;pendieate$ 
Consultas: ¿ a • p. ax. J f ^ S J ' ll2, 
bajos. Zanja Teléfono l* - l tM. 
33620 6 
D R R L C A l ^ D C i A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. T r a -
amiento especial para xa blenorragia, 
.mpotencla y reumatismo. Electr ic l -
lau Méüica y Rayoo X . Prado, 62, ea-
luina a Colón. Consultas o» 1 a 6. 
L'elCfono A-3344 
C 1B39 Ind 15 my 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
déuico de la Casa da Beneficencia y 
klalernidad. Especialista en las enfer-
iiedaties de los niños. Médicas y Qul-
•ú/glcas. Consultas de 12 a 2. G, aú-
nero 116 entre Elnea y Vi .Vedado, 
te léfono .P-4233. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
espec ia l i s ta e n E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E PA1US, EOM-
Í>ÜKS Y i J E R E I N 
;uraclfn ds estas enfermedades por 
Z nedio de los efluvios do alta írecusn-
•AU. Tratamiento eticas para la cura-
;u.n de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44, 
leléi'jiií» A-4&Ü2. Consultas de 10 a 12 
(r de 4 a 6̂  c Û21 Ind i «tb 
D R . P E D R O A . B O S C H 
. Hediclna y Ciruala. Con preferencia 
jartos, enfermedades de niños, del 
)echo y eangre. Consultas de 3 a 4, 
\Kiiiar 1. teléfono A.-64»S.^ 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especial ib iu en afeccione» de la na-
•iz, garganta y o íaos , durante el ve-
rano la consulta es ie echo a once 
U la mañuna. Genios, 13. Teié luno 
U.-27Ü3. thonurarios ^10). 
28768.—7 Ag. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragún. 
Prolesur auxiliar de i<t Facultad «le 
kledicina, Cirugía Abdominal, trata-
ulento médico > «lUirurgico de las 
ifeccioncs genitales de la mujer. C l -
•ugla ga«tro intestinal y de la', vías 
ill tarea. 
Oficina de 'consultas, Manrique 3. 
Edificio Carrera JústU. Te lé fonos: 
1-9121 e 1-26U. 
CC422 15d-4 
D r . M A N U E L M E N C 1 A 
M E D I C O CIKUJANO 
Catedrático de la Ü ^ V « f r t ^ ~ l ¡ J | J g ¡ ¡ 
na en general. Tratamiento moderno 
de las afecciones pulmenares / 
' a 4. Inau.í-
28574 6 ag 
gestivas. Consulta* de 
irla 16, te léfono A-8324 
hasta las des rte la tarde. 
34382.—12 Sep, 
E l Dr . J o s é M a . Estraviz y Garc ía 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Participa -i sus clientes y amigos el 
traslado de su Gabinete de Consultas 
de la calle de Juan Clemente Zenea. 
número 137, antes Neptuno, a la ca-
lle de Enrq:ie Vllluendas número 77, 
antes Concordia, donde seguirá pres-
tando sus servicios profesionales. 
81725.—23 A g . 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ño». Medicina en General. Consultas 
de 3 a 4. Sscobar 142. reí A-133». 
Domicilio: Calzada de la Víbora üSb. 
i t l é f o n o 1-2974. 
C 801v -nd 10 d 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
1 rugía, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de JO a U y d« 
2 a 6. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela teléfono F-2144 y A-
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C I U U J A N O D E E H O S P I T A L MUíJI-
CÍPAL. D E E M E R G E N C I A S 
EsptclallBt* en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Clstoscopla y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de v ías ur'aarlab. Consultas ée 10 a 
12 y de 3 a 6 p. m. eu la calle de 
'an Viázaro 261. 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma' 
cal y duodení l y de la Colitis en cual-
auicra de sus periodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 2 a 
4 de Ja tarde. Teléfono A-4425. Prado 
60. bajos. 
C 11028 Ind * do 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos ios días háblfes de 3 
i 4 p. m. Medicina interna especial-
nente dsi corazón y Ue los pulmones, 
i'artos yentennedades de niños. Con-
sulado, 20, teiéronu M--iiTl. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
üatedrático de Clínica Médica de la 
Umveisiuad de la Habana. Medicina 
nterna. Especialmente alecciones del 
Corazón. Ccnsultus de « a 4 lunes y 
. lernus f.u Campanario, o-, altos, te-
.elouus 4-1327 y P-2759. 
C7246.—31d-lo. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V i N 
H E D i C A S C1RUJANA3 
De la Facultad de la Hauanu, Escuela 
práctica y Hospital Liro« î ae P a r í s . 
sei.oi°ab, niños, partos, cii ugla, elec-
auterayia, u.atermia, masage y gim-
uasia. ucivasio OU. TeiOtouu A-^aoi. 
ü »U83 Ind. O 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-U861. Tratam cntos por es-
pecialistas eu cada enionneüa-X Me-
uicina y Cirugía ue urgencia y tolal. 
Consultas de i a í» de la taroe y Ue 
7 a !* de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T 1 5 
Enieruieuaaes uei estómago, intesti-
nos, higaao, páncreas, corazón, rlnón y 
pulmones, eiueriueoaUes de señoras y 
aiuus, Ue la piel, sangie y Nia« uri-
narias y partos, obesiuad i euiiaque-
cunieiito, aiecciouca nerviosas y men-
tales, enfermeuaues de loa ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras Keconocimiuntos »-.ut). Com-
pleto con aparatos l& Ou. Tiatumientc 
moUeinu Ue la sUills, blenon agía, tu-
berculosis, asma, uiabetes por lai 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, ulceras y 
almorranas. Inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosaivarsan), i.a-
yos X , ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas , ^medicinales alta fre-
cuencia), aná l i s i s de orina t<;ompletc 
sangre, tcouteo y reacciuu de 
«vaserman), esputos, heces tecales y 
liquido céfaio-raquideo. Curaciones. 
pat;os semana.es. (a plazos). 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97, hal lará usted garantía, 
nconomla. rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Alberni Vanee, como d«ntlsta 
americano. Telf. M-I845. Pida hora 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad an enfermeda-
des de la boca que tengan pqr causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas óe 8 a 11 y d* 12 a 3 p. 
m. Muralla, 82, altos. 
30218.—17 Ag. 
O C U L I S T A S 
D R . J . S E V I L L A N O 
O C U D I S T A . G A R G A N T A , N A R I Z 
Y OIDOS 
De 8 a 1S. Gratis a loa pobres Mar-
tes, Jueves y sábados . San Miguel 
173.B, bajos, izquierda. 
34315—B sp. 
D R . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
Garganta, naris y o ídos . Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 ^ 2, |2.00 al 
mes. San Nico lás . o2, teléfono A-8627. 
N e w Y o r k a E u r o p a 
por los TRporea famosos de gran 
lujo de lo» 
U n i t e d A m e r i c a n L i n e s 
( H a r r l i r a n L i n e ) . 
servicio combinado con la 
H a m b u r g - A m e r í c a n L i n e 
Reso lote -—Rel iance .—Albert Bal l in 
Deutschland.—Cleve land y otros. 
Construidos especialmente para evi-
tar el mareo. 
Sal idas I03 M A R T E S y J U E V E 3 de 
cada s e m a n a 
Para m á s Intormes y r e s e r v a c i ó n 
de camarotes, dirigirse a: 
L U I S C L A S I N Q 
Sucesor de Hellbut & Clas lng. 
San Ignacio 54, altos. — Apartado 
7 2 9 . - — T e l é f o n o : A - t S l S . 
A G E N T E G E N E R A L 
C 5698 alt . Ind. 13 Jn. 
• C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O ' ' 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E L 
E L D O C T O R H . F E R R E R 
O C U L I S T A 
No dará consultas durante los meses 
de Julio y ssroMo; las reanudará el 
día 7 de septiembre on Avenida de 
Wilson y Li , Vecado. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C J L I S T A 
Kepecla li^ta del Centro Asturiano 
NARIZ, G A U G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Connultas de 
3 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 d 
H E M O R R O I D E S 
Curadas Eln operación, radical proce-
ulmiento, pronto alivio y curaoibn pu-
diendo el enlermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a b P. m. Suárez iZ. tollcl i-
niea P. 
D R . E M I L I O j . R O M E R O 
M K m C ü C l i t l ' J A X O 
r a t e d r á t u o de la Universidad .\acio-
aal. Médico ae vlsiia ao la yu in t \ 
Jovad^njía, Sub-Lureciur del Sanato-
rio L.u. luiiatrosu, San Katael 113, a l -
tos, teletoliu M-44i<'. jbntermeOadea 
le seáoraa y nulos. CiiugiJ. gene-
ral. Consultas do 1 a 2 p. m. 
C iüoü!* d 26 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Eatómayo e intestinos. Consultas de 
• a lu 1|2 a. m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úlceras 
íf lomacal y duodenal. Precio y ñoras 
:cinvencioiiales. lampari l la 74, altos. 
£4642 9 sp 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15. M-1644 J iAUANA 
Consultan de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, Jesús dei Monte. 
l-n>4U. Meuicina interna. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: ' 
. Dr. David Cabai j c h s y Avala, Leal-
Utd i¿2, entre bal iJ y Dragones. Con-
«••u^tas y reconocimientos ue 8 a. m. 
^ 1 p. m. í i . u u , inyeccl6n de un ám-
^ula intravenosa, li .ttU; inyecc ión de 
UO numero ae noosaivarfauii. í^ .uu, 
ánálialN en general, 12.uu; Anál i s i s 
"para slt'lliu o venéreo, (4.00; iwayos 
V Ue tiuesus, $7.Uu, Hayos A de otros 
jitanob, ^lo.uo; inyecciones intrave-
^ uoaus para s l í l l i s o vencreo, auma, 
' leumatismo, antímia, tuberculosis pa-
iuaismu, fiebres en general, eczemaa. 
irastoruos üe mujeres etc. Se regala 
una meuiclna patente o una caja de 
.inyecciones al cliente que lo pida, ile-
serve su ñora por el teléfono A-üa44. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y n i ñ o s y especialmente enfer-
medades de las g lándulas internas y 
de la nutr ic ión . Irastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
p i e s i ó n , abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérd idas , im-
potencia, irastornos y padecimientos 
de la m e n s t r u a c i ó n y del embara-
zo, ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. N i ñ o s anormales en su desa-
rrollo intelectual y f í s ico , (mudos 
no sordos) , atrasados, raquí t icos , iri-
completos, idiotas, etc. Bocio en sus 
varias formas. Convulsione-, ataques 
e p i l é p t i c o s , vért igos . Enfermedades de 
la piel . Enfermedades crónicas rebel-
des. Reumatismo, Diabetes, Asma, 
Nefritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. 'Lagunas 46, bajos, esquí ' 
na a Perseverancia, de 5 a 7 p, m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. T e -
l é f o n o A-8549 . L a s consultas por 
correspondencia del interior, se 
a c o m p a ñ a r á n de giro postal. 
31895 24 ag 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado Xo. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas Je 9 a 12 v de 2 a ó. Habana 
Q U I R O P E D I S T A S 
J . F R I A S • • A L F A R O " . H T J 0 
Q U I R O P K D I S T A 
San Miguel 64, bajos, entre Gallano 
y San Nico lás . Sin cuchilla ni dolor. 
Consultas de 3 n 12 y de I a 6. Loa 
domii.gos do 8 a 12. Te l . A-5230. 
81460—21 ag-
E l vapor 
" A L F O N S O X I I I " 
saldrá para C O R U J A , G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el 20 D E A G O S T O D E 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O ' 
saldrá para N E W Y O R K , C A D I Z y 
B A R C E L O N A y R O M A , 
el 27 de A G O S T O de 1925 
Admite ca-ga, pasaje y correspon-
" M A l - A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R I T A " 
Saldrá F I J A M E N T E el día 19 d« 
AUÜSTÜ. aomitlendo pasajeros para 
V I G O C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD. C O N F O R T . K A F 1 D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S ' 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor QUITA. 19 de Aeosto, 
Vapor OKOPESA. 9 de Septiembre. 
Vapor OROYA. 23 de Septiembre. 
Vapor O R I A N A , 7 de Octubre. 
Vapor ORCOMA. 21 de Octubre. 
Vapor O R T E G A , 4 de Noviembre. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenoi Aires. 
Vapor ORO VA, el 9 de Agosto. 
Vapor E S S E Q U I B O el 17 de Agosto 
Vapor O R I A N A . el 23 de Agosto. 
Vapor OUCOMA, el 6 de Septiembre 
Vapor E B R O , 14 de Septiembre. 
Vapor O R T E G A , 20 de Septiembre. 
Vapor O R I T A , 4 de Octubre. 
Vapor E S S E Q U I B O . 12 d.. Octubre. 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensualea por los tujooos 
trasatlántlcor; EBrtO y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Hlca y Ni-
caragua, Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
ciencia. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A ñ * . J 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. m 
Espada 105 bajos. Te l . U-141S. 
32895—20 ag. 
G I R O S D E L E T R A S 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo. 2 pesos. Prado C2 esfjulna 
a Col6n. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telé-
fono A-33 4 4. C 9t>76 Ind i * d 
D R . A B I L i O V . D A U S S A 
..Especialista en Tuberculosis. Curaclfín 
»por prucc-uimientos modernos: cese 
- mpido de la tos y la fiebre. Aumen. 
lo en el apetito ypeso, detención del 
Qesarroüo üe La ieulón. Asma, Colitis, 
ümbeteri. Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, comentes eléctricas, ma-
haje. De lü a 11 y de 1 a 3 p. m. 
•ni Salud 69 ($5.00). Pobres de ver-
anJ martes, jueváp y fcúüado» rt-lUÁV. 
Dr. M I G U E L P E R E Z C A M A C H O 
U i R j l C T O P . UKL. aOSJPVÍ 'AJU D E 
MATEKN1DAL» 
Enferir-sdadts de señoras, tratamien-
tos üiaifcrmico y eiectro mócllco en 
teneral de las afecciones Kinecoióticaa 
i-irujla abaominal. Cousaltas du 2 
-4 4 p. m. Horas especiales Ue 8 a 9 
m- Al»«uel. Kfc. Telétono A-
-»48<. Haoana. '¿$¿01). s Ag. 
D R . C A B R E R A 
Radie logia t oclusivamente 
Rayos X , Kaaium, RadiuLtrapia oro-
tunda. Corrientes, R a o i o g r a t U » a do-
uucilio. Antiguo saoinete • Aiamll la" 
^an Miguel ilti. Ue ^ a b 
32778.-29 Ag . 
Ó R . E M I U 0 B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D V i E L l C A 
1 ll^U, VENEHEÜ. P I F I E I S 
^'uraciOn de la uretrltls. por los ra 
yon mira-rojos. Tratamitmo nuevo y 
suca/, ü»; lu impotencia.. Consultas de 
1 a 4. Campaimrio, as. lio va a 
D R . B . 1 R U R E T A G 0 Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $5.00. Eos martes de 2 a 6. 
gratis para pobres. San Lázaro, 217, 
altos, teléfono A-6324. Habana. 
D R . A B R A H A M ^ E R E Z M I R O 
Enfermedad . la Plol y Señoras, 
¡se üa trr.sk d ví̂ o p Virtudes 1 4 1 1 1 1 
altos. Con^j.^as: e 2 a ti. Teléfono 
C 22fiO Ind 21 gp 
C I R U J A N O S ü E N T l S T A S 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
103, Acular 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran Ir tras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y. ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-' 
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to sobrg New Vork, 
Londres. París , Hamburgo. Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda, cons 
fruida con todos los adelantos rno 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de S E P T I E M B R E de 1925 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O ' 
S a l d r á para V E R A C R U Z 
el *18 de A G O S T O de 1925 
Admiten carga, pasajeros y co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
L i N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
" L E O N X I I T 
Sa ldrá p a r a : S A N T I A G O D E C U B A , 
S A N T O D O M I N G O . L A G U A Y R A . 
P U E R T O C A B E L L O . C U R A Z A O , 
S A B A N I L L A , C R I S T O B A L . G U A -
Y A Q U I L . C A L L A O . M O L L E N D O . 
A R I C A . I Q U I Q U E . A N T O F A G A S T A 
dernos y las alquilamos para guar- \ / A I D A D A ! c n l J ' 1 J C 
dar valore» de todas clases, bajo !»;>' V A L r A K A l o U el d ía 1 de sep-
tiembre de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A D E 
N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
"Empresa Naviera de Cuka," S. A. 
6, S A N P E D P C , 6.—Dirección Telog»í íIca: e M P n F . N A V E . Apartado 104L 
A-6316 Informaclén Otneral. 
T F I F F D N r i S - A-4730,—Depto. de Tráfico y F le te» . 
I C L C r w n w o . a-6136.—Contadnria y Pasaje». 
A-39G6.—Depto de Compras y Almacén 
M-B2i»3.—Primer Ksplgón de Paula. 
A-6634.—Segundo Eítpig6n de Paula. 
R E L A C I O N D E l.OS V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R C A E N E S T E 
PUKKTO 
para: N U E V I T A S . 
fea 
E l vapor 
C A D I Z 
saldr^ de la Habana el 12 de Scp-
tiemble, p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M / 
S T A . C R U Z D E TENERÍFL 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A R I A -
B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros de S E -
G U N D A y T E R C E R A C L A S E . 
Informan sus C o n s i g n á t a r i o s : 
J . B A L C E L E S Y C O . S . en C , 
Apartado 726 
T e l é f o n o s : A-2766 A - 8 Ü 7 6 
C 7678 Alt 15 d 14 
C O S T A N O R T E 
Vapor it.VPIDO 
t Saldrá da este puerto el viernes 14 del actual, 
M A N A T I , P U E R T O P A D R E y CHAI ARUA. 
Vapor B . l i . A C O A 
Saldrá de esto puerto el sábado 15 del actual para: T A R A F A , (Destinos 
combinados), G I B A R A . (Holtfufn, Velaeco y Bocas). V I T A , B A Ñ E S . M P ^ . 
(Mayarf. Aüti l la, l'reston). SACUA TANAM.Ü, (Cayo Mambí) , B A R A -
COA, GUANTANAMO, (Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
Este buquj recibirá carga a flete corriuo, en combinación con los 
F . C . del Nortd de Cuba—vía Puerto Tarefu—, para las estaciones si-
guiontes: MORON, E D E N , D L i . l A , GEüliGINA, V I O L E T A , VJffiLASCO, L A -
GUNA L A R G A . I B A K R A , CUNAGUA, CAONAO. WOOUIN, DuNATO. J I -
QU1. JAHONU. R A N C H E E L O , L A U R J T A . L O M B I L I . O , SOLA. SENADO, 
NüÑEZ. LüCAREÑO, C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M A N U E L , 
L A R E D O N D A . C E B A D L O S , PINA, C A R O L I N A , S I L V E U A , J L C A U O . F L O -
UIDA, L A S A L E G R I A S , R A F A E L . XABOD NUMEUO UNO. / . G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puc.rtc todos loa viernes para los de C I E N F U E G O S . 
C A S I L D A . T U N A S DJb¡ ZAZA, J UCARO. i A N T A CUUZ D E L SUR, MANO-
P L A , G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O . C A M l ' E C H U E L A , M E D I A 
L U N A . E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E C U B A . 
Vapor "CXENPI E & O S " 
Saldrá de esto -juerto el viernes 14 del actual, para los puertos arriba 
mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A N T O L I N DEX. COIiIiADO 
Saldrá do estn puerto los días 5. 15 y 25 do cada mes a las ocho de 
la noche, para los de B A H I A HONDA. R i o B L A N C O , B E R R A C O S . P U E U -
TO E S P E U A N Z A . M A L A S AÜUAS, SANTA LUCIA—Minas da Matahambre 
— R I O D E L MEDIO, DIMAtí, A U R O / O S D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor L A T E 
f.aldrá todos los sábados de este pueito directo para Calbarlén, reci-
biendo targa a Ticte corrido para Pi;nta Alegre y Punta San .Juan, desde 
ol miércoles hasta la nuevo de la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O DK P A S A J E R O S Y CAUOA 
Provistos de telegrafía Inalámbrica 
\apor "GUANTANAMO 
Saldrá de esto puerto el sábado 15 del actual oara G I B A R A , ( K o l -
guln, \elasco y Bocas). GUANTANAMO, (Boquerón), S A N T I A G O D E C U -
RA. SANTO DOMINGO, SAN P E D R U UE MACJOKIS, ( R . D . ) PONCE, MA-
i A G U E Z , AGL'AJJlLLiA Y SAN Jlf.<N D E P L E U T O R I C O , P U E R T O 
P L A T A , (R. D . ) . K I N G S T O N , J a . SANTIAGO D E CUBA a H A B A N A . 
Do Santiago de Cuba, fioldrá el cábado, 5 de Septiembre a las 8 a. m. 
Vapor H A B A N A " 
Saldrá de este puerto el sábado 29 del actual, directo para G U A N -
TANAMO (Boquerón) , S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O P L A T A (R. D ) . 
fcAN JUAN. (R, R ) . A G U A D 1 L L A , M A Y A G U E Z . P O N C E (P . R ) . SAN 
P E D R O D E M A C O K I S , PANTO DOMINUÓ, ( R . D . ) , K I N G S T O N . Ja. , 
S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A . 
Da Santiago ae Cuba saldrá el sábado 5 de Septiembre a las 8 a . m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a Jos embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos lu palabra P E L I G R O . De no hacerlo así. st 
rán responsables de los daños y perjuicios que puliertu ocasionar a la 
uemás carga. 
A V I S O 
Los vapores que efectúen su salida los fábados. recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los Que la ha-
gan los viernes la recibirán hasta las U a. m. oei día de la salida. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A I S 
L A S C A N A R I A S 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l rapor correo bolandóe 
"SPAARNDAIT 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 d e S e p t i e m b r e 
P a r a : V I G O . C O R U N A , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s sa l idas 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y j 
R o t t e r d a m V e r a c r u z y T a m p i c o 
propia custodia de los Interesados. 
E n esta oficina daremos todos los de-
talles que so deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
to-laa las ciudader d<> España y sus 
pertenencias. Se recibos depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vti-
ta y dan certas de crédito sobre Lon-
ires, Parla, Madrid, Barcelona f 
New York. New Orleans, Kiladeifia y 
demás capitales y ciudades de to i 
Estados Unidos. Méjico yEuropa. a«t 
como sob -e todos '.na ouebloa 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londrvs. Par ís y fobre todas 
las capitales y piinolfw de Espafta e 
Is las Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compañía de Seguros contra in 
cendlos 
L a s salidas para V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , S E 
t í e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . donde es-
taran atracados los buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
Para más informes dirisirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72.—Apartado 707' 
T e l é f o n o s A-6588 j A-7900. 
Vapor S P A A R N D A M . — 2 septiembre. | Vapor MAASDAM.—21 agosto.. 
Vapor MAASDAM.—23 septiembre. i Vapor EDAM .—13 septiembre. 
Vapor EDAM.—14 octubre. Vapor L E E R N D A M . — i octubre. 
Vapor L E E R D A M . — 4 noviembre. Vapor SPAARDNDAM.—23 octubre. 
Vapor SPAARNDAM.—25 noviembre, I Vapor MAASDAM.—15 noviembre. 
C O R U Ñ A ^ A N T A N D F R r y W K R V i Vapor MAASDAM. —16 diciembre. Vapor E D A M . — 4 diciembre. 
' . V a , . r . , T r , ^ ' 1 Vapor E D A M . — 6 enero 1926. Vapor V E E N D A M . — 7 d;ciembr^. 
H A M B U R G O 
Vapor T O L E D O , fijamente el 12 de 
Septiembre. 
P r ó x i m a s salidas para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 24 
de Octubre. 
Vapor T O L E D O fijamente »1 5 d« 
Diciembre. 
Vapor H O L S A T I A fijamente el 14 
de Enero. 
P r ó x i m a s salidas para: 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor T O L E D O , Agosto 17. 
Vapor H O L S A T I A Septlfmbr* 29. 
Vapor T O L E D O . Noviembre 7. 
Vapor H O L S A T I A , Diciembre 17. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N la . 
Y 2a. C L A S E 
T r i ' . C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A , 
970.00. 
I N C L U S O TODOS L O S IMPUESTOS 
Para más Informes, dirigirse a: 
Luis Clasing, Sucesor de Heilbut & 
Classing 
S A N I G N A C I O . 54. A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878 
r apor 
Admiten pasajeros de prlmira clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para dos. cuatro y 
telg personas. Comedor con asientos individuales 
8 X C E L X I N T K COMIDA A L A E S P A D O L A 
Oficio» No. 22. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S á A Q . S . en C . 
T e l é f o n o s M-5640 y A-5639 
C 4538 
Apartadc 1617 
I n d . * My. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M 0 U T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros co-
rreo por los hermosos buques nuevos 
de motor de doble hélice y de 9.100 
toneladas de desplazamiento: 
C I R U J A N O - D E N T I S T A í r . . - . _. , . . . . . . . . . 
^ i ' ^ . r v - . i » » s : R I 0 B R A V O R I O P A N U C O 
fti'do que esté el diente. Tratamiento 
ae la piorrea por la flsolerapia bucal. 
Hora fija a cada cliente. Consultas de 
U a 5 p. m. Compostela 129, altos, 
esquina a Luz. 
32664—28 ajf. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a . m. y d« 
1 m. a & P. n>. Egldo 81. relé-
tono A-1S68. 
? R . A L B E R T O C O L O N 
D R . Q U I R 0 G A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
industria. 130. rei6f>no M - 7 7 8 1 
Especialidad Cerámica dental. Puentes 
sin oro, cotonas de porcelana (porc. • 
iain jacket cromus) inlKy de porce-
lana, dentaduras completas de por-
celana ccoutinuos gum; llora íija 
28961.-8 A j í . 
k D R . P A B L O M A G I A 
, E i A ' E C i A L I S T A D E l i i ^ K L l N Y 
PAHIS 
Exayudantn del hospital ue Neukolln 
m i Berl ín. Ef túmago o intestinos 
,. j i ióultas d». 2 a 4 , manes, jueves 
. •ao.ido. Vutuues, •iü, esquina a San 
¡ ínco las . Teiétono E-IJO». 
32^1*2.—?6 J l . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
s ?«rí1i!<;0 A e8Pecla; extracciones. 
- Í £ — *{Xleado» f"1 e ° n » " l 0 . horaa e s i ^ 
Sí*1»* Por Ja noche. Trocndero 68-B, 
frente al café E l D í a . Teléfono Al-6395 
D R . H . P A R 1 L L I 
CIKUJANO D E N T I S T A 
l?««iaB^fac.u,til<lel, d* Flladelfia y Ha-
« í i o o . 0 * * ? I * a- m- Extracciones 
excluBlv^raent*. De 1 a 6 p. m. Cl-
rutfJa dental en ffeoeral San 
¿18 y 320. Teléfono At-«094. 
D E L A 
" O Z E A N U N E " 
Dotsdos de 40 camarotes Indlvldna-
les. "Suites de Lujo", camarotes pa-
ra dos y tres personas, salones para 
niftos. lujosos salones v comedore». 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N -
F O R T Y S E G U R I D A D 
Estos barcos tienen cabida para S( 
pasajeros de Intermedia. 
" R I O P A N U C O " • 
L legará a la Habana procedente de 
Hamburgo y Southampton sobre e' 
fila 6 Septiembre, up.llendo el mis-
mo día para Veracruz, lamplco y Gal-
veston. 
" R I O B R A V O " 
Llegará a la Haoana procedente de 
Veracrus, Tampico y Oalveston, sobr* 
el día 28 de Agosto, soliendo el mis-
mo día para Plymouth y Hamburgo. 
Para Informes etcétera, dirigirse a: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
. Agentes Generales en Cubs 
Lonja. 404-408. Teléfono M-6Í35 
Habana 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Í A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor corroo  francés "CUBA" saldrá el 8 de Agosto. 
- - h - L A E A V E T T E " saldrá el 3 do Septiembre 
•« . Mn "ESPAUNE. saldrá el 17 de Septlembr* 
- „ m "CUBA*, saldrá el 4 de Octubre. 
- » .. " L A F A \ E T T E . saldrá el 17 de Octubre. 
Para C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés •'eUBA•• saldrá el 15 de Agosto a las 11 del día. 
NOTA- E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
. Hf- í " ? ^ ' ' a 0 " ^ ^ " V , 1 * ? donde estará atracado el vapor), solamente 
el día 14 de Agosto de 8 a 10 de la malunu y de 1 a 4 de la larde. E l equi-
paje de mano y buitos pequeftos los p drírn llevar l.js señores pasajeros al 
uiumonto del embarque el d a 16 de Acostó de 8 a lu de ¡a mañana. 
Vapoi correa francés " L A F A V E T T E " saldrá el 15 de Sopllombre. 
LSPAG.NE . sa ldrá 30 de bepuembre. 
- .. .. C U l i A ^ saldrá el 16 de Octubre 
- " " L A E A V E T T E " . saldrá el 30 du Octubre. 
L I N E A D E C A N A R I A S 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D F T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correa francés " D K L A S A L L E " , suidrá el i ü de Agosto 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineroa españolea 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S DR 
E S T A C O M P A W A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
L I N E A D E N E W Y O R K A l H a V ^ E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E u esta Agencia se expiden pasajes oor esta linea poi Ion liHoHr.» tro.'.» 
¡ánt l co . franceses P A R I S . F R A N C E , L A S A V O I E , D E GRASSltí, e°c. ¡ t™ 
P a r í m i s inforasM, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'ReUly n ú m e r o 9, ^ T e l é f o n o H i47t, 
Apartado IQfifl ,—Habana. 
N E W Y O R K A N D C U B A N M A I L 
S T E A M S H I P C 0 M P A N Y 
W a r d L i n e 
A V I S O A L P Ü B U C 0 
L a s O f i c i n a s C e n t r a l e s de l a A g e n d a G e n e r a l d e l a 
a n t i g u a y c o n o c i d a L í n e a de V a p o r e s A m e r i c a n o s 
W a r d L i n e se h a n t r a s l a d a d o a l n u e v o ed i f i c io c o n s -
t r u i d o p a r a d i c h a C o m p a ñ í a en los ant iguos m u e l l e s de 
S a n J o s é , c a l l e d e D e s a m p a r a d o s , e s q u i n a a C o m p o s t e -
la5 j u n t o a l a b a h í a . 
W I L L L A M H A R R Y S M I T h 
' A g e n t e G e n e r a l . 
H a b a n a , A g o s t o l o . d e 1 9 2 5 . 
C 7542 12d 8 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
C O L C H O N E S , M E D I C O S P A R T E R O S 
Maletín de nsv. con más de ve int i trés 1 C O L C H O N E T A S 
piezas de c irugía grand.*:? y chicas, 
niqueladas en veinte pesos, ventilador 
oscilante, 110 pulgadas (JE 15 pesos, 
otro de 14 pui/radafe 10 pesos, otro 
fijo 220 ! pulgadas, seis pesos, mu-
chos rollos de pianola 8o notas a 10 
centavos. Discix desde 20 centavos 
a 60. Se realizan por quKai ese nego-
cio. Teni.-nte Rey 106, frente al D I A -
R I O D E i-A M A R I N A . 
35134.—20 Ag. 
C I N E M A T C G R A E O : A P A R T A D O Pat-
h é . Se vende ino compkto en buen 
estado, se da muy barato, lo mismo 
sirve para carbones qui para bombi-
llo. También se venden don economl-
zadores y una máquina de tickets. 
Puede verse: Jrfe.nta 55, letra G, ca-
si esquina a Muí.Ja, al lado de la bo-
deca. 34701.—13 Ag. 
S E V E N D E N I O R R E F O R M A S CON 
urgencia, dos vidrieras de calle, miden 
2 y medio metros Ce alto por 1.25 de 
ancho, se dan baratas. Prado número 
115. Jo/orla L i Isabelita. Teléfono 
A-6613. También una d»; mostrador. 
S4tl0 II» ag 
C R I S T A L E S P A R A R E L O J E S 
D E F O R M A , A $ 1 . 3 0 ' 
los hacemos rApidamente de todas 
formas rectangulares ovalados, cua-
drilongos i ocjMtados v de cualquier 
otra forma por difíci l q n seun, sien-
do nuesu-or crtsrsles del acabado más 
perfecto iiue ripear se puede. Casa 
Presmanes. T a . ei de platería y relo-
jer ía . Neptuno 148, entre Gervasio y 
Escobar. 844.17.—23 Ag. 
L I F E Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede us ted a d q u i r i r l o s e n n a e s -
t r a s c u a s de T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a i c o a i n 6 1 4 . 
C a m a s » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i ta l ir .no . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
M I S C E L A N E A 
W i t u t o d e B e i | e 2 a 
O n d u l a c i ó n Dem^n 
M O R A ^ 
S. R a f a e l . 12. 
* d e t o n o A-ni 
T r a b a j o s a r t í s t i c o , e n , 2 
referente a su giro ^ 
E s p e c i a l i d a d e n ' t i n ^ 
S a l ó n p a r a n iños 1 -
m a s a j e , ce jas , corte 
o n d u l a c i ó n Marce l . ^ 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C 
P r e p a r a c i ó n especial ,a, 
^ d a r al cabello desefc 
el co lor c a s t r o claro a] 
m a s oscuro que se deset 
bas ta con friccionarse es-' 
ta idea l l o c i ó n todos ¡oí 
d í a s como si se tratase i 
un agua de toedor. 
• D e venta en D r ó ^ 
r í a s y Farmacias. Depó 
sito. F a r m a c i a del docioi 
' J . E - P u i g . Consulado j 
C o l o n . E l frasco. $2.00, 
HORNOS "MINUTO", Si 
tá interesado tn instalar uno dfj 
afamados hornos para sostener ,u 
y loa fiambre.» callentes deLl'! 
verlos en los principas ^ ' 
lunchs: UAme«.8 al te léfonoj .^ 
L A M O D A D E L P a o CORTADO 
P E L U Q U E R I A MARTINEZ 
L a moda del pelo cortado d m * 
encontrar un peluquero que leondi 
a su ciencia una lealtad peiíecu. jti 
será su peiUQuero Ideal. 
L a s aelioraa dientas da la PeJô ut. 
ría Martínez se congratulan di luter 
encontrado el peluquero toCido j lo 
manlfiestui con orgullo en cuutu 
ocasionen. Que son muchas, h lu (rv 
eentan. 
Kn la Peluquería Martínez todo m 
exqulsltei ua. JJomlna completarntou 
en el cor'.o y cuidado dei cabello, ti 
ondula a ta perfección «u torna li< 
desrlzable, se hacen poicos di itti 
que dan la Ilusión de lo tal, pan it 
que se utiliza pelo de 10 mis Imo; 
mejor trabajado. 
y en tcaon los productos de belli 
ra en general pos» lo» aejorei Q 
existen «n el meritdo munJlaJ. iU|| 
nlficos tintes Inof̂ nslvod y dt belW 
slmos colo.es, lociones, «.rem** cu* 
neas, et?. etc. 
Miles señoras tienen anolsta « 
lugar crt té tente el nombre <!• 
P E L U Q U E R I A MARTINEZ 
Calle de Neptuno 81. Telf. A-^j 
Habana. 
r A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
C 16tt» i b r 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
P A R A SEÑORAS Y WX 
L a más grande y mejor de la H J 1 
Neptuno núm. 38. Telf. W 
E . f u gran l'«"u(Juer1Ia.Ic" r 
pre'con* P e l u Q " ^ ^ ^ u j " " * 
clonados de la» demás peiû  • 
la Habane SERVICIOS P R E C I O S POB SE»** 
Peinado coa ondulación W (l-jl 
Co"te de m e l ^ n l t ¿ 3 ' r e d ^ : «»1 
Cortada a lo Garzón o t|ll 
Garzón y Nln*n. . • • . . ^ I 
Servicios a domicilio d » 1 ^ 
te de melenas en todo» e 
tilos y a laa "1 
Incluso los ^mUí^*-'^<i J 
Ulzada la melena par» 0 . H 
d.as de duración . . ¿ oni 
M ^ j f c l e n t i h c o V ^ S 
pedal con P ^ f ' " ^ p»- A Modernos y /ara'juzudo y 1 M 
r a el cierre ^ lo» P 0 ^ ^ A 
Munlcure con muena i" r 
f.-ancesa. . • • • • • 'njucD» * 
Ceja." depiladas con ^ t . \ 
arte. . • , • , • * ' . ' . . , • 
Champü especial. • ^ 8pil. ^ 
Tinturan h.NMi' rap'"» • 
cac lón . . . , • tlntiinéai I Ag„a KizaJora Instantáne». _ 
tuche. • ; . j a ' lo» f*^ 
Üjsta casa trabaja éíoD0 
Neptuno númoro ¿». 
A-7034 a-<"ú»' , g p 
S E C C I O N D E S O M f f ? , . ^ 
L A 
Son tan elfKar 
Bombrtros de « ^ f R f recoml * 
qulsito &^to' ^uly^nat'a < 
8l eolos y no hay " ^ i j f 
to calidad ^ % 1 0 ¿ N £ J A 
> Z P X T E U J e A - ^ -
Surtido completo 
B I L L A R E S marca 
Hacemos ventas a 
¡ ¡ A R R I B A L O S C A R I B E S ! ! B A N D E -
rltaa para el ojal, Insignia de los ma-
rides de esmalte que antes se ven"I,!¿n 
a nn peso uno, hoy se dan a $0.70. 
Platería de Domingo Borges. Agua-
cate SI ««ntre Oblspo y O'Rellly. x en | 
el D I A R I O D E L A MARINA, Depar-
tumeiito de Anuncios. 
34230—22 »or 1 
Toda dase de ^ 
liar. Reparaciones. r>da 
precios. ( A ^ J 
H a r t m a n n b a j a , ¿ - ^ 
S a n t i a g o d e Cuba;7041**1] 
C X i i i 
M I S C E 1 A N E A 
D i A K i G D E L A M A R i í s A . — A G O S I O \ é b í \ y 2 j PAGiTsA V J ^ i , 










io claro al 
e se dése?, 
loriarse ej. 
1 todos ¡0! 






. s i u s t e T m 
llar uno de e^l 





¡ V I A T E 
L A S 
M O S C A S 
C 0 N P A P E L 
A M E R I C A N 
11 ^ C K Y a V P A P E R 
¿6.00 la c a j a c o n 3 0 0 p a p e -
les dobles . 
D i s t r i b u i d o r : 
C e s á r e o G o n z á l e z 
¡ ^ s t a d 71 T e l f A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
C 7625 lOd 11 
- t T a t T I TroTOtfKAFl'.;A CON len-
^ i f s T¿ssar tamaño de las pla-
P „ nelicula-s 9x12 centímetroH. Se 
£" ° ñor la mitad de 10 que vale. 
ren1u v Bar^lona, vidriera tabacos. 
MftZ n m! 34934. H AS. 
U S T E D V E N D E R SUS mer-
^ m b » a bi-on precio rápidamente 
l * " , ^ Habana 59. bajos, entre O'-
l ^ i y San J » ^ de Dius. reiuy y v*'1 34727.—18 Ag. 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
MARTINEZ 
cortado ceno I 
ro que acomjdi 
ad petíecta. úu 
;al, 
•a do la FeliQue' 
ratulan dt hiim\ 
icro toCado y lo I 
ullo en cuasiul 
icius, h 1m pr». I 
lartlnez todo mi 
completanmttl 
0 dei cabello, tif 
6B id íorma li. 
poit.ius dt attil 
1 lo leal, para il 
,e 10 mis Uno rl 
sdustos de belltl 
íes ajejores qaJ 
> mmiiz¡. üail 
ivod y de beltl 
¡a, Lrem̂ fc cuU-l 
lenon anótalo u| 
jmhre d» 
MARTINEZ 
il. Telf. A - ^ | 
Obispo 113. Telf . A-5451 
1 Confortables salone» individuales, 
Ltendidos por ios m á s ventajosamen-
te conocidos pelm|ueros de la H a -
tina. Contamos con los ú l t imos apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
| ¡izo permanente del cabello. Scham-
ig, Manicure. Tinturas exclusi-
«$. Massage. Artísticos peinados y 
postizos. Perfumería de " B A B A N I " 
|j productos de E L I Z A B E T H A R -
i Salón anexo de barber ía , 
v C 6535 Ind. 7 j l 
ÍEZA5 
ORAS Y 
• j o r d e l a H 
Telf. A-?0H 
erla cuenu J 
buenoa i A 
J s peluQ^'l 
ciOn War' . l í , 
• ' ¿ ' . ' I redondas. • 
i o eeai ()|| 
'o de C0Í: 
todos e8* 
las W*1' 
eos. • v i 
para oc&o ^ 
•ho'en o"» 
izado P0' ,¡|.^ 
sdimienW» 
tizado Pa; jli 
. . . • ; t' l 
ntánéa. ¿í 
ie r e c o c í 
¿NESA 
Peluquería de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
Obispo. 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
Casa la mas c o m p l e t a y espe-
cialista en todos los t r a b a j o s de 
coiuervacion y rea lce de l a B e -
i ¿«a f eimenina. 
Esta Casa es h o y , m á ? q u e p r e -
| ^ecta, la m i m a d a de la H i g h U -
íe Capitalina, p o r l a e j e c u c i ó n 
| Períectisima de sus t r a b a j o s , g a -
| fantizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
I Pendientes, atendidos por u n cs -
' T O personal e n igua l n ú m e r o . 
"oniitud. s e r i e d a d c o n f e c -
Icion. 
de I o « ^ 
Pida ^ 
ice 
2 O ' H ^ 
)a. t 
2 i'Qi 
1 ^ A M E N T O D E C O L C H C 
^ T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
D ^ E S . E T C . 
«ita fT?0p 65105 art íCuIo« P " -
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A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
P a r r o q u i a de P u e n t e s G r a n d e s 
S O L E M N E F I E S T A A L S A G R A D O 
CORAZON D E J E S U S 
L a s Socias del Apostolado de la 
Oración, como igualmonte los que 
suscriben tienen el honor de invitar a 
la fiesta r e l l í i t s a que ce celebrara 
el domingo IB. 
A las S a . m. Misa ¿e Comunión 
General recibiendo por vez primera el 
"Pan de los Angeles'' varias niñas de 
la localidad. 
A las 9 a . ni. Misa Solemne de Mi-
nistros, a tona orquesta con Su Di-
vina Majestad expuesta, ocupando la 
Sagrada Cátedra el R. P. M. Gómez 
de la Compañía de J e s ú s . 
Voces y orquesta a cargo de Teodo-
ro Andriano. 
E l Párroco. 
Agapito Gómez. 
y la Directiva, 
35251.—15 Ag. 
O R D E N A C I O N Y P R I M E R A M I S A 
E l día 15 de Agosto será la Orde-
nación sacerdotal del R . F r a y Basilio 
Jiménez García en la IgUíeia de San-
ta Catalina de Sena. Lo ordenará ol 
Excmo.. Iltmo. y l l v ó m o . Sr . Pedro 
González Estrada, Arzobispo de At-
talia. 
E l día 16 cantará la Primera Misa 
en la misma Iglesia el nutvo Sacer-
dote . , 
Paseo y 25, Vedado. 
Agosto de 1925. 
351R1—15 ag. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
C o f r a d í a N t r a . S r a . d e l P e r p e t u o 
S o c o r r o 
E l día 15 se celebrará una Misa a 
las 10 a. m. en honor de S. Alfonso 
Ma de Ligorlo, 
L a Directiva. 
34875.—14 Ag. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
A V I S O A L C O M E R C I O E N 
G E N E R A L 
No compren los art ículos que nece-
site su negocio de p a p e l e r í a , a s í 
como los Impresos y Efectos de E s -
critorio, sin ver los últ imos precios 
reajustados que tenemos en esta ac-
tualidad pues e c o n o m i z a r á n dinero 
comprando a nuestros precios. 
C O M P A Ñ I A P A P E L E R A 
N A C I O N A L 
M E R C U R I O . S . A . 
Papeleros e Impresores en General 
C u b a 67. T e l é f o n o A-7194. 
Apartado 2124. Habana 
C 7665 Ind 12 ag 
A V I S O S 
S E S U P L I C A \ L O S H E R E D E R O S 
de Francisco Zcfaran que dentro de 
20 días se presenten a recoger el di-
nero depositado en el Uanco Nueva 
Escocia . 35068.—15 Ag . 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha 24 de noviembre de i924. 
E l dueño del Ingenio Duce Nombre 
entregó al señor Sebastian Aivarez un 
theck inu.rvenldo y firmado por el 
tíanco Th<5 Bank of Comerce por va-
lor de 353.60 cuyo che ;k fué endo-
sado a mi nombre y enviado co i un 
sello rápido el día 8 de ciciembre üel 
mismo año e) que no ha aparecido. Le 
que hago público para general conoci-
miento. San Francisco número 7, J a -
cinto Valla. M a t a n z a . 
C6026 SOd-Z» 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
a ! ^ , l jA P L A N T A A L T A D E 
fT??i ¿ ,39 entr(' Sa-n Miguel y Nep-
tuno. Sala, saleta. 4 cuartos, come-
«oi. cocina, baflo intercalado cuarto y 
!Hrvlclo de criados y un cuarto en 
a azotea. Informes San Pedro 6. Ho-
tel Perla . T e l . A-5394. 
, , :.518á—17 ag. 
H a b a n a : se a l q u i l a n los altos y 
b a j o s d e l a c a s a B l a n c o 1 3 , e n -
tre S a n L á z a r o y T r o c a d e r o . 
( j u n t o s o s e p a r a d o s ) , c o m p o -
n i é n d o s e c a d a p l a n t a d e s a l a , c o -
m e d o r , tres c u a r t o s , b a ñ o y c o c i -
n a . $ 1 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n 
A r e l l a n o y H n o s . . T e l f . A - 8 2 9 7 . 
C u b a . 5 0 . l a l l a v e se e n c u e n t r a 
en l a C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s 
de A u t o m ó v i l e s , e n G a l i a n o y 
S a n L á z a r o . 
35099-r-18 ag. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N -
fania l i i compuectoa de portal, sala, 
comedor al fondo, 4 cuartos, cuarto 
de criados, servicios Kanltanos y co-
cina de gas. Pr*elo $80. L a llave en 
Eatarrate 30. Informes García Tnñón 
Aguiar y Muralla. T e l . T e l . A-285C. 
351f<8—17 ag. 
C E R C A D E M U E L L E S Y OBRAS P u -
blicas, J e s ú s María SC. casa de plan-
ta baja, amplio patio y cuarto on la 
azotea, toda arreglada y pintada, se 
alquila a comercio o industria. Infor-
mes Malecón 317. departamento 1, es-
quina a Gervasio, 
35170—15 ag. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altes de la le-
tra H . . de San José 124 entre Lucena 
y Marqués González, con sala, saleta, 
tres habitacionea, sa lón de comer, 
cuarto de criado y doblo tcrvlHo sa-
nitario con calentador. Informa se-
í m Aivarez. Mercaderes 22 altos. E l 
papel dice donde es tá la llave. 
col81'—16 ag. 
PKOPIO P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquila un amplio local con arma-
tostes, vidrieras y demás enseres. 
Mf-dico alquiler. Para informes y ver 
lo. Peina 98. casi esquina a Escobar 
S5168—17 ag. 
A L Q U I L O E N I N F A N T A 
Casas por estrenar altas y bajas muy 
baratas a $70, $65 y otras algo menos 
l ^ m b l é n una, esquina para estableci-
miento. Informan en la misma. In-
fanta y Llinás, bodega E l Campa-
nionto. 
35224—15 ag. 
L o c a l p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
P.'n Infanta y Ll inás . excelente para 
ferretería, ropa, peletería, accesorios, 
etc.' Informan on la bodega de en-
frente. 
35224—15 ag. 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS B A 
jos y primer piso de Estre l la 56. con 
sala, saleta corrida dlvididn. por co-
lumnas estucadas, 2 habitaciones bas-
tante grandes, baño completo, agua 
abundante, cocina de gas. Propios pa-
ra corta fami lU . Informes en la bo-
dega de al lado, 54, esquina a San 
Nico lás . 
34241—15 ag. 
Se vende muy barata una bonita 
L a n c h a Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emiliano L e ó n , Varadero A l -
mendares, en el Rio Almendares, 
frente a la calle 15 . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
E N I N F A N T A N U M E R O «22, E S Q U I -
na a San Mig.ael. se alquila acabado 
de fabricar un hermoso piso muy ven-
tilado, con una hermosa terraza, sa-
la, saleta, cuatro grandta habitacio-
nes, con balcones a la calle, un gran 
cuarto do baño intercalaóo con todo 
el confort, agua fría y callente en 
abundancia, cuaito y servicio de 
criados > una giande y espaciosa co-
cina. Sa informa en la misma. 
3526b.—19 A g . 
S E DAN A L Q U I L A D O S F R E S C O S Y 
modernos altos?, sala, comedor, tres 
altos de ia cana Antón Recio, número 
demás servicio», en Tenerife 2a, ren-
ta módica . Llave en la bodega de en-
frente número 24. ver al Ldo. don L , 
Augusto Molina, en 29, entre E y F , 
Vedado. Teléfono F-109- . 
35276.—19 Ag . 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S 
A Jas i a. va. Misa Solemne de Mi-
1. acabada de fabnoar y con todos 
los adelantos modernos y con mag-
níf icas y frencas habitaciones. L a 
llave en Rayo / Sitios, bodega y pa-
ra informes: Aguila, número 162, a l -
tos del Tostadero de ca fé . 
35263.—16 Ag . 
Se alquila en la calzada de Infanta 
entre Va l l e y Zapata , dos pisos 
principales y dos segundos pisos de 
cons trucc ión moderna. Se pueden 
ver a todas horas. Informan Infan-
ta 95. altos o T e l . U - 2 3 1 1 . 
34281—14 ag . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Manrique 31 entre Virtudes y Ani-
mas, con tres buenas habitaciones V 
cuarto de criados; buena sala, etc 
L a llave en los bajos. Precio $80. 
Informan te léfono F-1020. 
34217 15 ag 
ACABADO D E F A B R I C A R SE A L -
quilan los altos de Dragones 37-C, 
esquina a Manrique, sala, tres cuar-
tos, comedor alfondo, baño intercala-
do, cocina, servicios de criados, en 
$70. Llave en la bodega. Informan 
Mercaderes 27, Aguilera. 
34132.-14 agt. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A C A B A D A D E P I N T A R S E ALQU1-
lan Jos altos de Zanja 114. sala, trps 
cuantos, comedor, baño intercalado, 
cecina, servicios y cuarto de criados 
en $65.00. Llave en la botica. Infor-
man Mercaderes n ú m . 27, Aguilera. 
34132.—14 agt. 
C A S A S 
Alquilo una al ia , independiente con 
b a ñ o moderno, situada en Lea l tad 
entre Figuras y C o n c e p c i ó n de la 
V a l l a ; precio $ 6 0 . L a llave en los 
bajos . Otra en Campanario 164, 
altos* independientes a media cua-
dra de R e i n a con toda clase de co-
modidades; precio $ 7 0 . L a llave en 
los bajos . Otra en Carmen 28 y 30, 
toda baja a media cuadra de Mon-
te; precio $ 6 0 . L a llave en la bo-
dega. Otra en Gervasio 112 entre 
S a n i T j ^ í | y S a n Miguel , gran pun-
to. Tiene un cuarto alto. Precio 
$ 5 5 . L a llave en la bodega. In-
forman de todas en Concordia 61, 
de 12 a 2 . 
3 5 1 2 9 — 1 7 ag . 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS Y 
bien situados bajos de Consulado 24 a 
media cuadra del Prado. Son muy 
frescos y constan de zaguán, saleta, 
sala, comedor, tres ampljas habitacio-
nes, t a ñ o con calentador, cocina de 
gas y criolla, cuarto y servicio para 
criados, patio y traspatio. Informan 
en los mismos, el portero 
33658—14 ag. 
Se alquilan en F r a n c o y D e s a g ü e 
los altos y bajos de varias casas 
acabadas de construir. Informes J . 
Planiol y C í a . ( S . en C . ) L u y a n ó 
154. T e l é f o n o 1-3596. 
3 4 0 2 4 . — 1 6 agt. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A M O D E R -
na, con rala, saleta, dos cuartos, pa-
tio etc, Tenerife 83 y medio, a media 
cuadra ae Boiu&ooaín, propia para 
trés o cuatro de familia, en cuarenta 
Posos. 34075.—14 Ag. 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a Cárdenas. Se alquilan los 
altos de Misión 10 derecha, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa Sr . Aivarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice donde 
está la llave. 
33071—14 ag. 
O F I C I O S . 1 Y 3 . E S Q . A J U S T O 
Se alquila este local con 800 metros 
cuadrados, se da contrato, informes: 
teléfono 1-2411. do 9 a i2 a . m. 
33154.-16 Ag . 
S A L U D 168 E S Q U I N A A OQUENUU 
alquilo los altos, segundo piso con sa-
la, comedor, dos habitaciones, baño 
intercalado, cocina gas. L a ¡lave en 
la bodega. Informan Pocito 32. 
«4626—20 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Comulado, 59, con magníf icos 
servicios de agua. Informan: Aguiar, 
116. Telé íono M-4718 y 2255 o en F -
1475. 34703.—18 Ag. 
S e alquila la casa O b r a p í a No. 58, 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. S e compone de dos 
plantas. Precio $280. Informa el S r . 
F r a g a , Compostela y Mural la , c a f é . 
V e d la casa de 9 a 11. 
34721 ¿ 5 ag 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A 241, A L -
tos, entra Infanta y Ayesterán. caja 
moderna compuesta de sala. saleta, 
tres habitacloncfc, servicios y cocina 
de gas. infornioi.'- Ramón G . Fernán-
dez. Infanta 1/ Taller de Maderas de 
Euergo, Alonso y Cía Te'éfono U-1157 
' 3 4 7 0 4 . - 1 8 Ag. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
de la casa Industria 168. compuesto 
de sala, saleta, comedor. 5 cuartos, 
cocina,, baño intercalado y cuarto y 
servicios de criados Independiente. Se 
informa en los bajos. 
34741—14 ag. 
SAN M I G U E L 59. S E A L Q U I L A N dos 
pisos pitos dn 3 habitaciones, sala, 
comedor, baño intercalado, agua abun-
dante, acabados de pintar. Llaves: 
bajos derecha. Enformte: Lampari-
lla l , A-Ó540. 34903.—14 Ag. 
S E A L Q U I L A ¿ A P L A N T A A L T A 
de la casa calle Habana 101. com-
puesta de sala, saleta. 2 cuartos y 
rnc alto y todos los servicios sani-
tarios. Informan Maloja 71. Teléfono 
A-6525. 
34962—19 ag. 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E CONS 
truir los altos de las casas Oquendo 
números 77 y 85, compuestos cada 
un0 de tres espléndidas habitaciones, 
sala, saleta, baño intercalado y co-
cina de gas. A dos cuadras de Belas-
coain. L a llave en la bodega de la 
esquina. Informa Mariano Prats . 
Aguiar 73. Departamento 200 al 212. 
Danco Comercial de Cuba T e l . A-7881 
34977—15 ag. 
I N D E P E N D I E N T E M E N T E SE A L -
quilan ios bonitos bajos, derecha e 
izquierda de Cárdenas No. 5. Darán 
ruxón ZuJueta No. 36 G, altos. 
34973—21 ag. 
S E A L Q U I L A E N DESAGÜE 60, U N A 
casa alta compuesta de sala, comedor, 
tres cuarcos, cuarto de baño con sus 
servicios / cocina de gas. Precio 45 
pesos. Informa: D r . Alejandro Cas-
tro. Campanario 235 A-2502. 
' 35124.-18 Ag. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E PO-
cito No. 108 frente Carlos I I I . Sala, 
tres cuartos, comedor al fondo, baño 
intercalado, cocina, servicio y cuarto 
de criados en |65. T^lave en la bodega 
Informan Mercaderes 27. Aguilera. 
349S5—19 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Lázaro 38, primera cuadra con sala, 
comedor, cinco cuartos, demás servi-
cios. Informan y es tá l a llave en loa 
mismos y en el 3i>. 
sor.s—14 ag. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de "Agustín A i -
varez' No. 4. a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belascoain, toda 
de cielo raso, •ion sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina de gas y servi-
cios sanitarios modernos. Informa se-
ñor Aivarez. Mareaderes 22, altos. E l 
papel dice donde es tá la llave. 
35190—16 ag. 
A N I M A S 1 0 4 
Se alquilan log altos y bajos de dicha 
casa, compuestos de sala, comedor, 3 
cuartos y deniáj servicios; teniendo el 
alto un cuarto m á s en la azotea. I n -
forma Sr . Aivarez. Mercaderes 22, 
altos. E l papel dice dende es tá la 
llave. 
S5191—16 ag. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
Belascoain y San Miguel, altos de la 
Peletería, acabado.s de fabricar; tiene 
tus servicios a la moderna. Lo más 
fresco de la Habana. Baratos. $70. 
35018—17 Ag . 
Se alquilan los altos de Lagunas 7 
casi esquina a Gal iano. S a l a , dos 
habitaciones, saleta de comer, b a ñ o 
completo intercalado, cuarto de cria 
dos con su servicio, cocina de gas, 
mucho fresco y agua abundante. 
L a llave e informes en los bajos. 
3 4 7 3 9 - 1 5 ag. 
S E A L Q U I L A E N SAN J C S E 109 UN 
pso alto compuesto de dos habitacio-
nes, sala y comedor y servicios sani-
tarios. Son muy frescos. Informan 
en los bajos-. • 
34956—14 ag. 
S E A L Q U I L A E N I N D U S T R I A 10 
moderna planta baja con sala, come-
dor, tres grandes habitaciones, baño 
intercalado, cocina de gas, cuarto y 
servicios de criados agua abundante 
y caliente. Informan: Inquisidor 28, 
•Teléfono A-6483., 
«V 35031—17 Ag. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y H E R -
mosa casa Estre l la 169 esquina a E s -
cobar, compuesta de sala, comedor y 
dos amplias habitaciones, cocina y 
baño completo con agua abundante 
fría y caliente. L a llave e informes 
en la bodega de al lado y en el Te-
léfono A-3747. 
35050—14 Ag. 
S E A L Q U I L A 
rara pequeña industria o comercio un 
amplio local inlependiente en Lampa-
rilla 57 entre Aguacate y Villegas. 
Informan Amargura 86. 
35036—17 ag. 
Se alquilan los altos de Obispo 117 
entre B e m a z a y Vi l l egas . Informan 
en los bajos . T e l . A - 8 5 4 6 . 
34963—14 a g . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
L o c a l c o n v i d r i e r a s a l a c a -
lle y u n a d e m o s t r a d o r , b u e -
nos a r m a t o s t e s , p o c o a l q u i -
ler , b u e n p u n t o , c e r c a d e 
O b i s p o . S e c e d e e n b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . C o m p o s t e l a n ú -
m e r o 6 7 . 
35182—14 ag. 
A L Q U I L O 
wna casa propia para Hotel, nueva 
y varios locales para establecimientos 
en aunto comercial. Revl l la . 
e m 34907—14 ag. 
S E A L Q U I L A UN PISO E N SAN Lá-
zaro, número 120; edificio nuevo. 
Hay'elevador y abundante agua. In-
forman vn la misma y en el hotel 
Manhattan. G . P.—16 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la casa calle de Neptuno 
No. 307 entre Mazón y Basarrate, 
compuesta de saleta, tres grandes 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, cuarto de criados con sus ser-
vicios. L a llave en la carpintería de 
la calle Neptuno entre Infanta y Ba-
sarrate. Informan en los teléfonos 
M-8379 y A-2919. 
35040—14 Ag . 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS, A.\f-
pllos y ventilados altos con habitacio-
nes en el cuerpo de la azotea, de Zu-
lutta No. 36 F . Darán ra^ón en Zu-
lú eta 36 G, altos. 
- 33054—15 ag. 
E N C A R L O S I I I . P O C I T O 42, S E al-
quila frente al Colegio L a Salle, unos 
hermosos altos, para una corta fa-
milia, para el que dése vivir cómo-
do y ventilado, con todos los adelan-
to* modernos, predo módico. 
34862 15 ng. 
O F I C I O S 8 8 - B 
Se alquila el tercer piso de esta casa 
compuesto do sala, saleta, 8 hermosos 
cuartos, cuarto de baño y servicios de 
criados y cocina, casa nueva y muy 
Kesca por estar situada trente a la 
Alameda de Paula. Informan en los 
bajes, a lmacén . 
3456S—14 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS DE L A 
casa Villegas 76. Informan on los 
altos de la misma. 
34869 14 ag 
N E P T U N O 142 E N T R E L E A L T A D Y 
Escobar, se alquila el primer piso re-
cientemente construido, propio para 
personas de gusto. Se compone do sa-
la, 4 habitaciones, baño Intercalado 
de. lujo, comedor, cocina de gas y ser-
vicio para criados, agua caliente y 
fría todo el año . Precio últ imo $110 
con fiador. L a llave en el mismo de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono F-5751. 
— - H A a 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A C A L L E D E B E L A S C O A I N 
N U M E R O 5 
con 1.200 metros y también otro de 
230 metros en Industria 118. Infor-
man en la misma. T e l . A-0343. P r l -
mtr piso. 
34561—17 ag. 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C O S A L T O S 
en Obispa 100, con mucha capacidad, 
claros, frescoj, baratos, propios laira 
academias, bufdes, familias. Infor-
man en ios baj-js. Teléfono A-2861. 
34664.-14 Ag . 
| S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
la casa calle Aguacate 63, esquina a 
Muralla . Informan: Cueto y Ca S en 
C. Teléfono A-3616. í ' 
34696.-16 Ag. 
¿ D E S E A T E N E R U N A C A S A 
F R E S C A ? 
E n Cerrada del Paseo No. 1, alquilo 
un primer piio compuesto de 5 habi-
taciones, sala, saleta, comedor al fon-
do y servicios d" criados completos. 
Do las 5 habitaciones 2 están en la 
r/otca con servicie completo. Precio 
f9ü. Informan A-4131. 
_3 4 774—15 ag. 
L N L A C A L L E D E SAN H A F A E L 156 
«o alquilan unos altos muy frescos, ? 
ventanas y balcón a la calle, de sa la 
cuarto y cocina, todo muy espacioso 
do? W ^ ü S i » $35 Fondo'o fl«? cc.i. xei. U-1JU3. Informes en la misma 
0 ^ 0 0 7 1JC _ „ 
P A S E O C A R L O S I I I , ESTAMOS E N 
pleno verano y para hacerle frente a 
los fuertes calores no hay mejor que 
habitar una casa ventilada, de aire 
puro y oxigenado por la gran arbole-
da que nos rodea y jardín botánico 
Paseo Carlos I I I , Ayes terán e Infan-
ta, lugar más fresco de la Ciudad, 
alqullpn apartamentos y dos hablta-
r'.ones, vista calle. a personas tran-
quilas que aprecien atmósfera del ho-
gar, habitación desde- $15; habitación 
y comida desd« $10. Tel U-2357 
345'35—15 ag. 
S E A L Q U I L A 
E l tercer piso de la preciosa casa, acá 
bada de construir, situada en lo más 
céntrico de la Habana. San Miguel 
ontr«» Aguila y Amistad, con todos 
los detalles más modernos do fabri-
cación, para matrimonio de gusto, la" 
forman en loe bajos. 
' aifiuo—14 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Perseverancia 9. Se alquila la plan-
ta baja izquierda. Tres cuartos, sa-
la, saleta corrida, b a ñ o completo y 
cocina. L l a v e en la misma señor 
Facenda. Informes Dr. Chiner , 
Amargura 11. D í a s háb i l e s . 
33165 15 ag 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C O M E R C I A N T E S 
Para almacén depósito ê mercancías 
o cosas análogas, se alquila un local 
de 400 m., 2 cen frente a dos calles 
y próximo a loa muelles de San Jo-
s é . Paspr» u vir'.o o llame por te lé fo-
no A-65 43. Infotman en Ptfula y Ha-
bana, bodega. 
338ja.—20 Ag . 
A L Q U I L O A L T O S C T E N F U E G O S 21 
sala, dos cuartos, comedor, luz. servi-
cio saninrlo. ; t í o nuevj. agua siem-
pre, tiene donqui 75 peáos, fiador, un 
cuarto en la i>zo(ea. I n t i m a n en el 
23, altos. Te.éí . , i .o A-4334. 
323SÜ.—14 A g . 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O 
Sol 63. bajos, dos locales, juntos o 
separados, precio de $50 a $60. Llave 
en lo« altos. También hay dos de-
partamentos. Precio $25. 
34276—17 ag. 
C O M E R C I A N T E S 
Se cede un local bien situado todo lis 
to para cualquier giro. También se 
vtnden un armatoste y mostrador con 
su vidriera, lodo cedro y mármol muy 
poco uso. Informan en el mismo. I n -
fanta 52 1|2 entrf. Desagüe y Benju-
meda. de 9 a 11 y áewi a 5. 
33874—15 ag. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco segundo piso de la calle Pro-
freso. 14, al 'ade de la esquina de 
Composteia, frente al Banco The Na-
tional C t y Pank. se compone de re-
cibidor, áaia, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, coniedor, cuarto de criados 
con su servicio, cocina ue gas y; ca-
lentador, todo üecorado. L a s llaves 
en el mismo el portero. Teléfono 1-
4990. 34397.—Ib Ag . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadr i de Monte, se alqui-
la el segundo piso alto, comouesto 
de sala, raeibrlor, cuatro habitaciones, 
comedor al fondo, baño 1 nter.aludí; 
completo, cocina de gas y servicio de 
criados, ^a llave en Infanta y Santa 
Rosa, barbería. Informan: Librería 
José Albela. Padre Var í ia 32-B. Te-
léfono A-5893. 343/8.—16 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Zanja 125 y me-
dio, letra A, muy fresaos con agua 
abundante, compuestos üe sala, sa-
leta, tres cuarti.s, baño intercalado, 
comedor, cocina de gas. L a llave en 
la bodegi de Zanja y Aramburu. su 
dueño. Informan én Paula y Egido. 
bodega. Teléfono M-9272. 
34053.-16 Ag . 
S E A L Q U I L A UN L O C A - D E 840 
metros jropio j.ara almacén en San 
Ignacio número 64. In l -nnan; te lé-
fono A-1229. 23419.—18 A g . 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
Siete plantas, S a n L á z a r o y N . 
una cuadra después de Infanta, S e 
alquilan apartamentos lujosamente 
decorados, con sala, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado- hall , co-
cina, cuarto de criados con su ba-
ñ o , agua fría y caliente. Elevador 
día y noche. Precio de $110 a 125. 
Infoiman en la misma, t e l é fono U -
3105. 35101 27 ag 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . A L Q U I L O DOS CASAS, ca-
lle 8, 204 y D. 2(15, entre 21 y 23. en 
70 pesos y 110. Informan: Teléfono 
1-1203. 349'-0.—16 Ag. 
I E N L A rARTJB A L T A D E L V E D A -
¡do, a una cuadra del Parque Medina, 
I Calle 27, entre D y E , No. 94, se al-
[quiian los moaemos altos, compues-
I tos de fiitla., 4 cuartos, bhño Interca-
' lado, sa'-eta de comer al fondo, coci-
na, cuarto y oañe de criados. Precio 
180. Informes F-5428. D r . González. 
35115.—16 Ag . 
S e alquilan los bajos de la casa 
Lampari l la 63 112 A . Informan en 
Lampar i l la y Villegas, bodega y en 
el T e l é f o n o A - 0 2 2 3 . S u d u e ñ a . 
3 5 1 1 2 - 1 5 a g . 
S E A L Q U I L A N L 0 3 MODERNOS Y 
frescos i>..ios ce Salud 103. entre Chá-
vez y Ga.-vasio. a una cuadra de Be-
lascoain .» Re.na, compuesto de sala, 
recibidor, cuatro cuartos y uno chico 
baño iníercalai'o, saleta de comer al 
fondo y cocina de gas. L a llave en 
ios bajos. Informes: Teléfono F - O -
745S. 35118.-16 Ag. 
A L T O S N U E V O S . SE A L Q U I L A N LOS 
hermosos y elegantes altos de Esco-
bar 168. Informan en Vives 99. L a 
llavp en la bodega de Reina y Esco-
bar. 
34763--16 ag. 
P R E C I O S O S A L T O S $75 S E A L Q U l -
lan. Escobar 92 casi esquina a Nep-
tuno, siJa. comedor, tres cuartos, gran 
baño, calentador, cocina de gas, cielo 
raso. Informan en la misma y Ani-
mas 106. T e l . M-1283. 
34687—14 ag. 
A L C O M E R C I O 
Se alquila la esquina de O'Reil ly 
y Cuba , propia para e x h i b i c i ó n de 
m e r c a n c í a s . Precio m ó d i c o . Infor-
man en el c a f é . 
32970 17 ag. 
V E D A S O 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T SITUA-
do on 13 entre B y C, Vedado, frente 
al Coléelo L a Salle. L a liave o Infor-
mes en C No. 162 y Tel A-241.8^ 
35114—22 ag. 
V E D A D O . E S P A C I O S O S Y E L E G A N -
tes pisor, -4 cuartos, gran baño y de-
más en Línea nuevo edificio, entre G 
y H . Precios muy baratos, en los ba-
jos la.s llaves. Informan Malecón 75 
55160—15 ag. 
S E A L Q U I L A N P A R A COMERCIO, 
los bajos de Obrapía 95. L a llave en 
el 9a. Informan en Monserrate 117. 
E l Vizcaíno. 
¿5216—15 ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS E O -
nltas y modernas easas do una plnnta 
y separadas por oasí l los de criados 
en Tercera entre D y E a una cuadra 
del Colegio de las Dominicas y del 
I'arque Villaió.o. compuesta de sala, 
hall, comedor, 4 habitaelencs. baflo 
Intercalado cuarto y servicio de cria-
dcs, portal y jardín. Precio Si 10. 1 re-
forman en San Lázaro 33. Tel. A-1065 
L a llave al lado en el :380. 
35203—15 ag. 
Gran local 1600 metros de super-
ficie. Se alquila propio para alma-
c é n , tienda y d e p ó s i t o de cualquier 
clase de m e r c a n c í a , en el punto m á s 
comercial de la ciudad. Informan: 
G . R o d r í g u e z C o . Obrap ía esq. a 
Mercaderes. 
34044.—21 agt. 
V E D A D O . A L Q U I L O V E N T I L A D O S 
altos 19 No. 430 entre 12 y 34. Te-
rraza, sala, recibidor. tres cuartos, 
linfio, comedor cocina cuarto servicio 
criados. Llave 492 M-7166. 
35201—15 ag. 
Se a l q u i l a e l p i so p r i n c i p a l 
de S. Ignacio ÍA, entre Sol y Mura-
lla, compaesto de sala. < grandes ha-
bitaciones con t a ñ o intercalado, co-
medor, cocina, calentador de agua, ha-
bitación y servidos para criados, ca-
sa nueva, agua abundaaie, renta mó-
dica, informes: Luz , 63 o Iglesia de 
Monserrate. 34380.—23 Ag. 
N E P T U N O 255, S E A L Q U I L A U N A 
casa de 'abrleac.ón rnoaerna y de lu-
jo, muy ventila-la,'tiene tres patios, 
compuesta de aala. saleta, seis habi-
taciones, todas con vtnianas a dos 
patios, naf.o completo inloicalado, am-
plio comedor, cecina de gas, agua 
abundan*e cal'e;te y fría y servicio 
de criados. L a llave al mdo. Infor-
man: Carballa.. San Rafael 133. Te-
léfono M-1744. 3444.1.—14 Ag. 
SU A L Q U I L A EN L A ' J A L E E 23 F.N-
tre Paseo y 2 la hermosa y ventilada 
caea Vi'la Petra, tajos, cempuesta de 
sala, saleta, comedor, cinco habitacio-
nes, dos cuartos de baño Intírcalados, 
servicios para <:rlados y garage / L a 
liave en los altos. Para más Informes 
Locería L a República. Galianc 104. 
Teléfono A-1796. 
35217—22 ag. 
S E A L Q U I L A UN BONITO Y COMO-
do chalet en 1h calle Baños, número 
65, entre 21 y 23. L a llave en la bo-
dega de 'a esqrina. Informes en 23, 
número 292, entre C y D . 
3507].—16 Ag. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
frescos altos d^ la casa Lagunas 08, 
entre Belascoain y Gervasio, de re-
ciente construcción, compuestos de 
sala, recibidor, cinco magní f icas habi-
taciones, baño completo, comedor, co-
cina, etc. Pueden verse a todas horas 
L a llave en loot bajos. Para informes 
L u s M . Santeiro. Tel A-2U4 o A-3413 
34457—14 ag. 
A C A B A D A D L F A B R I C A R 
Se alquilan los altop en $110 y los 
bajos en $120. Compuestos los bajos 
de sala, comedor, 3 habitaciones gran 
des. baño Intercalado, lujos ís imo, 
agua caUente y fría, cocina de gas y 
pantry. garage, dormitorio de chauf-
feur, gran patio y espléndido portal, 
y los altos de sala, comedor. 6 cuar-
tos, baño Intercalado lujosísimo, agua 
caltei.te y fría, eoclna de gas y pan-
try y una gran terraza situada en la 
acera de la brisa con sus cuatro vien-
tos libres. Requena y Ayesterán a 100 
pasos del tranvía de Carlos I I I . I n -
forman en la bodega. T e l . U-2001 y 
U-3617. 
34474—16 ag. 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A M U Y 
bien situada do 200 m. propia para 
establecimiente, con contrato por 
años . Informan en Teniente Rey, 30, 
el señor Fraga . 3467 4.—18 A g . 
S E A L Q U I L A N N U E V A i v I E N T E R E -
bajados. ios o^jr.» de la moderna ca-
sa Industria, número 6 Para verla 
en la misma o de 9 a 12 a . m. 
3438íf.—16 A g . 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A 
casa Sol 60. tiene grandes comodida-
des, propia para una buena indus-
tria o establecimiento Tiene buenos 
servicios sanitarios. Informan en la 
•bodega de la esquina, eri San Ignu-
clo. eO o su dueño, San Miguel S6. 
33604 14 ag 
S e alquila en Consulado 53 esqui-
na a Refugio, dos pisos con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina de gas 
y bastante agua. Informan en la 
carn icer ía o bodega. 
34948 17 ag 
CASA A C A B A D A D E F A B R I C A R . 
Por $C0 3 cuartos, sala, comedor, co-
cina de gas y baño completo interca-
lado en Revillagegiedo 121, esquina 
a Alcantarilla. Se puede ver a to-
das horas. L a llave en la bodega. 
34122.—U agt. 
V E D A D O 
Se alquila en "ít'O pesos la casa lujo-
samente decoral-j.. J , ISó, entre 19 y 
21, con po :al, r.o'a. recibid lu.ll, 6 
habitaciones, 2 baños, comedor, repos-
tería, cocina, despensa, 2 cuartos y 
baño de criador* y garage para 2 au-
tomóvi les . I n ü : m a n : M y 13: Teléfo-
no F-31<3. 35082.—17 Ag. 
San L á z a r o 382, se alquila la plan-
ta baja . Edificio moderno, sala, 
saleta, 3 habitaciones, b a ñ o inter-
calado, comedor al fondo, cuarto 
y servicios de criado^, Precio no-
venta pesos. Informan F-4981 . L a 
llave en los altos. 
3 4 0 5 6 . — 1 4 agt. 
G r a n l o c a l e n M o n t e , p e g a d o 
al Campo Marte con 450 netros de 
superficie. Pagu poco alquiler. Tiene 
12x40 dp fondo Informa Peraza Rei-
na y Rayo. Café Los Alpes. Teléfono 
A-9374. 
34 471—23 ag. 
CASAS D E E S T I L O i;SPA>iOI. 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabauas de edificar, se alquilan 
cuatro 'jati-.a que ocupan ia cuadra 
completa, de xl, entre 4 y tí, construi-
das culi la ' mayor pureza en el pie-
cioso OJtiio Renacimiento Español . 
Todo en l^t. mismas, deodc los más 
insigniiieames detaiies arquitectóni-
cos hasta 18 clase de vegetación de 
sus jardi.íes. se ha ajustado rigurosa-
mente a e-fte estilo lleno de encanto, 
tah en ooga hoy en Octiilonua. E n 
ei interior tamoién se ua. procurado 
el reun:r a touas las pooib»es como-
didades y agrauos la mayor belleza y 
refiiuunieiao del uspecto. Cada casa 
se compone de pluma aiu.; y baja, 
perfectamente independíenles y que 
se alquilan por separado Los pisos 
constan de los siguientes departa-
mentos: pequeño pórtico de entrada 
excius:vamhiite para resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de la 
Uuvia nuei-tras esfera que le abran, 
vestíbuio. sala, portal, dei lado de la 
brisa, y a la sombra compietameme 
privado, c T .struido ef̂  «1 estilo de 
serré trancesa, es decir: que puede 
usarse o toco abierto como un portal 
corriente, o cerrado completamente de 
cristaiei transparentes, en ios día a 
de viento, de trio o oe lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
loncito le confianza, aproposuo para 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
pájaros o séase esos 'ugares encan-
tadores dni;Oe "estar en casa,'' a lo 
que los arquitectos americanos lla-
man "sun parlors". Tiene aiiemás ca-
da piso 4 cuartos, todos a ia brisa, hall 
y un Daño precioso y roi,:o. Además 
de constar dichos uaños de todos i o í » 
aparatos y accesorios cci más lefi-
nado buen gusto a la vez se tta te-
"mdo én ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras incrustradas 
hasta las tepisas, espejos y ganchos 
de colgar; oe modo que ios que na-
biten ias casas encuentrun en ellas 
cuantas co ncdiUades el -eonfort moder-
no ha inventado para el mayor agra-
do de la vioa y que hasta ahora nun-
ca eran pi ovistas en tag casas para 
alquilar. T.enen también ios pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con su--* caiemaoores, cuartos oe 
criados con magnliieos sel vicios y es-
paciosos garages con entiada por el 
fondo do las casas. Ademas de ios 
detalles ei.umerados llamamos la aten-
ción de las personas intertsadas para 
que se tljoi» al ver ias casas en su 
fino decorado, en sus puertas acabadas 
como verdadero» muebles laqueados en 
el mismo tono de color yuo ios de-
partamentos a que correbponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la casa, todos Je bronce fi-
no sm excepción; en que cada depar-
. tamento t.ene su toma corriente y su 
timbre eléctrico conectady a su cua-
| dro de llamadas (el del romedor con 
¡ el llamador de pie para der usado des-
| de debajo de la mesa) > por último, 
i que se tum dejado dos salidas para 
el teléfono de manera que se pueda 
i usar indistintamente en ei hall o en 
leí primer cuarto. Todas estas casas 
están listas para entrega inmediata. 
¡Pueden verse todos ¡os días de 10 de 
: ia mañana a 3 de ia tarde, pues a esas 
(horas mantenemos un tmpleado en 
las casas especialmente dedicado a 
j enseñarlas . Precios y otios informes 
| pueden obtenerse en Cuba 16. bajos 
derecha, o pur los teléfonos A-4S85 y 
' F - O - U I D . C7602.—7d-9 
S E A L Q U I L A U N A L T O E N E L V E -
éttdOí calle 8 óo. 33 entre 13 y 15, dos 
terrazas, sala, 4 cuartos, uno de cria-
dos que vienen a ser cinco, comedor 
al fondo, buena cocina, un servicio 
gdn baño $̂ 0 de alquiler. Informes: 
Cárdenas 65. bajos. Sr . José Nava. 
34967—15 ag. 
S E A L Q U I L A N POR S E P A R A D O L O S 
dos pisos de la casa calle 27 No. 437. 
entre 6 y 8, Vedado, compuesta de 
sala, saleta, cinco habitaciones, baño 
intercalado, comedor al fondo, garage 
para cada piso. L a llave en la calle 
6 esquina a 25 (Dr. Arango) infor-
man en los teléfonos M-8379 y A-2919. 
35039—14 Ag. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y COMO-
da casa de construcción moderna, 17 
No. 512, entre 14 y 16, muy ¿erca 
del Colegio Tereslano, con dos plan-
tas. E n la planta baja, jardín, portal, 
sala, terraza, dos gabinetes, hall,, co-
medor, despensa, cocina y cuatro cuar-
tos con baño completo intercalado, 
agua fría y caliente, baño y servicio 
independiente para criados, patio con 
árboles frutales, garage para dos má-
quinas y tanque de agua con su mo-
tor. E n la planta alta, recibidor, te-
rraza, tres cuartos, cuarto de baño 
completo y azotea con vertedero. L a 
llave en la bodega. Ultimo precio re-
bajado, 180 pesos. Informan en F-1234. 
35038—14 Ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P O R $ 3 5 . 0 0 
A u n a c u a d r a de la c a l z a d a d e 
J e s ú s d e l M o n t é y dos de la I g l e -
s ia , se a l q u i l a n ampl ios altos c o n 
s a l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , co> 
c i ñ a y b a ñ o , m u y frescos , t iene 
a g u a . D e l i c i a s , 2 6 , entre C o l m a 
y A l t a r r i b a . L a l l a v e e n los b a -
j o s . I n f o r m a n : b o d e g a T e n i e n t e 
R e y n ú m e r o 9 1 . 
C 7 6 7 0 - 3 d 12 
A L Q U I L O E S P A C I O S A CASA MADB 
ra. moderna, mortal, saín, saleta, 4 
cuartos, traspatio $30. Avenida Santa 
Amalla 76 Reparto Santa Amalia . Te-
léfono M-3286. 
84991—16 ag. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N J O S E 
Antonio Saco entre O'Farrl l l y Ave-
nida de Acosta. con portal, sala, sa-
leta, comedor. 3 cuartos, baño Inter-
calado cecina, galería frente a los 
cuartos, p.itlos cementados. Precio: 
$65. Informan A-5S90. San Lázaro 
199. altos. L a llave en frente. 
34983—19 ag. 
SAN MARIANO 70. E N T R E L A W -
tcn y Armas, se alquila, con portal, 
sala, recibidor, tres habitaciones ba-
ño Intercalado, comedor al fondo, 
cocina, servicios ds criados, patio y 
traspatio.. Informan en Luz 28. a l -
tos. Habana. 34864 14 ag 
E N E L V E D A D O EN L A C A L L E 4 
esquina a 11 No. 15. se alquilan los 
altos, independientes, con amplias ha-
bitaciones, agua abundante y calenta-
dor de gas en el baño. L a llave en 
la bodega de Línea y 4. Informan en 
Consulado 20 altos. 
34467—14 ag. 
E N 75 P E S O S S E A L Q U I L A L A 
hermosa casa Concepción 26, en la 
Víbora, a dos cuadras de la Calzada, 
con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, baño intercalado, cocina, 
cuarto y servicios de criados, patio y 
traspatio. L a llave al lado. Informan: 
Teléfono FO-7429 de 9 a 11 y de 1 a 6. 
34960—16 Ag. 
VEDADO. C A L L E QUINTA. E N T R E 
D y E , se alquilan los altos 44 con 
herrreso portal, sala, recibidor, terra-
za. 3 cuartos, comedor, cuarto oe ba-
ño, servicio de criados y patio al fon-
do. Informan Calzada 167. bajos. 
34446—16 ag. 
S E A L Q U I L A J A CASA C A L L E 4, 
número 209. enUe 23 y 26. compues-
ta de sala, come'.lcr. tres habitaciones, 
lujoso baño, cocina de gas y calenta-
dor auto.nátio^, portal, jardín y cuar-
to de -Hados s u todo servicio inde-
pendiente. Informan en la misma o 
en la oodega no « y 23. 
34406.-16 Ag . 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A 
calle de Reforma 9, entre Rodrigue;» 
y Municipio, Luyanó. con sala, sa-
leta y tres cuartos, patio y traspa-
tio y sus servicios. Informan en 
Rodríguez 121, esquina a Fábrica . 
34S70 16 ag. 
S E A L Q U I L A CALÜE D E A R M A S 
parte alta, entre Santa Catalina y 
San Mariano, tres cuartos, sala en 
25 pesos, fiador o dos meses en fon-
do. Informan en la calzada del Ce-
rro 825. teléfono 1-3638. 
34855 15 ag 
V E D A D O . E N 70 P E S O S , C A L L E 4 
número 253, altos, entre 25 y 27. a 
cuadra y media del tranvía de 23. 
Sala, cuatro cuartos, comedor, am-
plía cocina, cuarto de criados, servi-
cios, agua constantemente. Llaves en 
los bajos. Teléfono FO-7457. 
3485:; 19 ag 
V I B O R A , C A L L E 13, E S Q U I N A A Te-
jar, se aiquila una hermosa casita 
compuss^a de p.irtal, sala. 2|4, patio y 
demás servicios, b u precio 30 pesos., 
Informan en lu misma. 
34901.—14 Ag, 
VEDADO, S E A L Q U I L A UNA CASA 
de mampjs ter ía y luj-.sa segunda 
planta. ..scalera de marmol, terraza, 
sala, comedor, tres habitaciones, ba-
ño interoaiado, aparatos fe loza y co-
cina y se. vic'c oe criados, precio se-
tenta pesos. Calle 27. entre 6 y 8, 
número 439. Teléfono F-5560. 
34655.-20 Ag . 
S E A L Q U I L A N A M P L I O S Y F R E S -
CO»? altos calle G casi esquina a 23. 
Informes T e l . F-408G. 
34958—15 ag. 
E N E L V E D A D O , CASA D E L U J O , 
se alquila un departamento, 3 habi-
taciones, baño Intercalado v terraza 
completamente Independiente, amuebla 
do o sin muebles, con comida y servi-
cios, esto es para matrimonio sin hi-
jos o señora sola que quiera vivir con 
confort; han de ser de estricta mora-
lidad. Para informes Te l . U-2357. 
34536—15 ag. 
V E D A D O . C A L L E H E N T R E D Y 11 
a m^dia cuadra de la línea, se alqui-
lan Jos bajos 95. hermoso portal, jar -
din, hermosa sala, roclbüor, nall y o 
habitaciones con lavabos de agua co-
ntente, comedor, baño, doble servicio 
sanitario, terraza a l fondo, hermosa 
cocina y en los bajóa garage > patio 
con don habitaciones. Sus dueños y 
la llave: Calzada 167, bajos. 
34447—16 ag. 
S E A L Q U I L A UN C H A L E T D E DOS 
plantas i aseo y 27, $lxu.00 al mes 
para las llave i e» ei número 345. C a -
lle 27. 34246.-14 Ag . 
Q U I N T A V I L L A C E L I A . V I B O R A , 
a media cuadra de la Calzada, se a l -
quila en 175 pesos la casa de 2 plan-
tas portal, sal.., saleta, 8 cuartos, ba-
ño, cocina, comedor, garage y gran-
des jardines. Informa C. Bernat. Te-
léfono M-5487 o 1-2821. 
34667.—18 Ag. 
E N M U N I C I P I O 1 1-2. ESCSUINA A 
Villanueva. Luyanó, se alquilan es^lén 
oídas habitaciones a diez pesos. E s t a 
casa tiene un patio espacioso y agua 
abundante continuamente. 
34817—18 ag. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
No. 463. hermosa casa, (a una cuadra 
del Reparto Chaple) esquina Altarr i -
ba. frescos altos para numerosa fami-
lia, recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 
brfftos completos Intercalados, come-
dor al fondo, pantry, cocina y cuarto 
y servido criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. Ganaba $200 re-
bajada a $170. E n la misma informan 
de 10 a 6. 
34740—15 ag. 
A DOS C U A D R A S C A L Z A D A . E N 
Vista, Alegre y P . Alfonso No. 6. s« 
alquila casa moderna con portal, sala, 
comedor. 3 habitaciones, baño Interca-
lado, cocina de gas. calentador y pa-
tio. Agua abundante. Precio $50. I n -
forma: Domingues. T e l . A-7268. L a 
llave en la bodega. Víbora. 
» 34642—16 ag. 
P A R A CASA D E H U E S P E D E S P R O -
xima a desocuparse se alquila hermo-
sa casa esquina de fraile, punto cén-
trico, t ranv ías . Reformas convencio-
nales. Su dueño M-2500. 
3 4757-14 ag. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N L A 
calle 29 y D, Vedado, con sala, dos 
cuartos y s.ervlc;c, precio 25 pesos. 
33843.—15 Ag . 
L O C A L P A R A G A R A G E 
Se desea tomar on arrendamiento per 
largo tiempo, que esté situado en el 
Vedado o en buen lugar de la Habana. 
Debe tener por lo menos 1.000 metros 
cuadrados de superficie. Escribir al 
Apartado 254V, Habana. 
35002—21 ag. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, so alqui-
lan preciosos altos acabados de fabri-
car con Urraz-i sala, tres buenas ha-
bitaciones?, coní-dor, hall, baño inter-
calado, servicio y baños para criados, 
agua fría y caliente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a 8 a. m. y de 
2 a 3 p. m. L o e bajos con ddéntlcas 
comodidades, también í<e alquilan. 
E n la leferida casa. Tamarindo, casi 
esquina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el d ía . 
A $ 2 5 . 0 0 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una tuena sala, una buena 
habitación, servicio, dueña, cocina y 
patio. Muy fví&cas y romodas. I n -
formes en Reina. 37, bajos, de 7 a 8 
a. m. y 2 a 3 p. m. 
C7694.—Ind. 13 Ag. 
S E A L Q U I L A . V E L A Z Q U E Z . 86. A L -
tos, a una cuadra de la Calzada de 
Concha, í>ala, comedor, cuatrb cuar-
tos^ y cuarto baru muy espaciosa, de 
nueva construcción, no hay nada tan 
barato y •an bueno 45 pesos. Teléfono 
F - 0 - i n 2 . 351S3.—20 Ag. 
C H A L E T P R E C I O S O , J U A N D E L G A -
do esquina a V'sta Alegre, próximo a 
desocuparse. Jardín, 4 cuartos, sala, 
comedor, dos taños , patio grandís imo 
Precio $ i l0 . Te i . U-4396. Tambiéii 
casa San Mariano $40 pequeña. 
S5084.—20 Ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN INDA-
leclo 15. altos, frente al Parque San-
tón Suárez, compuesta de sala, por-
tal, saleta cuatro cuartos, baño cuar-
to y servicios de criados. Hay agua 
en abundancia. Informan en Jesús 
del Monte 693. Te l . 1-15U y A-245S. 
351 45—22 ag. 
E N $50 S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa de GetnuPs 37 Víbora, compues-
ta de sala, saleta, tres cuartos, do-
ble servicio, patio y trappatio. L l a -
ve: Gertrudis 32. informes Teléfono 
E-2227. 
34881-14 ag. 
A UNA C U A D R A D E E S T R A D A P A L -
i ma, O ' F a n i l l No. 35, entre L u i s E s -
| tévez y Lacret, con sala, comedor, 
i cuatro cuartos, baño completo, agua 
I callente y fría en abundancia; gara-
¡ge con dos cuartos altos; jardín por-
|tal y gran patio. Alquiler $75. I n -
: forman en chalet de la esquina, Te-
' lé fono F-5414. 
35025—14 Ag. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 
se alquila. próximo a desocuparse, 
punto céntrico, esquina de fraile, lo 
pasan tranv ías . Reformas convencio-
nales. Su dueño M-2500. 
34756—14 ag. 
S E A L Q U I L A E L P R E C I O S O C H A -
let de Porvenir y Dolores, con sala, 
comedor. 4 cuartos, doble» servicioa 
y garage con departamento alto. L a 
llave en la misma. Informes A-3650. 
34782—14 ag. 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A E N P O R 
venir y Dolores, Pasaje L a Mamblsa, 
con sala, comedor, dos cuartos, coci-
na, baño toda de cielo raso. L a llave 
en_e.l chalet de L a Mamblsa Teléfo-
no í-1241. carritos de San Francisco 
Reparto Lawton. 
34633—20 ag. 
S E A L Q U I L A E N F L O R E S Y S A N T A 
E m i l i a un hermoso local para barbe-
r ía . Informan »r. la misma. L a bo-
dega, precio baiato. 
34645.—13 Ag. 
s E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 
126 entre Octava y Porvenir. L a l la -
ve en la bodega de Octava. Su dueño 
Cuarteles 15. 
33670—14 ag. 
Jesús del Monte 291 , cesitas con sa-
la, dos cuartos, b a ñ o , cocina y c o a 
b a l c ó n a la calle $45. Informan en 
en la misma. T e l é f o n o 1-1218. S o n 
modernas. 
Ind 10 i l 
O ' F A R R I i . L . 48. S E A L Q U I L A E S T A 
moderna y bonita casa con 4 cuartos, 
baño completo intercalado, sala co-
medor, gaiería, cuarto y servicio de 
erh.dos. Informes Teléfono A-7409. 
32391.—14 A«. 
fc«E A L Q U I L A L A GASA C O N C E P -
ción 31 entre San Lázaro y Buena-
ventura, compuesta de sala, recibidor, 
cuatro cuartos con baño Intercalado, 
comedor ál fondo, cuarto de criados 
con baño, cocina de gas y de carbón, 
patio y traspatio con árboles frutales. 
L s llave en fronte en el 22. Informan 
Monto 5. altos. Gómez. Te l . A-1000., 
34162.-16 agt. 
CON E L F R E S C O D E L A LOMA D E L 
Mazo y las comodidades do la ciudad, 
se alquila la hermosa casa Campa-
nario 46 esquina a Virtudes, altos, 
esquina do fraile, compuesta de sala, 
comedor, recibidor, 4 habitaciones, 2 
baños y cocina, todo nuevo y moder-
no. L a ¡lave en la bodega de en fren-
te. Infonnes Naptuno 106. 
34607—14 ag. 
S E A L Q U I L A E N L O A L T O D E L A 
Víbora, •-•alio d', Felipe Poey, entre 
O'P'arrill y A^oaia. una casa moder-
na muy fresen. Tiene iardín al fren-
te, portal, sala, cimec^r, cu/tro cuar-
tos con baño i . t » i c a l a d o : cocina, cuar-
to y servicios pfira criados y un por-
tal al fondo, .'.i.lormarán: teléfono I -
1227. 3436/.—18 Ag 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
ventilados altoj de Manrique 117, 
frente a la Ighhia, tiene recibidor, sa-
la, cuatro granaes habitaciones, sale-
ta de comer y doble servicio. L a lla-
ve en el 119, Lntorerte. Informes-
Línea, 85, esquina a 4. Teléfono F -
6100. 34888.—19 Ag 
E N L A C A L L E C ESQUINA A F U E N 
tes, Reparto Alni«ndares a nna cua-
dra del p a r q u é Japonés se alquila un 
precioso alto con portal, sala, como-
der, 5 cuartos, y uno de criados, dos 
baños y garage $80. 
• 3467G—18 ag. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
O'Farri l ! , 48.. en la Víbora, fabrica-
ción moderna, sitio espléndido L a 
llave en ia bodega de la esquina. I n -
forman: Bufet i Azcárate . Tejadillo 1 
A-74QÍL 34913.—14 Ag. ' 
S A N T O S S U A R E Z 
Stt alquilan los altos .do San Leonar-
do 78. casi esquina a Serrano. Son de 
muy reciente construcción y se com-
ponen dp sala, comedor, cocina, tre» 
buenas habitaciones, con baño com-
pleto modernísimo y servicio de cria-
dos. Pueden vers» a todas horas. L a 
llave en los bajos. Precio $60. Infor-
ma Luis M. Santeiro. Tels.'A-2134 
o A-3413. 
244óf.—14 a r . 
EN RL V E D A D O . C A L L E 12 E N T R E 
15 y 17 frente nJ Colegio Tereslano 
en hermosa y lujosa cat-a se aloiilla 
ur. piso alto con todas las comodida-
oes. Las llaves en la bodega de 12 y 
lii. In íormes en Habana 91 Teléfono 
A-2i3e y por el Teléfono F-1744 
* 34698—10 ag; 
C A R L O S I I I , 1 6 - D 
Se alquilan los altos en 92 peso8 con 
sala, comedor, 4 cuartos, baño In-
tercalado, cocino de gas. servicios de 
criado, se puele ver de 3 en adelante. 
Informaa F-2134.. 34051—17 Ag 
V E D A D O . S E A L Q U I L A P A R A E L 
día 15 un hermoso chaiet cal'e 25. es-
| quina a F . compuesto de sala, come-
i dor, recibidor, cstívulo, pantry y co-
i dor. recibidor, vest íbulo, oantry y co-
¡baños y en el sótano garage para dos 
i ¡^aquinas, ruano de chofer y de cria-
l ( j p . F-22D9. 34652.—18 Ag. 
J E S U S D E L MONTE, E N CASA D E 
familia, >.>j alquilan dos Hermosas ha-
bitaciones, con ciólo raso, luz eléc-
trica y ouen Laña. Sama Emil ia U 
frente al parque. 
34923.—1S Ag. 
L A £ > L L í S C O L I N A . E S Q U I N A a 
10 de Octubre 441. se alquila la acce-
soria, letra C, Mía. un cuarto y sus 
servicios independientes 25 pesos L a 
llave en la c a i r i c e r í a . Informan: I -
34878.—16 Ag 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L -
tos Jesús del Monte, 647. con cuatro 
habitaciones y t-.do moderno. Entrada 
independiente. Precio rebajado. Infor-
mes: Teléfono 1-3186 y A-4850. Sr 
Beale- V 04I44.—14 Ag ' 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
de Encarnación entre Flores y Se-
rrano, se Compone de jardín, portal, 
sala, dos cuart-.s, baño intercalado 
comedor y cocmi a l fondo y patio.' 
L a llave en i j4- pitos, precio 45 pesos 
dos meses en f:rdo, su duefio: Para-
dero de xiabana t.entral, Víbora, canti-
na no se alquila a enfermos. 
34385,—16 Ag. 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON P O R , 
tal tres habitaciones, cocina v un so-
lar rtrendo. Fernández de Castrb r 
P.otancourt. Reparto Los Finos I n -
forman a i lado v en el T e l . 1-5391 
34464—14 &K 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L 
quila la casa calle Octava 14 entre 
Dolores y Concepción, Víbora, con jar 
din, portal, sala, saleta, tres cuartos 
y servicios $45 Informan en £ ¿ t 5 
¡f ai rnnñn (U la misma. TÍi. 1-6227-
'4294 1* 
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K N L.A V I B O R A . SE A L Q U I L A N LOS 
frcfcos y ventilados altos, calle Oc-
tava entre Milagros y Avenida Acos-
ta en $35. Se componen do sala, come-
dor, dos grandes habitaciones, cocina, 
baño y a e m á s servicios. Su. dueflo e 
Informes en la Calzada, 500. Teléfono 
1-2310. 
Cta. 19 Jl 
CERRO 
SE A L Q U I L A UNA NAVE DE 
500 METROS 
sin columnas rodeada ^e ventanas 
propia para Industr ia o garage. Za-" 
goza n ú m e r o 2. I n fo rma : D r . AleJ 
ra-
jan 
dro Castro. C.irapanarlo 235. Teléfo 
no A-2602. 35123.—18 A g , 
F U E R A CALOR SE A L Q U I L A E N 
el Cerro. 486, altos del café Coya-
donga una o dos hermosas habitacio-
nes muy barau.s. único inqui l ino a 
nersona de moral idad. 
3490Ü.—14 A g . 
L A S CASAS. SE A L Q U I L A E N 40 
pesos, calle Santa Teresa, n ú m e r o 11, 
entre Churruca y Primelles, una casa 
sala grande, comedor y tres cuartos y 
b u s servicios. L a l lave al lado. I n -
fo rman : 1-1245 3*5'7.—16 Ag. 
SE A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A 
Blanco U e r r e n , (antes Palat ino) , a 
una cuadra da la Calzada del Cerro, 
amplias y nitdernas casas altas 
compuestas de bala, saleta, tres her-
mosos cuartea patio, cocina y cuar-
to baño oompleto. Tienen t r a n v í a s por 
la puerta. De iO a 50 pesos. In fo r -
mes: I-52S1, Laguer . 
34718.—15 A g . 
CERRO 561 
Be a lqui lan e s p l é n d i d a s habitaciones, 
casa muy e sp l énd ida V fi'esca, an t i -
guo colegio Eather. Se dan baratas. 
34493—14 ag. 
HABITACIONES 
Se a lqu i l an P rado 123 entre M o n t e 
y Dragones, p r imer piso, habi tac io-
nes para m a t r i m o n i o s con o sin 
muebles, comida y desayuno, in te-
riores y con vista y b a l c ó n a la ca-
lle- segundo piso, para hombres so-
los, cama y comida desde $35 en 
adelante . 
3 5 1 1 0 — 1 7 ag. 
HABITACIONES 
SE A L Q U I L A U N D E P l A " T A M E N -
to en Oquendo No Informan en 
la misma. 35140-16 ag . 
SE A L Q U I L A EN T K N I K N T E REY 
No 76 un esp lénd ido departamento 
en el pr incipal propio p a ñ i un ma t r i -
monio de gusto o f a m i l i a certa y " n * 
hab i t ac ión en el tercer piso. tono.. 
HABITACIONES 
HOTEL VANDERBILT 
Zenea y Mazón . Loma do la Univer-
sidad Nacional . Se a lqui lan habitacio-
nes, prapias nar<i personas estables. 
Precios •samai'tente bajos. Casa de or-
den y moral idau. En el mismo se a l -
qui la un garage. 84252.—6 Sep. 
!-E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N EN 
con balcón a la ^alle. In forman en los Bayona ip^entrfl . Paula Y Conde. Uní 
346C2—16 ag . bajos. 351F.5—16 ag . 
SE ALQUILAN 
litrmosoc, departamentos de dos v trc.t 
habitaciones; los hay con todo el ser 
vicio Inter ior y v is ta a la calle. Tam 
bión una sala, todos mvy frascos y 
hermosa v i s ta al mar . Narciso Lóp';z 
No . 2 frente a l muelle de Caba l le r ía 
rasa de todo orden. 
S520S—16 ag. 
Habana: se alquilan habita-
ciones o departamentos pa-
ra oficina en los altos de la 
casa Empedrado 16. Infor-
man Arellano y Hnos., Cu-
ba. 50. Telf. A-8297. 
35100—18 ag. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A R B A L L O 
12. con sala, comedor. 3 cuartos, cerca 
de la C. del Cerro, 40 pesos: otra 
Zequeira 73*4, 25 pesos; otra Parquo 
esquina Macedonia, 25 pesos. In fo r -
mes: Pa t r ia 1. Te l f . M-6490. 
35027—14 A g . 
H A B I T A C I O N A M P L I A Y V E N T I -
lada, se a lqui la en C a r v i j a l . n ú m e r o 
1, casi nsquina Cerro, precio bajo a 
personas ^angui las y sin muchachos. 
V 34722.-15 A g . 
GUANABACCA, REGLA 
CASA BLANCA 
SE A L Q U I L A L A CASA F R E S N E D A 
76, Regua, a l laao del eran parque, 
recientemdn'.e construido y a una cua-
dra del paradero- de í e s ser. Informes: 
Calle 11, n ú m t r o id. Vedado, de 4 a 6 
p . m . 35i>SC.—lúAg. 
G U A N A B A C O A . SE A L Q U I L A , ACA-
cabada de reconstruir la casa do dos 
ventanas Pepe Antonio 14. compues-
ta de sala, saleta, cuatro cuartos, p i -
sos de mosaico, cocina y servicios 
Banitarlos. In fo rman Tels. M-C934 y 
FO-1736. 
S497C—14 ag. 
MARIANAO, C E I B A , COLÜM-
B1A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
gK A L Q U I L A U N E L E G A N T E Y BO-
ni lo departamento 3 cuartos y cuarto 
baño, balcón independiente. San L i -
za.ro 224, E l Por tero . 
f.5iri9—15 ag . 
EN MANRIQUE ? 7 . ALTOS 
por Animas, se a lqui lan varios apar-
lamentos" con v i s t a a la calle, todos 
independientes, muy frescos y ven t i -
lados. Se pueden ver a todas homs . 
• í,D226—1C ag . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en el pr imer pi to , dos en el segundo, 
dos en la azore a se exigen referen-
cias Luz hastr\ »as diez y inedia. V i -
llegas, 87, altorf de la_ fonda, entrada 
por Amargura 350S1.—16 A g . 
O ' R E I L L V 77 ALTOS SE A L Q U I L A N 
habitaciones nr.uy baratas y muy 
frescas. _ „„ . 
35037—17 A g . 
eos inqui l inos . 
HOTEL ESPAÑA 
Espléndida . , habitaciones, muy rescas 
para famil ias de gusto, con todo con-
f o r t Villegas 53, esquina a UDra-
pla. preciog reducidos y "cce,1,e,?te co" 
c iña cr iol la y csapañola. Englifch spo-
k t n . T e l . A-1832. 
34949—2b ag . 
HOTEL V E N E C I A 
Casa Para famil ias . Campanario 
es-quina a Concordia. La casa mas 
ventilada 
con 
ilu a de la g » ^ " ^ J ^ J Í 5 U J S SE Á L Q L I L A L'NA H A B I T A C I O N A 
todos los ^ o l * n t o * m<tt®™<5« Í T hombre sclü c ,n o sin muebles, vista 
ra personas de moral idad reconoema. 
Habitaciones con b a ñ o privado desde 
$Í.O $80 y $100. para matr imonio, con 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para famil ias , to-
das las habitaciones y depar tamen-
tos con servicio sani tar io , las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
Lea l tad 102. A - 6 7 8 7 . An imas 58 . 
HABITAÍIONES 
VEDADO, E N SITIO FRESCO T 
tranquilo, habitaciones amuebladas 
desde 20 tesos ni mes, con comidas 
desde 60 pesos. Todas cen bafto Te-
lefono F-1534. 349J2.—18 A g . 
VEDADO. SE A L Q U I L A U N A H A -
bi tac ión grande 27, en t r t 6 y «. Pre-
cio 14 pesos oo* luz . Te léfono t-SBbO. 
34651.—20 A g . 
VARIOS 
EN NEW YORK 
Casa de huCbpedes. oipaftoia, con mag-
nificas hahitacionen y confort moder-
no. Situada en lo mAs cén t r ico , a una 
cuadra doi Parque Central y tres de 
Riverside Comida esp»ftoia y cr[o J* 
muy celebrada. Precios módicos . E s t á 
a una cuadra de los e.'Hvados. 140 
West 82 st R o d r í g u e z . 
31143.—20 A i r . 
SE A L Q U I L A N i N A G U t A R 110. a l -
tos, dos amplias habitaciones propias 
para ofi^-na u hombred solos, hay 
abundante agu.v y es casa de mora l i -
dad. 34259.—17 A g . 
comida. Agua callente sempre. espU-n 
tíida comida. T e l . M-STOft, Magní f i 
eos apartamentos de esquina. 
34699—18 ag. 
AVISO 
El Hota l Foma. de J . Socarras, «• 
t r a s l a d ó a Amargura y Compór te l a , 
casa de seis pisos, con Lodo comort . 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cio» moderados. Te lé fonos M-6444 y 
M-694r«. Cable v T e l é g r a f o Romotel . 
Se adinitei ' a b ó n a n o s a l comedor. Ul-
t imo piso. Hay ascensor. 
E D I F I C I O CUBA 
EMPEDRADO 42 
a la calle en casa.de mau-imoal©, úni 
co inqui l ino, i»:a cuadra del Campo 
Mar te . Corrallet , 71, altos, izquierda. 
C. G a r c í a . 34361.-13 A g . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE NECESITAN 
DESEO C U I D A R U N NIÑO E N M I 
casa. Lo cu ida ré arreglado a la si tua-
ción que pueda la Interesada. Rayo 
No. 90. Preguntar por la encargada. 
35165—15 ag 
SE S O L I C I T A U N OPERARIO B A R -
bero f i j o qua tenga herramientas en 
la calle B a ñ o s y 21, si no tiene he-
rramientas que nc ee presente. 
35111.-15 A g . 
SB S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E 
edad para limpieza y cuidado de una 
casa. In fo rman: Teniente Rey, 104. 
Fea. de í o r t l n n a . 
34884 —16 A g . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
que entienda algo de costura. E s t é -
SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
Joven penínsu la ' - de manejadora o de 
cuartos o . imi ' i a r por hon-s, no le Im-
porta dormir fuera, es c a r i ñ o s a con 
los n iños , tle.-K» referencias o como 
se las p'dan In fo rman : Suárcz , 31 . 
Te lé fono M-2"8&1. 
34959.—14 A g . 
CBSSX COLOCARSE UNA SEÑOUA 
españo la de criada do mano o p i r a 
criada ña cuarto v sabe coser un poco 
y entiende algo de cocina, no mucho 
y tiene recom í iuHclones delascasas 
d.-mie ha estado. T e l . F-1832. Vivo 
qn el Vedado, calle 10 esquina a 13, 
sclar N o . 121. „ , J 
34987—14 ag. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA CO-
vez 55, por San Gregorio. Te léfono | locarse de criada de mano o cuartos; 
A-6801. Isabj coser y bordar^ In fo rman^ calle 
35019—14 A g . 
SOLICITAMOS COMERCIANTES Y 
revendedores por su cuenta, de nove-
dades en quincalla, p r e n d e r í a y Jugue-
teb. Precios bajos. Habana Novel ty 
Company. Aguacate 12 entre Tejadi-
l lo y Chacón, Habana. Apreciaremos 
vis i tas de comerciantes del i n t e r io r . 
34964—14 ag . 
N E P T U N O 255, SE A L Q U I L A UNA 
esp lénd ida hibi t f ic ión de 4x4.20 me-
tros, con un p ' . i n pasillo al frente y 
luz e l éc t r i ca Î .G.OO al mee. Puede 
verse a -odas h i r a s . I n f o r m a l a en-
cargada. 34442.—14 Ag . 
EN CASA D l ' f F A M I L I A S . RICCÍEN 
construida, s? alquilan herjnoeos de-
partamentos da dos habitaciones a 20 
pesos. Pertalver 116 esquina a Subira-
na. p róx imo a Carlos I I I . 
34527—16 ag . 
HOTEL LUZ 
Nuevamente abierto al públ ico de*-
pvés de grandes reformas. Se alqui-
lan departamentos con b a ñ o privado 
Sft a louila un departamento Qi» da a y sin baño con comida y sin comida 
la calie con dos habitaciones y otros 
amplios y ventilados desde $20 a $2a 
Eluvaüor , luz, agua y t e l é f o n o . 
33651—14 ag. 
E N 35 PESOS, SE A L Q U I L A N 4 D E -
partamentos altos muy l í e s e o s , con 
sus servicios 7 luz e léc t r ica , a per-
sonas que no tengan que salir antes 
de las seis a. m . ril entrar d e s p u é s de 
las 10 p . m . r.olvo casos imprevistos 
por ser Inter ior de establecimiento. 
In fo rman : Maloja, 112, casa de p r é s t a -
mos. 350:4.—20 A g . 
CUBA 46. H A Y D E P A R T A M E N T O 
muy fresco, ba lcón corrido a la ca-
lle, 3 piezas, $30, dos meses. Agua 
abundante, luz toda la noche. In fo r -
man en la misma y al Te l f . A-3387. 
35049—26 A g . 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -
clones con comida. Agua caliente a 
todas horas. A g u i l a 131 altos. Se ad-
miten abonados. 
J . P.—14 A g . 
SE A L Q U I L A Et>í U N A MEJOR CA-
lle de Coiumbiu, una magnif ica casita 
compuesta de aula, comedor, dos cuar-
tos, baño, :ocina todo moderno. Men-
doza, envre Caizada y G u t i é r r e z . I n -
forman en el a l m a c é n en frente. 
35117.—20 Ag . 
B U E N A V I S T A F R E N T E P A R A D E -
ro "Rabel" , 30 alqui la bonito piso, 
buen baño coinp'eto, servicio criados 
y garage en el s ó t a n o . In fo rman : Te-
léfono F-O-1691. 35103.—15 A g . 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO DEpar-
tamento del Reparto Almendares, ca-
lle 11 y 18 de mampostcila, se com-
pone de sala cuarto, cocina, p o r t a l . 
Informes en xa misma, único i n q u i l i -
no^ 3493j.—17 Ag . 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA CASA 
en Columbia. Avenida de los Oficiales 
Informan 2 entre 9 y 11, Vedado nú-
mero 87. 
S4976—14 ag . 
SE A L Q U I L A E N BUEN RETIRO, 
Marianao, calla Panorama esquina a 
San Jacinto, lindo chalet de dos plan-
tas, macho confort, grandes jardines, 
Arboles frutales y garage. A eos cua-
dras de los carros del Vedado y Zan-
j a . La llave en V i l l a Octavia. San 
Jacinto e I n f an t a . Su dueño en Es-
trel la 152, tercer piso. 
34861—19 ag. 
SE ALQUILAN HERMOSOS 
y frescos apartamentos de una, dos 
y tres habitaciones en el lujoso y 
nuevo Edi f ic io Fonollar , situado en 
las grandes Avenidas de las calles 12 
esqu'na a 23. Vedado a $35 y $50 cada 
uno, ya quedan pocos. Apro\echen, 
hay elevador. Informes en el mismo 
34643—18 ag . 
En lo mejor de la pob lec ion . frente 
al hotel Sev i l l a , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
t r i m o n i o , con balcones a dos calles 
y excelente t ra to . Trocadero entre 
Prado y Consulado, altos del c a f é , 
segundo piso. I n d 2 4 d 
CASA DE HUESPEDES 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
amueblaoas. muy frescas, con y sin 
comida, con servicio de iopa y cr ia-
dos, precios reajustados. B a ñ o s a todo 
confort con agua f r ía y callente. Man 
rique 123 entre Reina y Salud. 
32483—27 ag . 
CASA DE HUESPEDES L A COMEU 
c í e I . Mura l l a 12 «squ lna a San Igna-
cio. Esta casa cuenta con habi tado 
nes desde $40, $45 y $50. Hospsdaje 
comp'eto. Los Jueves y domingos sa 
da pol lo . Lavabos de agua corriente. 
B a ñ o s y duchas con combinac ión de 
agua caliente y f r ía . Te léfono A-0207 
P é n e l a s y G o s e n á e . 
34829—II) ag . 
I N D U S T R I A 129. ALTOS, SE A L Q U 1 -
lan 2 habitaciones Juntas para ma-
t r imonio o cortil, f ami l i a a l lado de 
Campoamor. 34641.—15 A g . 
A L M E N D A R E S , F R E N T E A L A L í -
nea y a l Parque L a Sierra, calle 9, 
entre 4 y 6, sa alqui la un hermoso 
chalet lompueste de sala, recibidor, 
comedor, cuarco de criados, garage y 
cuarto de chofer y en el al to 4 cuar-
tos y dos b a ñ o s . F-2293. 
34653.—18 A g . 
SE A L Q U I L A EN M A R I A N A O CA-
lle Santa Catalina y Medrano, frente 
al t r a n v í a del Vedado y Santa Ursula 
y frente a l H ipódromo una casa nue-
va con 4 cuartos y d e m á s comodida-
des, patio, garage con altos y servi-
cios. L a llave en la bodega In fo r -
man Teniente Rey 30. T e l . A-31S0. 
Precio $50 
34746-15 ag . 
SE A L Q U I L A HKRMOSO C H A L E T 
frente a la Fuente Luminosa en Ave-
nida Segunda entre 12 y 13, Reparto 
Almendares. compuesto de Ja rd ín , por 
ta l . rala, recibidor, seis habitaciones 
dp dormir , dos baños fami l ia . 3 habi-
taciones para criados y chaufeur, ser-
vicios sanitarios completos y garage 
Tara tres m á q u i n a s . Informan Te lé -
fonos A-4358 o M-6263. A l t o s Botica 
.Si.i r á . 
34488—15 ag . 
HABITACIONES 
H O T E L " M A J E S T I C 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas c incuenta habitaciones. 
G r a n sorpresa en la Habana al al-
cance de todo e l que quiera v i v i i 
con las comodidades deseadas. El 
suntuoso hote l " M a j e s t i c " . montado 
a la moderna con todo el confor t 
ofrece a l p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habi taJones 
con excelente b a ñ o p r ivado de agua 
f r ia y cal iente , servicio de l e l é f o n o 
en todas las habi taciones, salas para 
gabinete u o f i c i n a . Gran restaurant 
en su ampl ia ter raza , vista a! mar, 
dominando toda la c i u d a d ; la ú n i c a 
en la H a b a n a que tiene a r t í s t i c a glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain N o . 5 
T e l é f o n o A - 9 3 4 3 . 
3 4 5 6 0 — 1 7 a g . 
E D I F I C I O CANO 
Para quien desee v i v i r , sm aarse 
cuenta que exit-te verano ofrecemos 
habitaciones muy h ig ién icas , cómodas 
y p r ó x i m a s a los parques, mucha agua 
y elevador, comida buena y barata si 
se desea. Vil legac, 110, entre Sol y 
M u r a l l a . 34677.—20 A g . 
HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
En este antiguo t a c r c d u a i í o h o t i l se 
alquilan haui tac iont í s desde 25 pesos 
mensuaio? en adelante; pura pasaje-
ios, hay habitaciones a« 1 i J i pe-
sos matrimonios, $2.00 v $2.50; agua 
corriente en ludas las nabiiaciones; 
. j h i . o s t r íos y calientes; cocui.t 
r lo r y económica , se rv ido esmerado. 
Se acmi'ton abonados í - s d e 25 peso» 
en adelante; cocina espauwa, o i o l l a , 
francesa y americana. i n d . 
CASA DE HUESPEDES 
Eas V i l l a s . Prado 119. T e l . A-7576. 
Se alqui lan amplias y ventiladas ha-
bitaciones a S"1-'' í35 y *4Ü Por P61"" 
sera. Súlo se admiten personas de 
estricta mora l idad . E n la altos de la 
J o y e r í a L a Noya del Prado. 
33013—15 ag. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se a lqu i l an depar tamentos y habi -
taciones con b a ñ o y sin b a ñ o desde 
$45 . $80 . $ 1 2 0 y $ 1 5 0 mensua l ; 
por d í a s , h a b i t a c i ó n y comida para 
una persona dos pesos en adelante . 
Se han hecho grandes reformas; 
nunca fal ta el agua, grandes tan-
ques. H a y capi l la en la casa, misa 
los domingos a las 9 . Se hospedan 
varios sacerdotes. Exclus ivamente a 
personas de estricta m o r a l i d a d ; los 
t r a n v í a s pasan por la puerta para 
todos los lados de la c i u d a d . M á x i -
mo G ó m e z 5 (antes M o n t e ) , esqui-
na i Z u l u e t a . T e l . A - 1 0 0 0 . 
3 2 8 3 1 — 1 4 a g . 
Hermoso panorama que domina toda 
la b a h í a , fío se necesita i r al Norte 
Es la cusa m á s frasca de la Habana. 
Amplios sa lónos de recibo. Es una 
verdadera ganga los precios do esta 
casa. Cuartos con baño y con comida 
deede 90. 100, 120, 150 y 180 pesos. 
Por d í a s desde 1 a 5 pesos. Los t ran-
vías en la esquina para todos los la-
dot. de la Ciudad. Oficios 35 esquina 
a Luz. Teléfono A-399 4. 
33745—3 s tp . 
O ' R E I L L Y 77 
Se alquilan departamentos altos con 
balcón a la call3, son grandes y fres-
cos y se dan a $30 en la pr imera cua-
dra entrando por la Plazoleta de A l -
tear . Hay habitaciones inter iores . 
34492—11 ag. 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M A 
no con buena.? recomendaciones, ba-
ños 28 entre 17 y 19. 
36150—16 ag . 
SE SOLI : I T A UNA C R I A D A D E M A -
no que os té a :oJtumbraaa a se rv i r . 
Sueldo 25 peáod. Neptuuo, n ú m e r o 
138, a l tos . 
35080.—15 A g . 
E N E L VEDADO, C A L L E 19, N U M E -
ro 277, i ' í tos , se solici ta una mucha-
cha para el servicio de una casa chica, 
que dueima en Ja colocación. 
35068.—15 A g . 
SE S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U -
lar de mediana edad, sueldo 25 pesos 
y ropa l impia , 2H y 2, Vedado, Sra. 
Viuda de L ó p s s . 34942.—15 A g . 
SK SOLICITA U N A C R I A D A P K X I N 
sular, rec ién llegada para el servicio 
de habitaciones. Se prefiere ¡a que 
tenga fami l i a en Cuba que cuiden de 
el la . Cerro 530 esquina a T u l i p á n . 
D r . Oscar Zayas. 
35005—14 ag . 
SE DESEA U N A M A N E J A D O R A 
blanca que sepa ing lés y t ra iga re-
ferencias. Para niño cuatro a ñ o s , ne-
cesario no sea de edad. Sueldo 30 pe-
sos. Calle L 106, entre 11 y 13, Te-
léfono F-2254, de I*» a 12 y de 2 a 4. 
35051—14 A g . 
NECESITO U N A C R I A D A D E M A N O 
españo la que no sea recién l legada. 
Sueldo $20, en Egido N o . 16 altos, 
frente a Corralea. 
35010—14 A g . 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
de dos y un cuarto, al tos y bajos, 
frente a la calle con luz y lavabos de 
agua corr erte en $25, 15, 14 y 12. Po-
zos Dulces y L u g a r e ñ o , una cuadra 
del paradero d i l t r a n v í a d t l P r í n c i p e . 
35^34.—16 Ag. 
O B R A P I A 14. SE A L Q U I L A U N DE 
partamento con servicio sanitario, ba-
C a L L E 11 ENTRE H E Y, SE So-
l i c i t a una criada para cuartos que 
sea Joven, peninsular; que no tenga 
novio y sepa cumpl i r con su ob l i -
gación . 
35015—15 A g . 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ha-
^ ^ v ^ J e r ^ a S ' - . 0 0 - ^ ^ ^ K ^ ^ e ^ r r ^ s ^ ^ a s ^ r 
35030—15 A g . 
" E L PRADO", O B R A P I A 51, CERCA 
del Banco C a n a d á . Hay dos habita-
ciones con vis ta a la calle y servi-
cio privado con y sin comida. Con 
comida a la carta, desde $35; para 
dos $65. 
35024—14 A g . 
R E I N A "* Y 5 a^TOS DE LOS PRE-
cios Fijos, se a lqui lan una h a b i t a c i ó n 
y un departanunto a mat r imonio sin 
n iños en la misma habitaciones para 
hombres solos desde 12 pesos. 
3490V.—14 A g . 
CASAS APARTAMENTOS 
Xeptuno 172, de una y dos habitacio-
nts. sala, comedor, cecina, cuarto de 
baño intercalado con affua abundante, 
calentador de gas, i n s t a l ac ión e l éc t r i -
ca desdo $50 has'a $80. >Jay eleva-
dor hasta lag dos 'áe la m a ñ a n a . I n -
forman en los altos, departamento 20d 
35043—15 ag. 
HABANA 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS Y V E N -
tiladas haaitacones acabadas de cons-
t r u i r en San Rafael 168-B, entre Es-
pada 3f San F.-ancisco Pueden verse. 
35232.—19 A g . 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
y habitaciones hay t e l é f o n o . Rayo, 
•49. 35254. —18 A g . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos con todo lo necesario, 
la casa es de teda mora l idad . V i l l e -
gas, 113, segundo piso, 
í 85260.—20 A g . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
seí lora sola que trabaje en la calle, 
es casa de fam: l l a y se exigen refe-
rencias, hay telefono Aguacate, 21, 
bajos- 35267. —19 A g . 
EN COMPOSTBTiA 117 E N T R E SOL 
y Mural la , se alqi-i la una hab i t ac ión 
a hombres solos. In fo rman en la 
C r i s t a l e r í a . 
•" 35187—27 ag . 
A L Q U I L O SIN NIÑOS 
hermoso departamento de dos habita-
ciones con sus luíanos servicies com-
pletos; es muy fresco e independiente 
por estar en la. azotea; t a m b i é n otro 
Í 2 el p r inc ipa l ; de dos habitaciones 
pisos de m á r m o l y hermosa vista a la 
calle de Monte. T a m b i é n muy fresco 
Monte 2 A esquina a J i u l i ^ t a . Es casa 
df, mora l idad . 
3520fi—16 ag . 
SE A L Q U I L A U N D B P Á R T A M B N T O 
y i n a habi tac iór . acabada de construir 
No.10l83.aT0e?. dl-2?24,SánCheZ-
35197—15 ag . 
HERMOSO DEPARTAMENTO 
f V l S i i R 51, l " ? ^ i " t r o Empedrada 
> Tejaciirb con ba lcón a la, calle, nun-
ca t a i t a el agua, buenos b a ñ o s tfllé-
feno y con lavabo de agua corriente 
casa mora l . Lo mismo V-rven pata 
f ami l i a r que para profesional. Infor -
man en los alto=i. 
35135—22 ag. 
EN SAN MIGUEL 105. BAJOS 
Se alqui lan varios apartamentos, v is-
ta a ¡4 calle, a personas serias v d» 
moraliaad, se toman y dan referen-
cias. Se pueden var de 2 a 5 p ni 
Es casa par t icular . 
35226—16 ag, 
£ASA. , . .DE HUESPEDES. O A E I \ N O 
- i _ ,! altos' e q u i n a a Barcelbna, 
se a lqui la una habi iaclót , , muy v o . t 
Ulada. amueblaba y con v i s ta a la 
» U « , También se da comida a pre-
CIO» msmnAmínn*_ T^J A-9069 
é 3515S—22 ag . 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA 
y fresca habP.f.c.ón amueblada en el 
punto m á s venr.lado de la Habana, 
Aguacate 12, ui ios, pr imer piso, a 
media cuadra del Palacio Fresidencial, 
con t r a n v í a s P'-r todas partes, hay 
t imbre y agua caliente. 
34384 . -7 Sep. 
HOTEL PALACIO COLON 
Dolores G. v iuda de Rodr íguez , pro-
pie tar ia . T e l . A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Co lón . Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
corrida y precios a l alcance de todos. 
Verga y v é a l o . 
34348—0 spt . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos en Virtudos, n ú m e r o 1, 
Cuba 91, Merced 77, Inquisidor 12 y 
Oficios .!.0. Precios económicos , casas 
t ranqui las . 3421o.—17 A g . 
Cuba 86 esquina a Teniente Rey, 
altos de A b a d í n , casa moderna, muy 
fresca; h a y habitaciones amuebla-
das con lavabos, agua corr iente , ro-
pa de cama y l impieza por $30 .00 
mensuales. S i n muebles y servicio 
l impieza $ 2 5 . T r a n q u i l i d a d , agua 
f ibundante, l l a v í n . T e l . M - 9 7 2 6 . 
3 4 3 0 6 - 1 5 a g . 
P L A C I D O 36 ( B E R N A Z A ) 
Gran casa de huespedes. Se a lqu i -
lan frescas habitaciones a precios 
m ó d i c o s . M a g n í f i c a comida. T r a t o 
inmejorable . A g u a caliente a todas 
horas. Estricta mora l idad . 
34206 17 ag 
C A L L E i T J L U E T A N U M E R O 32, PE-
gado a l teatro Payret, se a lqui lan ha-
bitaciones altas a personas de mora-
lidad, calle Cuarteles n ú m e r o L altos 
y bajos, Cuba, i ú m e r o 40 y Cuba 120 
y Conjpostela i lo y Lagunas n ú m e r o 
85 y Virtudes í i í y Gervasio 27, calle 
Esperanza 117 v Calzada de» Cerro 607 
y Recre > 20, Vi l ázquez n ú m e r o 9 y 
Vedado calle J. i . úmero 11, B a ñ o s nú-
mero 2, MSqiUna 3a. y B a ñ o s n ú m e r o 
2 esquina l a . y 5a., 48 y 5a. 69 y n ú -
mero 3, y 10 numero 6 y Nueve 150 y 
Nueve 171 y 15 y 16 y Once y 16. 
34003 . -21 A . 
Se a lqu i l an e s p l é n d i d a s habitaciones 
con vista a la calle en el edif ic io de 
Cuba, 67, altos, en esta casa no f a l -
la nunca el agua. 
C7005 8 d 25 . 
DEPARTAMENTOS PARA 
OFICINAS 
Sencillos o en suice. También eJ 
tercer piso entero. Situación y 
servicio inmejorable. Edificio 
Robins. 
C67?4.—7d-14 
G R A N F O N D A H A N G L U N G 
Ofrece sus servicios de exquisi ta co-
mida a la francesa, e s p a ñ o l a y c r io -
lla a s í como un t ra to agradable de 
nuestra dependencia . Esperando ser 
favorecido por nuestra c l i en t e l a . N o 
o lv idar a H a n L u n g , que e s t á situa-
do en Neptuno 184- entre Gervas io 
y Belascoa in . 
3 4 9 5 9 _ 1 0 Sp. 
A g u i a r 9 2 , habitaciones a $12 , $18 , 
$25 con muebles o s i n ; l avabo , 
abundante agua, t e l é f o n o y c r iado , 
hombres solos, ma t r imonios s in n i -
ñ o s . L a casa m á s t r anqu i l a y de 
o r d e n . I n f o r m a n E l Nuevo Europa . 
T e l é f o n o s A - 3 3 8 7 . A - 1 4 4 4 . 
3 5 0 4 7 — 2 6 a g . 
tenga 
yes. Calle 21, esquina a G . Vedado. 
35088.—15 A g . 
CRIADOS DE MANO 
NECESITA UN CRIADO DE M A -
no. Sueldo $35 y un muchacho espa-
ñol para fregar. También necesito un 
matrimonio, ella oara criada; 61 que 
«sea buen chauffeur. Suieldo $80 para 
los áos, que tengan r e c o m e n d a c i ó n . 
Habana 126. 
35176—15 ag . 
SE SOLICITA U N A PERKONA Q U 3 
disponga de $1.000 para explotar una 
patente que darA, gran r t s n í t a d o . M á s 
Informes Ju l io Pérez . R e u n í a n No. 3 
a todas horas. 
84857-19 ag 
SE SOLICITA U N TENEDOK D E L I -
broa. Di r ig i r se al Apartado 388. Ha-
l a n a . 
34753—14 ag . 
SE S O L I C I T A N AGENTES Y COBKA-
dores; oara la Habana y campo. 
Barcelona, 18. 3 . S o p e ñ a . 
3425o.—21 A g . 
NECESITAMOS AGENTES E N CA-
muglley, Ca ibar lén . Santa Clara, Cie-
go de A v i l a y otros pueblos impor tan-
tes en donde no estemos ya repre-
sentados. Necesitamos activos Agentes 
para la venta de frutas frescas, ame-
ricanas y t a m b i é n vinos y l icores. Es 
necesario que presten alguna garan 
t í a . RIvas y Ca. S. en C. Apartado 
No. 1758. Habana. 
34300—14 ng . 
20 entre 11 y 13, Vedado. Teléfono 
F-1435. 
35035—14 A g . 
SE COLOCAN DOS JOVENES ESPA-
ñ t l a s de criadas de mano o maneja-
doras. Saben servir bien. Son honra-
das y trabajadoras. Tienen referen-
cias de 1~ÍS casas donde bnn traba-
jado. Llevan tiempo on el p a í s . Una 
prefiere para habitaciones. SI las pre 
f leten v é n g a l a s a buscar a Inquis idor 
No . 23 ont io Luz y Santa Clara . 
34979—14 ag. 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora . Desea casa de moral idad. Tie 
ne referencias. ' In forman Tel. U-4GG9 
34982—14 ag. 
A ^ O X c i q 
_ _ i i 0 F R E C E N 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA 
de mano ^n l-jvf.n ñí"** ' • 
do edad oon U r a s ^ ^ ^ ^ e ^ 
casas donae —"•encía,, 
Por el l ^ é f o n c Mr.d3,5a6Joad0. * « £ •>6ha 
CRIADO DE 
uminado al servicio - ^57^ 
colocarse ri* p h . ?,1.0 ^ 1 ^ 
acu.-t 
Hr.'l Cu 
camarero de hotel, ¡ a h í 0e 
.ue t raba.*. L ^ ^ a r t ^ ^ ^ ^ 
Í?135.-~.15A-?Í 
P<jR EMBAKCARsTJ Ta 
se coloca un criado de ^ FAi{ I^ 
Jcrables referencias tT, ^ o , H 
caballero. T e l . lMG5o|ancha ^ 
BK OFRECE C R l A D O ~ ~ ~ r ^ 
peninsular, p r á n h 0 en tn.iDEv ^ 
v i c i o . T ien¿ - ^ V e V a ^ r ^ 
casas que t r aba jó ; va a ^ 6,n de*' 
to . Habana 126. Tel . A ^ ^ l e r » 
A-4792 
35l7D.-:,,!l 
SE OFRECE UN B Ü E v - ? ? • • ^ l , • mano esn-.ñ,,! ~ mano españo l para casa Dar/WB? 
trabajador y honrado y nnrtlc"lar"' 
en el p a í s y tune r e f e r í " « I 
casa que t raba jó os nr^ .c.las í» u 
servicio. Telé£cn¿ r V g ^ 0 «»J 
DESEA COLOCA USE U N A M U C H A -
cha para criada de mano. Sabe) do 
cocina. In forman Corrales 33. Te lé -
fono M-5096, 
34986—14 ng. 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E -
sea colocarse do criada de mano o ma-
nejadora, t<ens r e c o m e n d a c i ó n . I n -
fo rman : Zuluota, 71 . T i n t o r e r í a . Te-
léfono A-3585. 34890.—14 A g . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por «us aptitudes, mora-
lidad y referencias. Fac i l i t a codneroa 
criados. Jardineros, dependientes en 
tildón gires, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pltados necesiten, se mandan a cual-
quier punto do la I s l a . Vil laverde y 
Ca. O'Reil ly 13. T e l . A-234S. 
S51S0—20 ag. 
LA AGENCIA LA UNION 
De Marcelino Menéndez . 28 a ñ o s de 
establecida. Es la ún i ca que en cinco 
minutos fac i l i t a todo el personal con 
buenas referencias. Llamen a l Te lé -
fono A-::313. Habana 114. 
34566—16 ag . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 
peninsular para criada de mano. Sabe 
cumplir con s-i ob l igac ión . Tiene re-
ferencias. Campanario, 147; casa de 
Lfi-t-stamos. 
35142.-16 A g . 
CRIADO DE MANO 
Se solici ta un bu^n criado, que sea 
l impio y sepa trabajar . Calle B es-
quina a 23, Vedado. Sr. Alvarez . Se 
exigen referencias. 
351f'3—15 ag . 
COCINERAS 
SE - SOLICITA U N A BUENA COCI-
r.era que sea l impia y con buenas 
referencias, á r a . Lr t i»z . Calle F en-
tre Calzada y 9, Vedado. 
35167—17 ag . 
Coc ine ra . Se solici ta una cocinera 
peninsular , que sepa b ien su o b l i g a -
c ión en Prado 68, altos. 
3 5 0 4 6 - 1 4 a g . 
SE S O L I C I T A UNA COCINEUA PE-
ninsular que sepa su obl igac ión para 
oort¿ f ami l i a y que sea l i m p i a . Tiene 
que dormir on la co locac ión . San L á -
zaro 482. altos, entre M y N . 
34933—14 ag . 
P A R A C R I A D A DE M A N O O M A N E -
Jadora desea colocarse joven e s p a ñ o -
la seria y con buenas rererenclas. I n -
forman: Teléfom- U-3063. 
35268.—25 A g . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha e spaño la criada de mano o de 
cuartos, oariftMA con los niños , traba-
jadora y sabe cumpli r con su obliga-
ción y entiende de plancha, l leva t i em-
po en el p a í s v tiene buenas referen-
cias de l a casa donde ha trabajado, 
sin pretensiones y desea casa de mo-
ra l idad . '^alle Fiores, n ú m e r o 8, en-
tre Agua D u l c y Serafines. 
35126.—15 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha en casa -/ue hablen ing lés para 
criada, lavandera o de todo en casa 
chica. 34917.—14 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de jnano o mane-
jadora . In fo rman : Corrales, 91, ba-
jos . 3491.3.—14 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N de 
color para cnaca de mano o maneja-
dora. In forman en Salud, 72. 
3493t.—14 Ag . 
DESEA COLOCAJtSErÑTT^Tr--
pañol para camarei-o norf ^ _ 
diente, trlrvlento clínica *Íero' ««í2 
do o cualquier otro t f a ^ f ^ o ^ 
126. 
3517?-15 
GUIADO. SB OFRECP mT"" _ 
e spaño l para la limnicz, * ^ 
casa par t icular o Para i W i t o f l ^ 
ras. Tiene referencias T^ílrporW 
léfono 1-1938. rcn-las- L 'amara i í ; 
j g215 - lS 
Cr iado de mano de mediana ^ 
desea c o l o c a c i ó n acostumbrado 
buen servicio de casas buenas-1 
ferencias inmejorables. Va al" 
r ios . L a A u r o r a . Milagros v f 
r o a . T e l . 1-2345. 
35032-14 
SB D E S E A N COLOCAR DOS M u -
chachas ^spa/.olac para criada de ma-
no o de cuartoí- , tienen buenas refe-
rencias. In fo rman : Bern.aza, 60, a l -
tos. Izquierda. 34937.—14 A g . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha e spaño la de manejauora, criada 
de cuartos, c i a d a de mano o para 
cuidar una señora , l leva tiempo en el 
pala, es hacend^Fa y no tiene aspira-
ciones. Posee las mejores referencias 
de las nasas dr-nde ha servido. I n -
formes en S u á r e z S I . Te lé fono 
M-2894. 34951.-14 A g . 
DESEA COLOCARSE DE M A N E . I A -
dora o criada de mano, una joven pe-
nnsular. con p r á c t i c a y conocimiento 
de la Habana. Lo es Indiferente dor-
m i r o no en la casa. In fo rman E m -
pedrado 66. T e l . M-75S2. 
34966—14 ag. 
SE DESEV COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de manos o pa-
ra cuartos; sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . A g u i l a N o . 224 a l tos . 
35020—14 A g . 
UNA S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A Y UNA 
joven desean colocarse, una para cr ia-
da de mano y o t ra para cocinar. Es 
l impia y trabajadora. No duerme en 
el acomodo. In fo rman T e l . 1-5733. 
34932—15 a g . 
U N A MUCHACHA E S P A Ñ O L A DES RA 
colocarse de criada o manejadora con 
buenos Informes de donde t r a b l i j ó . 
Sin pretensiones. -Informes Flores 8, 
entre Agua Dulce y Eerafln.es. 
34969—14 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano. No 
le impor ta ayudar algo a la cocina. 
E s t á p r á c t i c a en su of ic io . Tiene re-
ferencias. P e ñ a l v e r 32. Tel . M-2998. 
34957—15 ag . 
DESEA COLOCAUSE UNA J O V E N 
para manejadora o criada de cuartos. 
In forman T e l . F-4825. 
35149—15 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de mediana edad para criada de 
mano o oie cuartos . Sabe repasar y 
lavar y planchar y tiene referen-
cias. In fo rman Sol 64. T e l . A-7684. 
S5152—15 ag . 
SE OFRECE UNA MUCHACHA ESPA 
ñc la . f ina y de buena p r e s e n t a c i ó n , 
pam el servicio de criada de mano, el 
Ic jmedor y atenciones a la señora , 
p r á c t i c a V trabajadora; l leva tiempo 
en el p a í s ; e s t á acostumbrada al ser-
vicio de buenas casas, desea casa esta 
ble, de moralidad y solvencia. Tiene 
referencias y quien la garantice. Ga-
na Í 3 0 . Informan en Agui la 105 entre 
San Kafael y San Miguel , Sra. Ara-
paro. T e l . M-1074. 
34999—14 ag . 
U N A JOVEN EMPAÑOLA SE OFUE-
ce para criada de mano. Sabe algo 
de cocina y no le Impor ta ayudar. Bi 
serla. Tiene q ú U n l a recomiende 
i uede verse en Concepción y 17 en el 
Lawton Ba t i s t a . 
35222—15 ag . 
SE OFRECE UN BUEN PTítatv, 
camarero pe .ir.fular aseado v n? 1 
co. I n fo rma : era . Núfle* t Í ^ * 
A-1673. 3 5 0 ^ ? ' ^ 
Se ofrece c r iado que ha servido« 
buenas casas, muy práctico enJ 
servicio, serio y trabajador, inmejo. 
rabies referencias. Informan | Í 
fono M - 2 1 2 4 . Corrales 44 
3 4 4 2 2 - Í 6 ag, 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE UííA SER0RA 
peninsular de cocinera, cocina a ii 
c r io l la y a la española, es llmplj. 
tiene quien la recomiende. Comností. 
la, 71 . Teléfono A-7146. 
35245.—16 Ai, 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL DESEA 0> 
locarse para el campo, ella para co-
cinera y él para cualquier trabajo dt 
campo. Informes; Factoría número í. 
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SE DESEA COLOCAR UNA J0VES 
que habla el nlgiés pata cocinar « 
casa de poca familia, es muy limpia 
y sabe cumpl i r con su ooiigación. In-
forme: Calle 2'1, número 202, estr» 
H y G. Vedado 35108.—17 Ag. 
U N A COCINERA AMEttlCAXA DE-
sea coloc-use, es repostera y cocinera 
o lavar o l impiar una familia cubana 
o amaricana, tiene buenas recomen-
daciones. Calzr.da de Jesús del Mon-
te, 86. 35121.-16 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA BUKXA 
ce c i ñ e r a . Sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n . L o mismo hace piaza y va al 
campo. Sueldo de 30 a P""9* 
Duerme en l a colocación. Para tratar 
en la calle Quinta y B., No. 161 pof 
Quinta . Vedado. 
351£6—15 &e. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
dft mediana edad, para criada de ma-
no o manejadora; es trabajadora; t i e -
ne referencias. Calle 15 esquina a 20 
n ú m e r o C60. bodega. 
34876 14 ag. 
E N CATÍEOS I I I , POCITO 42, SE 
alciulla una hab i t ac ión amplia y ' ven-
t i lada para el que desee v i v i r cómo-
do e independiente. 
34863 15 ag 
EN V I L L E G A S 113, PUSO P R I M E -
ro, se a lqui la una h a b i t a c i ó n in te r ior 
a hombres solos o mat r imonio sin 
n iños , luz y te l l fono. In fo rman en 
la misma a todas horas. 
34860 14 ag 
EN CASA P A R T I C U L A R DONDE NO 
hay inquil inos se a lqui la una habita-
ción con o sin muebles con todo el 
servicio y comida si lo desea. Reina 
l o l altos, a la derecha. 
• 3 474.15—17 ag. 
HOTEL ALFONSO 
Amplias y ventiladas habitaclonos 
con bailo y ag'ia corriente, casa y co-
mida, desde $¿5 por persona; rspecia-
lidad pan» viajaros. 1. A g r á m e n t e an 
tes Zulueta 34 a media cuadra del 
l a rque Cf i i t r a l , Habana. T e l . A-5S3 7 
J. M . Y a ñ e z . 
34315—7 sp. 
EN CASA P A R T I C U L A R SE aEQUI-
la h ab i t ac ión amueblada, muy l impia 
gran cuarto de b a ñ o . Se cambian re-
fc-nticlas. Villegas 88, altos. Teléfono 
M - l a 6 1 . Precio m ó d i c o . 
, 34450—18 ag. 
Departamento independiente 
en A r a m j u r o , 42. azotea, compuesto 
de ampl.a h a b n u g i ó n v servicios 
Agua abundanf.', hay motor, e sp lén-
dido panorama, mucho t resco ?25.00 
ton luz. L a l 'ave en el tercer piso de 
ia misma ca.sa Informes : L i b r e r í a 
Albela . Selas ix:a¡n , n ú m e i o 32-B Te-




Habi tac iones . O b r a p í a 5 3 . A g u a 
caliente y f r i a con todo se rv ic io : 
hombres solos y ma t r imon ios sin n i -
34175 —16 agt . 
HOTEL O B R A P I A 57. HAB1TACIO-
nes calle, para dos. desde 80 pesos; 
interiores, para uno, desde 35 pesos; 
otros planes desde 25 pesos por per-
sona con toda asistencia Seriedad ab-
^o:"ta 32357 17 ag 
33571 — 18 ag. 
Compostela 106. " E l l o . de m a y o " , 
la mejor , m á s lujosa y mejor amue-
blada de la H a b a n a , casa de h u é s -
pedes; h a y dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. I n f o r m a n en la 
misma; todos ios cuartos con b a ñ o 
P r ivad^ I n d 17 j l 
Crespo 9 , se a lqu i lan habitaciones 
amuebladas, agua caliente y fria a 
$30 mensuales. Buen se rv ic io . 
4 3 4 2 9 7 — 1 5 ag . 
L A OPERA. G A L I A N O 70 ESQUINA 
a San Miguel , gran casa de huéspedes 
Se a lqui lan habitaciones y departa-
mentos con .servicios privados, agua 
t r i a y caliente, comida excelente. 
34824—15 ag. 
VEDADO 
NO SE NECESITA I R 
A L NORTE 
para c ' isfruii ir de un verano 
agradable. E l Vedado r e ú n e 
todas las ccndlciones de los 
puej'.os veraniearos america-
nos, hañoa de mar, f j mejor 
c l ima d«í m^ndo, loma cam-
pestre, c I u d í de sporr, cines y 
paseos. ¡ C . ' a n t a s fami l ias re-
gresan del N« rte s in haber ha-
llado a salud y comodidad 
que ape tec ín .1! 
THE SAVOY 
" L A CASA D E L A S ESTA-
T U A S " 
Hermosa residencia para fa-
mil ias y h u é s p e d e s tolos, en 
la par^e mí'.s fresca del ar ls-
t o c r á t . c o \ ciado, cerca de Los 
baño» de mar, Exceionte co-
cina, mesas separadad. Todas 
las habitftcknes con vent i la-
ción á l rec ta . 70 m e t r o j de her-
moso portal , siempre fres-
ca ^ con sombra. Precios 
m ó d i c o s . Ca.le F, esquina a 
15. Meaia cuadra del t r a n v í a 
de ia calle 17, dos cuadras y 
media del t r a n v í a de la calle 
9 (Avenid* Wi l son) . Diez m i -
nutos del Piyfque Central, Te-
léfono F-óJTu. 
34883.—16 Ag . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA blan-
ca para corta f ami l i a y ha de ayudar 
algunos quehaceres y que duerma en 
la co locac ión . Sueldo 25 pesos y ro -
pa l i m p i a . Callt. P e ñ a Pobre n ú m e r o 
5, a l tos . Teléfono M-1840. 
34893.-14 Ag . 
COCINEROS 
SE SOLICITA U N COCINERO QUE 
quiera cumpl i r y sepa su obl igac ión 




SE S O L I C I T A U N C H A U F E U R QUE 
haya trabajado en casas part iculares 
y tenga buenas referencias, da no ser 
as í no en presente. Merca t íe ree 4. 
34972—14 ag. 
EN LA HERMOSA PLAYA DE 
JAIMANITAS 
_ a cuatro k l ó m e t r o s de la Playa de 
c i 70 , 1 Marianao. entrada por ta Coronela y 
ooj / V esquina a Aguacate depar- ;e i Eago Euminoso. a 'a entrada do 
lamentos rJe^df. 1/) 1? 1'í ?fí K.a .»a les ta hermcea playa, existe 1* moder-
u u u c d k » aesae l ^ , I Z . ID, LKJ hasta na terraza Recreo de Jaimanitas con 
?DÜ con vista a la cal lo luz toda l a ! loca l Paríl miiqi mas. acaoado de Inau-
U J * t r ! gurar adorde se preparan comidas v 
nocre . abundante a g u a . I n f o r m a n : 
en la misma y T e l é f o n o s A - 3 3 8 7 v 
A - I 4 4 4 . 
APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
" K E L L Y " 
Clases de día y de noche. Se en-
seña el manejo y el mecanismo 
del automóvil moderno en muy 
corto tiempo y a precio módico. 
Clases separadas para señoritas. 
Pseparación especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y títulos de 
chauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista "Ke-
lly". San Lázaro 249, frente ai 
Parque de Maceo. Para prospec 
los manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. 
33394 ^8 ag 
DESEA COLOCAU&E UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada le mano o mane-
jadora . Le gustan mucho los n i ñ o s . 
Tiene quien la recomiende. In fo rman 
Gervasio 50, por Virtudes. Z a p a t e r í a . 
05154—15 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora. In fo rman l í a s t r o 33. 
3515 V—15 a g . 
DESEA COLOCARSE JOVEN E.SPA-
ñola para criada de mano c para' todo 
siendo poca f a m i l i i . Informes Te lé -
fono M-6671. 
35162—15 ag.' 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
criada de mano, o para manejadora; 
l leva tiempo on ol pa í s y tiene reco-
m e n d a c i ó n de laq casas que t raba j '» . 
Habana 126. T e l . A-4 7U2. L a Pa lma. 
;:5177—15 ag . 
DESEA COLOCAKSE U N A M U C H A -
enn de criada de mano o manejadora. 
T a m b i é n sabe :octnar. Sabe cumpli r 
con su oWiga-cIón y tiene quien la ga-
rantice. In forman Belascoain y San 
l i a í a e l altos del Café Nacional, Ha-
bara . 
ÍB185—15 ag . 
i SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
peninsular paia criada cíe mano, pre-
fiere casH de moral idad Informes : 
/Bara t i l lo , n ú m e r o 1, segundo p iso . 
35096.—15 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la ^n casa de moralidad de c r ia -
da de mano o casa de poca fami l i a , 
sabe cumpl i r con su obl igac ión , tiene 
referencias. I m . j r m a n : "Vedado. Calle 
F, n ú m e r o 24 r, entre 25 y 27. 
35106.-15 A g . 
DESEA COLOCAR Slü U N A JOVEN 
peninsular de criada de mano. Sabe 
cumpl i r con su obl igac ión y tiene re-
ferencias dfe donde ha trabajado. Ga-
l láno 7 A esquina a Trocadero. 
34737—14 a g . 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a para l i m p i a r p j r horas. I n -
fo rman : Calle Z6, entre y 19. Te-
léfono E-2198. 3526:).—16 A g . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha españo la paia criada de cuartos o 
manejadora, entiende algo de cocina, 
tiene r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a en Cu-
ba, 119. 35077.—15 A g . 
tíE DESEA COLOCAR S E Ñ O R A Es-
paño la de med.ana edad para criada 
de cuartos o rie mano, sabe cumpl i r 
con su obl igación, es independiente. 
L a Perla del Muel le . San Pedro, 6. 
Te lé fono A-53,J4. 35132.—15 A g . 
COCINERA REPOSTERA, COCI.VA 
bien a la criol la y española, lleju 
tiempo t n el país, hace plaza, s m j 
cumpl i r con su obligación. IníomM 
Reina C4 esquina a Campanario, * 
trada por l a jugueter ía ^ | 
35161—15* 
DESEA COLOCARSE UNA SESOiU 
para cocinar o para cuidar enferaw 
Si es para cocinir duerme fuera- in-
fo rman calle Sol 112, cuarto l l -
ESm—lSaS^ 
UNA SEÑORA ESPADOLA D g 
colocarse para cocinar a cortf: 
l i a . No duerme en la colocadftn-i» 
forman Virtudes 46. Tel. A-V6»-
35173—15 
L E g E A COLOCARSE UNA St-SORJ 
d.j mediana edad, españo a P?ra ^ 
nar I l imp ia r en casa chica de *™ 
monlo o s e ñ o r a s de moralldaO' 1 ^ 
quien la recomiende. No a ^ j j i 
la co locac ión . Informes .uon'B 
cuarto No . 53. s s i s ^ i s j í ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA SE^J, 
e s p a ñ o l a para cocinar; t i e^ u'» j , . 
ñ a de cinco a ñ o s : no le '"P0 , V 
l l r a l campo. I n f 0 " ? 1 ^ cañe 
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5 as a . 
íncola SE DESEA COLOCAR UNA SEJJ^ 
peninsular para cocinar, u da 
p ó s t e r a , tiene buenas re ie reu^ , , 
las casas donde t ^ 3 ^ / * „ ca« * • 
de todo 10 que se le V}M * \ ^ Wm^ h, 
moral idad. Informan: Calle -->. | . 
ro 36, esquina a G. ^ Ai 
34909.-
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha para l impia r habitaciones o para 
un mat r imonio . Sabe t rabajar . Mon-
te 9^ c a t é E l Sol . 
35141—15 ag . 
U N A S E Ñ O R A DESEA E N C O N T R A R 
casa par t icular para coser. P e ñ a Po-
bre 10. 34873 15 ag 
DESEA COLOCAKSE U N A J O V E N 
a.sturlara para habi tadores y coser, 
lava y plancha ropa de seda. Es t r a -
bajadora y f o r m a l . I n fo rman Oficios 
N o . 76, bajos. T e l . M-7433. 
85166—15 n g . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE DESEA SAbP:R EL P A R A D E R O 
de J e s ú s V i l l a r Garc ía , que hace 3 
a ñ o s que le escr ib ió a su hermano 
Miguel VMlar a E s p a ñ a , Orense, R l -
vadabia, San >'f>vo, Santa Crist ina, el 
domici l io de b u hermano Miguel V i -
l la r es: San Ignacio, n ú m e r o 76. 
35120.—22 A g . 
FRANCISCO MORENO N A V A S , ES-
pañol , ardalu-: de Cabrá . ( C ó r d o b a ) , 
desea Averiguar paradero de Carmen 
Bravo, que sus padres tuvieron casa 
h u é s p e d e s en -.'orraies, 2, en 1913. D i -
rigiese: Oficloí», 62. 35076.—15 Ag 
^ 3 2 9 5 - 1 6 ag , 
cenas, especialidad en arroz con po-
llo, hay cuartos y reservados para 
fami l i a decente y de moral idad donde 
serAn bien atendidos con pron t i tud y 
esmero. iftítAtm m ó d i c o s . 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
del Sr. Antón:»» Vi l l a r . se Interesa 
por saberlo. C m c e p c l í n V á r e l a . Día -
me al teléfono M-6637. 
. 34904.—14 A g . 
VARIOS 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA DE M E -
d!ana edad para asist ir a una enfer-
ma y que sepa sa ob l igac ión . Calle 27 
et-Qulna a B, altos. Vedado. 
-1 c 
SB DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a nara cr iada de mano o para 
los quehaceres de una casa si es cor-
ta f a m i l i a . Pa»a Informos: Te lé fono 
M-3623. 3Ó116.—-15 A g . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
manejadora, sabe bien su ob l igac ión y 
llene quien la represente. L í a m e a l 
te léfono cine Méndez 1-3663. 
35113.-15 A g . 
P A R A C R I A D A D E MANO SE O F R E 
ce e spaño la muy ormal . Lleva tiempo 
or. el p a í s . Sabe su ob l igac ión . I n f o r -
mes Meiced 62. segundo piso. 34990—14 a g . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha peninsular. De crla-da de mano 
o manejadora. Sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y lleva tiempo en el p a í s . 
Con buenas referencias. I n fo rman : 
Calle B No. 246 entre 25 y 27. 
£4915—14 a g . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
sola de mediana edad, e spaño la , de 
criada siendo un matr imonio para to-
do. In fo¡ i r . es : Tel M-8144. 
34996.—14 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
españo la en casa de moralidad para 
cuartos; si os corta fami l ia para to-
no. Tiene referencias de donde t ra-
ba jó . In fo rman Obispo ^2. 
35204 — 15 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
vara la llmp!e/.,i de cuartos. Entiendo 
de cestura. Ti^ne buenas referencias. 
In fo rman en J . d i l Monte 420. 
35212—1& ag . 
SESORITA SABE COSER Y COR-
tar ; desea encontrar casa butna don-
de coser. In fo rman en la calle B, 
nfimero 14, Vedado. 
35064 15 ag 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para limpieza de cuartos y 
cofeer o para matr imonio o corta fa-
mi l ia , para cocinar y l impieza. I n -
lo rman en la calle Dos No. 3 entre 
Tercera y Quin ta . T e l . F-4177. 
34989—14 ag-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para cuartos o manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Sabe co-
ser, seria y honrada. Sabe su obliga-
ción Tiene referencias si las desean. 
Se puede ver en Teniente R y 77, altos 
Te lé fono M-3061. 
S5006—14 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos o co-
DFSFA COI o c a r q f i t m a l ü r r ^ x T r medor; l leva tiempo en el p a í s ; con 
u t b i s A COLOCARSE U N A M U C H A - recomendaciones de» donde ha traoa-
cha e s p a ñ o l a de criada de mano. Sabe 
coser. No le importa salir n i campo. 
En casa de corta f a m i l i a . In fo rmo^: 
Cuba 84. 
34993—4 a g . 
SE OFRECE UNA JOVEN B S P A Ñ O -
la para criada de mano y una bue-
na manejadora muy p r á c t i c a s y buc-
M referencia* de casa pa r t i cu l a r . 
Te lé fono M-8792. 34922.—14 A g . 
M U C H A C H A ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criada de mano o maneja-
fé/emo Me-n8!32!ferenCla- I " f ° " n a n ^ 
3497R—14 a g . 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLOCAR 
so de manejadora o criada de mano, 
nhr v v i í * r con s" ob l igac ión . Con-
D6E41- Veláz(Jue W C Teléfono 
-"«88—14 
jado. Calle 17 entre 28 y 29; Teléfo-
no F-2084. 
35045—14 A g . 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A V I U D A 
para limpieza de habitaciones y co-
ser; sabe cor tar : no le importa dor-
m i r o no en el acomodo. Y otra para 
manejadora o l i m p i a r ; sabe ser"1 
bien la mesa; son e s p a ñ o l a s ; tle 
buenas recomendaciones do las casaa • pa 
donde han trabajado. In forman en j clnar 
1—" 7. rrfvw 
DESEA COLOCARSE UNA ^ ^ 
r a . In fo rman en el C^r0'Bt;deg». I 
dor No . 9. Te l . ^ \ ó ^ U K ^ : 
, 7 sEjt0lU 
DESEA COLOCARSE o 
e s p a ñ o l a para^ocinar . l i m P ^ tii4rf1 
da de mano. Desea casa de m . vi-
Informan en la calle ü 
dudo, entre 20 y 2 ¿ - ^ ^ - U * 




S E Ñ O R A M E D I A N A EDAD 
colocarse de cocinera con " 
monlo solo o hombres J0íaS,Hal*,,'l 
lo 
mo en el campo que e" iana;dlii»11 
Santa Rosa 27 entre Fern» 
San J o a q u í n . - . rn i^ -1* ^ 
SE DESEA COLOCAR de 
mediana edad, espan g, * ra de 
c iñe r a o criada de cua rtos-uchacho-^ misma se ofrece un n i - - rM 
ños para mandados o ^ ¿ ^ t o ^ 
píos de su edad. R ^ f J - l í *í 
SB DESEA COLOCAR UNA * 
ra; duerme en l a c o l o c a c ^ ^ ^ 
mo en la H^ ,a"? ° eí-9759. u 1 do 30 altos. Teléfono A / , ^ 1» 
RE OFRECE BUENA COClN 
ninsular ; duerme en 
Teléfono M-e806. 
TEÑI 
DESEA COLOCARSE U ^ p l » r . 
peninsular para cocinar o ^ 
forman: Sol No . 4, ^ ^ - ^ . l i ^ M ^ * 
SK DESEA COLOCAR U ^ n ; r ; g 
de mediana P ^ i a crio".*» 
na a la e s p a ñ o l a y a de M 
40 
•1) b lén se coloca una b ^ t.hl<*(M 
Para la limpieza de ca¿» lP4, • 
tas o separadas. &»u" rf. 
Lealtad y Campanario, . ^ i j ^ 
SE DESEA COLOCAR ^ner». 
ra de mediana eaad oe v- . « l — . . ^ 
me a l te léfono ^ ^ . ^ i ^ ^ P U ^ 
Se ofrece cocinera y reP^ r f f ^ | » 9 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a . liefl,4 
lúf 
v l r SE DESEA COLOCAR U- t, ¿ 
nen *enlnsuiar de pe ine ra ^ 
isas ' articula>- o ertt.tblecimlv^^n,. ^ 
a española y 
Belascoain 31, altos de " L a F o r t u - buenas referenejas 
na", entrada por Concordia. 
35015—14 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
mediana edad, e s p a ñ o l a , para cuartos 
o manejadora. Sabe cumpl i r con su 
ob l i gac ión . Sabe coser. Tiene referan 
c ías - 23 v U T a l é í o n o F-5371. 
fono A-3637. V l . t u d e s , ^ 
M A R I A CALVO. VE ** 
pañola . serla V J** toda ™ 
i r * * W1 
r i  -scr.  * — ¿-cinerft 
aea colocarse de J*£* j r 
la e t -pañola V r 
Teléfono M-*-4^ 
cr io l la . 
84614— 
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MANO 
SE O F R E C E R 
" T o riNA SEÑORA 
• ^ ^ r c 0 1 ' O C A ^ a repostera. 
b P E ^ A de cecinara > re^u crlo^ 
fcninsuld' a u espafloia y j de 
ífcnde ha t r a í d o . gln.g ^ B Ag. 
C0CINER0S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
fio . P / V a n ^ ' "5243.—16 A g . _ 
feÉR^^^oUcfta casa particu-
íoC «uy llmI11 ;r.«rcio. hombre solo. 
P110 hotel o coro^arte'«6' número 3. 
V c O C ^ T ' 0 casa particular o en 
l ^ - ^ ^ n í V ^ Y U D A N T E OüCl-
^ f i S e n t í í o ^ - E6ld0 
L u n o . 85174—15 a g ^ 
h r Ó F R É ^ ' ^ í ; 1 de hotel de lo. de 
R aseado p a ^ ^o^eatabieclmlento 
r J l - i ^ ^ ^ - ú ñ e z . Teléfono A-
P * ^ — ^ - J Ñ ~ B U E N C O C I N E R O 
h w ^ 1 ^ * * la espaAola y crio-
Pático, cjclna * 7 J ^;uy limpio y 
^ f ^ ' S n i referencias a^ea-
haCtr ^ S m i n ^ ^ C o c i i r á 
e»* ^ l ? ¿spañola y criolla. Infor-
Til- 9287• 35007—14 aff. 
í t u m b r a d o a l p w e ^ i ^ ü l a 1». Pregunten por 
buenas; 1 
Va al 
5ros y Rgufr 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
do mediana edad, acosturrbrada a ser-
vir en casa de huespedes o en Ac<ide-
mla. Aguacate 56, altos 
35219—15 ag. 
SE OFRECEN 
SOCIO CON $1.500 PARA CAFE 
Solicito con $1.500 para dejarlo al 
trente de mi café y restaurant, que 
dlista tres cuadraí del Parque Central 
Ea un verdadero negocio. Huen con> 
tíatr. y buenos muebles. Sr . i.üvez. 
San L¿zaro 328. altos. M-4903. De 10 
a 12 y de 4 a 7 p. m. 
S520Í)—15 ag. 
S E O E R B O E UNA NIÑA D E 12 AÑOá 
para acompañar una señora para ha-
cerse cargo de e l l i y que la enseñen . 
Informan en Aguacate 56, altos. 
35219—15 ag. 
SEÑOR ESPAÑOL C O N T A B L E , co-
rresponsal fraiK.-é? español, se ofrece 
para la Habaiu- o campo. Dirigirse: 
Oficios, C2. 35075.—15 Ag. 
M U C H A C H A H A B L A N D O I N G L E S , 
desea colocaciftn como de nurse, tam-
bién enseña el ing lés muy bien. tl«-
ne buenaT referencias. Informan: Ca-
lle 16, número 57. entre 17 y 19. Te-
léfono 1-3164. 35109.—18 Ag. 
"{Piar por 5 
-lámar alTn 
Várela- 3 5 0 0 3 — 1 7 ag. 
I — ^ T v ^ P A Ñ O L MUY A S E A -
l c Ó ^ ? 0 . a silo para estableclmien-
ffnferlon buenas referencias. 
l^va/ro a" Teléfono 1-2345 
|>u Aurora . x 85033—14 Ag. 
* CRIADO I 










cocina a it 
a, es limpia, 
ie. Compostt" 
}5.-16 Ag. 
L. DESEA co. 
ella para co-




a cocinar n 
; muy limpia 
oügaciÓD. In-
j 202, enir» 
08.—17 Ag. _ 
ilCANA DE-




il.—16 Ag.̂  
JNA BUKNA 
con su obll-
jlaza y va al 
a 40 pesos. 
Para tratar 
No. 161 peí 
Í6—15 ar. 
\*-~~rZZñv UÑ C O C I N E R O 
l.K OFREC^ 0 alquila cocina 
Xt^ ^ í ! o ^ a s a de huésoedes In-
| Í Ber^aza 55 entre Muralla V 
luiente Rey- 34984—14 ag. 
ES^ ,iV mediana edad muy práctico •pañol de ^e l,arcl0 0 particular, sale |(.casa de conurcio caU M1. 
l ^ P v M a v í d Rodríguez. Teléfono 
Víbora. 34902.-15 Ag. 
Í - ^ l - a r o ' O i ' A K UN J O V E N del 
^ ^ ^ c l n S - o en casa particular o 
i'"8 dA ffipedefli va al campo, es 
'^HmVo íníorman: Monte 22. 
S 0 W . 6 b n . 34943.-14 A g ^ 
^-iÚiN COCINERO H K P U b T E R O 
? i r limpio, formal y trabajador, 
preferencias, deeea colocarse. D i -
^ a l teléfono A-5894 
i M a e s t r o c o c i n e r o a s i a t i -
lidecea colocarse. Sabe cocinar a la 
española y francesa y sabe 
ISTwosterla. Desea casa particu-
IÍ t mry limpio. Informan Drago-
uifO. Habitación 3. 
34552—14 ag. 
CRIANDERAS 
¡•DESEA COLOCAR UNA C R I A N -
ün con abun'iai.te leche y buena, 
híormarán en Oquendo, 1 , letra B. al 
hdo del café. 35098.—loAg. 
A. COCINA 
pañola, Hevi 






ne fuera. > 
marto H-
172— 15 ag^ 
Dl.A DES.̂  
j corta bf' 
olocaci4n; I"' 
1 A-̂ o»-
173- l £ j L -
oía para 
hlca de t»»1"' 
ralldad. T« 
ío duerme « 
g Monte 
tien., una" 
a calle 3 "« 
Vedado. 











B DESEA COLOCAR D E C R I A N -
iera una señora española, hace tres 
seses ha dado a luz, tiene 23 años 
de edad, tiene buena y abundante le-
che con certificado de la sanidad, tie-
ne butna presencia y es cariñosa para 
con los niños, tiene quien la garan-
tice como perscr"» buena y honrada 
Iníorman en el teléfono A-4651. Pa-
ra verla* ella y a su nina en Damas, 
nilmero J, bajo.s 35104.—15 Ag. 
SiJ DESEA COLOCAR UNA 6 R I A N -
dera Joven; es española; lleva poco 
tiempo en el país; de un mes de pa-
rida abundante leche; puede verse su 
tifia. Vedado, Calle 8, cuarto 4, en-
tre Calzada y Quinta. 
34867 14 ag. 
I'ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
".«Insular do criandera. Tiene buen.i 
r abundante leche, dos meses de ha-
Jt dado a luz. Informan calle 16 
«. 12 entre 5 y 7. Reparto Almen-
ares, 
3 1 7 0 U — 1 6 ag. 
"ORA JOVEN ESPAÑOLA D E S E A 
^ í 8 6 de cr'ar.dera en casa de mo-
•̂tod. ntne buena leche y abundan-
,-uene dos motes de naber dado a 
•* nene pulen la recomiende, puede 
JJ con su niño en la calle Díaz Be-
numero 7 , habitación número 7, 
" l ^ m o n t o y Céspedes. Regla, 
•aono 101S. 34383.—14 Ag. 
CHAUFFEÜRS 
JOPER ESPAÑOL D E S E A C O L O -
nunl1} particular, práctico en 
ísremí, ^ 8308 os mecánico, tiene re-
sia 'p;,'«pot-a3 Pretensicnes. Infor-
Teléfono 1-3382 y if-1368 
3524>i.—19 Ag. 
« « S f ? 2 C H A U F F E U R B L A N C O . 
as referencias, garantizado 
•om"6"^8 del Packard, Cadillac 
¡̂111 ara Informes: Teléfono 
Uabana y Cuarteles. 
35119.—15 Ag. 
•* ^ ? C ^ r \ UN C H A U F E U U 
í- No le i^,a Par^cular o de comer 
rcfl^0;14 sallr f"<?ra. Tiene 
^Idad f n f ^ y deRea casa de 
'CIio U-24'23. n VaPor 51. Te.lé-
0 '5163—15 ag. 
^ bart^F^ C H A U F F E U R P A R A 
15 ng. 
eNn C O L O C A R S E D E 
^ A . 1 3 5 3 erencia8- ^.forman Te 
^ a n t ; % h J O V E N ESPAÑOL PA-
t j * * * * flnca v ' j ^ ^ e r o o cul-
W , l r al N«< "ene Inconve-- i0'^- I n & a • Tieild buena3 re-la. norman en Acosta 4 8 . T in 
h S x & r r L48^—14 ag. 
•nic^ajado. r ) e , J e casa8 donde 
f.ba,1.0" & casa a Pas tar b u h 
^tlj"«iones, no tiene grandes 
m *• Tercera. Ved?ímerS, ^ es-*" veaado. Telífnnr. 
^ ^ m L r ^ ^ h o r a s 0a£rre' ^ 
I ^ l a ^ 1 ^ . tiene i L 1 " ^ 0 «"ma-
06 • A-4019 r,Tjan^e a Máximo 
ios •ll , * 
S4167.-14 aBt 
s DE LIBROS 
T <5 1 *u-tt 
3526b ~1 23 Ag. 
S8S7 ^r^horas. ^evar conta-
ao p. rn tí al teléfono 
35095_15 Ag 
34 - \ 
mor»1 
0 ^ ^ e X t l •anCarÍa5. ha-
^ t í T í í S horas. 







J O V E N B L A N C O 15 AÑOS CUBANO 
sin padrea, desof. colocarse en comer-
cio o coinpañíi que lo utilice, enseñe 
y encamine. Escribir a Eugenio Me-
lendl. Dernaza. 55. 35122.—18 Ag. 
RíECANOGRAFO A L T A C T O . BUIC-
na ortografía, conocimientos de ta-
quigrafía. Inglés y en general tíe tra-
bajo en oficina desea emplearse. Bue-
nas referencias y sin pretensiones. 
J iménez . T e l . A-9C48. 
C516S—15 ag. 
D E S E A E N C O N T R A R E M P L E O U N 
joven con exD3rlencla en oficina o 
ca?a de comercio. Habla y escriba 
inglés; sabe tcnedurfa de libros y cal-
cular y algo de escribir en máquina. 
No tiene pretensiones. S/ilo detea ca-
sa serla. í j O mlm-.o del país o ameri-
cana. T e l . A-C959. Méndez. 
55200—15 ag. 
J O V E N B I E N R E L A C I O N A D O CON 
el comercio de í s t a locaiidad, desea 
comisionea y 1 opresentaclones de to-
das clased, tiene buenas referencias y 
quien 'o rrarantlce. Armando Romero. 
Joaquín Asücrc , 80. Ciego de Avila. 
35070.—18 Ag. 
J O S E F E L I X MOSCOSO, C O M P E -
tente oficial ib panadería y operador 
c l n e m a t o g r á f i o , solicita colocación. 
Calle Suspiro numero 20. Habana. 
35060.-15 Ag. 
A V I S O . V I U D A F R A N C E S A D E bue-
na educación, con niño de cinco años, 
desea empleo cualquiera que sea y 
aunque pequeño sueldo; sabe hablar 
francés, inglés y español . Dirigirse a 
la Dirección de Inmigración. Triscor-
nla. 35056 1 8 ag 
S E O F R E C E P A R A O F I C I N A UN 
Joven "on conocimiento contabili-
dad, pocas pretensiones. Teléfono A-
6450, preguntar por Delgado. 
350ht'.—15 Ag. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de fregador de máquinas en un 
garage; que sea formal; es trabaja-
dor. Informan en Villegas 74, de 11 
a 12 y do 5 a 7. Pregunten por R a -
món. . 35058 10 ag 
A V I S O A L O S SEÑORES P R O P I E -
tarios que deseen tener sus casas bien 
atendidas ?n t.yda clase ue composi-
ciones así como pinturíis, lechadas, 
esponchudos, llaves de a tua y retre-
tes, también me coloco de fogonero pa-
ra paila de vapor o sereno de un al-
macén, oues cuento con certificados 
de personas que me garantizan. Para 
informes- Falg'ieras, 4, Cerro. Telé-
fono A-6<35, pregunten por Berito. 
34880 —14 Ag. 
Joven salmantino desea colocarse 
para servir el comedor en casa par-
ticular para ayudante de carpeta . 
Está bien en contabilidad, habla 
francés y es chauffeur. Informa el 
S r . Paredes en So l 108, habi tac ión 
No. 8, altos. 
34868—14 ag . 
S E O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E 
para el servicio domést i co . Lo mismo 
que para oficina o portero. Plancha 
ropa de caballero y va al campo. Tie-
ne buena referencia. T e l . M-2I61. 
3 4 9 1 1 — 1 4 ag. 
SEÑORA ESPAÑOLA S E O F R E C E 
para trabajar por horas. Informan 
Calle Estrel la 105, altos. 
34872 i4 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O 
nlo español, sin hijos, ella para co-
cinar o limpiar y él para limpiar ofi-
cinas o portero. Entiende algo en jar -
dines, prefiere el Vedado. Informan 
Manrique 122. Pregunten por Pablo. 
Teléfono M-1059. 
35008—14 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para trabajar por horas o 
para el servicio tíe un matrimonio, no 
duerme en la colocación. Teléfono A-
7 1 6 3 . 3 4 9 ' 4 .—14 Ag. 
UNA SFiÑOKITA M E C A N O G R A F A , 
desea empleo. Informan en el teléfo-
no M-30H. 34936.—14 Ag. 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D 
desea colocación de portero o sereno 
particular, tiene quien responda de 
su conducta. S»n Pedro, 6. Teléfono 
A-5394. K . A . 34955.-14 Ag. 
J O V E N HONRADO Y H U M I L D E , 
sin pretensiones, desea colocarse de 
lo que se presente. Ha trabajado de 
criado de mano y dependiente de bo-
dega; no importa salir fuera de la 
Habana. Para Informes Teléf . M-9560. 
Pregunten por Manuel Cunquero. 
35023—14 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E H O M B R E E S -
pañol honrado y trabajador, para se-
reno o portero. Informan: Misión 4, 
bodega. Teléfono M-1759. 
35022—14 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
de mediana edaa para repartidor de 
cantinas o fregador, no le Importa 
dormir en la cciccaclón, tiene quien le 
acredite su conducta. San Pedro 6. 
Teléfono A-5304. 
34954.—14 Ag . 
SE O F R E C E P A R A A G E N T E D E 
cualqulei' artículo un Joven de am-
plían facultades, prefiriendo casa Im-
portadora o cosa aná loga . Para infor-
mes llamar al T a l . M-3017. Pregun-
tar por Váre la . 
25004—17 ag. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D . C A -
tí lana, se coloca para hacer limpieza 
por horas y tamblin para repasar ro-
pa. Razón Progreso 28 antiguo. Tie-
ne muy buenas referencias. I 
, ' 34998—4 ag1. 
SE O F R E C E SEÑORITA P A R A T R A -
bajar oficina. Sabe mecanograf ía y 
Teneduría de Übros . Dirigirse a se-
ñorita Carricaburu. Luz 28. altos. 
34866—14 ag. 
M E C A N O G R A F A C O R R E S P O N S A L , 
que escribe y habla el español, In-
g lés y alemán correctamente y sa-
be traducir; desea co locac ión . . Tiene 
pocas preteijslones. Contestar por 
carta a "Mecanógrafa" Reforma 119. 
Dept. D. Luyanó. 
33818 15 ng 
J O V E N S O L I C I T A E M P L E O E N CA-
sa de comercio o particular para tra-
bajar medio día por la mañana o el 
día entero. Tiene referencias. Infor-
man en Aguila 66, Telf . M-3271. 
1 35048—24 Ag 
MUCHACHO ESPAÑOL S E D E S E A 
colocar de fregador de garage o ayu-
dante de camión, tiene referencias a 
sat i s facc ión . Teléfono M-3314. 
34915.-14 Ag. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
encontrar casa de moralidad mejor 
que sea para una señera sola, es per-
sona buena para trabajar; tiene bue-
r.os informes q para limpiar una ca-
sa chica. Informan en Sol 85. altos. 
Pregunten por la señora Rosa. 
34871 14 ng 
O F R E Z C O M(S S E R V I C I O S P A R A 
afinar o componer planos. V . Gómez 
Experto técnico afina por 3 pesos. 
Teléfono M-33ü7. Salud, número 63. 
34678.—14 Ag. 
U N SEÑOR D E M E D I A N A E D A D D E 
sea colocarse bien do ordenanza, por-
tero o para limpieza de escritorio. 
Tiene muy buenas referencias. Infor-
man en Amargara 50 esquina a Ha-
bana, bodega. 
84751—16 &g. 
hit ^ ^ I j I ' R 0 ' k x - o f i c i a l C O N T A -
í A y u n t a m i e n t o de Barcelona. 
v t ^ J ? , ' ' con I5 años práctica como 
KnV.i • con^tendo Infinidad de ar-
lu-uios, so ofrece como vsndedor para 
n J2:vlUJer glru 0 conio empleado en 
« J o w S • despacho. Posee el fran-
^ r l b l r * J - R . Apartado co-
rreos 14oo. 34926.—14 A g . 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E J A R -
ínnero. ¡sabe cumplir sus obligaciones 
i a r a aquí o para el campo. Infor-
Í^VJi Vedado Línea 150 entre 16 y 18 
Teléfono F-5141. 
34941—14 ag 
MODISTA S O L I C I T A CASA P A R -
ticular para coser por día . Cosa ñor 
l lgur ín . Te l . U-4033. San Lázaro 243 
. 3 4859—14 ag. 
SEÑORITA E X P E R T A E N P I Z A -
ra» telefónicas, ofrece sus servidos, 
s n pretensiones. Te l . FÜ - 1 2 1 4 . seño-
rita Margot, 
33696—14 ag. 
A LOS VETERANOS Y OBREROS 
Gestiono pensiones de veteranos, ac-
cidentes de trabajo, declaratorias de 
herederos. Intestados, divorcios, aub-
sanaclpnes de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos. Mucha reserva. Lealtad No. 212 
altos. 
33288 -31 Agt. 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D 
dceea colocarse para encargado de 
una finca a loa alrededores de la Ha-
bana. Informan Maceo 4. Arroyo 
Apolo. Te l . 1-1178. Hora: de 3 a 6. 
34610—15 ag. 
SE O F R E C E ESPAÑOL D E 30 AÑOS 
persona serla para cobrador o cosa 
análoga de casas comerciales o ban-
ccs. Tiene quien lo garantice. Infor-
man Animas 21. bajos. T e l . A-5330. 
34585—15 ag. 
Traductor y Corresponsal 
en Inglés y Francés . Ofrezco mis ser-
vicios por módico precio. Informan: 
Contaduría Banco Nacional. Pregun-
ten por Alonso. 
33242—16 Agt. 
A LOS COMERCIANTES 
Y ESPAÑOLES 
E n veinticuatro Loras le tramito 
curta de ciudadanía cubana, pasapor-
te, t í tulos de chauffeurs. Anticipo di-
nero sobre hereucias y suentas moro-
sas. Especialidad en asuntos judicia-
les, cobros do cuentas atrasadas. Lea l 
tar" 212. altos. 
32520—27 ag. 
C O L O C A D O S : Ayudantes de Ofi -
cinas: T a q u í g r a f o en Inglés , Sagua , 
$100. Office Boy. R . A . W i l l $24. 
( 4 ) Ayudantes de oficina, Phillips 
C o . $ 8 0 . Asistente Tenedor de L i -
bros, Fresko Mfg Co . $65, T a q u í -
grafo en Españo l , Turul l C o . , $ 7 0 . 
Traductor Independen Machinery C o 
$65. Listero F i n c a McLeods $50 y 
casa . Nurse-Governess, Jacinto Pe-
droso $ 5 0 . T a q u í g r a f o Ing lé s -Cas te -
llano, Atkins Co . $175. T a q u í g r a f a 
Inglés . Oíd Time Molasses C o . , $150 
Beers-Habana. Pres . Zayas 9 1-2, 
E s t . 1906. 
C 7305 3 d 2 
ENSEÑANZAS 
S E O F R E C E SEÑORITA P A R A D A R 
clases por horas a niños pequeños, o 
como Instltntriz, qiccaindoee en la 
cata. SI es para viajar o para el cam 
po mejor todavía . S n a . Carricaburu. 
Luz 28. altos. 
34865—1 4 ag. 
P R O F E S O R A 
de inglés con t ítulo de doctora. 5 
años en Cuba , e n s e ñ a n d o en las 
mejores casas de la H a b a n a , desea 
unos alumnos m á s . T e l é f o n o F - 1 4 4 4 
34882 18 ,ag 
BAILES-WILLIAMS-A-1525 
NIÑAS, B A I L A R I N A S , C L A S I C A S 
$10 A L M E S 
Todos los bailes de salón, cada 3 dis-
cípulos, 8 pesos cada uno, seis clases, 
particulares o a domicilio. 
30iü!».—15 A g . 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éxi to seguro a cada d i sc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. P i -
da i n f o r m a c i ó n . The Universal Ins-
tituto 0 - 5 6 ) 128, E . 86 S t . New 
York. 
ext . 30 d .—11 J l . 
R E S I D E N C I A D E SEÑORITAS E s -
tudiantes." Casa espaciosa. Buena ali-
mentación. Orden perfecto. Se exigen 
referencias. Para informen: Dirigirse 
a la señorita Leonila Rodríguez. L e a l -
tad, 1 4 7 , entre Salud y Reina. 
3 3 1 4 3 . — 1 6 A j í . 
O F R E C E S E P A R A C A P I T A L O pa-
ra inteiior, exce;«nte profesor lo., 2o. 
y 3o., cursos matemát icas , otras asig-
naturas BaOiil «trato, contabilidad, 
Idiomas. Diríjanse: Monte, 345, a l -
tos. 34368.—13 Ag. 
Profesor de Ciencias y Letras . S e 
dan clases particulares de tedas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
Neptuno 220. entre Soledad y 
Aramburu. Ind 2 ag 
COLEGIO DE LAS R E L I G I O S A S 
DE JESUS MARIA 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A a-EÑORA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la más sól ida y esmerada edu-
caclén religiosa, científica, social y 
domést ica . Cursos especktlee de Te-
neduría; ..o preparan alumnas, para el 
Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra Tel 1-2634. Pida prospectos. 
34638.—9 Sep. 
ACADEMIA "SAN CARLOS" 
Inglés comercial y de Bachillerato, 
Mecanografía a: tacto, dso pesos; ta-
quigrafía Pltman, Gramática, Ari tmé-
tica y Teneduría-, Clase» individuales 
y colectivas. Ingreso en el Instituto 
y Normal, Plano y pintura. Pida In-
formes a su directora. Espléndido y 
fresco local. Claces día y noche. C la -
ses e s p á d a l e s recturnag para depen-
dientes rjel comercio. Neptuno 125, 
entrada oor Lealtad. 
34661.—25 A g . 
P R O F E S O R T J V U L A R UE C I E N -
clas. Física, Qj ímica , Historia Natu-
ral, MatomáticJt , Químicas de la 
UnlversiGad. Repaso rvira Septiem-
bre. Resaltares garantizados por ex-
periencia académica. Clases a domi-
cilio. Teléfon:. U-3327. 
34011.-14 Ag. 
C O L E G I O E L R E D E N T O R , L E A L -
tad, 147, entre Salud y Reina, prime-
ra enseñanza y preparatoria para el 
Ingreso al bachillerato. Kindergarten 
anexo. Pídanse prospectos. Teléfono 
A-7086. 3383Ó.—20 Ag 
c Q U I E R E GANAR MAS DE 
150.00 PESO^ 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
ñol - ing lés . Garantizo r.ltn empleo. 
(No t6 Academia). AtencJón estricta-
mente Individual por experto conta-
dor-taquígrafo pábllco. excelentes re-
ferencias (Clases por vorresponden-
ola). M-4061. Nueva d^: Pilar 31 
.. 31616 3 Sen. 
ENSEÑANZAS 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
Ja Exposición Na-
cional de Bellas 
Aries die Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor d» "Socleté de 
Artistas France-
ses" de P a r í s , 
1923. Dloloma de 
Honor del SalOn 
do Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o de 
Aguusfuertes del 
Círculo de Bellas 
Artes Madrid 1923 
Clases de Pintura, Es té -
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, R e -
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesorp* 
del M agisteno. 
E S T U D I O : 
Edificio del 
D I A R I O D E L A MARI*'A 
T e l . U-3094. 
ENSEÑANZAS 
¡ATENCION! 
Dependientes del Comercio Es-
pañol, aprender a bailar con el 
gran bailarín Moreno 
Dará clases df, Tango. L a acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de los Estados Unidos ahora con to-
dos los ú l t imos pasos nuevos en Fox 
Trot. Tango. Fox-Tango. Vals, que son 
las última» exoresiones de la moda 
ep Par ís y New York. También enso-
ñamos Danzón, Pasodoble, P^hotlB y 
toda clase de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprcvechen esta oportunidad de 
6 clases $9. Cualquiera tres bailes 
que elija. Neptuno 78, altos esquina 
a Manrique, primer piso. No es Aca-
demia. Clases privadas eolamente. 
24912—31 ag. 
ENSEÑANZAS 
UNA C A N A D I E N S E . P R O F E S O R A 
de Inglés, de larga experiencia, da 
clases particulares Informes Mary 
Cerltp. Colegio Omega. San Lázaro, 
1:07. Habana, te léfono U-3228. 
34041 15 ag. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia j a domicilio. ¿Des^a usted 
aprender pronto y bleu el Id'oma In-
g lés? Compre usted el Mi.TODO NO 
V1SIMO R O B E R T S reconoclia umver-
salmente como el mejor de ios métodos 
hasta la fecha publicado». E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con éi podrá cualquior persona 
dominar en poco tiempo a lengua in-
glesa, tan necesaria hoy día en o t a 
Repúbllc •.. Tercera edisl-in Pasta. 
$1.50. 348J3 —30 Ag. 
COLEGIO "SANTA T E R E S A 
DE JESUS" 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A VALDES A G U I R R E 
ADMITE INTERNAS, MEDIO 
INTERNAS Y EXTERNAS 
PERSEVERANCIA. 52 
CUBA COMMERCIAL SCHOOL 
¿Desea usted ser un comperenre te-
nedor de libros o un experto taquígra-
fo-mecanógrafo? Asista a nuestras 
clasr»; a cargo de experimentados pro 
fesores. garantizándole é x i t o . Horas 
especiales para señoritas y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden 
cía . Se otorga t í tulo . Informes Cuba 
No. 113. altos. 
33684—3 sept. 
ACADEMIA P A R R I L L A 
de corte y costura, corsés, sombreros 
ajuste para terminar en poco tiempo. 
Se garantiza la enseñanza, tengo no-
ras especiales y nocturnas. Se hacen 
sombraros. Bayona 15. a una cuadra 
de Merced y dos de la Terminal . 
30919—21 ag. 
PROFESOR ESPAÑOL 
de 2a. enseñanza, gramát'ca castella-
na y lati.iu. lógica y matemát i cas . 
Clases a d:mlcillo. 10 de octubre 394. 
S r . F . . Vega NtJñez. Teléfono 1-4224, 
de 9 a 11 .\ . m. S8445.—2 Sept. 
COLEGIO PARROQUIAL 
DE MORON 
Ntra Sra. de la Candelaria 
Dirigido por saceidotes' y seglares. 
Plan de estudias. C\ase3 a los Párvu-
los. Clases da Preparatoria y Comer-
cio. Clases di Ingreso. Martí 6. 
Apart '¿22. Tsléfono 219. 
34423.—23 Ag . 
¿ Y A E S C O G I O E L C O L E G I O 
P A R A S U N I Ñ O ? 
Agua abundante de reconocida pu-
reza; ambiente fresco y sano, v i -
viendo el n iño en contacto con la 
Naturaleza; inmejorable alimenta-
c i ó n y excelente profesorado, co-
brando solamente $20 por pupilaje 
a alumnos de primera e n s e ñ a n z a y 
$25 a los de segunda: son las ga-
rant ías que sobre todos los d e m á s 
ofrece la moderna inst i tuc ión " L a 
Ciudad Infantil". Precios especiales 
de $15 para n i ñ o s de mediana po-
s ic ión y de $10 para niños pobres: 
por pupilaje mensual, l a . y 2a . E n -
s e ñ a n z a , Comercio, Agricultura, A r -
tes, Oficios, M e c a n o g r a f í a , T a q u i -
gra f ía , Idiomas, etc. O r g a n i z a c i ó n 
militar. " L a Ciudad Infantil" casa-
ouinta F u n d a c i ó n 24, Calabazar ¿ ¿ 
la Habana. 34625 13 ag 
COLEGIO "AMELIA DE VERA" 
PREPARATORIA Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A ENSEÑANZA. 
TELEFONOS A-5801. A-1092. GALIANO. 18 Y 20. 
32945 31 A g , 
Colegio l a . TERESA COMELLAS" 
C O N S U L A D O , 94. A L T O S 
Instrucc ión só l ida . M é t o d o s modernos, amplios y ventilados dormi-
torios para internas. Idiomas Inglés y F r a n c é s , por la misma p e n s i ó n . 
E l nuevo curso comienza el 7 de Septiembre. P í d a n s e prospectos. 
3*413.-7 Sp. 
SANCHEZ Y TIANT Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes Reina) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana . Veinte años de fundado. Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores, A l u m -
nas internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
18679-80 8 Oct 
COLEGIO "MARIA COROMINAS" 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N $ E Ñ A N Z A P.ARA S E Ñ O R I T A S 
Internas, medio y tercio internas, y externas. L a s clases comen-
zarán el lo . de Septiembre. S e fa-cilitan prospectos. 
Neptuno 187. T e l é f o n o M-3317. Habana . 
3 3 7 9 4 . — 4 Sep 
1 
Colegio "LA GRAN A M I A " 
De l a . y 2a. Enseñanza 
Director: 
José Ma. Peirá 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se admiten Internos, medio Internos y Extemos 
de ambos sexos. 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d o . F . - 5 0 6 9 
c 5 7 ^ l « d 16 j l 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O E N E L ¡ N S T I W T O , U N I V E R . 
S I D A D Y E N L A S t S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
E i brillante é x i t o alcanzado en loa e x á m e n e s de Junio , de-
muestran no solo la competencia del Profteorado sino la efica-
cia de sus m é t o d o s . E n l a m a y o r í a de las asignaturas, como 
en F í s i c a , M a t e m á t i c a s , U e u ^ l a e His tor ia , etc., no ha habido 
m á s que un suspenso. 
E l Director L a c o n í l r m a d o , sai lema "He^nos j no palabre-
r í a " . 
L a s claaos del aursll lo p r i n c i p i a r á n el d ía 2 de Jul io . 
Espec ia l idad en C i e n c i a s . Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
T o m á s S E G O V I A N O , 
6221 *nd. 10. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
PRIMEFvA KNSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , U A C U I L L E R A T O . C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la ' esplónaida Quinta 
San Joaé de Bellavlsta. a una cuadra 
de la calzada ê la V l b j i a , pasando 
el cructio. Por e l magafuca suua-
cldn es t\ colegio mfts saludable de 
la capital. Grandea doimitorioa, Jar-
dines, aruolado, campos de sports al 
estilo do los grandea colée los de Nor-
te América , Dirección: l>eilavlsta y 
Primera, Víbora. Teléfonos 1-1894 • 
I-60U^. Pida prospectos. 
30341. —16 AS 
ACADEMIA T R U J I L L O 
Corrales 61. Clases espaciales de in-
g lés , Macanocn. í ta , Taquigrafía, Te-
neduría de L'.brj;!, Aritmética, Gra-
mática, _ectura, y Escr i tura . Clases 
preparatorias i>.iia el ingreso en dis-
tintas e s - re la j . 34a'7.—7 Sep. 
Colegio Ntra. S r a . de Lourdes. 
Dirigido por las Religiosas del 
Apostolado del Sagrado Cora-
z ó n de J e s ú s . Santa C r u z 140. 
Cienfuegos. E l d ía 7 de Sep-
tiembre comienzan las clases 
en este Colegio. Se admiten 
pupilas, medio pupilas y exter-
nas. S e facilitan prospectos y 
para m á s informes pueden di-
rigirse a la R v d a . M . Superio-
ra , S ta . C r u z 140, Cienfuegos. 
A . M . D . G . 
G 13 ag 
C i K A N ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN E L CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
2 t í DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR, 
D I R E C T O R : L U I S B. CORRA-
LES. LOMA D E LA I G L E S I A DE 
J . DEL MONTE. TELEFONO 
1 - 2 4 9 0 . CLASES DE D I A Y DE 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS L I B R E R I A S Y EN ESTA 
ÁCAD lMIA SE VENDE LA UNI-
CA A R I T M E T I C A MERCANTIL. 
PRACTICA. CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS, 
MAS U T I L Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
S E K O R D E MUY R U E N A F A M I L I A 
europea ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y «scrlbe el francéb y el a lemán a la 
perfección, sabe tocar el plano muy 
bien, entiende bastante eí castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a J '>s niños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
Idiomas y dando también lecciones de 
piano. E n recompensación de estos 
servicios, quiere un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos vn&a 
necesarios de la vida. Dirigirse para 
más informes ai señor Silvio Sandlno, 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado señor. 
Prado 1 0 3 . 
ind. 7 J l . 
ACADEMIA PEÑAFIEL 
RF.'INA 30 
Idiomas, Teneduría, Mecanografía, T a -
quigrafía etc. i rofesor en Londres y 
del Emoajado- americana en Madrid 
Mr. Moorp. Excr-jéntes testimonios de 
Universidades e>.c. 
34412.—7 Sep. 
Profesora de Corte y Costura siste-
ma Mart í , graduada en Barcelona, 
da clases en colegios y a particu-
lares. Julita R . Magasen. Rodr í -
guez 51, esquina a Manuel Pruna , 
L u y a n ó , t e l é fono 1-4175. 
C 7534 15 d. 8 
• INGLES. T A Q U I G R A F I A 
mecanografía , matemát icas , ortogra-
fía, cal igrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
protesor F . Heitzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30 
altos. 32737 29 ng 
PARA LAS D a j í A S 
PARA LAS DAMAS 
Por cambiar de giro liquido todas las 
existencias de una casa de modas. 
Sombreros a precos reducidísimos 
cintas, flores y todo lo concerniente 
al romo. Amistad 64 entre Neptuno 
y San Miguel. 
35000—14 ag. 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
neta! e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
nava l ; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Aguila. Telf . M-9392. 
31148 2 0 ag 
F u e r a Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favori ta", tintura ins tantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1. 
De venta en boticas y s eder ías . De-
p ó s i t o : Pe luquer ía P I L A R . Aguila 
y Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
ee le enseña a bordar gratis, com-
oríindonos una máquina Singer, al 
centado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San Ra-
fael y Lealtad, y Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4522 Lle-
vamos catá logo a dcmlclllo si nos 
avisa. M l í » 11 sjr 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l o más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se 
lo vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. T e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag. 
Corte el jelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. N i ñ o s , 50 centavos; n iñas , 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Juana 
de Arco" 50 cts. S e ñ o r i t a s 60 cts. 
Pe luquer ía P I L A R . Aguila y Con-
cordia, t e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag. 
P I L A R . P e l u q u e r í a de señoras y 
n iños . Peinados $1; masaje 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; t eñ ido del cabello desde $5 ; 
Corte de melenas 60 cts . Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
21148 20 ag. 
PARA LAS lAMAS 
MODISTA. T R A B A J O G A R A N T I Z A D O 
hace también arreglos. 15 No. 251, 
altos. Vedado. T e l . F-4870. 
33053—15 ag. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcel , 60 cts; rizadores alemanes 
5 cts., redecillas 20 cts; crepé 30 
cts; ganchos, 5 cts; Tintura L a F a -
vorita, $1.00. P I L A R , Aguila y 
Concordia, t e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag 
L X P E U T O P E L U Q U E R O , R A l -
mundo Calvo. Melenas ondulnclones,' 
teñidos, peinados, postizos. Exclusi-
vamente a domicilio. Teléfono A-
716^, 23403 18 ag 
David Anguiano. Peluquero de se-
ñoras y n iños , ex-peluquero de Du-
bic y Llorens, ofrece su trabajo ex-
clusivamente a domicilio. Jesús Pe-
regrino 30, altos. T e l . U - 4 2 3 1 . 
32774—14 ag. 
María del Carmen Pedroso 
Se hac-in bordados en máquina y a 
mano y toda clase de marcas. Precios 
módicos . Refugio, 83 bajos. Teléfono 
A-5678. Habana. "JieHrf.—23 Ag. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿O» 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llanje al Teléfono A-8381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández. 
33509 31 ag 
MUEBLES DE OCASION 
Tres hermosos Juegos de mimbre a 
precio de situad 5n, dos Juegos de 
cuarto, laqueados en marfil, lunas 
ovaladas, otro en azi 1, tres barniza-
dos muy buenos, uno Ce comedor con 
adornos de broncí , todo de. caoba fino 
una lámpara is pie de mimbre, un 
juego de s a l a . con marquetería fino, 
do caoba, compuesto de 15 rlexas, va-
nos escaparates con lunas, coquetas, 
aparadores, mucho-i más muebles QUfl 
no podemos detallar a precios de s i -
tuac ión . Avenida de Menocal 106 es-
quina a San Miguel. 
.•?ó:ü5—28 ag 
Se vende una refrigeradora com-
pleta para quince toneladas de 
hielo diarias y una planta de mo-
vimiento con motores de distin-
tas fuerzas. Informan: Luis L , 
Aguirre y Ca., Mercaderes, 19, 
Teléfono A-1748. 
?yl48—27 ag. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E ojo: 
vendo dod muy baratas, algunas mesas 
dobles y senci ias, una de forrar bo-
tones habilitada, otra de unir enca-
jes, otra de ribete de fes tón sencilla, 
varios motores de 1|4 y de 1|2 caba-
llo entre ellos uos t r i fá s i cos . Ensaño 
el manejo de l a j máquinas y las en-
vaso para embarcar garantizándolas. 
Cuarteles, número 24, por Habana. 
35067.—22 Ag. 
POR E M B A P . C A R R E S E V E N D E N 
los siguientes muebles: una cama 
blanca con metales, una cocina de 
estufinn, dos sillones, dos sillas y 
una meslta de maceta y una rm-sii de 
comer, todo e s t á en muy buen estado 
y con poco uso. Se da barato.' P a r í 
verlos Vives 1X0, bajos. 
35171—15 ag. 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
E n esta casa se barnizan de muñera 
fma; se esmalta y tapizamos en to-
dos los estilos Se fabrican toda cla-
se de muebles f in j s y corrientes. 
Oran ecpeclalidad tn arreglos de mim-
bres, todo a precios de s i luación. ( ía-
rantía ©n todos los trabajos tal como 
deseen. Pueden llamar al T e l . U-SS4t6 
Si no pasar por esita su casa Ave-
nida de Menocal 10C, esc;i ina a Sun 
Miguel. T e l . U-3566. 
3.-194—22 ag. 
S E V E N D E N DOS B A U L K S D E USO 
para viajantes, con seis gavetas nm-
vas cada uno. Informan en Aguaca-
te 1 2 2 . 3.-066 15 ag 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
j o y e r í a fina, procedente de prés ta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas c la-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o in terés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S n Ni -
co lás , 250, entre Corrales y Glor ia . 
T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRO BAULES MALETAS 
y todo objeto do viaje en t o d " cf,ann' 
t'dades y lote-i. Gemelos P ^ ^ s 
todo lo de Fotograf ía y Optica, Arma» 
y objetos antig-a-s y curiosos, máqm 
ñas de cócrlb;r y í o n ó s r a f o s . Negó 
ció rápido. Voy en seguida Teniente 
Rey 106. T e l . M-4878. F'tnte al ^ } 
R I O 34D-:7.—1» Ag-
BAULES AMERICANOS 
Vendo varios baúles, en escaparate, 
bedega y camarote, fabricados con 
madera de tres tablas pegadas, fibra 
contra fibra, precios muy bajlslmo» 
por ser procodencia de un remate. 
Puede verse en la calle Suárez 53 ei-
qulria a Oloria. 
34828—17 ag. 
I M P O R T A N T E . SE V E N D E UNA 
buena nevera refrigerador Bon Shy-
phon, en la mitad de su cesto. Apo-
daca 58 entre Suárez y Revillaglgedo 
34325—17 ag. 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
de Vlena Importadas por esta casa . 




¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa flo-
to y Rivera. Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2866. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C7224.—31d-lo. J l 
CAJA DE H I E R R O 
Tamaño 70x40. E s t á casi nueva. S« 
da por la mitad de su valor. Ani* 
mas 30, bajos. 
34045—16 ag. 
"LA NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno 1U1-193, entre Gervasio y 
Beiascuain, te lé iono A-üUlu. Almacén 
ur.portaaor uu mueble* y objetos de 
vendemos con un 50 por ciento de 
dttsebento, juegos Qa cuarto. Juegos do 
comeuut, juegos do mimbro y creto-
nas muy baratos, espojo* uoraüos, jue-
gos lapizados, camas de hierro, ca-
mas uo pino, otirus uscruonos do 
señoras, cupadros de Fuia y com<i4or, 
lamparas ue sobremesa., columnas y 
macetas mayól icas , xiguras eléctricas, 
sillas, uuiacas y esquinas dorados, 
purtamaectas esmallauus, vitrinas, co-
quetas, eniremeses, eberiones, adornos 
y figuras de tudas ciases, mesas Cu-
t rederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones ue portal, es-
caparates americanos, libreros. Lillas 
giratorias, nevsras, aparadores, para-
vanes ys i lena del país en todos loa 
estilos. 
i^iamamos la atención acerca de unos 
juegos ue recibidor tmisimos de me-
pie, cuero marroquí de io más fino, 
elegante, cómodo y sól ido que han 
venido a Cuba, a precios mey bara-
tís imos. 
Venttemo* los muebles a plazos y 
fabricamos teda clase do modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje yse ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades co-
brando un módico interés, en L A 
.NUEVA E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
iü3, te léfono A-2U1U, al lado del ca-
té "'El ¡siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos mueble* 
y prendas, clamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
E S T O NO E S C U E N T O , E S P O S I T I -
V O . Usted cambia sus muebles y 1 » 
llevan un cien por cien, teniendo quien 
se los deje igual, que nuevos por po-
co dinero. Esmaltamos y laqueamos 
en colores; barnizamos a muñeca f i -
na, tapizamos en todos estilos, tene-
mos muestrarios de damascos y cre-
tonas, enrejllla<nos toda clase de mue-
bles, arreglamos juegos de mimbre, 
dejándolos como nuevos; trabajos de 
carpintería y envases. Si usted no 
llama a l Teléfono F-2813, se perju-
dica. Seriedad y g a r a n t í a . Calle 23 
No. 235, entre G y F . 
35042—19 Ag. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lón de exposición, Neptuno, 159, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, Juegos de cuarto. Juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, cama» de niño, burós escrito-
rios ú* señora, cuadre* ae sala y co-
medor, lámpara» do sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas , sillas, butavas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, eberio-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal escaparateii americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y sillería del 
país eti todos los estilos. Vendemos 
ios afamados juegos de meplo, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a >i85. 
Antee de comprar, hagan una v is i -
ta a "f-a JEspecial", Neptuno 159, y 
herán bien servidos. No confundir. 
.Neptuno, 159. 
Vendo l^s muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
CONTADORAS CAOBA 
niqueladas 10, 16, 20, 25 v SO nesos 
Nuevo plan de ventas, sin fondo' 
Aprovechen e.íta oportunidad. Se ha-
cen cambios. K t y piezas de repuesto 
Oficina Campaiturio 89. 
34415.—23 Ag. 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes do comprar r e 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sualtas. Juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor. 
$75; sala. $50; saleta. $70; escapara-
tes, desde $10; camas. $7; cómodas. 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.50: sillón $S: y otro¿ 
que no se detallan; todo «n relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
olén se compran v cnmblan en 
"LA PRINCESA** 
S. R A F A E L , i 07. Tel. A-6926. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos-
cambiamos, reparaciones, piezas acei-
te, feujas y enseñanza de bordados 
gratis Llevamos catálogo a domici-
lio. Aví senos a l teléfono A-4522 Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad 
28137 l l ag 
INTERESANTE 
Si usted »>ec»sltfi comprar mueoiBa no 
lo haga sin antes visitar .a casa Gon-
zález y Díaz. Neptuno, número 167 t*. 
léfono M-8844, gran almacén de mue-
bles finns y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y m 
plazos. Las ventas para el Interior 




LLAME AL TELEFONO M-8844 
C4982.—lnd.24 My 
S E V E N D E N L A S S I L L A S Y M E S A S 
de un café y fonda. Véalos en Suá-
rez 52, entre Gloria y Mis ión. 
35052—14 Ag . 
AVISO. S E V E N D E U N J U E G O D E 
cuarto, 5 piezas en $85 y varias di-
visiones de cristales. Apodaca 58 en-
tre Suárez y Revillaglgedo. 
34325—17 ag. 
1 N T E K E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
de caudales de todas clases y tamaño» 
y contadoras de varios modelos. Apo-
daca 58 entre Suárez y Revillaglgedo 
34325—17 ag. 
DIAZ Y CHAO. S. en C. 
L a única casa que paga mas sus jo-
yas en calidad de préstamos, con un 
módico interés compramos muebles da 
uso, pagándolos m á s que nadie, avise 
al t e lé íouo M-1154. Neptuno 199. es-
quina a Lucena. 19692.—16 Ag. 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S . S i -
llas y mesas para café y fonda y 
otros varios muebles en Anodaca 58, 
entre Suárez y Kevillagigedo. 
34325—17 ag. 
M I M B R E S 
Los esmalto a fuego y arreglo todos 
los desperfectos que tengan. No 
los recargo ni tupo de pintura como 
otros, yo esmalto los mimbres de la 
casa L i f e . C . F e r n á n d e z . Progreso 
No. 2 5 . T e l é f o n o M-3122. 
3 3 7 0 3 - 1 9 ag. 
CAMBIE SUS MUEBLES 
E n el A r f í Zenea 227. i e l é fono U -
4747 . L e dame todas ciases de fa-
cilidades r^ra adquirir muebles nue-
vos por viejos por una pequeña dife-
rencia, asi emo también lo compra-
moa y vendemos a precios nunca v is -
tos, VlPltenos y se convencerá. Tam-
bién recibimos órdenes en los te léfo-
nos A-ái37 o en el 1-610Í. 
32181.-26 Ag. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
más malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite dejárselos mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manrique, 122. E l Ar-
te. Teléfono M-1059. 
33166—31 Ag, 
M á q u i n a s de escribir. Taller de re-
paraciones de m á q u i n a s de escribir, 
sumar y calcular. Emil io A l e n a n y . , 
Aguiar 5 1 . T e l é f o n o A-6671 . S e r -
vicio de i n s p e c c i ó n y limpieza por 
un peso mensual. Garantía en los 
trabajos. Compro máquinas usadas. 
33965—20 ag. 
P a r a familias de buen gusto. F i n í -
simos juegos de cuarto decorados, 
juegos de comedor del m á s puro 
estilo Renacimiento Español , espe-
cialidades en muebles para n iños y 
muebles finos en general . V é a l o s 
en Escobar 6 5 . 
3 4 5 1 3 — 2 ^ sa . 
P A G I N A T R E I N T A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 1 4 D E 1 9 2 5 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E ALQUILAN M U E B L E S 
se venden a 1.1 zúa usados y nuevos, 
ee componen y cambian. Llamen a 
Alonso. Gtrv?%io oí), entie Neptuno y 
San Mlgutl. M-7S75. 
33994.—21 Ag . 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Barnizamos, esmaltamos taplzamon, 
doramos y hacemos Juegog de encar-
go y piezas sueltan para cualquier es-
tilo, especialidad en arreglos de mim-
bres. Animas 112. Tel M-1551. 
33350—17 J l . 
M U F B L E S Y P R E N D A S 
A V I S O . S O L O POR UN P E S O L I M -
plo y arreglo una máquina de coser 
pará familias. conv^ncionalmente 
máquinas de laller. Paso a domicilio. 
Llame al A-ió'.í. F . G. Santos. 
346SI.—20 Ag. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Jueívfd de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $220; Juegos de ca-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; coa lunas. $30 eu ada-
lante; coquetas modernas, S2U; ayara-
dores, $15; cómodas, $15; niegas co-
rrederas, $8.00; moderna»; peinadores, 
$3.00: vestidores. J12; columnas de 
madera, $2! camas de hierro, $10; seis 
e i l las y dos sillones Ce caoba, $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95; s i l lería de todos 
modelos; lámporas. máquinas de co-
eer, burós de cortina y plano», pre-
cios do una verdadera ganga; &an 
Kafael 115. te léfono A-420a. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7, esuina a C o r r a l e i 
T e l e í o n o A-6851 . " L a Confianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido ds 
alhajas de toózs clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
rt-cibidor y toda clase de piezas 
sueltas a orecios increíbles . 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E cuar-
to, uno Si sala ; uno de comedor ca-
si nuevos »• u . t i máquina de escribir 
Royal . informa: Mayer Levy en Cu-
ba, 85, ¿)or Sania Clara. 
33!íf.l. —15 Ag . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Underwood, como'.etamente nueva, por 
causas especiales en la vida, regálase 
$60: una Kemlngton moderna $30. 
•Máximo Gómez 59. entre Suárez y t a c 
loria. Hasta )as 12 112 solamente. 
S3717—14 ag. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
Unica casa con dependUntes a Fuel-
do. Carros, cnmiones. ciudad e inte-
rior. Zorrj para cajas ie caudales. 
San Nicolás , 98. Teléfono A-297e y 
A-4206. »254a.—28 Ag. 
U B R 0 S E I M P R E S O S 
MAQUINA A E M l N G T O V , U L T I M O 
modelo, casi nueva, se da regalada, 
urgente. Puede verse de 2 a b P- m-
en la Manzana de Gómez. Dpto. 250. 
Martínez Garrido. 
34940.—17 Ag . 
P E R D I D A S 
P E R R I T A D E L A N A B L A N C A , E N -
tiende por Titma, San José, 82, se 
grat i f i cará . 34916 —14 Ag. 
S E G R A T I F I C A R A A L A P E R S O N A 
qua entregue o dé noticias de dónde 
se encuentre un perro Colly que res-
ponde por "VUlú". E s todo negro, 
con el rabo y el cuello blancos. Di-
ríjase al doctor Grafla, Chacón 31. 
Teléfono M-8727 y F-5685. 
85021—14 Ag . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
E X C E L E N T E Y S A B R O S A 
cernida se sirve a domicilio y en el 
cemedor a precios sumamente econó-
micos e" donde se garantiza la cali-
dad de la comida. Llamen al Teléfono 
M-7380. Consulado 69, altos. 
3398..—20 ng. 
A R T E S Y O F I C I O S 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda cl^se de ropa, sa ldándo la a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic 
trolas, m á q u i n a s de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de m ú -
sica. 
Suárez n ú m e r o 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A - 6 8 5 ! 
Ind. 
" L A P E R L A -
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo nnos que 
comentes. Gran existencia en juego» 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camaa, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios la-
veros ími les . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a ínfimo In-
terés . 
Vendemos joyas finaa. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S , N L ' I V i E R O W 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
P U L I M E N T E F C S M A R M O L E S , M E 
hago cargo de la pulimentación de pi-
sos escaleras, panteones y zócalos por 
viejos y cuclos que estén, los dejo co-
mo nuevos, precios económicos . Telé-
fono M-4260. 348^6.—28 Ag. 
¡OJO! ¡OJO! 
Propietario, el único que garantiza la 
C( it;r leta extirpación 'lei comején, 
contando con el mejor procedimiento 
y giaii práct ica . A . Pinol. Recibe 
aviso Avenida 10 de Octubre, uüine-
i O '34, Teléfono 1-3302. 
336.'6.—3 Sep. 
" L A P L U M A D E O R O ' * 
C a s a especial en novelas bonitas. 
Libros de texto para colegios, libre-
tas, papel para cartas, plumas de 
fuente- lapiceros y tinta Watermans, 
per fumer ía fina de les mejores fa-
bricantes franceses, estuches para 
regalos, m á q u i n a s de Guillet, hojas 
y brochas para afeitarse c ó m o d o , 
relojes para señora y caballero en 
ero 18 kilates, anillos- sortijas y are 
tes, todo es fino y muy barato. No 
se olviden que en " L a Pluma de 
O r o " hay muchas cosas buenas y 
escogidas. Paseo de Mart í No . 93 
A , bajos de Payre t . T e l . M-2046 
H a b a n a . 
35184—17 ag. 
D E A N I M A L E S 
S E T U S A N P E R R O S 
Especialidad y esmero en E l Trabajo. 
Pueden ,lama-.n^ al te léfeno A-4457. 
Pues "aoo a tufarlos u domicilio. 
Precios nconóuiici-s. 
34222. —17 A g . 
C O N E J O S G I G A N T E S Y G A L L I N A S 
catalanas. Vendemos parejas o tríos¿ 
Granja 'Los Cocos", caser ío Vil la 
María. Guanabaooa. 
34883.—19 Ag. 
Se vende perro pol ic ía de 7 meses, 
inmejorable como g u a r d i á n , de pa-
dres importados de Alemania. Pue-
de verse en Lampari l la 4 . 
34968—14 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
33870.—4 Sep. 
H I P O T E C A A L 6 - l | 2 
Tengo 3n t r l i i cantidades sobre ca-
sas y solares en la Har.ana o Veda 
do Jorg í Govd.ues. Te^lono M-aSSB, 
A.5181. San J .an d e ^ U - o r . J ^ ^ 
E N E L U - 4 7 4 7 
Encontrará siempre quien '.e repare 
sus mueblfcf dejándolos como nue-
vos. Tammén deco/amos esmaltamos 
y tapizamod. Atinarnos pianos, pia-
nolas y 'les hacemos toda >-laso ae re-
paraciones. Precios c^onó.mccs. Tam-
bién recibimos órdenes en ios te léfo-
nos A-6137 o en el 1-5107. 
s . en 
G A N G A . V E N D E M O S MAQUINAS 
de escribir Remington y Underwood 
de carro grande y chico y una de su-
mar Burroughs en buen estado. Apo-
daca 58 entre Suárez y Kevillagigedo 
34325—177 ag. 
L A M P A R A S 4-\ G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a de b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l de V e r o n a , en 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a VilaDlaufc, 
O ' R e i l l y y V a i e g a s i 
A P L A Z O S 
Fe venden cajas de cauda.eE d« vanos 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos áf 
valor y arte ".La Hispano Cuba". Te-
léfono A-c054. Villegas, b, por Mon-
¿errata. 
D I N E R O 
No repar.-imos intereses; Prés tamos 
sobre alhajUta» a objetos úe valor. 
í-A H I S P A N O ' , L B A 
Vlllegaíi ú, por Avenida ¿e Bélg ica 
antes Mo.iserrate. Teléfeno A-S054. ' 
C O M P R A M O S 
inu<ib es de oficina., arclnvos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
maquinas de coser SIngor, los paga-
moa bien .Llame al teléfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserrav.. fosada. 
C5226.—Ind. lo. J r 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. P iano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
tuerro. Objetos de arte, mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
?or necesitar m e r c a n c í a . L l a m e al 
te lé fono A-6827. García . Arango y 
>-a. 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
Sarnizado a muñeca, esmaltado en 
tudos colores, tapizado en todos esti-
los, dorado y bruñido do oro. Repa-
raciones en general. Prec'os económi-
cos. Romero y Clárela. »san Lázaro 
211, esquina a Escobar. Teléfono A-
«485. 3 1 9 ^ . - 4 Ag. 
B E N I T O P E D R O S O 
Sastre. Corle elegante, confección es-
merada. Prontitud en entregar los 
encargos Precios módicos . Refugio, 
33, tajos entre Consu>a'iu e Indus-
tr ia . Te lé feno A-5C78. Habana. 
316iU.—23 A z . 
í Q U I E N E S V A R E L A , Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto da 
l año en estile veneciano que en estilo 
imperial: bago los trabajos termina-
dos en las condiciones que desees y a 
precios módicos . Pidan presupuesio al 
Telf. F-22s>0 y beráu ccmplaaidos. 
Ind. 6 O. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
F G R $200 Btí VENDI'! UN PIANO 
alemán marca Blüthner . Belascoain 11 
altos. 
33202—15 ag. 
COMPRO P I A N O S V P I A N O L A S DK 
buen fabricante sobre todo que estén 
en buen use. Pago instantáneamento 
y mejor que cualquier comipeVlno-.. 
Avise al Teléfono M-1556. 
35211—16 ag. 
V I C T R O L A S 
Compro Victrolas y fonógrafos Víc-
tor. Los pago bien. Avise al Telé-
ono M-15y6, 
C5210—1G ag. 
P r o p i o p a r a p e r s o n a d e gusto 
Se vende un puto-piano fin estrenar 
marca 'Stodart" con acción Standard 
y acabado en caoba brillnme con cien 
rollos éscojidos, se vende barato, es 
propio para fcrFona de gusto. Leal -
tad, número 171, bajos. 
34231.—17 Ag. 
P I A N O L A M A G N I F I C A 
Marca Universal . Se vende muy ba-
rata. Puede varia a todas horas. Nep 
tuno 13i esquina a Lealtad. 
33822—20 ag. 
P I A N C S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 b 2 
A S O M B R O S A I J Q U I D A C I O N 
P O R R E F O R M A S . V E A 
N U E S T R O S P R E C I O S 
L I S T A D E A L G U N A S D E L A S 
O B R A S Q U E L I Q U I D A M O S 
Oblas de Orlsson. Estuard, Mar Jen 
en pasta, tela a $0.80 el tomo. 
Paz. Poder y Abundancia. Defiende 
tus Energías . L a Obra Maestra de la 
Vida. Ideales de .Olcha. 
O B R A S D E S A M U E L S M I L K S 
E N T E L A 
E l Carácter. E l Deber. Ayúdati». 
Aventuras del Te lémaco . 
Obras de Emilio Castelar en pasta. 
Retiatos Hi s tór i cos . Historia dt>l 
año 1884. 
Varias obra3 al precio también de 
SG.80 el tomo. 
Higiene del N-jurasiénlco, por G. S 
Vlnag. 
Fuerza de la Voluntad, Consejos a 
los Neuias tén icos , C . Laslgo. L a Vi-
da Sexual por Mesonero Romanos. 
Enfermedades Acudas y Crónicas. 
por Neuens. 
Código Jurídico Canónigo en L a -
tín, l tomo., tela $1.50 
D r . H . Spitzy. L a Educación 
F í s i ca del Niño . 1 tome tela. 1.50 
Rodolfo Namlas. Manual Teó-
rico Práct ico de Química. Fo-
tográí ica , 2 tomos en tela. . 4.00 
Edmundo Gain. Compendio de 
Química Agrícola . Tela . . . 1.50 
I'eoro Carre . Compendio de Quí-
mica Industrial. Teia . . . . 4.00 
A . L . Dentu y Fierre Delpet. 
Tratado de Círujla Clínica y 
Operatoria. 11 tomos en pasta 11.00 
D r . Scansetti. Manual del F a -
bricante de Jabones T e l a . . . 1.60 
D r . Wol í f Eisnar. Tratado de 
tíueroterapia y dq Terapéutica 
Experimental. 1 tomo pasta. 1.50 
A . Darier. Vacunas Sueros y 
fermentos en ¡a práctica dia-
r la . I tomo en tela l . W 
Gcnzález Martí . Colección de 
Ejercicios Práct icos de Fís ica . 
1 tomo rúst ica 1.00 
Dres. Phllippe y Boncour. L a s 
Anomal ías Mentales en los 
Escolares, 1 tomo rtislica . . 0.60 
Dres. Binet y Simón. Los Ni-
ños Anormales, l tomo rúst ica 0.60 
Dres. Philippe y Boncour. Edu-
cación de Anormales. I temo 
rúst ica 0.60 
G . Leo. Los Pequeñinsa al Sol, 
en tela 0.60 
Dres. P . Yvon y C h . Michel. 
Manual ue Anál is i s de Orinas 
y de Semiología Urinaria, 1 
tomo tela 2.00 
Obras completas de W . Walker 
Atkinson, todo lo publicado 
hasta el día, 40 tomos en tela 
precio de cada tomo 0.80 
Nota: Llevando la colección de 
este autor 28.00 
Nota: Llevando la colacción de 
Marden. 32 tomos tela . . . . 25.00 
Cuentos Perversos, por Jesús 
J . López, 1 tomo r ú s t i c a . . . 0.70 
Aprovechen esta oportunidad de 
comprar libros baratos y buenos, te-
nemos muchos libros cubanos que us-
ted no conoce entre los que se encuen-
tra, Cecilia Valdés o la Loma del An-
gel por C . Villaverde que damos en 
esta oferta al bajo precio de $1.50 en 
rúst ica y $2.00 en elegante pasta. 
Haga sus pedidos a L a Burgalesa. 
Míiximo Gómez 23, antes Monte. Te-
léfono M-12t7. Apartado 2400. Ha-
bana. 
C 7142— 15 d 31 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
T e n e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s , de K e n t u c k y , y s e m e n -
tales de p a s o d e las m e j o -
res g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r sus 
ped igrees . T o d a s las s e m a -
n a s r e c i b i m o s b u e n o s lotes 
d e v a c a d e p u r a r a z a le-
c h e r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y , r e c e n t i n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t enemos m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c lase de 
t r a b a j o s . T o d o s estos a n i -
m a l e s p u e d e n v e r s e e n los 
e s tab los d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y e s t e r á n No . 1, en tre E s -
t re l l a y M a l o j a . 
T e l é f o n o U - I 1 2 9 . 
C6374.—Ind. 3 J l . 
D I N E R O E H P 0 T E C A S 
' A C T U A L M E N T E E S T A M O S 
pagando $750 mensual de intereses a 
los créditos garantizados con nues-
tras propiedades. E l sistema más se-
guro para administrar bienes y que 
sostenemos hace 20 años cancelando 
o renovando el crédito, fcegún con-
viene; lo cual prueba el acierto en la 
dministración y el éxito, y por ello 
dereamos el tipo m á s bajo de inte-
rés . A l que desee Imponer no menos 
de $30.000 a interés razonable en 
buenas propiedades urbanas en es.ta 
capital; o en Oriente 900 caballerías 
para Ingenio, etc., etc. E l sefior F r a -
des e Hijo, propietarios y contratis-
tas. Aguilera 98, por Manrique. Te-
lefono A-1415. 
34346—16 ag. 
D I N E R O S O B R E J O Y A S 
T/o damos cobrando un módico inte-
? é s . Mucha reserva. L a Favorita. 
Anin.as 30. Balselro y Ferreiro. 
34947—10 sp. 
S O U R V E N I R S D E L A G R A N G U E -
rra, por un p'̂ so mandaré por correo 
certificado tres millones marcos ale-
manes, billete:- de cien mi l . Adalber-
to Turró . Apartado 866. Habana. 
3492£..—15 A g . ' 
D E A N I M A L E S 
S e v e n d e u n a h e r m o s a v a c a 
criolla, recentir'i, a prepósito para 
una casa de fainilia. Se pregunta por 
Juan Ba ir io . Calle Rea l . San José de 
las Lajas , una hora de la Habana y 
20 centavos en guagua. 
35107.—20 Ag. 
Pianos suReriores a plazos. No com-
pre instrumentos usados: por un 
poco m á s adquiere de nosotros un 
Piano Nuevo, de F á b r i c a . Somos 
fabricantes de Pianos y por eso po-
demos ofrecer bajos precios y gran-
des facilidades de pago. Somos los 
Lditores de la conocida y famosa 
obra " L a Mejor Música del Mundo" 
S a l ó n T h e University Society I n c . 
T e l . A - 9 3 1 7 . J . Clemente Zcnea , 
(Neptuno) 182. 
31350—21 a c 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior caliüad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También rccioimos 60 vacas Holstein 
y Jersey dt lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellar re-
gistradas d i pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vsí tencs y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Caizada de Con-
cha 11, esQuina a Fomento, Luyanó . 
Habana. • S13S2.—21 Ag . 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el giro habiendo reelí «-
do gran cóntidad de mulos nuevos 
.iiaestros de todos tamaños, nos com-
placemos ea ponerlos a la venta suma-
mema baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi . efralados, 6 zorras 
para madera. 3 carretas, 4 ruedas 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
blclcltixis del T¿a.ía y americanas 3 
faetones, 1 tí lbury. una araña. Ofie-
cemos para personas de gusto caba-
llos y rnulot de monta criollos y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
número 3, esquina a Atarés. J del 
Monte, trente al taller de Gancedo 
Teléfono i-1376. S01o¿. i^ j i ' 
Sobre buena propiedad, en lo mejor 
de Ciego de Av i la tiene un cliente 
m i ó una hipoteca de diez mil pesos 
al ocho por ciento de interés que le 
quedan por cumplir un a ñ o y la 
cede por una propiedad o terreno en 
la Habana , J e s ú s del Monte, V í b o r a 
u otro reparto cerca de la H a b a n a . 
Informa M a r í n . Aguiar 5 9 , T e l é f o -
no A - 6 2 8 2 . 
34995—7 ag . 
F A C I L I T O D I N E R O E N P A G A R E S A 
las personas snhentes y las no sol-
ventes con un liador, doy hasta 500 
nesos Julio E . López. Principe 47. 
entre Espada y San Francisco, bajos. 
34365.—15 Ag. garage. 
E N H I P O T E C A 
D o y d i n e r o e n todas c a n t i d a d e s 
p a r a l a H a b a n a y sus b a r r i o s , 
d e s d e el 7 p o r c i e n t o . A n t e s de 
c e r r a r a l g u n a o p e r a c i ó n v e a a 
J u l i o A . V á r e l a . M - 3 1 7 6 . R e l o j e -
r í a C y m a . H a b a n a . 5 9 - A . 
J 34376.-18 Ag. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo facilito al 6 112 y al 8 M según 
cantidad y tiempo. También lo faci-
lito en partidas de $200 ¿n adelante 
en la Ciudad. Vedado. J e s ú s del Mon-
te Cerro y en todos loa Repartos, 
siempre que haya garant ía . Dinero 
nara el campo también tengo. Compro 
casas y solares. San Miguel 105, casi 
a Lealtad, de 2 a 5. Juan Pérez . Te-
léfcno A-I617. 3452 i_ i s ^ 
S1X PAO A R C O R R E T A J E . S L DAN 
en orlmera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor do $12,000. al 7 010 
para la Habana y al 8 0(0 para los he-
partcs, sobre solares de los Uepartos 
Mendoza, Víbora y MIramar y fincas 
rúst icas en la provínola de la Haba-
na a Interés convencional. Dirigirse 
a Je sé Alexandre. Obispo 17 . 
24452—18 ag. 
Dinero en hipoteca se facilita desde 
$300 hasta $100,000 sobre casas y 
terrenos. Habana , sus barrios y re-
partos al tipo m á s bajo en p jaza . 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 de 10 a 12 y de 
2 a 3 . T e l é f o n o M - 4 3 3 5 . 
32941—15 ag . 
D I N E R O E N P R I M E R A 
Y S E G U N D A H I P O T E C A 
Tengo $200.000 nara colocar en dis-
tintas partidas, b^jo interés, para to-
dos h'S barrios, venga con los t í tu-
los, negocios rápidos . No corredores. 
Lealtad 212, altos. 
328f.4—14 ag. 
E N H I P o T ' E C ^ S E DAN D t 300 A 
$4,000, sin comis ión, Hauana y sus 
Repartos, j o mismo pai^ laoricar, 
también 5 000 pesos a •30,000. Infor-
man: N^ptuni», U9. Camn-amor, de & 
a 11 y de x a ó. .51-7573. D j p z . 
33437. —1. Ag. 
A U T O M O V I L E S 
l/ülCK 5 pasaleros. buenas gomas, en 
perfecto estado. Para vendar 
pronto $475 
W I L L T S 6 cilindros, touring. de 7 
pasajeros, rueda^ de alambra, 
buenas gomas, una ganga en 
$300 
MARMON. cufia sport, de 4 pasajeros, 
seis ruedas de alambre, fue-
lle nuevo y vestidura, recien-
temente reparado, garantiza-
do. . . $975 
MARMON tipo sport de 5 pasajeros, 
muy bueiia pintura, vestidura, 
acabado de reparar, magnífi-
ca oportunidad . . . $2.000 
CUNNIGHAM, tipo sport de 5 pasa-
jeros, fuelle Victoria, con ex-
tensión, completamente reno-
vado, seis ruedas de alambre, 
pintura nueva, gomas nueva* 
Un precioso carro do |8.000 
por $2.800 
• C A D I L L A C modelo 57, touring de 7 
pasajeros, pintura, fiioll^, y 
vestidura nuevas, excepcional 
mente buono J875 
D A N I E L S , llmouslne, enteramente re-
parado, vestidura nueva, rue-
das de alambre, un carro de 
alto precio por muy poco di-
nero $050 
C H E V R O L L T tip^ grande, modelo F15 
en muy buen estado d« fun-
cionaml?nto, un carro muv 
~* seguro $350 
F R A N K R 0 B I N S CO. 
HABANA 
Talleres y Venta: 
V I V E S Y A L A M B I Q U E 
Tél . M-7»67 
C 7672—4 d 12 
A U T O M O V I L E S 
P A R A B O D A S 
S e alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los m á s m ó d i c o s . 
S a n L á z a r o 99-B entre Gal iano y 
Blanco, t e l é f o n o A-2356. 
Ind. 13 ag. 
H U D S O N 7 P A S A J E R O S 
E n muy buen estado y lo vendo muy 
barato porque necesito dinero. S i 
le ve lo compra. T e j é f o n o s U - 1 9 4 6 
y U-2874 . 
34885—14 ag. 
F O R D D E L 23 MUCHOS E X T R A S , 
'urge venta, últ imo precio 230 pesos, 
cantina del café Caracoll.Uo. Egido y 
Merced, de 9 1? a. m. 
34953.—14 Ag . 
C O M P R A S 
R A M O T R E ^ 
& V % y u s V S f d ? f f ' e d ^ I 
So dinero para Mpoteca,1'3'11 ]̂1! 
bajo de plaaa. Ac t ivé l ^ t-V 
en loH negocios v m ? ^ y W 
del Café Crión pftr,era V 0 " 
Teléfono M-6485. Relna V \ 
— ' 2i*2I-u" 
E L D I A R I O D E L A M 4 . N 
P ace en recomendlrMaA^A. 
do corredo- comprk véMe a ¿ j 
solares y ^stablecir^ y vend. ^ 
mejorabíes r e f t ^ S i 1 1 ^ . 
oficina. Pieura« 7 0 la8. DomiSI 
Tel. A 
C A D I L L A C S O L O N U E V E M E Í E S , de 
poco uso, y por tenerse que embarcar 
para el ex'.ranjero, se vende un auto-
móvil Cal l l lac t.-po número 63, últ i-
mo modelo, de Líete pasajeros y se da. 
muy barato. Puede verse a todas ho-
ras calle 23, núinero 410, entre 4 y 6, 
Vedado. 35072.—19 Ag. 
S E V E N D E UN ivtAGNIFICO CAMION 
"Wichlta" di tres y media tonela-
das. Informan ^n Acosta, número 19. 
Teléfono M.-14&0. 34420.—18 Ag . 
A l c N C I O N 
Si usted necesita comprrr un auto-
móvil de uso o c a m i ó n en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka , de Antonio Doval , Concor-
dia 149. Existencia: D e 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas : las de mayor 
c irculac ión. Facil idades para el pago, 
C 9935 Ind 18 d 
$ 1 . 7 0 0 C U N N I N G H A M $ 1 , 7 0 0 
Magnffi-MS condlclenes, motor a toda 
prueba. Infoi mu M. R . Campa. 
Aguiar - lúme.o 96, Bazar Ingle» . 
3441/. —16 Ag. 
G a n g a . C a m i ó n abierto Republ ic , 
de una tonelada, 4 gomas nuevas en 
magn í f i cas condiciones, se da en mil 
pesos. T e l é f o n o A - 8 0 1 0 . 
34205—17 a g . 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
c.sta casa cuenta con el mejor local 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Espe-
cialidad en la c o n s e r v a c i ó n y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de a u t o m ó v i l e s en gene-
ral. Concordia 149, t e l é fonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
AUTOMOVILL'S D E USO. T E . V E M o S 
do todos los fabricantes. Cadillac de 
los buenos. Plerce-Arrow, Cunnln-
gham, Buick, etc. los vendemos «n 
ctnóic lones , con facilidades de pago. 
Véalos y compre el que le guste. Sil-
va y Cubas. Prado 50. 
34530—7 sp. 
A U T O M O V I L O V E R L A N D 
Se vende; está, en buen estado. Se da 
casi regalado o se Cambia por un 
faetón con su cabaMo o mulo. Infor-
man Infanta y Benjumeda, bodega. 
I 33873—15 ag. 
V E N T A , D E A U T O M O V I L E S . S E 
\ciide un camión de la marca Ford 
Sinfín, en huen estado, propio para 
rt-narto con s'J carrocería abierta. 
I'roclo módico. Informan en San F r a n 
cisco 17 entre San Rafael y San Mi-
guel. 
34465—10 ag. 
D I Í ^ R O ? A R A H I P O T E C A S 
e c las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
guel F . M á r q u e z . C u b a . 5 0 . 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS CAN 
tidades $300, $1.000, $2.000. $3.0C0, 
$5.000. $10.000 hasta la mayor suma. 
Interés el má.s bajo. Tenemos dinero 
al 6 0-0 anual en cantidades. Reser-
va. Prontitud. Compramos casas, fin-
cas, solares. Lago. Bolívar 27 y An-
geles. I p t o . 211. A-5955 1-5940. 
33177—16 ag. 
H I P O T E C A S 
E n todas cantidades desde mil 
hasta cieo mil pesos al mejor tipo 
de p l a z a . Prontitud y reserva. 
J U A N L . P E D R O 
Aguiar 9 2 , bajos . T e l é f o n o A-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para invertir su dinero. Doy en $5,000 
una propiedad que renta $122 men-
sual. Informes Tomás San Pclayo. 
Manzana de Gómez 427, todos los días 
de 8 y 30 a. m. a 5 p. rq. 
34212—17 ag. 
H I P O T E C A S 
H a g o e n las m e j o r e s c o n d i c i o -
nes . O p e r a c i o n e s en 2 4 h o r a s . 
S e r i e d a d y r e s e r v a . D i n e r o a l 7 
p e r 1 0 0 e n todas c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o S u á r e z C á c e r e s . H a b a -
n a . 8 9 . T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
C3353. - l2d-2 J l 
DOY E N ) I I . M E R A H I P O T E C A 
$9,000 o 115,000 por dos o más años, 
interés inódi^ >, pero bien garantiza-
do. Para tratar con interesado. 
S r . Gonzilez. Uevillagigedo 37, altos, 
de 10 a m. a 2 p. m. y de 6 a 8 
p. m. íio cori'jdcres. 
34251.—13 Ag . 
D I N E R O T E N G O 
En todas cantid-jdeg para dar en pri-
mera hlpcteci desde el 6 poi ciento 
según punto y garantía También 
tengo Inero para dar sobre fincas 
rústicas, inter*p convencional. Man-
zana de Gómez 318. Manuel P iño i . 
3384».—4 Sept. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
S E V E N D E U N F O R D D E L 24 CON 
5 gomas nuevH» 230 pesos. Piquera 
del Puente Agua Dulce. N ico lá s . 
35264.-28 Ag. 
Vendo un m a g n í f i c o Chevrolet casi 
nuevo. L o doy a prueba y barato 
Para verlo a todas horas en el G a -
lage L a Car idad , frente al Parque 
de Tr i l lo . S r . M a r í n . 
35139—15 ag. 
Slí V E N D E P O R L O Q U E E L P R I -
mcro que venga ofrezca, un automó-
vil Chevrolet en perfectas condicio-
nes Tiene que 3sr urgente la venta. 
Pase a verlo que es una verdadera 
ganga. Calle Dfaz entre Fuentes y 
Lanuza, paradero Fuentes. Carritos 
Alarianac a todas horas. Urge. 
35199—15 ag. 
Cadi l lac , 7 pasajeros, tipo Touring 
en flamante estado- se vende muy 
barato. Puede verse en calle 17 n ú -
mero 27 entre J v K , Vedado, de 
9 a 11 y de 2 a 5 . 
35138—22 ag 
U R G E VTONTA A U T O M O V I L O V E R -
land, cuña de cuatro pasajeros, se da 
en 150 pesos. Informes: Teléfono A-
2278. 350XJ.—15 Ag . 
Willys Knight cerrado, en perfectas 
condiciones. Muy barato y poco 
contado. M a g n í f i c o para uso de 
ciudad. Tenemos cadenas dinamo, 
Renault . Cuban Auto. S a n Lázaro-
297. 
35073 15 ag 
G A R A G E S " D O V A L " 
Los m á s limpios y c ó m o d o s de to-
dos los existentes en C u b a , a una 
cuadra del Prado y del M a l e c ó n , su 
m á q u i n a no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
g a r a n t í a . Ofic ina y garage, S a n L á 
zaro, 99 -B , entre Gal iano y Blanco. 
T e l é f o n o A-2356 y Morro 5-A, T e -
l é fono A-7055 . Doval , Moya y C a . 
Habana . 
C 1946 Ind . 28 F b . 
A T E N C I O N 
C U N A S T U T Z 
E n muy buenas condiciones m e c á -
nicas, tipo Sport, ruedas de alam-
bre. S e da barata con tal de hacer 
una venta rápida . 
S T U T Z D E C I N C O P A S A J E R O S 
Acabado de pintar, con fuelle nue-
vo, as í como la vestidura, seis rue-
das de alambre y gomas práct i ca -
mente nuevas. Ganga en $450.00. 
D O D G E D E C I N C O P A S A J E R O S 
Del 24, en m a g n í f i c a s condiciones 
m e c á n i c a s , es tá sano en todos res-
pectos, propio para el alquiler o 
particular. $700.00. 
S T U D E B A K E R D E C I N C O P A -
S A J A R O S ( C H I C O ) 
Del 24 , está en muy buenas condi-
ciones m e c á n i c a s y de buena apa-
riencia, con ruedas de alambre, ca -
iro e c o n ó m i c o y fuerte. $800.00. 
C A M I O N C I T O D E R E P A R T O . 
M E D I A T O N E L A D A 
Maquinita europea, de lo m á s s ó -
lido y e c o n ó m i c o que se puede ha-
cer, se vende b a r a t í s i m a ; es tá en 
soberbias condiciones m e c á n i c a s . 
$400.00. 
C A D I L L A C D E 7 P A S A J E R O S , 
T I P O 5 5 
B a r a t í s i m o y en muy buenas con-
diciones, venta de o c a s i ó n . $600.00. 
B U I C K D E 7 P A S A J E R O S 
R e c i é n pintado, en muy buenas 
condiciones, b a r j t í s i m o , $500.00. 
C H A N D L E R D E 7 P A S A J E R O S 
De o c a s i ó n , pan grande, perfecto 
estado, $500.00. 
H U D S O N D E 7 P A S A J E R O S 
Ganga , m a g n í f i c a s condiciones, se 
da barat í s imo , $550.00. 
O V E R L A N D D E 5 P A S A J E R O S 
Propio para alquiler o para cobra-
dor, por ser muy e c o n ó m i c o , se da 
barato v con grandes facilidades de 
pago. $275.00. 
Estos a u t o m ó v i l e s se pueden ver 
en casa de Will iam A. Campbell , 
Inc. , frente al Ayuntamiento, o se 
l l evarán al cliente que se interese 
en verlos en su casa, si llama al M -
7938 . Damos todas las facilidades 
de paco que se deseen. 
34083 15 ag . 
C a m i ó n Sterling, de 5 toneladas, en 
perfectas condiciones m e c á n i c a s y 
listo para trabajar. S u c a r r o c e r í a 
buena. 2 .000 pesos su ú l t imo pre-
cio. S e acepta parte en plazos c ó -
modos. Cuban Auto S a n L á z a r o 
297. 34887 14 ag 
C A R R U A J E S 
SK V E N D E UN C A R K O D E C U A T R O 
ruedas y su muía y arreos. Infor-
man en Buenos -Aires 71 esquina a 
Paz. 34637 16 ag 
C O C H E D E D O S R U E D A S 
Araña -endo uun con zanchos en fla-
mante -íStadc c o un mes de uso. 
Puede verse ea i c i ó n , número 1. E s -
tablo. 343¿.i,—17 Ag , 
V E N T A D E O C A S I O N 
Se venden dos carretas con sus cua-
orillas df> bueyes equipadas de todo 
para trabajar. También un caballo 
oorado de siete cuartas, joven y mar-
chador, se vende todo barato. Infor-
ma el señor Luis Quián. Admlniatra-
uor de Correos en el pueblo de Agua-
cate. 
33692—19 a c . 
M A Q U I N A R I A S 
C O N C R E T E R A Y E L E V A D O R 
Se venden en E a Rosa 3, Cerro. Tam-
bién madera us ida . 
346.1.—15 Ag. 
E L E V A D O R . M A Q U l N j l h l A COiU-
pleta de un eievadpr wn motor de 
¿i) H . k*., i faae-., 60 cines, cable pa-
ra recorrido de Jl> metro?, futrza pa-
ra 2,0U'J libias a 150 pies por minuto 
y acopiado el ucntrapeso para 5000 
libras, .niormes. Aguiar, J16, Edi f i -
cio E l a t a . 340lr>.—21 A g . 
S e vende motor de p e t r ó l e o de 60 
caballos, marca Worthington, nue-
vo y completo, empaquetado en las 
mismas cajas en que se r e c i b i ó de 
la fábrica . Para informes d ir í janse 
a la C a . Hispano Americana de 
H e n e q u é n . Cable , H e n e q u é n , Nuc-
vitas. 
P 10 d 4 ag. 
V E N T A D E O C A S I O N 
So vende una potente máquina de arar 
de 50 caoalloa completamente nueva 
a la mitad de su precio, con la misma 
si el comprador desea se v n d e n tres 
juegos de arados de lo md... vnoderno 
E 0 3 hay de varios discos y uno auto-
mático que lo domina el hombre solo 
desde la misma máquina de cuatro re-
jas, todo se entrega trabajando per-
fectamente y a precio de ganga. In-
fcima de todo el señor L u i s Quien, 
Aominlbtrador de Correos en el pue-
blo de Aguacate. 
33691—19 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO U N A CASA D E N T R O D E la 
Habana de esqu'na con establecimien-
to moderna que no exceda de 15 a 20 
mil pesos, tri»tj directo con el pro-
pietario, (no corredores). Llame al 
teléfono 1-5777 350Ü7.—15 A g . 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
E n la Ciudad. Vedado, Jesús del Mon-
te. Cerro y en todos los Uepartos. 
También facilito dinero en hipoteca 
en todas cantidades. San Miguel 105, 
casi a Lealtad de 2 a 5. Juan P é r e z . 
Teléfono A-1617. 
34521—18 ag. 
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A V E L I N O HERNANDET^ 
Compra y vende casas (Ca,^ 
cas en todos los barrios) n 85 
hipotecas: Habana f 
del Monte. Luyanó V ^ L 
bajo. con m u C T ^ J 
Prontitud y re8erva ' a 
2293. ( p r o v i s i o n a l m ^ J ) 6 ^ 
_ J 4 9 3 I 16 
COMPRAMOS VAiaTS 
a Habana de C a 20 
Invertir $78.000 o 5n ^ p ^ 1 
ttca fraccionado-s r ^ 0 8 «n 
28. M-6660. •M-435SC'0m' ' 
P R O P I E T A R I O S 
Compro casas antiguas v * 
ñas desde el Muelle hasta 
pagando los mejores precios^ 
y esquinas. ' - i 
J U A N L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A - J 
De 9 a 12 m* 








U R B A N A S 
B U E N A I N V E R S I O N 
So vende una moderna y bu 
trulda casa en San José entre Ln« 
y Marqués González. compueBii 
t-aia. sileta, tres habitacioiMs « 
de comer, cuarto de criado, dobli 1 
vicio y cocina. P.enta $185 in J l 
su dueño Sr . Alvarea. Mfcrcad¿r«n 
altos. So puede dejar parte del D»ri1 
en hipoteca. '™ti 
5̂192-16 i | 
G r a n oportunidad. Se vende m 
bonita casita acabada de constnjii 
con jardín , portal, sala, dos M 
nos cuartos, baño intercalado, «a. 
na comedor y servicios de criada 
al fondo. Esta situada en la cali 
de O'Farr i l l entre Estrada Palma y 
Luis Es tévez Jesús del Monte. St 
da barata. S u dueño, A. González,' 
t e l é fono A-2419. 
34899 17 ag 
A r q u i t e c t o s Emilio Prats y Co,, 
Arquitectos, constructores. Pron-
tos y presupuestos giatis. P í t » 
toda clase de latncaciouts. Xo co-
bramos ndda adelantado. Teléfono 
I-44»3. 36031.—11 ¿ep. 
S E V E N D E U-NA ESQUINA CON es-
tabiecimiento, fabricación raodem en 
la calle Migual y Santa Isabel, en 
el Reparto Santa Amaala se vend» 
por necesitar e' úlnero. lara empren-
der un ntgocij Infcrmes en i» 
ma, no t ato ron palucheros ni co-



































¿QUIERE HACER UN íiüEN NEGO-
ció? Solamcnt-j ror tríscientos pewt 
pagando cien mcunual, ;n:t;ae sac-r* 
cincuenta y o-isa, en lo más céntrto 
de ia -..uaad. Informa: Anlolln. Bo-
dega L a Mariposa. Mercauo de Colín 
aóiU.—16 Ai, 
S E V E N D E UNí. CASA EN LUYAM 
dos cuadras de la Calzada Concu 
calle Municipio 25. casi esquina « 
Manuel Pruna, st compone de pffl̂  
sala, saleta, lies cuaros, con* 
patio y traspa-.o y ^erviebs, « ^ 
barata. Informan en la Pis™v^ 
gunten por López. o ó u b , — ^ 
E N $25.000. VENDO A DOS a> 
dras del Parqua Cotral 
Galiano casas de 2 1|2 V i f ^ " 
derna. 8.50x20 con sala, recibo',« 
leta comer al fondo y i c "tc.^ 
formes Comdom. Keina *»• 
M-4353, roU^LÜ-
VENDO, 1 C U A ü H - r Í | j Á ^ £ 
c a ^ de CxH. moderna, jaU, 
,8. 
35151--l5Jt 
ni a riw-, . 
2 cuartos. E s una verdadera Q^j 
$6.000 E l Lucero. Reina 
y M-4£53 
V E D A D O . A M ^ D ^ ^ S i i f 
17. vendo casa modeinaJW1" ^ 
las otras casas, con jardl1^^ 
fcala, saleta tro3 ^ ^ J ^ ^ 
plia. cuarto de baño ^"P,1 So m 
concreto, azotea, patio, v¡* 
preparada para altos, V , ^ 
otri casa de jardín P ° X ^ ' i 
medor. tres cuartos *™P'10¿UM1¡, 
chos concreto, mis cicn °̂ c cocí» 
ladrillo, piso d« ^ " S r i t e . B* 
servicio sanitario 'n^Pfr'oo < 
tan todas $145. Tieren ^ ^ 
fabricados. Sa vend*V„nn A-7<sl'í 
Informan en el tflé£S"° cobr»" 
10 a 12 y de 3 a o- >0 ^5 iltf 
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BUENAS INVERSION̂  
En la Habana, próximo a ^ ¿ n ^ l 
cata azotea $3.100. «Je $ -» , 
n a ; otra con 3 cuartos, cíe 
$b.20U. Una hermosa por 5, 
de su dueño, ganga »4;uu p b s ^ l 
Suárez, .monísima caslt0avnCr con 'íJI 
t-.adera $3.600; otra ^ ¡ ¿ d o r A l 
aetalles y un baño encanu. 
»b0 en $5.400. Dos casiws ^fi 
tas en Luyanó con sus h 6C gjjjj| 
paracWn a la brisa j e n t a ^ M 
No. 11 Cerro, rema -
véame, no « J ^ 3 . Pfc! cali» ; 
Vendo una esd'iina cuica ,0 (< 
ranza CJOn comercio, rema ^ 
Para ver estos negocios ^ 
favorables Indlaueme hora ^ 
para llevarle con toaa 293 (i-
Sr. Hernández Ayala. ¡-
sional de 8 a 12. «mi.—lí 
/«clbí 
F O L L E T I N 4 7 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 
LA TIERRA NATAL 
N O V E L A 
Traducción de 
J. NAVARRO 
De venta en 1̂  Ubrerta " L a Moderna 
Poesía". PI y Margall (antes Oolspo) 
núinero 135 
( C o n t i n ú a ) 
b í a sido su p r i s i ó p en C a s s e l . E l 
anciano c o n t ó las jornadas s inies-
tras del é x o d o ; el r e b a ñ o caminan-
do baio las in jur ias y los golpes. 
E s t a b a n mezclados como ganado de 
toda procedencia.. Mujeres separa-
das de sus hijos, j ó v e n e s , v i e jos . . . 
A los que protestaban los mataban. 
Marchaban extenuados, con la gar-
ganta seca y las piernas pesadas 
en la polvareda s o f o c a n t e . . . Dor-
m í a n amontonados eu cercados, en 
estaciones, en ig les ias . Vagones sin 
paJa, los s a c u d í a n durante noches 
y d í a s . Nada de comer n i de be-
ber . . . E n Casse l ni s iquiera cober-
tizos :iin6 tiendas; en un suelo de 
cuadra , un poco de paja que no se 
renovaba n u n c a . Aquel las seis se-
manas, comido de miseria, traba-
jando como un peón o arrastrando 
una carre t i l l a como una bestia, 
h a b í a n sido tal vez lo mas c r u e l . 
S u f r i r s in ninguna noticia de los 
suyos, en el desamparo de l a sole-
dad mora l , la asf ixia de la noche... 
E l cerebro alimentado de c a t á s t r o -
fes anunciadas entre r i sotadas . E l 
cuerpo debilitado por u n a al imen-
t a c i ó n infecta . . . 
E n la mesa, el s e ñ o r M i r ó n , an-
te los platos suculentos con que se 
ingeniaban a reconfortarle, ennu-
meraba sus m e n ú s : Por la m a ñ a -
na, u n cocimiento de cebada sin 
a z ú c a r ; a m e d i o d í a un amas i jo de 
arroz , de macarrones y remolacha, 
o bien de patatas aplastadas con su 
, piel y de c a s t a ñ a s molidas con su 
corteza . Nada de carne . P o r la 
tarde, una sopa de una mater ia ha-
rinosa con a g u a . A veces un aren-
que podrido o un poco.de morci l la 
¡ f r í a . . . A l recuerdo de sus n á u s e a s 
' rechazaba el plato l leno. Su e s t ó -
mago se negaba a todo servic io; su 
corS>ro a toda ac t iv idad . E s t a b a 
i iempre cansado y se d o r m í a cons-
tantemente . 
E l regreso a P a r í s a l comienzo 
de Octubre, p a r e c i ó transf igurarle 
i un poco a l pr incipio . Rodeado de 
b u s dos hijos y de su nieto, pues 
una o dos veces por semana, Pablo 
y J u a n , que cont inuaban afectados 
a l a a v i a c i ó n del campo atr inchera-
do, se arreg laban para poder ve-
nir a comer a l hotel en que Pedro 
h a b í a alqui lado un departamento, 
el s e ñ o r M i r ó n v o l v í a a sentir, a 
p e n s a r . . . ¡ J u a n y Pablo! aquellos 
chiquil los que h a b í a c r e í d o no vol-
ver a ver , le comunicaban u n a luz 
y un calor, , la f lama de su juven-
tud, de s u valor, de s u a l e g r í a y 
su e s p e r a n z a . . . Sus uniformes 
nuevos, de color azul horizonte, le 
hacian tangible el m a ñ a n a l ibre, en 
que tal vez l a ventura pod ía luc ir 
a ú n . Simbolizaban a. F r a n c i a en 
pie. H a b í a n participado de l a v ic -
tor ia . V e r í a n el fin • . . 
Y el s e ñ o r Mirón d e j ó de sentir-
se ex tranjero . H a b í a conservado 
largo tiempo la i m p r e s i ó n de estar 
como aislado del resto de la t i e r r a . 
A h o r a empezaba a sentirse ropa-
tr iado . L a presencia de su nieto y 
de Juan- hacia lo que no h a b í a po-
dido hacer el c a r i ñ o de E l m i r a y 
de A l i c i a , los cuidados de Adel la ni 
la grave y v i r i l amistad de P e d r o . 
Mientras que este, decidido a no 
separarse t o d a v í a de Pablo, acaba-
ba de poner en limpio los Informes 
de su m i s i ó n , el s e ñ o r Mirón no se 
ocupaba m á s que de "sus peque-
ñ o s " . Se ingeniaba en procurarles 
.todo lo que p o d í a n desear antes que 
jhubiesen formulado su deseo. U n 
• casco de cuero forrado, guantes ex-
| trardlnarlos , ciertos gemelos ame-
Ir icanos . . . L o s e n v í o s de ropa de 
abrigo y de v í v e r e s que regularmen 
l te l a beneficencia de su muJer, de 
jSu h i ja y de su nuera e x p e d í a n a 
| varias asociaciones y a los dos o 
¡ t re s ahijados que cada uno h a b í a 
tomado bajo su p r o t e c c i ó n , le pa-
| r ec ían upa parte de atenciones sus-
j t r a í d a de la absoluta solicitud que 
88 d e b í a a los dos j ó v e n e s . L o s en-
v o l v í a de una a t e n c i ó n e g o í s t a y un 
poco sen i l . E l l o s solos contaban y 
e x i s t í a n . . . 
Pedro h a b í a resuelto re tardar 
i su regreso a l a Argent ina , el tiera-
| po necesario para reunir con la a y u -
| da del Gobierno belga- instalado en 
Saelnt-Adresse d e s p u é s de la c a í -
da de Amberes , todos los documen-
jtoa de una i n v e s t i g a c i ó n compro-
bante sobre las atrocidades cometi-
das en pa í s valon durante los pr i -
meros d ía s de la I n v a s i ó n . Q u e r í a 
a ñ a d i r los informes oficiales sobre 
la d e s t r u c c i ó n de iglesias en F r a n -
' cía y f o t o g r a f í a s de la catedral de 
Re lms salvajemente bombardeada. 
A s í d e n u n c i a r í a ante A m é r i c a , aque 
lia fur ia que h a r t a de saciarse en la 
carne sangrienta, atacaba las pie-
dras que un a lma consagraba. 
, Buena respuesta a l i m p ú d i c o ma-
nifiesto que acababan de publicar 
noventa y tres intelectuales a lema-
nes, entre las Exce lenc ias de la 
ciencia, de las letras y de las artes. 
Removiendo en el cieno de sus ne-
gativas y sus embustes, re iv indica-
ban como un sacerdocio los dere-
chos de su " K u l t u r a " , sa lvadora 
del mundo. As í p o n d r í a al desnudo 
esta grosera h i p o c r e s í a y s e r v i r í a 
F r a n c i a con armas ú t i l e s . 
Sin negar la eficacia de tal 
obra, el s e ñ o r Mirón l a juzgaba in-
significante, comparada a los ac-
tos de J u a n y P a b l o . S i pensaba en 
B o i s - D o r é . en las tumbas recientes 
de J a r l y abriendo su surco de odios 
junto a las antiguas, se v e í a for-
zado a confesar, que, su segundo 
hijo y su nieto d e f e n d í a n su Lorena 
y s e r v í a n a F r a n c i a tan bien o me-
jor que P e d r o . E n c a r n a b a en ellos, 
como eslabones de la ra^a. todo su 
concepto de la fami l ia y de la pa-
t r i a . Pedro, p o d í a t a m b i é n traba-
j a r con la mi sma buena voluntad; 
s e g u í a o tra r u t a s eparada . E n él 
respiraba otra fami l ia y otra pa-
t r i a . . . 
Con esta parcia l idad que la vejez 
l e s a r r o l l a b a hasta la injust ic ia en 
ciertos hombres, el s e ñ o r Mirón se 
a l e j ó desde entonces del afecto que 
siempre h a b í a profesado a su hijo 
mayor. C a s i enteramente desligado 
de la v ida, c o n s i d e r á n d o s e en ade-
lanto Inút i l para todo, una cosa 
usada, so e n o r g u l l e c í a de resucitar, 
do dudar en el vigor de los m ú s c u -
los j ó v e n e s , en el bri l lo de las Jó-
venes miradas. J u a n y Pablo le subs-
t i t u í a n , y le c o n t i n u a b a n . . . Aquel 
B o ' s - D o r ó donde j a m á s v o l v e r í a , 
donde ya no p a s e a r í a sus huesos l a - | 
timados, mezclaba su recuerdo al de' 
la, imagen de los p e q u e ñ o s , la v i s i ó n 
de sus carreras y sus juegos y las 
identificaba con la t i erra n a t a l . . . 
Todo esto se corifudla poco a po-
co en su memoria. D e s p u é s del bre-
v j resurgir de la l lama en que ha-
bía parecido reanimarse, el aceite 
so c o n s u m í a r á p i d a m e n t e y la l á m -
para iba a apagarse. U n a c o n g e s t i ó n 
cerebral s o b r e v i n o . . . A s í v i v i ó en 
una semi inconsciencia dos mesfis 
m á s V i d a animal en qué" el amo 
dorramleuto de l bienestar, le enca-
minaba insensiblemente hacia la 
n.uertc. E l sefior M i r ó n h a b í a deja-
do no de existir sino de padecer. 
So rodeaba de todos los cuidados 
posibles su insensibil idad creciente-
No daba y a s e ñ a l e s de pensar sino 
durante las Vis i tas cada vez m á s ra-
ras de Pablo y de J u a n . L o s dos 
hablan sido afectados a nuevas uni-
.lodes. E l uno en una escuadri l la dw 
bombardeo en Nancy; el otro como 
observador del t iro de l a art i l lor ía 
en el e j é r c i t o de Maud-huy. E n esas 
ocasiones, el s e ñ o r M i r ó n , saliendo 
de su letargo, escuchaba febri l loo 
heroicos relatos. Muy encarnado, 
con los ojos bri l lantes , s e g u í a en 
el cielo de sus proezas, a los avia-
dores c e r n i é n d o s e sobre la t i erra ro-
c^nqulstada. Vo laba al mismo tiem-
po que ellos. J u a n , con su biplano 
cargado de bombas lo elevaba más 
a l i a de la l í n e a azul de os Vosgos 
y ie mostraba la l l anura de Alsac la . 
E31 sefior M i r ó n , v e í a a t r a v é s de los 
o.1os de su hijo, br i l lar en la bruma 
matinal el oro del R i n , y toda su 
a lma se lanzaba hacia aquel des-
puntar do la aurora . O bien con 
Pablo, contemplaba la t i erra de 
Flandes inundada, el manto er l s de 
lat, aguas y de Nieuport a Ipres , el 
infranqueable foso del I s e r . . . l E l 
| « t r l Otra victoria que no h a b í a en-
trevisto, y que a t r a v é s de sus re-
l.itos sa ludaba con su f e . . . ¡ E s t a -
ñan dominados los Boches ! No con-
tentos de haberlos rechazado en el 
Marne ¿no so les h a b í a mantenido, 
cu el Alsne. en el Olse y en el Som-
Qie? ¿ N o se lo h a b í a contenido eta-
pa por etapa en la carrera hacia el 
m a r ? . . . E s t a b a ganada la segun-
da partida- As í come no h a b í a n Po-
dido tomar P a r í s , no t o m a r í a n C a -
lais. 
Aquel la noche, justamente l a No-
che Buena, Pablo que h a b í a venido 
<?n mlfelón, acababa de contar lenta-1 
moní-e una de las ú l t i m a s h a z a ñ a s 
' ^n peí11; ¿«iío „ . 
do C a r r o s , ^ l o so^re nj^ ^ 
monoplano armado ^ u i # i ^ 
liadora, que por una disP le p ^ o j j ^ c 
p c i a l i n v c i i a d a por «"'^¡ce, 
tía t irar a t r a v é s de l*viat\tl te 
( 
l i  u   u u » ^ -viatil! 
bía derribado un g r a ° a ' 6 n í e l J 
dos pasajeros. L a exalta^"'p0^ 
ciano. incorporado ^ n . . jjiío'l 
era tan grande, que ^ a ° ' .. 
a su hijo purf f a U ^ 
pués de coner liabl^I.n1ir 
— V a m o s a dejarte don" 
Pero en v . a e l niomeat^j ̂  
e n t r ó alegremente c ° " d ; a ^ 
de J u a n . Su rostro ^ . V j , , dejj" 
orgullo í í U . ^ .-1 señor eíl(tiP 
en su nsinito , se negó \ m o ^ 
ciando p u ñ e t a z o s eU . f , . ' U i , ^ 
- ¡ L e e ' Quiero ^5. laver ^ < l \ 
Absorta ; j j ella y ^ i r » 
tos Inquietos de Pedro. 
m e n z ó : Ater.11 1 
"2;} do dic i í mbre-
selto fuora de servicio. J 
noplano de una e s c ^ ^ ^ r 
cuvo piloto estaba enre^ 2j ejj 
tiempo brumrso a J a * o 
s e r v a c i ó n a'- Es te de etí > 
sotro Champcnoux, en j0 tfl 
bes. No veo nada. ^ 
agua, b r ú j u l a I n ^ ^ ^ ' o r ^ * 
drserradas! Bajo Pafa - i e ^ J «; 
V 600 metros, a so^Já b'0  s o ^ l 
mis cuatro bombas 
! dracheo. P á n i c o en el 0 y, 
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3 4 9 3 1 ^ 
.damos ¿J1 
iguas y ( 
Precios, 
EDRO 
el̂ éfono A-^l 
7308 30 
—— «ABANA! ¿INDA 
-r . „ . ir NT T-F - r r T T s A ELi V E -
r íNP0ntre 3̂ 5' 25' r,6; ÜOO? Benito 
Corrales ^ -1 350ti0 16 
^ ^ centro de la clu-
ryeS^u?aCa SDO^el m f ro 
^"fiZO v otra a ' Buenos 
j ^ J s pevlUa.. 8 4 9 9 7 - H ag. _ 
^ ^ H í n ^ o I o d % e c T b » 
^ $1^ er ^J^Í de 9x11 con 2 
Srtos, 5 moderna do 2 plan-
Í en - «I» • GSnzllei / C a í 6 Inde-
K '84961—16 Rr._ 
BUENA I N V E R S I O N 
.vende una 
. V casa ^ ^ , Z i compuesta do: 
i r M a r l ^ " tres habitaciones, salón 
fcla '^^^narto de criado, doble ser-
' ^ ¿omer. c"a"0Rpnta $165. Infortna 
%6 ^ ^ ^ J ^ Á l v a r e ? Mercaderes 22 
S aueñs0, | ^ d b dejar parte del precio 
'^hipoteca 33072—14 ag. 
r ^ m ^ Q A R C O M E R C I A L 
»i m^Jor punto comercial, 
hnd0 ^ la Habaía.P calle Aguiar 2 
centro de ^ 440 metros, renta »o00 
P'^^ifi? 000. calle San Nicolá^, tres 
LRSION 
sé entre lm\ 
i conipuest» jj 
litaciones 
riado, dobltk. 
• íl?5. Infort, 
• Mercadero!) 
Parte del pnti) | 
r:5192-16 u 
5c vende tm 
^ de constnii 
sala, dos bt-
tercaiado, eco-
îos de criaia 
da en la callt 
¡trada Palma y 
del Montt. Se 
i, A. Gómala, I 
M899 17 a; 






^rotnr tre3 dantas, renta $415; 
ÍÍS 009. Otra moderna. 4 plan-
nfa $400. precio $40.000. cerca 
^ r t n t a tr "s plantas, moderna, ren 
M ^ n nrecio $25.000; otra Que ml-
r- 220kl8 renta $180, precio $25.000 
te'i! rerca de Monte, dos plantas, 
kn' - 'V^nVecto $18.000; otra dos 
*m $JlnU $ 110; precio $15.000. 
Plantas renta M-IKGS, Marcelino 
hgnilft i48- ±° ' 
k v ü T b o s CASAS U m U A S , 
I ^ Lóq Pinos, nuevas, madera mo-
1̂ 1 téia francesa, punto 'alto y 
l ^ t i T B e l l a , entre L,a«Pastora y 
k l " ^ . y gratas,- s u -oportunidad. 
I5?5!; no trato pefder tiempo, deseo 
Ser Su dueño: S r . Tamayo. San 
\ S 152-D.o 160. bajos. 
IJíiaw, 35256.—19 Ag. 
SE VENDE UNA E S Q U I N A 
% establecimiento, contrato, renta 
'¡í mensuales, toda de ruampostería 
?;mt¡a. punto ideal, príc io $9.000. 
l l C a ' Sr. Camnzo. T e l . 1-6457 
K p o 6 entre Santo Tomás y Cal-
del Cerro. a 
35011—14 ag. 
INDA CASA. S E V E N D E E N 
l j¡,'«5Í) en la'gran averdda Blanco. He-
mra. Tiene portal, sala, - comedor, a 
•i'rtos, cocina y todos G"s servicios, 
• jasa el tranvía por í a puerta, está 
••=-to al parque, renta ?35. Su due-
u Sr Camüzo. Arzobispo C entre 
íAn TomAs • y Calzada del Cerro, 
íeléfono 1-6457, de 7 a 12 a. tn. 
85012^-14 ftg. 
¡ÜINA CON es-
I611 moderna en 
nta Isabel, en 
talla se vendí 
. 1 ara empren-





pueae saĉ r* 
í'raás céntrl» 
: Antolln. Be-
rcauo de Colóa 
óiU.- lá 
[ EN LUYAW 
Liz-jda ConcU 
asi esquina i 




•IXVABACOA. EN $6.000 S E V E N -
í; nna casa de mamposteria de dos 
Tsntanis, situada en el centro de la 
alie Pepe Antonio, compuesta de sa-
la, saleta, 4 cuartos, cocina, baño y 
iímis Qomodidades, toda de pisos de 
tr.('saipos. Tiene jmzo con su bomba'y 
físa de Vento. Informa su dueño. 
'ie>;F<M73&. 
34971—15 ag. 
A DOS CL> 
ral y a dos i> |2 plantas, «"Í-
a, recibidor,* 
r i cuartu. 
na 2S. «•««*• 
S5146-15JL. 
B̂ ;LASCÜA!>• 
ia, gala, M6* 












; o $ 3 ^ ¿ 
,3, cielo 
por 
4 000; «n ?* 
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ir la ver sin 
CASA DE DOS P L A N T A S , E N 
$ 7 . 5 0 0 
Vwddesta casa moderna, qne eg una 
vadiiora ganga en la calle Paula, 
iW cerquita del muelle . 'Más detall&g 
Vidriera ¿el .Teatro Wilson. Belas-
fiai«.34, Tel. A-2319. Lftpez. 
TERRENO E Ñ T A C A L L E SAN 
J O S E 
\Bido_ un hermoso lote Junto o sepa-
r»» dft Belascoain a Oqüendo. Tiene 
"metros de frente per 30. Él precio 
/."l,na verdadera ganga porque vale 
J J j 0 I» ioy a $45 Vidriera Tea-
™ wllgon. Belascoain 34. .Teléfono 
L<5pez. 
^ - S4974—17 ag. 
C A S A E N V I R T U D E S 
Vendo una casa en l a calle Virtudes 
de QaJiano a Prado. Mido S00 metros, 
tierw» establecimiento de buena renta. 
Precio $28.000. Se pueda dejar la mi-
tad en hipoteca. Aguila 148. Teléfono 
M-9468 Marcelino González. 
34965—14 ag. 
M O N T E 
en esta calle comercial vendo una 
casa nueva ds dos pisos con un gran 
establecimiento, 'rentando $3.800 a l 
año en $43.000. Revi l la . 
84997—14 ag. 
DOS E S Q U I N A S 
nuevas, con establecimientos, renta 
una $180 al mes en $19.000; otra $225 
en $22.000. R s v l l l a . 
84997—14 ag. 
C A S I T A S N U E V A S B A R A T A S 
ura con ¡portal, sala, dos cuartos gran 
des, baño completo, comedor, patio y 
traspatio, nueva. Precio $5.500. Re-
vi l la . Chalet, su fabrlcacldn costd 
$25.000; lo doy en $14.000. RevÜla . 
34097—14 ag. 
S E V E N D E E N $800 UNA CASA 
grande de portal y seis habitaciones 
E f t á amillarada en $720 anual, ha-
ciéndole pequeñ* reforma produce 180 
pesos mensuales o sean $2.160 anual-
mente. Informa Bernardo Carradagua 
Santa Rosa 14 esquina a San Salvador 
en Marlanao entre .el paradero de Po-
Kolottl y el de Los Onemados. 
84666.-22 A g . 
Se desea comprar una casa que 
reúna comodidades para una fami-
lia en el Reparto Alturas de Al-
mendares. Llame al F . 0-7231. Ge-
rardo Maurú y pasaré a recoger 
los detalles. 
Se compra una casa en el Vedado 
que sea fresca y sea confortable. 
Se paga en efectivo. Llame al F.Q. 
7231, Gerardo Mauriz, y pasaré a 
recoger los detalles. 
34210 15 ag 
¿DESEA U S T E D C O L O C A R D I -
N E R O E N C A S A S E N E L 
V E D A D O ? 
Le ofrecemos varias casas que aca-
bamos de construir que reúnen las s i -
guientes conlicrcnes: 
Parte alta de la loma. 
E X T E R I O R : Muy elegante, con el 
terminado áspero en color de piedra 
natural, con amplio jardín-parque ai 
frente. 
S I T U A C I O N : LTn frente de manza-
na completa. 
CONülClOxNES: Todas las casas es-
tán edificadas da acuerdo con los úl-
timos adejfintos en cuanto a confort 
y belleza 
C A P A C I D A D : Cada casa consta de 
dos pisos complefameste independien-
tes y caaa piso üo. cuatro cuartos dor-
mitorios y los restantes departamen-
tos usuales; un garage para cada pi-
so. | * 
P R E C I O : Una esquina con una ca-
pacidad efe* l/JOÜ metros: $60,000 a 
pagar $22.000 tn efectivo y $38,000 en 
10 años o antes. Un centro con una 
capacidad de 740 metros cuadrados: 
$45,000 pagando $21,000 en efectivo y 
$24,000 en 10 años o antes. Un centro 
con 800 inetroj cuadrados: $46,000, pa-
gando $21,000 en efectivo y $26,a00 en 
10 años o, anteá . Una esquina de 1,600 
metros cuadradi-s: $64,00'.», pagando 
$29,000 en efectivo y $35,000 en 8 
a ñ o s . 
Comprando tocio el lote de las cua-
tro casas y 0a terreno de 4,325 me-
tros cuadiados: $200,000, pagaderos 
$78,000 er. efectivo y $122,000- recono-
cido sobre las casas en la forma que 
queda explicado anteriormente a l tra-
tar de cada casa en particular. 
•Platerla.es d i construcción de prl -
mef-a clase. 
Jardfn y aceras completamente ter-
minados y cul i^ados . 
" Titulación perfecta. 
Otros informí-.s en: 
I C . I . H . 
Dpto. de' Ventas; Cuba 16, A-4885, de 
9 a 11 y de 1% a 4% 
C7604.—7d-19 
QALEANO 
'{•luft cíl,lle lma eran, propiedad en 
Í.Í.W. Mág detalles al interesado y 
Sftrif" ve]lta v<irlas casas en los 
n » puntos de la -Habana, nueva» 
f" ̂  comodldadés de $20,000 
'"M». $23.000 y$30.000 . 
— £4997—14 ag. 
B W - ' E N ^ P A l í T E MAS 
iítos <J \a -An^PUaclón del Reiparto 
Vu* ^ ^ 83 vende con facilidad 
^ E b 2S <íl?a3 Jvntas o separadas 
ífderM f fabricar de construcción 
urT, A estrenar. So componen 
^ t w J k 5ORTA1' ^rd ín . salá, dos 
filado v 0,̂ t.dô • "o^ina baüo inter-
^rales aU H™1080 Patio y pasillos 
I Bfcta' <?,?ttro cuadras del tranvía 
H i s i L „-lro2 y a una del para-
I. af le> ^rros do Habana CentraJ 
en^»3 y ^ ^ a d a Palma. L a s 
«4a, ^ oaseta del e£reno de la 
¿67srme3 Sr- • Fernández 
34905—17 ag. 
' ¿ « . v L í - Y 0 Y R E C O N O C E R 
Í S * 20 « n t ^ IS-oderna casa Gua-
^ Renta $.n ? T r e r a 7 Compro-
. uarez Cáceres. Habana 89. 
>-— C 7671—4 d 12 
PARA V E N T A 
í r c ^ ^ ^ ^ t r o s , aos plantas 
te1150 en t k l l n ^ J ™ * * 5400 en 
r distad. ^ . ' M-648?eVllla- Kelna 
— 349Q7—li a& 
tr. Sí 
v^ntos S ez: y 
^ ^ f a l r i 0Sa esquina acaba-
l^nto v , W , Propia Para estable-
^Ltma ^ Casita- ^ fonnan en 
_34744--16 ag. 
*̂ndo' ŜA MODERNA 
de una 
disposici'* 
l B ' ¿ i ^ ^ STCHAPLE 
doro>'S ^ « " S ^ a C o X ! ¿ 00» Porque 
en hinj!íen e- se i.uclenio"~,»ü-oü0 «n'vTCWUOIUe- Se 
TAC:—A"2Í"9- « « « J 






el * Í 
« n t ^ ^ l e y ^ f » Planta-
•«D»» * Teatr« \í?-Aa y hnr? 1 nfanta, 
son TÍJ nesocio. 
• Tel. A-2319 
«4770-
^ ^ n g ^ b a r ven. 
8 3 9 7 « - 2 0 a g 
¿ E S T A U S T E D I N T E R E S A D O 
E N C O M P R A R A L G U N A C A S A 
E N L A H A B A N A O E N E L 
V E D A D O ? 
Vea lo que tenemos: 
T E J A D I L L O : — A dos cuadras, del 
Palacio Presidencial. Acera de la 
sombra. Nueve y medio de frente por 
treinta y uno de fondo. D ó s pisos y 
medio. Renta 4400, Precio $50.000. 
Be dejan hasta $24.000 a l 7 0|0. 
ANIMAS.—Casi esquina a Gallano, 
ca?a vieja, propia para reconstruir 
de varios pisos por su gran punto. 
Acera de la sombra. Pluma redimida. 
Seip y media varas de frente por 34 
de fondo. Superficie total 187 metros 
cuadrados. Se da por el precio del 
terreno solamente, a razón de $100 
metxp. sin cobrar nada por la casa, 
a pesar de que la misma mientras 
tanto se edifique renta $75. 
V I R T U D E S . — D e Gallano a Eelas-
cctln, poco m á s o menos fc igual dis-
tancia de una que de otra. Dos pisos 
independientes. Pluma de agua redi-
mida. Renta $180. Medidas muy bo-
nitas; 9 1|2 de frente por 19 1|3 de 
Íond<v Muy apropósito para ¿onstruir 
un tercer piso. Precio $28.000; se de-
jan hasta $16.000 al 7 0|0. , 
C A L L E 27. V E D A D O . — V a r i a s ca-
sas terminadas de edificar, cada una 
do dos plantas. Independientes. Pre-
ció dé una esquina con 1.200 metros: 
$00,000 dejando hasta $38.000. Pre-
cio ce una casa del centro con 740 
metros: $45.000. dejando hasta $24.000 
Precio de otra casa de centro con 800 
metres: $46.000, dejando hasta $25,000 
l'ipcio de una casa de esquina coca 
1.000 metros: $64.000, dejando hasta 
$35.000.', 
E N L A S CAÑAS, C E R R O . — C a s a 
pequeña, en una de las mejores calles 
a propósito para un trabajador pre-
visor. Precio $5.000. dejando hasta 
$3.000. 
VIBORA.—Prec ioso loteclto yermo, 
con 22 1|2 varas de frente por 33 de 
fondo, o séase 764 varas cuadradas. 
Esquina dp fraile en la calle de Juan 
Delgado que tiene doble linea y fué 
recientemente asfaltada. Precio $13 
vara . Pueden dejarse hasta $6.000. 
T O R R E C I L L A . L A LISA.—Prec iosa 
manzana al lado de la gran residen-
cia del doctor Claudio G . de Mendo-
za, frente a la carretera de granito. 
Arbolea frutales de todas clases de 
m á s de 100 a ñ o s . Aceras por las cua-
tro calles. Medida aproximada 8.000 
metros. A menos de cinco minutos del 
Country Club. Precioso lugar para 
gran fesidencla. Precio $40.000, de-
jándose lo que RA desee. 
P L A Y A D E M A R I A N O . — P R E C I O -
SOS solares en la Avenida de los P i -
nos. Esquinal; acera de la sombra: al 
lado del Palacio del Yacht Club: Dos 
mil metros d3 superficie con 45 1|3 
metros hacia la Avenida de los Pinos. 
Precio $10, dejándose lo que se desee. 
C . I . H . 
Departamento de Ventas 
DQ 9 a 11 a . m. y de 1 1|2 a 4 112 
p. tn. 
Cuba, 16. T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C 7601—7 d 9 
G R A N N E G O C I O . I N M E D I A T O 
A L M E R C A D O 
Una casa de sólida construcción para 
dos o tres pisos, ocupada con fábrica 
do tabacos, mide 6.60 por 26, gran 
sala, saleta. 3 grandes cuartos, espa-
ciosa cocina y servicios. Se vende. 
$7.600. Dueño: O'Rellly No. 4. De-
partamento 8. 
34098.—19 Bgt 
SANTOS S U A R E Z 
GANGA 
Se vende bonita casa sin estrenar, 
compuesta de portal, sala, tres cuar-
tos, baño, comedor al fondo, cocina 
y un buen patio. Preoio $6.000. 
Informan sus dueños. García y Co-
roesaña, en la Carpintería de Ge-
neral Lee entre Paz y Gómez. 1-5506 
34395—8 ag. 
U R B A N A S 
S E V E N D E N DOS H E R M O S A S 
t.inrt^Sas Ca!'as altos y bajos s i -
tuadas en el mejor barrio de la Ha-
oana con una superficie de jOO metros 
compuestas de sala, saleta, 4 cuartos, 
Intercalado, comedor al fondo, 
n™*1*/3-9- - Son casa3 nuevas a 
n i i i c AÂDA H11*- Se deJa en hipoteca 
do $15.000 a $20.000. Informes en la 
misma N esquina a Jovellar. U-4720. 
34647—18 ag. 
C A S A P O R $ 2 . 1 0 0 
moderna, de citarón y azotea, com-
^•"eeta de Jardín, portal, sala, saleta, 
dos habitaciones grandes baño, cocina 
y traspatio, situada en la Víbora . Hay 
que reconocer hipoteca de $2.500 al 8 
Por ciento. Informan F-2475 de 1 a 
¿ y 6 en ade lanté . 
35054—M ag 
DOS C A S I T A S S E V E N D E N J U N T A S 
o eeparadas en Oquendo 118 y 120, 
cempuestas de sala, comedor, tres 
cuartos, patio y servicios. Pisos de 
mosaicos y cielos rasos. Avisen al 
A-0213. 
. 83698—14 ag. 
S E V E N D E N OCHO C A S A S D E mam-
posteria nuevas y una cuartería apar-
te que renta todas esa casa y cuar-
tería d' j ídentoa pesos cada mes, 
se vende todo por 18.000 pesos 
libre de derecho, a corredor. Infor-
man: Macedonia número 3, esquina al 
Canal. Cerro. 34436.—23 Ag. 
E N O R E I L L Y . E N T R E A G U I A R X 
Habana, casa vieja, ocupando 809 me-
tros cuadrados, frente de 13.60 ra. 
por O'Rellly. Informe» Mendoza y C a . 
Obispo No. 63, 
C 5508 60 d 6 j n . 
S E V E N D E N D O S C H A L E T S 
muy confortables sin Intervención de 
corredores. Están situados en la Am-
pliación de Mendoza. Víbora, cerca del 
Cine Méndez, en lo m á s alto y en la 
acera de la brisa. Se venden muy ba-
ratos porqao urge la venta, uno se 
compone de 6 cuartos. 3 servidos, uno 
regio y demás comodidades. Su gara-
ge y demás comodidades. Su precio 
$13.000. pudlendo dejar en hipoteca 
lo que quieran al 7 0-0. L a fabrica-
ción es de primera y todo muy bien 
decorado. No ha sido estrenado. E l 
otro se compone de cuatro cuartos, 
dos servicios, garage y demás como-
didades, construido todo de cantería 
y muy bien decorado. Su precio 11.000 
pesos pudlendo dejar en hipoteca lo 
que deseen al 7 O-ü. Informa su due-
ño en la calle Vista Alegre entre Ma-
yla Rodríguez y Golcurla. Teléfono 
1-4872. Todo el que quiera comprar 
miji propiedad bien construida sobre 
toco para viv ir la deben do tomarse la 
molestia de ver estos dos chalets que 
han de quedar complacidos. Pregun-
ten por Miguel Palmero. 
34776—14 ag. 
S E V E N D E C A S I T A D E CONSTRUO^ 
ción moderna y de dos plantas, situa-
da en Principa y Vig ía 49. Renta $15) 
mensuales. S© vende por cualquier 
cosa. Informan en los bajos de la 
misma. S r . Robles. , 
„ 34834—14' ag. 
Q U I E R E V D . I N V E R T I R 
B I E N S U D I N E R O 
Pues . vea una de estas propie-
dades. Pueda convenirle alguna: 
CASA E N L A C A L L E S A L U D , 
D E DOS P L A N T A S , R E N T A $125 
en $13.500. 
G R A N E D I F I C I O D E 2 P L A N -
TAS. CON 4 C A S A S A L F R E N -
T E Y 38 D E P A R T A M E N T O S A L 
FONDO. R E N T A N D O A L M E S 
$880. P R E C I O $76.000, 
DOS CASAS D E 2 P L A N T A S . 
N U E V A S E N L A C A L L E R E F O R 
MA E N L U Y A N O . R E N T A N D O 
L A S DOS $200 E N L A C A N T I -
D A D D E $22.000. 
P R E C I O S O C H A L E T E N E L 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E A L -
M E N D A R E S . CON 800 M E T R O S 
D E T E R R E N O Y F A B R I C A D O 
UNOS SOO M E T R O S D E P R I M E -
R A E N $17.000. 
TODAS E S T A S P R O P I E D A D E S 
S E V E N D E N CON G R A N D E S F A -
C I L I D A D E S D E P A G O . S I N E -
C E S I T A A L G U N I N F O R M E V E A 
A SU DUEÑO S R . J . P . QUIN-
T A N A . R E I N A 131, B A J O S , E S -
Q U I N A A E S C O B A R . D E 8 A 12 
Y D E 2 A 6. 
34440—16 ag. 
V E N D O FRECÍOSA C A S A T I P O cha-
let de esquina, Santa Emi l ia , 117, 
esquina Mendoza, Reparto Santos Suá-
rez, dos cuadras doble vía , construc-
ción primera, techos monol í t icos , 
planta a:ta oe compone: tres grandes 
dormitorios, gr.-m baño y terraza y 
los bajos portal corrido a dos calles, 
sala, comedor, cecina, servicios cria-
dos y patio, agua siempre tr ía y ca-
liente. Su oueft..: Rodríguez en la 
misma. Ofrezca. doy facilidades. 
Tengo otra m á s pequeña al lado. 
34381'.—14 A g . 
Vedado, urge la venta de una mag-
nífica residencia de esquina en la 
calle 17, con dos mil metros de te-
rreno. Se dan facilidades de pa-
go. Llame al F . O. 7231. Gerar-
do Mauriz, y pasaré a dar los infor-
mes que se deseen. 
Vedado, bonito chalet a una cua-
dra de 23, calle de letras, con to-
das comodidades; $38.000, en la 
calle 23 casa con 6 habitaciones, 
$25.000. Llame al F . O. 7231. Ge-
rardo Mauriz y pasaré a dar ios 
informes que se deseen. 
Vedado, a la entrada, brisa, muy 
amplia, garage, mármol, una de las 
casas más frescas del Vedado 48 
mil pesos. Llame al F . O. 7231. 
Gerardo Mauriz, y pasaré a dar los 
informes que se deseen. 
Vedado, a una cuadra de 23, a la 
brisa, bonita casa sala, hall, cua-
tro habitaciones, comedor," dos ba-
ños, dos cuartos y servicios de cria-
dos, garage, |27.000, Llame al 
F . O. 7231, Gerardo Mauriz y pa-
saré a dar los informes que se de-
seen. 34210 15 ag 
S E V E N D E UNA C A S A E N - SAN 
Benigno, de portal, sala, dos hermo-
sos cuartos, saleta, buen servicio sa-
nitario y cocina, toda de cielo raso, 
moderna, B.900. pesos. Su dueño! Chu-
rruca 42. altos. Merro. 
S E V E N D E N DOS CASAS, J U N T A S 
o separadas, a $3.800 toda de cielo 
raso, sala, comedor y tres cuartos. 
Informan en Churruca 42. altos, Ce-
rro. 
S E V E N D E UNA C A S A D E SALA, 
saleta, dos cuartos, servicio de baño 
completo, toda de cielo raso, en 3.700 
pesos. Informan. Churruca, 42. altos. 
Cerro. 
S E V E N D E U N A CASA 6 D E F R E N -
te por 42 de fondo, sala, saleta, tres 
grandes cuartos, comedor al fondo y 
un cuarto en el traspatio y buen ba-
ilo $7.000. . Informan en Churruca, 
42." altos. Cerro. 
32734 14 ag 
A UNA C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro esquina fraile, preparada para 
altos con 9 de frente por 12 de fondo 
propia para establecimiento. Se entrg 
ga en el acto. Se vende en $7.000. 
Informan en Santa Teresa 23 entre 
Churruca y F'rlmelles. T e l . 1-4370. 
V E N D O E N P R I M E L L E S , A DOS 
C U A D R A S 
de Jp. calzada, una casa, portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con 6 de 
trente por 38 de fondo entrada Inde-
pendiente, patio y traspatio con árbo-
les frutales enrt$6.200. E s una ganga 
Informan en Santa Teresa 23 entro 
Primelles y Churruca. T e l . 1-4370 
33410—18 ag! 
S O L A R E S Y E R M O S 
Reparto Miramar, Vedado nuevo, 
solar en ganga en la Quinta Ave-
nida, gran esquina en la Quinta 
Avenida y calle 5; mide 76.64 
por 53.06 a $15. Otra esquina en 
la calle 24 y Quinta Avenida frente 
al gran parque. Mide 53.06x53.06 
precio a $13 la vara. Otra esquina 
en la calle 32 y Quinta Avenida; 
mide 43.06x53.06 a $12. Otro so-
lar en la calle 16 entre I y la línea 
mide 23.58x53.06 a $9. Otra es-
quina en la calle 28 y 7. Mide: 
29.48x53.06 a $8. Otra esquina en 
la calle 12 y calle 5, Almendares; 
una medida de 1.950 varas a $6.50 
Más informes Reina 131, bajos es-
quina a Escobar, de 8 a 12 y de 
2 a 6. 
34886-17 ag. 
E N V I V E S , A $ 4 8 M E T R O 
Verdadera ganga." mide 6.70x39 y 5.91 
frente de fondo Total 192 metros, a 
3 cuadras de Belascoain. Renta 85 pe-
sos. Jorge Govantes. San Juan do 
Dios, 3. Teléfonos M-9596, A-5151. 
83851.-1^ A g . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y 
fresca casa en el Vedado, calla N nú-
mero 190 entre 19 y 21. Informan en 
la misma y en el T e l . FO-1377. 
34537—14 ag. 
S E V E N D E 
Una magní f i ca casa en la calla Díaz 
Blanco entre Infanta y Pajarito aca-
bada de fabricar de altos y bajos com 
puesta do sala, comedor corrido, tres 
cuartos y baño intercalado, completo. 
íabricaciOn de primera. Solo atiendo 
a compradores. No corredores. Infor-
mes en la carpintería de al lado de 
dece a una. 
«4826—20 ag. 
Ganga.. Vendo pegacüto a la calza-
da de Columbia 13.000 varas de 
terreno con tranvía al frente. Asóm-
brese de precio a ochenta centavos 
sin rebajar vara. Títulos de ochenta 
años; buenos informes Oficina de 
Marín. Aguiar 59 casi esquina á 
San Juan de Dios. Tel . A-6283. 
Sr , Llaca de 10 a 12 de la mañana 
3 4 9 9 5 - 7 ag. 
G A N G A . V E N D O U N S O L A R E N , L A 
Víbora; mide 12x36 varas, $5. Calle 
Armas y Vis ta Alegre; y vendo otro 
de 13x38 en la calle Carmen entre 
Golcurla y Mayía Rodríguez; alto y a 
la brisa. Aguiar 116 de 10 a 12, en-
cargado. Teléfono M-5304. 
85053—15 Ag . 
Buena inversión; En el Vedado, ca-
lle 10 entre 15 y 17 a una cuadra 
del colegio Teresiano, se vende un 
magnífico terreno con una superfi-
cie de 683 metros; tiene fabricado 
una casa y seis accesorias, produce 
buena renta y puede producir más . 
Para infonnes en la Sedería La 
Borla. Neptuno 164.. 
35016—14 ag. 
R E S I D E N C I A E N E L V E D A D O 
Terreno 1.836 metros, dos solares de 
centro, una planta, nueva construc-
ción, parque ing lés de 600 metros, ace 
ra de sombra. Sala, saleta, hall, seis 
habitaciones familia, dos baños inter-
calados, comedor a l fondo, • ^antry, 
cocina, despensa, cuartos de criados, 
garage con cuarto patio al fondo. Ca-
lle da letra a 60 metros da l a Ave-
nida de Wilson. cerca de la entrada 
del Vedado. Precio $75.000. A ; Bar-
net. F-4509. No corredores. 
Fabrique a su gusto. Compre su so-
lar y así vivirá usted feliz. Puede 
usted escoger el lugar mejor. Solar 
de esqnina en la gran calle 12 y 
Avenida 10 con una medida de 36 
por 46 a $8. Otro en la Avenida 8á. 
y calle 12, frente al parque No. 2; 
mide 22x46 a $10. Otro de esqui-
na en la Avenida 4a. y calle 12. 
Mide 36x46 a $7.25. Otro de cen-
tro en la avenida 4a. entre 9 y 10; 
Mide 14.74x47.16 a $4. Otro en 
la Avenida 2a . entre 11 y 12, pe-
gado al parque luminoso a $5. Otro 
en la caíle Consulado entre 11 y 12 
mide 12x46 a $4.90. Tres solares 
juntos en Ja calle 9 entre Avenida 
7a. y 8a. Miden 44x59 a $3.80. 
Dos solares en la Ave. 5a . entre 
5 y 6 Ampliación de Buena Vista. 
Miden 29x47 a $3. Son ganga. 
Má^ informes Reina 131, bajos es-
quina a Escobar de 8 a 12 y de 
2 a 6. 
•34886— 17 ag. 
S O L A R E S Q U I N A D E F R A I L E 
en el Vedado, calle d© línea, 30 por 36 
metro» a $40 metro. A . Barnet. Te-
léfono F-4509. No corredores. 
C 7630—4 d 11 
AVENIDA MAYIA RODRÍ^ 
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tro* próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
¿ E S T A U S T E D I N T E R E S A D O 
E N U N P R E C I O S O L O T E D E 
T E R R E N O E N L O M E J O R D E 
L A V I B O R A ? 
Tenemos en u».a esquina de Juan 
Delgado, árente a doble línea, esquina 
de fraile, lecientemeQte asfaltada, el 
siguiente precosu lote: 22 y media 
varas da frente hacia Juan Delgado y 
33 varas ha-^ia la otra calle o séase 
764 varas cuadradas. 
Esto es de lo muy poco que queda 
realmente bueno en la Víbora, 91 pro-
porciones p r e c i s a s , sin necesidad de 
tener que desperdiciar tJireno al fon-
do. 
Inmejorable p.Tra un establecimiento 
de primera clase o chalet de familia 
refinada. 
NLo damos a y 15 vara y dejaríamos 
hasta $6,000 por el tiempo que se de-
seara. 
C . I . H. 
Departamento &« Ventas, Cuba 16, 
A-4885, De 9 a 11 y de 1% A 4% 
C7C03.—7d-9 
E N E L C E N T R O D E L A H A B A N A 
frente a' nuevo Edificio del National 
City Bank of New York y del gran 
Edificio de nueve pisos de L a Metro-
politana, vr.ndemoa una parcela de 900 
metros. Pida informas. Mendoza y 
C a . Obispo 63. 
C 5508 60 d 6 jn. 
P O R T E N E R Q U E I R M E A ESPAÑA 
vendo 4 solares con 2273 varas por 
Blanquizar 38.60 frente por 47, por 
Compromiso 15 t!3 por 35, precio 7 pe-
sos vara a una cuadra de Luyanó . 
Informa: Modesto Salgado. Municipio 
y Fábrica. Carbonería. 
. . 0-/602.—7d-9 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
E n la Avenida del Reparto a cuadra 
y media de la calzada de Arroyo Apo 
lo se venden dos solares, uno de 
590.79 y otro de 664.45 varas dándose 
al comprador que fabrique sin demo-
ra facilidades para el pago. Informes 
Teléfono A-3137. de 9 a 4. 
34400—15 ag. 
Quinta Avenida de Miramar. Ten-
go comprador para algunos solares 
por este barrio. Venga a verme. Mr 
Beers. O'Rellly 9 1-2. Habana. 
C 7626 4 d 11 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegado al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co., TeL ^-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E UN SOLAR E N L A C A -
Ue San Bernardlno, Reparto Santos 
Suárez. acera de la brisa, parte alta . 
8x34 varas. Más Informes Rodríguez 
No. 10. T e l . 1-5499. 
3373S—12 ag. 
S E V E N D E U N S O L A R F A B R I C A D O 
con dí.s accesorias y cinco cuartos 
con sus servicios. Informan en F lo -
rcniLa número 9. esquina a Buenos 
Aires. 34630 16 ag 
R U S T I C A S 
E S Q U I N A D E MORRO i C A R C B U 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misiones (proyecto de la 
Secretaría de Obras. P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza y C a . Obispo 63, 
C 5608 60 d « jn . 
R E P A R T O B U E V R E T I R O 7 P E S O S 
vara, se vende en la «ran Avenida 
dos hermosos eolares de 11.78 por 
47.17 juntos o separado?, mitad al 
contado, tiene alcantari l í . ido. Infor-
man: Milagros, 43. Teléfono 1-1403.. 
34226.—15 Ag-
DOS E S P L E N D I D O S S O L A R E S E N 
el punto m á s elevado del Reparto 
Lawton, Milagros y Porvenir, forrñan-
do una superficie de 800 metros (20 
por 40), '..ontiguos a la esquina del 
Parque enfrént;; a Milagros, juntos o 
separado, se v.nden. Informa: pre-
cio y condiciones: Lamparil la, 74, a l -
tos, de 8 a 10 de l a mañana . Te lé fo -
no M-4252. 34873.—14 Ag. 
12x26 V E D A D O 
Solar de 12x23 cerca de ^as calles 12 
y 17, sombra fx 30 pesos metro. E n 
14, cerca de 17, 12x36 a $26 metro. 
27, cerca de ü , i2x2;!.66 a 538 metro. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 
3. Teléfono M-9595 y A-5181. 
33849.—16 Ag . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
T E R R E N O S B U E N O S , B A R A T O S 
Y B U E N O S P U N T O S 
Vendo parcjlas de 6x20 y 6x23 a $5ü 
y $55 en la calla Marqués González 
y. Sitios. Otras en Infanta y Maloja 
de 6x17 con dos frentes a $95. Punto 
comercial. Otros en el Vedado calles 
1C, 19, 23 y 18 de $15 a $20 v a r a . 
Tengo también en otros lugares con 
diferentes medidas asi como casas an-
tiguas, propias para venta o fabricar 
según se desee. Vidriera Teatro W i l -
son. Belassoain 34. T e l . A-2319. L ó -
pez. 
84770—16 ag. 
V E D A D O . S O L A R D E 7 x 3 6 
calle 6 a $33. Tiene unos tres metros 
de luz por un lado; otras parcelas en 
Luyanó do 11.79x37. Buenas calles. 
Su dueño Belascoain 61. Tel. M-aá24. 
34759—20 ag. 
Vives, 8 0 0 metros de terreno, 
cerca de Figuras , renta $".»0, se ven-
de casi regalado por necesitar dinero. 
Sirve para cindadela o a lmacén . I n -
forman Café Los Alpes. Perara. Te-
léfono A-9374. 
Ojo, que conviene. Por tener 
que embarcar su dueño se vende un 
cuarto manzana con frente a 3 ca-
lles, dos esquinas fabricadas con .es-
tablecimiento, pegado al crucero de la 
Playa . Renta todo $240. Informan: 
Civfé Los Alpes. Reina y Rayo . Pera-
za. T e l . A-9374* 
34471—23 ag. 
E n $1 ,500 , dos solares esquina 
con 1,112 varas y casa madera 
todo sembrado árboles frutales, man-
gos, aguacate, guanábana, ciruelas y 
naranjos. E s t á en lo más alto de 
Arroyo Apolo, Reparto Gavi lán . Ca-
lle Yara , esquina -Alegría, al- lado del 
futuro Sanatorio del Centro Gallego. 
Víbora Parle. Dueño Banco Nova E s -
cocia. 206. M--iS36. 34683.—16 Ag. 
Terrenos en la Costa Norte. Ten-
go compradores para un lote de 
terreno sobre 300 caballerías de la 
costa norte de Santa Clara y Ma-
tanzas, i Qué ofertas! Fcers y Ca. 
O'Reilíy 9 1-2. 
C 7627 4 d 11 
R E P A R T O L O M A L L A V E S 
S(» venden cuatro solsures de los que 
haceji las esquinas ds la manzana 8 
calles San José y Loma. Superficie 
3.115 varas planas. Al- comprador que 
fabrique se le darán las mayores fa-
cilidades para el pago. Informes Te-
léfono A-3137, de 9 a 4. 
34399—15 ag. 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparto 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 j l . 
V E N D O UNA E S Q U I N A T E R R E N O 
firme y llano mide 20x10. frente a 
las mejores industrlaa Cmsel las y 
Cía. sita Magnolia y Buenos Aires . 
E n la misma vendo 100 llaves de glo-
bo de metal y tuberías y un ventila-
dor oscilante, ett;., 220. barato. 
Informan a l T e l . A-9278. 
34101—18 ag . 
EN E L PARADERO D E L A 
VIBORA 
Con frente a la Calzada, al lado del 
Banco, vendo 1,800 metros cuadra-
dos a $24 metro, admitiendo 10,000 
pesos de contado y resto en hipoteca 
al 7 0-0. Inforaia David Polhamus. 
Aguiar 92, bajos. A-7969, de 9 a 
12 jr en Animas 90, bajo», Á-3695, 
de 6 a 9. 
C 7310 5 d 2 
S E V E N D E N DOS C O N T R A T O S 
amortizados del Plan Berenguer. de 
5xC0 metros cada uno y un contrato 
de Ex40 que tiene pagados $256. Se 
da todo en $400 norque urge su ven-
ta. Informa Juan T e l . A-33&6. 
3448!>—14 ag. • 
Malecón a $175 metro. Gran opor-
tunidad para fabricar 6x23, terreno 
ideal. Dueño Campanario 28. altos 
M-7329. 
34373-18 ag. 
H O R R O R O S A GANGA 
E n lo mejor de: Reparto Almendares 
vendo un sol ir de 12x46 a pagar a 
plazos cómod ÍS, sin interés , una cua-
dra del tranvía. Tiene agua, luz. ace-
ras y cailes, es un regalo a $5 00 
vara . No corredf.res. Lealtad 212 a l -
tos. ' 33969. -5 Sep. 
S E D E S E A TOMAR E N A R R E N D A 
miento una finquita próxima a la 
Habana y con frente a carretera, con 
casa para vivienda; no es necesario 
que sea muy grande; os para vivir 
A . S . T . A-8361. Habana. 
35062 15 ag 
F I N Q U I T A . S E V E N D E SU ACCION 
con contrato, cerquita de la Habana 
y un solar en buen punto, fabricado 
do madera y teja, todo se da barato 
por tener que embarcars? su dueño. 
Informan en Manrique 97 entre Zan-
ja y Dragones. 
3490S—17 ag. 
R U S T I C A . V E N D O A C C I O N F I N C A 
a 6 ki lómetros de la Habana, con 
excelente vaquería, dos casas, arbo-
leda, río. pozos, aves, bueyes, aperos 
y pastes. $10 producción c iaria . Pre-
cio $2.400. una y media caballería, 
$50 rehta mensual y cuatro años do 
contrato. Díax Mlnchero, Carerío V i -
l la María, Guanabacoa; otra de una 
y media cabal lerías en $700. 
84634 18 ng 
VENDO L A M E J O R F I N C A R U S T I -
ca sembrada de todo, pegada a la 
Habana, en Calzada do 10 cabal lerías 
y dos más . m á s chicas en Calzada. 
También vendo una casa de ¿los plan-
tas pegada a Neptuno y Belascoain. 
rtñta 175 pesos jen $20.500 y otra en 
Muralla pegada a Aguacate $17.000 
dos plantas, renta. $140. Habana 51, 
altos, te léfono A-2422. Señor Suárez 
y Pérez . 
34151.—14 agt. 
.-"INCA R U S T I C A D E S E A M O S T O -
mp.r en arrendamiento do media a una 
caballería de terreno con casa de vi-
vienda, no importa que sea de made-
ta . Du?Jte y Criarte . Habana, nú-
moro 50. Habana. Teléfono M-9378. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E UNA G R A N L E C H E R I A 
por cMar su cueño enfermo y no po-
derla atenaor, tiene butna marchan-
tería y ura gran liaollav-ión, al lado 
para vivir \\v.» familia, aprovechen 
qu« se da pocj menos que regalada. 
Informan en Vigía, 4, lechería . H a -
bana. 35090.-20 Ag. 
S E V E N D E UN G A R A G E D E E S Q U I -
na, buen storage. venta de accesorios 
en general, mitad de contado y la 
otra en niazos, también «e hace nego-
cio por el storage. Obispo 14 y medio, 
por San Ignacio, de 9 a 10 a . m . y 
de 3 a 4 p. m. 35127.—20 Ag. 
U R G E N T E V E N T A 
de una carpintería y taller, la m á s 
acreditada de la Habana; tiene buena 
maquinarla y un gran local, no paga 
alquiler y le queda bastante a favor. 
Informan: Avesterán e Infanta. Adol-
fo Carni ido . Café Almendares. 
35085.—20 Ag. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R S E 
venda el acreditado Rastro E l Volador 
situado en Salud 2 a media cuadra do 
Gallano. Se da barato. 
35196—15 ag. 
Gran garage. Se vende uno bueno 
y céntrico en la ciudad, buen con-
trato, casa moderna, floreciente ne-
gocio. Para más informes San Ra-
fael y San Nicolás» bodega. Sr. Di-
mas, a todas horas. 
35164—17 ag. 
S E V E N D E U N A S A S T R E R I A , T I E -
ne mucho encargo, se dan en buenas 
condicionas. Muralla, 72. 
34711.—15 Ag. 
C A F E Y R E S T A U R A N T E N 
GANGA 
Por $2.000 de contado y $2.000 en 
pagarés le vendo mi café y restaurant 
sito a tres cuadras de Prndo, contrato 
4 años, renta $05, montado a todo lu-
jo; es una verdadera ganga. 'Su du-;-
ño S r . López. San Lázaro 328, altos. 
M-4903 de 10 a 12 y de 4 a 7 p. m . 
S52C7—15 ag. 
G R A N B O D E G A V E N D O 
Vendo un promedio diario d¡e $160. 
Tiene de existencias mág pe $6.000. 
Su duoflo se retira verdad porque ya 
está rico. Poco de contado y lo de-
más en pagarés con mucha facilidad. 
Arrojo. Belascoain 50. L a s Tres B B B 
35224—15 ag. 
Gran V a q u e r í a , vendo barata 
E n la carretera de Vento. L a s 30 
vacas de raza valen $4.500 que so 
pide por la opción; G años de con-
trato, dos yuntas de primera, dos ca-
rros, millo, mucha* gallinas, la renta 
se paga con leche; tiene buen des-
pacho Habana y el Vedado. E s rega-
lada. Urge la vonta. Informan en 
Infanta y Ll lnág bodega. 
25224—1S ag. 
S E VENDE 
J í a bien establecida > 
acreditada Agencia de Co-
locaciones con clientela de 
la mejor. Esbríba a Agen-
cia. Apartado 1170. Ha-
bana. 
C 7698 4 d 13 
A T E N C I O N . U N A G R A N B A R B A 
que vende $100 alp alquiler, gran con-
trato, no corredores. Necesita $4.500 
oue es un regalo. También una bo-
dega en $800. Informes Sr . López. 
Campanario 154, altos, de 9 a V¿\ 
36183—16 ag. 
C A R N I C E R I A . V E N D O UNA E N L A 
Habana. L a doy muy barata. Tiene 
buen contrato. Informan a l M-8^29. 
35214—15 ag. 
C A M B I O C A F E P O R C A S A O 
P O R S O L A R 
Cambio mi café y lestaurant en el 
centro de la Habana, buen contrato, 
montado con muebles, humos y nue-
vos, por casa en Habana o sus repar-
toB o también por un solar. Su duo-
fio S r . Esteban López. San Lázaro 
328, altos. M-4303. 
, . 35208—15 ng. 
L E C H E R I A 
Vendo una en la calzada, haciendo 
buena venta. 
Café. Vendo uno .'asi regalado y con 
buen contrato, solamente en $4.000 
Tengo una cantina y hotel; «• nn gran 
negocio. Precio $14.000. 
Bodega en el Vedado en su mejor caz-
He. Contrato público de 6 años A l -
quiler módico. $12.000. Se dan faci-
lidades. Informes: Sr . Gómez. Con-
sultorio Nacional de Comerciantes. 
Altos de Marte y Eelona 
35143—15 ag. 
G R A N E S Q U I N A V E N D O 
Renta en un sol j recibo $344; tod* de 
cantería, fabricación de primera 
Aprovechen esta oportunidad los que 
puedan y dejarán sOlldamonte garan-
t'zado su capital. Se informa solo a 
ermpradores en Infanta y Ll inás, bo-
dega. m 
35224—15 ag". 
V E N D O P U E S T O D E F R U T A S M U Y 
bA-ato por no poderlo atender con lar-
go contrato y poco alquiler. Calle L u i s 
Estévez y FIgueroa. Informen en la 
bodega de la esquina. Teléfono 1-4244 
34898.-14 Ag. ' 
V E N D O T R E S F O N D A S 
una en Monte esquina de Tejas, otra 
en Suárez, pagado Monte y otra cer-
ca de Prado v Neptuno, precios módi-
cos. Para infirmes: M . L e ó n . Con-
sejado 99-A. 34894 ,—18 Ag 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S K T A B L E C I M I E K T O S J ^ A R I O S 
G R A N B A R R A 
Por cambiar de giro co vende una de 
las mejores, se dan en la mitad de 
lo que vale. Revl l la . Reina y Amis-
tad. Cafó-Orión . 
S49í>7—14 ag. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un café, lunch y cantina en 
$8.000 con $1.000 al contado y una 
bcdlega cantinera en $5.000 con $3,000 
al contado. Los dueños tienen otros 
negocios y no pueden atenderlos. Re-
v l l la . Reina y Amistad. Café Orión. 
34997—14 ag. 
B O D E G A E N C A L Z A D A , $ 7 . 0 0 0 
Sola en esquina de la calzada Infanta 
ventajoso contrato. Ubre dealq ullcr 
y con buena vivienda, e s í á muy sur-
tida, enseres modernos, la vendo con 
la mitad contado, es muy cantinera. 
Fernández . Caf5 Independencia. Be-
lascoain y Reina. A-9G43. 
Fcdega sola en esquina, vendo con 
$1.600 contado JT $2.500 a plazos, pa-
ga $8.00 de alquiler con vivienda. E s -
tá muy surtida y tiene mucho barrio. 
E s una verdadera oportunidad. Gon-




Vendo buena bodega en el £ « ¡ ¡ 5 ^ la Habana sola en esquina comodidad 
para familia. No Pa»a„alqull*rL^o?o 
diaria de $65 a $70. Buen COnttlJd. 
Informa el S r . Atauea^^ 1 ^ ^ 3 2 7 . 
H O T E L M U N D I A L 
Chambas. Tod". de ladriLo y centento. 
situado en la caile nrincpal í«UJW>f¿ 
teatro, con espléndidas y ventiladas 
habitaciones. Se vende el estableci-
miento en muy poco dinero por tener 
otros negocios tu dueño y no poner 
atenderlos. Diríjase a Alfredo L i m a . 
Cbambas. p—R'1-" Ag. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O 
tengo varias entre ellas una que ven-; 
de $40, barata en alquiler y de mucho 
porvenir en $3.000. Revl l la . Amistad 
y Re ina . Café Orión. 
34997—4 ag. 
P A N A D E R I A S 
una en $15.001, otra en $23.000 con 
un gran establecimiento anexo; otra 
en $26.000 con v íveres y varios m á s . 
Revl l la . Amistad y Reina. Vidriera 
de tabacos del Orión. 
34997—14 ag. 
K I O S C O D E B E B I D A S 
el mejor de la Habana, se vende por 
retirarse su dueño. Deja al año una 
utilidad do $8.000, buen contrato, pre-
cio $8.000. Revl l la . 
34997—14 ag. 
GANGA, V I D R I E R A D E T A B A C O S , 
quincalla y billetes, se vende por el 
valor del género, por tener su dueño 
otro negocio, v no la puede atender. 
Aguila y Barcelona, de 7 a 10 p. m. 
84925.—14 Ag. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, quincalla, frente a 
los muelles. Intorman: Jesús María. 
35, de 9 -.. m. a 12. 
34651.—14 Ag. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A.-6021, hasta las 9 de la 
noche. 
B O D E G A , C A N T I N A Y L U N C H 
E n 12.009 pesos gran bodega c a n t l u 
y lunch en uno de los mejores puntos 
de la Habana, tiene buen contrato, 
vendé 150 pesos diarios al cantado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel L len ín . 
BODEGA~CAÑTINERA 
E n 6.000 pesos, bodega cantinera bien 
surtida, a una cuadra de la calzada 
del Cerro, alquiler barato, contrato 
público diez a ñ o s ; tiene comodidad 
para familia, es verdadera ganga^ F i -
guras 78, A-6021. Manuel Llenín. 
B O D E G A l í T c A L Z A D A 
E n 3.500 pesos bodega en la calzada 
de J e s ú s del Monte, gran local, con 
cinco habitaciones Interiores, alqui-
ler 70 pesos, contrato seis a ñ o s . F i -
guras 78, A-6021. Manuel Llonín . 
24624 20 acr 
G R A N NEGOCIO P O R E M B A R C A R -
se, se vende una buena vidriera de 
tabacos, cigarro* y quincalla, muy ba-
rata y es negocio para dos, en lo me-
jor de la abana. Razón Bernaza 47 
altos da la bodega de 7 a 8 y de 12 a 
2. S . Llzondo. 
34529—16 ag. 
. F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca/Un hotel en $2,000.00; una car-
nicería en $2,üü0. Vende media res., 
B O D E G A Y C A F E 
Punto de mucha Importancia venta 
de 80 a 100 pesos. Largo contrato. 
Alquiler barato. Gran negoció para 
dos socios. Informan Progreso 7„ 
Fundic ión . 
84057.-21 agt. 
N E C E S I T A U S T E D UNA 
B O D E G A 
T E N G O UNA E N L A C A L L E 
C R U Z D E L P A D R E ; Q U E V A L » 
$j6.000 CON POCODECONTADO 
O T R A E N L A C A L L E 14 D E L 
R E P A R T O NICANOR D E L CAM-
PO. Q U E V A L E $5.500. 
O T R A E N L A C A L L E D E MB-
D R A N O E N E L R E P A R T O 
O R I E N T A L Q U E V A L E $5.600. 
O T R A E N L A C A L L E P E R E Z 
E N L U Y A N O Q U E V A L E $5.600. 
O T R A E N L A C A L L E SAN I N -
D A L E C I O E N L A V I B O R A Q U E 
V A L E $4.509 
O T R A E N L A C A L L E F R A N -
CO, E N $3.700. 
O T R A E N L A C A L Z A D A D E 
L U Y A N O , Q U E V A L E $9.000. 
O T R A E N L A C A L L E F O M E N -
T O E N L U Y A N O . Q U E V A L E : 
$6.600. 
E N TODAS H A Y B U E N A V E N 
T A D I A R I A G A R A N T I Z A D A , T 
TODOS L O S I N F O R M E S Q U E US-
T E D D E S E E . P U E D E D A R S E L O S 
E L S R . J . P . Q U I N T A N A E N 
R E I N A 1511, B A J O S E S Q U I N A A 
E S C O B A R . 
34440—16 ag. 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R S H 
vende un puesto de frutas muy barato 
o so admite un socio y se admite otro 
sccio para un ca íé , y fonda que aporte 
$600. Dan razón en el paradero de las 
guaguas L a Nacional, calle Guadalu-
pe No. 4 Juanelo. puesito de frutas, 
a todas horas. 
k 34975—17 ag. 
CON UN B U E N C O N T R A T O V B N -
do una carnicería en un punto muy 
cétitrico de la H-ibana vende media 
res todos los días, la vendo porque 
su dueño no la puede atender. Infor-
mes en Cárdenas y Corrales-, Carnl-
cería . 
34347—16 ag. 
V E N D O F E R R E T E R I A 
Loza y Cristalería con 4 años de es-
tablecida en punto céntrico, buena 
marchanterla. Sft da contrato de « a 7 
a ñ e s . Paga $45 de alquiler. No sube 
ae $3.000. Para m á s informes, llame 
al T e l . A-0206. 
34517—1(5 a* . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
L a s mejor situadas y mejores por su 
centrato y alquiler. No pierda tiempo 
buscando ni se deje engañar compran-
do chivos, ni Cague 4 por lo que va-
le 2. Compro pagarés sobre bodega» 
con pequeño descuento y alquilo una 
preciosa esquina, en calzada, para bo-
dega cantinera. Informes gratis Suá-
rez. Cerro 637, entre Tejas y Bueno» 
Aires. 
34020.—16 R«rt. 
UN B U E N N E G O C I O 
Se vende una vidriera de tabaco» y 
cigarros. E s t á bien situada y tiene 
buena venta, largo contrato. L a ven-
do porque tengo otros negocios y no 
puedo atenderla. Su dueño. Más In-
ter mes en la Vidriera del Teatro W U -
son. San Rafael y Belascoain. 
34608—16 a g . 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús 
del Monta, Infanta Estévez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
B O D E G A I Ñ C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarlos; paga 
de alquiler $40; es un ouen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes: M. Fernández . Reina y 
Rayo. Café . T e l . A-a374. Los Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6 O00( 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para familia. Se dan facilidades de 
pago. Informan: T e l . A-9374., 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1,000 hasta $25,000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Rwlna y Rayo . Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S T F O N D A S , C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza., Te-
léfono A-9374. 
84471—23 ag. 
B R I L L A N T E OPORTUNIDAD 
Manera de hacerse por poco di-
nero de una industria conocida 
y bien acreditada. Solo 15,000 
pesos pueden servirle para ad-
quirir un negocio brillante y 
que está andando. No se trata 
con corredores. Informa: señor 
Cordero, de 2 a 5. Tel. M-8404 
C R 16 ag. 
RE V E N D E . B A R A T A . UNA B O D E G A 
en ei Vedado, calle 10 esquina a 16. 
con una buena marchanterla. L a ven-
de su dueño por no conocer el giro. 
Para Informes en la misma y puede 
verla a todas horas. 
33550—18 ag. 
A L O S D E T A L L I S T A S 
SI desean comprar o vender café , fon-
da, bodega, fincas urbanas o rús t i cas 
o solares, asi como tomar dinero en 
hlpoteoaa vengan a verme, también 
pueden llamar al te léfono M-1633 a 
Manuel R . Fernández . CÍfé , esquina 
de Tejas . 33164.—16 Ag 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C R E D I T O S 
D E L 
G O B I E R N O 
Compro cantidades grandes y peque-
ñas . Pago hasta el 80 por ciento l i -
bre para el vendedor. Oscar Marco-
leta. Notarla del doctor Bandujo. 
O'Rellly 4. altos. 
34126.—16 agt. 
MARCOS. S E V E N D E N C U A R E N T A 
marcos para puertas y ventanas por 
la tercera parte de su valor. Infor-
mes en Avenida do Acosta tntre Za-
yas y Cort ina Vi l l a J e s ú s . 
33800 16 ag 
Compro checks de los bancos Es-
pañol y Nacional a buen tipo., No 
corredores. Lealtad 212, altos, 
32865—14 a g . 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos Mercado Unico, Accione* de 
la H á v a n a Central, Diferidas y Co-
munes y del Central Fidencda. Vea 
mi oferta a ates de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel Plflol. 
••imt».—24 Ag, 
C H E Q U E S B A N C O ' N A C I O N A L 
compro pagando los mejores precio» 
de plaza. Manzana de Gómez, 318, 
Manuel P i ñ o ! . 31898.—24 Ag. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda s la 
saber mi oferta. Manzana de Góme» 
No. 318. Manuel Plfiol. 
•0601—1« ig . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a t ó 
/ / e v & n . 7 & < ? ¿ > O & Í 7 J A S - e f e 
I R O N B E E R 
S A L L J T A R . I S 
/ o s - V O / O P p * ? * * . I e t t e f r o * c o n c u ñ o . 
AGOSTO 14 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O - 5 
cENTAVos 
UNA J O V E N O B R E R A D E L A F A B R I C A D E C I G A R R O S 
" E L C R E D I T O " F U E M U E R T A A Y E R A T I R O S - P O R 
S U H E R M A N O P O L I T I C O , E N A M O R A D O D E E L L A 
Acosada por las pretensiones de su cuñado, que no la 
dejaba a sol ni a sombra, la virtuosa obrerita iiabia 
abandonado hace mes y medio el hogar de su hermana 
Un hombre, despechado, causó cldarse. no ™&t*T]A 
pues le temía a los diecisleto años 
de Presidio que podrían tocarle, 
aunque su Influencia era grande 
con el actual Gobierno. 
A renglón seguido, desenfundó 
el revólver y le dijo: Tírame, 
ayer la muerte a una joven y beiia 
'obrerita de una fábrica de tabacos, 
haciéndole tres disparos de revól-
ver, uno de ellos, (el primero que 
le hizo,) por la espalda. Luego tra-
tti de huir do la acción de la jus-
ticia, dejando tirada en el pavi-
xn 
quiero que me mates." A lo que 
Cía, uejanuu maua cu • - l •% t^AitrnaAa. oue 
mentó a su victima; pero un vlgi-1 respondió Julia, I jd 8nada; q ^ 
lante que viajaba en la plataforma! ella no sabía mancar armas de 
de un tranvía y que oyó los dispa-
ros, rápidamente, revólver en mano, 
le detuvo. 
Ixw protagonistas 
E l l a : Julia de la Rosa y Alfon-
so, natural de la Habana, de vein-
ticinco años de edad, empleada de 
a fábrica de tabacos y cigarros " E l 
Crédito," vecina del reparto San 
losé, en el barrio de Arroyo Apolo. 
E r a una hermosa jovencita, aun-
que últimamente había adelgazado 
bastante a consecuencia de los dis-
gustos que originaron ayer el dra-
ma sangriento que le privó de la 
existencia. Amada entrañablemente 
por sus compañeros de labores co-
tidianas, por su carácter afable, 
cariñoso, sincera en todos sus ac-
tos, honrada y digna de ser que-
rida por cuantos la trataban. 
Julia todas las mañanas, a la 
hora reglamentaria, era de las pri-
meras en comenzar sus faenas co-
mo empaquetadora de la fábrica de 
tabacos de referencia; y cuando el 
ayudante del maquinista, por cual-
quier motivo dejaba de concurrir 
a su trabajo, ella era destinada a 
sustituirlo, mereciendo elogios del 
maquinista principal, que la apre-
ciaba y distinguía, no sólo por su 
comportamiento sino también por 
el gran cariño que hacia ella, des-
de que era una niña, demostraba su 
esposa. 
A la hora del almuerzo, tenien-
do en cuenta la distancia que la 
fuego. 
E n ese Instante llegó a la casa 
la esposa de Guillermo, pudiendo 
oírle estas palabras: "Dame el ar-
ma, que yo sí sí manejarla." Pe-
ro Dominga tuvo buen cuidado de 
guardársela Inmediatamente. 
Julia, ante aquel incidente, dijo 
a su hermana que abandonaba la 
casa, marchándose en el momento 
para la residencia de sus padres. 
E l drama de ayer 
Serían aproximadamente las doce 
y veinte del día, cuando Julia, des-
pués de haber almorzado en casa 
de su amiga, se dirigía de nuevo a 
su trabajo en la fábrica. En el tur-
no de la mafianx había fungido co-
mo ayudante del maquinista, pues 
éste no había Concurrido ai tra-
bajo . 
Al llegar n la esquina de Divi-
sión y Concepción de la Valla vió, 
a pocos pasos, a su cuñado Guiller-
mo el cual, rápidamente, sin dar-
le tiempo a huir, sacó un revólver 
que llevaba en la cintura, hacién-
dole el primer disparo cuando ella 
trataba de introducirse en la casa 
de una amiga llamada Margot San-
tana . 
L a joven, herida por el proyec-
til, giró sobre sus talones y caía 
al suelo; pero antes de_ caer, él la 
sujetó por un brazo, haciéndole 
dos nuevos disparos, a boca de ja-
rro, en el pecho. 
Perpetrado el crimen, Aguila 
separaba de la casa de sus padres, j ©chó a correr con el revólver en la 
en donde residía. Juila almorzaba mano; pero a la sazón viajaba en 
en la casa de su amiga la esposa la plataforma de un tranvía, por 
del maquinista de la fábrica, domi- calle Ud Belascoaín, hacia Jesús 
ciliado en la calle División casi! del Monte, el vigilante número 6G5, 
Anselmo Diago, perteneciente a la 
Décima Tercera Estación de Poli-
cía, el que prontamente, amenazán-
^squina a Campanario, 
E l : llamado Guillermo Aguila y 
Díaz, de la raza mestiza, nattfral 
ae Santa Clara, de treinta y seis 
años de edad, estaba casado con 
una media hermana de Julia, nom-
brada Dominga Panadera y Alfon-
so, y vecino de Benjámeda, núme-
ro 30. 
Empleado de la Secretaría de 
Obras Públicas hasta hace unas se-
manas, Guillermo siempre demos-
tró gran cariño por su esposa Do-
minga. 
Esta le amaba, y ambos vivían 
felices, en unión de Julia de la Ro-
sa, la cual también residía en la 
propia casa de Benjumeda. 
Atrevidas Insinuaoiones 
dolé con ej revólver, le redujo a 
la obediencia, esposándole. 
Las heridas 
E l vigilante número 428, Maria-
no Hernández, de servicio cerca del 
lugar del hecho, condujo a la jo-
ven Julia al Hospital Municipal, en 
donde, segundos después de lle-
gar, dejó de existir. 
E l doctor Gronlier, médico de 
guardia, le apreció las siguientes 
heridas producidas por proyectil de 
arma de fuego: 
Una situada en la reglón costo 
mamarla izquierda, en su cara an-
terior; otra en la cara posterior 
del mismo lado; otra en la reglón 
costo mamarla derecha; una en la 
reglón sacro lumbar y una quinta' 
. La felicidad reinó en aquel mo-
desto hogar, hasta que un día Gui-
llermo, comenzó a galantear a su j herida en la reglón antibraquial 
cuñada Jul ia . Esta, al principio no izquierda. Presentaba, además, una 
le dió importancia a los piropos de contusión con hematoma en la re 
su cliñado, pues sonriente le con-
testaba que se acordara que era 
casado con j u i hermana Dominga. 
L a tenacidad de Guillermo fué 
aumentando paulatinamente. Ase-
diaba a la digna obrerita, la piro-
peaba delante de sus compañeros 
de trabajo y ella, un día, llena de 
Indignación y de desprecio para 
aquel hombre, decidió abandonar 
el hogar de su hermana, marchán-
dose a vivir ron sus padres aunque 
ello le proporcionara un sin núme-
ro de dificultades. 
Esta decisión terminante de la 
joven Julia aconteció una tarde, 
hará un mes y medio aproxima-
damente. So encontraba ella en la 
sala de la casa Benjumeda, núme-
ro 20. Acababa de llegar de su tra-
bajo, cuando se le aproximó su cu-
fiado Guillermo y comenzó a ha-
blarle de amores manifestándole, 
éntre otras cosas, que él había' 
pensado matarla a ella y luego sui-
gl6n malár izquierda, contusiones 
con desgarraduras en la reglón ro-
tuliana derecha y epitaxis. 
L a actuación policiaca 
E l capitán Antonio Díaz Infante, 
rii :nando dj la Sexta Estación de 
Policía, so constituyó en el Hospi-
tal Municipal, procediendo a levan-
tar el acta consiguiente. 
Ante él declaró Juan Valdés Val-
rlóa. de la Habana, do veintidós 
años de edad y vecino de Víctor 
Muñoz, número 71, empleado de la 
fábrica de cigarros. Identificó a la 
joven Julia, agregando que Ignora-
ba todo cuanto se relacionaba con 
el hecho, pudiendo solo asegurar 
que su 'compañera había sido siem-
pre una mujer honrada que mere-
cía el aprecio y consideración de 
todos los empleados del taller. 
E l vigilante Diago le ocupó al 
detenido Aguila un revólver Colt, 
E S P M S E D I S P O N E A I M P O R T A R D E L 
U N O S D I E Z 
I E 
Se reciben noticias de que las fuerzas españolas y las 
francesas, combinadas, se disponen a atacar a los rifeños 
que se han hecho fuertes frente a Alcazarquivir y Karan 
PREPARABAN UNA EMBOSCADA A LA HARCA DE L BRAVO 
Abd-El-Krim está haciendo desesperados esfuerzos para 
conseguir de jar ías tribus que asuman la ofensiva contra 
s los franceses y, de conseguirlo, sería un rudo golpe 
Por JOHN O ' B R I E N , 
(Corresionsal de la Unite dPress) 
F E Z , Agosto 13.—Se ha obser-
vado un movimiento muy signifi-
cativo hacia el Norte, efectuado 
por las tvlbus del distrito de Quez-
zan, en «1 cual las operaciones han 
estado limitaaas por espacio de 
algún tiempo a servicios de policía. 
Es evidente que las grandes con-
centraci^e-a francesas y la activl-
vldad de los aviadores han impre-
sionado extraordinariamente a las 
tribus enemigas de la margen Sur 
del Lucus, las cuales están efec-
tuando su sumisión. 
L a conjunción franco-española 
está dando magníficos resultados, 
habiéndose completado lf\ unión en 
la región del Lucus. E l enemigo ha 
abandonado <odo el '«Jjebel y el 
Sar Sar, retirándoso írajo el fuego 
crecienie de ¡os aviadores. Muchos 
grupos de disidentes, entre los que 
se cuenta a '.Og Ketemars, han no-
tificado c los franceses que están 
prontos * ofrecerle su «umlslón. 
A pesar de la» proclam&s de Abd-
Bl-Krim, los Glezzaouo y los Beni-
Messara han decidido no pelear fue-
ra de su terr •orio. Según cuentan 
los prisioneros tomados por los 
franceses, parece que es general el 
entusiasmo en las tribus amenaza-
das. 
Desde la toma de Amergou no 
ocurre en fl f íente más que alguna 
que otra escuramuza o razzia loca-
les. Las tribus de And jeras y de 
Djebala aan recibido órdenes de 
atrincherarse y de efectuar ataques 
nocturnos contra los franceses. L a 
primera noche que lo Intentaron 
fueron rechazados por la artillería 
calibre 38, ei cual tenía tres d e s ú s 
cápsulas disparadas, una amarte 
liada y otra más sin disparar. 
A preguntas que le hiciera el 
capitán Infante al detenido, éste se 
abstuvo de declarar, manifestando 
que esperaría para hacerlo a las 
indicaciones que le htclera su abo-
gado . 
Con todo lo actuado, la policía 
dió cuenta al Juez de instrucción 
de la • Sección Tercera, doctor 
Eduardo Potts, quien remitió al 
asesino al Vivac. 
E l cadáver de Julia; el erntierro 
Por orden del Juzgado se le hi-
zo entrega del cadáver de Julia a 
su hermano Juan de la Rosa y Al-
fonso, vecino de Calixto García y 
Nueva Gerona, en el barrio de 
Arroyo Naranjo, 
Por deseos de los empleados de 
la fábrica, los gastos que origine 
el sepelio serán costeados por la 
Unión de Cigarreros. 
Tuvo un novio 
Una persona, amiga ínthna de 
Julia de la Rosa, nos manifestó 
ayer, ai investigar los móviles qu« 
tuviera su cuñado para asesinarla, 
que aquélla tuvo un novio llama 
do José Rodríguez Meno, el cual, 
faltándole unos quince días para 
casarle con ella, falleció a conse^ 
ruencia de un accidente automovl. 
lístico ocurrido en la carretera de 
Jaruco, cuando en^ unión de su 
hermano regresaba ' a la Habana, 
después de halier visitado a sus 
padres, que radican en aquel tér-
mino. 
francesa, sufriendo grandes pérdi-
das . 
Abd-El-Knm está ejerciendo una 
impresión d^braperada sobre las tri-
bus de laó montañas que se encuen-
tran al Sur do Taza para librarse 
de la amenaza que se cierne sobre 
aquel sactor, y que aumenta con 
los refuerzos recibidos por los fran-
ceses. 
E l je íe rltefio ha enviado una 
serie de mensijes a los Riatas y a 
los Beni-Ouaralns rogándoles enca-
recidamente fíat asuman la ofensi-
va contra loa franceses Inmediata-
mente. Su defección sería un golpe 
tremendo para los franceses, pero 
hasta ahora permanecen leales, no 
hallándolo dispuestos a abandonar 
a I03 franceses en los momentos en 
que se hacen más fuertes. 
Entre Bab Moroul, Kalaa y Nou-
li Ali I03 disidentes parecen estar 
organizando In reslctencla, pero los 
franceses a su vez están tomando 
las medidas oportunas para romper 
cualquier movimiento del enemigo. 
Tanto na mejorado la situación 
general que s j ha concedido un des-
canso de 24 horas a los grupos mó-
viles. 
Informa ';1 comandante de la co-
lumna ír^nec^a que so encuentra en 
Ouezzan que el enemigo huyo po-
seído de ,un iremendo 1 ánico mien-
tras la artillería y los uniones fran-
ceses continúan el bombardeo, in-
fligiendo grandes pérdidas a los 
rebeldes. 
CUBA INDUSTRIAL Y E L ESTUDIO VALLS 
Cuba Industrial, la poderosa y bien organizada industria cu-
bana que elabora el IRONBEER, la SALUTARIS y embotella la 
digestiva agua mineral LA COTORRA, acaba de dar un alto ejem-
plo de competente visión comercial al confiar la dirección absoluta 
de su propaganda al Estudio Valls, la bien organizada agencia 
de publicidad. 
En la fotografía hecha en el despacho del señor Rubio, activo 
gerente del Estudio Valls, aparecen el señor Jiménez, gerente de 
Cuba Industrial, firmando el compromiso contraído, y el maestro 
de! dibujo en Cuba, Jaime Valls. 
Ta ha comenzado el ataque a las 
lomas del Sar Sar. 
LOS R E B E L D E S P R E P A R A N TTSA 
EMBOSCADA A L A HARCA D E L 
CAPITAN' L O P E Z B R A V O 
TBTUAN, agosto 13. — (United 
Press) .—Loa rebeldes de Bení-Sa-
ben prepararon una emboscada a 
la harca del cr.pitán López Bravo, 
habiendo sido descubierta oportu-
namente . 
Prosigue el combate en las inme-
diaciones de Ifganan, habiendo in-
C O M I T E P M I E Ü N A W l A i E V A F E R N A N D E Z 
D I R E C T I V A 
P R E S I D E N T E S DE HONOR 
Sr. Ldo. Secundino Baños. 
José M . Bouza. 
Fernando Prego. 









José L . Villamil, 
José M . Prieto. 
Angel Rivera. 
Jesús Pérez. 
José Martínez López. 
Guillermo Padilla. 
PRESIDENTAS DE HONOR 
Señoras Consuelo Goás de Bouza. 
María Casal de Prego. 
Rosalía Fernández de Nc-
grin. 
Señoritas Graciela Rodríguez. 
Conchita González López. 
Ofelia Rivcrón. 
Presidente: Sr. Víctor Cabo Ló-
pez. 
Vice lo . José Villanueva.^ 
Vice 2o. Germán L . Ulloa^ 
Secretario: Jesús Valvcrde. 
Vjce-Secretario: Joaquín Leis. 
Tesorero: Abelardo González. 
Vice-Tesorero: Domingo Negrín. 
V O C A L E S 
Srtas. Josefa Alonso, Evangelina Vives, María Paz, María Teresa 
C . y Rojo, Teresa Vives, Zoila Baloret, Isabel Alonso, Estela Vives, Jo-
sefina Paz, Elvira Alonso, Mercedes Paz, Rosita Villanueva, Hortensia 
Bcrnal, Herminita Casal, Rosa y Nina Bernal. Sres. José González, 
Manuel Pérez, Elias Pedreira, Oriol Saavedra, Jesús Pérez, Sebastián 
Cabrera, Marcial Coureiro, Ramón Puga, Manuel Castro, Cándido Re-
queijo, Ramón Fraga, Baltasar Seco, Juan Vales, Jesús Matalobos, Va-
lentín Espinosa, Felipe Expósito, Ventura Alonso y José María Auz; 
COMISION DE F E S T E J O S 
L a forman los señores de la mesa, secundados por la señora Rosa-
lía Fernández de Negrín, y las señoritas Conchita González López, Gra-
ciela Rodríguez, Josefa Alonso y Evangelina Vives. 
tentado los rebeldes cortar el paso 
a los convoyes en la posición de 
Darcaib. 
Oontinúan los bombardeog aé-
reos; en Larache un avión español 
descubrió un grupo de rebeldes que 
intentaban franquear el Lucus, 
bombardeándoles Inmediatamente. 
j Sigue obsarvándose escasez de 
i municiones en el enemigo. * 
L a presión de las fuerzas rlfeñas 
se dirige actualmente a la región 
de Kalaa al Noroeste • de Kifnane, 
acusándobe nuevas infiltraciones de 
rifeños ca Ycbala. 
Se anuncia que las luerzaa com-
binadas de españoles y franceses 
atacarán a los rifeños que se han 
hecho fuertes; frente a Alcázar Qui-
vlr y a Karán. 
S E SOMETEN NUMEBOSAS T R I -
BUS D E S P U E S D E UNA ACCION 
CONJUNTA D E E S P A D O L E S 
Y F R A N C E S E S 
MADRID, agosto 13. — (United 
Press).—Noticias oficiales de Ma-
rruecos anuncian que después de 
una operación efectuada en colabo-
ración por las tropas francesas y 
españolas, un crecido número de 
enemigos se ha sometido, dejando 
en rehenes su ganado hasta tanto 
ge presencen a los franceses. 
En la región de Melllla un cuer-
po de aviación bombarleó el zoco 
do BulecKer destruyendo una fa-
milia mora que pereció en una 
cueva, donde se había refugiado. 
Ayer continuaron operando en 
combinación las tropas francesas y 
españolas en la región del Lucus 
para efectuar un envolvimiento del 
macizo le Sar Sar, estrechando los 
españoles el cerco en la parte del 
río que cae entre Besbau y Guad-
sadra. 
MADRID Ci )MPRA R E S E S A L 
URUGUAY 
MADRID, agosto 13 , — (United 
P r e s s ) . — E l ülcalde de Madrid ha 
dicho hoy que en el próximo mes t 
do octubre se importaran del Uru-1 
guay ocho o diez mil novillos vivos ' 
. . . I 
T R A T A N L O S R O T A R I A S 
D E L M O D O D E C O M B A T I R 
L A N A R C O M A N I A 
Deben tenerse presentes dos 
aspectos principales: uno de 
profilaxis y otro de tratamiento 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
tarlo de la Habana, con asistencia 
como invitado de honor del doctor 
Miguel Angel Branly. director de la 
Sala de Narcómanos del hospital 
Calixto García. 
Tras la recepción como nuevos 
socios de los señores Jaime Valls, 
Moisés Simón, Guillermo Marchian-
dl, Morris T . Stark y Raúl Pero-
ra, se concedió la palabra al doc-
tor Branly, que disertó de manera 
Interesante sobre el problema de la 
narcomanía, y terminó haciendo las 
siguientes recomendaciones: 
Cómo dobe combatirse la Narcoma-
nía en Cuba: 
Dos aspectos fundamentales abar 
ca el plan para contener la exten-
sión del hábito a las drogas: uno 
de profilaxis y otro de tratamiento. 
Profiláctico: Primero, solicitar 
la censura de toda literatura tóxi-
ca esencialmente la qúe^con porta-
das llamativas, hacen creer, falsa-
mente, en las delicias de las abe-
rraciones sexuales, en complicidad 
de la morfina u otros alcaloides. 
Segundo: Solicitar de la prensa 
diaria^ una activa campaña contra 
«1 vicio de las drogas. Insertando 
pequeños artículos entrefuets, o 
del modo más adecuado en que se 
pinten los estragos de este hábito 
combatiendo rudamente a los fra-
ileantes, r _ 
Igualmente solicitar a la prensa 
diaria la no publicación de artícu-
los que por su lectura Inciten al 
uso de las drogas. 
Tercero: Solicitar el concurso de 
nuestras diversas asociaciones cul-
turales, obreras, etc., para que por 
sus más connotados miembros se 
Ilustre a los demás del peligro pa-
ra que la nacionalidad de la ju-
ventud conduce el hábito a las dro-
gas, ya sea por medio de confe-
rencias, lecturas, e t c . . 
Cuarto: Estimular el desarrollo 
de los ¿sports en la juventud, espe-
cialmente los que se practican al 
aire libre. • 
Quinto: Estimular a I05 pedrés 
de familia para que. Ilustrados so-
bre estos puntos, actúen como ver-
daderos consejeros de aquellos hi-
jos que por su edad pueden ser fá-
ciles víctimas del vicio. 
Sexto: Cuantos medios se esti-
men oportunos para actuar contra 
la extensión de la narcomanía. 
D E L T R A T A M I E N T O : 
Este abarca, a su vez, dos aspec-
tos diversos: 
a) Contra el habituado. 
h) Contra el traficante. 
Contra el habituado: 
Construcción de un sanatorio 
donde sean recluidos lo? nacientes 
de ambos sexos, según los postu-
lados que la Liga Cubana Antinar-
cómana," ha sentado. 
A este respecto, me permito se-
Qalar la labor del Gobierno actual, 
que ha sido el único que Interesa-
do en este problema, ha resuelto el 
traslado al Lazareto del Marlel, de 
los recluidos en el Hospital Gene-
ral Calixto García. 
A. este respecto, me permito se-
8alar la labor del Gobierno actual. 
Positivamente el señor Presiden-
te de la República ha demostrado 
«u Interés en este problema; y co-
mo cubano, quisiera permitirme el 
B E R L I N P O ^ u T S ^ I 
B E R L I N , agosto 1 3 
P r e s s ) . — E n u q chonV % 
esta noche con la p ^ f ^ 
muerto un comunista y T r«n 
rldos. ' ârioj 
Los comunistas eatn>,. 
do demostraciones c o n t r i M 
fas propuestas por «i > í 
cuando Intervino ia n 
restablecer el orden m k l * Z 
entonces el choque. ' UrrlH 
^ A Z n A O S C U R i 
A L O S VECINOS DE 
S I E R R A Y AlHENDjuj 
Gracias a las gestiones de la 
Asociación de Propietarios, 
vecinos se evitó el coi 
Gradas a la rápida Juterr».. 
de la Asociación de Proci/t,?151 
Vecinos de La Sierra y Ilm^ 
res, representada por la fflf 
que designó la Junta dlrectl??? 
mada por los señores coronBi 7 
tor Serafín Espinosa, M v k 
Secundino Baños, secretarlo d 
cha asociación, para que Se '' 
vlstaran con los altos jefes 3 
planta eléctrica de Marianao V 
dieron evitar esa gran ca l j^ 
para los vecinos de dichos r i . 
tos. 
L a Comisión fué recibida tu. 
blemente por el ingeniero U a ^ 
Tompson, por el jefe de la sectí, 
de alumbrado Mr. Alex D'oJJ 
por el administrador de la pu. 
de Marlanao, señor Campos l 
que tuvieron frases afectuosa! 
ra la asociación y para la Coolsl 
que tan dignamente la represê  
ba en esos momentos, manlfejü. 
doles a dichos señores que la ^ 
ta eléctriíja de Jfarianáo les oh 
cía en cuanto le sea posible, el h é 
decidido auxilio en bien de Ufa 
los vecinos residentes en el 
de la asociación. 
Este triunfo, alcanzado por j| 
Asociación de Propietarios y v» 
nos de L a Slerrti y Almendaríj,a 
de los muchos que hasta el pr» 
senté vienen logrando en bien dt 
los vecinos, los señores que forui 
la junta directiva. 
Digna eq de todo aplauso la okn 
que realizan los elementos directi-
vos de la asociación y debe un-
társele todo el apoyo y coopendíi 
necesarios, ya que a ella se debe In-
finidad de beneficios y el que Ht 
posible la vida en esos reparte, 
desamparados por sus propletarloi 
y por la acción oficial del Gobitr-
no que no les facilita nlngín íei-
vicio para que se recojan las ba 
suras, se limpien las calles, ni go 
ce de ninguna vigilancia; todos 
esos servicios han sido y son reali-
zados por la asociación mencio-
nada . 
E L F R E N T E F R A N C E S S E D I V I -
DIRA EN T R E S S C T O R E S PA.RA 
FAÍJILITAR wA O F E N S I V A 
P A R I S .agosto 13. —United 
Press) . Para facilitar la ofensiva 
el frente francés será dividido en 
tres sectores. E l occidental estará 
al mando del general Pruneau, el 
central será comandado por BlllO' 
tte y Goureau, y el órlentai por 
Bolchut. Detrás de estas tres co-
lumnas se concentrará un poderoso 
contingente de por lo menos non 
divisiones. Los soldados franceses 
portarán rifles automáticos "Cha-
telleraoult" ,que son el último pro 
ducto de los arsenales franceses. 
E n Tángor se reunieron los cón-
sules generales de Francia^ Gran 
Bretaña y España y los comádan-
tes de los buques de guerra do 
dichas naciones que ge encuentran 
surtos en dichos puertos psfra tra 
tar de los métodos que deberán 
emplearse para evitar de una vez 
y para siempre el contrabando de 
armas para los rebeldes. 
señalarle que, aunque ese trasladj 
mejora, indiscutiblemente, la situa-
ción actual del narcómano, no re-
suelve definitivamente la sltuactói 
del problema. 
L a experiencia me ha demostra-
do la necesidad de tratar en sana-
torios a tipo colonias, a estos «• 
fermos del cuerpo y del espíritu; r 
si la opinión del actual Primer Mi-
glstrado de la Nación se incllu fl 
este sentido, gustosísimo yo,'» 
taría los sanatorios norteam^ 
nos, modelos en su ^ ' f ! 
adaptar ai nuestro el resultado 
sus experiencias. . 
Adelanto, además al C 
tarlo que el general Macha o ü 
decretado, muy reclentemenU. ' 
expulsión de los extranjero» 
clOBOS: , ii 
Esta medida, altamente d^J-
«ncomlo, evitará que el TesoroJ 
Mico sufra la extorsión que J 
fica el tratamiento de ciní enta • 
sesenta habituados extranjeros,̂  
mes. 
Contra el trancante: 
. Cotfí.yuvar a la S , 
mana Cubana en sus P ^ f f L 
revisar y reformar la wtu 
lación dQ 25 de Julio de 
ra Imponerla ^rdaderes ^ 
aflictivas a los traficantes 7 ^ 
dedores, cualquiera 
rango o posición social 
mica. _ 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
BeedrtM* «gt* cnpón por la lina» 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l á s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
B«córtese «ato capón por la linca 
Cinco cutánea Iguale, a tete dan dereck o a un V O T O para .1 Concur.o Infantil 
A viilud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO per medio de las páginas del 
DIARIO DE L A MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas de IRONBEER Y CERVEZA POLAR deben 
presentarse debidamente separadas, no admitiéndose aquellas 
oue por su deterioro sea difícil comprobar a la fábrica a 
que pertenecen. 
10 tapas metálicas'de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas metálicas de CERVEZA POLAR dan derecho a 
un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de C H O C O U T E LA AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan dererJ™ 
a un VOTO. 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar re-
clamaciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido más <lc 
cien votos deben venir a! dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES. CUPONES, 0 TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA ^ FRANQUEO. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO A L 
PREMIO DE $5,000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
V E R I F I C A D O E L ESCRUTINIO F I N A L 
CON UN SOLO CUPON NUMERADO QUE SE ADQUIE-
R E CON CIEN VOTOS SE PUEDE OBTENER E L PREMIO 
NACIONAL DE 
$ 5 . 0 0 0 , 
Para cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey, Teléfono A-3157. 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
Candelario Fernández. , 
Quintín Banderas 25. Gnanabacoa. i . •-«Ha. dlrlS10* 
l^a Administración d© Correoa nos devuelve la c a n » 
usted por deficiencia de' dlrecc"^" 
Marina NúSaz Cepero. 
Matanzas 
Estamos haciendo la Investida clón para ^"ESSS'S^riwO* «Moa en su carta. Una vez eí^ctuada ésta, le contestaren 
>'lño Juan María Moreno. 
Guane. Ha^qliedado hecha l a rec t i f i cac ión de b u apellido, ^or 
se le envían Ion votos que 1« corresponden. 
:Aur&lla Martínez. 
Mendoza.—Pinar del Río. ^ 
Por correo ae lo han enviado los votos. 
Gervasio Miña. > -«n ^ 
L o h ü23 votos QUe • 
ÚPbimb escrutinio se Encuentran depositados en esta 0 1 e D e 
berca recibido después del d ía 23 del pasado. Entraran 
xlmo oBcrutinio. 
José Ron. 
Bañes, Orlente. . . - . « - « o b con 
L / O S votos que usteti 
bre del niño que ha de 
Indica nada. Si lee las Bases del Concurs, 
rsante. después del últ"" 
na recimao son para " « n a n o s «>n ,6ni»« 
" í i e u r a r o n el Concurso L a n ^ ^ eflp 
DaséS del Concurso se enterare «1^ de i r 
res numerados para el Premio de " ^ 
cada den votos Que tenga el « m c u r s a n t e . después oe-
tinio. ,rAnI>'** 
José Luciano Bilbao. , a ^ - i nTARIO D B L A »1^0, * 
L a relación publicada el día 10 en ©1 en X& z Z o t 
fué el total de votos obtenidos tót ^ ^ « g ^ S J , ^ S i 
crutlnlos celobrados. en 30 ' " 5 f e j L ? i « ^ / i S S l b l « «lua P 
mandó los votos el día 6 de Agosto no es P O « ° que 
flspirar en esa relcclón R E C T i r l O A . C I O K r S 
L a ñifla Marina * ü « e . Cepero apareció « ^ ¿ v o ^ d a m e n ^ ^ 
resumen de los dos escrutinios t r " vo^vlennrl2a^Mattr.zas-
Mis. Debo figurar con 668 votos en ^ P ^ ' ^ . í - V p " * <**?*WÍ 
Los 200. votos con que aparece ^ w r * * * ™ • j , 
a Ja nlfta L i n a Caridad Dla^ por MT la ^)ncu „ il* 
pues, figurar esta ú l t i m a con un total ^ t k % « r « c W C O n 
Irma Pina Torres, por un error de Imprenta apa^c 
en vez de 2.137. 
